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Bücher -Veterinärstraße 1 
" Λ Γ 
Studenten-
Bibliothek 
W i r leihen aus: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch (Sem.) auch 
17.00 bis 18.30 Uhr 
Unser Bestand: 
rund 100.000 Bände 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek 
(rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 
100 Zeitschriften 
Im Semester: 
Montag bis Freitag 
10.00 bis 18.00 Uhr 
Akademische 
Buchhandlung 
Wir verkaufen: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 
9.00 bis 13.00 Uhr 
Universitätslehrbücher 
Taschenbücher 
Antiquariat 
Schallplatten-
Sonderangebote 
Studenten-Bücherhaus 
ψ 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich Auskunftgebende Stelle 
Anerkennung von Reifezeugnissen Abteilung II, Zi. 212/Hauptgebäude 
Anschriftenänderung Referat 6, Zi. 152/Hauptgebäude 
Anrechnung von Studienzeiten zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 500-502 des Verzeichnisses) 
Arbeitsvermittlung für Stud Arbeitsamt im Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Ausbildungsförderung Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Beihilfen (außer BAFöG) Referat 8, Zi. 137/1 + 2 Hptgb. 
Belegen Referat 6, Zi. 352 Hptgb. 
Beratung in Studienfragen Referat 7, Zi. 137/3-8 Hptgb. 
Berufsberatung für Hochschüler Akad. Berufsberatung, Leopoldstr. 9 
Beurlaubung Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Darlehen Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Einschreibung Referat 5, Zi. 212 Hptgb. 
Exmatrikulation Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Förderung nach ΒAFöG Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Förderung ausländischer Senatskommission für Auslands- und 
Studenten Ausländerstudium, Leopoldstr. 15 
Fundsachen Referat 9, Hausverwaltung Hptgb. 
Gasthörer Referat 5, Zi. 212 Hptgb. 
Graduiertenförderung Referat 8, Zi. 137/1 + 2 Hptgb. 
Immatrikulationsbescheinigungen 
(evtl. Änderungen beachten) Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Informationsblatt Referat 5, Zi. 212 Hptgb. 
Mensa Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Nachbelegen von Vorlesungen Referat 6, Zi. 352 Hptgb. 
Promotionsordnungen Fachbereichsdekanate 
(Seite 18-20 des Verzeichnisses) 
Prüfungsordnungen Prüfungsämter 
(Seite 500-502 des Verzeichnisses) 
Rückmeldung Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Studentenwohnheime Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Studienberatung Referat 7, Zi. 137/3-8 Hptgb. 
Studentenausweis (Verlust) Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Umschreibung, Fachwechsel Referat 5, Zi. 212 Hptgb. 
Unfallversicherung Referat 6, Zi. 352 Hptgb. 
Vorlesungsverzeichnis Buchhandel 
Vorlesungsankündigungen Linker Parterregang des Univ.-Haupt-
gebäudes und Vorraum II. Stock vor 
Zimmer 352 (Änderungen, Neuzugänge, 
Vorlesungsnummern) 
Wohnungswechsel-Anzeige Referat 6, Zi. 152 Hptgb. 
Zimmervermittlung '. Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Zulassungsfragen Abteilung II, Zi. 212 Hptgb. 
Zweitstudium Abteilung II, Zi. 212 Hptgb. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 212, Hauptgebäude, oder die 
Studienberatung, Zimmer 137/3—8, Hauptgebäude. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
** vor dem Namen: im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die nicht unmittelbar zur Univer­
sität gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl. Änderungen würden bei den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
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Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8.00—11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer um 11.00 Uhr 
Diese Termine gelten nur für nicht zulassungsbesehränkte 
Studiengänge. 
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden 
die Einschreibtermine jeweils mit den Zulassungs­
bescheiden bekanntgegeben. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1975/76 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1975/76 
Belegen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Nachbclegen von einzelnen noch fehlenden Vorlesungen 
(8.30-11.30 Uhr) 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Sommer­
semester 1976 
Montag, 20.10.1975 
Freitag, 7.11.1975 
Montag, 3.11.1975 
Freitag, 27. 2.1976 
Montag, 10.11.1975 bis 
Freitag, 14.11.1975 
Montag, 12. 1.1976 bis 
Freitag, 16. 1.1976 
Montag, 19. 1.1976 bis 
Freitag, 27. 2.1976 
1. Stipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: An der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61, 
erhältlich sind. 
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Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
. Sportzentrum 
der 
Technischen Universität München 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 51 60 04 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Günther Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr. Stefan G r ö ß i n g 
Priv.-Doz. Dr. Paul Β e r η e 11 (geschäftsführend) 
Sportzentrum 
Leiter: Prof. Dr. Stefan G r ö ß i n g 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
Leiter: Robert F e η ζ 1, Oberstudiendirektor 
Abteilung Allgemeiner Hochschulsport 
Leiter: Julius Β ο h u s, Oberstudiendirektor 
Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2. Ausbildung von Sportlehrern 
(Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Fachlehrer für Volks-, 
Sonder- und Realschulen, Sportlehrer im freien Beruf, Diplom-Sportlehrer im freien Be­
ruf, Studierende für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen (HLB) mit Zweitfach 
Sport, Fachsportlehrer) 
3. Allgemeiner Hochschulsport für Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen, der Technischen Universität München, der Akademie der bildenden Künste Mün­
chen, der Staatlichen Hochschule für Musik München, der Hochschule für Fernsehen und 
Film München, der Hochschule für Politik München, der Hochschule für Philosophie 
München. 
Informationsbroschüren: 
„Informationsblatt über die Sportlehrerausbildung in Bayern (Stand 1.2.1975)"; erhältlich 
über die Technische Universität München 
„Hochschulsport" Semesterferien Frühjahr 1975, Sommersemester 1975, Semesterferien 
Herbst 1975 
„Wintersportprogramm 1975/76" der Alpin- und Skischule 
„Informationen" der Segelschule. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S.K.H. Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois, Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
Β a u r Käthi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr., jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 81, Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schücherweg 4 a 
E 1 m e η a u Johannes von, Dr.h.c, Dr.med.vet.h.e, Ministerialdirigent a.D., 8 München 71, 
Heilmannstr. 29 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 81, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe, Generalkonsul, 
8 München 80, Möhlstr. 44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Leitender Geschäftsführer der National Registrier Kassen 
G.M.B.H., 89 Augsburg, Ulmerstr. 160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 11 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i.R., 8 München 40, Königinstraße 107 
P a t z s c h k e Karl, Dr., 8 München, Tizianstr. 131 
P i e r s t o r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbergstr.10 
R e i η h ο 1 d Fritz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A.G., 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Karl, Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, Dr.h.c., 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
v.S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesellschaft, 
8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, 807 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A.G. , 8 München 90, Meichelbeckstr.2 
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W a c k e r Karl Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr.145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A.-G. i.R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
81 1 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W o e r m a n n Emil, Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göttingen, 34 Göttingen, 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r - T h u r n Meinhard von, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 80, La-
montstraße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Präsident: 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
Vorzimmer: 
Frau Κ ο η r a d, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Persönlicher Referent: 
Dr. Stefan L u 1 1 i e s, ORR 
F-Durchwähß-Nr. 21 80/24 09 
Vorzimmer: 
Frau D r a y e r, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Präsidialkollegium: 
Präsident Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil. Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Vizepräsidenten (Leopoldstr. 3/IV): 
Vizepräsident Prof. Dr.phil. Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Vorzimmer: 
Frau v. M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Versammlung: 
Präsident Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil. Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Rolf Β u r k h a r d t 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr.rer.nat. Erwin B e c k 
Prof. Dr.jur. Axel Frhr. von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr.rer.nat. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr.sc.math. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr.rer.pol. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
Prof. Dr.phil. Dr.rer.nat.h.c. Karl S t e i n 
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Prof. Dr.phil. Lic.theol. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr.phil. Johannes H o l t h u s e n 
PD Dr.med. Klaus Ρ r e c h t c 1 
Prof. Dr.med.vet. Irmgard G y 1 s t ο r f I 
Prof. Dr.rer.nat. Georg T r o l l 
Prof. Dr.phil. Alfred Ν ο y e r - W e i d η e r 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Hermann R c i c h e η b a c h - Κ 1 i η k e 
Prof. Dr.phil. Paul Ν ο a c k 
PD Dr.med. Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr.jur. Peter L e r c h e 
Prof. Dr.rer.nat. Manfred W e i g e 1 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z 
Prof. Dr.phil. Laetitia Β ο e h m 
Prof. Dr.phil. Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.jur. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s 
Prof. Dr.theol. Wolfhardt P a n n e n b e r g 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.med.vet. Dr.med.vet.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr.phil. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr.ohil. Hubert G l a s e r 
PD Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e 
Prof. Dr.rer.nat. Jorrit de Β ο e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h 
Prof. Dr.rer.nat. Klaus G ο 11 η i c k 
Wiss. Assistent Dr.jur. Diederich Β e h r e η d 
Wiss. Assistent Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r 
PD Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m 
Dr.rer.pol. Peter H a m p e 
Wiss. Assistent Dr.phil. Eckhard K e ß l e r 
Wiss. Assistent Dr.phil. Jürgen Ζ i e s c 
Dr.oec.publ. Roland E i s e n 
Thomas Ο t t m a η η 
Akad. Direktor Dr.phil. Klaus-Günther S c h w e i s t h a l 
Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Akad. Direktor Dr.med. Johannes K l e m m 
Wiss. Assistent Karl Heinz Z u b e r 
Referendar Thomas B a u e r 
cand.med. Ruth G ö r η e r 
cand.rer.pol. Jochen von S e c k e n d o r f f 
cand.phil. Bernd Κ ü h η 1 
cand.med. Bernd L ο h m ü 11 e r 
ORR Klaus Ν e u f u r t h 
Fritz J a h n 
Johann Β a r t 1 
AR Albert S 1 ο w i c k 
Ernst H i e m e r 
Senat: 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil. Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i n m a n n 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Hans S c h i l l i n g 
Prof. Dr.jur. Andreas H e 1 d r i c h 
Prof. Dr.rer.pol. Hans F e c h e r 
Prof. Dr.forest. Jürgen H u s s 
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Prof. Dr.med. Hans F r i c k 
Prof. Dr.med.vet. Erwin Dahme 
Prof. Dr.phil. Hans N i p p e r d e y 
Prof. Dr.ohil. Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr.phil. Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Prof. Dr.rer.nat. Günther H ä m m e r 1 i η 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard E r t i 
Prof. Dr.phil. Otto S p e c k 
Akad. Direktor Dr.méd. Johannes K l e m m 
Dipl.-Ing. O.J. S t a d l e r 
Wiss. Assistent Dr.med. Rainer R o t h e 
Wiss. Assistent Dr.jur. Joachim R i i c k e r t 
AR Albert S l o w i c k 
cand.rer.pol. Konstantin B r a n d e n s t e i n 
PUnungsausschuß: 
Die Bestellung des Planungsausschusses war bei Drucklegung des Vorlesungsverzeichnisses 
noch nicht durchgeführt. 
Ständige Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Otto S t o c h d o r p h 
Prof. Dr. Meinhard Russe 
Prof. Dr. Karl S e e b a c h 
Akad.Direktor Dr. Günther S c h w e i s t h a l 
Akad.Oberrat O.J. S t a d 1 e r 
cand.rer.pol. Ludwig L o e w e n s t e i n 
Fritz J a h n 
F A H R - < Ä > S C H U L E 
D E T T I V I E R 
Friedrich- / GeorgenstraBe (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16-18 Uhr. Telefon 346237 
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Fachbereiche: 
1. Fachbereich Katholische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g 
Prodekan: Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a n n 
Universitätshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. Fachbereich Evangelische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n 
Prodekan: Prof. Peter K r u s c h e 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 München 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. Juristischer Fachbereich: 
Dekan: Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e n t z f e l d t 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00-11.30 
4. Fachbereich Betriebswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Karl Ο e 111 e 
Dekanat: Frau S e r e m e k 
8 München 22, Ludwigstr. 28, Zi. 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00-11.30 
5. Fachbereich Volkswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prodekan: Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Dekanat: Frau T h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 247, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00-11.30 
6. Fachbereich Forstwissenschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Werner Κ r ο t h 
Prodekan: Prof. Dr. Karl Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 93 
7. Fachbereich Medizin: 
Dekan: Prof. Dr. Wolf gang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. H. F r i c k 
Dekanat: Frl. d * E 1 s a, Frl. M a y r, Frau W e i l e r 
8 M 2, Goethestraße 29/III, Tel. 59 96 1 
Geschäftszeit: Nur Mo. und Do. 9.00-12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
8. Fachbereich Tiermedizin: 
Dekan: Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Dekanat: Frl. Annamarie S p e i s e r 
8 M 22, Veterinärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12, 
9. Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Theodor G ö 11 η e r 
Prodekan: Prof. Dr. Laetitia B ö h m 
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10. Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie u. Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Prodekan: Wiss.Rat Dr. Axel-Reiner W ü l s t e n 
Dekanat: Frau Andrea S e e 1 i g 
11. Fachbereich Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
12. Philosophischer Fachbereich Altertumskunde u. Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Prodekan: Prof. Dr. Dietz Otto E d ζ a r d 
Dekanat: Frau H. L e i s s 
Universitätshauptgebäude Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9-12 Uhr 
13. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang W e i ß 
Prodekan: Wiss. Rat Prof. Dr. Jula K e r s c h e n s t e i n e r 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 u. 29 99 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9-12 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
14. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Hans G. Τ i 11 m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Hugo K u h n 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g (in Vertretung) 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 205, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 99 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9-12 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
15. Fachbereich Sozialwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Dekanat: Frau Hilde P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
16. Fachbereich Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr. Bodo Ρ a r e i g i s 
Prodekan: Prof. Dr. Günther H ä m m e r l i n 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17. Fachbereich für Physik: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf S i ζ m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Dekanat: Frau A. H a n k e 
8 M 40, Schellingstr. 4/IV, Zi . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30-11.30 Uhr 
18. Fachbereich Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r 
Prodekan: Prof. Dr. Wolfgang B e c k 
Dekanat: Frau Margarete S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30-11.30 Uhr 
19. Fachbereich für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prodekan: Prof. Dr. Maximilian R e n n e r 
Dekanat: Frau I. C ζ u d a y 
8 VI 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel. 52 03/387 
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20. Fachbereich Geowissenschaf ten : 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Heinrich S ο f f e 1 
Prodekan: Univ.-Doz. Dr.rer.nat. Volker F a h l b u s c h 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8 M 2, Luisenstraße 37/11, Zimmer 232, Tel. 5 20 32 43 
21. Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Hubert G l a s e r 
Dekanat: AR Fritz E c k 
8 M 60, Am Stadtpark 20, Tel. 88 30 91 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00-11.30 Uhr 
Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
FB Kathol. Theol.: Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
FBEvang. Theol.: N.N. 
Jurist. FB: Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Forstwiss. FB: Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Medizin. FB: Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
Tierärztl. FB: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Philosoph. FB I und II: Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
FB Gewiss.: Univ.-Doz. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Senatsbeauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitäts-Bibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
Università ts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. von P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang W i l d (TU) j / f d führend) 
Dr. Peter R e h d e r · * ' 
Prof. Dr. Jürgen A s c h ο f f 
Prof. Dr. Axel Frhr. von C a m p e n h a u s e n 
Priv.-Doz. Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr.Johannes G r ü n d e l 
Priv.-Doz. Dr. Günter H e s s 
Prof. Dr. Albert H u s s m a η η (TU) 
Prof. Dr. Karl-Ludwig Κ ο m ρ a 
Prof. Dr. Hermann K r i η g s 
Dr. Detlef L e e η e η 
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Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel. 089/77 90 37 
Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
53 Bonn, Poppelsdorfer Allee 82: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Beauftragte des Hochschulverbandes: 
Prof. Dr.jur. Axel Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr.phil. Hubert G l a s e r 
Univ.-Doz. Dr.theol. Gerhard M a y 
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Senatskommission für das Auslands- und Ausländerstudium: 
Die Kommission nimmt sich im Auftrag des Akademischen Senats der Anliegen der ausisländi­
schen Studenten an. 
Die wichtigsten Aufgaben sind: 
Auf- und Ausbau der internationalen Hochschulkontakte und Partnerschaften. 
Mit der verwaltungsmäßigen Durchführung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslslands-
und Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Tel. 38 19 61, betraut. 
Kommissarischer Vorsitzender: Rektor Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Mit der Führung der Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr. Dr. K o t i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther K a 11 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο 11 e r 
Prof. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr.Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
stud.phil. Barbara A u e r s 
stud.jur. Christina E s c h 
. stud.jur. Karl-Ludwig K l e y 
stud.phil. Cristina R e d i n d o - R o m e r o 
stud.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
stud.rer.nat. Hubert M a r t e n s 
Die Senatskommission hat einen Richtlinienausschuß und mehrere Prüfungsausschüssee. Den 
Ausschüssen gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenverrtreter 
an. 
Senatskommission für die Ost- und Südosteuropaforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Stellvertr. Vorsitzender: Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Sekretariat: Priv.-Doz. Dr. Helmut W. S c h a 11 e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Priv.-Doz. Dr. Peter B a r 11 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm G e s s e l 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
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Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t 
V E R W A L T U N G 
Franz F r i e d b e r g e r 
RD A n d e r s 
Frau Ρ i e r e r 
Detlef v. F u c h s 
Dietmar S c h m i d t 
Frau R e u s s 
Kanzler: 
Stellvertreter: 
Vorzimmer: 
Jur. Mitarbeiter: 
Presse référât: 
Vorzimmer: 
Referat für Grund Satzangelegenheiten der medizinischen E 
Einrichtungen der Universität: 
Leiter: Dr.med. Fritz Jürgen B u r g d o r f 
M 70, Marchioninistr. 15 
Vorzimmer: Frau M a i e r 
Zi.-Nr. 
L413 
L319 
L413 
L412 
21 
21 
Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
32 69 
24 15 
32 69 
36 59 
34 23 
34 23 
70 95/23 41 
70 95/23 42 
A b t e i l u n g I: 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter: RD A η d e r s L319 24 15 
Stellvertreter: ORR Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Vorzimmer: Frau B u c h b a u e r L318 24 14 
Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: ORR Dr. L u i l i e s L 403 24 09 
Vorzimmer: Frau D r a y e r 
Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung IV 
Leiter: ORR Ρ ο t t L 312 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: OAmtsrat G r a d i L 307 23 38 
Ref. 3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: N.N. L 404 36 55 
Ref. 4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: ORR Ν e u f u r t h L 311 35 57 
A b t e i l u n g II: 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: RR z.A. M a t s c h k e H212a 24 13 
Stellvertreter: AR S c h a r 1 L 404 36 55 
Vorzimmer: Frau R i e d e l s h e i m e r H212 24 13 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e η i c h H 212 22 16 
*) Zeichenerklärung: 
H = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: Amtsrat S c h a r 1 H 152 23 46 
Ref. 7: 
Leiter: 
Allgemeine Studienberatung 
VA Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r H 137 23 45 
Ref. 8: 
Leiter: 
Stipendienwesen 
AR H o r n H 137 24 24 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: RA H a y e k 
Postauslauf 
Pedellamt 
Postverteilung 
H 150 
H 151 
K 50 
H 149 
23 14 
32 40 
23 33 
23 13 
A b t e i l u n g III: 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: ORR Ν e u f u r t h 
Stellvertreter: OAR L ö s c h n e r 
Vorzimmer: Frau H a 11 e r 
Raumbestandserhebung: VA S c h m i d , Ludwigstr. 27 EG 10 
L311 
L317 
L310 
35 57 
24 17 
35 57 
35 75 
Ref. 10: 
Leiter: 
Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung III 
ORR Ν e u f u r t h L311 35 57 
Ref. 11: 
Leiter: 
Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, An- und 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
OAR L ö s c h n e r L317 24 17 
Ref. 12: 
Leiter: 
Technische Überwachung 
Techn. Amtsrat E d i n g s h a u s L314 25 04 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: ORR W e i d e n h ü b l e r 
Stellvertreter: RR S tras ser 
L216 
L301 
23 79 
24 21 
Ref. 13: 
Leiter: 
Sachhaushalt (ohne Kliniken), Stiftungsangelegenheiten 
RR S t r a s s e r L301 24 21 
Ref. 14 a: 
Leiter: 
Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Amtsrat Β e r g e r L211 23 24 
Ref.l4b 
Leiter: 
Personalangelegenheiten (Assistenzangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
RA H ü b e r L220 32 88 
Ref. 15: 
Leiter: 
Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
RA D ο b 1 e r L215 25 80 
Ref. 16: 
Leiter: 
Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr. 27 
Amtsrat F r i e d 1 L215 55 89 
Ref. 17: 
Leiter: 
Universitätskasse, München,40, Leopoldstr. 3 ο Leiter: 
RA B ö h m f e l d L117 
Schalterstunden: Mo.-Fr.8.00-11.30 Uhr 
23 42 
Ref. 18: 
Leiter: 
Kassenaufsicht 
Amtsrat S 1 ο w i k L13 23 43 
A b t e i l u n g V: 
Verwaltungsdirektion Klinikum München-Großhadern 
8 M 70, Marchioninistr. 15, Tel. 70 951, Postfach 70 12 60 
Telex: 5/21 22 28 kmgh/d 
Leiter: Reg. Dir. Dr. A s a m 
Stellvertreter: VA N e u m a n n 
Geschäftsstelle: RA T h a 11 e r 
A b t e i l u n g VI: 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Akad.Direktor Dr. Harald G o e t z H17 26 74 
Stellvertreter: N.N. H 18 27 74 
Vorzimmer: Frau M e g g e n d o r f e r H16 26 74 
Kanzlei für ausländische Studenten: 
a) Referat für das Auslands- und Ausländerstudium 
Leiter: VA Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a, 
Leopoldstraße 15/1, Tel. 38 19 61 
b) Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter: VA Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
Leiter: RD S c h a t t e n f r o h Zi.Nr.19, Tel.3661-36( 
Vorzimmer: Frau F i e d l e r 
Frau I ο η e s c u 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: F. J a h η 
Schellingstr. 3, Zimmer 424, Tel.: 29 79 
Personalrat — Stammdienststelle 
Vorsitzender: A. S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Zimmer 14, Tel.: 23 43 
Gemeins. Geschäftszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 423, Tel.: 32 31 
Vorstandszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 422 und 425, Tel.: 29 78 
B a u ä m t e r 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Tel.: 21 811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDir. Rainer F r a n z 
Neubauamt: Universitätskliniken München Groß hadern: 
München 70, Marchioninistr. 15 a, Tel.: 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDir. Oktavian P ä h l 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
8 München 22, Geschwister-SchoU-Platz 1, Tel. 21 80/32 33 
Vorsitz: 
Geschäftsführ. Vorsitzender: 
Stellvertreter: 
Mitglieder: 
Kanzlei: 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i t z 
Rektor der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulrich G r i g u 1 
Rektor der Techn. Universität 
Prof. Dr. ing. Harry G r u n d m a n n (Univ.) 
Prof. Hans Ullrich G a 11 w a s 
Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr. G r ö ß i n g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter der Studenten der MU 
Vertreter der Studenten der TU 
Drei Vertreter der Tutoren 
V A Frau R o s e 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopoldstraße 15, Erdgeschoß, Tel.: 38 196-219/221/240 
Sprechzeiten: 
Vorsitzender: 
Stellvertreter: 
Aus land sre fera t: 
Hochschulreferat : 
Kulturreferat: 
Pressereferat: 
Sozialreferat: 
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Montag mit Freitag 10.00-14.00 Uhr 
mit Freitag 10.00-14.00 Uhr 
Gerhard S a b a t h i 1 
Hubert M a r t e n s 
Rudolf S c h w a b b 
N.N. 
Barbara A u e r s 
Peter Κ ο s 1 ο w s k i 
Wolfgang W u r m 
Jochen von S e c k e n d o r f f 
Christina E s c h 
Fachbecreichsvertreter : 
FB 1 S c h e i t l e r Irmgard 
FB 2 L e h n e r e r Thomas 
FB 3 M u s c h o l Franz 
FB 3 S c h w a a b Rudolf 
FB 5 S a b a t h i 1 Gerhard 
FB 6 S a m m l e r Peter 
FB 7 B r a n d l Annemarie 
G r o h m a n n Renate 
FB 8 H i r s c h Johannes 
FB 9 von A r e t i η Carl-Pius 
FB 10 R a o u f i Saburs 
FB 11 H ö f e r Ernst 
FB13 F a n g o h r Ulrike 
FB14 L o r e n z Bernhard 
FB 15 M a s t Claudia 
FB 16 D i eh 1 Hermann 
FB17 M a r t e n s Hubert 
FB 18 R ö 11 g e r Peter-Michael 
FB19 S c h m u t z e r Reinhard 
FB 20 Κ ö 1 b 1 Heide 
FB 21 H ö s c h Hans-Jürgen 
Senatssprecher: 
von B r a n d e n s t e i n Constantin 
Sprechzeiten: 
nach Anschlag 
Di. 14.00-15.00 Uhr 
Jur. Seminargeb. (nach Anschlag) 
Mi. 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
Mi. 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
Tägl. 10.00-12.00 Uhr 
Pettenkoferstr. 11, Tel. 53 22 59 
dto. 
Fr. 11.00-13.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
Do. 11.00-12.00 Uhr 
Mo. und Do. 14.00-16.00 Uhr 
Fachbereichsraum Physik — Mathematik 
Mo. -Do . 12.00-14.00 Uhr 
Theresienstr. 39, Zi . 280 
Tägl. 12.00-13.00 Uhr 
Fachschaftsraum Sophienstraße 
Zeit nach Anschlag 
Luisenstr. 37/1, Raum 223 a 
Mo. 14.00-16.00 Uhr 
Mi. 13.00-14.00 Uhr 
Do. 14.00-15.00 Uhr 
Am Stadtpark 20, Raum A 8 
Mi. 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner Hoch­
schulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
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1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG) : 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Ertei­
lung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und 
Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdarlehen der Darlehenskasse der Bayeri­
schen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Auszah­
lung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freitischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g der 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der die 
Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhausaufenthalten 
usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , so­
fern ein Beihilfeantrag nach BSHG aus anderen Gründen, als wegen mangelnder Bedürf­
tigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e r u n ­
g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konflikten und Störungen). Sprechstunden: Leopoldstraße 15, IV. Stock, Be­
ratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, 
Di. und Do. 14-16 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermittlung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Türkenstraße 58 mit 100 Wohn­
plätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 233 Wohnplätzen, Wohnheime an der Adelheid-
und Agnesstraße mit 373 Wohnplätzen und Studentenstadt Freimann mit 817 Wohnplät­
zen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adelheidstraße 17 
mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehepaar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarapparte­
ments. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution DM10.—. Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 60.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
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Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9—15 Uhr im Semester, außer­
dem Mittwoch 17-18.30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbeitsräumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 90 
Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 10—18 Uhr (in 
den Ferien bis 17 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I. 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Mensa des FB Erziehungswissenschaften, Pasing, 8 M 60, Am Stadtpark 20 
II. 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude, Trakt Adalbertstraße 
3. Erfrischungsraum im Fachbereich Erziehungswissenschaften, Pasing, 
8 München 60, Am Stadtpark 20 
4. Erfrischungsraum in den Geisteswissenschaftlichen Instituten, 8 München 40, 
Schellingstr. 3 
5. Erfrischungsraum im Altstadtklinikum, 8 München 15, Pettenkoferstr. 14 
Verwaltungsratmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Vorsitzender 
Prof. Dr. Klaus S c h r e y e r , stellvertr. Vorsitzender 
Kanzler Carl Heinz J a c o b 
Franz Peter I b e r 1 
Klaus S a m m e t 
Josef Ν i e b 1 
Geschäftsführer: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäftlarn, Benediktstraße 10 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8-16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: 
Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Vorsitzender 
Theodor M ο m m, Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig M e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versiche-
rungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied : 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
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Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler 
8 München 70, Implerstr. 9/1 
Sprechstunden Montag bis Freitag täglich nach vorheriger Anmeldung. 
Für die Namen der Buchstaben A - L Zimmer 103, Tel.: 51 5 4/298, 
für die Namen der Buchstaben M - Ζ Zimmer 104, Tel.: 51 5 4/493. 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12.30 Uhr und 16-18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hoch­
schulen, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e η d e r s SJ, Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: Mo.-Fr . 17-19 Uhr 
Herbert G r a u ρ η e r SJ, Kaulbachstraße 22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: Di . -Fr . 17-19 Uhr 
Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hiltenspergerstraße 84, F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., Mi., Do., Fr. 10-12, 16-18, Sa. 10-12 Uhr 
Peter N e u h a u s e r (für Erziehungswissenschaftlichen FB), 
Avenariusstr. 15, F. 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe TU), Tel. 28 82 68 
Montag-Freitag 10-12, 14-16 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber-Schlosser 
Sekretariat II 
M 40 Steinickeweg 4 (Nähe TU), Tel. 28 82 69 
Montag-Donnerstag 10-18, Freitag 10-12 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Gerhard A 11 h a u s, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Straßbergerstr. 3, Tel. 351 48 52 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
10-12 Uhr im Sekretariat I 
Christoph P u t z , Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33, Tel. 37 48 55 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 11-13 Uhr und 
Donnerstag 17—19 Uhr im Sekretariat II 
Dr. Hans B i r k e 1, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 19, Birkerstr. 19, Tel. 18 42 44 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 10—14 Uhr im Sekretariat Lothstr. 52, Rückgebäude 
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reicht nie 
Wenn die Antithese fruchtbar ist -
w a r u m sollten w i r dann auf der The^ 
behar ren , w i r machten a l les gut 
und zweckgerecht 9 
Zwei fe ln Sie an der These ! 
A b e r beweisen Sie die Ant i these . 
Konkre t , engagiert, le idenschafts los 
Wie leicht oder wie schwer das i s t , 
m ü s s e n Sie schon se lber erfahren. 
F r ü h e r oder s p ä t e r . 
W a r u m nicht g le ich. 
A l s Mi ta rbe i te r an Aufgaben 
und neuen P rob lemen . 
Be i uns. Mi t uns. B e i Bayer? 
*Als C h e m i k e r , P h y s i k e r , 
Bio loge , M e d i z i n e r , 
Apotheker , Ingenieur, 
Kaufmann. 
Fachbereich Erziehungswissenschaften München-Pasing: 
Sekretariat III (München-Pasing) 
M 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, Tel. 88 32 94 
Montag-Freitag 9-12 Uhr 
Sekretärin: Hertha Unholzer 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 60, Neufeldstr. 57 b, Tel. 88 82 82 
am sichersten zu erreichen: 
Mittwoch 10-11 Uhr, Freitag 17-18 Uhr 
im Sekretariat III (München-Pasing) 
Mittwoch 11—12 Uhr in Fachbereich Erziehungswissenschaften, Zi. 213 (Altbau) 
Psychologische Beratung: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin, Tel. 14 64 26 
G. COLLEGIUM MUSICUM 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen 
des Instituts für Musikwissenschaft 
Leitung: Rudolf N o w o t n y 
1. Chor 
Probe: Donnerstag, 19.30 Uhr s.t., Hörsaal 315 
Beginn: 6. November 1975 
Programm: Einstudierung und Aufführung der Missa Paschalis von Ludwig Senffl 
(1523-1543 „Musicus primarius" an der Hofkapelle Herzog Wil­
helm IV. zu München) 
Chöre aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts 
2. Orchester 
Probe: Mittwoch, 19.30 Uhr s.t., Hörsaal 315 
Beginn: 5. November 1975 
Programm: Orchesterwerke der Wiener Klassik 
3. Mittelalter-Ensemble, gemeinsam mit Herrn Dr. Haselhorst 
Proben: Dienstag, 9.00 Uhr ct. und nach Vereinbarung, Hörsaal 315 
Beginn: 4. November 1975 
Programm: Motette des 13. Jahrhunderts 
Gesucht werden tüchtige Sänger (auch Solisten) und Spieler alter Streich- und 
Zupfinstrumente (Fiedeln, Gamben, Lauten etc.) 
4. Solistengruppe (für ausgebildete Sänger) 
Probe: nach Vereinbarung 
Vorbesprechung: Donnerstag, 6. November 1975, 19.30 Uhr, Hörsaal 315 
Programm: Orlando di Lasso, Prophetiae Sibyllarum 
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5. Generalbaßgruppe 
Probe: nach Vereinbarung 
Vorbesprechung: Mittwoch, 5. November 1975, 19.30 Uhr, Hörsaal 315 
Programm: Ausgewählte Stücke aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts, ge­
meinsam mit Solosängern und Chor 
Gesucht werden tüchtige Spieler von Zupfinstrumenten (Lauten, Gitarren, 
Harfen etc.). Es besteht die Möglichkeit der Benutzung historischer Instrumen­
te (Theorben, Chitarronen) aus dem Besitz der Städtischen Musikinstrumen­
tensammlung 
6. Bläserensemble 
Probe: nach Vereinbarung 
Vorbesprechung: Mittwoch, 5. November 1975, 19.30 Uhr, Hörsaal 315 
Programm: Bläser-Kammermusik von Haydn und Mozart 
Gesucht werden Oboisten, Hornisten und Fagottisten mit Ensembleerfahrung 
Ende Juli — Anfang August 1976 ist für Chor, Orchester, Solisten und Bläsergruppe eine 
musikalische Reise mit Aufführungen Wiener Klassischer Musik in großen österreichischen 
Stiften (Michaelbeuern, Reichersberg am Inn, Kremsmünster, St. Florian, Schlierbach), Ende 
August — Anfang September 1976 eine musikalische Arbeitswoche für das Mittelalter-Ensem­
ble in Schloß Kammer am Attersee, Salzkammergut, vorgesehen. 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans Ζ ö b e 1 e y 
Proben: Dienstag, 19.00 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Programm während der nächsten Semester: 
Poulenc: Gloria 
Puccini: Messa della Gloria 
Cimarosa: Requiem 
Purcell: Dido und Aeneas 
Schubert: Messe As-Dur 
Händel: Ein frühes Oratorium 
eventuell Faschingskonzert 
Collegium musicum des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des 
Orchesters: Mittwoch 16.00-17.30 Uhr ct., 221 
Beginn: 5. November 1975 
Probe des 
Chores: Montag, 12.00-13.30 Uhr s.t., 221 
Einstudierung: Ein Oratorium aus dem 19. Jahrhundert 
Orff : Catulli Carmina Actus II und III 
Konzerte im In- und Ausland 
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Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t e l 
Proben: jeweils Dienstag, 19.30 Uhr in der Technischen Universität 
8 München 40, Arcisstraße, Hörsaal 2100 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache zu 
erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13-15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.30-
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 40, Adelheidstraße 13 
J . Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Geschichte, Ge­
sellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das Studium steht 
in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafte- und sozialwis­
senschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen 
beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor allem die rd. 
100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen Studierenden zur Ver­
fügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. April. Den Ab­
schluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein abge­
schlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse. 
Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G. H e d t k a m ρ 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiestraße 1/II, Tel. 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: 8 M 80, Scheinerstr. 11, Tel. 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbaustu­
dium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
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Κ. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschrift: 8 M 19, Leonrodstraße 46/b, Tel. 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität Mün­
chen. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel. 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Abend-Studium der politischen Wissenschaft durch. 
Was war wann in München 
Stadtgeschichte in Jahrespor t rä ts in Stichworten erzähl t von L u d w i g Hollweck 
Von der Besiedlung der Münchner Gegend bis 1971 
2.Auflage 1972 / 324 Seiten / Pappband D M 35,— 
». . . Der Band hat ein so handliches Format, daß man gerne darin nachschlägt und über 
das etwa 50seitige Register erstaunliche Dinge findet. A m meisten Spaß bereitet es aber, 
wenn man diese Jahrespor t rä ts durchliest, ohne etwas Bestimmtes zu suchen. . . . (es) 
wi rd alles gebracht, was aufregend ist, mit der Dichtigkeit eines Telegramms. Wer nüch­
terner ist, wi rd erstaunt sein, daß es einen >Ploetz< zur Münchner Geschichte gibt . . .« 
(Kristian Bäthe) 
». . . E i n kleines Standardwerk . . . der Grundstock einer jeden Monacensia-Bibliothek« 
(AZ-München) 
»Eine umfassende, aufs einfachste reduzierte Stadtgeschichte also, ein hilfreiches, unent­
behrliches und übersichtliches Büchlein, an dem man beim ersten Durchblä t tern und beim 
gründlichen Studium seine helle Freude hat.« (Münchner Stadtanzeiger) 
»Wegweiser und beinahe allwissender Informant in allen Fragen über die bayerische 
Landeshauptstadt. . . 
900 Jahre geht die gestraffte Übersicht zurück in die Geschichte Münchens . . . 
So ergibt sich das Kolor i t einer Stadt, die nicht erst seit gestern die heimliche Liebe der 
Deutschen diesseits und jenseits der Main-Linie ist. 
E in ausführliches Namen- und Sachregistet gibt dem Band zusätzlich auch lexikalen 
Wert .« (Oberbayerisches Volksblatt) 
Jahrespor t rä t 1972 Jahrespor t rä t 1973 
1973 / 30 Seiten / brosch. D M 4,80 1974 / 30 Seiten / brosch. D M 4,80 
Verlag Wilhelm Un verhau 
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Interdisziplinäres Kolloquium: 
Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungs­
stelle, Leopoldstr. 23/III, 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
Richard Schwarz 
(Interdiszipl Grenzfragen 
d, Wissenschaften) 
gemeinsam mit: 
Baumgardt 
( Wirtsc hafts-u. Sozialpädagogik ) 
Braunfels 
( Kunstgeschichte) 
Cleve 
(Anthropologie u. Humangenetik) 
Gallwas 
(Rechtswissenschaft) 
Gründel (Moraltheologie) 
Helle (Soziologie) 
Lochmüller (Gynäkologie) 
Lüscher 
(Physik-Dep., TU München) 
Paul Matussek 
(Psychiatrie) 
Müller-Seidel 
(Neuere Dt.Lit.-geschichte) 
Stephan Otto (Philosophie) 
Porkert (Sinologie) 
Rendtorff 
(Systemat. Theologie) 
Rupprecht (Kunstgeschichte, 
Univ. Erlangen-Nürnberg) 
Schlingloff 
(Indologie u. Iranistik) 
Magnus Schmid 
(Geschichte cLMedizin u. 
Med. So zio logie, TU München) 
Spaemann (Philosophie) 
Spann 
( Genchtsmedizin) 
Interdisziplinäres Seminar: Richard Schwarz 
Die Problematik einer Interdisziplinarität der Wissen- (mit Fachvertretern) 
Schäften (für höhere Semester aller Disziplinen) 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, 
Leopoldstr.23/III, Zeit nach Vereinbarung 
Interdisziplinäres Seminar: Schubert 
Zum Verhältnis von Geistes- und Naturwissenschaften 
2stündig, Mo. 18—20, Ort: Interdisziplinäre Forschungs­
stelle, Leopoldstr.23/III 
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Fachbereich 
Katholische Theologie 
Lehrkörper S. 38 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 41 
Vorlesungen S. 45 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht - , 8035 Gauting, Jun­
kersstraße 5 (8 50 28 00) 
•Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol.h.c, für neutestamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht - , M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
•Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil., für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (8 57 70 65) 
•Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft und Pastoral théologie, 
M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen 
Instituts, 8035 Gauting, Junkersstraße 3 (8 50 10 25) 
•Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil., für Religionspädagogik und Kerygmatik — liest 
nicht - , M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
•Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro­
logie — liest nicht —, 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenstraße 1 
•Michl Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik, M 40, Kaiserstraße 21/III (34 73 06) 
•Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
M 40, Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
•Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen — liest nicht —, M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil., Dr.theol.h.c., Dr.theol.h.c, für Christliche 
Philosophie und theologische Propädeutik, Vorstand des Instituts für Christliche Philo­
sophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, M 40, Hiltenspergerstr. 107/1 
(3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für 
Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, M 21, Friedenheimerstr.l51/VI 
(57 18 67) 
•Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 Gröbenzell, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Praktische Theologie, Direktor des Herzoglichen Georgianums, M 22, Professor-Hu­
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und Allg. Religionssoziologie, 
Vorstand des Instituts für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Sozial­
lehre, M 22, Veterinärstraße 2/II (28 56 76) 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, M 2, Viktualienmarkt 1 (29 88 13) 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
M 19, Dall'Armistraße 3a (15 47 31) 
Gnilka Joachim (29.6.62), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Herme­
neutik, M 40, Bismarckstr.3 (33 42 64) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 80, Morgenrothstraße 22 
(91 33 49) 
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Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts, 82 Rosenheim-Oberwöhr, Ringstraße 57 
(0 80 31 / 3 79 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 70, Cochemstraße 2 (7 14 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., Lic.bibl., für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Instituts für Biblische Exegese, M 70, Pählstraße 7 (7 14 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
Prodekan, M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Insti­
tuts für Praktische Theologie, M 19, Fasoltstraße 3 (17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phil., für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Insti­
tuts für Kirchengeschichte, M 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerstraße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Instituts für Christ­
liche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, 8050 Freising-Hohenb-
achern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phil., für Pastoraltheologie, Vorstand des Instituts für Prakti­
sche Theologie, Dekan, M 21, Agnes-Bernauer-Str.l6/IV (57 49 06) 
Richter Wolfgang (1.10.74), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
biblisch-orientalische Sprachen, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, 8035 Gau­
ting 2, Am Schloßpark 14 (8 50 46 36) 
Wissenschaftliche R ä t e und Professoren: 
Heinzmann Richard (1.6.75), Stellvertretender Vorstand des Grabmann-Instituts, für Ge­
schichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit, 8023 Pullach, Pater-Rupert-
Mayer-Straße 28a (7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Walf Knut (14.7.71), Dr.iur.can., Univ.-Doz. für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr.69 (6 01 33 79) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Moraltheologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, M 40, Helene Mayer-Ring 14, App. 1412 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Neues Testament, 8021 Altkirchen Nr.23 
(08104 / 15 13) 
Schäfer Philipp (26.7.73), Dr.theol., fur Dogmatik, 7407 Rottenburg 4, In der Ebene 18 
(07472 / 21 123) 
Gessel Wilhelm (24.1.74), Dr.theol., Oberassistent am Kath. Fachbereich der Universität 
Augsburg, für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, M 60, Lützowstraße 6 
(8 11 93 74) 
Ziegenaus Anton (20.6.74), Dr.phil., Dr.theol., für Dogmatik, M 45, Waldrebenstr.15 
(3 51 33 29) 
Hainz Josef (25.7.74), Dr.theol., für Neues Testament, 8059 Rappoltskirchen, Post Grün­
bach (08084 / 768) 
Zweitmitglieder: 
Gleissner Alfred (1.4.73), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft, 8041 Inhausen Nr.9 (08133 / 66 60) 
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Lehrbeauftragte: 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.phil., Oberkonservator, für Geschichte der Christlichen 
Kunst, 805 Freising, Kochbäckergasse 1 (0 81 61 / 26 75) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, api. Professor a.Fachbereich Altertumskunde 
und Kulturwissenschaften der Universität München, für "Literaturen des Christlichen 
Orients", M 40, Kaulbachstraße 95/IV (34 58 99) 
März Josef (3.12.69), Dr.phil., Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische 
Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen und patristischen 
Griechisch, 805 Freising, Aribostraße 2 (0 81 61 / 993) 
Brosseder Johannes (12.12.72), Dr.theol., Prof.an d. Päd.Hochschule Rheinland, Abt. Bonn, 
für "ökumenische Theologie", 53 Bonn 1, Londonerstraße 17 (02221 / 67 25 91) 
Hans Caspary 
Das Sakramentstabernakel in 
Italien bis zum Konzil von Trient 
Mit Literaturverzeichnis 
Preis DM 19.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Biblische Exegese 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr.Josef S c h a r b e r t 
Stellvertreter: 
Univ.-Doz. Dr.theol. Jost E c k e r t 
Lehrstuhl für alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen: 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 250/51, Nebenstelle 2323) 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr. 14—18 
G r o ß Walter, Dr.theol., wiss. Assistent, 
I r s i g l e r H u b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl für Theologie des Alten Testaments: 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand 
(M 40, Türkenstraße 103/1, Nebenstelle 32 16, Gesch.-Zi. 3215) 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr.9-13, 14-18 
B e r g Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik: 
Prof. Dr. Joachim G η i 1 k a, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 250/51, Nebenstellen 2471 u. vormittags 2323) 
E c k e r t Jost, Dr.theol., Univ.-Dozent, Vorstand 
(H. Zimmer 251, Nebenstelle 2323) 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr.9—12 
B r a c h t Werner, Dr.theol., wiss. Assistent (2323) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (2323) 
2. Institut für Kirchengeschichte 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic.phil., lic.theol., wiss. Assistent 
G r i m m Bernhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit: 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 252, Nebenstellen: Vorstand 34 77, Gesch.-Zi. 23 20) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte: 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand 
(M 40, Amalienstraße 46/III Rgb.) 
Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67, Assistent 35 39 
W e i ß Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl für Missionswissenschaft: 
N.N., Vorstand 
(H.Zimmer Nr. 37 z, Nebenstelle 24 71) 
N g u y e n Tien-Huu Paul, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Dogmatik 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 16 z, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 32 86) 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 16 z, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 32 86) 
S c h w a b W o l f g a n g , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο r c k Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e l l e r Kurt, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Fundamentaltheologie und ö k u m e n i s c h e Theologie 
Leitung: 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Stellvertreter: 
Dr.theol. Franz W ο l f i η g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie: 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
(H. Zimmer Nr. 27 z, Gesch.-Zi. Amalienstr. 46/11 Rückgebäude 
Nebenstellen: 24 69, Gesch.-Zi. Amalienstr. 46/11, 32 71) 
W ο 1 f i η g e r Franz, Dr.theol., wiss. Assistent, Nebenstelle 24 70 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 32 72 
5. Institut für Christliche Philosophie, Moraltheologie und 
Christliche Soziallehre 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Joachim G i e r s 
Stellvertreter: Prof. Dr.Dr. W. Κ e i 1 b a c h 
Lehrstuhl für Christliche Philosophie und theologische Propädeutik: 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Κ e i 1 b a c h, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 21 z, Nebenstellen: Vorstand 24 68, Gesch.-Zi. 24 67) 
L a m p i Sixtus, Dr.phil., wiss. Assistent, Nebenstelle 24 70 
Lehrstuhl für Moraltheologie: 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 24 z, Nebenstellen: Vorstand 24 73, Gesch.-Zi. 24 75) 
L a u e r Werner, Dr.theol., Universitätsdozent 
(H. Zimmer Nr. 30 z, Nebenstelle 24 74) 
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N.N. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Μ ο c h t i Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Lehrstuhl für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie: 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 38 z, Nebenstellen: Vorstand 24 76, Gesch.-Zi. 24 75) 
S t i e g 1 e r August, Lic.Theol., wiss. Assistent (24 74) 
B a u m g a r t n e r Alois, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
6. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie 
und Philosophie 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f 
Stellvertreter: 
Wiss. Rat und Professor Dr. Richard H e i n z m a n n 
Lehrstuhl für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit: 
Prof. Dr. Werner D e 111 ο f f 
(H. Zimmer Nr. 278, Nebenstelle 24 79) 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Richard H e i n z m a n n (Nebenstelle 24 81) 
H e i t m a n n Christoph, Akad. Rat (Nebenstelle 24 81) 
7. Institut für Praktische Theologie 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1 
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: 
Prof. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 181, Nebenstellen: 24 61, Gesch.-Zi. 26 73) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., Dr.phil., wiss. Assistent, Nebenstelle 26 73 
S c h n e l l Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 26 73 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Kerygmatik: 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 180, Nebenstellen: Vorstand 24 60, Gesch.-Zi. 24 63) 
B a u m g a r t n e r Konrad, Dr.theol., wiss. Assistent (24 63) 
W e h r 1 e Paul, Dr.theol., wiss. Assistent (24 63) 
Lehrstuhl für Pastoraltheologie: 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand 
(M 40, Kaulbachstr. 56, Nebenstellen: Vorstand 33 54, Gesch.-Zi. 33 53) 
S c h u l z Ehrenfried, Akad. Rat, Nebenstelle 33 55 
B r o s s e d e r Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 33 55 
8. Kanonistisches Institut 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
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Lehrstuhl für Kirchenrecht: 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 288, Nebenstelle 24 82/83) 
Lehrstuhl für kanonisches Prozeß- und Strafrecht: 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
(H. Zimmer Nr. 289, Nebenstelle 24 77) 
Lehrstuhl für kirchliche Rechtsgeschichte: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
(H. Zimmer Nr. 295, Nebenstelle 24 78) 
Univ.-Dozent Dr. Knut W a 1 f, Vorstand (H.Zimmer Nr.287, Nebenstelle 24 77) 
N.N., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (35 26) 
D ο s k ο c i 1 Walter, Dr.theol., Dr.jur., Akad. Direktor (35 26) 
M a r i t z Heinz, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 77) 
R ο s η e r Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 84) 
H i e r ο 1 d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 84) 
Das Andachtsbild des 
kreuztragenden Christus 
in der deutschen Kunst. 
Preis DM 14,50 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Vorlesungen 
1. Biblische F ä c h e r 
Übungen für Lehramtskandidaten: 
1. Einführung in die praktische Bibelarbeit mit dem AT (durch Ass. Scharbert 
Dr. Berg), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Vorbesprechung Mi. 
5. Nov. 14 Uhr ct., Zi. Nr. 250 
2. Übung zur biblischen Urgeschichte Gen 1 — 11, 1 stündig, Mi. 12—13 Scharbert 
(durch Ass. Dr. Berg), für die berufspädagogische Ausbildung der 
Berufsschullehrer an der TU München, Raum 2509 
Vorlesungen: 
3. Schöpfungsvorstellungen und Schuldenken im AT, 2stündig, Di., Richter 
Mi.11-12/110 
4. Zur Methodendiskussion in der atl. Exegese, 1 stündig, Di.9—10/112 Richter 
Seminare Raum Nr. 250: 
5 Ugaritisch (zusammen mit Prof. Dr. Edzard), 2stündig, Zeit nach Richter 
Vereinbarung, Assyriologisches Institut 
6. Graduierten- und Diplomandenseminar: Voraussetzung Einladung Richter 
durch Leiter, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
7. Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Gibt es formulierte Glau- Richter 
bensaussagen im AT? (Texte vor der dtn Bewegung), 2stündig, Di. 
14-16 
8· Proseminar: Einführung in die Methoden der Textinterpretation Richter 
(durch Ass. Dr. Groß) (Übungen zur Vorlesung „Zur Methodendis-
kussion" . . .), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen: 
9. Hebräischer Sprachkurs I: Morphologie (durch Ass. Dr. Groß), Richter 
2stündig, Mo. 11 -12 , Do. 14-15/3 23 
10. Hebräische Lektüre (durch H. Irsigler) (Texte zur Vorlesung 1.), Richter 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
11· Kurs: Textinterpretationen zur Vorlesung 1 (durch H. Irsigler), Richter 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12. Einführung in das Neue Testament, seine Struktur-, Verkündigungs- Gnilka 
und Glaubensmodelle, 3stündig, Mo.16-17, Do. und Fr.10-11/133 
13. Hauptseminar: Die neutestamentliche Botschaft von der Auferste- Gnilka 
hung Jesu Christi, 2stündig, Do. 15—16.30/Seminar 
14. Oberseminar: Erörterung neutestamentlicher Theologien, 2stündig, Gnilka 
Mo. 19-20.30 /Seminar 
15. Proseminar: Die Erörterung der synoptischen Verklärungsgeschichte Gnilka 
als Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten a. Neuen Testament 
(durch Ass. Dr. Bracht), 2stündig, Mi.9—11/Seminar 
16. Griechischer Sprachkurs für Anfänger (durch Ass. Dr. Bracht), Gnilka 
4stündig, Mo.17-19, Mi.8-9 , Fr.8-9 /213 
17. Die Gesetzeskritik des Apostels Paulus, 1 stündig, Mo. 14—15/ 213 Eckert 
18. Das Markusevangelium, 2stündig, Do. 18—19, für die berufspädagogi- Eckert 
sehe Ausbildung der Berufsschullehrer an der TU München Raum 2509 
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19. Seminar: Die Wundergeschichten des Neuen Testaments, 1 stündig, 
Mi. 15—16, für die berufspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der TU München Raum 2509 
20. Seminar: Paulus als Theologe und Seelsorger nach dem a. Korinther-
brief, 2stündig, Mi.17—19 /Seminar 
21. Die griechische Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neu-
testamentlichen und patristischen Griechisch, 2stündig, Fortsetzung 
Do.17-19/343 
2. Geschichtliche F ä c h e r 
22. Kirchengeschichte des Altertums I, Geschichte der Urkirche, 
2stündig, Di., M i . l l —12/117 
23. Kleinasien: Landschaft und Geschichte in der Sicht des Christen­
tums, 1 stündig, Mi.9-10/117 
24. Hauptseminar: Das Phänomen der „Häresie" im frühen Christentum, 
2stündig, Do.l 7-19 /Seminar 
25. Oberseminar: Die Patristik in der neuesten Forschung, 1 stündig, Mi. 
17—18 /Seminar 
26. Proseminar: Einführung in die Probleme der Urkirche (durch Ass. 
K.H. Uthemann), lstündig, Di.l7—18/Seminar 
27. Seminar: Die historische Literatur der Syrer, lstündig, Zeit nach 
Vereinbarung/Seminar 
28. Die Kirche in der abendländischen Welt des frühen und hohen Mit­
telalters, 2stündig, Mo., Do.9-10/215 
29. Hauptseminar: Christentum in kommunistischen Ländern, 2stündig, 
Mo.14.30-16/Seminar 
30. Oberseminar: Hexen und Hexenprozesse in der Neuzeit, lstündig, 
Mo. 16—17 /Seminar 
31. Kirche und Staat in der Geschichte des Christentums, lstündig, Mo. 
11 — 12, für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschulleh­
rer an der TU München, Raum 2505 
32. Bayern — Volk, Staat und Kirche im hohen und späten Mittelalter, 
2stündig, Mi.10-11, Fr . l 1-12/215 
33. Das bayerische Schwaben — Eine Kulturwanderung, lstündig, Di. 
16-17/217 
34. Hauptseminar: Memoiren als Quellen zur Kirchen- und Kulturge­
schichte des bayerischen 19. Jahrhunderts, 2stündig, Di. 17—19/Sem. 
35. Oberseminar: Ausgewählte Probleme der bayerischen Kirchenge­
schichte, lstündig, M i . l 1-12 /Seminar 
36. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Anfän­
gerübung), lstündig (durch den Tutor), Zeit nach Vereinbarung; er­
ste Zusammenkunft Di. 4.11.75, 17 Uhr ct . im Dogmatischen Semi­
nar /Seminar 
37. Christliche Kunst, lstündig, Mo.16-17 /223 
Eckert 
Hainz 
März 
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Hubensteiner 
Hubensteiner 
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3. Systematische F ä c h e r 
38. 
o. o y s i e m a l i s e n e r a n i c i 
Allgemeine Metaphysik (Seinsanalogie und Seinsprinzipien), 3stün- Keilbach 
dig, Di., Do., Fr.10-11/214 
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39. Proseminar: Aristotelische Logik III (Syllogistik und Disputation), Keilbach 
Einführung und Übungen, lstündig, Di. 17—18/Seminar 
40. Hauptseminar: Transzendenzerkenntnis und philosophische Option, Keilbach 
2stündig, Mi. 17-19 /Seminar 
41. Doktorandenkolloquium (Wissenschaftstheoretische Grundlegung Keilbach 
der Religionspsychologie), lstündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
42. Die Lehre von der Offenbarung, 2stündig, Di., Do.16—17/224 Fries 
43. Hauptseminar: Jesus ja — Kirche nein. Nichtkirchliche Jesusdeutun- Fries 
gen der Gegenwart, 2stündig, D i . l 7—19/Seminar 
44. Proseminar: Offenbarung — Vernunft — Heilsgeschichte. Das Offen- Fries 
barungsverständnis der Katholischen Tübinger Schule (Drey, Möhler, 
Kuhn) (durch Ass. Dr. Wolfinger), 2stündig, Fr. 14.30-16/Seminar 
45. Übungen im Institut für ökumenische Theologie: Fries 
Oberseminar: Überlegungen zur Methodik ökumenischer Theologie, 
2stündig, Do. 17-19 /Seminar 
46. Proseminar: Modelle des Verständnisses der Offenbarung in der mo- Fries 
dernen evangelischen Theologie (durch Ass. Neuner), lstündig, Do. 
14— 15 /Seminar 
47. Glaube und Wissen, 2stündig, Mo.9—11, für die berufspädagogische Fries 
Ausbildung der Berufsschullehrer an der TU München/Raum 2505 
48. Die Begegnung und Auseinandersetzung von evangelischer und ka- Brosseder 
tholischer systematischer Theologie im ersten Drittel des 19. Jahr­
hunderts, lstündig, Fr.9—11, 14tägig/117 
49. Hauptseminar: Der Religionsbegriff in der neueren systematischen Brosseder 
Theologie und seine ökumenische Relevanz (zusammen mit Dr. Leu-
ze), lstündig, Fr. 14—16, 14tägig, Institut für ökumenische Theolo­
gie, Amalienstr. 46 Rgb. 
50. Vorlesung: Das Wesen des katholischen Christentums (auf dem Hin- Scheffczyk 
tergrund seiner gegenwärtigen Wandlungen), 2stündig, Mo., Di.9—10/204 
51. Proseminar: Die Spannung zwischen Exegese und Dogmatik in der Scheffczyk 
Frage der Auferstehung Jesu, lstündig, Di. 15—16/Seminar 
52. Hauptseminar: Die Frage nach der Absolutheit des Christentums in Scheffczyk 
der modernen Theologie, 2stündig, Do.15—16.30 /Seminar 
53. Oberseminar (für Doktoranden): Die sogennante Prozeßtheologie, Scheffczyk 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung /Seminar 
54. Kolloquium zur Vorlesung: Strömungen innerhalb der katholischen Scheffczyk 
Theologie der Gegenwart, lstündig, D i . l 1 — 12/Seminar 
55. Der Gott der Offenbarung auf dem Hintergrund der religionsge- Finkenzeller 
schichtlichen Gottesvorstellungen (Gotteslehre), 3stündig, Mo., Di. , 
Mi. 10-11/224 
56. Hauptseminar: Die Gottesfrage heute: Das Gottesproblem auf dem Finkenzeller 
Hintergrund der Säkularisierung und des Atheismus, 2stündig, Mo. 
15- 16.30 /Seminar 
57. Oberseminar: lstündig, Zeit nach Vereinbarung Finkenzeller 
58. Christologische Entwürfe des 19. und 20. Jahrhunderts in Einzeldar- Ziegenaus 
Stellungen, 2stündig, Mi.16-17, Do.10-11/132 
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59. Hauptvorlesung: Allgemeine Moral I. Teil: Freiheit — Gewissen — 
sittliche Grundhaltungen, 3stündig, Mo. 14—15, Di. 15—16, 
Mi.14-15/224 
60. Spezialvorlesung: Das Verhältnis von Sittlichkeit und Recht in der 
Gesellschaft von heute, lstündig, Mi. 15-16 /213 
61. Hauptseminar: Neuere ethische Entwürfe und ihre Bedeutung für die 
Moraltheologie, 2stündig, Di. 16— 18/Seminar 
62. Moraltheologisches Kolloquium: Thema und Zeit nach Vereinba­
rung 
63. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
64. Vorlesung: Der Glaube zwischen Regression und Humanität, 
2stündig, Mo.11-12, Mi.9-10 /110 
65. Hauptseminar: Persönliche und soziale Identität im religiösen Le­
ben, 2stündig, Fr. 14—16 /Seminar 
66. Familie und Gesellschaft, 2stündig, Do., Fr.8-9 /204 
67. Christliches Staatsdenken und Demokratie, lstündig, Fr. 11-12/204 
68. Proseminar: Grundfragen einer politischen Ethik (an Hand ausge­
wählter Texte), lstündig, Mi.15—16/Seminar 
69. Hauptseminar: Das Alter in der modernen Gesellschaft. Soziologi­
sche, sozialpolitische und sozialethische Fragen zu einem gesell­
schaftlichen Problem, 2stündig, Do. 16—18/Seminar 
4. Praktische F ä c h e r 
70. Recht des geistlichen Dienstes, 3stündig, Mo., Di., Do.l 1-12 /224 
71. Seminari: Die Rechtsstellung des Laien in der Kirche, lstündig, 
Mo. 17-18, Zi. 291 Kanonistisches Institut 
72. Vorlesung: Deutsches Staatskirchenrecht, lstündig, Fr. 11 —12 /116 
73. Seminar: Der „Laie" im Dienst der katholischen Kirche, lstündig, 
Mo. 15—16 /Seminar 
74. Seminar: Basisgemeinden und geltende kirchliche Rechts- und Orga­
nisationsstruktur, lstündig, Do. 15—16/Seminar 
75. Vorlesung: Rechtliche Strukturen und Verfassung der Kirche II, 
lstündig, für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der TU München /Raum 2505 
76. Liturgische Grundfragen, 2stündig, Mi. , Do.9-10 /204 
77. Hauptseminar: Zeichen, Symbol, Bild in der Liturgie, 2stündig, Do. 
15.30-17 /Seminar 
78. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do. 17-18.30 /Seminar 
79. Proseminar: Das geschichtliche Werden der Liturgie (durch Ass. 
Dr. Becker), 2stündig, Fr.9-11 /Seminar 
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80. Übung: Die Kantaten J.S. Bachs und ihre Stellung in der Tradition Dürig 
des reformatorischen Gottesdienstes (durch Ass. Dr. Becker zusam­
men mit Dr. Danckwardt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
81. Vorlesung: Theorie und Didaktik des Religionsunterrichts, 2stündig, Feifei 
Di., Mi.16-17 /355 
82. Hauptseminar: Religionsunterricht als Didaktik der Religion und des Feifei 
Glaubens, 2stündig, Mi. 17-19 /Seminar 
83. Oberseminar (für Doktoranden und Diplomanden): Methodenprob- Feifei 
lerne der Religionspädagogik, 2stündig, persönliche Anmeldung!, 
Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
84. Religionsdidaktische Übungen III (durch wiss. Ass. Dr. K. Baumgart- Feifei 
ner): Didaktik und Methodik des Religionsunterrichtes (mit Hospi­
tationen und Lehrversuchen), 2stündig, Do. 13.30—15/Seminar 
85. Homiletische Übungen I: Theologische und kommunikationstheore- Feifei 
tische Aspekte zur Predigt — Theorie und Praxis (durch wiss. Ass. 
Dr. Wehrle), 2stündig, Mo.18-19.30 /Seminar 
86. Bedingungen, Möglichkeiten und Schwerpunkte heutiger Seelsorge, Schilling 
2stündig, Mi. 11 -12 , Do. 10-11 /116 
87. Hauptseminar: Gruppendynamische Selbsterfahrung als pastorale Schilling 
Propädeutik, 2stündig, persönliche Anmeldung erforderlich, Zeit 
und Ort. nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 56 
88. Oberseminar: Zur Sozialpsychologie kirchlicher Praxis (II), 2stündig, Schilling 
persönliche Anmeldung erforderlich, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, Kaulbachstr. 56 
89. Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Fragen zur religio- Schilling 
sen Erziehung des Klein- und Vorschulkindes (durch Akad. Rat 
E. Schulz), 2stündig, Di. 13.30-15/Seminar 
5. Kanonistische Fachausbildung: 
90. Sachenrecht des CIC, Teil V und VI, 2stündig, Mo., Do. 16-17 /213 Mörsdorf 
91. Seminarli: Grundfragen aus dem Entwurf zur Neuordnung des Mörsdorf 
Sakramentenrechts, lstündig, Do. 17—18 /Seminar 
92. Kanonisches Strafrecht, 1. Teil (CIC cc. 2195-2313, Reformvor- Scheuermann 
schlage zum allgemeinen Strafrecht), 4stündig, Di., Mi.l7—19/213 
93. Übungen zum kanonischen Eherecht, 2stündig, Fr. 17—19 /Seminar Scheuermann 
94. Geschichte der Kirchenrechtsquellen und der Kirchenrechtswissen- Schmitz 
schaft, 3stündig, Di.15-16, Do.14-16 /214 
95. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, lstündig, Di. 16—17/Seminar Schmitz 
96. Hauptseminar: Die Bußlehre der Kanonisten, 12.—16. Jahrhundert, Schmitz 
2stündig, Mi. 15—17 /Seminar 
siehe auch Nr. 72, 73, 74 (4. Praktische Fächer) Walf 
6. Vorlesungen und Ü b u n g e n im Grabmann-Institut: 
97. Vorlesung: Gestaltungskräfte und literarische Formen der scholasti- Dettloff 
sehen Theologie, 2stündig, Di. 14—15, Do. 15—16 
98. Vorlesung: Glaubenseinsicht und Glaubenswissenschaft. Zur Ent- Dettloff 
wicklung des christlichen Theologieverständnisses, lstündig, Di .15-
16 
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99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
Hauptseminar: Der theologische Rahmen der scholastischen Gottes- Dettloff 
beweise (zusammen mit Prof. Dr. Heinzmann), 2stündig, Di.16— 
17.30 /Seminar 
Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung Dettloff 
Vorlesung: Einführung in Denken und Werk des Thomas von Aquin, Heinzmann 
2stündig, Di. 11 -12 , Do. 11 -12 
Hauptseminar: Der theologische Rahmen der scholastischen Gottes- Heinzmann 
beweise (zusammen mit Prof. Dr. Dettloff), 2stündig, Di.16—17.30 
Seminar: Das Analogieverständnis bei Thomas von Aquin, lstündig, Heinzmann 
Zeit nach Vereinbarung 
Übungen in der Lektüre mittelalterlicher philosophisch-theologi- Heinzmann 
scher Handschriften, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
7. Studienberatung: 
Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Anfän- Hubensteiner 
gerübung durch den Tutor), lstündig, Zeit nach Vereinbarung — Er­
ste Zusammenkunft Di. 4.11.1975, 17 Uhr ct., Dogmatisches Semi­
nar 
Sprechstunden des Tutors während der Einschreibungszeit täglich 
von 10-12 Uhr; 
während des WS 1975/76 jeden Di. und Do. 10-12 Uhr im Seminar 
für Missionswissenschaft, Zi. 37 ζ (Adalberttrakt). 
Sprechstunden für Ausländische Studierende: durch Ass.Lic.theol. 
Karl-Heinz Uthemann, jeden Di. und Do. 16—17 Uhr im Seminar für 
Alte Kirchengeschichte, Univ.-Hauptgebäude, Raum 254. 
Sekretariat Tel. 21 80/23 20. 
Reiner Horstmann 
Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei 
103 Seiten. 27 Abbildungen 
Mit Bibliographie 
DM 12,50 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Evangelische Theologie 
Lehrkörper S. 53 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 54 
Vorlesungen S. 55 
Neu im Chr. Kaiser Verlag München 
Rudolf Bohren * Daß Gott schön werde 
Praktische Theologie als theologische Ästhetik. 240 Seiten. Kartoniert DM 27,-
Martin Di beli us - Geschichte der urchristlichen Literatur 
(Theologische Bücherei, Band 58) Etwa 180 Seiten. Snolin etwa DM 24,— 
Walter Kreck · Grundfragen christlicher Ethik 
(Einführung in die evangelische Theologie, Band 5) 352 Seiten. Kartoniert 
etwa DM 34,-
Jürgen Moltmann - Kirche in der Kraft des Geistes 
Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie. Etwa 400 Seiten. Leinen etwa 
DM 40,-
Louis Marin · Semiotik der Passionsgeschichte 
Die Zeichensprache der Ortsangaben und Personennamen. Bearbeitet von 
E. Güttgemanns. Aus dem Französischen. (Beiträge zur evangelischen Theolo­
gie, Band 70) Etwa 250 Seiten. Kartoniert etwa DM 28,-
Al le F a c h b ü c h e r 
E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e 
C H R . K A I S E R 
im Rathaus 
B U C H H A N D L U N G 
/VI 8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Instituts für Kirchengeschichte, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Insti­
tuts für Systematische Theologie, 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.8 (85 59 15) 
Kruse he Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für Praktische Theo­
logie, 8082 Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Instituts für systematische Theologie, M 71, Linastr. 3 (79 53 82) 
Burk le Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Missions- und Religionswissenschaft, Prorektor, 813 Starnberg, Wald-
schmidtstr. 7 (0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für syste­
matische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Instituts für 
Neutestamentliche Theologie, 8018 Grafing, Bgm. Schwaigerstr.32 (08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
N.N. 
Wissenschaftlicher Rat: 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
systematische Theologie, M 82, v.Gravenreuthstr.37a (46 51 17) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71 ),Dr.theol., für Kirchengeschichte, Evang. Kirche in Deutsch­
land — Kirchenkanzlei —, 3 Hannover-Herrenhausen, Herrenhäuserstr.2 A 
(0511/71 60 41)-beur laubt-
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für Kirchen­
geschichte, M 40, Rümannstr. 57/13 (36 67 44) 
Lehrbeauftragte : 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, M 60, Erdmannsdorferstr.2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Steinbauer Friedrich, Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, M 50, Darmstädter 
Straße 11 (14 13 150) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude, Schellingstraße 3 Vg, III.-V. Og, Bibliothek: 21 80 / 34 85 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 11 ζ e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 31) 
B a r t e l m u s Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 21) 
111 m a η η Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 21) 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80 / 36 30) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80/36 30) 
N.N., Vorstand (21 80 / 34 80) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad. Oberrat, für Griechisch (21 80 / 34 88) 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 34 89) 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 36 29) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Georg K r e t s c h m a r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 28) 
Dr. Gerhard M a y , Univ.-Doz., Vorstand (s. Εν.-Theol. FB) (21 80 / 34 87) 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assietent (21 80 / 28 26) 
Dr. Κ ö ρ f Ulrich, wiss. Assistent (21 80 / 28 27) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte: 
Dr. Carsten Ν i c ο 1 a i s e η, Akad. Rat (21 80 / 28 28 - 28 29) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e η d t ο r f f, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /35 73) 
Prof. Dr. Jörg B a u r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss.Rat, Vorstand (s. Ev.-Theol. FB) (21 80 / 28 34) 
Dr. Walter S ρ a r η, wiss. Assistent 
G r a f Friedrich Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r e i η e r Friedemann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö h l s Jan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e η z Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Institut (21 80 / 34 82): 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Institut für Praktische Theologie (21 80 /34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 27) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
S c h m a l t z Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο 11 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 35) 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 38) 
6. Institut für Missions und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 35) 
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Vorlesungen 
I. Studieneingangsstufe: 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. Allgemeinorientierende Veranstaltungen: 
106. Einführung in das Studium der Theologie, insgesamt 8 Veranstaltun- Maiwald, 
gen Schmaltz 
107. Vorlesung: Einführung in die Theologie, mit Übung, 4stündig, Do. Rendtorff 
11-13 und 15-17/07 Schellingstr. 
2. Fachspezifische Einführungsveranstal tungen: 
108. Vorlesung: Geschichte Israels, 3stündig, Di.10-11, Fr.9-11/146 Jeremias 
109. Proseminar: Josephserzählungen, 2stündig, Mi. 17 — 19 /Seminar Ittmann 
110. Einführung in das Johannesevangelium, 2stündig, Di . l 1-13/06 Kretschmar 
Schellingstr. 
111. Proseminar: Einführung in die Arbeit am NT, 2stündig, Di. 14.30—16/ Bald 
Seminar 
112. Ntl. Bibelkunde: Evangelien und Apostelgeschichte, 2stündig, Mo. Bald 
14-16/06 Schellingstr. 
113. Vorlesung: Grundzüge der Kirchen- und Dogmengeschichte, 4stün- Kretschmar 
dig, Mo., Do.9-11/01 Schellingstr. 3 
114. Proseminar: Einführung in die mittelalterliche Mystik, 3stündig, Do. Köpf 
14—16 und nach Vereinbarung/Seminar 
115. Proseminar: Der Nihilismus als theologisches Problem, 2stündig, Spam 
Do.l7-19/Seminar 
116. Vorlesung: Einführung in die Praktische Theologie, 2stündig, Do. Bäumler 
9-11/302 
117. Proseminar: Grundfragen kirchlicher Kommunikation, 3stündig, Di. Meier 
16—18 und nach Vereinbarung /Seminar 
118. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
2stündig, Mi. 16-18/Seminar 
Sprachkurse: 
119. Griechisch I (Unterstufe), 5stündig, Mo.-Fr.9-10/Seminar Utermöhlen 
120. Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, Mo.—Fr.8—9/Seminar Utermöhlen 
121. Hebräisch, 6stündig, Mo.—Fr.8—9 und nach Vereinbarung/Seminar Bartelmus 
II. Hauptstudium 
Altes Testament: 
122. Vorlesung: Deuterojesaja, 3stündig, Di.9-10, Fr.9-11/302 Baltzer 
123. Seminar: Weltbilder im AT und seiner Umwelt, 2stündig, Mi. 17— Baltzer 
19/Seminar 
124. Seminar: Messianische Weissagungen, 2stündig, Mi. 15-1 7/Seminar Jeremias 
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125. Übung: Ugaritisch, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar Jeremias 
m. W.Richter 
u.D.O.Edzard 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132, 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
Alttestamentl./ägyptol. Arbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Utzschneider 
Vereinbarung/Seminar m. Dr. Wildung 
Repetitorium, lstündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar Baltzer 
Neues Testament: 
Vorlesung: Auslegung des Römerbriefes, 4stündig, Di., Fr. 11 —13/302 Hegermann 
Vorlesung: Auslegung des Epheserbriefes, 2stündig, Fr. l 1—13/06 Hahn 
Schellingstr. 
Seminar: Studien zur Pneumatologie des Paulus, 2stündig, Di.16— Hegermann 
18/Seminar 
Seminar: Bekenntnis und Hymnus im Urchristentum, 2stündig, Do. Hahn 
16-18/Seminar 
Ntl. Repetitorium: Grundfragen der ntl. Theologie, 2stündig, Unger 
Fr.l4.30-16/05 Schellingstr. 
Kirchen- und Dogmengeschichte : 
A . Turnusmäßige Hauptvorlesungen: 
Martin Luther (Reformationsgeschichte), 4stündig, Mo., Do. Schwarz 
9-11/146 
B. Spezialvorlesungen, Seminare: 
Vorlesung: Die Entstehung der christlichen Schöpfungslehre, May 
2stündig, Mi . l 1-13/07 Schellingstr. 
Seminar: Probleme der christlichen Gnosis, 2stündig, Do. 18— May 
20/Seminar 
Seminar: Gregor VII: Die Aufrichtung der Gerechtigkeit Gottes in Kretschmar 
der Welt, 2stündig, Do.l8-20/Seminar 
Seminar: Humanistische und reformatorische Theologie (Erasmus — Schwarz 
Luther), 2stündig, Do. 18-20 /Seminar 
Übung zur kirchlichen Zeitgeschichte: Die Grundordnung der EKD, Nicolaisen 
2stündig, Do.l4.30-16/Seminar 
Oberseminar: Die Exerzitien des Ignatius von Loyola, 2stündig, Kretschmar, 
14tägig, Mo. 17-19/Seminar May,Schwarz 
Systematische Theologie: 
Vorlesung: Prolegomena zur Dogmatik, 4stündig, Mo., D o . l l - Baur 
13/06 Schellingstr. 
Vorlesung: Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts (ca. Wagner 
1780—1870) im Kontext der Geistes- und sozialpolitischen Ge­
schichte, 4stündig, Mo., D o . l l —13/05 Schellingstr. 
Seminar: Ansätze der Ethik in Theologie und Philosophie der Ge- Rendtorff 
genwart, 2stündig, Mo. 16—18/Seminar 
Seminar: Systematische und wissenschaftstheoretische Probleme des Baur 
Theologie-Begriffs, 2stündig, Mo. 16— 18/Seminar 
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144. Seminar: Die Bedeutung der Selbstbewußtseinstheorie für die Theo- Wagner 
logie, 2stündig, Mo. 18—20/Seminar 
145. ökumenisches Seminar: Der Religionsbegriff in der neueren Syste- Leuze zus. 
matischen Theologie, 2stündig, Fr.14-16, 14tägig/Seminar m.Brosseder 
146. Oberseminar: Theo-Logie nach Hegels „Wissenschaft der Logik" Wagner 
(Fortsetzung VI), 3stündig, Do.l8s.t. oder nach Vereinbarung/Seminar 
147. Oberseminar: Zur Theorie der Religion, 3stündig, 14tägig, Mo. Rendtorff 
20-23/Seminar 
148. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Rendtorff 
(gemeinsam m. 
Fachvertretern 
anderer Diszi­
plinen) 
s.u. „Interdis­
ziplinäre Lehr­
veranstaltungen' 
S. 36 
Praktische Theologie: 
149. Vorlesung: Theorie und Praxis kirchlicher Erwachsenenbildung, Krusche 
2stündig, Mi . l 1-13/05 Schellingstr. 3 
150. Vorlesung: Theorie und Praxis des Religionsunterrichts, lstündig, Fraas 
Mo.9-10/07 Schellingstr. 
151. Seminar: Die Kasualpredigt als Modellfall der Homiletik, 2stündig, Krusche 
Mi.l5-17/Seminar 
152. Seminar: Konfirmandenunterricht. Konzepte und Modelle, 2stündig, Bäumler 
Do. 16—18/Seminar 
153. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach Vereinba- Schmalfuß 
rung /Seminar 
154. Übung zum Kindergottesdienst, lstündig, Mi. 10-11/Seminar Fraas 
155. Religionspädagogische Übung, 2stündig, nach Vereinbarung/Seminar Stoller 
156. Übung: für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, nach Schmalfuß 
Vereinbarung/Seminar 
157. Pastoralpsychologische Übung: Theorie und Praxis des helfenden N.N. 
Gesprächs, 2stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
158. Oberseminar: Gottesdienst und Kreativität — Anforderungen an die Krusche 
Liturgik, 2stündig, Do. 18—20/Seminar 
159. Religionspädagogisches Oberseminar, 2stündig, Di.20-22/Seminar Bäumler 
Missions- und Religionswissenschaft: 
160. Missionswissenschaftliche Übung: Einheimische Theologie zwischen Steinbauer 
Reform und Synkretismus, 2stündig, Mi. 18—20/Seminar 
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S T U D E N T E N B I B L I O T H E K 
(S tuden tenbüchere i des S t u d e n t e n w e r k s München) 
Rund 100 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane — 
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büchern 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1 ) 
Leihstunden : Mo—Fr 9—15 Uhr 
im Semester : Mi auch 1 7 - 1 8 . 3 0 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet : Semester : M o - F r 10 - 18 Uhr 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstraße 21, Eingang II) 
Leihstunden : Semester : Mo—Fr 1 1 - 1 6 Uhr 
Mi auch 1 7 - 1 9 Uhr 
Ferien : M o - F r 11 - 15 Uhr 
70 Zeitungen und 60 Zeitschriften im Vorraum. 
Juristischer Fachbereich 
Lehrkörper S. 61 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 67 
Vorlesungen S. 71 
Juristische Kurzlehrbücher 
C.H.Beck 
München 
Baumann / Einführung in die Rechtswissenschaft . 4. Auflage. 1974. 
XXII, 528 Seiten. DM 29.50 
Dulckeit -Schwarz / Römische Rechtsgeschichte. 6. Auflage. 
Herbst 1975 
Käser / Römisches Privatrecht. 8. Aufl. 1974. XIV,369 Seiten. DM23.80 
Mitteis-Lieberich/Deutsche Rechtsgeschichte. 13. Auflage. 
1974. VIII, 371 Seiten. DM 22.80 
Mitteis-Lieberich / Deutsches Privatrecht. 6. Auflage. 1972. 
X, 182 Seiten. DM 10.50 
Kegel / Internationales Privatrecht. 3. Auflage. 1971. 
XXVI, 483 Seiten. DM 27.50 
Z ippel ius /Al lgemeine Staatslehre. 4. Auflage. 1973. XII, 302 Seiten. 
DM 18.50 
Maunz /Deutsches Staatsrecht. 20. Auflage. 1975. 
480 Seiten. DM 24.80 
Wolff /Verwaltungsrecht. Band I: 9. Auflage. 1974. XLVI.623 Seiten. 
DM 29.80 
Band il : 4. Auflage. Sommer 1975 
Band III : 3. Auflage. 1973. XLV, 461 Seiten. DM 24.80 
Erler/ Kirchenrecht. 4. Auflage. 1975. XVI, 232 Seiten. DM 24.80 
Ule / Verwal tungsprozeßrecht . 6. Aufl. 1975. XXII,341 Seiten. DM24.80 
Mezger-Blei /Strafrecht . Band I: Allgemeiner Teil. 16. Auflage. 
Sommer 1975. Band II: Besonderer Teil. 10. Auflage. Herbst 1975 
Kern-Roxin / Strafverfahrensrecht. 13. Auflage. 1975. 
410 Seiten. DM 24.80 
Lange / B G B Allgemeiner T e i l . 15. Auflage. 1974. VII, 376 Seiten. 
DM 19.80 
Lent-Schwab / Sachenrecht. 14. Aufl. 1974. XXII, 332 Seiten. DM 19.80 
Beitzke/ Familienrecht. 17. Auflage. 1974 mit Nachtrag. 
XIV, 290 u. 4 Seiten. DM 15.80 
Bartholomeyczik Erbrecht. 10. Auflage. Sommer 1975 
Capel le / Handelsrecht. 17. Auflage. 1975. XII, 168 Seiten. DM 11.80 
Hueck/Gesel lschaftsrecht . 17. Auflage. 1975. X, 311 Seiten. DM 18.50 
Schönte / Bank- und Börsenrecht . 2. Auflage. Herbst 1975 
Rehfe ld t -Zö l lne r /Wer tpap ie r rech t . 11. Auflage. 1975. 
XI, 166 Seiten. DM 14.80 
Kruse/Steuerrecht . Band I: Allgemeiner Teil. 3. Auflage. 1973. 
XX, 397 Seiten. DM 27.80 
Emmerich-Sonnenschein /Konzernrecht . 1973. XVI, 199 Seiten. 
DM 18.50 
Hubmann/Gewerbl icher Rechtsschutz. 3. Auflage. 1974. 
XIV, 298 Seiten. DM 24.80 
Hubmann / Urheber- und Verlagsrecht. 3. Auflage. 1974. 
XVI, 307 Seiten. DM 19.80 
Lent-Jauernig / Z iv i lprozeßrecht . 17. Auflage. 1974. XVI, 312 Seiten. 
DM 21.50 
Lent-Jauernig / Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht 
13. Auflage. 1975. XIV, 216 Seiten. DM 15.80 
Habscheid / Freiwillige Gerichtsbarkeit. 5. Auflage. 1971. 
XII, 298 Seiten. DM 18.50 
Menzel-Ipsen / Vö lker recht . 2. Auflage. Herbst 1975 
Kern-Wolf / Gerichtsverfassungsrecht. 5. Auflage. 1975. 
XVI, 216 Seiten. DM29.50 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht - , M 81, Mauerkircherstraße 78 (98 13 69) 
•Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, hon.D.C.L. (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
•Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (3 61 50 83) 
*Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht - , M 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
•Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht - , M 90, Aretinstraße 27 (64 51 43) 
•Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für Öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 53 06) 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 (0 80 22 / 46 53) 
•Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht - , M 71, Katharinenstr. 10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, stellvertretender geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 40, Feilitzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 8022 Grünwald, Wil-
helm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 90, Candidstra-
ße 24 (privat: 65 21 41 ; dienstlich: 21 80 /2720) 
•Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, — liest nicht —, M 60, Marschnerstraße 23 
(privat: 88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für internationales Recht, 
8032 Gräfelfing, Lochhamer Str. 34 (21 80 / 33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des- In­
stituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, des Instituts für Gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht und des Instituts für Internationales Recht, 813 Starnberg, 
Mathildenstr.8a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, stellvertretender geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für internationales Recht, Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, M 71, Hofbrunnstraße 25 
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•Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte -liest nicht —, M 90, 
Mailänder Straße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
8035 Gauting, Junkersstraße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, geschäftsführender 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80 /27 11; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
M 60, Feichthofstraße 100 (2180/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, 8033 Krailling, Pentenrieder Str.51 (8 57 17 25) 
•Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht - , M 80, Herzogparkstraße 1/III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Politik und öffentliches Recht, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80/27 25); 
8134 Pöcking, Starnberger Weg 7 (08157/13 84) 
Roxin Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
8031 Stockdorf, Bindingstr. 1 (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 40, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen­
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
Europarecht, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, Dekan, M 22, Veterinär­
straße 5 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozeßrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Prodekan, M 80, Mauerkircherstr.28 
(98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Kir­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und 
öffentliches Recht, M 19, Volpinistraße 54 (15 53 31) 
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts für 
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 8045 Ismaning, Fliederweg 16 (96 71 18) 
Simma Bruno (1.4.73), Dr.jur., für öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, 
Vorstand des Instituts für Internationales Recht, des Instituts für Politik und öffentli­
ches Recht, 8035 Gauting, Lärchenstr.20 (2180 / 27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand des Insti­
tuts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 80, Kolberger Straße 7 (98 07 77) 
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Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Str. 21 
Jayme Erik (1.10.74), Dr.jur., LL .M. , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 40, Heimstätten-
str.l I (32 89 68) 
Schuler-Springorum Horst (1975), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminolo­
gie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 22, Prof.-
Huber-Platz 2 
Honorarprofessoren: 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, M 90, Am Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , M 40, Adalbertstraße 44/IV (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krailling, Lärchenstr.l 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialrat, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unterhaching, Fasanenstr.23 b (6 11 35 72) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld­
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unter­
haching, Habichtstraße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8132 Tutzing, Von Hillernweg 5 
Abteilungsvorsteher und Professor: 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, M 19, Stuberstraße 25/1 
(17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht —, M 40, Hohenzollernstra-
ße 114/III 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) 
Wissenschaftliche R ä t e und Professoren: 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, 
M 40, Hans-Leipelt-Straße 16 (32 83 66) 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, stellvertreten­
der geschäftsführender Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht, 8035 Gauting, Am Schloßpark 38 (85 05 01 47) 
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U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschich­
te, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr.39 
Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Begasweg 20 (79 11 991) - beurlaubt -
Randelzhofer Albrecht (16.4.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht 
und Verfassungsgeschichte, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 90, Wirt­
straße 10 (69 25 53) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gesetzlichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht. Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht, 8032 Gräfelfing, Tassilostr. 10 (85 13 18) 
Graf von Pestalozza Christian (1.5.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländi­
sches öffentliches Recht und Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Politik und öf­
fentliches Recht, M 90, Benediktenwandstraße 33 
Haffke Bernhard (25.7.74), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Strafvollzugsrecht und 
Kriminologie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 80, 
Montgelasstr.17 (98 91 38) - beurlaubt -
Fincke Martin (25.7.74), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht sowie Ostrecht, M 40, 
Jungwirthstr. 10 — beurlaubt — 
Stock Martin (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für 
Politik und öffentliches Recht, M 40, Nordendstr.7 V (28 92 43) 
Kropholler Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, 2 Hamburg 13, Johnsallee 42 — beurlaubt — 
Müller-Volbehr Jörg (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsche Rechtsge­
schichte und Kirchenrecht, 8031 Gröbenzell, Zweigstr.170 (08142 / 79 73) 
Schünemann Bernd (15.4.75), Dr.jur.habil., für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie, M 71, Stockmannstr. 12 (79 58 22) - beurlaubt -
Lehrbeauftragte: 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Regierungsdirektor, 8012 Ottobrunn, Kleiststraße 10 
Gernert Dieter, Dr., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., M 19, Schluderstraße 2 (16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr.6 (2306/411 dienst!., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, M 71, 
Appenzellerstr.113 (55 97 / 24 22 dienstlich; 7 55 42 32 privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Min.Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, M 22, Lerchenfeldstr.8 (29 20 79) 
Letzgus Klaus, Dr.jur., M 40, Adalbertstraße 18 
Osthoff Hans-Werner, Honorarprof. (April 1970), Dr.jur., 8131 Söcking, Buchenweg 25 
(08151/46 53) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schippel Helmut, Dr.jur., Notar, M 2, Theatinerstr.44 (29 61 31) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str.35 (92 31 / 250 dienstl., 08106 / 85 74 privat) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Ulsenheimer Klaus, Dr.jur., Dr.rer.pol., Priv.-Doz., Rechtsanwalt, M 19, Rüthlingstr.3 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Regierungsdirektor, M 71, Jawlenskystr.6 (55 97 / 644 dienstl., 
79 92 66 privat) 
Westphal Horst, Dr.occ.publ., Dipl.-Volkswirt, M 45, Sudetendeutsche Straße 6 (31 72 51) 
Wis senscha f t l i che R ä t e : 
Mrsich Tycho, Dr.phil., Akad.Obcrrat, M 40, Akademiestr.5/II (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad. Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 30 942) 
Wis senscha f t l i che A s s i s t e n t e n : 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr.18 (42 20 78) 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158 / 10 29) 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopoldstraße 44 (39 38 76) 
Belke Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frickastr. 20 
Birk Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Steinheilstr. 3/V 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9a (64 79 14) 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 (08131 / 
46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Agnesstr.17 (37 00 55) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Braune Hans-Peter, wiss. Assistent, M 81, Englschalkinger Str.203 (93 85 39) 
Demel Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 50, Schneeglöckchenstr. 111 (150 40 69) 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Institut für internationales Recht, M 22, Veterinär-
str.5 (33 06) 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 19, Winthirstr.35 (13 34 28) 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr.80 
Fincke Martin, Dr.jur., Priv.-Doz., wiss. Assistent, M 40, Jungwirthstraße 10 
Frickhinger Rainhold, wiss. Assistent, M 19, Taxisstraße 19 
Gotzler Max, wiss. Assistent, M 19, Jagdstraße 7 (16 82 85) 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr.19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, M 60, Wöhlerstr.34 (8 11 32 89) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8033 Planegg, Hörwarthstr.5 (8 59 74 83) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Elisabethstraße 28 
(37 50 64) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstraße 83 V (280 09 04) 
Jarass Hans Dieter, Dr.jur., LL .M. , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstr. 26 (34 78 51) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistr.32 (3 51 75 06) 
Koehler Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Lamontstr.16 (47 79 02) 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr.10 (16 22 72) 
Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Orffstraße 19 (13 45 33) 
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Lichtenberg Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 50, Riesstraße 84 (149 20 93) 
Lübbert Heinrich, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Viktoriastr. 9 (34 59 68) 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Dorfstr.19 (8 11 14 26) 
Malz Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, v.-Ruckteschell-Weg 6 (08131 / 
7 10 17) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (35 92 333) 
Moelter Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Schachenmeierstr.56 (19 66 11) 
Mößle Wilhelm, Dr.phil., Dr.jur. wiss. Assistent, M 40, Tengstr.20 (38 104 239) 
Munzing Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe, M 19, Nibelungenstr. 50 (17 52 13) 
Neumann Ulfried, wiss. Assistent, M 40, Amalienstr.55 (2 80 03 21) 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Latemarstr.2 (6 51 59 46) 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr.114 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Simmernstraße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Neubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Roth Wulf-Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M-Grünwald, Dr.-Reif-Straße 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
Rüster Bernd, M.C.L., wiss. Assistent, M 15, Hökherstr.28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schefold Christoph, Dr.phil., wiss. Assistent, M 40, Kaulbachstr.92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr.55 (29 84 55) 
Schrötter Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Georgenstr. 80 (37 01 40) 
Schünemann Bernd, Dr.jur., Priv.-Doz., wiss. Assistent, M 71, Stockmannstr. 12 (79 58 22) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Tillystraße 10 (bei Dr. Starke) 
Singer Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Tengstr.46 (30 37 07) 
Spellenberg Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wilhelm-Ostwald-Straße 5 (3 61 26 32) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Arthur-Kutscher-Platz 2 (34 12 58) 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Südliche Auffahrtsallee 53 (17 07 29) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr. 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Schönfeldstraße 13 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
Vorstand: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 15) 
Prof. Dr. Werner R o t h e r , Ab t.-Vorsteher u. Professor (35 88) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Κ ο e h 1 e r Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 45) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 14) 
Ρ e c h 1 e r Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s (27 29) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
M u n z i n g Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
S p e l l e n b e r g Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
2. Institut für Politik und öffentliches Recht 
Vorstand: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Hans S ρ a η η e r (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. Axel Frhr. ν. C a m ρ e η h a u s e η (27 15) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss. Rat und Professor (32 62) 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r, Univ.-Dozent (27 98) 
Dr. Christian Graf ν. Ρ e s t a 1 ο ζ ζ a, Univ.-Doz. (31 99) 
Dr. Martin S t o c k , Univ.-Dozent 
Am Institut tätig: 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 11 e r, Wiss. Rat 
Dr. Jörg M ü 11 e r - V ο 1 b e h r (27 37) 
wiss. Mitarbeiter: 
Christian S c h ä f e r , Akad. Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r (Nebenstelle 27 20) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
B i r k Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr. 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (32 91) (beurlaubt) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Nebenstelle 27 25) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
R u 1 a η d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) (beurlaubt) 
T i e m a η η Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a, Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phil., Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (Nebenstelle 27 37) 
B r a u n e Hans-Peter, wiss. Assistent (35 81) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Vorstand: 
Prof. Dr. Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (98 25 86) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Götz H u e c k (27 33) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (98 25 86) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Dieter Ρ f a f f, Wiss. Rat und Professor, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Vorstand: 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , geschäftsführ. Vorstand (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 67) 
Prof. Dr. Erik J a y me (27 21) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r , Univ.-Doz. (27 98) 
Dr. Bernhard Ρ f i s t e r, Univ.-Doz. (33 32) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Werner L o r e n z , Veterinärstr. 5 (Nebenstelle 33 31) 
S c h r ö t t e r Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 31) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 32) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Ludwigstr. 29/III (Nebenstelle 32 67) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (beurlaubt) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 68) 
L ü b b e r t Heinrich, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 60) 
R o t h Wulf-Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 68) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas Α e 1 d r i c h, Veterinärstr. 5 (Nebenstelle 33 06) 
D ö r η e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Erik J a y m e, Veterinärstr. 5 (Nebenstelle 27 22) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e ρ t i η g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Nebenstelle 27 42) 
B i e n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
R ü s t e r Bernd, M.C.L., wiss. Assistent (27 98) 
S i n g e r Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (Nebenstelle 24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Vorstand: 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, geschäftsführ. Vorstand (27 11) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (27 13) 
Dr. H.J. W i e l i n g , Univ.-Doz. (27 Ol) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 10) 
M r s i c h Tycho, Dr.phil., Akad. Oberrat (27 07) 
W i t t m a η η Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 10) 
Lehrstuhl Ν.Ν. für Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht (27 10) 
Β e h r e η d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
G ο t z 1 e r Max, wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl Ν.Ν. für Antike Rechtsgeschichte (27 10) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Sten G a g n e r (2714) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07, 27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a η d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (27 14) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S i e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Vorstand: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η, geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m 
Dr. Bernhard H a f f k e, Univ.-Doz. (27 36) (beurlaubt) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Paul Β ο c k e 1 m a η η (27 81) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i η (27 36) 
Dr. Martin F i η c k e, Priv.-Doz., wiss. Assistent (27 36) (beurlaubt) 
Dr. Bernd S c h ü n e m a n n , Priv.-Doz., wiss. Assistent (27 52) (beurlaubt) 
A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
Β ο t t k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Vorstand: 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 90) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
N e u m a n n Ulfrid, wiss. Assistent (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
Abteilung Rechtsinformatik (35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 11 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
R e g e n s c h e i d t Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr.phil., wiss. Assistent (27 19) 
Helmut Seidl 
Neue Tendenzen im englischen und 
deutschen Scheidungsrecht. Ein 
Diskussionsbeitrag zur Reform des 
Rechts der Ehescheidung und deren 
Folgen in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
203 Seiten. 1973. Preis DM 14,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Vorlesungen 
1. Vorlesungen 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
161. Deutsche Rechtsgeschichte, 2stündig, Do.9 -11 /Aud.Max. 
162. Römische Rechtsgeschichte, 2stündig, Fr.9-11/204 
163. Zur allgemeinen Rechtslehre im 19. Jahrhundert (WF 1), 2stündig, 
Di . l 1-13, Jur.Sem.Geb. 
164. Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechtstexte (Ägyptisch), 
2stündig, nach Vereinbarung 
165. Einführung in die Rechtssoziologie (WF 1), 2stündig, Mo., 
Fr.12-13/225 
166. Einführung in die Rechtsinformatik I (Anwendung und Theorie der 
EDV in Recht und Verwaltung), 2stündig, Mo.14-16/112 
167. Elektronische Datenverarbeitung für Juristen— Programmierkurs 
mit Übungen am Computer, 2stündig, Di.l7—19/129 
168. Volkswirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), 
2stündig, Mo.8.30-10/201 
169. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, 
2stündig, Di.8.30-10/201 
b) Grundkurse 
170. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di., Mi. , Do. 11-13, Fr. 11-12/225 
171. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di., Mi. , Do.11-13, Fr.11-12/132 
172. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di. , Mi. , Do.11-13, Fr.11-12/03 
Schellingstr. 3 
173. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di. , Mi. , Do.11-13, F r . l l - 12/04 
Schellingstr. 3 
174. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di. , Mi. , Do.11-13/133 
175. Grundkurs im öffentlichen Recht I, 4stündig, Mo., Öi.l5—17/331 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Gruppen I und II Do.15—17/ 
129; Gruppe III Fr. 15-17/132 
176. Grundkurs im öffentlichen Recht I, 4stündig, Mo.9-11, Di.8-10/ 
331 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig 
177. Grundkurs im öffentlichen Recht I, 4stündig, Di. , Mi.9-11 /133 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig 
178. Grundkurs im öffentlichen Recht I, 4stündig, Di., Mi.9-11/355 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Mi.15—17/224 
179. Grundkurs im Strafrecht I, 6stündig, Di. , Mi. , Do.9-11/147 
180. Grundkurs im Strafrecht I, 6stündig, Di., Mi. , Do.9-11/03 Schel­
lingstr. 3 
Nehlsen 
Wieling 
Gagner 
Mrsich 
Heldrich 
Schneider 
Gernert 
Westphal 
Henle 
Nörr 
Heldrich 
Schricker 
Jayme 
Lerche 
v. Campenhausen 
Sc ho lier 
Rande k ho fer 
Bockelmann 
Kaufmann 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
181. Einführung in das Bürgerliche Recht für Ausländer, 2stündig, Mo. 
11-13/122 
Walchshöfer 
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182. Sachenrecht, 4stündig, Di., Mi. 14-16/332 Lorenz 
183. Familienrecht, 3stündig, Mo.14-15, Di.16—17, Do.15-16/225 Pfister 
184. Einführung in die Praxis der Vertragsgestaltung, 2stündig, Di . l 7— Schippcl 
19/110 
185. Handels- und Gescllschaftsrccht, 3stiindig, Di . l 1-12, Do.11-13/ Hueck 
317 
186. Besonderes Gesellschaftsrecht (Kapitalgesellschaften) (WF 6), Hueck 
lstündig, Di.10-11/317 
187. Einführung in das Mitbestimmungsrecht (Betriebsverfassungs- und Hueck 
Unternehmensrecht),(WF 7), lstündig, Do.10-11/343 
188. Bankrecht (WF 6), 2stündig, Mi. 10-12/219 Canaris 
189. Patent- und Musterrecht (WF 6), 2stündig, Mo. 16-18/116 Beier 
190. Zwangsvollstrcckungsrecht (Pflichtvorlesung), 2stündig, Fr.9—11/221 H im m cispa eher 
191. Freiwillige Gerichtsbarkeit (WF 2), 3stündig, Mi.9-11, Fr. 11 -1 2/1 22 Rimmclspacher 
192. Europäisches Wirtschaftsrecht (WF 5), 2stündig, Do.13-15/122 Steindorff 
193. Deutsches und europäisches Energierecht (WF 5), 2stündig, Do. Osthoff 
10-12, Jur.Sem.Geb. 
194. Einführung in Grundfragen des Auslandsrechts (WF 2), 2stündig, Fikentscher 
Mi., Do.l 1-12/331 
195. Internationales Privatrecht (WF 2), 2stündig, Di. 10-12/116 Lorenz 
196. Internationales Zivilprozeßrecht (WF 2), lstündig, Fr. 12-13, Jur. Jayme 
Sem. Geb. 
197. Einführung in das italienische Recht (WF 2), lstündig, Mi. 15-16/116 Pfister 
d) Öffentliches Recht 
198. Verfassungsgeschichte (WF 5), 2stündig, Mo. 11-13/302 
199. Allgemeine Staatslehre (WF 5), 2stündig, Mo.9-11/133 
200. Bayerisches Verfassungsrecht, 2stündig, Di.9—11/225 
201. Verwaltungslehrc (WF 4), 2stündig, Do.l 1-13/11 2 
202. Vcrwaltungsrecht I (Einführung in das Verwaltungsrecht unter Be­
rücksichtigung des Vcrwaltungsprozeßrechts), 2stündig, Mo.9—11/ 
132 
203. Verwaltungsrecht II, 3stündig, Di.8-9, Mi. 11 — 12, Do.8-9/10l 
204. Beamtenrecht (WF 4), 2stündig, Di . l 1-13/219 
205. Raumordnungs-, Landesplanungs- und Baurecht, Straßenrecht 
(WF 4 auch zur allgemeinen Einführung in das Gebiet), 2stündig, 
Mi.9-11/225 
206. Recht der sozialen Sicherheit (WF 7), 2stündig, Do.l 1-13/116 
207. Grundgesetz und Völkerrecht (im Pflichtfachbereich), 2stündig, Mi. 
9-11/317 
208. Allgemeines Völkerrecht (insbesondere für die WF 5), 3stündig, Di. 
1 1-13.30/323 
209. öffentliches Wirtschaftsrecht (Pflichtvorlesung), 2stündig, Mi. 11 -
-13/109 
210. Finanzen und Steuern II (Pflichtvorlesung), 2stündig, Mi. 15-17/147 
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Müller- Volbehr 
Zacher 
Gallwas 
Stock 
Radura 
Spanner 
Stock 
Badura 
Müller- Volbehr 
Simma 
S im ma 
v.Pestalozza 
Spanjier 
211. Grundzüge der Ertragsbesteuerung von Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften (WF 6), lstündig, Mo.l 1-12/214 
212. Grundprobleme des Kirchenrechts, 2stündig, Di. l 1-13/213 
Schmidt 
v.Campenhausen 
e) Strafrecht, S traf Prozeßrecht, Kriminologie und Rechtsmedizin 
213. Jugendstrafrecht (WF 3), 2stündig 
214. Kriminalpolitik und Strafvollzug, 1 stündig, Mi. 11— 12/147 
215. Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 18-20, 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 
216. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7 a 
217. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, 
lstündig, Fr. 16—17, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7 a 
218. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, lstündig, nach 
Vereinbarung, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7 a 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
219. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Mi. 17 — 
19/224 
220. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Mo.17 — 
19/101 
221. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, Do. 15 — 
17/225 
222. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8/1 32 
223. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8/129 
224. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, Do.l 7 —19/225 
225. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, Do. 17-19/224 
226. Klausurenkurs im Zivilrecht, 2stündig, Mi. 14-16/225 
227. Klausurenkurs im öffentlichen Recht, 2stündig, Di. 16-18/133 
228. Klausurenkurs im Strafrecht, 2stündig, Mo.18-20/225 
229. Übung: Demo tische Prozeßurkunden in Übersetzung und Umschrift, 
2stündig, nach Vereinbarung 
230. Großer Klausurenkurs, Fr. 15-20, Sa.9-14/Aud.Max. 
3. F e r i e n ü b u n g e n 
Termin wird noch bekanntgegeben. An den Übungen in den einzel­
nen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4. V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , E x a m i n a -
t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
232. Kolloquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik, lstündig, Mo. 
14-15/132 
233. Zivilrechtliche Vertiefungskurse für 3. Semester 
a) Bereicherungsrecht, 2stündig, Mo. 18—20, Jur.Sem.Geb. 
Schülcr-Springoru rn 
Bockelmann 
Bockelmann 
Spann, Jungwirth, 
Haue k, Liebhardt 
Hauck 
Hauck 
Canaris 
Odersky 
Thomas 
Zacher 
Maiwald 
Haß 
Ulsenhcimer 
Wieling 
Β adura 
Letzgus 
Mr s ich 
Canaris, Wieling, 
Pfister, N.N. 
Westphal 
Rücker t 
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234. b) System der Leistungsstörungen, 2stündig, Mi.16—18, Jur.Sem. 
Geb. 
235. c) Probleme des Vertrauensschutzes, 2stündig, Mo.16—18, Jur.Sem. 
Geb. 
236. Vertiefungskurs zum Sachenrecht für 5. Semester, 3stündig, Di. 
14.30-16.45/101 
237. Zivilrechtliches Examinatorium Teil II, 4stündig, Do.15—17, 
Fr.10-12/101 
238. Vertiefungsvorlesung: Probleme des Schadensrechts, 3stündig, Mo., 
Di., Mi. 10-11/302 
239. Ausgewählte Fragen des Zivilrechts anhand höchstrichterlicher 
Rechtsprechung (Kolloquium), 2stündig, Mo. 17—19/109 
240. Handelsrechtliche Vertiefungsvorlesung (WF 6), 2stündig, Mi . , Do. 
12-13/Aud.Max. 
241. Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den 
sonstigen Gebieten der WF 6 (UWG, GWG, WG), 2stündig, D i . l 2 -
14/110 
242. Vertiefungskurs im Zivil- und Zivilprozeßrecht mit 5stündigen Klau­
suren, 2stündig, Do.l 1-13/01 Schellingstr. 3 
243. Examinatorium im Betriebsverfassungs- und Sozialversicherungs­
recht (WF 7), 2stündig, Di . l5 -17 , Jur.Sem.Geb. 
244. Grundprobleme des Verwaltungsrechts (Fälle und Fragen zur Exa­
mensvorbereitung, WF 4), 2stündig, Di.9-11/01 Schellingstr. 3 
245. Examinatorium im Verwaltungsrecht (WF 4), 2stündig, M i . l l —13/ 
317 
246. Dreiwöchiger Intensivkurs: Verwaltungsverfahrens- und -prozeß 
recht, 2stündig, täglich 13—15, beginnend 3.11.75, Jur.Sem.Geb 
E 43 
247. Examinatorium für die WF 5, 2stündig, 14tägig, Di.18-20, Jur. 
Sem.Geb. 
248. Kolloquium: Einführung in das Steuerrecht I (Einkommens-, Kör­
perschafts- und Gewerbesteuer, WF 5), 3stündig, Mo. 18-20.15, 
Jur.Sem. Geb. 
249. Übungen und Kolloquium im Einkommensteuerrecht (WF 6) 
lstündig, Mo.l2s.t.-13/112 
250. Examinatorium im Straf- und Strafprozeßrecht, 2stündig, Di. 
9.30s. t . - l l , Jur.Sem. Geb. 
251. Examinatorium im Strafrecht und Strafverfahrensrecht. Schwer­
punkt: Reform des Straf- und Strafverfahrensrechts, 2stündig, Do 
17-19/302 
252. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Spellenberg 
Wiegand 
Wittmann 
Steindorff 
Rother 
Löwe 
Fikentscher 
Schramm 
Putzo 
Hueck/Zecher 
Β adura 
Gallwas 
v.Pestalozza 
Simma 
Bopp 
Schmidt 
Böttcher 
Schaffer 
Gallwas 
(gemeinsam 
mit Fachvertreter 
anderer Disziplinen) 
s.u. „Interdisziplinä-
re Lehrveranstaltun­
gen", S. 36 des 
Vorlesungsver­
zeichnisses 
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5. Seminare 
253. Digestenexegese (WF 1), 2stündig, Do.15—17, Jur.Sem.Geb. Wieling 
254. Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo. Gagner 
14.30s. t.-16, Jur.Sem. Geb. 
255. Seminar zur Deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar, auch Nehlsen 
WF 1), 2stündig, Do.18-20, Jur.Sem.Geb. 
256. Rechtshistorisches Seminar (Grundlagenseminar und WF 1), 2stün- Nörr/Kunkel 
dig, Mi.19-21, Jur.Sem.Geb. 
257. Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts und der Sozialpolitik Nehlsen 
(Grundlagenseminar, auch WF 1 und 7), 2stündig, Mi.17 —19, Jur. 
Sem. Geb. 
258. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, Gagner 
Di. 15-18, Jur.Sem. Geb. 
259. Rechtsphilosophisches Grundlagenseminar (WF 1), 3stündig, Di. Kaufmann 
17—20, Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik 
260. Seminar Rechtsinformatik, 2stündig, Mo.17-19, Ludwigstr. 29/IV Gallwas/ 
Schneider 
261. Seminar über vergleichende Methodenlehre (auch Grundlagensemi- Fikentscher 
nar und WF 1), 2stündig, Mi.17-19, Ludwigstr. 29/11 
262. Seminar über aktuelle rechtswissenschaftliche Probleme (für Assi- Kaufmann 
stenten, Habilitanden und Doktoranden), 2stündig, Do.20—22, Insti­
tut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik 
263. Zivilrechtliches Seminar, 2stündig, Mi. 15—17, Jur.Sem.Geb. Canaris 
264. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, Do.l7—19, Jur.Sem. Rother 
Geb. 
265. Zivilrechtliches Seminar, 2stündig, 14tägig, Mi. 16—18, Jur.Sem.Geb. Rimmelspacher 
266. Seminar: Zivilrecht in zwei deutschen Staaten (zum neuen Entwurf Pfaff 
des Zivilgesetzbuches in der DDR), 2stündig, Di . l7 -19 , Jur.Sem. 
Geb. 
267. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (WF 6), Beier 
2stündig, 14tägig, Di.17-19 
268. Seminar über Wirtschafts- und Unternehmensrecht (WF 6 + 7), Hueck 
2stündig, 14tägig, Di. 18-20, Jur.Sem.Geb. 
269. Seminar zum Wirtschaftsrecht, 2stündig, Do.l7—19, Ludwig- Steindorff 
str. 29/III 
270. Zivilrechtliches Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, Di. 18—20, Hueck 
Jur.Sem. Geb. 
271. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht (Grundlagenseminar Badura 
zum Staatsrecht), 2stündig, Mo.20-22, Schellingstr. 9/1 
272. Grundlagenseminar aus dem öffentlichen Recht, 2stündig, Mi. Lerche 
19-21, Veterinärstr. 5/1 
273. öffentlich-rechtliches Seminar, 2stündig, 14tägig, Mi.17 —19, Jur. Spanner 
Sem. Geb. 
274. Grundlagenseminar aus der WF 5, 2stündig, 14tägig, Di. 18—20, Jur. Simma 
Sem. Geb. 
275. Wirtschaftsrechtliches Seminar (WF 4), 2stündig, Mi. 18-20, Schei- Zacher 
lingstr. 9/1 
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276. Doktorandenseminar, ganztägig nach besonderer Ankündigung, Zacher 
Schellingstr. 9/1 
277. Kirchenrechtliches Seminar, 2stündig, Montag nachmittag nach Ver- ν.Campenhausen 
einbarung, Jur.Sem.Geb. 
Fritjof Regehr 
Die völkerrechtliche Vertragspraxis in der 
Bundesrepublik Deutschland 
242 Seiten DM 28,80 
Michael Brauch 
Die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates im Bereich der sozialen 
und personellen Angelegenheiten durch das 
Betriebsverfassungsgesetz vom 15.1.1972 
und deren Auswirkungen auf die Rechts­
stellung der einzelnen Arbeitnehmer 
186 Seiten DM 2 4 , -
Ronald Frohne 
Prospektpflicht und Prospekthaftung in 
Deutschland, Frankreich und den USA 
Eine rechtsvergleichende Studie 
416 Seiten DM 28,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 79 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 84 
Vorlesungen S. 87 
Bewährte und neue 
WiSo-Kurzlehrbücher 
Reihe Betr iebswirtschaft 
B a m b e r g - C o e n e n b e r g , Be t r iebs ­
wir tschaft l iche E n t s c h e i d u n g s l e h r e 
Von Prof. Dr. Günter Bamberg und Prof. 
Dr. Adolf G . Coenenberg. 1974. VIII, 
246 Seiten 8°. Paperback DM 28,80 
v . E c k a r d s t e i n - S c h n e l l i n g e r , Be t r ieb ­
l iche Persona lpo l i t i k 
Von Prof. Dr. Dudo von Eckardstein und 
Dr. Franz Schnellinger. 2. Auflage. 1975. 
XV , 318 Seiten. Paperback DM 25,80 
Egner , B i l anzen 
Von Assistenzprofessor Dr. Henning 
Egner. 1974. X, 202 Seiten 8°. Paperback 
DM 19,80 
M ü N e r - M e r b a c h , E i n f ü h r u n g in d ie 
Betr iebswir tschaf ts lehre 
Von Prof. Dr. Heiner Mü l le r -Merbach . 
1974. XVI, 239 Seiten 8°. Paperback 
DM 17,80 
W ö h e , D ie S teuern des 
U n t e r n e h m e n s 
Von Prof. Dr. Günter W ö h e . 3., über­
arbeitete und erweiterte Auf lage. 1975. 
Rund 270 Seiten 8°. Paperback D M 19,80 
v . W y s o c k i , Bet r iebswir tschaf t l iches 
P r ü f u n g s w e s e n - P r ü f u n g s ­
o r d n u n g e n und P r ü f u n g s o r g a n e 
Von Prof. Dr. Klaus v. Wysocki . 1972. 
XVI, 271 Seiten 8°. Paperback D M 19,80 
R e i h e S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
Burghardt , E i n f ü h r u n g in d ie 
A l l g e m e i n e S o z i o l o g i e 
Von Prof. Dr. Anton Burghardt. 2. Auf ­
lage. 1975. XI, 271 Seiten 8°. Paperback 
D M 19,80 
Re ihe V o l k s w i r t s c h a f t 
H e l m s t ä d t e r , Wi r tschaf ts theor ie I 
Von Prof. Dr. Ernst Helmstädter . 1974. 
XII, 239 Seiten 8°. Paperback D M 24,80, 
Der Band „Wir tschaf tstheor ie II" ist in 
Vorbereitung für Herbst 1975 
S c h n e i d e r , M i k r o Ö k o n o m i e 
Einführung in die Preis-, Produktions­
und Wohlfahrtstheorie von Prof. Dr. Hel­
mut Schneider. 2. Auflage. 1975. XI, 25S 
Seiten 8°. Paperback DM 22,80 
o h n e R e i h e n b e z e i c h n u n g 
C a p r a n o , F inanzmathemat ik 
Von Oberstudiendirektor Eugen Ca­
prano, Lehrbeauftragter an der Univer­
sität. 1974. XI, 135 Seiten 8° mit Formel-
u.Tabellenanhang. Paperback D M 19,8( 
H a n s e n , Methoden lehre der Statistik 
Von Prof. Dr. Gerd Hansen. 1974. XII 
220 Seiten 8°. Paperback DM 29,80 
M ü l l e r - M e r b a c h , Mathemat ik f ü r 
Wi r tschaf tswissenschaf t le r 
Von Prof. Dr. Heiner Mül ler -Merbach. 
B a n d I : Lineare Algebra, Analysis . 1974 
XIII, 351 Se i ten8° . Paperback D M 19,80 
S c h a i c h - K ö h l e - S c h w e i t z e r - W e g n e 
Stat is t ik fü r V o l k s - u n d Bet r iebs­
wirte und S o z i o l o g e n 
Von Prof. Dr. Eberhard Schaich, Dr. Die 
ter Kohle, Dr. Walter Schweitzer um 
Dr. Fritz Wegner 
Statistik I. 1974. VIII, 160 Seiten 8°. Pa 
perback DM 22,80 
Statistik II. 1975. VIII, 182 Seiten 8°. Pa 
perback DM 27,80 
S c h m i t z - S e i b t , E i n f ü h r u n g in d ie 
anwendungsor ient ie r te Informatik 
Von Prof. Dr. Paul Schmitz und Dr. Diet 
rich Seibt. 1975. X, 267 Seiten. Paper 
back DM 28,80 
Verlag Franz Vahlen Hünchen 4 0 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Hintncr Otto (1.5.43), Dr.phil., für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofstr.6 (0 80 51 /608) 
•Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr.53 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, Dr.h.c, für Betriebswirtschaftslehre, M 45, Rosma-
rinstr.7 (32 51 37) 
•Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi-
lostr.l4 (8 50 22 09) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Allg. Be­
triebswirtschaftslehre unter bes. Berücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revi­
sionswesens, M 22, Ludwigstraße 28 (21 80 / 32 84) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr.oec, für Betriebswirtschaftslehre, M 22, Schackstraße 5 
(33 41 55) 
•Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 114174) 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 60/V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 40, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 80-22 36) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Kirsch Werner (22.4.69), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, 8036 Herrsching, Warta­
weil 25 (08152 / 13 14) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 80 / 22 67) 
Honorarprofessoren: 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstr.12 (8 50 22 31) 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 80) 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr. 1 (29 87 66) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra­
ße 39-43 (76 77 41) (liest nicht) 
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Wissenschaftlicher Rat und Professor: 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., Wiss. Rat und Professor, für Betriebswirtschaftsleh­
re, M 80, Pienzenauerstr.30 
Lehrbeauftragte Professoren anderer Fachbereiche: 
Laufer Heinz, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozialwissenschaften, für 
Rechtslehre für Wirtschaftler, M 90, Schweigerstr.4/IV (65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozialwissen­
schaften, für Rechtslehre für Wirtschaftler, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshö­
he 7 (08806 / 75 27) 
Lehrbeauftragte: 
a) Lehrbeauftragte nach Art. 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Beck Reinhard, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 83, Spalatinstraße 35 
(60 28 97) 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars für berufliche Schulen, für Allgemeine Unterrichts- u. Unterwcisungslehre für kfm. 
Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fcntsch-Weg 17 (83 02 86) 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik, M 27, Richard-Strauß-Stra­
ße 125/III 
Dehme 1 Hans, Dipl.-Hdl., Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Praxis der Berufspädagogik, M 71, Alfred-Kubin-Weg 17 (234 / 37 10) 
Fosberry John, für Wirtschaftscnglisch, Riederau/Ammersee 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, M 2, Lessingstr. 1 2 (53 95 97) 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl.-Hdl., Prot, an der Bundeswehrhochschule, für Pädagogi­
sche Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch 
relevanten Bereiche, M 2, Ringseisstr. 12 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Genzel Herbert, Dr.jur., Ministerialdirigent, berufsm. Stadtrat, Krankenhausreferent, für 
öffentliches Recht für Wirtschafter, M 40, Kurwenalstr.3 (36 59 46) 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Stu.-Direktor, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauermayrstr.22 
(08 161 / 76 20) 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 
8011 Vaterstetten, Luitpoldring 28 g (081061/55 28) 
Huppertsberg Bernd, Dipl.-Kfm., wiss. Angestellter, für Verhandlungsspiele, Ludwigshafen, 
Dürerstraße 12 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl.-Hdl., für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Bankdirektor, für Übungen zu speziellen Fragen der Bank­
betriebslehre, M 81, Bürgerstr.4 (98 33 33) 
Lankes Otfried, Oberstudienrat, für Wirtschaftsrechnen, 8044 Unterschleißheim, Im Kloster­
feld 80 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintpertstr.l5/V 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, 
Eringerstr.8 (56 43 75) 
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Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Langensalzastr.37 
(3 59 20 17) 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öf­
fentlichen Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str.14 (150 25 67) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, tür Raumordnung und Landesplanung, M 81, Rosenkavalier-
platz 2 (9 21 41) 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Erster Staatsanwalt, für Privatrecht für Wirtschafter, 8012 Otto­
brunn, Schwalbenstr.38 (60 48 71) 
Müller Alfred, Min.-Rat, für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzell, Bremerstr.81 
Orlik Günter, Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, 8044 Lohhof, Heimgartenstr.18 (310 55 15) 
Parli Hans, Dr.oec.publ., Geschäftsführer für Prüfungsprobleme bei automatisierter Datenver­
arbeitung, 46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr. 100 (0231/44 82 87) 
Quack Friedrich R., Oberregierungsdirektor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, M 80, 
Grütznerstr.l (44 55 30) 
Sarx Manfred, Dr., Wirtschaftsprüfer, für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und 
-beratung, M 81, Pienzenauerstr. 152 (98 29 65) 
Schlund Gerhard H., Dr.jur., Richter am Amtsgericht, für Privatrecht für Wirtschaf ter, M 60 
(Obermenzing), Josef-Schlicht-Str.6 a 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., Ministerialrat im Bayer.Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge, für Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 
8011 Baldham, Franz-Kammersederstr.7 (08106 / 49 00) 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A.G. , für Ausgewählte Probleme der 
Industriebetriebslehre, M 71, Melchiorstr. 13 (79 45 31) 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 
M 2, Brienner Straße 24 (2 17 31) 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Regierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden, 
M21,Krokusstr.55 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 813 
Starnberg, Hofbuchetstr. 10 (08151 / 1 41 21) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, für öffentliches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60, Lipper-
heidestr.23 (88 88 278) 
Wolter-Roessler Ulrich, Gymnasialprofessor, für Rechnungswesen, 82 Rosenheim, Bozener 
Str.32 (08031 / 3 15 71) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2, Man­
telberg (08252 / 17 11) 
Aschoff Christoff, Dipl.-Kfm., für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 8131 
Erling-Andechs, Von-der-Thann-Str.5 
Börsig Clemens, Dr.rer.pol., für Übungen zu industriellen Planungs- und Kontrollsystemen, 
M 40, Hohenzollernstr. 27 (33 33 88) 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für Übungen in Industriebetriebslehre, M 40, Hiltensperger-
str. 46 (30 73 89) 
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Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr., für mathematische Hilfsmittel der 
Unternehmensforschung, M 50, Simrockstr. 57 (14 46 75) 
Eilenberger Guido, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Ludwigstr.28 
(21 80 / 22 13) 
Esser Werner-Michael, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Arcisstraße 48 
(28 45 45) 
Freist Rüdiger, Stud.-Ref., für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 22, Ludwigstraße 28 
Fuchs Kilian, Dipl.-Kfm., für Kurse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 40, Rüh­
mannstraße 51/1 
Gabele Eduard, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Arcisstr.48 
(28 45 45) 
Gerì Kurt, Dipl.-Kfm., für Übungen zu industriellen Planungs- und Kontrollsystemen, M 70, 
Fallstraße 42 (7 23 62 26) 
Graf Peter, Dipl.-Kfm., für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 22, Ludwigstraße 28 
Hauzeneder Rainer, Dipl.-Kfm., für Übung zur Absatzwirtschaft, M 90, Wilhelm-Kuhnert-
Str.21 (65 51 12) 
Jäger Peter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 60, Heinrich-Schütz-
Weg 35 
Joost Norbert, Dr.rer.pol., für Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 
M 40, Elisabethstr. 28 (378 18 09) 
Kerstiens-Koeberle Editha, Stud.-Ref., für Wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 22, Lud­
wigstraße 28 
Klein Herbert, Dr.rer.pol., für Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 
8032 Lochham, Maria-Eich-Straße 12 (95 59 76) 
Kunkel Rolf, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Beltweg 22 
(3 61 53 86) 
Kutschker Michael, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Arcisstraße 48 
(28 45 45) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für Kurse in Allg. Betriebswirtschaftslehre, M 50, Wer­
ner-Friedmann-Bogen 16 (13 14 230) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre, M 71, Knotestr.16 (79 28 36) 
Lepperdinger Hans-Jörg, Dipl.-Kfm., Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 
8033 Planegg, Richard-Wagner-Str. 10 (21 80/22 64) 
Mayr Karl, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Robert-Koch-Stra­
ße 13 
Mitschke-Gollande Thomas v., Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, 
Amalienstr. 43 (28 00 578) 
Müller Kurt, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl, für Wirtschaftsdidaktik, 8061 Vierkirchen, Wallnstra-
ße 16 
Müller-Bader Hans-Peter, Dipl.-Kfm., für Kurse in Allg. Betriebswirtschaftslehre, M 40, Her-
zogstr.108 (30 65 04) 
Obergfell Eugen, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 5, Isartalstr.45 
(76 63 63) 
Penth Gabriele, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8021 Icking, Ulrichstra­
ße 51 
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Petera Georg, Dipl.-Psych., für Theorien und Modelle des Verbraucherverhaltens, M 71, 
Berner Str.31 (75 14 50) 
Picot Arnold, Dr.rer.pol., für Kurse in Industriebetriebslehre, M 40, Hörwarthstraße 33/V 
Ploog Helmut, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8011 Baldham, Rossini­
straße 9 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für Kurse in Industriebetriebslehre, M 70, ötztalerstr.7 
(7 60 14 09) 
Röthel Hans, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 89 Augsburg, Ludwig-Tho-
ma-Str.35 (52 56 26) 
Roth Jochen, Dipl.-Hdl., für Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodi­
sche Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 19, Merz-
bacherstr.18 (1 57 13 36) 
Rothkopf Manfred, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 19, Hiible-
. str.36/II 
Sabathil Peter, Dipl.-Kfm., für Kurse in Industriebetriebslehre, M 40, Bonnerstraße 25 
Schindel Volker, Dipl.-Kfm., für Übungen in Allg. Betriebswirtschaftslehre, M 40, Herzog-
str.80/II (30 12 60) 
Schindler Renate, Assessorin, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Hiltenspergerstr.35 
(37 76 03) 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., Akad. Rat, für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 90, 
Harlachingerstr.9 (6 51 52 53) 
Scholl Wolfgang, für betriebswirtschaftliche Übungen, 6804 Ilvesheim, Königsbacherstr.25 
(0621 /49 39 52) 
Schuster Bernhard, Dipl.-Kfm., für Arbeitsgemeinschaft zur Finanz- und Effektenanalyse, 
M 40, Tengstr.21 (37 84 41) 
Sieksmeier Udo, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 50, Grashofstr.75 
Sievi Christian, Dipl.-Math., für Kurse in Industriebetriebslehre, M 22, Adelgundenstr.25 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
M 19, Leonrodstr.46 (21 80 / 33 25) 
Trotha Ivo-Ulrich von, Dipl.-Kfm., für Übungen in empirischer betriebswirtschaftlicher For­
schung, M 40, Amalienstr. 73/IV (21 80-35 54) 
Wiegmann H.H., Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 83, Erminoldstr. 87 
(49 13 91) 
Winkelmann Dieter, Dipl.-Hdl., für Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze 
und -techniken der Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 71, Geigenbergerstraße 21 
(93 22 60) 
Wossidlo Peter Rütger, Dr.rer.pol., für Grundfragen einer empirischen Theorie der Unterneh­
mung, 8021 Icking, Münchner Straße 7 (08178/56 46) 
Es gibt viele gute Gründe, sich für 
die Debeka zu entscheiden. Ener davon: 
unser leistungsstarkes Angebot 
Krankenversicherungsverein a.G. * Lebensversicherungsverein a.G. * Bausparkasse AQ 
Bezirksverwaltungen: 8 München, Damenstiftstr. 9,85 Nürnberg, Marienstr. 27,89 Augsburg, Barthehof 9 
ueêeâa 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Karl Ο e t 11 e 
Dr. Guido E i 1 e η b e r g e r (F. 21 80/22 13) 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dipl.-Kfm. Christoff A s c h ο f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dipl.-Kfm. Kilian F u c h s 
Dr. Johann L a c h h a m m e r 
Dipl.-Kfm. Hans-Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dr. Arnold P i c o t (beurlaubt) 
Dr. Heinz R e h k u g l e r 
Dipl.-Kfm. Peter S a b a t h i 1 
Dipl.-Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dipl.-Math. Christian S i e v i 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand, vgl. 2. a) 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Werner K i r s c h Vorstände 
Prof. Dr. Georg W a 11 e r s ρ i e 1 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Amalienstraße 73 b/IV, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J ο ο s t (29 26) 
Dipl.-Kfm. Thomas von M i t s c h k e - C o l l a n d e (35 54) 
Dr. Karl-Heinz W e i g a η d (beurlaubt) 
Dr. Peter Rütger W ο s s i d 1 ο 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Amalienstraße 73 b/IV, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e,'Vorstand 
Dr. Rolf Β r ο η η e r (22 38) (beurlaubt) 
Dr. Herbert Κ 1 e i η (35 56) 
Dipl.-Kfm. Ulrich Ivo von T r o t h a (35 54) 
Dipl.-Kfm. Dirk N a u m a n n 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
Dr. Clemens Β ö r s i g 
Dr. Werner-Michael E s s e r 
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Dr. Eduard G a b e l e 
Dipl.-Kfm. Kurt G e r ì 
Dr. Michael K u t s c h k e r 
Wolfgang S c h o l l 
3. d) Prof. Dr. Georg W a 11 e r s ρ i e 1 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/2903) 
4. Institut für Finanzwirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i | 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η j Vorstände 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s I 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s o c k i , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Hans B a u c h o w i t z 
Dr. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S ρ r i ß 1 e r 
Dipl.-Kfm. Michael A d l e r 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand 
4. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s, Vorstand 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dr. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dipl.-Kfm. Karl M a y r 
Dr. Hans R ö t h e l 
Dr. Manfred R ο t h k ο ρ f 
Dr. Jochen S i g 1 ο c h 
5. Institut für Bank Wirtschaft 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael B a c h e r 
Dipl.-Kfm. Kurt Α ο s ρ 
Dipl.-Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S i m 1 e r 
Dipl.-Kfm. Roger Z a η t ο w 
6. Institut für Absatzwirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Rainer H a u z e n e d e r 
Dipl.-Kfm. Rolf K u n k e l 
Dipl.-Kfm. Eugen Ο b e r g f e 11 
Dipl.-Psych. Georg Ρ e t e r a 
Dipl.-Kfm. Hans-Henning W i e g m a η η 85 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Karl Ο e t 11 e, Vorstand 
Dipl.-Kfm. Franz-Joseph B u s s e 
Dipl.-Kfm. Franz Josef G ö t z 
Dr. Peter J ä g e r 
Dr. Wilhelm K i t t e l 
Dr. Dieter W i t t 
Dipl.-Kfm. Walter Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Stefan B r a n d t 
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Günter D i r u f 
Dipl.-Kfm. Dr. Walter F i s c h e r (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Herbert Ν e u m a i e r 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
Dipl.-Kfm. Dr. Hermann M e y e r z u S e l h a u s e n (beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. J . S c h ö n b a u e r 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Prof. Dr.Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Franz-Joseph-Straße 1 /II, F. 21 80 22 62 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
Dipl.-Hdl. Jochen R o t h 
Dipl.-Hdl. Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Zi. 123, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. Jörg M a i e r 
Stud.-Ref. Rüdiger F r e i s t 
Dipl.-Kfm. Peter G r a f 
Stud.-Ref. Editha K e r s t i e n s - K o e b e r l e 
Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Dr. Thomas Ρ ο 1 e η s k y 
11. Prüfungsämter 
Zwischen prüf ungsamt : 
Dr. H. PI ο ο g, F. 21 80 / 22 35 
Frau B u r g h a r d t, F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt für Dipl.-Kfl. und Dipl.-Hdl.: 
Dipl.-Kfm. G. Ρ e η t h, F. 21 80/22 37 
Dipl.-Kfm. U. S i e k s m e i e r, Fr. 21 80/22 37 
Frau K e H i n g s, F. 21 80/22 05 
Vorlesungen 
I. Betriebswirtschaftslehre 
Α. Grundstudium (1. —4. Semester) 
1. Propädeut ik 
278. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, Mi.13-14.30 / 343 
279. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Mi.14.30-16/343 
280. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Di.10-12/221 
281. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, Mi. 16.30-18/343 
282. Technik Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, Di.l4—16/221 
283. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Di. 16-18/343 
284. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig, 
Mo.13-15, Mi.l3-15/Aud.Max. 
285. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig 
286. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 
lstündig, nach Vereinbarung 
Ergänzende Lehrveranstaltungen: 
287. Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mi.8-10, HS 109 
288. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, Mi. 16—18, HS 110 
In der vorlesungsfreien Zeit: 
289. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, Mo. mit Do. 15—18 
(17.3.-1.4.1976) 
290. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, Mo. mit Do. 14—17 
2. Betriebswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
291. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (für Anfänger 
und mittlere Semester aller Fachrichtungen), 2stündig, Fr. 10—12, 
HS 201 
292. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, lstündig, nach Verein­
barung 
293. Vorlesung: Produktionswirtschaft (1.—2. Semester), 2stündig, 
14täglich, Mo.12-14/132 
294 Vorlesung: Absatzwirtschaft (1.—2. Semester), lstündig, Fr.9—10, 
HS 332 
Pflichtkurs 1(1.-2. Semester) 
a) Zur Produktionswirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden 
durch Aushang bekanntgegeben) 
295. 2stündig, n.V. 
296. 2stündig, n.V. 
297. 2stündig, n.V. 
298. 2stündig, n.V. 
Wolter-Roessler 
Wo Iter-Roe ssler 
Graf 
Wolter-Roessler 
Graf 
Graf 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Lankes 
Caprano 
Wolter-Roessler 
Graf 
Heinen 
Heinen 
v. Wysocki 
Leitherer 
Eilenb erger 
N.N. 
N.N. 
Eilenberger 
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299. 2stündig, n.V. N.N. 
300. 2stündig, n.V. N.N. 
301. 2stündig, n.V. N.N. 
302. 2stündig, n.V. 
b) Zur Absatz Wirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden 
durch Aushang bekanntgegeben) 
N.N 
303. 2stündig, n.V. Obergfell 
304. 2stündig, n.V. Schnellinger 
305. 2stündig, n.V. Wiegmann 
306. 2stündig, n.V. Schnellinger 
307. 2stündig, n.V. Obergfell 
308. 2stündig, n.V. Schnellinger 
309. 2stündig, n.V. Wiegmann 
310. 2stündig, n.V. Schnellinger 
311. Vorlesung: Bilanzen (3.-4. Semester), lstündig, Mo.11-12, HS 201 Biergans 
312. Vorlesung: Finanzwirtschaft (3.-4. Semester), lstündig, Mo. 10—11, Ο et tie 
HS 112 
Pflichtkurs II (3.-4. Semester) 
a) zu Bilanzen 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden 
durch Aushang bekanntgegeben) 
313. 2stündig, n.V. Lepperdinger 
314. 2stündig, n.V. Mayr 
315. 2stündig, n.V. Röthel 
316. 2stündig, n.V. Rothkopf 
317. 2stündig, n.V. Lepperdinger 
318. 2stündig, n.V. Mayr 
319. 2stündig, n.V. Röthel 
320. 2stündig, n.V. Rothkopf 
b) zur Finanz Wirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden 
durch Aushang bekanntgegeben) 
321. 2stündig, n.V. Jäger, P. 
322. 2stündig, n.V. Ploog 
323. 2stündig, n.V. Penth 
324. 2stündig, n.V. Sieksmeier 
325. 2stündig, n.V. Jäger, P. 
326. 2stündig, n.V. Ploog 
327. 2stündig, n.V. Penth 
328. 2stündig, n.V. Sieksmeier 
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3. Volkswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
330. Vorlesung zu den Grundkursen, lstündig, Mi. 14.30—15.15/03 Schei- v.Böventer 
lingstr. 
331. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Semester), Konrad 
3stündig, Mo.14-15, Do.14-16/332 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft für die Volkswirt- Prof.Dr.E.v. 
schaftlichen Pflichtkurse: Böventer 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre! (1.—2. Semester), für Betriebs­
wirte einschließlich Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomik): 
332. 3stündig, Do.8.30-11 Emminger 
333. 3stündig, Do.8.30-11 Schneider 
334. 3stündig, Do.8.30-11 Söylemezoglu 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2.-4. Semester), für Betriebs­
wirte einschließlich Wirtschaftspädagogen (MakroÖkonomik): 
335. 3stündig, Fr.8.30-11 Hölzle 
336. 3stündig, Fr.8.30-11 Schöpf 
337. 3stündig, Fr.8.30-11 Weichhardt 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
338. Privatrechtt I (1.-3. Semester), 2stündig, Mi . l 7-19/204 März 
339. Privatrecht II (2.-4. Semester), 2stündig, Do.l7-19/204 März 
Pflichtkurs zum Privatrecht (2.-4. Semester), 
340. A - E 2stündig, D i . l 1-13/118 Beck 
341. F - H 2stündig, Di.16-18/215 Wohland 
342. J - L 2stündig, Mi . l 1-13/118 Beck 
343. M - R 2stündig, Do. 16-18/118 Schlund 
344. S - S r 2stündig, Di . l 1-13/129 Froschauer 
345. S t - Ζ 2stündig, Mi . l 1-13/215 Froschauer 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
346. öffentliches Recht I (2.-4. Semester), 2stündig,Do.l 1-13/215 
Pflichtkurs zum öffentlichen Recht (3.-4. Semester) 
347. A - F 2stündig, Mo.17-19/224 
348. G - J 2stündig, Di.17-19/224 
349. K - M 2stündig, Di. 16-17.30/132 
350. N - S 2stündig, Di.l7.30-19/132 
351. Sch,St,Z 2stündig, Di.16—18/112 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Übungen im Privatrecht (Der Besuch der Teilnehmer soll in der 
angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familienna­
men erfolgen) 
352. A - E 2stündig, Di.l5-17/204 
353. F - H 2stündig, Di.18-20/215 
354. J - L 2stündig, Do.14-16/118 
Quack 
Genzel 
Genzel 
Weidinger 
Weidinger 
Quack 
Schindler 
Wohland 
Schlund 
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355. M — R 2stündig, Mi.8-10/215 
356. S - S r 2stündig, Di.9-11/217 
357. S t - Z 2stiindig Mi.8-10/217 
5. Pflichtveranstaltungen Statistik 
358. Vorlesung: Statistik I (2.-3. Semester), 4stündig, Do.16-18, 
Fr. 13-15, Aud. Max. 
359. Übung zu Statistik I (2.-3. Semester), 2stündig, Fr.16-18/101 
360. Vorlesung: Statistik II (3.-4. Semester), 4stündig, Di., M i . 9 - 11/132 
361. Übung zu Statistik II (3.-4. Semester), 2stündig, Do.14-16, Aud. 
Max. 
Schlund 
Meyer-Goßner 
Meyer-Goßner 
Anderson 
Bauer 
Schneeweiß 
Maschke 
B. Hauptstudium (5.-8. Semester) 
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
362. Investition und Finanzierung, lstündig, D o . l l —12, HS 201 
363. Morphologie der Betriebe, lstündig, Mo. 11-12, HS 112 
364. Absatzwirtschaft, spezieller Teil, 2stündig, Do.16-18, HS 355 
365. Personalplanung und personalpolitische Entscheidungen, 2stündig, 
Do.l 1.05-12.30, HS 343 
366. Abschreibung im Betrieb — Wesen, Bedeutung, Zusammenhänge, 
2stündig, Mi.10-12/221 
b) Übungen und Kurse: 
367. Übung für Fortgeschrittene: Investitionsrechnung und Investitions­
theorie, 2stündig, Do. 10-12, HS 109 
368. Grundfragen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungs- und Orga­
nisationstheorie (am Lehrstuhl Prof. Dr. E. Heinen), 3stündig, Di. 
16-18.15/Aud.Max. 
369. Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehr­
stuhl Prof. Dr. E. Heinen), 3stündig, 14täglich, Fr.16.15-18.30, 
HS 115 Sem.Geb. 
370. Übung für Fortgeschrittene: Grundfragen einer empirischen Theorie 
der Unternehmung, 3stündig, Mo.9.15-11.30/118 
371. Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 3stündig, 
Mi.14-17 
372. Arbeitsgemeinschaften zu aktuellen Forschungsproblemen, nach 
Vereinbarung 
373. Verhandlungsspiele, 2stündig, nach Vereinbarung 
c) Seminare: 
Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, ^ t ä g ­
lich, Mi. 10-12, HS 305 Sem.Geb. (Voranmeldung erforderlich) 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täglich 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, ^ t ä g ­
lich, Mo. 16-18, Zi. 207 Sem.Geb. 
374. 
375. 
376. 
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Heinen 
Oettle 
Leitherer 
Fischer 
Walterspiel 
Mahnkopf 
Schindel 
Aschoff, 
Lachhammer, 
Müller-Bader, 
Schindel 
Wossidlo 
Joost,Klein, 
vMitschke-Collande 
Esser,Gabele, 
Scholl, 
Kutschker 
Huppertsberg 
Heinen 
v. Wysocki 
Oettle 
377. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, Fr . l 1-13, HS 211 Β Leitherer 
Sem. Geb. 
378. Oberseminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Do. Leitherer 
10-12, HS 219 
2. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
379. Industriebetriebslehre als Entscheidungslehre. Die Grundstruktur 
des Industriebetriebes, Industrielle Betriebsführung, Materialwirt­
schaft im Industriebetrieb, lstündig, Do. 10-11, HS 201 
380. Konzernrechnungslegung, 2stündig 
381. Öffentliches Rechnungswesen, 2stündig, 14täglich, Di.10-12/109 
382. Die Struktur der Verkehrsbetriebe, 2stündig, 14täglich, Di.10-12/ 
109 
383. Absatzwirtschaft, spezieller Teil, 2stündig, Do.16-18, HS 355 
384. Allgemeine Methodik der Systemforschung / Systemforschung in In­
vestition und Finanzierung, 6stündig, Mo. 15—17, HS 343; Di. und 
Mi.8.30-10, HS 218 
385. Bankbetriebslehre I, 2stündig, Mi.9-10.30, HS 129 
386. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Bewertungsgesetz, 4stündig, 
Di.10-12, und Mi.10-12, HS 201 
387. Investitions- und Finanzplanung in Industriebetrieben, 2stündig, 
Mo.17-18.30/147 
388. Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, 
2stündig, 14täglich, Fr . l 1-12.30/117 
389. Prüfungsprobleme bei EDV, 2stündig, Htäglich, Do.14-15.30/146 
390. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen II: Zielsysteme der Ver­
sicherungsunternehmungen als Regulativ des Kapitaleinsatzes, 
2stündig, Mo.9-11, HS 109 
391. Die Zweige der Verkehrswirtschaft, 2stündig, Htäglich, Mi. 
9.45-11.15, Zi. 207, Sem.Geb. 
392. Die Zweige der öffentlichen Wirtschaft und Gerne in Wirtschaft, 
2stündig, 14täglich, Mi.9.45-11.15, Zi . 207 Sem.Geb. 
b) Übungen und Kurse: 
393. Militärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, nach 
Vereinbarung 
394. Exkursionenkurs mit Kolloquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach 
Vereinbarung 
395. Übung zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Ort und Zeit sind den An­
schlägen zu Beginn des Semesters zu entnehmen 
396. Kolloquium zur Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs (mit 
Exkursionen nach Anmeldung), 4stüodig, Htäglich, Do. 15—18, 
HS 107 Sem.Geb. 
397. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, lstündig, 
Mo.11-12, HS 109 
398. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Fr.8.15-9.45, HS 225 
Heinen 
v. Wysocki 
Oettle 
Oettle 
Leitherer 
Hanssmann 
Wit igen 
Biergans 
Siebert 
Sarx 
Pärli 
Lukarsch 
Mayer 
Orlik 
Oettle 
Oettle 
Wittgen 
Walterspiel 
Lukarsch 
Köllhofer 
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399. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. 
11-13,HS213 
400. Übung zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre: Einkommensteuer, 
2stündig, Do.18-20/201 
401. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (am Lehrstuhl Prof. 
Dr. E. Heinen), 3stündig, Do.16-18.15/201 
402. Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. 
Dr. E. Heinen), 3stündig, 14täglich, Fr. 16.15-18.30/224 
403. Übung zur Konzernrechnungslegung (mit Klausuren), 2stündig, 
14täglich 
404. Übung für Fortgeschrittene: Grundfragen einer empirischen Theorie 
der Unternehmung — Diskussion am Beispiel der betrieblichen Fi­
nanzwirtschaft, 3stündig, Mo.9.00c.t., Seminarraum des Instituts, 
Amalienstr. 73 b 
405. Übung zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, 3stün-
dig, Di. 13—16, Seminarraum des Instituts, Amalienstr. 73/1V 
406. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 3stündig, Di.9— 
12, HS 211 Β Sem.Geb. 
407. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 3stündig, Do. 
11-13.15, HS 211 Β Sem.Geb. 
408. Absatzwirtschaftliche Übungen: Psychologische und sozial-psycho­
logische Grundlagen des Marketing, 3stündig, Mi. 14—16.15, 
HS 211 Β Sem.Geb. 
409. Simulation in der Unternehmensforschung — Methoden und Model­
le, 3stündig, Di.13-16, SH 355 
410. Übungen in Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, Mi. 
16.30—18.45, Seminarraum Institut für Bankwirtschaft, Schelling­
str. 5/III 
411. Industrielle Planungs- und Kontrollsysteme, 3stündig, Mo. 13—16, 
01 Schellingstr. 3 
412. Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, 
14täglich, Do. 8-10, HS 343 
c) Seminare: 
413. Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre und Industriebe­
triebslehre, 2stündig, 14täglich, Mi.10-12, HS 305 Sem.Geb. (Vor­
anmeldung erforderlich) 
414. Seminar für Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2stündig, 
14täglich 
415. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli­
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13, Zi. 207 Sem.Geb. 
416. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, Fr . l 1-13, HS 211 Β 
Sem. Geb. 
417. Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, Fr.14-16, HS 211 Β 
Sem. Geb. 
418. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Di.16.30-18, HS 305 
Q9 Sem. Geb. 
Spiethoff 
Furtner 
Die tel 
Picot, 
Rehkugler, 
Sa bat hi l, 
Sievi 
N.N. 
Wossidlo 
v. Tro tha 
Hauzeneder 
Kunkel 
Ρ et era 
Diruf 
Schuster 
Börsig,Esser 
Gabele, Gerì, 
Kutschker 
Lausberg, 
Siglo eh 
Heinen 
v. Wysocki 
Oettle 
Leitherer 
Leitherer 
Wittgen 
419. Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, 14täg- Biergans 
lieh, Di. l7 — 18.3Ó, Seminarraum, Schellingstr. 5/II 
420. Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Exkursionen und Be- Müller-Lutz/ 
sichtigungen), 2stündig, nach Vereinbarung Lukarsch 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Statistik: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
421. Vorlesung: Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil A, Löhlein 
2stündig, Mi.16-17.30/133 
422. Teil B, lstündig, Di. 18- 19/133 Schindler 
423. Vorlesung: Arbeitsrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Müller 
2stündig, Mo.10-11.30/215 
424. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
Fr.16-18/133 
c) öffentliches Recht: 
425. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil I, Arens 
2stündig, Di . l5 -1 7/Kl.Aula 209 
426. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil II, Wittmann 
3stündig, Mo.17-19.30/122 
427 Kolloquium für Examenskandidaten, 2stündig, 14täglich, Di. Arens 
18.30-20 
d) Ökonometrie: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
e) Politikwissenschaft: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
f) Soziologie: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
(a) Vorlesungen: 
428. Die wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftspolitik in der Borchardt 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Di.9-11/110 
429. Hauptepochen der europäischen Wirtschaftsgeschichte, 2stündig. Mauersberg 
Di.15-16, Do.15-16/219 
(b) Übungen: 
430. Planwirtschaftssysteme und ihre Auswirkungen auf die Weltpoli- Mauersberg 
tik vom 18. bis 20. Jahrhundert, 2stündig, Di.17-19/209 
K l . Aula 
431. Wirtschaftsgeschichtliche Übung, 3stüri(dig, nach Vereinbarung v.Kruedener 
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432. Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik v.Kruedener 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Verein­
barung 
(am 3.11.75, 11 s.t., Seminar für Wirtschaftsgeschichte) 
(c) Seminare: 
433. Wirtschaftsgeschichte (Thema wird noch bekanntgegeben), Borchardt 
2stündig, Mo. 15—17/Seminar 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
Siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
i) Wirtschaftsgeographie: 
Siehe Abschnitt III der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
k) Betriebspsychologie: 
(Veranstaltungen des Instituts für Psychologie — Wirtschaftspsy­
chologie, M 40, Bauerstr. 28, F. 21 80/32 26-28) 
(a) Vorlesungen: 
434. Organisationspsychologie I, 2stündig, Di. und Mi.l2—13, HS 201 Mayer 
435. Grundbegriffe der Psychologie, 2stündig, Mo.9—11/129 Franke 
(b) Seminare und Übungen: 
436. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig, Di.14.30—17.30, Mayer 
Bauerstr. 28 
437. Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mi.17 —19, Mayer 
Bauerstr. 28 
438. Normen und Konformität in Kleingruppen, 3stündig, Mi.9—12, Berkel 
Bauerstr. 28 
439. Verfahren zur Beobachtung und Beurteilung von Kommunika- Franke 
tionsprozessen in Kleingruppen, 2stündig, Di.9 —11, Bauerstr. 28 
440. Bürokratische Organisation — Merkmale und Folgen, 2stündig, Gebert 
Mo. 15-17, Bauerstr. 28 
441. Betriebspsychologisches Seminar: Motivation und Zufriedenheit, Neuberger 
3stündig, Mi.14-16.30, Bauerstr. 28 
442. D i e Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, Solcher 
Fr.16-18/112 
C. Nachdiplomstudium 
443. Forschungspraktikum, 4stündig (nach Vereinbarung und Voranmel- Heinen 
dung) 
444. Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich, Mo. 16-18, Zi. 207 Sem. Oettle 
Geb. 
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D. Lehrveranstaltungen für Studenten anderer Fachrichtungen 
(Insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechtswis­
senschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften) 
445. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Heinen 
Fr. 10-12, HS 201 (mit Abschlußklausur für Anfängerschein) 
446. Vorlesung: Investition und Finanzierung, lstündig, D o . l l —12, Heinen 
HS 201 (mit Abschlußklausur für Fortgeschrittenenschein) 
447. Vorlesung: Industriebetriebslehre als Entscheidungslehre. Die Heinen 
Grundstruktur des Industriebetriebes, Industrielle Betriebsführung, 
Materialwirtschaft im Industriebetrieb, lstündig, Do.10-11, HS 201 
(mit Abschlußklausur für Fortgeschrittenenschein) 
448. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, lstündig, nach Verein- Heinen 
barung 
449. Vorlesung: Produktionswirtschaft, 2stündig, 14täglich v. Wysocki 
450. Vorlesung: Absatzwirtschaft, lstündig, Fr.9-10, HS 332 Leitherer 
451. Vorlesung: Bilanzen, lstündig, Mo. 11-12, HS 201 Biergans 
452. Vorlesung: Finanzwirtschaft, 1 stündig, Mo. 10-11, HS 112 Oettle 
453. Anfängerübung in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre für Lehr- Walterspiel 
amtskandidaten Gymnasien und Realschulen, 2stündig, Di. 
15.30-17, HS 302 
II. Wirtschafts- und S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . Grundstudium (1. —4. Semester) 
a) Vorlesungen: 
454. Einführung in die Berufspädagogik, 2stündig, Di. 10—12, HS 215 Baumgardt 
b) Übungen: 
455. Einführung in das Studium und in das Arbeitsfeld der Wirtschafts- Koch 
Pädagogik, 2stündig, Mi.8.30—10, Übungsraum Institut 
456. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der Geißler 
berufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, 2stündig, Do. 
15—17, Übungsraum Institut (Wahlpflichtübung, beschränkt auf 
30 Teilnehmer) 
457. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 2stündig, Sehling 
Fr.8-10 (Wahlpflichtübung) / 215 
458. Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze und -techniken Winkelmann 
der Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 2stündig, Di.15—17, HS 213, 
und 1 Stunde Gruppenarbeit nach Vereinbarung im Übungsraum In­
stitut (Wahlpflichtübung) 
B. Hauptstudium (5.-8. Semester) 
a) Vorlesungen: 
459. Betriebspädagogik, 2stündig, Mo. 13-15, HS 215 Baumgardt 
b) Übungen: 
460. Wirtschaftsdidaktik, 3stündig, Mo.Hs. t . - 19.15, Raum 305 Sem.Geb. Müller 
(Pflichtkurs) 
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Roth 
461. Allgemeine Unterrichts- und Unter we isungslehre für kaufm. Schulen Bittner 
und Betriebe, 2stündig, Di. 18-20 (Wahlpflichtübung)/219 
462. Praxis der Betriebspädagogik, 2stündig, Fr.14-16, HS 112 (Wahl- Dehmel 
pflichtübung) 
463. Arbeits- und berufsrechtliche Probleme der Berufserziehung, N.N. 
2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag im Institut (Wahlpflicht­
übung) 
464. Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodische 
Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädago­
gik, 2stündig, Do. 16—18, HS 110, und 1 Stunde Gruppenarbeit nach 
Vereinbarung im Ubungsraum des Instituts (Wahlpflichtübung) 
c) Seminare: 
465. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Mo. 
10—12, Übungsraum Institut (beschränkte Teilnehmerzahl) 
d) Sonstiges: 
466. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, nach 
Vereinbarung, Übungsraum Institut 
467. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche An­
meldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Baumgardt 
Baumgardt 
Baumgardt 
gemeinsam 
mit Fachver-
tretem an­
derer Diszi­
plinen) s.u. 
„Interdiszipli­
näre Lehrver­
anstaltungen) 
S. 36 
III. Wirtschaftsgeographie 
a) Vorlesungen: 
468. Der ländliche Raum — Einführung in die Agrargeographie, 2stündig, 
Di.9-10und Do.l 2-13, Raum 115 Sem.Geb. 
469. Industriegeographie — Geographie gewerblicher Standorte und des 
Arbeitsverhaltens, 2stündig, Do.9—11, Raum 115 Sem.Geb. 
470. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi. 10—12, Raum 115 
Sem.Geb. 
b) Seminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
471. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Theorien und Methoden 
geographischer Forschung, 2stündig, Di. 14—16, Raum 115 Sem.Geb. 
472. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Entwicklungsländer und 
Geographie, 2stündig, Raum 115, Sem.Geb. 
473. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
(Gymnasial- und Realschullehrer), 2stündig, Do. 14—16, Raum 115 
Sem. Geb. 
474. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch be­
kanntgegeben, Raum 115 Sem.Geb. 
Ruppert 
Maier 
Mayer 
Ruppert 
Maier 
Ruppert 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
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475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar, 2stündig, Raum 115 Sem.Geb. Maier 
Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geogra­
phen (Anfänger), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Diplom-Geographen (Fort­
geschrittene), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. 
für Wirtschaftspädagogen, Wirtschaftsgeographisches Proseminar 
2stündig, Raum 115 Sem.Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Wirtschaftspädago­
gen (Fortgeschrittene), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte 
und Soziologen, 2stündig, Raum 115 Sem.Geb. 
Proseminar „Übungen zur Einführung in die Geographie" (für Stu­
dienanfänger), 2stündig, Mi.13—14.30, Raum 115 Sem.Geb. 
Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, Mi . 
14.30-16, Raum 115 Sem.Geb. 
Übung für Fortgeschrittene: Wirtschaftsgeographische Arbeitsme­
thoden (Luftbildauswertung), 2stündig, Do. 16—18, Raum 115 Sem. 
Geb. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 3 stund ig, 
14tägig, D i . l7 -20 , Raum 225 Sem.Geb. 
Münchner Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit den Geogra­
phischen Instituten der Universität und der TU), nach vorheriger 
Ankündigung 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert/Paesler 
Grau 
Thürauf 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
c) Exkursionen: 
487. 1- und 2tägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung RuppertyMaier 
u.Mitarbeiter 
IV. Fremdsprachen für Wirtschaftswissenschaftler 
488. Wirtschaftsrussisch I, 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
489. Wirtschaftsenglisch I, 2stündig, Di.13.30-15/204 Fosberry 
490. Wirtschaftsenglisch III, 2stündig, Mi.13.30-15/204 Fosberry 
491. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, Mo.13.30-15/217 Geissler 
492. Wirtschaftsfranzösisch IV, 2stündig, Do.13.30-15/217 Geissler 
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Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Prüfungs­
ordnungen 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Diplom-Volkswirte 3. 
Diplom-Kaufleute 3. 
Diplom-Handelslehrer 3. 
Diplom-Soziologen 3. 
Skripten 
und 
Repetitorien 
Wirtschaftswissenschaften 
Buchhaltung und Bilanz I und II, 144 S. 7.— 
E. Goepfert 
Ausgewählte Klausuraufgaben zur Technik 
des betrieblichen Rechnungswesens. 
Mit ausführlichen Lösungshinweisen und 
Erläuterungen 2.80 
K. Heindl 
Methodik des kaufmännisdien Unterrichts, 
181 S. 9.— 
Finanzmathematik, 148 S. 7.— 
Prof. R. Löhlein 
BGB für Wirtschafter Teil I, 86 S. 4.— 
BGB für Wirtschafter Teil II, 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Prof. E. Lütge 
Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, 130 S. 8.— 
Recht 
Klausuren zum öffentlichen Recht. 
Mit Lösungen Hrsg. v. A. Lange, 135 S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 
öffentliches Recht für Wirtschafter, 159 S. 8.— 
Statistik 
Gerda Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Metho-
denlchre. Erläuterungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 12.50 
Statistische Methodenlehre nach Prof. E. M. Fels 
(— Skriptenreihe des ASTA der Universität 
München) statt 12.50 jetzt 1.50 
Fachbereich 
Volkswirtschaft 
Lehrkörper S. 100 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 103 
Vorlesungen S. 105 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanz Wissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (0 81 78/52 04) 
* Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, Groffstraße 20 (57 41 91) 
*Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berück­
sichtigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Volkswirtschaftliches Institut — Seminar für Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwig­
straße 33/IV (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a (08178 / 
42 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 
8035 Gauting, Sonnenwendstraße 8 (8 50 10 57) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil., für Volkswirtschaftslehre, 8026 Irschenhausen, 
Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanz Wissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademie str. 1 /III 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, 8011 Baldham, Dahlienstr.4 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 8034 
Unterpfaffenhofen, Efeustr.4 (84 24 08) 
Honorarprofessoren: 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchlstraße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
Lehrstuhlvertreter: 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., für Volkswirtschaftslehre, M 60, Reichenaustr.41 
(87 44 56) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhl Vertreter 
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Wissenschaftlicher Rat und Professor: 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., s.u. Lehrstuhlvertreter 
Privat- und U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, 8132 Tutzing, Garatshau­
sen 4 (0 81 58/15 53) (liest nicht) 
Ocker Alfred (5.3.74), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, M 82, Togostr. 12 / b. Beutel 
Lehrbeauftragte Professoren anderer Fachbereiche bzw. U n i v e r s i t ä t e n : 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil., Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Löhlein Roland, Dr.jur., Hon.-Prof. für Bürgerliches Recht für Wirtschaftler im Fachbereich 
Betriebswirtschaft, für Recht für Wirtschaftler, 8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 90) 
Lauf er Heinz, Dr.jur., api. Prof. für Politische Wissenschaft, Wiss. Rat und Professor im 
Fachbereich Sozialwissenschaften, für Recht für Wirtschaftler, M 90, Schweigerstr.4/IV 
(65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor für Politische Wissenschaft 
und Rechtstheorie im Fachbereich Sozialwissenschaften, für Recht für Wirtschaftler, 
8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 75 27) 
Lehrbeauftragte: 
a) Lehrbeauftragte nach Art.43 BayHSchlG: 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Destouchesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phü., für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min.-Rat a.D. im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 
(08845/685) 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, 
Jollystr.l (64 46 23) 
Schußmann Klaus, Dr.oec.publ., für Wohlfahrtsökonomie, M 2, Blutenburgstr.79 
Slama Jiri, Doz.S., für Einführung in empirische Arbeiten über Sozialistische Wirtschaftssy­
steme, M 70, Konrad-Celtisstr.74 (74 84 89) 
Straschiil Erdmute, Dr.oec.publ., Akad. Rätin, für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Ortlindestraße 6 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Einführung in empirische Arbeiten über sozialistische Wirt­
schaftssysteme, M 83, Weidenerstr. 78 (67 57 94) 
(Lehrbeauftragte für Recht für Wirtschaftler siehe Fachbereich Betriebswirtschaft) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2/Man-
telberg (08252/395) 
Czugunow Nikolai, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar Akademiestr.l, M 40, Türkenstr.53 
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Emminger Brigitte, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IV; M 2, Sendlingerstr.31 
Feneberg Theodor, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 81, Elektrastr.15 
(91 12 63) 
Forster Edgar, Dr.rer.pol., für Einkommensverteilungspolitik und ihre theoretischen Grund­
lagen, Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr.33/III 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für Zinstheorie, Seminar für Theorie und Politik der Ein­
kommensverteilung Ludwigstr.28, Zi.304;M 60, Pagodenburgstr.36 (8 11 88 65) 
Gussow Wolfgang, Dipl.-Volksw., für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstr.28, 
Zi. 118; M 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hölzle Dietrich, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Georgenstr.80 
Holler Manfred, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen über Staatswirt­
schaftliches Institut, Ludwigstr.28; M 81, Gnesenerstr.l 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Probleme volkswirtschaftlicher Rechenwerke, Seminar 
für Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi.308; M 32, Hofe-
richterweg 24 
Kruedener Jürgen Frh. v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr.8 (96 78 62) 
Kuhbier Peter, Dr.oec.publ., für Lineare Wirtschaftstheorie, Staatswirtschaftliches Institut, 
Ludwigstr.28, M 40, Ansbacherstr.4 
Rußig Volker, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79 Rgb., M 19, Richildenstr.45 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für Fortgeschrittenenübung (nicht für Volks- und Betriebswir­
te) über Südosteuropa-Seminar Akademiestr.l/III; M 71, Appenzellerstr. 125 
Schneider Wolfgang, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Osteuro­
pa-Seminar Akademiestr. 1, M 40, Neureutherstr. 1 
Sobotka Dieter, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Akademiestr. 1 ; 
M 22, Karolinenstr.3/II (22 67 12) 
Söylemezoglu A l i , Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79; M 19, Winthierstr. 13a 
Steeb Karl-Rüdiger, Dr.rer.pol., für Examensklausurenkurs, Seminar für Theorie und Politik 
der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi.308 
Steinmüller Heinz, Dr.rer.pol., für Probleme der Stadtstruktur und des Stadtwachstums, 
Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr.33/III, 8132 Garatshausen 3 a 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IV; M 82, Meisenstr.20 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institui 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Utta G r u b e r \ Vorstände 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Anton Κ ο η r a d 
Univ.-Doz. Dr. Alfred O c k e r 
Dipl.-Volksw. Herbert B e c k 
Dipl. Volksw. Konstantin B e c k e r 
Dipl.-Volksw. Manfred B e t ζ 
Dipl.-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl.-Volksw. Dietrich H ö 1 ζ 1 e 
Dipl.-Volksw. Manfred Α ο 11 e r 
Dipl.-Volksw. Dieter S ο b ο t k a 
Dipl.-Volksw. Ali S ö y l e m e z o g l u 
Dipl.-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t p h a 1 
Dr. Friedrich G e i g a η t (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner H ο 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Hermann S c h η a b 1 (Lehrauftrag) 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr.33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dipl.-Volksw. Fritz C z e s c h k a 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi. 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl.-Volksw. Max H ä r i η g 
-Dr. Martin H ü f η e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
Dr. Edgar F o r s t e r 
Dr. Heinz S t e i n m ü l l e r 
c) Seminar für Theorie u. Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Dipl.-Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Dipl.-Volksw. Jörg B e u t e l 
Dipl.-Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl.-Volksw. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl.-Volksw. Klaus-Peter L ο t ζ e 
Dipl.-Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
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e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Volksw. Brigitte E m m i η g e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
, Staatswirtschaftliches Institut (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr. Hans F c c h e r t π . ο ι Λ u · 11 · ι Vorstände Prof. Dr. Claude Α 1111 η g e r 
Dipl.-Volksw. Reiner D i n k e l 
Dr. Helmut G s c h w e n d t n e r (beurlaubt) 
Dr. Peter K u h b i e r 
Dr. Klaus S c h u ß m a n n (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Sigrid S k a r p e l i s - S p e r k 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Werner G u m p e l ] Vorstände 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p I 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/II, Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl.-Volksw. Nikolai C z u g o n o w 
Dr. Wolf gang F a c h 
Dipl.-oec. Hans Walter K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m p e l 
Dr. Eva-Maria B a s i η a s 
Dipl.-Kfm George S c h m u t z l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. Α. Ρ 1 ο ο g, Nebenst. 22 35 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw. : 
Dr. E. S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i 11 m a η η, Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G. S c h ö p f, Nebenst. 22 12 
5. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str.2/II, F. 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl.-Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dipl.-Volksw. Monika F a b e r 
Dipl.-Soz. Erhard L e h m k u h l , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Kfm Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Dipl.-Hdl. Dieter S t o c k b u r g e r , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
I) Volkswirtschaftslehre (VWL) 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3.-8. Semester). 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5.-7. Fachsemester). 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteüung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
* =Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt, Diplom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
a) Vorlesungen: 
493. (160) Vorlesung zu den Grundkursen, lstündig, Mi. 14.30-15.15/355 
394. (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 3stündig, Mo. 14—15, 
Do.14-16/332 
b) Kurse: 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft: Professor Dr. E. v. 
Böventer 
(100) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, 
495. Di.14-16, Do.9-11 
496. Di.14-16, Do.9-11 
497. Di.14-16, Do.9-11 
(110) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 3 s tun dig, 
498. Do.8.30-11 
499. Do.8.30-11 
500. Do.8.30-11 
v.Böventer 
Konrad 
Feneberg 
Holler 
N.N. 
Emminger 
Schneider 
Söylemezoglu 
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(101) Stufe II (Makroökonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, 
501. Di.12-14, Fr.10-12 Czugunow 
502. Di.12-14, Fr.10-12 Rußig 
503. Di.12-14, Fr.10-12 Sobotka 
(111) Stufe II (Makroökonomie) nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 3 stündig, 
504. Fr.8.30-11 Höhle 
505. Fr.8.30-11 Schöpf 
506. Fr.8.30-11 Weichhardt 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb bitte die Anschläge. 
c) Übungen: 
507. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt- Konrad 
schaftslehre (nicht für Volks- und Betriebswirte), 2stündig, Mo. 16— 
18/332 
508. (172) Grundzüge der Finanzwissenschaft (nicht für Volks- und Be- Straschill 
triebswirte), 3stündig, Do. 10—12, Besprechungsstunde nach Verein­
barung/221 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3.-8. Semester). 
a) Vorlesungen: 
509. (200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungskurs), 2stündig, Di. 15— Hillinger 
17/129 
510. (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungskurs), 3stündig, Di. 10—12, Ocker 
Mi.11-12/112 
511. (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2stündig, Μο.13-14.3#110 
512. (252) Budgettheorie, 4stündig, Di . l 1-13, Do.11-13/355 Fecher 
513. (260) Theorie der Wirtschaftspolitik (mit Ergänzungsübung), Hans Möller 
3stündig, Mo.9-11, Di.9-10/332 
514. (275) Die Handelspolitik der Ost- und Südosteuropäischen Staaten, Gumpel 
2stündig, Do.9-11/117 
515. (280) Grundriß der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften, Borchardt 
2stündig, Mo. l 1-13/101 
516. (286) Die wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftspolitik in der Borchardt 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, DL9-11/110 
b) Kurse: 
517. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, Hillinger 
Do.15-17 /112 
518. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, Ocker 
Mi.14-15.30/129 
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c) Übungen: 
519. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (260) Theorie der Wirtschaftspoli- Hans Möller 
tik, 2stündig, Do.9-11/317 
520. (272) Sozialistische Wirtschaftssysteme, 2stündig, Di.l2-13.30/209 Gumpel 
521. (291) Fortgeschrittenenübung (nicht für Volkswirte), 3stündig, Mo. Holub 
9-11/355 
522. (292) Fortgeschrittenenübung (nicht für Volkswirte), 2stündig, Konrad 
Fr.14-16/332 
523. (293) Fortgeschrittenenübung (nicht für Volkswirte und Betriebs- Schnabl 
wirte), 2stündig, Do. 10-12/110 
d) Κ ο Ilo quia: 
524. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe Gussow 
Anschlag 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5.-7. Fachsemester). 
a) Vorlesungen: 
525. (311) Konjunktur und Wachstumstheorie, 3stündig, Di.16—17, Mi. Gruber 
12-14/147 
526. (329) Theorie und Politik des Fremdenverkehrs, lstündig, Mo.18— Morgenroth 
19/118 
527. (331) Außenwirtschaftstheorie, 2stündig, Di.14-16 /116 Ocker 
528. (335) Einführung in die Raumwirtschaftstheorie und Regionalpoli- v.Böventer 
tik; zusammen mit Assistent Dipl.-Volkswirt Johannes Hampe, 
3stündig, Mo. l 1-12, Mo.13-15 /209 Kl.Aula 
529. (344) Allgemeine Versicherungslehre, 2stündig, Fr.10-12/147 Mahr 
530. (364) Sozialpolitik in den Ländern der EG, 2stündig, Di.13-15/224 Gruber 
531. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme II, 2stündig, Hedtkamp 
Mi.9-11/112 
532. (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, Mo. 15-
17/217 
533. (379) Einführung in empirische Arbeiten über sozialistische Wirt- Slama/Vogel 
schaftssysteme (mit Kolloquium), 2stündig, Mo. 13—15/109 
b) Kurse: 
534. (315) Konjunktur- und Zahlungsbilanzpolitik, 2stündig, Gruber 
Fr.14-16/224 
535. (323) Zinstheorie, 3stündig, Mo.15-17, Besprechungsstunde nach Geigant 
Vereinbarung/323 
536. (324) Einkommensverteilungspolitik und ihre theoretischen Grund- Forster 
lagen, 3stündig, Do. 10—12, Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung/213 
537. (325) Wohlfahrtsökonomie, 3stündig, Mi . 16—18, Besprechungsstun- Schußmann 
de nach Vereinbarung /122 
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538. (326) Lineare Wirtschaftstheorie, 3stündig, Do. 14—16, Bespre- Kuhbier 
chungsstunde nach Vereinbarung/317 
539. (368) Probleme der Stadtstruktur und des Stadt wachs turns („Urban Steinmüller 
Economics"), 3stündig, Do. 16—18, Besprechungsstunde nach Ver­
einbarung/109 
c) Übungen: 
540. (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer, 2stündig, Mo. 14— Nitsch 
16/323 
541. Übung zur Vorlesung: (344) Allgemeine Versicherungslehre (Unsi- Mahr 
cherheit und Risiko), 2stündig, Fr. 14-16 /204 
542. (352) Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, Hedtkamp 
2stündig, Di. 13-15/225 
543. (358) Fiskalpolitik, 2stündig, Mi.10-12 /218 Fecher 
544. (376) Wirtschaftliche Integrationsbestrebungen und ihre außenwirt- Gumpel 
schaftlichen Wirkungen, 2stündig, Do.12-13.30/219 
d) Κ ο Ilo quia: 
545. Zur Vorlesung: (379) Einführung in empirische Arbeiten über sozia- Slàma/Vogel 
listische Wirtschaftssysteme, 2stündig, Mi. 14-16/Seminar 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden: 
a) Seminare: 
546. (443) Angewandte Geldtheorie: Die Lehren der deutschen Wäh­
rungsreform von 1948, 2stündig, Mo.l7.45-19.15/Seminar 
547. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, Di. 15.30-17/Seminar 
548. (472) Allokations- und Verteilungsprobleme in sozialistischen Pla­
nungssystemen, 2stündig, Mi.l2.30—14/Seminar 
549. (480) Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesre­
publik und der DDR, 2stündig, Mo. 15-17 /Seminar 
550. (487) Mathematische Ökonomie, 2stündig, Do.l7-19/Seminar 
b) Ko Ilo quia: 
551. (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kolloquium, 
2stündig, Di.l7.30-19/Seminar 
Hans Möller 
Fecher 
Hedtkamp 
Borchardt 
Hillinger 
552. (494) Forschungsseminar, 2stündig, Mo. 15.30-17/Seminar 
553. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo.l9.30-21/Se-
minar 
554. (497) Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
Hans Möller, 
Geigant und 
Professoren 
und Dozenten 
des Fachbereichs 
Beckmann und 
Dozenten der 
Techn. Uni­
versität 
Hans Möller/ 
v.Böventer/ 
Hillinger 
v.Böventer/ 
Hans Möller 
Fecher 
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555. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung/Seminar 
Raupach 
zusammen mit 
Vogel 
556. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, Mi. 18—20 
und zwei Stunden nach Vereinbarung /302 
II) Wirtschaftsgeschichte 
(siehe auch Fachbereich Sozialwissenschaften, Prof. Zorn) 
a) Vorlesungen: 
Steebl 
Skarpelis-Sperk 
557. Die wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftspolitik in der Bun­
desrepublik Deutschland, 2stündig, Di.9-11/110 
Borchardt 
558. Hauptepochen der europäischen Wirtschaftsgeschichte, 2stündig, 
Di.15-16, Do.15-16/219 
b) Übungen: 
Mauersberg 
559. Planwirtschaftssysteme und ihre Auswirkungen auf die Weltpolitik 
vom 18.-20. Jahrhundert, 2stündig, Do.17-19/209 K l . Aula 
Mauersberg 
560. Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Vereinba­
rung (am 3.11.75, 11.00s.t., Seminar für Wirtschaftsgeschichte) 
c) Seminar: 
v.Kruedener 
561. Wirtschaftsgeschichte (Thema wird noch bekanntgegeben), 2stündig, 
Mi.l8-20/Seminar 
III) Recht für Wirtschaftswissenschaftler 
a) Grundstudium: 
Borchardt 
562. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat­
rechts, Teil I, 2stündig,Mi.l7-19/204 
März 
563. Teil II, 2stündig, Do.l7-19/204 März 
564. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffent­
lichen Rechts, Teil I, 2stündig Do.17-19/133 
Quack 
565. 
Übungen im Privatrecht, 2stündig (Der Besuch der Teilnehmer soll 
in der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Fami­
liennamen erfolgen.) 
A - E Di.15-16.30/204 Schindler 
566. F - H Di.16.30-18/215 Wohland 
567. I - L Do.14.30-16/118 Schlund 
568. M - R Do.16.30-18/118 Schlund 
569. S - S r Di.9.15-10.45/217 Meyer-Goßner 
570. S t - Ζ Mi.8.30-10/217 Meyer-Goßner 
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Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig (Der Besuch der Teilnehmer kann nur in der angegebenen 
Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennahmen erfol­
gen.) 
571. A - E Di . l 1.15-12.45/118 Beck 
572. F - H Di.15-16.30/215 Wohland 
573. I - L M i . l l . 15-12.45/118 Beck 
574. M - R Mi.8.15-9.45/215 Schlund 
575. S - S r D i . l l . 15-12.45/129 Froschauer 
576. S t - Ζ Mi . l 1.15-12.45/215 Froschauer 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig (Der Besuch der Teilnehmer kann nur in der ange­
gebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen 
erfolgen.) 
577. A - F Mo.17-18.30/224 Genzel 
578. G - J Di . l 7-18.30/224 Genzel 
579. K - M Di.16-17.30/132 Weidinger 
580. N - S Di.17.30-19/132 Weidinger 
581. Sch,St,T Di.16.15-17.45/112 Quack 
b) Hauptstudium im Privatrecht : 
582. Vorlesung: Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil A, Löhlein 
2stündig, Mi. 16-17.30/133 
583. Teil B, lstündig, Di. Schindler 
584. Vorlesung: Arbeitsrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Müller 
Mo. 10-11.30 
585. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
Fr.16-18/133 
c) Hauptstudium im öffentlichen Recht: 
586. öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil I, 2stün- Arens 
dig, Di.15-17/209 
587. öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil II, Wittmann 
3stündig, Mo.l7-19.30/122 
588. Kolloquium für Examenskandidaten, 2stündig, 14tägig, Di. Arens 
18.30-20/Seminar 
IV) Sprachen für Wirtschaftswissenschaftler 
488. Wirtschaftsrussisch I, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Boss 
489. Wirtschaftsenglisch I, 2stündig, Di.l3.30-15/204 Fosberry 
490. Wirtschaftsenglisch III, 2stündig, Mi.l3.30-15/204 Fosberry 
491. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, Mo. 13.30-15/217 Geissler 
492. Wirtschaftsfranzösisch IV, 2stündig, Do.13.30-15/217 Geissler 
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Fachbereich 
Forstwissenschaft 
Lehrkörpers. 112 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 114 
Vorlesungen S. 117 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil., Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald­
bau und Forsteinrichtung,M 40, Amalienstr.52/II (21 80/31 60) 
*Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr.jur.h.c, für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, M 19, Fraasstr.19 (17 05 03) 
•Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., Dr.forest h.c, für Bodenkunde - liest n icht- , M 40, 
Aachener Straße 7/IV 
•von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung — liest nicht —, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
•Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr.techn. h.c, für Holztechnologie — liest nicht—, 
M 81, Isoide-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
•Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldwachstumskunde — liest nicht —, 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phil., für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzell, Bren­
ners tr. 8 8 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, 8131 As­
senhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, 8034 Unterpfaffenhofen, St.Jakobstr.9 (84 48 39) 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8019 Ebersberg, An 
der Weinleite 26 (08092/2 16 58) 
Rehfuess Karl Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, M 80, Wilramstr.25 (40 60 17) 
Kroth Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, 8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus­
se. 3 6 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, 8014 Neubiberg, 
Mainstr.la(6 01 54 88) 
Honorarprofessoren: 
Fröhlich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., für Forstwissenschaft, 62 Wiesbaden, Fried-
rich-Naumann-Str.34 (06121 / 40 18 82) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren, 
Wissenschaftliche R ä t e u. Professoren: 
**Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaften 
- liest nicht - , 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstr. 12 (081 06/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuren, Forstamt (08857/227) 
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Schneider Adolf (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api.Prof., für Technologie des 
Holzes, 8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/59 92) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, api.Prof., für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstr.20a (6 41 10 14) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, M 81, Höslstr.9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8010 Grafing, Rosenhei-
merstr.25 1/2 
Kreutzer Karl (1.7.73), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 50, Gustav 
Schieferstr.3b (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., apl.Prof., für Holzchemie, M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
Koch Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., apl.Prof. für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 / 371 ) 
Zech Wolfgang (1.11.74), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 40, Ama-
lienstr.52 (21 80 / 31 18) 
Univers i tä t s - und Privatdozenten: 
Postner Max( 18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie, 8042 Oberschleißheim, El­
sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 88 Ansbach, 
Rügländer Str. 1 (0981 / 81 17) 
Zöhrer Fritz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, 
8013 Haar, Am See 16 (46 68 17) 
Lehrbeauftragte: 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
haus Dickelschwaig (08822/63 63) 
Kauffmann Hans, Ministerialrat, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium der Justiz 
(5597 / 2588) 
Schmidt Anton, Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für EDV-Anwendungen in der Forstverwal­
tung, 8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801 / 352) 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Halbinsel. Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme. 1972. 
D M 32.-
Verlag Uni-Druck, 8 München 40. Ajnalienstr. 83, Tel. 282022 
Wissenschaftliche Einrichtung und 
Wissenschaftliche Anstalten 
1. Dekan des Fachbereichs Forstwissenschaft 
Prof. Dr.oec.publ. Werner Κ r ο t h (21 80 / 31 93) 
2. Wissenschaftliche Einrichtung: 
Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.forest. Horst S c h u l z , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Adolf S c h n e i d e r , Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad. Direktor 
Dr.oec.publ. Hertha Freiin v. A u f s e ß, Akad. Oberrätin 
Dr.-Ing. Peter T o p f , Akad. Rat 
Dr.-Ing. Max K u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg B ö h η e r 
Dr.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e η r i c i 
Dipl.-Holzw. Gerd W e g e n e r 
Dipl.-Holzw. Friedrich T r ö g e r 
Dipl.-Ing. Fritz Georg E n g e l h a r d t 
3. Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt München: 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich L ö f f 1 e r (91 20 38) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4—14 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr. 52, Tel. (089) 21 80 31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t 11 i η g, Forstdirektor 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universität 21 80 mit der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
4. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und Meteorologisches Institut 
der FFA (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand (s.Forstw.) 
Georg G i e t 1, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard E η d e r s, Dipl.-Meteorologe 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe 
5. Lehrstuhl für Bodenkunde und Institut für Bodenkunde und Standortlehre der FFA (Ne­
benstelle 3115) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Karl K r e u t z e r , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Wolfgang Z e c h , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 1 1 a, Dipl.-Chemikerin 
Dr. Ulf B a u m, Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Oberforstmeister 
6. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und Forstbotanisches 
Institut der FFA (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr. Werner K o c h , Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad. Rat 
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Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h η i η g, Dipl.-Forstwirt 
Klaus F r e y e r, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und Institut für angewandte Zoologie der FFA (Neben­
stelle 31,65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad. Direktor 
Dr. Max Ρ ο s t η e r, Priv.-Dozent (s.Forstw.) 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Anton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Ulrich S k a t u 1 1 a, wiss. Assistent 
8. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre und Institut für Forstpoli­
tik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre der FFA (Nebenstelle 31 37) 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Werner Κ r ο t h, Vorstand (s.Forstw.) 
Günther G 1 e i ß η e r, Oberforstmeister 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad. Rat 
9. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte und Abteilung Forstpolitik und Forstge­
schichte der FFA (Nebenstelle 35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.) 
Anton M o s e r , Forstmeister 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Assist.-Stelle 
10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und Waldbauinstitut der FFA (Nebenstel­
le 31 60) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Professor (s.Forstw.) 
Heinz L o w , Forstmeister 
Heinz S c h m i d t , Forstmeister z.A. 
Abt. Vegetationskunde und Landschaftspflege (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und Institut für Waldwachstumskunde der FFA (Ne­
benstelle 31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent (s.Forstw.) 
Eckhard K e n n e l , Oberforstmeister 
Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstmeister 
Teja P r e u h s l e r , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assist. 
12. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und Institut für Forstpflan­
zenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der FFA (zugleich amtliche Samen­
prüfstelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad. Direktor 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans Β 1 e y m ü 1 1 e r, Forstmeister 
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Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
Herbert W e r n e r , Biologe 
13. Institut für Wildforschung und Jagdkunde der FFA, Außenstelle Oberammergau, Tel. 
08822/63 63/Oberammergau 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.) 
N.N. 
14. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und Institut für Forstli­
che Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik der FFA (München 80, Hohenlindenerstr.5, 
Tel. 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.) 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Johannes T i m i η g e r, Oberforstmeister 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstmeister z.A. 
Walter W a r k o t s c h , wiss. Assistent 
ihren 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
bedarf Kollegartikeln U η i ve rs itätsf ο r m u 1 are η 
an Skripten 
führt 
uni-bedarf 
8 München 40 
Amalienstraße 69 
Tel. 28 62 96 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßen bah η marken 
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Vorlesungen 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien­
straße 52, Vorderhaus und Gartengebäude statt. 
1. Grundlagen 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
594. Mathematik II (Biometrie) für Studierende der Forstwissenschaft, Bauer 
2stündig, Mi.13-14, Do.13-14 
595. Meteorologie, Einführung, 2stündig, Mo. 14—16 Baumgartner 
596. Forstliche Hydrologie, 2stündig, Di. 14—16 Baumgartner 
597. Bioklimatologie, 2stündig, Fr.9—11 Baumgartner 
598. Allgemeine Botanik für Forstleute, 5stündig, Mo.9-11, Di.9-11, Koch/Schütt 
Fr.l 1-12 (Parallelveranstaltung) 
599. Grundlagen des Natur- und Lebensschutzes mit Aussprache, 2stün- Koch 
dig, nach Vereinbarung 
600. Waldernährungslehre, 3stündig, Mo.8-9, Di.16-18 Kreutzer 
601. Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, Di.8-9, Do.8-10 Rehfuess 
602. Antropogene Veränderungen von Waldböden, 2stündig, Fr.9—11 Rehfuess 
603. Wildökologie, 3stündig, Mo. 10-11, 14-16 Schröder 
604. Waldmoose, lstündig, Mo. 11 — 12 (Parallelveranstaltung) Schütt/Schuck 
605. Spezielle Phytopathologie, 2stündig, M i . l 1 — 13 Schutt 
606. Weltwirtschaftspflanzen, lstündig, nach Vereinbarung Schutt 
607. Forstzoologie, Einführung, 2stündig, Mo. 11 — 13 Schwenke 
608. Wirbeltiere, 3stündig, Di. 14-17 Schwenke 
609. Parasiten und Krankheiten bei Wild und Hund, lstündig, Mi. 10—11 Schwenke 
610. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, Di . l 1 — 13 Seibert 
611. Genese und Ökologie tropischer Böden, 2stündig, Di.16—18 Zech 
612. Chemie anorganisch, 3stündig, Fr. 13—16 Zech 
b) Übungen: 
613. Übungen zur Mathematik II, lstündig, Do. 14—15 Bauer 
614. Forstentomologische Bestimmungsübungen, 2stündig, Di.9—11 Postner 
615. Bodenkundliches Laborpraktikum, ganztägig 1 Woche am Ende des Rehfuess/ 
Semesters (Parallelveranstaltung) Kreutzer/ 
Zech 
616· Jagdkundliche Übungen, im 2wöchigen Turnus, Mo. 16—18 Schröder 
617. Botanisch-mikroskopische Übungen, 3stündig, Fr.8—11 (Parallelver- Schütt/Koch 
anstaltung) 
618. Dendrologische Übungen, lstündig, Mc . l 3—14 Schütt/Lang 
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c) Seminare: 
619. Atmosphärische Umwelt, 2stündig, Fr . l 1 — 13 Baumgartner 
620. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Koch 
621. Seminar zur Bodenkunde und Waldernährungslehre, 3stündig, Do. Rehfuess/ 
15-18 Kreutzer/ 
Zech 
622. Wildbiologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Mo.16—18 Schröder 
623. Aktuelle Probleme der forstlichen Phytopathologie, 2stündig, Mi. Schutt 
15-17 
2. Fachwissenschaften 
a) Vorlesungen: 
624. Das Waldkleid Bayerns, 2stündig, Mo.8-10 Attenberger 
625. Rechtskunde IV, lstündig, Do. 15—16 Attenberger 
626. Waldbau II, 4stündig, Do.10-12, Fr.16-18 Burschel 
627. Chemie des Holzes II (Reaktionen), 2stündig, Fr.14—16 Fengel 
628. Chemie des Holzes III (Methoden), 2stündig, nach Vereinbarung Fengel 
629. Natürliche und synthetische Faserstoffe, 2stündig, nach Vereinba- Fengel 
rung 
630. Waldertragslehre (einschließlich Übungen), 4stündig, Mo. 10—12, Franz 
13-15 
631. Spezielle Forstpflanzenzüchtung, 2stündig, Fr. 16—18 Fröhlich 
632. Forsteinrichtung I, 2stündig, Mi.8—10 Huss 
633. Rechtskunde II, 2stündig, Di.8-10 Kauffmann 
634. Rechtskunde III, 2stündig, Do.8-10 N.N. 
635. Forstinventurmethoden, lstündig, nach Vereinbarung Kennel 
636. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 4stündig, Mo.8-10, Di.8-10 Kroth 
637. Holzmarktlehre, 2stündig, Mi.10-12 Kroth 
638. Walderschließung II, 2stündig, Fr.8-10 Löffler 
639. Holzernte und Verfahrenstechnik, 2stündig, Fr.10-12 Löffler 
640. Forstliche Arbeitslehre, 2stündig, Fr. 13.30-15 Löffler 
641. Forstpolitik I (Einführung in die Raumordnung), 2stündig, Mi. Gundermann 
10-12 
642. Datenverarbeitung in der Forstwirtschaft (Teil I: Grundlagen), Schmidt 
lstündig, nach Absprache 
643. Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes, Schneider 
Holzschutz), 2stündig, M i . l 1-13 
644. Technologie des Holzes I für Studierende der Forstwissenschaft, Schneider 
2stündig, Fr.8-10 
645. Physikalische Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, Schneider 
lstündig, Do. 16-1 7 
646. Das Saatgut der Waldbäume, 1 stündig, Di. 12-13 von Schönborn 
647. Abiotischer Forstschutz, 2stündig, Do.8-10 von Schönborn 
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648. Züchtung von Pappeln und Weiden, lstündig, Do. 12—13 von Schönborn 
649. Holzverwertung und Holzverwendung, 4stündig, Di. 10—13, Mi. 12— Schulz 
13 
650. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, Mo. 15—17 Seibert 
651. Vegetationstypen als landesplanerische Raumeinheiten, lstündig, Seibert 
nach Vereinbarung 
652. Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktionen, Seibert 
2stündig, nach Vereinbarung 
653. Forstliche Datenverarbeitung, 2stündig, Di . l 7—19 Zöhrer 
654. Forstliche Biometrie I, 2stündig, Fr. 10—12 Zöhrer 
655. Landschaftspflege I, 2stündig, Do. 13-15 N.N. 
b) Übungen: 
656. Waldbau-Praktikum, 5 Tage im April 1976 Burschel 
657. Waldbau-Übungen, 5stündig, Mi. 13—18, 14tägig Burschel 
658. Waldbau-Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Burschel 
659. Waldwachstumskundliches Praktikum, 6 Tage am Ende des Seme- Franz 
sters 
660. Praktikum: Einführung in die Technik der Diplomarbeit, 4mal im Huss 
Semester, Do. 15—18 
661. Forsteinrichtung— Betriebswirtschaftslehre — Praktikum, 14 Tage Huss/Kroth 
im April 1976 (Parallelveranstaltung) 
662. Exkursionen, nach Vereinbarung Löffler 
663. Übungen zur Technologie des Holzes I, 14tägig, Mi. 14—16 Schneider 
664. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schneider 
665. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schulz 
666. Praktikum zur Holzverarbeitung, nach Vereinbarung Schulz 
c) Seminare: 
667. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Burschel 
668. Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Fengel/ 
Schneider/ 
Schulz 
669. Waldertragslehre-Seminar, 2stündig, Do. 16—18 Franz 
670. Diplomanden- und Doktorandenseminar II: Auswertung ertrags- Franz 
kundlicher Versuche, 2stündig, nach Vereinbarung 
671. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Huss 
672. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Köstler 
673. Doktoranden-Seminar (gemeinsam mit Löffler und Plochmann) Kroth 
674. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Kroth 
Löffler und Plochmann) 
675. Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre, nach Vereinbarung an Kroth/ 
2 Tagen Plochmann 
676. Seminar in Forsttechnik für Diplomanden und Doktoranden, Löffler 
2stündig, Mo.9-11 
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677. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung, Samenkunde und 
Immissionsforschung, 2stündig, nach Vereinbarung 
von Schönborn 
678. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig, nach 
Vereinbarung 
von Schönborn 
679. Doktorandenseminar, lstündig, nach Vereinbarung Schulz 
680. Holzverwertung und Holzverwendung-Seminar, 2stündig, Di.14-16 Schulz 
681. Seminar: Biometrische Planung und Auswertung forstwissenschaftli­
cher Untersuchungen I, 4stündig, Do.l 1-13 
Zöh rer 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöttinger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn DM 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkampf arten der Bunde sjugendspiele 1966. Die Gliede­
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf Weitsprung, Wurf- u. Stoßleistun­
gen) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen bei 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinander 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesübungen 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerischer 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn DM 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an der 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Merkmale 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Kondi­
tion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertypen 
I Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibes­
übungen I Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Üb ertrainiert sein, Ermüdung, 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödL Zusammenbruch / Rhythmus und 
Sport I Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdruck 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Rainer Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis ktn DM 10.-
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmung, 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmus 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
V U D 
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Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest 
nicht - , privat: M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
•Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie — 
liest nicht - , privat: M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , privat: M 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten — liest 
nicht - , privat: M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil., für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) — liest nicht —, privat: M 19, Furtwänglerstr.14 
(15 62 32) 
•Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Komm.Vorstand des Physiolog.Instituts, 
M 2, Pettenkoferstraße 12 (5 99 61), privat: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
•Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, privat: M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
•Ever Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, 
Komm.Vorstand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21), privat: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , privat: M 40, Leopoldstraße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: M 80, 
Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie — liest nicht —, privat: M 90, 
Hauensteinstraße 14 (64 61 00) 
•Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie — liest nicht —, privat: M 40, Oster­
waldstraße 59/VI 
•Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Komm.Direktor der I. Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11), privat: M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
•Kolle Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 65 24) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 90, Hermelin­
weg 7 (63 01 37) 
•Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie — liest nicht —, privat: M-Solln, Knotestra­
ße 10 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie, Direktor der Orthopäd.Klinik, 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 2111) und Orthop.Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
(5 99 41), privat: M 90, Lengmoosstraße 5 
•von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
privat: 8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
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*Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
privat: 8021 Großhesselohe b.München, Georg-Kalb-Str.l 1 
•Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik — liest nicht —, privat: 
8035 Gauting-Königswiesen, Weilerstr.il (8 50 43 09) 
Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik, M 2, Lind­
wurmstraße 4 (53 99 11), privat: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
HNO-Klinik und Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, privat: 8032 Gräfelfing, Stein­
kirchnerstraße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
tol.Klinik, M 2, Frauenlobstraße 9 (2 33 34 43) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Ärztl. Direktor 
des Klinikums Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70952100), Vorstand des Instituts 
für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19), privat: 8 München-
Solln, Strähuberstr.ll (79 55 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Instituts, M 2, 
Pettenkoferstr.il (53 40 84), privat: M 60, Stöcklstraße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Klinik im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15, (70 951), privat:8022 Grün­
wald, Nördliche Münchener Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poliklinik, M 2, 
?ettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der II. Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Robert-Koch-Str.19 
(6 49 25 80) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.12 (5996-1) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 70, Pfingstrosenstr.ôa 
(74 75 75) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 49, Allgäuer 
Straße 106 (75 04 39) 
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Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik für Zahn­
ärztliche Prothetik, M 2, Goethestraße 70 (53 96 01), privat: M-Solln, Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen Klinik u. Poliklinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: 8032 Gräfelfing, Maria 
Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Poliklinik, Direktor der Kinderpoliklinik, M 2, 
Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), privat: M 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir.d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ.-Klinik 
(2 33 32 62, 53 99 11), privat: 8033 Krailling, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Überla Rari (1.7.68), Dr.med., Dipl.psych., Vorstand des Instituts für Med. Informationsver­
arbeitung, Statistik und Biomathematik, Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 
(70 95 30 10), privat: 8026 Irschenhausen, Seeleiten 18 (08178/31 86) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathildenstraße 8 (55 32 21) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor d.Med.Klinik I, Großha­
dern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinder­
chirurgischen Klinik d. Kinderklinik, M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11, 53 61 25), pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik 
für Zahnerhaltung u. Parodontologie,M 2, Goethestraße 70 (53 96 01), privat: M 71, 
Eberlestraße 28 (79 81 04) 
•Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik für Kie­
ferorthopädie, M 2, Goethestr. 70 (53 96 01); privat: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 
(48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti­
tuts für chirurgische Forschung an der Chir.Klinik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), 
privat: M 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Instituts f. Neuropatho­
logie, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), privat: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 
(8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiolog.Instituts, M 2, Pettenkoferstr.12 (5996—1), privat: M 49, Leuthener-
straße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d.Klinik und Poliklinik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: 8026 Irschenhausen, Isartal, 
Max Rüttger-Straße 26 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Klinik 
und Poliklinik im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 
8022 Grünwald, Forsthausstraße 46 (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor d. Herzchirurg.Klinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 (53 99 11), privat: M 2, Mathildenstraße 1/III (53 20 31) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie u. experimentelle Biologie (53 40 84), privat: M 90, Hochkalter-
str.6 (69 98 85) 
Richter Kurt (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der II. Frauen­
klinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11) 
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Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med. Balneologie und Klima-
tologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24) und Abteilung für Physikalische Medizin a.d. 
Klinik u. Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
platz 4/1 (50 57 51) 
Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
ten Bruggencate Hans Gerrit (15.7.75), Dr.med., für Physiologie I, privat: M 90, Kreuzvveg-
dorn 6 (63 49 64) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht —, 
privat: M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45) 
•van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 5 1 /2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —, privat: M 81, Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
•Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie - liest nicht - , privat: M 60, Stahlstr.28 
(8 11 28 73) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abteilung des städt. Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Leiter des konservativen Zentrums des städt. Krankenhauses München-Schwabing, 
Leiter der Forschergruppe Diabetes (Klinik), M 40, Kölner Platz 1 (38011), privat: 8033 
Krailling, Drosselweg 1 b (85 71 249) 
Schwarz Kurt (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der II. Med.Klinik, M 2, 
Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 81, Radspielerstr.l7 a (91 15 58) 
Honorarprofessoren: 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie — liest nicht —, privat: M 19, Notburga­
straße 10 (57 01 11) 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i . Fachbereich Tiermedizin) — liest nicht —, privat: M 40, Krumbacherstr.il 
(37 26 93) 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht —, 
privat: M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: 89 Augsburg, 
Gunterstraße 15 
Le η trod t Kurt W. (20.4.55), Dr.med. Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht —, 
privat: M 90, Seybothstraße 40 (64 55 00) 
•Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für PsychiatrieMind Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 195 
Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderheilstätte Gaißach,-8171 Gaißach 
Knierer Wolfgang (6.3.75), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: M 40, Ohm-
str.5 (33 35 11) - liest nicht -
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Roman­
straße 16 a (6 13 92) 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie — liest nicht —, privat: M 27, Geibei­
straße 17/1 (45 81 19) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, privat: 
M 2, Pettenkoferstr.24 (53 53 22) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, - liest nicht - , privat: M 19, Walhallastr.35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Ron­
dell-Neuwittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, privat: 811 
Murnau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , privat: M 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (98 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, 83 Landshut/Bay., Am Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, privat: M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht privat: 
- , M 40, Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene — liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe - beurlaubt - , 
244 Oldenburg/Holstein, Am Markt 10 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshilfl.gynäk.Abteilung des Krkh.rechts der Isar — beurlaubt —, privat: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, privat: M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, privat: 
8024 Furth-Oberhaching, Oberanger 16 (61 33 474) - liest nicht -
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie — beurlaubt —, Praxis: Passau, 
Gr.Messergasse 2, privat: 839 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) 
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, Chefarzt der 
Med.Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Auf der Burgau (0 80 71 / 23 55) 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, privat: 8022 Grünwald, Perlacher Straße 22 b 
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Bergetermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin, klin.Direktor des Städt. 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abtlg, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 2, Maistr.ll (5 39 71), privat: M 70, 
Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde — beurlaubt —, M 81, Arabellastraße 5 
(93 20 14 / 15 / 16) 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl.Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt. d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 81 51 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I, privat: M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, leit. Oberarzt der Röntgen-Abteilung der Chirurg.Klinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 (53 99 11), privat: M 71, Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), pri­
vat: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (8 54 11 04) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatr.Klinik, M 2, Nußbaumstraße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghof er-Stra-
ße 40 (62 10 710) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Psy­
chiatrischen Klinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: M 70, Schachblumen­
weg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phil., für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 3), priv.:M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt. des Städt.Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
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Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde, Leiter d. Kinder-Zentrums a.d. 
Forschungsstelle f. Soziale Pädiatrie u. Jugendmedizin d.Univ. München, M 2, Güllstr.3 
(77 90 37), privat: M 80, Lucile-Grahn-Straße 39/III (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir.Abtlg.d.Städt.Krankenhs. 
Landshut, 83 Landshut, Robert-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der II. Med.Klinik, 
privat: M 80, Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, privat: Pitzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit.Oberarzt d. HNO-
Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8033 Planegg, Schulangerweg 4 
(89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. Klinik, komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie), M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 40, Osterwaldstr. 16 
(36 99 92) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie, M 27, Gotthelfstraße 49 (48 47 17) - liest 
nicht — 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universitätsdozent, an der Med. 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt. 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Landstr.l, privat: M 70, 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
privat: M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 80, Schumannstraße 9/IV 
(47 38 38) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti-
tut, M 2, Pettenkoferstr.il (53 40 84), privat: M 90, Candidstraße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Universitätsdozenz t a.d. 
Neurologischen Klinik, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.-Vorsteher an der Med.Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl. und Versicherungsmedizin, Abt.-Vorste-
her am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31), privat: M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorsteher a. 
Pharmakolog.Inst, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: M 50, Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärztin an d. Univ.-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M-Solln,Papperitzstraße 5 
1 9 R (79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher, Ärztl.Leiter der Tropen­
institute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil., für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21), pri­
vat: M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl.Direktor des Städt. 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viemstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie, leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat:8022 Grünwald bei München,Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil., für Physiolog.Chemie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher an der Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11 und 53 47 33), privat: 8135 Söcking, Auersberg 2 
(08151/71 29) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21), privat: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Städt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) — 
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr.Rudolf Zimmermann, privat: 
M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd.Poliklinik, M 2, Pet­
tenkoferstraße 8 a (5 99 41) 
Frey Kurt Walter (8.3.68), Domed., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abt.-Vorste­
her d.Zentralen Röntgenabteilung d.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 
M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, M 2, Residenzstra­
ße 18 (29 28 40), privat: 8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderklinik „St.Elisabeth", 8858 
Neuburg/Donau 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I. Med.Kli-
nik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abt.-Vorsteher 
a.d.HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), Studiendekan, privat: M 60, Kunz­
weg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Direktor der Klinik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr.ll (1209-1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
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Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin mit besonderer Verpflichtung der 
Vertretung von Pulmologie und Arbeitsmedizin, Oberarzt an der II. Med. Klinik, M 2, 
Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 70, Am Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. HNO-
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ.-HNO-Klinik, pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schubertstr.60 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt.Vorst, am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
Jahrmärker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Med.Kli-
nik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arzt der Privatklinik Dr. N.West­
rich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Κugier Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Oberassistent an der 
Psychiatrischen Klinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: 8035 Gauting, Schrimpf-
straße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Klinik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (091 1/3 99 31), privat: 85 Nürnberg, Lerchenstr. 55 
(0911/33 20 40) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilflichen Abteilung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M 71, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 ( 86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für klin, Chemie, Labor für Laboratoriumsdiagno­
stik, M 2, Nußbaumstr.14 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio­
log. Abt.d.Städt. Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. Städt. 
Krankenhauses M-Schwabing, privat: M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I. Med.Klinik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09405/18220), privat: 09405/1455 
Moll Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
II.Med.Klinik, privat: M 40, Kunigundenstr.6/II — beurlaubt — 
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Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr.ll (1209—305), pri­
vat: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Bolte Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Klinik I Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor d. Klinik f.Herz- u. 
Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Loth-
str . l l (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 - beurlaubt -
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I.Med.Kli­
nik, M 2, Ziemssenstr.l, privat: 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pettenkoferstraße 9 
(53 93 31), privat: M 71, Littmannstraße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: M 40, 
Nordendstraße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abt.-Vorsteher am Patho­
logischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: 8031 Gröbenzell, Mit-
tenwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Abt.-Vorsteher a.d. Neuro-
chirurg. Klinik, im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1), privat: 
8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstraße 20, privat: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (1 50 30 53) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Klinik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr.ll (1 20 91) 
Kopetz Kurt (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, vviss.Oberassistent a.d.II.Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l, (53 99 11), privat: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: M 90, Hauberrißerstr. 17 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, leit. Oberarzt a.d. Kinder-
chirurg.Klinik,M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11), privat: M 40, Schaffhauser Straße 28 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir.Klinik, M 2, 
Nußbaumstraße 20, (53 99 11), privat: M 90, Athosstraße 9 a 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztl.Direktor d.Urologischen Klinik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N, Parlerstr.27 (22 31 48) 
Burkhardt Rolf, (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I.Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1, (53 99 11), privat: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hickl Ernst-Joachim (1.8.71), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Klinik 
am Bernward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Hannig Kurt (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51), pri­
vat: 8033 Krailling, Pentenriederstr.45 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteüung der Psychiatrischen Klinik, M 2, Nußbaumstr.7 
(53 94 11) 
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Scriba Peter Christian (27.1.72), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der II.Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l(53 99 11), privat: M-Solln, Hofbrunnstr.17 (79 58 30) 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Arzt der 
Hals-, Nasen-Ohrenabteilung im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, privat: 8011 
Hohenbrunn-Riemerling, Waldparkstr.78 (60 14 237) 
v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy-
chiatr. Abtlg. am Klin. Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr.10 
(38 10 21); privat: M 40, Kraepelinstr.l2/III 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31) 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 19, Donnersbergerstr.9 
(16 66 76) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, M 2, Pettenkoferstr.9 (53 93 31), pri­
vat: M 70, Hosigaustr.17 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiter am 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm — beurlaubt — 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen Klinik u. Poliklinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. I. Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8023 Pullach, Karl-Schröter-Str.10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leit.Oberarzt an 
der Dermatolog. Klinik, M 2, Frauenlobstr.9 (23 33 834), privat: 8018 Grafing 
b.München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit. Oberarzt und Komm. Direktor d.Klinik u. Poliklinik für Kieferchirurgie, M 2, 
Goethestr.70 (53 96 01), privat: M 90, Willroiderstr. 15 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 80, Richard-Strauß-Str.121 (98 09 86) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 96-1), privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 
(8 50 55 42) 
Lydtin Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d.Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (36/32 09), privat: M 40, Osterwaldstr. 110 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med.Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Hochacherstr.31 - beurlaubt -
Lampert Fritz (1.3.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 99 41), privat: M 71, Voltzweg 3 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-
Str.3 
Brunner Lorenz (17-5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt d. 
Herzchirurg.Klinik, Nußbaumstr. 20 (53 99 11), privat: M 71, Irmgardstr.42 
(7 91 51 71) 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. II. Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11) 
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Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abt.-Vorsteher am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 (26 70 31), pri­
vat: M 40, Schleißheimer-Str. 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med.Abt. d. 
Städt. Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2, privat: M 71, Flötnerweg 9 
Christophers Enno (8.7.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Oberarzt a.d. 
Dermatolog. Klinik, M 2, Frauenlobstr. 9 (2 33 38 34) 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für Klin. Chemie, Abteilungsvorsteher, komm. Vorstand 
des Instituts f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie, M 2, Nußbaumstr. 20 
(53 99 11), privat: 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Orthopädie, leit. Oberarzt a.d. Orthopäd. Klinik, 
M 90, Harlachinger Str. 51 (2 60 91), privat: M 71, Schuchstr. 7 
Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr. 33 (59 96-1), privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(812 33 51) 
Knedel Maximilian (29.8.74), Dr.med., für Innere Medizin, komm. Vorstand d. O.Lehrstuhls 
f. Klin. Chemie am Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (709 51), Chefarzt 
d. klin.-chem. Instituts d. Städt. Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(621 04 91), privat: 8022 Grünwald, Frundberger Straße 6 (641 22 44) 
Böhme Heinz (24.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III. Medizin. Abteilung d. Städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiteram Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: 8045 Ismaning, 
Wasserturmstr. 39 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leit. 
Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, M 2, Goethestr. 70 (53 96 01) 
Meinicke Kurt (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: 
8022 Grünwald, Eichleite 31 (641 14 92) 
Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (59 96-1), privat: M 2, Beethovenstr. 10 
Athanasiou Dimitrios J . (24.1.75), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
an der II.Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8012 Ottobrunn, Almen-
rauschstr.2 (6 09 35 36) 
Ulbrecht Gerhard (24.1.75), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt der Bundeswehr, freier 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 62 39), privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenstr.13 (84 51 78) 
Welsch Hermann (1.2.75), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, leit. Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 39 91), privat: M 90, Candidstr.22/VI 
Feuerlein Wilhelm (1.3.75), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u.10 (38 10 21), privat: 8032 Grä­
felfing, Prof.-Kurt-Huber-Str.25 
Kollmannsberger Annemarie (1.3.75), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärztin a.d. Neuro-
chirurg. Klinik im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 
8021 Baierbrunn, Lindenstr.12 
Messmer Konrad (1.3.75), Dr.med., für experiment. Chirurgie, Abt.-Vorsteher am Inst.f. 
Chirurg.Forschung a.d. Chirurg. Klinik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
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Meister Peter (1.4.75), Dr.med., für Allg. Pathologie und patholog. Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path. Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), privat: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Bassenge Eberhard (1.9.75), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (59 96-1) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten, privat: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Soldnerweg 2 
(98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Bülowstraße 7 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 01), privat: M 40, Mannheimer Str.12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 90, Rabenkopf Straße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir. der 
Städt. Nervenklinik, 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51/2 61 17) 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Orthopäd.Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, privat: 851 Fürth, Kirchenstra­
ße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz 1 /II (53 20 01) - beurlaubt -
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße — liest nicht —, privat: M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), privat: M 23, Mannheimer Straße 1 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, privat: 8032-Gräfelfing 
bei München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie, privat: M 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M-Pasing, Paosostr.67 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, Oberarzt der I. 
Frauenklinik, M 2, Maistr.ll (5 39 71), privat: M 71, Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Klinik Marburg, 355 
Marburg/L., Robert-Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Kuß Erich Emil (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und Klin.Biochemie, 
Akad. Direktor an der I. Frauenklinik, Abteilungsvorsteher, M 2, Maistraße 11 (5 39 71) 
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Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der Klinik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr.l 1 (1 20 91) 
Henigst Wolfgang (27.1 1.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorste­
her am Max-v.Pettenkofer-Insiitut für Hygiene, M 2, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21) 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Direktor des Landesun­
tersuchungsamtes für das Gesundheitswesen Südbayern — FB Medizin —, M 40, Lazarett-
str.62 
Holzmann Kurt (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt an der I. 
Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (53 97 - 288) 
Hochstraßer Karl (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u. Klin.Biochemie, Abt.-Vorsteher 
a.d. HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Frick Anselm (26.1.70), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit. Ober­
arzt der HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 60, Oldenburgstra­
ße 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr.phil., für Physiol.Chemie, Wiss.Rat am Inst. f. Physiolog. 
Chemie und Biochemie, M 2, Goethestraße 33 (5996-1) 
Bedacht Rudolf (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Klinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 (53 99 11) 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt. Vorst, am Phar-
makolog.Inst. M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41) 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderpoli­
klinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Eichendorff-
str.37a (6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: 8084 Inning, 
Rosenstr.10 (08143/580) 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. 3. Med.Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8013 Haar, Am Jagdfeld, Hubertusweg 36 
(46 71 09) 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgischen 
Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11 ) 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt. Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: 
M 70, Am Heidebruch 11 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11 ) 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21) 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: 
M 50, Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämatologie, Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.I.Med.Klinik, M 2, Ziemssen-
straße 1 (53 99 11) 
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Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5996-1), privat: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I. Med.Kli­
nik, M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.7 (98 20 83) 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderklinik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 (53 99 11) 
Rubia Francisco José (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5996-1 ); privat: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
Jahnke Volker (4.10.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. HNO-
Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 40, Beltweg 12 
Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arzt a.d. Klinik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr.ll (1 20 91) 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt d. Chirurg.Abt.il am St.-Jo-
seph-Krankenhaus I Berlin, privat: M 80, Wilramstraße 31 
Müller-Jensen Kei (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
M 2, Mathildenstraße 8 (59 48 43) 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorsteher am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23); pri­
vat: M 60, Atterseestraße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberärztin a.d. Urolog. Klinik, 
M 2, Thalkirchner Straße 48 (2 33 32 62), privat: M 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chirurgi­
schen Klinik, Zweigstelle #Thalkirchner-Straße, privat: 8023 Pullach (Isartal), Gistl-
str.73 d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen Klinik im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 951), privat: M 71, 
Argelsrieder Straße 65 (75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent an der I. Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 71, Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Welsch Karl Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgi­
schen Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8a (5 99 41). privat: M 40, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, M 2, Frauenlobstraße 9 (2 33 38 34), privat: 8034 Germering, 
Haydnstr.l 1 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. Klinik für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 71, Schultheißstr.27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Zündterstr.12 
Kröger Achim (19.7.71), Dr.phil., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Städt. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, M 2, Frauenlobstr.9 (233 38 34), privat: 8025 Unterhaching, 
Franz-Schubert-Str.28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
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Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinder­
poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr.3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. II. Med. Abt. d. 
Städt. Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 2101), privat: M 90, 
Königswarterstr.39 (64 62 21) 
Müllhof er Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie,Abt. Vorsteher am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. I.Frauenklinik, M 2, Maistr. l l , privat: M 90, Fasangartenstr. 146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: M 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 70, Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, Klin. Oberarzt an der Kinder-
chirurg.Klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Veit-Stoß-Str.l 2 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I.Med.Klinik (Lehr­
stuhl Inn.Med., spez. Hämatol.), M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Katzbach-
str.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- u.Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. 
HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr.9 b 
(8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss.Assistenten-
stelle a.d. I.Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog.Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41), privat: M 81, Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1 ), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, Oberarzt a.d. 
Med.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 60, Anton-Pichlerstr.l 1 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der VI. 
Med.Abt. d. Städt.Krankenhauses M-Schwabing u. Forschergruppe Diabetes, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 82, Möwestr.2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1), pri­
vat: Germering b.München, Landsbergerstr. 15 
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Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Rat am 
Institut für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), pri­
vat: M 21, Valpichlerstr.144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am städt. Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1, 
privat: M 80, Gotthelfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatomischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 11 (53 40 84), privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Klinik, 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: 8025 Unterhaching, Johann-Strauß-Str. 12 
Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., für Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Mitarbeiter (DFG) a.d. Univ. Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 
(53 99 11) 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen-
klinik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43), privat: M 70, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, leit. Arzt,Deutsches Herz­
zentrum, M 2, Lothstr.ll (1 20 91), privat: M 60, Bäckerstr.10 
Wolff Helmut H. (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit.Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34), privat: M 70, Johann-Clan-
ze-Str.53 (7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Baierbrunn, Straßerberg 4 h 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 70, Holzapfelkreutherstr.14 
Lux Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt. Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: 
M 40, Rümannstr.61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt a.d. Dermato­
logischen Klinik, M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34) 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. OberAssistent a.d. Chirurg. Polikli­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II.Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 82, Am Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädiatrie, wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 (38 10 21), privat: M 50, Gleißmüllerstr. 14 
Zerbin-Rüdin Edith (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (11.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Klinik I, Klini­
kum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent a.d.II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11), privat: M 90, Hoch-
kalterstr.6 (69 65 55) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41), privat: M 90, Agilolfinger-
str.26 (65 26 10) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Klinik, 
M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 82, Guffertstr.35 
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Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, derzeit Athen 611, Aven. 
Vasilissis Sofias 90 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, wiss. Assistent an d. Kinderpolikli­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a(5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Klinik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an d. I. Med.Kli­
nik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8031 Argelsried, Nelkenstr.2 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. Oberassistent an 
d. HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, 89 Augsburg 22, 
Streicherstr. 5 (0821/97 122) 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Oberassistentin an d. 
II.Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für Histolo­
gie u. experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr.il (53 40 84), privat: M 5, Auen-
str.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt.Vorst, a.d. Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Dörmer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der GSF, privat: 
8031 Neugilching, Mahdenholzweg 4 (08105/48 48) 
Elsässer Erich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Abt. im Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr.93, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Oberrat am Inst, für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 90, Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), 
privat: M 81, Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 - beur­
laubt -
Speisberg Fritz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Klinik, 
M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.2 
Birk ma y er Jörg (1.3.73), Dr.phil., für Zellbiologie, Univ.-Dozent am Institut für Zellbiologie, 
M 2, Goethestr.33 (5996-1), privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
Lahoda Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. Klinik 
im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: M 71, Bellinzona-
str.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1), privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt a.d. Urolog, Klinik, 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: M 71, Weltistr.2 
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Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d. Orthop. Klinik, 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind Adolf (22.11.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-
von-Pettenkofer-Institut f. Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 40, Gohrenstr.4 
Teschemacher Hansjörg (22.11.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), 
privat: 8042 Oberschleißheim, Lerchen weg 1 
Thoenes Gunther (22.11.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. I. Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.7 
Weiß Hanns (13.12.73), Dr.med., Dipl.-Chem., für Physiologische Chemie, M 81, Elektra-
str.17 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt a.d. II. Med. Klinik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach 
S traue r Bodo-Eckehard (13.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. Kli­
nik I, Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
liiert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8011 Zorneding, Ingelbergerweg 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43), privat: M 80, Ebersberger Str.30 
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I.Med.Klinik, 
Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 50, Vesaliusstr.14 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33 (5996-1), privat: 8031 
Gröbenzell, Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. Ober­
assistent a.d. I.Frauenklinik, Maistr.ll (5 39 71), privat: M 71, Emil-Dittler-Str.17 
Papousek Hanus (28.2.74), M.D., Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21) 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (5996-1), privat: M 83, Staudingerstr.65 
Daschner Franz (16.5.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11 ) 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, wiss. Assistent a.d. Urolog. Klinik, M 2, Thal­
kirchner Str.48 (2 33 32 62) 
Finsterer Udilo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, komm. Leiter 
des Inst, für Anaesthesiologie, wiss. Assistent am Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. 
Klinik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Dörge Adolf (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Klinik, 
M 90, Harlachinger Straße 51(62111) 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abt.d. Städt. 
Krankenanstalten Bamberg, 86 Bamberg (0951 / 70214) 
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Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und klin. Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des Städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Polikli­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin. 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Pielsticker Kurt (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23) 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III.Med.Abteilung d. 
städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1) 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, privat: M 60, Fasanenstr. 19 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 (53 03 40) 
Wolf Jörn Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Wiss. Rat am Institut für 
Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), privat: M 40, Keferstr.20 
(39 74 96) 
Richter Die the Im (25.7.74), Dr.med., für Physiologie 
Baethmann Alexander (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assistent 
am Institut f. Chirurg. Forschung, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d. I.Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Herrmann Ingo (23.9.74), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Keyl Georg (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Klein Ulrich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand d. Instituts f. Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr.ll (1 20 91) 
Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Pöppel Ernst (23.9.74), Dr.phil., für Sinnesphysiologie, wiss. Assistent a.d. Abt.f. Neurophy­
siologie am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u. 10 (3 89 61) 
Remien Jörg (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, wiss. Assistent am Phar-
makolog. Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41) 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Klinik, 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 2111) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11) 
Seifert Jürgen (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut f. 
Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Klinik, 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
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Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistent 
am Anatomischen Institut, M 2, Pettenkoferstr.il (53 40 84) 
Gabel Veit-Peter (3.3.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Zumtobel Volker (17.3.75), Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurgischen 
Klinik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Valet Günter (18.3.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Medizin, wiss. Assistent am Max-
Planck-Institut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 51) 
Götz Eberhard (19.3.75), Dr.med.habil., für Anaesthesiologie, Akad. Rat am Institut f. 
Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Landgraf Rüdiger (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Meyendorf Rudolf (19.3.75), Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt a.d. Psy­
chiatrischen Klinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11) 
Schattenkirchner Manfred (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. 
Med. Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Schmidt Georg Philipp (19.3.75), Dr.med.habil., für Anatomie, wiss. Assistent a.d. Anatomi­
schen Anstalt, M 2, Pettenkoferstr.il (53 40 84) 
von Werder Klaus (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Zeiller Klaus (20.3.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 18) 
Bull Udalrich (15.4.75), Dr.med.habil., für Radiologie, wiss. Assistent a.d. Klinik und Polikli­
nik f. Radiologie im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Mempel Wolfgang (22.4.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Mitarbeiter a.d. I.Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Mayer Claus Jürgen (10.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, Oberfeldarzt (Bundeswehr) 
Peller Peter (10.6.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr. 4 (53 99 11) 
Stotz Siegfried (10.6.75), Dr.med.habil., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthopädischen 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Göttinger Wolfgang (23.6.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Verw. einer wiss. Ass.-
Stelle a.d. Augenklinik, M 2, Mathildenstr. 8 (59 48 43) 
Riemer Jürgen (23.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Holschneider Alexander (24.6.75), Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent a.d. 
Kinderchirurgischen Klinik, M 2, Lindwurmstr. 4 (53 99 11 ) 
Schubert Peter (24.6.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Neuropathologie und Neurobio­
logie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 
(38 10 21) 
Lehrbeauftragte: 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der 
Bundeswehr, privat: M 90, Eslarner Straße 30 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. Klinik und Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziems­
senstr.l (53 99 11), privat: M 71, Allgäuerstr.102 (75 25 94) 
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Danse Gerhard, Dr.med., Dr.phil., Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Deku Henry, Dr.phil., für Philosophische Anthropologie innerhalb der Med. Soziologie, 
M 80, Maria-Theresia-Str.25 (98 51 25) 
Dirnagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24), privat: M 21, Viebigplatz 4 
(26 49 23) 
Full Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrätin a.d. HNO-Klinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-
gen, pharmakolog. Praktikum, Akad. Oberrätin am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß-
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. II.Med.Abt. 
am städt. Krankenhaus M-Schwabing 
Karpati Alexander, Dr.med., für Röntgendemonstration in der Vorlesung "Medizinische 
Klinik", Akademischer Direktor an der I. Medizinischen Klinik, M 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Pillau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärztekammer, M 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt. f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Klinik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Ross Arno, Dr.med., für klin, Neurophysiologie, wiss. Assistent a.d. Neurolog. Klinik im 
Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Stappert Wolfgang, Dr.med., für Soziologie und Gesundheitsvorsorge (Interaktionsmodelle), 
Nürnberg, Peyerstr.18 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, wiss. Angestellter 
am Institut f. Klin. Chemie im Klinikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 
(70953226) 
Wittern Renate, Dr.phil., Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
Wichtig für alle Vorkliniker! 
Die neuen, unmittelbar und paral le l zum Gegens tandska ta log für 
die Ärzt l iche Vorprüfung aufgebauten Lernhi l fen — die unentbehr­
lichen Antwortbücher zur Examensvorbere i tung : 
Irmo Stark H.-Chr. Ulrichs 
C H E M I E P H Y S I K 
Zum Gegens tandska ta log für die Zum Gegens tandska ta log für die 
Ärzt l iche Vorprüfung Ärzt l iche Vorprüfung 
ca . 200 Se i ten , kartoniert c a . 160 Se i ten , kartoniert 
Best . -Nr . 17318, c a . 17.80 D M B e V . - N r . 17319, c a . 15.80 D M 
Be ide Bände erscheinen voraussicht l ich im Sep tember 1975! 
Verlag Herder Freiburg - Basel - Wien 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I. Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Anatomische Anstalt, 
M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel. 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N.N. 
Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Akad. Direktorin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Abt.-Vorsteher u. Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael v o n L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gg. Philipp S c h m i d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad. Rat 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter I h m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N.N. 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.med. Peter M o r i t z , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i η k o, wiss. Angestellte 
N.N. 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel. 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e r , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ewald K a p a 1, Univ.-Doz., beurlaubt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Abt.-Vorsteher, beurlaubt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Anselm F r i c k, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Adolf D ö r g e, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H ο r s t e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco José R u b i a, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Herwig A 11 m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf B ü η g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen H ο 11 z, wiss. Assistent 
Dr.med. Roger R i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Dr.med.Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gero H o h l b r u g g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang L a n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil. June M a s o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christoph U l b r i c h t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Peter P i c k e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut S c h i f f 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil. Reingard S e n e k o w i t s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Claudia T h o m a s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel. 59 96 - 1 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Georg B i r k m a y e r , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r, Akad. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Hans Walter H e i d t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gebhard v o n J a g o w , Akad. Oberrat (s,Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Achim K r ö g e r , Akad. Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 11 h ο f e r, Akad. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter Ν e u ρ e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut S i e s, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, Akad. Oberrat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad. Oberrat 
Dr.rer.nat. Wolfram H ö r z , Akad. Rat 
Dr.phil.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Klaus B e y e r , wi>s. Assistent 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Tibor I g ο · K e m e η e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Werner L u b i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Biochem. Hartmut B a u r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä η g g i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ulrich P a c h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil. Helmut P 1 a t t η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.chem. Paolo R i c c i o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Michael S t e i n m e t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie, 
M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. H. F r i t z , komm. Leiter 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad. Oberrat 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. W.-D. S c h l e u n i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Hans S c h i e ß 1 e r, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. Werner E h r e t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N., wiss. Assistent 
5. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts: Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jörn Henning W o l f , wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, Akad. Rat 
Dr.phil. Kamal Sabri Κ ο 11 a, Akad. Rat 
Dr.phil. Renate W i 11 e r η, wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z i ο g 1 u, wiss. Angestellter 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin mit Kinderzentrum des Bezirks Ober­
bayern und der Aktion Sonnenschein 
Ambulante Abteilung, M 2, Güllstraße 3, Tel. 77 90 37 
Klinische Abteilung im Löhehaus, M 19, Blutenburgstr. 71, Tel. 19 70 51 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums und des Instituts für 
Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München (s.Lehrk.) 
Mitarbeiter: 
Dr.med. Vaclav V ο j t a, Oberarzt und Leiter der Krankengymnastischen Abteilung 
Dr.med. Anne W e i k e r t, Oberärztin und Leiterin der Sprachabteilung 
Dr.med. Peter S c h u l z , Oberarzt und Leiter der Klinischen Abteilung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärztin und Leiterin der Kinderpsychiatr.- und EEG-Abteilung 
• Dr.med. Fritz L a j ο s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung 
Dr.med. Ulrich G u t f r i e d, Oberarzt und Leiter der Ambulanz des Kinderzentrums 
Dr.med. Christa C a η c i k 
Dr.med. Erhard P e c k h e 1 
Dr.med. Renate Z e i s s l e r - H a r e 
Dr.med. Helmut M a n n 
Dr.med. Bernhard B ö g g e r i n g 
Dr.med. Ute S c h u l z 
Dr.med. Johanna L a m b y 
Dr.med.Jörg S p r i n g m a n n 
Dr.med. Barbara R a b b e 1 s 
Dr.med. Nur E d e r 
Dr.med. Ingrid B e i η r ο t h 
Dr.med. Gudrun G e r b i t z 
Dr.med. Franziska H e y d e 
Dr.med. Milan P a c h 1 e r 
Dr.med. Doris Z a g e r m a n n 
Dr.med. Bodo S c h u t t 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k , Leiter der Verhaltenstherapeut. Abt. 
Dipl.-Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r, Leiterin der Entwicklungspsycholog. Abt. 
Dipl.-Psych. Dr.phil. Heidrun L a n g s c h m i d t 
Dipl.-Psych. Dr.phil. Renate M e n g e n 
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Dipl.-Psych. Dr.phil. Sonya C ο u 1 i η 
Dipl.-Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.-Psych. Jutta E h 1 e 
Dipl.-Psych. Maren T h i e s e η 
Dipl.-Psych. Ursula H e m p e l m a n n 
Dipl.-Psych. Barbara W a η g e r i η 
Dipl.-Psych. Thomas L u d w i g 
Dipl.-Psych. Elfriede S e u s - S e b e r i c h 
Dipl.-Psych. Uwe B u c h h ο 11 z 
Dipl.-Psych. Eva B e g e m a n n 
Dipl.-Psych. Brigitte N i e d e r a u e r 
Dipl.-Psych. Wolfgang B u c h h ο 1 z 
Dipl.-Psych. Peter L e d e r e r 
Dipl.-Psych. Waltraud S c h r e i b e r 
Dipl.-Psych. Horst S c h e t e 1 i g 
Dipl.-Psych. Bärbel K 1 a u k i e η 
Dipl.-Psych. Doris H e y e c k 
Dipl.-Psych. Ulrike M e w e s 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - Κ ο 11, Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h m i d t - S c h u h 
7. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tel. 55 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad. Oberrat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Wolfgang M e r g e n t h a l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
II. Klinische Einrichtungen 
8. Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. Klinik, 
M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11, App. 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med., Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t , wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.med. Wolfgang Ο e t t i η g e r, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Jobst von S c h e e l , wiss. Assistent (SFB 37) 
9. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel. 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter M e i s t e r , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baldur W i e b e c k e, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus P r e c h t e 1, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Kurt Ρ i e 1 s t i c k e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker T u c z e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K a m k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer K ü r z 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinrich M i 1 i t z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne Ο s a η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gilbert R e i s b a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Petra R u h 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Neuropathologie, Tel. 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jochen W i 1 s k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alois M a r k 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumstraße 26, Tel. 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jörg R e m i e η, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, Akad. Oberrätin 
Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Burckhard F i c h 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard W i n t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Doris C h r i s t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dieter S a c k e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Hans-Heinrich W a r η e c k e, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Michael J a c o b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus H ä l l f r i t z s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker Α ü t 11, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Brigitte D i t t m a η η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, 
M 2, Pettenkoferstraße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann E y e r, komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e η i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Adolf B a u e r n f e i n d , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina F a r w i c k, wiss. Assistentin 
Dr.med. Helge Ο h g k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Biologin Use H a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin 
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12. Klinik und Poliklinik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Geo»g H e i η ζ e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Harald von L i e ν e η, wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Heinrich Z a c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Jana R i ρ p e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Regine H a u c k - S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Manfred S c h ä t z e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl-Weilhelm W e s t e r b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Dr. John F ο c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R i e η m ü 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S i e p e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Günther A n t e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland M e y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. André R i b k a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz R ü c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte W o l f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christa B e c k e r - G a a b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietbert H a h n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7, Tel. 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u η g w i r t h, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phil.nat. Gerhard H a u c k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jork J a η z e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Cordula B a u r , wiss. Assistentin 
Richard S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundolf B e i e r, wiss. Angestellter 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr. Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pettenkoferstraße 9, Tel. 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad. Direktor 
15. I. Medizinische Klinik, M 2, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther H. T h ο e η e s, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. H. E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Alexander K a r ρ a t i , Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl T h e i s e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Axel M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ture A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a η i , wiss. Angestellter 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerlind R e h w a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jörn W i 1 k e η i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl H ä u ß i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer B a r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans K r a m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus M a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim W e r n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D ö r m e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus D e m m 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.-Phys. Walter R u ρ p e 11, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Maria M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckehart T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Ulla K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. K. P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für Klinische Knochenmarks­
diagnostik (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
16. II. Medizinische Klinik, M 2, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 11, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Renate P i c k a r d t, Oberärztin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad. Direktor, Leiter der Röntgenabteilung 
Dr.med. Rolf S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο η d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 11 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef K r i e η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h η e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R o d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i η g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Vera L ο η d ο η g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jörg Ν i e b e 1, wiss. Assistent 
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Dr.med. Fritz B r u n s w i c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Steffen S c h e w e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Stephan F r ü h a u f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bodo S t e η g 1 e i η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Nerven­
krankheiten (s. Medizin. Lehrk.), Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts 
Martin G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Erwin W e 11 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t r u p p l e r , wiss. Mitarbeiter 
17. Medizinische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Univ.-Doz. (Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut L y d t i n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , Akad. Rätin 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med; Wolfgang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Anton G r i e b s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf Κ 1 u ß m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Siegbert W e i d e n h i l l e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L ο h m ö 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.Jost S c h u c h a r d , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael S t r ο b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Veronika E i c h η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S p r a n d e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. a) Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel. 70 38 24 
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Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r η a g 1, Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut P r a t z e 1, Akad. Oberrat 
Dipl.-Phys. JürgenK l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Katalina G r o h m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter K r ö 1 i η g, wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Uta Α ο 1 ζ e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara S c h u m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus R a d t k e, wiss. Assistent 
19. Chirurgische Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit. Oberarzt d. Röntg.Abt. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i g e r, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a η η, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gemot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S p e l s b e r g , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , Akad. Rat 
Dr.med. Leo W a 11 r a ρ p, Akad. Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν. B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Artur B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο η k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiko D e η e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Brita D i r s c h i n g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons G r ü n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m p e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I η t h ο r η, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
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Dr.med. Winfried K o l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd-Wilhelm Κ η ο t h e, wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo Κ ο ρ p a s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u η t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart v. L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 1 t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Ruppert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k, Angestellte 
Dr.med. Elke H e i s i n g , Angestellte 
Gerhard S c h ö n e f e l d , Angestellter 
Jost Β e e η i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Herzchirurgische Klinik, M 2, Nußbaumstr. 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u η η e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H ü g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian W e i η h ο 1 d, wiss. Assistent 
21. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Priv.-Doz. Dr. U. F i n s t e r e r , komm. Leiter 
Priv.-Doz. Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , Akad. Rat 
Priv.-Doz. Dr. med. Eberhard G ö t z , Akad. Rat 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad. Direktor 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christiane B l ä h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hanns-Wolfg. F e i s t , wiss. Assistent 
Elke F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann F o l w a c z n y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H e 1 1 w i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula H i n k e l m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang L i n k e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Hans-Georg L ü h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard K o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Inge M ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
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Dr.med. Heide M i t t e l s t e n - S c h e i d, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus N e b e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Irmgard Ο e c k 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Uwe Ο r t m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth ,Ο t t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte P a e s c h k e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sigrid P e t r i - H o f e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sabine R e h b e r g, wiss. Angestellte 
Dr.med. Birgitt R e i η d 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helga S p i e s s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Sybille R e g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Günther S c h o l z , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S t e u b 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ralf S t r a s s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Luise T r e i b e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Liselotte W e i g e r, wiss. Assistentin 
Werner W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elke W ü n s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gabriele Z a p f - H e c k e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang H o p p e n t h a l l e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss. Assistentin 
22. a) Poliklinik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8a Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz Α ο 1 1 e, gf. Direktor, Allg. Abt. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marianne G r i e s s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I η g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R ο h 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H o b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H u e b e r, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
N.N., wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
b) Chirurgische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 59 47 04, 59 941 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e η i c k e, Abt.-Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl H. W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte P r a e t o r i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L e h η e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Walter K i ß 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard K ö h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner D ο i η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kyriaki K a r r a - C o s t i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Harald H i r z i η g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kurt E b e 1 i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Monika D e u b z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Willibald H ö h n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mechtild S c h ü r k - B u l i c h , wiss. Angestellte 
Dr.med. Eva-Susanne S p i e s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang K r a n z b ü h l e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gert S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Orthopädische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar K r a m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Axel H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F ο u c a r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D o n h a u s e r 
Dr.med. Rainer L ö s s 1 
b) Orthopädische Klinik, M 90, Harlachinger Straße 51, Tel. 6 2111 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Karl V i e r n s t e i n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Tit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard D ö h r e l , Ass.-Arzt abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Luitpold L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F l e i s c h n e r , Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Johannes Z a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Artur M a c k e l 
Dr.med. Gert F ο c k e 
Dr.med. Heinz-Roland B a d e 11 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist, Akad. Oberrat 
Dr. Stephan H a η g ο d y, Akad. Oberrat 
Dr. Christine K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gertraude S c h ä f e r , wiss. Assistentin 
24. Urologische Poliklinik, M 2, Nußbaumstr. 20, Tel. 53 99 11/650/651/652 
Urologische Klinik, M 2, Tahlkirchner Straße 48, Tel. 2 33 32 62/63/64 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r , Oberärztin (s.Lehrk.) 
Dr.med. Peter C a r l , Oberarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Städt. Oberarzt 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.mecP. Hans G ö t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hiltrud L a η i, Städt. Oberärztin 
Dr.med. Angela S c h m a t z , Städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Werner H o p p e , Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold Β ö w e r i η g, Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Klaus W a η η e r, Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus J o s t , Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 1 1 i η, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W e i d η e r, Städt. Assistenzarzt 
25. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel. 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Klinik (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.-Vorst, d. Strahlenabt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt.-Vorst., Klin. Chemie und Biochemie 
(s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, Akad. Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Α ο 1 z m a η η, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Oberassistent 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad. Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad. Rätin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jörg B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a η, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Christian F e r n b a c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm H ο r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Otto W a 11 η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst W e η g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim Ν i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl R e i η d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz L i t s c h m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rainerr W ο e 11, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ilse B u t z, wiss. Angestellte 
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Dr.med. Liselotte K r a u ß, wiss. Angestellte 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Renée D r u c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine W e i d i η g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ronald S r e d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
26. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel. 53 99 11/800/1/2 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad. Oberrätin 
Dipl.-Phys. Peter Ν e u m a η η, wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volkerr Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Roland S c h a 1 m, wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner Franz Ο 1 b e r t z, wiss. Angestellter 
Heike H o f f m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Kai T a e g e r, wiss. Assistent 
27. Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, M 2, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Klinik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärztin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Dieter T y m ρ η e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter P e 11 e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helmut F e n d e i , Akad. Direktor 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad. Oberrat 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad. Rätin 
Dr.med. Barbara O h r t , Akad. Rätin 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf Ε η d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ p i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Karin M e s s ο w, wiss. Assistentin 
Dr.med. Evelyn B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothée Κ ο 1 1 m a η η, wiss. Angestellte 
Dr.med. Michael L e η t z e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e η i η g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Uta I η g r i s c h, wiss. Angestellte 
Dr.med. Michael Ο s a η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ο h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim M u n d , wiss. Angestellter 
Dr.med. Uta B a k ο w s k i , wiss. Angestellte 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
N.N. 
Dr.med. Gritta J a η k a, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n , wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische Klinik, Tel.: 53 99 11 App. 471 oder 470 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e η s, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard H ο 11 m a η n, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jürgen Ε η g e r t, wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Dr.med. Frank H ö ρ η e r, wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Dr.med. Wolfgang M e η g e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk G u t z e i t, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner K 1 u m ρ p, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke S c h i e r s m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Tetsuo K a t o, Gastarzt 
Abteilung für paediatrische Anaesthesie und kinderchirurgische Intensivtherapie 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad. Oberrätin 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Assistentin, klinische Oberärztin 
Dr.med. Ursula H i n k e l m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heike W a c h s m u t h, wiss. Angestellte 
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Abteilung für paediatrisch-plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C o e r d t , Akad. Oberrätin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , wiss. Assistentin 
28. Kinderpoliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S p i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether M u r k e η, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Kaj K r e j c i , Akad. Oberrat 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf C a s t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s de P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Assistent 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k i , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard Ε η g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K u η t z, wiss. Assistentin 
Dr. Karoline A r t η e r, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth C y r a n, wiss. Assistentin 
29. Augenklinik, M 2, Mathildenstraße 8, Tel. 59 48 43 
Prof. Dr.med. O.-E. ,L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz-Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian S p a 1 e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ η i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent 
Dr .med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard K ö 1 b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer M a g ο 1 e y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Felix B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer K u n z e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga N a u m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus D e m b e r g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gundula K r e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth S c h m i d t k o n z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Roger S c h m e i d l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter D e c h a η t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Claudia K e s t e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga S c h e b i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Toni R i t t w e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Dietrich S c h n e e m i l c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martin B r a s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. John Boys S m i t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Klaus A η d r a e, wiss. Assistent 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
30. Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, 
Tel. 5 99 41 
Sekretariat: Pettenkoferstraße 4 a, Tel. 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilh. N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker J a h η k e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a ß e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad. Oberrätin 
Dr.med. Hans D w ο r z a k, wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan L a k a t o s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ahmad Al i B e h b e h a η i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i e b , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte R u h w i n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m p, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans E i c h η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r l e n - S c h w a r t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael P u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Ν ü z e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W ο h 1 r a b, wiss. Assistent 
31. Dermatologische Klinik und Poliklinik, M 2, Frauenlobstr. 9, Tel. 233 38 34/233 38 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prif.-Doz. Dr.med. Helmut H. W o l f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan L u k a c s, städt. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Akad. Rat 
Dr.med. Arviel-Anders B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther B u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
Hans-Joachim K a r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas K i e n i t z , Gastarzt 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wulf M ü l l e r , Gastarzt 
Dr.med. Uwe Ν e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard R ο s η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rainer Κ ο 1 z, städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ursula L e n z e , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Veronika von L i e b e , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i η c k e, städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Karin S c h i e l e - L u f t m a n n , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Sylvia W ο i t a 11 a, städt. Assistenzärztin 
32. Psychiatrische Klinik und Poliklinik, M 2, Nußbaumstr. 7, Tel. 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ p i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i η g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael von C r a η a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Otto B e η k e r t, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funktionsoberärztin 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Uta A m e 1 u η g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karin D a s c h n e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Barbara von D e s s i e η, wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas D i 11 m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk F e i k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Albert F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst H e i n e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene K i e η 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Katrin M u n z i n g , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Mechthild G. P a p o u s e k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietmut S c h e i η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Susanna S t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubertus Τ ο r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf W i l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Joachim Z a n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhilde Z i m m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Horst Β e r g η e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f , wiss. Assistentin 
A b teilu ng für Neuro ra dio logie : 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Artur B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Use' E η d e r s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga S c h 1 ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
Abteilung für Neurochemie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Emmanuel M a r k i a n o s , wiss. Angestellter 
Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Ilse A n k e n b r a n k , wiss. Angestellte 
Dipl.-Psych. Rudolf P f i t ζ η e r, Akad. Rat 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rolf E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagno stik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
33. Klinikum München-Großhadem (im Aufbau), M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 9 51 
Ärztliches Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e, geschäftsf. Ärztl. Direktor 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr. Georg H e b e r e r 
a) Medizinische Klinik I, Tel. 70 95-23 70/71 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich B o i t e , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Bernd L ü d e r i t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hans-Jürgen G u r 1 a η d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
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Dr. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr. Erland E r d m a η η, wiss. Assistent 
Dr. Günther S e y f f a r t , wiss. Assistent 
Dr. Ulrich G r o s s e r , wiss. Angestellter 
Dr. Helene von B i b r a , wiss. Angestellte 
Dr. Meinhard B r u n d o b l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Dr. Harald H e 11 w i g, 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr. Dierk Ρ ο ρ p e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr. Sigrit B ü r g e r , wiss. Assistentin 
Dr. Thomas v. A r n i m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Michael B e r g m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Joachim C y r a η, wiss. Assistent 
Dr. Winfried G r o ß , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Dieter H ö s s, wiss. Angestellter 
Dr. Axel K m e η t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Wolfgang K r a w i e t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Irmgard P e η k e r t, wiss. Angestellte 
Dr. Jochen W i t t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Pu Imo no logie: 
Prof. Dr. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Herbert F e u t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. F. M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ η e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a k ο b y, Oberarzt, Akad. Direktor 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a η k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H ο p m a η η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr. Vladimir Ο 11 e a η u · Ν e r b e, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christian We i s s h u h η, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Hinrich B i m 1 e r, Assistenzarzt (BAT) 
Dr. Ronald F i u z a, Gastarzt 
Institut für Anaesthesie, Abteilung Großhadern 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Günter G r b a s, Assistenzarzt (BAT) 
Reinhard M u r r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Katalin Ersehet K ö h l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
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Ellen B o s s e , wiss. Assistentin 
Elisabeth G ο e b e 1, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , Assistenzarzt (BAT) 
Werner W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sabine R e h b e r g, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Christa S t e u b 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B r a n d m a i r, 
N.N. 
c) Neurologische Klinik 
Prof. Dr.med. Adolf S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frieder L â h ο d a, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit. Oberarzt 
Dr.med. Gertrud B i e c k, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer B i η d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Konstantin Β ο χ 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse D ö r i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosemarie E b e r 1 e i η, wiss. Assistentin 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang K r ο m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Edith M i c h e 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Sven R ο d i e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Gemot S w ο b ο d a, wiss. Assistent 
Dr.med. Siglinde T h i e s s e η, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hubertus Τ ο r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Volkhard U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton W e i c h e n m e i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Z i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Konsiliardienst Innenstadtkliniken: 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, apl.Prof. (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Tit. Oberarzt, wiss. Angestellter 
d) Radio logische Klinik 
Prof. Dr. J . L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Röntgendiagnostik A: 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , Akad. Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Hans H a e η d 1 e, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ulla S c h e r e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker R e m p 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u η t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd G e i ß 1, wiss. Assistent 
Nuklearmedizin. Diagnostik: 
Priv.-Doz. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Oberarzt d. Klinik (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hannelore G a h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dieter Z i m m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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e) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Maximilian Κ η e d e 1, mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolfgang V o g t , wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Karl J a c o b , wiss. Angestellter 
Dr.med. Wilfried N o w a k , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl O b e r w e g n e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hartmut Β 1 a u f u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Ν e u m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid K r a g e n i n g s , wiss. Angestellte 
Dipl.-Chem. Gisela K e r n t , wiss. Angestellte 
Dipl.-Chem. Ernst M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter K i 1 1 i a η, Angestellter 
Dipl.-Ing. Harald P e t s c h, Angestellter 
Peter Martin S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dipl.-Ing. Heinrich K o c h s , Angestellter 
f) Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Karl Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Psych. Wilhelm van E i m e r e η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A. S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , wiss. Angestellter 
g) Rechenzentrum des Fachbereichs Medizin 
Leiter: Dr. R. G r e i 11 e r 
h) Apotheke: 
Dr.rer.nat. H. S i m o n , Pharmaziedirektor 
Viktoria M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
Pflegedienst: 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
Staatl. Krankenpflegeschule, M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Dr.med. Johann B e c k e r t 
34. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel. 53 96 01 
a) Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Helmut S t i n g i , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Reinhard Z a u η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Istvan L a η t ο s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Axel D i e k m a n n , wiss. Assistent 
Hans S p i t z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Gottfried E g e r e r , wiss. Assistent 
Dietmar K ü f f e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Fritz Eberh. M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Jürgen U l r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Josef L a u t e n s c h l a g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Georg D i e t z, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Evelyn K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Marianne B u c h e , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Matthias L e i s t η e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Ernst S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S a u t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a p a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz S c h r i c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander K u b e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann K i e ß l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Volker L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h a c h t n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kurt P a pe η f u ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad. Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, Akad. Rat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Konrad Z i e r 1 e y η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael G e h r c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Annette S c h ο r b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Stefan P u l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ursula B e r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Robert W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roman S c h u b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Barbara S t o c k k l a u s n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gerhard P r o b s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med./IMF-Bukarest Adrian-loan Ρ ο p e s c u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Anton B a 1 d a u f Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Otto S p r i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hela K e b b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut L a n g e , wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Erich G ö 111, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Poliklinik für Kieferorthopädie 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Susanne R i t z k a t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dr.med.dent. Ernst S t e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Hans S e e h o l z e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Axel N a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Günter S e i f e r t , wiss. Assistent 
Adele S c h ö 1 ß, wiss. Angestellte 
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III. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med.vet. Josef Β ο c h, Vorstand (s.FB Tiermed.) (36 22) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher und ärztl. Leiter (35 17) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Friedhelm Ν e u h a u s, wiss. Assistent (36 13) 
IV. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, M 40, Krae­
pelinstraße 2 und 10, Tel. 38 10 21 
Prof. Dr. Detlev P l o o g , geschäftsf. Direktor (s.Lehrk.) 
A. Theoretisches Institut: 
Vorstand (komm.): Prof. Dr.med. Albert H e r z , wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , em. 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Jiri S i m o n (Immunpathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr. Karlheinz Β 1 i η z i η g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archinto A η z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. Ellen R i e s k e, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev P l o o g , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Sigrid H o p f , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Klaus H u p f e r, wiss. Assistent 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Neuro chemie 
Prof. Dr: Horst J a t z k e w i t z, Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dipl.-Chem. Günther F i s c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wilfried M r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Neurophy sio logie 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dr. Carolyne H e y e r, wiss. Assistentin 
Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Dr. Anton W e r η i g, wiss. Assistent 
Neuropha rma k ο logie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Julia Β 1 ä s i g, wiss. Assistentin 
Dr. Christian G r a m s c h, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
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Genealogie 
Priv.-Doz. Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n (s.Lehrk.) 
B. Klinisches Institut: 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev P l o o g , wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Psychiatrie 
Prof. Dr. Detlev von Z e r s s e η, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hinderk E m r i c h, wiss. Assistent 
Dr. Manfred F i c h t e r, wiss. Assistent 
Dr. Roland K n e b u s c h , wiss. Assistent 
Dr. Werner M ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr. Stefan P i r é e, wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u t t e, wiss. Assistent 
Neurologie mit Poliklinik und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Josef A l d e n h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev von C r a m ο η, wiss. Assistent 
Dr. Peter E i 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Heidi H ö f e r, wiss. Assistentin 
Dr. Werner S c h ö n y , wiss. Assistent 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
Kinderpsy chia trie 
Dr. Gertrud Β 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Joest M a r t i n i u s , wiss. Assistent 
Dr. Hedwig A m o r o s a , wiss. Assistentin 
Helmut Ο 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Hanus P a p o u s e k , wiss. Assistent 
Dr. Frank Ρ ö g e 1, wiss. Assistent 
Dr. Marion W i n n e w i s s e r, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und Direktor am Institut, 
wiss. Mitglied 
Johann Heinrich E 11 g r i η g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dr. Peter G ο 11 w a 1 d (Sozialpsychologie), wiss. Assistent 
Rupert H ö 1 z 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
John F. K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Malte M a a ß, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dirck R e v e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Hartmut S c h u l z , wiss. Assistent 
Ute S c h w a r z e - B i n d h a r d t , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Klinische Chemie 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D ο e r r, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin P i r k e, wiss. Assistent 
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Klinische Neurophysiologie 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang R a s s m a n n , wiss. Assistent 
Psychiatrische Poliklinik 
Prof. Dr. Wilhelm F e u e r 1 e i η, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Joachim G η e i s t, wiss. Assistent 
Dr. Götz Κ ο c k ο t t, wiss. Assistent 
Dr. Hans-Jürgen M ö l l e r , wiss. Assistent 
Dr. Veit W e r n e r , wiss. Assistent 
Neuropsy cho logie 
Priv.-Doz. Dr. Ernst P ö ρ p e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Biometrie 
Dr. Erwin H a η s e r t, Abt.-Leiter 
Heinz B a r t h e l m e s , wiss. Assistent 
Paul-Otto D e g e n s , wiss. Assistent 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr. Lübbo von L i n d e r n , wiss. Assistent 
V. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft, 
M 40, Montsalvatstraße 19, Tel. 36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phil. Paul M a t u s s e k , Leiter d. Forschungsstelle (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günther K l u g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr.phil. Dorothea Κ η ο b 1 a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walther L a d i s i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marie Anna R o t h o l z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
VI. Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11, Tel. 1209-1 
a) Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Direktor 
Dr.med. Karl Ludwig F r ο e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Manfred S p ä t h , leit. Oberarzt 
Dr.med. Dieter T h i e d e , leit. Oberarzt 
Dr.med. Serban D a c i a n, leit. Arzt 
Dr.med. Ludger G o p p e l , leit. Arzt 
Dr.med. Walter S t a h l b a u e r , Oberarzt 
Dr.med. Norbert B r a c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Rüdiger B r a n d t , Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter B r u m m e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Walter D a u n d e r e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Josef D i r s c h i n g e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Eckhard F l e c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Axel G e h r k e, Ass.-Arzt 
Dr.med. Gert G ο e b e 1, Ass.-Arzt 
Dr.med. Donald H a l l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Detlev K a h l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Jörg K ü s t e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Gisela L e b e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Ing Twan L i e m, Ass.-Arzt 
Dr.med. Klemens L o r a c h e r , Ass.-Arzt 
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Dr. med. Henning P e t r i , Ass.-Arzt 
Dr.med. Siegfried R e c k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Heiner R i n k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Wolf v. R ö m e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Friedrich V i e t ο r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , Ass.-Arzt 
b) Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie 
Prof. Dr. Fritz S e b e η i η g, Direktor 
Priv.-Doz. Dr. Hans M e i s η e r, leit. Arzt 
Prof. Dr. Eberhard S t r u c k , leit. Arzt 
Dr. Nikolaus M e n d i e r , leit. Arzt 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , leit. Arzt 
Dr. Siegfried H a g 1, Assistent 
Dr. Sung-un P a e k, Assistent 
Dr. Wolf Peter K l ö v e k o r n , Assistent 
Dr. Klaus Α ο 1 p e r, Assistent 
Dr. Emeram G a m s , Assistent 
Dr. Norbert M a y r, Assistent 
Dr. Detlev S t ο i a η, Assistent 
Dr. Christian M ü n s c h e r , Assistent 
Dr. Bernd S t e c k m e i e r , Assistent 
Dipl.-Ing. Werner H e i m i s c h , Assistent 
c) Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen im Kindesalter 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Direktor 
Dr.med. Gebhard S c h u m a c h e r , leit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Joh.-Georg S c h ö b e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Ursula S a u e r , leit. Ärztin 
Dr.med. Silke B r o d h e r r , leit. Ärztin 
Dr.med. Uta I η g r i s c h, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Konrad K i r c h e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Hans Peter L o r e n z , Ass.-Arzt 
Dr.med. Rolf M ο c e 1 1 i η, Ass.-Arzt 
Dr.med. Karin Inga B a c k m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christian B a s t a n i e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Elisabeth D r e χ 1 e r, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Dagmar H e n g l e i n - O t t e r m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Viola J e s k e, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Klaus Dieter M ü l l e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Brigitte P e t e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Heiner R e p 1 ο h, Ass.-Arzt 
Dr.med. Hannelore S c h m i d t - H a b e l m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Reinhard S c h r e i b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Bernhard S i m o n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Eva T a c k e , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Mira U l r i c h , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Karl V o l l m e r , Ass.-Arzt 
d) Institut für Anaesthesiologie 
Dr. Josef A. R i c h t e r , Vorstand 
Dr. Regula K u n k e l , leit. Ärztin 
Hanspeter A m e r e 11 e r, Assistent 
Dr. Ursula von B o h u s z e w i c z , Assistentin 
Dr.med. Kay E r d m a η η, Assistent 
Dr.med. Wolf P o n g r a t z , Assistent 
Dr. Friederike S c h u m a c h e r , Assistentin 
e) Institut für Radiologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Ulrich K l e i n , Vorstand 
Dr.med. Dieter L o c h e r , Oberarzt 
f ) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Vorstand 
Dr.med. H e i n e m a n n , leit. Arzt 
Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 8.— 
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 7.— 
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM Ι Ο ­
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM Ι 6.80 
Physikalisches Praktikum DM 18.50 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Vorlesungen 
Allgemeine Vorbemerkungen: 
Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) Approba­
tionsordnung absolvieren, müssen das WS wegen der vielfachen 
Überschneidungen des Gruppenunterrichts en bloc belegen! Die Ein­
teilung der Kursplätze erfolgt zentral. Der genaue Zeitplan für die 
entsprechenden Lehrveranstaltungen der verschiedenen Semester 
wird bei der Anmeldung ausgehändigt. Die persönliche Anmeldung 
für diese Studenten erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pettenkoferstra­
ße 10/1, in den letzten beiden Wochen vor Semesterbeginn Mo—Fr 
jeweils von 10—13. 
Zeichenerklärung: 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungs­
ordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte 
D Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der 
(neuen) Approbationsordnung für Ärzte 
D a Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2 Abs. 1 der AO) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird 
1. Allgemeines, Geschichte der Medizin und Medizinische Termino­
logie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Pettenkoferstraße 35, statt (Tele­
fon 53 95 19). 
682. * ° • Geschichte der Medizin, 2stündig, Do.10.15-11.45, Pharma- Goerke 
kolog, Institut, Nußbaumstr. 26, Großer Hörsaal, Eingang Schiller­
straße 
683. Kolloquium zur Haupt Vorlesung über Prüfungsfragen (für Hörer der Goerke 
Hauptvorlesung), lstündig, Zeit nach Vereinbarung in der Hauptvor­
lesung 
684. D Medizinische Terminologie. Scheinpflichtige praktische Übung Wolf 
nach Anlage 1 der (neuen) AO in 6 Doppelstunden, lstündig, 
Fr. l 1.15—12.45, Pharmakolog. Institut, Großer Hörsaal 
685. Doktorandenkolloquium für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 16— Goerke 
17.30 
686. Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besieh- Goerke, 
tigungen, für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte Terzioglu 
Teilnehmerzahl), lstündig, Do. 19.15-20 
687. Europäische Krankenhäuser des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Mi. 16— Goerke, 
18 Terzioglu 
688. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Arbeits- Wolf 
méthode, 2stündig, Do. 16—17 (oder nach Vereinbarung) 
689. Hauptseminar: Quellen der Medizingeschichte (Buch, Bild, Geräte, Wolf 
Bauwerke, menschliche Überreste — mit Demonstration von Origina­
len aus den Sammlungen des Instituts und des Deutschen Medizin-
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historischen Museums), gem. mit Dr. Habrich, Do.17.30—19 (oder 
nach Vereinbarung), Bibliothek des Instituts, Lessingstr. 2 (Schau­
sammlung) 
690. Doktoranden-Kolloquium für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Wolf 
Vereinbarung, Bibliothek des Instituts, Lessingstr. 2 
691. Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffs, lstündig, Zeit nach Wittern 
Vereinbarung 
692. Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizinischen Termi- Ko Ita, 
nologie (in 2 Parallelkursen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Wittern 
693. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (für Hörer aller Fa- Leibbrand-
kultäten), 2stündig, Di. 18-20, Lessingstr. 2 Wettley 
694. Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis (zugleich Einführung in Brandlmeier, 
die Pflichtfamulatur nach AO) (für höhere klinische Semester), Korfmacher, 
1 l/2stündig, Di.13.15—14.15, Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, Bib- Pillati 
liothek 376 
695. Anleitung für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Allge- Brandlmeier, 
meinmecüzin (für höhere klinische Semester), 2stündig, Di. 14— Pillau 
15.30, Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, Raum 376 
696. Kine-Klinik, 2stündig, Mi.18-19.30, Hörsaal Med. Univ.-Poliklinik, Hellbrügge 
Pettenkoferstr. 8 a 
(in der Eigenschaft als Filmreferent der Universität) 
697. Pathognomik der chinesischen Medizin (nur für Mediziner mit abge- Porkert 
schlossenem Studium), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, 
Institut für Ostasienkunde, Trautenwolfstr. 3 
698. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben (Fortsetzung aus Lochmüller, 
dem SS 1975) PMatussek, 
Teilnahmebedingung: abgeschlossenes Fachstudium, persönliche An- Spann 
meidung erforderlich (gemeinsam mit 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, München, Fachvertretern 
Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben anderer 
Disziplinen) 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
699. * ° D Anatomie I (Bewegungsapparat und Morphologie des Kopfes) H.Frick,Dingler 
(1. und 2. Semester), 5stündig, Mo.-Fr.9.10-9.55 
700. Vorweisung zur Vorlesung Anatomie I, 2stündig, Fr. 11 — 13 H.Frick,Dingler 
701. * • • Anatomie III: Nervensystem und Sinnesorgane, ostündig, Mo. N.N., 
- F r . 8 - 9 Holländer 
702. * D D Cytologie und Histologie, für Mediziner und Zahnmediziner, Wetzstein 
östündig, Mo.-Fr.10.05-10.50 
703. Demonstration zur der Vorlesung: Cytologie und Histologie, Wetzstein 
2stündig, Fr., Zeit nach Ankündigung 
704. * • Kursus der makroskopischen Anatomie (2.-4. Semester), H.Frick,Dingler, 
lOstündig, Mo., Mi. , Do. 13.45—16.15 Loeweneck, 
von Lüdinghausen 
705. * Präparierübungen für Studierende der Zahnheilkunde (3. und G.P.Schmidt 
höhere Semester), lOstündig, Mo., Mi. , Do.13.45-16.15 
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706. * D Kursus der mikroskopischen Anatomie (Belegen nur mit Platz­
stempel im Studienbuch möglich), 6stündig, 
Kurs A: Mo., Di . l 1.05-13.20 
Kurs B: Do., Fr. l 1.05-13.20 
707. Kolloquien zur Anatomie des Bewegungsapparates (für Hörer der 
Vorlesung Anatomie I), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
708. Allgemeine Morphologie (Vorlesung und Übung) (für ältere Vorkli­
niker und Kliniker), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
709. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
710. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Wetzstein, 
Thorn, 
Moritz 
H.Frick 
Bachmann 
H. Frick, Dingler, 
Loeweneck, 
von Lüdinghausen, 
Schmidt 
Wetzstein,Thorn 
3. Biologie, Medizinische Psychologie 
711. D Praktikum der Biologie für Mediziner (1. Semester), 5stündig, 
Di.—Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-che-
mischen Instituts 
712. • Medizinische Psychologie (3. und 4. Semester), 4stündig, Mo., 
Di.l7—18.30, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-chemi-
schen Instituts 
713. Einführung in die Elektronenmikroskopie (1.—3. Semester, be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 14.30—16, Kleiner Hörsaal 
des Physiolog.-chemischen Instituts 
714. Seminar über Probleme der Zellbiologie, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, Institut für Zellbiologie, Raum 205 
715. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
Cleve, Kandier, 
Jacobs, Linzen, 
Miller, Schmieger, 
Ziegelmayer 
Poppet, 
N.N. 
Miller 
Birkmayer 
Miller, 
Birkmayer 
4. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-chemischen Instituts, Petten­
koferstraße 14, statt (Telefon 5 99 61). 
A . Physiologie 
716. ° • Vegetative Physiologie, fördernd zur Erreichung des Ausbild- Kramer, 
ungsziels (§ 2 Abs. 1 der AV) (3. und 4. Semester), 8stündig, M o . - Gerlach,Thurau, 
Fr.9-10 und nach Vereinbarung ten Bruggencate, 
A sc hoff, Bas senge, 
Dahlheim,Dörget 
Duhm, Frick, 
Horster,liiert, 
Kuschinsky, 
May er, Nagel, 
Rubia, 
Schnermann, 
Wahl 
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717. D D Einführung in das Physiologische Praktikum (Gruppenunter­
richt) (2. Semester), 2stündig pro Gruppe, Zeit nach Vereinbarung 
718. • Physiologisches Praktikum I für Anfänger (3. Semester), 48 Stun­
den/Sem., 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Mo.—Fr., Februar 1976, 
Zeitplan nach Ankündigung 
719. •Physiologisches Praktikum II für Fortgeschrittene (4. Semester), 
48 Stunden/Sem., 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, November 1975, 
Zeitplan nach Ankündigung 
720. Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pettenkofer­
str. 14, Kleiner Hörsaal 
721. Physiologie der Organentwicklung, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
722. Physiologie der Synapsen, lstündig, Zeit nach Ankündigung 
723. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kram er, 
Gerlach,Thurau, 
ten Bruggencate, 
Bassenge,Dahlheim, 
Dörge,Duhm, 
Frick,Horster, 
Illert,Kuschinsky, 
May er, Nagel, 
Rubia, 
Schnermann, 
Wahl 
Kramer, Gerlach, 
Thurau, 
ten Bruggencate, 
Bassenge, 
Dahlheim, 
Dörge,Duhm, 
Frick,Horster, 
liiert, 
Kuschinsky,Lux, 
Mayer, 
Müller-Mo h nssen, 
Nagel, Rubia, 
Schnermann, 
Wahl, Wever, 
Ziege Igäns berger 
Kramer, Thurau, 
Gerlach, 
ten Bruggencate, 
Bassenge, 
Dahlheim, Dörge, 
Duhm, Frick, 
Hör st er,liiert, 
Kuschinsky,Lux, 
Mayer, 
Müller-Mo hnssen, 
Nagel, Rubia, 
Schnermann, 
Wahl, Wever, 
Ziege Igäns berger 
Ulbrecht 
Horst er 
Lux 
Kramer, Ger lach, 
Thurau, 
ten Bruggencate, 
Bassenge,Dahlheim, 
Dörge, Duhm, Frick, 
Horster,liiert, 
Kuschinsky,May er, 
Nagel,Rubia, 
Schnermann, Wahl 
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724. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Neurophysiologie, 
ganztägig, MPI für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
Lux 
B. Physiologische Chemie: 
725. • • Physiologische Chemie (Teil I). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Protei­
ne, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut, biologische 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel (3. Studiensemester, be­
schränkte Teilnehmerzahl), 4 Semesterwochenstunden, Beginn 
3.11.1975, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
726. • Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (3. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Seme­
sterwochenstunden, Beginn 3.11.1975, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung, Kurssaal A und Seminarräume des Instituts für Phy­
siolog. Chemie 
16 Parallelkurse 
727. ••Physiologische Chemie (Teil II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und Lipi­
de II, Isoprenoide, Enzymkinetik und Bioenergetik, biologische Oxi­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese (4. Studiensemester, 
begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Semesterwochenstunden, Beginn 
1.12.1975, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
728. • Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenun­
terricht (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswer­
tungsseminare) (4. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 Semesterwochenstunden, Beginn: 1.12.1975, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung, Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für 
Physiolog. Chemie 
Vorbedingung für die Teilnahme ist erfolgreicher Abschluß der Prak­
tischen Übungen in Physiologischer Chemie, Teil I 
16 Parallelkurse 
729. Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie. Ausgewählte Ka­
pitel zu den Stoffgebieten von Teil II (4. Studiensemester), 2 Seme­
sterwochenstunden, Beginn 1.12.1975, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung 
730. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum für das Diplomstudium 
der biologischen Chemie, ganztägig, Mo.—Fr., ganzjährig, Teilneh­
merbeschränkung (6 Plätze) 
731. Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, Do. 17.15-
19.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiolog. Chemie, 
Raum 613 
732. Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, Di. 18-19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physio­
log. Chemie, Raum 813 
733. Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im intermediären Stoffwech­
sel (4. Studiensemester), 2stündig, Mi. 16.30-18 
Bücher,Miller, 
Scholz,Brauser, 
Krietsch,Müllhofer, 
Νeupert,Sebald, 
Sies, Weiß 
Bücher,Scholz, 
Brau ser, Krietsch, 
Müllh οfer, Neupert, 
Sebald,Sies 
Klingenberg, 
Zachau, 
Feldmann, 
Heldt,Kröger, 
Thiebe 
Klingenberg, 
Zachau, 
Feldmann, 
Fit tier,Heidt, 
v.Jago w, 
Kröger,Thiebe, 
Sonnenbichler, 
Barth 
Hofschneider, 
Fittier, 
v.Jagow, 
Barth 
Dozenten der 
Lehrstühle 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Hofschneider. 
Rem bold, 
Sonnenbichler, 
Zillig 
Zachau 
Klingenberg 
Schoh 
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Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen (be­
schränkte Teilnehmerzahl, Voranmeldung erforderlich), 14tägig, 
ganztägig, Institut für Physiolog. Chemie und Physikalalische Bio­
chemie 
Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum 1975/76, 
2stündig, Mo. 16-18, Beginn 1975, Institut für Physiolog. Che­
mie und Physikalische Biochemie, Kleiner Hörsaal 
Einführung in die Neurochemie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
MPI für Psychiatrie, 8 M 40, Kraepelinstr. 2 
Enzymchenie, 2stündig, Mo.9—11, Seminarraum 4 im Erweiterungs­
bau des Instituts für Physiolog. Chemie 
Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, Mi. 18s.t., Richard-Willstä-
tter-Hörsaal der Chemischen Institute 
Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, lstündig, 
Mi.16—17, MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Raum H 208/210, Tel. 089-85 851 
Moderne Aspekte der Immunologie (nur für Fortgeschrittene), 
2stündig, Mo. 16.30, 1 χ wöchentlich 2 Stunden, MPI für Biochemie, 
8033 Martinsried, Seminarraum 528, Bau G 
Praktikum über Methoden der zellulären Immunologie (Teilnehmer­
anzahl beschränkt), einwöchig, Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung 
bei Frau Scheuer Tel. 85 85 811, Vorbesprechung: 13.6.1975, 
16 Uhr, Seminarraum 528 Bau G, MPI für Biochemie 8033 Martins­
ried 
Biochemie der Krebsentstehung, lstündig, Fr.l5—16, Seminar­
raum 4 des Instituts für Physiolog. Chemie, Erweiterungsbau, M 2, 
Pettenkoferstr. 14a 
Entwicklungsphysiologie der wirbellosen Tiere, 2stündig, Do. 10—12, 
Kleiner Hörsaal des Zoolog. Instituts 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Institut für Physiolog. Chemie und Physikalische Bioche­
mie 
Klingenberg, 
Heidt, 
v.Jagow, 
Kröger 
Braunitz er, 
Hannig, 
Hofschneider, 
Zillig,Kühn und 
Assistenten des 
Max-Planck .Inst, 
f.Bio chemie 
Jatzkewitz 
Hör mann 
Klingenberg 
gemeinsam mit 
Hartmann, 
Müller-Mo h nsse n, 
Röhler, Zündel 
Ruhenstroth-
Bauer 
Zeiller 
Zeiller 
Gross 
Grossbach 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, Feldmann, 
Scholz,Brauser, 
Fittier,Heidt, 
v.Jago w, Krietsch, 
Kröger, Müllh ο fer, 
Neupert,Sebald, 
Sie s,Thiebe, 
Barth 
745. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, Am 
Klopferspitz 
746. 
747. 
748. 
749. 
750. 
751. 
752. 
753. 
754. 
755. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, Mo.—Fr., MPI für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstr. 2 
5. Klinische Chemie 
* Ο Kurs für Klinische Chemie: Gruppeneinteilung (BOÄ) erfolgt 
nach Eintrag in die Einschreibelisten (liegen in der Med. Klinik auf), 
bzw. zentral (neue AO), 3stündig, 33 Teilnehmer je Gruppe. 
Praktischer Teil: Mo., Di., Mi. , Do.14.15-15.20; 15.20-16.30; 
16.30-17.40; 17.40-18.45, Kurssaal der Med. Klinik, Raum 236 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie, 2stündig, 
Mo.8.30—10, Großer Hörsaal der Pharmakologie, Nußbaumstr. 26, 
Eingang Schillerstraße 
Klinisch-biochemisches Kolloquium für Doktoranden (gem. mit 
Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaumstr. 20 
Klinisch-Chemisches Kolloquium für Doktoranden, 2stündig, nach 
Vereinbarung, Biochem. Labor der HNO-Klinik, Pettenkoferstr. 4 a 
Wissenschaftliches Arbeiten (gem. mit Dr. Fiedler), ganztägig, Mo.— 
Fr., Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie, Nuß­
baumstr. 20 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a.d. Gebiet 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo.—Fr., 
Klinisch-chem. Institut und Forschergruppe Diabetes, Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 
Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Deut-' 
sches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Biochem. Labor der HNO-Klinik, Pettenkoferstr. 4 a 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
Notwendig werdende Änderungen der Vorlesungszeiten werden 
durch Aushang bekanntgegeben. 
• Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, 
Mo. -Fr .8-9 und 10-11, Mi.14-16 
Brau nitz er, 
Grossbach, 
Hannig,Hörmann, 
Hofschneider, 
Kühn,Rembold, 
Ruhenstroth-
Bauer,S chäfer, 
Sonnenbichler, 
Zillig, Zeiller 
Jetzkewitz 
Fritz, 
Fateh-Moghadam, 
Fiedler, Guder, 
Hochstrass er, 
Knedel, 
Schievelbein, 
Schmidt, Schwandt, 
v.Studn itz, Wie land, 
Weiss 
Fritz 
Ho chstr asser 
Fritz 
Wie land, Löffler, 
Weiss,Hepp, 
Guder 
Schievelbein 
Hochstrasser 
* • • Vorlesung über 
Do.9.10-10.05 
Allgemeine Pathologie, östündig, Mo. 
Hübner, 
Wiebec ke 
gemeinsam mit 
Stochdorph 
Eder, 
Stochdorph, 
Hübner 
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756. D Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, Mo. 
14.15—15.45 und Di. 14.15—15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, Mo.-Fr .8-10 
757. * D α Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, M o . - F r . l 1-12 
758. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Teilnehmerzahl 
begrenzt), 2stündig, Mo. 14.15—15.45 
759. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (ab 3. klinischen 
Semester), 3stündig, Mi. 15—18, Patholog. Institut des Krankenhau­
ses Schwabing 
760. * Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, Di.16—17.30, Anatomie, Pet­
tenkoferstr. 11 
761. * Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, Mo. 16—18.15 
762. * Sektionskurs (ab 3. klinischen Semester), in Gruppen, 3stündig, 
Mo., Mi . , Fr.9—12, Patholog. Institut des Krankenhauses Schwabing, 
Kölner Platz 1 
763. * Sektionskurs, 3stündig, Mo., Mi. , Do.8—12, Patholog. Institut des 
Städt. Krankenhauses München-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 
764. Pathologisch-klinische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
8stündig, Mo.-Fr .10 .30- l l .45 
765. Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, Di.l6.15-18.30 
766. Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
Mi.13-14.30 
767. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfallmedizin 
(höhere Semester), lstündig, Di. 15—16, Bezirkskrankenhaus Haar, 
Prosektur 
768. Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane (höhere Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Bezirkskrankenhaus Haar, Prosektur 
769. Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches Kolloqui­
um für Examenssemester, 2stündig, Di. 12.30—14 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. Mikro­
biologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
Eder, 
Stochdorph, 
Meister, 
Wie bec ke, 
Pre c ht e l, Lohrs 
Eder,Stochdorph, 
Meister tPr e cht el, 
Lohrs, 
Pie Isticker 
Eder, Wiebecke 
gemeinsam mit 
Stochdorph 
Langer 
Stampfl 
Rabes 
Langer 
Stampfl 
Eder,Meister, 
Wiebecke, 
Prechtel,Löhrs, 
Pie Isticker 
Eder,Stochdorph, 
Hübner,Rabes, 
Meister, Wiebecke, 
Prechtel,Löhrs, 
Pielsticker 
Stochdorph 
Link 
Link 
Meister 
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770. * D Praktikum der Mikrobiologie (gem. mit den Assistenten des In­
stituts) (nur 2. klinisches Semester), 7stündig, Mo., Di., Mi. , Do. 
12-13 (Gruppen A bis F) und Mo. (Gr. AB), Di . (Gr. CD), Do. 
(Gr. EF) 14.15-16.45 
771. D D Ausgewählte Kapitel aus der medizinischen Mikrobiologie 
(Unterrichtsveranstaltung, welche die Erreichung des Ausbildungs­
zieles fördert, deren Besuch den Studierenden empfohlen wird) (nur 
2. klinisches Semester), lstündig, Fr. 12—13 
772. * Hygiene II (Allgemeine Hygiene), gem. mit Dr. Beckert, 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
773. * Grundlagen der Gesundheitsfürsorge, gem. mit Dr. Beckert, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
774. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, Mo. 
-Fr .8-17 
8. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon 5 38 41). 
775. * Ο Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (AO: I. klin. 
Abschn., 2. Semester, scheinpflichtig; BOÄ: 1. oder 2. klin. Seme­
ster, Pflichtvorlesung), 7 Wochenstunden, Di., Mi. , Do.8.15-10 
776. * D Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
kurs und Kolloquium), Teilnahme beschränkt (AO: II. klin. Ab­
schn., 2. Semester, scheinpflichtig; BOÄ: Nach Vorlesungen Allge­
meine Pharmakologie und Toxikologie, scheinpflichtig), 3stündig, 
Mo. oder Do. 14-17 
777. Experimentelle Pharmakologie, Teilnahme beschränkt, 4stündig, 
Fr.13-17 
778. Probleme der Pharmakokinetik: Die Proteinbindung (Seminar), Teil­
nehmerzahl begrenzt, lstündig, Fr.13—14 
779. Ausgewählte Kapital der Pharmakologie, Teilnahme begrenzt, 
lstündig, Do. 13-14 
780. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
781. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
782. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr., MPI 
für Psychiatrie, 8 M 40, Kraepelinstr. 2 
783. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
784. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
785. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
786. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
787. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
788. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
789. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.—Fr. 
Eyer,Schierz, 
Henigst,Metz, 
Bauernfeind 
Eyer,Schierz, 
Henigst,Metz, 
Bauernfeind 
Eyer 
Eyer 
Eyer,Schierz, 
Henigst,Metz, 
Bauernfeind 
Kiese,Herz, 
Felix, Kurz, 
Hlavica,Lenk, 
Renner 
Kiese,Herz, 
Kampffmey er, 
Hlavica, Weger, 
Remien 
Kiese,Herz, 
Felix,Kurz, 
Kampf fmey er, 
Hlavica,Lenk, 
Weger,Renner, 
Remien 
Kurz 
Lenk 
Kiese 
Felix 
Herz 
Hlavica 
Kampf fmey er 
Kurz 
Lenk 
Remien 
Renner 
Weger 
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9. Theoretische und Experimentelle Medizin 
790. Seminar über Zellproliferationskinetik und Cancerogenese, Teilneh- Rabes 
merzahl beschränkt, Vorkenntnisse erforderlich, 2stündig, Do. 
14.30-16, Patholog. Institut der Universität, Bibliothek, III. Stock 
791. Experimentelles Praktikum ausgewählter Methoden der Gewebe- Rabes 
Züchtung, Autoradiographie, Histochemie und Zellkinetik mit Anlei­
tung und Kontrolle (beschränkte Teilnehmerzahl), 14stündig, Mo., 
Di., Mi.8.30—12, Anmeldung im Patholog. Institut der Universität, 
III. Stock, Zimmer 343 
10. Humangenetik 
792. D Klinische Genetik (genetischer Anteil an der Ätiologie und Patho­
genese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaf­
fenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) (6. Stu­
diensemester, 2. Semester des I. klin. Studienabschnitts), 2stündig, 
Fr.8.30-10, Großer Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nußbaum­
str. 26 (Eingang Schillerstraße) 
793. Grundlagen der klinischen Zytogenetik, lstündig, Di. 14—15, Biblio­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoliklinik, Schiller-
str. 42/1 
794. Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, lstündig, Mi. 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
klinik, Schillerstr. 42/1 
795. Einführung in die Geschichte der Genetik, lstündig, Mi. 18—19, Bib­
liothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoliklinik, Schil­
lerstr. 42/1 
796. Arbeitsmethoden der Biochemischen Humangenetik (für Mediziner 
und Biologen), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmel­
dung in der Vorlesung Klinische Genetik 
797. Allgemeine Cytogenetik, lstündig, Di. 15—16, Seminarraum des 
Strahlenbiologischen Instituts, Schillerstr. 42 
798. Praktikum der cytogenetischen Arbeitsmethoden in der klinischen 
Genetik, ganztägig, Mo.—Fr., Genetisches Labor der Kinderpolikli­
nik, Schillerstr. 42/1 
799. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Cytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­
stitut, M 2, Bavariaring 19 
Murken, Albert, 
Bauchinger, 
Cleve,Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Murken, 
Stengel-Rutkowski, 
A.Albert 
Murken, 
S tengel-Rutko wski, 
A.Albert 
Murken 
Cleve, 
Gürtler, 
Gutensohn 
Bauchinger 
Murken, 
S tengel-Rutko wski, 
Wirtz 
Bauchinger 
11. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik 
800. D Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig, Vorlesung in Überla, 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie van Eimeren 
Gruppel: Do.10-11, Fr.8-9, 10-11 
Gruppe II: Do.8-9, Fr.8-9, 9-10 
801. Statistische Verfahren für Mediziner (Assistenten), lstündig, Beginn van Eimeren, 
wird bekanntgegeben, Klinikum Großhadern Selbmann 
802. Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen van Eimeren, 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, lstündig, Überla 
Di.10-12, 14tägig, ISB Großhadern 
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803. Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, östündig, Mo., Mi. , Do.14— 
16, ISB Großhadern 
804. Einführung in die Programmierung für Mediziner, 2stündig, 2wöchi-
ger, ganztägiger Blockunterricht am Semesterende. Beginn wird be­
kanntgegeben, Klinikum Großhadern 
12. Innere Medizin 
805. * • • Medizinische Klinik mit praktischem Unterricht am Kranken­
bett, 5stündig, Mo.—Fr.9—10, Medizinische Kliniken, Kleiner Hör­
saal 
806. * • • Medizinische Klinik (Nephrologie, Rheumatologie, Gastroente­
rologie, Endokrinologie), 5stündig, Mo.—Fr.9—10, Med. Klinik 
Ziemssenstraße, Großer Hörsaal 
807. * D D Medizinische Klinik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des 2. klin. Studienabschnitts nach AO, auch als 
Medizinische Poliklinik für Studenten nach der BOÄ), 5stündig, Mo. 
-Fr.9—10, Hörsaal Medizinische Poliklinik 
808. Praktikum der Medizinischen Poliklinik in Verbindung mit der Vor­
lesung Medizinische Poliklinik, 4stündig, Zeit nach Einteilung, 
Hörsaal Medizinische Poliklinik 
809. * Ο Basale Untersuchungsmethoden (Perkussion, Auskultation, Pal­
pation), 3stündig, Do. 12—13 und 14—16, Medizinische Klinik, Klei­
ner Hörsaal 
810. * • Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. klinisches Semester), 3stündig, Do. 12—13 theoretischer Teil, 
Do.14—16 praktischer Teil, Medizinische Klinik, Großer Hörsaal 
811. * α Kurs der Palpation, Perkussion und Auskultation (1. und 2. kli­
nisches Semester), 2stündig, Fr. 13—15, Medizinische Poliklinik 
812. α Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik (1. klinisches 
Semester AO), 2stündig, Mi. 14—16, Klinikum Großhadern, Stat­
ion F 3 (Konferenzraum) 
813. * D Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl beschränkt), 2stündig, Do.14.30-16, III. und VI. 
Med. Abteilung des Städt. Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
814. * D K u r s der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl beschränkt), Do. 14.30—16, II. Med. Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
815. * • Medizinische Propädeutik (1. klinisches Semester), 2stündig, Di. 
11-13, Do.l 1-12, Medizinische Klinik, Großer Hörsaal 
816. • • Pathologische Physiologie, 3stündig, Mo., Mi. , Fr . l 1-12, Medi­
zinische Klinik, Großer Hörsaal 
van Eimeren, 
Selbmann, 
Überla mit 
Assistenten 
Holzel, 
Meyer-Bender 
Schwiegk,Karl, 
Edel, 
Eisenburg 
Buchborn,Forell, 
Schwarz,Kopetz, 
Scriba 
Zöllner 
Zöllner,Hess, 
Lydtin, Wolfram, 
Kaiser, 
Korfmacher, 
Gröbner, 
Schattenkirchner 
Marx, 
Eisenburg, Raith, 
Engelhardt, 
Grünst 
Forell,Rudolph, 
Schwarz, 
Holzgreve 
Meier,Frost, 
Wo Ifram, Kaiser, 
Gröbner, 
Scha ttenkirch ner 
Riecker,Bolte, 
Lüderitz, Strauer 
Mehnert, 
Kuhlmann, 
Hepp,Böhme, 
Dietze 
König,Huhn 
Karl, 
Fruhmann 
Riecker,Edel, 
Raith,Huhn, 
Thierfelder, 
Forell,Kopetz, 
Loeschke, 
Kollmannsb erger 
817. Ausgewählte, schwierige Kapitel der Pathophysiologie, lstündig, Karl 
Mo., Zeit nach Vereinbarung, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
818. Differentialdiagnose und Therapie im Rahmen klinischer Visite (be- Buchhorn 
schränkte Teilnehmerzahl, nach persönlicher Voranmeldung, nur für 
Fortgeschrittene), 4stündig, Di. 10—13, nach Vereinbarung 
819. Klinische Visite für Examenssemester (beschränkte Teilnehmerzahl), Karl, 
2stündig, Mo., Fr . l 1—12, nach Vereinbarung, I. Medizinische Klinik Engelhardt 
820. Klinische Visite (Differentialdiagnose und Therapie) (beschränkte Zickgraf 
Teilnehmerzahl, nur für Fortgeschrittene), 2stündig, nach Voranmel­
dung, Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburgerstr. 163 
821. Klinische Visite, 2stündig, Sa.9-11, Stiftsklinik Augustinum, M 70, Michel 
Stiftsbogen 74 
822. Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Krankenhaus Moll 
Neuwittelsbach, M 19, Renatastr. 71a 
823. Klinische Visite, lstündig, Di. 15—16, Ort nach Vereinbarung Marx 
824. Klinische Visite (Teilnehmerzahl begrenzt), lstündig, Fr.9—10, Me- Jahrmärker 
dizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
825. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), lstündig, Do.14—15, Rudolph, Fro er, 
Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 Späth,Rinke 
826. Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (Vorbesprechung Dieterle 
Großer Hörsaal, Med. Klinik), Städt. Krankenhaus Neuperlach, 
M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, III. Med. Abteilung 
827. Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, II. Med. Abtei- Edel 
lung Harlaching 
828. Klinische Visite, lstündig, Mi.10—11, Medizinische Klinik, Kleiner Schwandt 
Hörsaal 
829. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), lstündig, Do.9—10, Ehrhart 
Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
830. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Eigler 
Fr. 13.30—15, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
831. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo. 14 oder Loeschke 
nach Vereinbarung 
832. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl auf 10), 2stündig, Do. Engelhardt 
11 — 13, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
833. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . l 1 — 13, Gurland 
Medizinische Klinik I, Unterrichtsraum Station F H , Klinikum 
Großhadern 
834. Klinische Visite (für Fortgeschrittene), 2stündig, Di. 17-18.30, Dietze, 
III. Med. Abteilung des Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner Kuhlmann, 
Platz 1 Hepp 
835. Klinische Visite, lstündig, Do. 15—16, Konferenzraum Kliniksdirek- Bolte 
tion, Med. Klinik I, Klinikum Großhadern 
836. Klinische Visite, lstündig, Fr. 15—16, Klinikum Großhadern, Sta- Lüderitz 
tion F 3 (Konferenzraum) 
837. Klinische Visite, 2stündig, Mi. 14-16, Medizinische Klinik, Sta- Held 
tion 13 
838. Differentialdiagnose-Differentialtherapie (Examenssemester), 2stün- Held 
dig, nach Vereinbarung, Medizinische Klinik, Station 13 
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839. Klinisch-pharmakologische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Di.16—18, I. Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
840. Klinische Visite (spez. Gastroenterologie) (beschränkte Teilnehmer­
zahl), lstündig, Di. 14—15, Treffpunkt: Kleiner Hörsaal der Medizi­
nischen Klinik 
841. Klinische Immunologie (mit Labordemonstrationen) (beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Di.16—17 oder nach Vereinbarung, Medi­
zinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
842. Klinisch-immunologische Visite (empfohlen in Verbindung mit vor­
gehender Vorlesung klinische Immunologie), lstündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Medizinische Klinik 
843. Klinische Visite hämatologisch-immunologischer Erkrankungen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Medizinische Klinik 
844. Seminar der klinischen Ernährungslehre, 2stündig, Di. 18—20, Medi­
zinische Poliklinik, Hörsaal 
845. Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, Di., Do.l0—11, Stoffwechselam-
bulanz der Medizinischen Poliklinik 
846. Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (für fortgeschrittene 
klinische Semester), 2stündig, Mi. 15—17 
847. Klinisches Kolloquium, lstündig, Di. 15—16, Konferenzraum Kli ­
niksdirektion, Medizinische Klinik I, Klinikum Großhadern 
848. Therapie innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Städt. Krankenhaus Landshut 
849. Paralipomena zu den Vorlesungen Philosophie und Heilkunde, 
4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
850. Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Medizinische Klinik 
851. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
852. Röntgendemonstration für Hörer der Vorlesung Medizinische Klinik 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 5stündig, Mo.—Fr.9—10, Medizini­
sche Klinik, Röntgen-Abteilung 
853. Differentialdiagnose innerer Krankheiten, lstündig, Di. 15—16, Medi­
zinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
854. Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, Fr. 13.30—15, Kleiner Hör­
saal Medizinische Univ.-Kliniken, Ziemssenstr. 1 
855. Kurs für internistische Notfallsmedizin (Diagnostik und Therapie 
von Notfällen am Krankenbett) (höhere klinische Semester, be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Fr. 14—16 oder nach Vereinba­
rung, Medizinische Klinik, Intensivstation, Zimmer 215 
856. Einführung in die Diagnostik und Therapie interner Notfälle, 
2stündig, Di.16—18, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
857. Internistische und Radiologische Tumortherapie (Kolloquium), 
3stündig, Mo.17-18, Mi.15-16, Fr.12-13, Medizinische Klinik, 
Kleiner Hörsaal 
Dobbelstein, 
Kampf fmey er 
Grünst 
Thoenes 
Thoenes,Held 
Dörmer 
Zöllner, Wolfram, 
Kaiser, 
Heuckenkamp, 
Gröbner, 
Griebsch 
Wolfram, 
Gröbner 
Kaiser, G es er, 
Heuckenkamp 
Riecker,Fruhmann, 
Β olte,Lüderitz, 
Strauer,Gurland 
Landes 
Romberg 
Stieve,Breit, 
Zimmermann 
Stieve 
Karpati 
Eymer 
Borchers 
Grohmann, 
Theisen 
Raith 
Ehrhart,Huhn, 
Lissner, 
v.Lieven 
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Internistische Arzneimitteltherapie (9.—11. Semester), 2stündig, 
Mo. 17—19, Hörsaal Medizinische Poliklinik 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin, 2stündig, Di . l 1.15— 
12.45, Krankenhaus Barmherzige Brüder, Romanstr. 93 
Kolloquium für Examenssemester, 5stündig, Mo.—Fr. 10—11, Medizi­
nische Klinik, Kleiner Hörsaal 
Innere Krankheiten speziell Hämatologie, Onkologie, Hämostaseolo-
gie, Rheumatologie, Osteologie, Transfusionslehre, 5stündig, Mo.— 
Fr.9—10, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Do., Fr. 14—15, Großer Hörsaal Medizinische Klinik Ziems-
senstr. 1 
Pharmakotherapeutisches Seminar I (Allgemeine Einführung, Cardia­
ca, Diuretica, Antihypertensiva, Cytostatica), lstündig, Di. 13—14, 
Medizinische Klinik, Großer Hörsaal 
Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der inneren Medizin, lstündig, 
Fr. 15—16, Hörsaal der Medizinischen Poliklinik 
Therapie innerer Krankheiten in der Praxis (klinische Semester), 
2stündig, Mo. 16—18, Medizinische Klinik, Großer Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen und klinischen Nephrologie, ganztägig, Labor 180, 
1. Stock, Medizinische Klinik 
Diagnostik endokriner Erkrankungen, lstündig, Mo., nach Vereinba­
rung, I. Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
Klinik der Inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 2stün-
dig, Di. 14—16, Ort nach Vereinbarung 
Klinisch-Endokrinologisches Kolloquium, lstündig, Mi.17—18, Gro­
ßer Hörsaal Medizinische Klinik, Ziemssenstr. 1 
Kolloquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, Di. 19—20.30, 
Großer Hörsaal Medizinische Klinik, Ziemssenstr. 1 
Pathophysiologie und Klinik des Diabetes mellitus, lstündig, Mo. 
17—18, III. Medizinische Abteilung und Forschergruppe Diabetes 
am Krankenhaus Schwabing 
Praktische Diabetologie, lstündig, Do. 15—16, Medizinische Klinik, 
Großer Hörsaal 
Hormontherapie, lstündig, Mi.17—18, Medizinische Klinik, Kleiner 
Hörsaal 
Klinische Neuroendokrinologie (klin. Semester), lstündig, M i . Ι ο ­
ί 7, Medizinische Klinik, Großer Hörsaal 
Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels und der 
Endokrinologie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, Fettstoff­
wechsellabor 274 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Endokrinologie, halbtags, Mo.—Fr., Labor 013, Medi­
zinische Klinik 
Lydtin 
Haler 
Jahrmär ker, 
Eigler, Fruh mann, 
Eisenburg,Huhn, 
Schwarz 
Marx,Bu rkhardt, 
Ehrhart, 
Mempel 
Scriba, 
Holz greve, 
Pickardt 
Holzgrcve 
Meier 
Landgraf, 
von Werder 
E ig 1er, Ho lz greve, 
Held,Loeschke, 
Uhlich, Weber 
Karl 
Pickardt, 
Scriba 
Heinze,Frey, 
Knorr, Pickardt, 
Scriba 
Scriba,Dieterle, 
Souvatzoglou 
Hepp, 
Kuhlmann, 
Dietze 
Landgraf 
Raith 
von Werder 
Schwandt, 
Raith 
Engelhardt 
Klinik und Therapie der Verdauungskrankheiten, lstündig, Do. 17— 
18, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
Forell 
878. Klinische Gastroenterologie für Fortgeschrittene, 2stündig, Di .12-
14, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
879. Gastroenterologisches Kolloquium, lstündig, Di. 18—19, Hörsaal 
Chirurgische Klinik 
880. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie), lstündig, Mi. 12—13, Medizinische Klinik, 
Kleiner Hörsaal 
881. Klinische Kardiologie, lstündig, Di. 18—19, Deutsches Herzzentrum 
München, M 2, Lothstr. 11 
882. Untersuchung des kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, Mi. 14—16, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, M 2, Lothstr. 11 
883. Elektrokardiographie, 2stündig, Di. 13—15, Hörsaal Medizinische Po­
liklinik 
884. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Kardiologie mit Kolloquium (Kolloquium 2stündig) 
(begrenzte Teilnehmerzahl, für Doktoranden), ganztägig, Mo.—Fr., 
Poliklinik, Labor 369 
885. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie, 
2stündig, Di. 14-15, Mi. 16—17, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
886. Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teilnehmer 
vorstehender Vorlesung), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Medizi­
nische Klinik, Kleiner Hörsaal 
887. Einführung in die klinische Elektrokardiographie, lstündig, M i . Ι ο ­
ί 7, Konferenzraum Kliniksdirektion, Medizin. Klinik I, Klinikum 
Großhadern 
888. Vorlesung über Grundlagen und Fortschritte der Elektrokardio­
graphie (Schrittmacher-EKG, intrakardiale Ableitungstechniken), 
lstündig, Fr. 16—17 oder nach Vereinbarung, Medizinische Klinik, 
Kleiner Hörsaal 
889. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit besonderer Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und -Nachbehandlung, lstündig, Do. 
16—17, Medizinische Klinik, Kleiner Hörsaal 
890. Pathophysiologie der Kreislaufkrankheiten, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Institut f.d. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, M 2, 
Pettenkoferstr. 9 
891. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Institut f.d. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, M 2, Pettenkofer­
str. 9 
892. Medizinische Leistungsmessung (mit praktischen Übungen), 3stün-
dig, nach Vereinbarung, Institut f.d. Kreislaufprophylaxe, M 2, Pet­
tenkoferstr. 9 
893. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 6stündig, Mo.—Fr., Insti­
tut f.d. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, M 2, Pettenkoferstr. 9 
894. Kolloquium über Gefäßkrankheiten (für Staatsexamenskandidaten), 
lstündig, Di.16—17, Medizinische Poliklinik 
Eisenburg 
Forell,Eymer, 
Stuhlfauth, 
Eisenburg,Breit, 
Rueff, 
Schildberg, 
Feifei, Speisberg, 
Loeschke, Grünst 
Jahrmärker 
Rudolph,Froer, 
Späth, Rinke 
Rudolph,Froer, 
Späth, Rinke 
Nowy 
Nowy 
Athanasiou 
Athanasiou 
Bolte 
Grohmann, 
Theisen 
Zickgraf 
Schimmler 
Schwalb 
Schwalb 
Schimert 
Hess 
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Angiologische Demonstrationen, 2stündig, Do. 16—18, Medizinische 
Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
Artielle und venöse Gefäßerkrankungen, lstündig, Zeit nach Verein­
barung, Medizinische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
Gefäßkrankheiten (Diagnostik, Therapie, Rehabilitation) (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Insti­
tut für Angiologie der L V A Oberbayern, Zentralkrankenhaus Gau­
ting, Unterbrunner Str. 85 
Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
Mi . l 1 — 12, I. Medizinische Universitätsklinik 
Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, Mi. 16—18, Klinik 
Ziemssenstraße, Kurssaal 
Arbeiten im hämatologischen Labor, lstündig, Krankenhaus 
Mü-Schwabing, I. Medizin. Abteilung, Kölner Platz 1 
Immunhämatologie unter spezieller Berücksichtigung der Blutgrup­
penserologie und Bluttransfusion, lstündig, Do. 15—16 
Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, 
lstündig, Mo.8—9, MPI für Biochemie, Martinsried 
Klinik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respirations­
traktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedizinischer 
Probleme, lstündig, Mo. 16—17, Medizinische Klinik, Hörsaal 
Pulmonologisches Kolloquium, lstündig, Mo. 17—18, Medizinische 
Klinik, Kleiner Hörsaal 
Lungenkrankheiten und Tuberkulose; Klinik und Grundlagen (für 
klinische Semester beider medizinischer Fachbereiche), 2stündig, 
Mi . l 7—18.30, Zentralkrankenhaus Gauting der Landesversicherungs­
anstalt Oberbayern, Gauting, Unterbrunner Str. 85 
Klinische Rheumatologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Medizi­
nische Poliklinik, Hörsaal 
Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 Wo­
chen ganztägig nach Semesterende, Zeit nach Vereinbarung, Medizi­
nische Klinik des Rheuma-Zentrums Bad Abbach bei Regensburg 
Rheumatologische Immunologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Medizinische Poliklinik, Hörsaal 
Rheumatologisches Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Medizinische Poliklinik, Hörsaal 
Hess,Becker, 
Baumann 
Frost 
Böhme 
Burkhardt 
Marx,Burkhardt, 
Ehrhart,Borchers, 
Demmler,Huhn 
Begemann 
Mempel 
Valet 
Fruhmann 
Fruhmann, 
Schaudig,Stieve 
B la ha gem. mit 
Prof. Dr. K. F.Petersen 
(Techn. Universität 
München) 
Mat hie s 
Mathies, 
Bach 
Bach 
Bach, 
Schattenkirchner 
13. Kinderheilkunde 
D Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter Betke,Adam, 
(1. klinisches Semester), lstündig (im Blockunterricht, 32 Gruppen), O.Butenandt, 
Mo., Di. 14—16, Hörsaal und Stationen der Kinderklinik Daschner, 
Hollmann, 
Peller,Schaub, 
Tympner 
gem. mit: 
Engert,Harms, 
Höpner, Versmold 
u.Asnstenten 
911. D Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kinderalter 
(1. klinisches Semester nach AO), lstündig (Blockunterricht), Mo., 
Di. 14—16, Kurssaal der Kinderpoliklinik 
912. Klinik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 4stündig, Mo., 
Di., Do., Fr. l 1-12, unterteilt in: 
* DDI . Anfänger: Kleiner Hörsaal der II. Frauenklinik, Lindwurm­
str. 2 a 
* II. Fortgeschrittene: mit Stations-Praktikum, 24 Gruppen, Kinder­
klinik, Lindwurmstr. 4 
913. * • • Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes (mit Prak­
tikum) (3.-5. klinisches Semester), 4stündig, Mo., Di., Mi. , D o . l l — 
12, Hörsaal der Medizinischen Poliklinik 
914. * Impfkurs (klinische Semester), lstündig, Fr. 15—16, Hörsaal Max-
von-Pettenkofer-Institut, Pettenkoferstr. 9 a 
915. Pädiatrischer Untersuchungskurs (für klinische Semester), lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssal der Kinderpoliklinik 
916. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der Untersu­
chungstechnik und Therapie bei Kindern aller Altersstufen (4. und 
5. klinische Semester, begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, Mo., Di., 
Do., Fr.9—10, Ambulatorium 
917. Sozialpädiatrisch-klinische Visite (beschränkter Teilnehmerkreis, 
Voranmeldung unter Telefon 19 70 51), 2stündig, Di., Do. 
8.30—9.15, Klinische Abteilung des Kinderzentrums, M 19, Bluten-
burgstr. 71 
918. Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kolloquium im Kinder­
krankenhaus Gaissach, lstündig, Zeit wird bekanntgegeben, Gais-
sach — Bad-Tölz, Kinderkrankenhaus 
919. Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kollegs), 3stündig, während des kinderchirurgischen 
Blocks des Kollegs Chirurgici, Mo.—Fr.9—12, Kinderchirurgische 
Klinik der Univ.-Kinderklinik München, M 2, Lindwurmstr. 4 
920. Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), lstün­
dig, Mi. 15—16, Dysmelie- und Rehabilitationszentrum der Kinder­
chirurgischen Klinik München, M 40, Barlachstr. 38 
921. Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu­
nologie im Kindesalter, mit klinischen Demonstrationen (beschränk­
te Teilnehmerzahl) (ab 1. klinischen Semester), lOstündig, Mo.—Fr. 
13.15—14.15, Abteilung für antimikrobielle Therapie der Univ.-Kin­
derklinik, Lindwurmstr. 4 
922. Krankenhaus-Infektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und 
Therapie) (mit Patientenvorstellungen) — für alle klinischen Seme­
ster und Assistenten—, 14tägig, lstündig, nach Vorbesprechung, 
Großer Hörsaal, Kinderklinik Lindwurmstr. 4 
Spiess,Murken, 
Albert,Suschke 
gem. mit 
Assistenten 
der Klinik 
Betke,Adam, 
v.Berlin, Bühlmeyer, 
O.Butenandt, 
Daschner,Devens, 
Goetz,Hecker, 
Ho Ilmann, Knorr, 
Marget, Peller, 
Riegel,Schaub, 
P.Schmid,Stoeber, 
Tympner 
Spiess,Murken, 
Albert,Suschke, 
Sach tleben,Hecker, 
Bühlmeyer 
Spiess,Murken, 
Suschke, Albert 
U.Assistenten 
Suschke, Albert 
u.Assistenten 
von Berlin, 
Tympner 
Hellbrügge 
gemeinsam mit 
Schulz und 
Brack 
P.Schmid 
Hecker,Devens, 
Holschneider, 
Ho Ilmann, Co er dt, 
Pompino 
Hecker,Co er dt, 
Pompino 
Mar get, Adam, 
Daschner 
Marget, Go et ζ, 
Belohradsky 
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923. Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen Ab­
wehr, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
924. Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
EKG, Phono, Röntgen), 2stündig, Di. 15—17, Herzzentrum, Loth-
straße 
925. Rheumatische Erkrankungen im Kindesalter, Zeit und Ort wird be­
kanntgegeben 
926. Einführung in die pädiatrische Endokrinologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), 3stündig, Di. 14-16.15 
927. Normales und gestörtes Wachstum (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Di.14-15.30 
928. Neuropädiatrisches Seminar, 2stündig, Fr. 15—17, Hörsaal Univ.-Kin 
derklinik 
929. Einführung in die Immungenetik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Kinderpoliklinik 
930. Seminar über aktuelle Probleme der Pathophysiologie der Mucovisci-
dose (beschränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gastroenterologisches Labor, Kinderklinik 
931. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden gemein­
sam mit Assistenten des Kinderzentrums und des Instituts für Soz. 
Päd. (nur für klinische Semester), täglich 1/2 Stunde, Kinderzen­
trum, M 2, Güllstr. 3 und Klinische Abteilung, Löhehaus, M 19, Blu-
tenburgstr. 71 
932. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl, gratis), lstündig, Fr. 16—17 
933. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Universitäts-Kinderklinik 
14. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaumstraße 7, statt (Telefon 53 94 11). 
934. Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, 8stündig, 
* • • Vorlesung: Di.8-10, Mi.9-10, Do.8-10 
• Kurs: Do.14.15-16.45 
935. Praktikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
klinik 
936. Einführung in die Neurosenlehre und in die Psychosomatische Medi­
zin, 5stündig, Mo.—Fr. 12—13, Hörsaal Nervenklinik 
937. Klinische Demonstrationen (nur für höhere klin. Semester), 2stün-
dig, Mi. 18.15-19.45, Hörsaal des MPI fur Psychiatrie, M 40, Kraepe-
linstr. 10 
Adam, 
Tympner 
Bühlmeyer, 
Schumacher, 
Schöber 
Stoeber 
Knorr 
Butenandt 
Martinius, 
Ohrt,Förster 
Albert 
Emrich 
Hellbrügge 
Knorr 
Riegel 
Hippius,Decker, 
Die trie h, Elhardt, 
Feuer lein, Kugler, 
N.Matussek, 
P.Matussek, 
Mende, 
Mey endorf,Plo ο g, 
Zerbin-Rüdin, 
v.Zerssen 
Elhardt, Zander, 
Ankenbrank, 
Dattenberg, 
Klussmann, 
Ρ fitzner, Vogel 
Elhardt, 
Zander 
P.Matussek 
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938. Seminar über Begutachtungsfragen in der Psychiatrie (Mediziner, Mende, Poppele, 
Psychologen, Heilpädagogen, Juristen), lstündig, 14tägig, Di . l 1 — 13 Wiederholt 
939. Forensische Psychiatrie (Mediziner, Juristen, Psychologen und Heil- Mende, 
Pädagogen), 2stündig, Do. 18-20 Bockelmann 
15. Neurologie 
940. Ο Neurologischer Untersuchungskurs (1. Semester, I. klin. Ab- Lâhoda 
schnitt, Blockunterricht), lstündig, Mo., Di.14-16, Klinikum Groß­
hadern 
941. * • • Neurologische Klinik I (3. Semester, II. klin. Abschnitt AO), Schräder 
2stündig, M i . l 5 - 1 7, Klinikum Großhadern 
942. Klinische Visite, 4stündig, Mo., Do.9— 11, Klinikum Großhadern Schräder,Lâhoda 
943. Einführung in die Neurologie (1.—3. klinisches Semester), 2stündig, Frick 
Mi. l 1-13, Klinikum Großhadern 
944. Neurologische Poliklinik (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, Frick 
Mo., Di., Do., Fr. 12—13, Ort wird noch bekanntgegeben 
945. Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens- Lâhoda 
kandidaten), 2stündig, 14tägig, Mo. 17—19, Klinikum Großhadern 
946. Neurophysiologische Demonstrationen, lstündig, Zeit nach Verein- Ross,Schräder, 
barung, Klinikum Großhadern Lâhoda 
947. EEG-Demonstration, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Klinikum Ross 
Großhadern 
16. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20, statt (Telefon 53 99 11). 
948. D Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen 
(1. Semester, I. klin. Studienabschnitt nach AO), lstündig, Mi. 12— 
13 
949. * D D Chirurgie I: Propädeutik, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirur­
gie, Extremitäten- und Handchirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie 
und Kinderchirurgie (für AO: 1. Semester, II. klin. Studienab­
schnitt), 5stündig, Mo.—Fr.8—9, Hörsaal Dermatolog. Klinik Frauen­
lobstr. 9 
Nach Vereinbarung interkurrent Kinderchirurg. Blockvorlesung in 
der Kinderklinik, Lindwurmstr. 4 
950. * ü • Chirurgie II : Abdominalchirurgie, Thorax chirurgie, Gefäßchi­
rurgie, Endokrine Chirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie (Prakti­
kantenscheine werden beim Nachweis des vorangegangenen erfolg­
reichen Besuches einer 5stündigen chirurgischen Pflichtvorlesung ab­
gegeben), 5stündig, Mo.—Fr.8—9 
951. * • • Chirurgie (insbesondere Allgemeine und Poliklinische Chirur­
gie) (ab dem 3. klinischen Semester), 5stündig, Mo.—Fr.8—9, Hör­
saal Chirurgische Poliklinik 
952. °Kurs Chirurgie (4. Semester, II. klin. Abschnitt nach AO), 4stün-
dig, Mo., Di.17-18.30, Chirurgische Klinik, Nußbaumstr.20 und 
Thalkirchenerstr. 48 
Becker, Feifei, 
Speisberg, 
Wilhelm 
RueffSchmiedt, 
Hecker,Meyer, 
Devens, 
Hollmann 
He ber er, 
Mar gut h, 
Klinner, 
Schaudig, 
Schildberg 
Holle 
Heberer,Rueff, 
Meyer,Schaudig, 
Schildberg, 
Baumann, Becker, 
Bohmert,Feifel, 
Grabiger,Speisberg, 
Wilh elm, Zum to bel, 
Bedacht 
953. * D Orthopädische Klinik (Praktische Anleitung am Krankenbett), 
Kleingruppenunterricht, 3stündig, Fr. 14—17, Orthopädische Klinik 
M 90, Harlachinger Str. 51 bzw. Orthopädische Poliklinik der Uni­
versität München, M 2, Pettenkoferstr. 8 a 
954. * D a Theoretischer Teil (Vorlesung), 2stündig, Mo. 10—12, Orthopä­
dische Poliklinik der Universität (Chirurg. Hörsaal) 
955. D Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedro-
henden Zustände (1. Semester, I. klin. Abschnitt nach AO), 3stün-
dig, Do.16.15-17.45, 18-18.45 (1 Kursstunde), Hörsaal der Chirur­
gischen Univ.-Klinik, München, Nußbaumstr. 20 
956. Ο Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedro-
henden Zustände (Kurs) (nur für 1. Semester, I. klin. Abschnitt nach 
AO), 4stündig, Do. 16.15-17.45, 18-19.30, Chirurgische Poliklinik, 
Hörsaal 
957. Klinisch-Chirurgische Visite mit besonderer Berücksichtigung der all­
gemeinen Chirurgie (klin. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Mo. 15—17, Rotkreuzkrankenhaus, M 19, Nymphenburger-
Str. 163, Mo.l7-18.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
958. Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Mo.—Fr., nach Vereinbarung, Urologische Klinik, Thalkirchner 
Str. 48, 3. Stock 
959. Herzchirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 
4stündig, Di., Do. 14.30-16, Chirurgische Klinik 
960. Klinische Visite, 2stündig, Mo. 16.15-17.45, Neurochirurgische Kli­
nik, Klinikum Großhadern 
Witt, Viernstein, 
Gob, Jäger, 
Hackenbroch,R e fio r, 
Gördes,Keyl, 
Rosemeyer,Zenker, 
Stotz 
Witt 
Jahrmär ker, 
Bedacht u. 
Mitarbeit von: 
A ngs twurm,Baiser, 
Bartusch,Baumann, 
Becker,Bohmert, 
O.Butenandt, 
Brunner, 
Christophers, 
Eisenburg, 
Eise η b erger, Elsaß er, 
F ei fei, Finsterer, 
Faul,Grabiger, 
Graeff, Grasser, 
Grohmann, 
Hackenbroch, 
Hauck,Hess, 
Hofstetter, Hollmann, 
Ho Izgreve, Kümper, 
Lahoda,W.Lang, 
Lanksch,Liebhardt, 
H.Ly dtin,Marget, 
Meister, Messm er, 
J.Meier,Metz, 
K.Müller-Jenssen, 
H.H.Naumann, 
Pfeifer,Raith, 
Scliaudig,Spann, 
Speisberg, Theisen, 
K.Welsch,Wiederholt, 
Wilhelm,H. Zander 
Welsch,Bauer, 
Bartusch,Lehnert, 
Doenicke,Praetorius, 
Gr ο te,Deubzer 
Bartusch,Bauer, 
Brückner,Η ο lie, 
H. Lang, Welse h 
Schmiedt,Eisenberger, 
Ho fstetter,Carl, 
Elsässer,Faul 
Κ linner, 
Brunner 
Enzenbach,Kazner, 
Ko Ilmanns berger 
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961. Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt. Krankenhaus 
Landshut 
962. Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, Mo. 18—20, Hörsaal 
Chirurgische Univ.-Klinik München 
963. Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
964. Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am Un­
fallort, Unfalltransport) (Praktikumskurs, beschränkte Teilnehmer­
zahl, Eintragung: Aufnahmebüro Chirurg. Poliklinik, Pettenko­
ferstr. 8 a/I. Stock), je 2 χ 1/2 Tag an 2 aufeinanderfolgenden Wo­
chentagen ab 13 Uhr, Chirurgische Poliklinik 
965. a) Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung mit 
b) praktischen Übungen 
a) lstündig, Di.16—17, Hörsaal Chirurgische Klinik 
b) 4stündig, Di. , Do.8—9.30, Operationssäle Klinikum Großhadern 
966. Unfallchirurgie, 2stündig, Mi.l0—12, Hörsaal Chirurgische Univ.-
Klinik 
967. Verbandkurs, lstündig, Mo. 15—16, Hörsaal Chirurgische Univ.-Kli­
nik 
968. Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Chirur­
gische Poliklinik 
969. Der variköse Symtomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
970. Spezielle chirurgische Krankheitsbilder (für Fortgeschrittene), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
971. Ausgewählte Kapitel aus der Allgemeinen Chirurgie (für Examensse­
mester), 2stündig, Di. 16-17.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
972. Traumatologie I (Allgemeine Verletzungslehre — Verbandskurs), 
2stündig, Mi.16.30—18, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
973. Handchirurgisches Kolloquium (ab 9. Semester), 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
974. Chirurgie vaskulärer Erkrankungen (ab 3. klinischen Semester), 
2stündig, Mi. Nachm. nach Vereinbarung 
975. Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Di. 14—16, Der-
matolog. Klinik, Kleiner Hörsaal 
976. Chirurgie des praktischen Arztes, 6stündig, Mo., Di., Fr. 16-17.30, 
M 83, Ottobrunnerstr. 18 
977. Septische und wiederherstellende Chirurgie einschl. der kosmeti­
schen Operationen, 2stündig, Mo. 12.30—13.45, Chirurgische Univ.-
Klinik 
978. Anleitung zu klinisch-experimentellen (speziell Promotions-) Arbei­
ten, 12stündig, Mo., Mi. , Fr. ab 144 Uhr, je nach Vereinbarung, 
Chirurgische Poliklinik 
979. Orthopädische Operationstechnik (Kleinkurse), Wochentage und 
Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger 
Str. 51 
980. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger 
Str. 51 
Hueck 
Gull 
Grill 
Bauer, Brückner, 
Doenicke, Holle, 
Welsch 
Enzenbach 
Bedacht 
Bedacht 
Pirn er 
Pimer 
Schaudig 
Welsch 
Brückner 
Wilhelm 
Baumann,Becker, 
Schildberg 
Bohmert 
Karnbaum 
Schedel 
Ho lie,Brückner, 
Bauer,Okukubo 
Witt 
Viernstein 
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981. Sportverletzungen und Sportschäden, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger Str. 51 
982. Ausgewählte Kapitel aus der Orthopädie (für Examenssemester), 
lstündig, Fr . l 1 — 12, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
983. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, lstündig, Mo. 17—18, Orthopädische Poliklinik 
984. Orthopädische Propädeutik (für erste klinische Semester), lstündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
985. Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, lstündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
986. Kolloquium: Orthopädie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger Str. 51 
987. Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal, Chirurgische Poliklinik 
988. Orthopädische Begutachtung, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger Str. 51 
989. Klinische Röntgendemonstration in der Orthopädie, lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, M 90, Harlachinger Str. 51 
990. Kinderorthopädie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthopädische 
Univ.-Poliklinik 
991. Neurochirurgisch-Neuroadiologisches Kolloquium, lOstündig, Mo.— 
Fr. 14—15.30, Neurochirurg. Klinik im Klinikum Großhadern 
992. Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
fälle (nur nach Voranmeldung), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurochi­
rurg. Klinik im Klinikum Großhadern 
993. Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, Fr. 12-14, Neurochirurg. Klinik, Poliklin. 
Abteilung, Klinikum Großhadern 
994. Kurs für Echoenzephalographie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stün-
dig, Mo. l 2.30—14, Echo-EG-Labor, Neurochirurg. Klinik im Klini­
kum Großhadern 
995. Kardiologisches Kolloquium (4.-5. klinisches Semester), lstündig, 
Mo. 18—19, Kinderklinik Lindwurmstr. 4 
996. Praktische Arbeiten in der Herzchirurgischen Klinik (beschränkte 
Teilnehmerzahl, für fortgeschrittene Semester nach Anmeldung, 
Sekretariat, Zimmer 242), 20stündig, täglich zwischen 8 und 
13 Uhr, Chirurgische Klinik 
997. Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, lstündig, nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr. 11, Konferenzraum 
998. Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenz­
raum 
999. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganz­
tägig, Mo.—Fr. nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr. 11, experimentelle Abteilung 
1000. Praktikum für Anästhesie, Reanimation und Intensivbehandlung, 
8stündig, Di.—Fr.7.45—9.45, Ort siehe Aushang 
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Viernstein 
Göb 
Göb 
Täger 
Täger, Schräder 
U.Mitarbeiter 
Jäger, Walcher, 
Hackenbroch, 
Refior 
Walcher 
Hackenbroch, 
Zenker 
Rosemeyer 
Stotz 
Mar gut h, 
Kazner 
Marguth, 
Stochdorph 
Ko lima nnsberger 
Kazner 
Klinner, 
Brunner 
Klinner, 
Brunner 
Meisner,Mendier, 
Heimisch,Struck, 
Sebening 
Schmidt-HabeImann, 
Meisner,Struck, 
Rieh ter, Sebening 
Struck,Mendler, 
Meisner,Richter, 
Sebening 
Finsterer, 
Beer 
1001. Narkose, Lokalanästhesie und Intensivtherapie, lstündig, Mo. 14—15 
1002. Anästhesiologisches Kolloquium, 1 stündig, Mi. 17 — 18 
1003. Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesiologie, 2stündig, Mi. 14— 
15.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
1004. Anästhesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do. 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
1005. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, Mo. 12—13.30, 
Do. 12—13.30, Chirurgische Poliklinik, Anästhesie-Abteilung 
1006. Praktische Urologie (einschließl. Untersuchungskurs mit Übungen), 
3stündig, Do. 14-16.15, Urologische Klinik, Thalkirchner Str. 48, 
3. Stock 
1007. Urologische Röntgendiagnostik, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische Klinik, Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
1008. Infektionen des Urogenitaltraktes, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische Klinik, Thalkirchner Str. 48 
1009. Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
lstündig, Mi. 13—14 (oder nach Vereinbarung), Urologische Klinik, 
Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
1010. Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit, 2stündig, Fr. 16—18, Urologische Klinik, Thal­
kirchner Str. 48 
1011. Zytologische Untersuchungen in der Urologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), lstündig, Do. 13—14, Zytologisches Labor Urolog. Univ.-
Klinik, Thalkirchner Str. 48, 7. Stock 
1012. Kolloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, Di. 17—19, Seminarraum des Instituts für Chirur­
gische Forschung, Nußbaumstr. 20 
1013. Untersuchungsmethoden mit Radioisotopen in der experimentellen 
Medizin (ab 6. Semester), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Chirurg. Forschung a.d. Chirurg. Univ.-Klinik 
1014. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. mit Fr., 
Institut für Chirurg. Forschung, Nußbaumstr. 20 
17. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (Tele­
fon 53 99 11). 
1015. * • • Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo., 
Di., Do., Fr. 10-11,1. Univ.-Frauenklinik 
1016. * Hauspraktikum, 2 Kurse pro Woche, Mo.—Mi. oder Do.—Sa., 
I. Univ.-Frauenklinik 
1017. * • • K l i n i k der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo., 
Di., Do., Fr.10-11, II. Univ.-Frauenklinik 
Finsterer 
Finsterer 
Doenicke 
Doenicke 
Doenicke 
Schmidt,Eisenberger, 
Hofstetter, Carl, 
Elsas s er, Faul 
Eisenberger,Hof stetter, 
Elsässer,Faul 
Hof st et ter 
Elsässer 
Arnholdt, 
Sachse 
Faul 
Brendel, 
Meßmer, 
Land 
Seifert, 
Baethmann 
Brendel,Meßmer, 
Baethmann, 
Seifert 
Zander,Brusis, 
Goebel,Gräßel, 
Ho Izma nn, Kuß, 
Lo ehmüller,Lohe, 
Graeff 
Zander mit 
allen Dozenten 
der Klinik 
K.Richter und 
Mitarbeiter der 
Klinik gemeinsam 
mit K.Riegel 
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1018. * Hauspraktikum, dreitägig, nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauen­
klinik 
1019. D Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter­
richt, AO: II, 3), 2stündig, Mo.8-10, Di.14-16, Mi .8-9 , Fr.8-10 
(nach Einteilung), I. Univ.-Frauenklinik 
1020. • Praktikum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter­
richt, AO: 11,3), 2stündig, Mo.8-10, Di.14-16, Mi .8-9 , Fr.8-10 
(nach Einteüung), II. Univ.-Frauenklinik 
1021. * Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs (falls noch Be­
darf besteht), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenkli­
nik 
1022. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom (falls 
noch Bedarf besteht), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-
Frauenklinik 
1023. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr. 16.15—17.45,1. Univ.-Frauenklinik 
1024. Die klinische Visite, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Rot-Kreuz 
Krankenhaus 
1025. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen), 2stündig, Di. 15—16, Do. 16—17,1. Univ.-Frauenklinik 
1026. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
lstündig, Fr. 18—18.45, I. Univ.-Frauenklinik 
1027. Seminar über gynäkologische Endokrinologie, 2stündig, Mo. 16—18, 
I. Univ.-Frauenklinik 
1028. Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen in der Geburtshil­
fe, lstündig, nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik 
1029. Klinische Chemie in der Frauenheilkunde (Seminar), lstündig, Di. 
15—16,1. Univ.-Frauenklinik 
18. Augenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Au­
genklinik, Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße, statt (Tele­
fon 55 32 21). 
1030. • Kurs der augenärztlichen Untersuchungsmethoden (Blockunter­
richt, AO: I, 1), 2stündig, Mo., Di.16-18 
1031. * Kurs der augenärztlichen Untersuchungsmethoden, (BOÄ), 
2stündig, Do.16-18 
1032. Vorlesung und Praktikum der Augenheilkunde (AO: Π/2), 4stündig, 
* • • Vorlesung: Di., Fr . l 1-12 
• Praktikum (Blockunterricht): Di., Mi.14-16 
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K. R ic h ter, Ρ e η ning, 
Η. Welsch, Kümper, 
R.Heyn,K.Riegel 
Zander,Brettner, 
Brusis, Burger, 
Döring,Goebel, 
Gra e ff, Ho Izmann, 
Lochmüller,Lo he, 
Ries, Wagner, 
Zimmer 
R ic h ter, Ρ e η ning, 
Η. Welse h, Kümper, 
K.Riegel und 
Assistenten der 
Klinik 
Lohe 
Graeff 
Burger 
Schuck 
Ries,Lohe 
Döring 
Holzmann 
gem.mit Goebel, 
Mickan,Rjosk 
Graeff 
gem.mit Haft er, 
v.Hugo 
Kuss 
v.Bar se wis eh, 
Gabel,Greite, 
Β ο er gen 
Göttinger 
Lund, 
v.Barsewisch, 
Gabel,Greite, 
Göttinger,Β ο er gen 
1033. Augenärztliche Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, Lund 
Di., Do.8-10 
1034. Augenheilkunde für den praktischen Arzt, lstündig, Zeit nach Ver- Walser 
einbarung 
1035. Ausgewählte Kapitel as der operativen Augenheilkunde, lstündig, Walser 
Zeit nach Vereinbarung 
19. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen-, Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
1036. * • Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 2stündig, 
AO (4 Blöcke): Mo., Di.14-16; Fr.12-13 (Theorie) 
BOÄ: Fr. 13-14, 12-13 (Theorie) 
1037. D Praktikum der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO II/2), 2stündig, 
Mi.10-12 
Ungerecht, Gastpar, 
Lesoine, 
H. W.Naumann, 
Jahnke, Kastenbauer, 
Ν e je dio,Munzel, 
H.H.Naumann, 
Ungerecht, Gastpar, 
H.W.Naumann, Jahnke, 
Kastenbauer,Munzel, 
Reichert 
H.H.Naumann 
H.H.Naumann 
Full-Scharrer 
Schreiner 
1038. ° • Klinik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Systematische Ergän­
zungsvorlesung zum Praktikum), 2stündig, Mo., Mi. 12—13 
1039. * Klinik und Poliklinik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 3stündig, 
Mo.12-13, Mi.11-13 
1040. Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1041. Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fachbereiche, Pflichtvorlesung für die Ausbil­
dung der Lehrer an Sonderschulen), 2stündig, Mi.17—19, Kurssaal -
HNO-Klinik 
1042. Klinik und Therapie der Schwerhörigkeit, lstündig, Di. 18—19, Un- Schreiner 
terrichtsraum Kreiskrankenhaus München-Pasing 
1043. Plastische und Wiederherstellungschirurgie im Kopf-Halsbereich (ab Kastenbauer, 
4. klinischen Semester), lstündig, Zeit nach Vereinbarung H.W.Naumann 
20. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik, Frauenlob­
straße 9, statt (Telefon 233 34 43). 
1044. * • Kurs und Braun-Falco, 
• ••Vorlesung Dermatovenerologic, 4stündig, Kurs: Do.11-13, Marghescu,Lukacs, 
Vorlesung: Di., Fr.12-13 Balda,Wolff, 
Pie wig 
1045. * • Dermatovenerologic (Kurs und Vorlesung), 4stündig, Zeit und Bandmann, 
Ort werden mit der gleichlautenden Vorlesung von Herrn Braun- Meinteke, 
Falco et al. koordiniert und noch durch Aushang bekanntgegeben Breit, 
werden Sauerbrey 
1046. • Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero- Marghescu 
logie (AO: I/l) , lstündig, Mo.12-13, Großer Hörsaal 
1047. Poliklinische Visite (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, wahlweise Braun-Falco 
Mo.-Do. 13.05-13.50, Kleiner Hörsaal 
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1048. Dermatologisches Kolloquium mit klinischen Demonstrationen (nur 
für Fortgeschrittene), 2stündig, Fr. 16—18 
1049. Immunität und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von Arz­
neimittelnebenwirkungen an der Haut, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Großer Hörsaal 
1050. Grundlagen dermatologischer Therapie (beschränkte Teilnehmer­
zahl), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
1051. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen des 
Mannes), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
1052. Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 16—18, Kleiner Hörsaal 
1053. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Großer Hörsaal 
Bandmann, 
Meinte ke 
Marghescu 
Balda 
Schill 
Wolff 
Dorn 
1054. 
21. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
* Ο Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkurs, 2stündig, Di. 
10—12, Großer Hörsaal Ziemssenstraße und Hörsaal Pharmakologie 
1055. 
1056. 
1057. 
1058. 
1059. 
1060. 
1061. 
1062. 
1063. 
* • • Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, Mo., Mi. , Fr.10—11, Großer Hörsaal 
Ziemssenstraße 
• • Röntgendiagnostik und Strahlentherapie (AO: II/3), lstündig, 
Do. 10—11, Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
* Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Naturheil­
kunde, 2stündig, Di. 16.15—17.45, Großer Hörsaal, Medizin. Klinik 
Klinische Visite, 2stündig, Do.9—11, Station 9 und 10, Ziemssen­
straße 1 
Röntgenbilder vom Tage — Demonstration und Diskussion (für 
höhere klinische Semester), lstündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
Klinische Röntgendemonstration, lstündig, Mo. 16—17, Chirurg. Kl i ­
nik, Nußbaumstr. 20 
Praktische Übungen in der Röntgendiagnostik, 2stündig, Do. 10—12, 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstr. 20 
Röntgenologische Differentialdiagnostik, lstündig, Di, 14—15, De­
monstrationsraum d. Zentralen Röntgenabteilung d. Poliklinik, Pet­
tenkoferstr. 8 a 
Kolloquium der Radiologie (Probleme aus der täglichen Praxis, mit 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstr. 1 
Lissner,Hug, 
Büll,Breit, 
Bunde,Decker, 
Frey, Heinz e, 
Pöschl,Trott, 
Zimmermann 
gem. mit 
Haendle, 
v.Lieven 
Lissner,Hug 
gem. mit 
Heinz e, v. L ieven, 
Trott 
Lissner 
Drexel 
Lissner,Heinze, 
gem. mit 
v.Lieven 
Lissner 
gem. mit 
Haendle 
Pöschl 
Pöschl 
Frey 
Breit 
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1064 Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), lstündig, Mo. 17— Hug, 
18, Seminarraum des Strahlenbiolog. Instituts, M 2, Schillerstr. 42 Bauchinger 
1065. Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, lstündig, Zeit nach Hug,Trott 
Vereinbarung, Beginn: Do. (6.11.75), 17 Uhr, Seminarraum des 
Strahlenbiolog. Instituts, M 2, Schillerstr. 42 
1066. Strahlenmeßtechnik, und Strahlenbiologie — praktische Übungen Hug 
und Demonstrationen (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und gem. mit 
für Naturwissenschaftler aller Semester), lstündig, 14tägig, Zeit und Müller,Trott, 
Ort nach Vereinbarung Saran 
1067. Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. klini- Heinze, 
sehen Semester), lstündig, Di.16—17, Abt. Nuklearmedizin, Ziems- Frey 
senstr. 1, 3. Stock 
1068. Nuklearmedizinisches Kolloquium (für höhere klinische Semester), Bunde,Frey, 
2stündig, Do.l7—19, Klinik und Poliklinik für Radiologie, Schulba- Heinze 
racke, Eingang Ziemssenstr. 1 
1069. Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, einschl. Bunde 
Strahlenmeßtechnik, ausgewählte Kapitel mit Übungen, 2stündig, 
Mi.17—19, Klinik für Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstr. 1 
1070. Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer Büll 
Befunde (ab 3. klinischen Semester), 2stündig, Mi. 15—17, Radiolog. 
Klinik, Klinikum Großhadern, Nuklearmedizin 
1071. Viscerale Angiographien (für höhere klinische Semester), 2stündig, Klein 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1072. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2stündig, Di. 17.45—19.15, Brexel 
Institut für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
1073. Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, Mo. 17— Drexel 
18.30, Institut für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
1074. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Drexel, 
biet der Physikal. Medizin, Balneologie und Klimatologie, ganztägig, Dirnagl 
Mo. mit Fr., Institut für Medizin. Balneologie und Klimatologie, 
Marchioninistr. 17 
22. Rechtsmedizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7, statt (Tele­
fon 26 70 31/2). 
1075. * Gerichtliche und Begutachtungsmedizin, 2stündig, Mo. 16—18 
1076. * Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und Zahnmedi­
ziner, lstündig, Do. 16—17, Theoretischer Hörsaal, Patholog. Institut 
Frauenlobstr. 7 a 
1077. * Versicherungsmedizin, lstündig, Do.17—18, Theoretischer Hör­
saal, Patholog. Institut Frauenlobstr. 7 a 
1078. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin (für Juristen), 2stündig, 
Fr.14-16 
1079. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1080. Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, Di. 14—16 
Spannjungwirt h, 
Hauck,Liebhardt 
Spann, 
Liebhardt 
Dahse 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Lie bhar dt 
Spann, Kirchhoff, 
Maukisch 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Lie bhar dt 
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1081. Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Di. Spann Jungwirth, 
16—18 Hauck, Lie bhar dt 
1082. Wissenschaftliches Kolloquium, 5stündig, Mo.—Fr.12-13, Institut Spann Jungwirth, 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a Hauck, Lie bhar dt 
1083. Arztrechtliches Kolloquium, lstündig, nur nach Vereinbarung, Do., Spann,Jungwirth, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a Hauck, Lie bhar dt 
1084. Praktische Übungen, 5 stündig, nur nach Voranmeldung, Mo.—Fr. Spann Jungwirth, 
Hauck, Lie bhar dt 
1085. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, Mo. 17— Jungwirth 
19, Blutgruppenlabor Frauenlobstr. 7 a/IV 
1086. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, Hauck 
lstündig, Fr. 16—17 
1087. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, lstündig, Zeit Hauck 
nach Vereinbarung 
1088. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 5stündig, Mo.—Fr., Zeit Spann Jungwirth, 
nach Vereinbarung Hauck,Liebhardt 
23. Tropenmedizin 
1089. Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen), 2stündig, Di.l8— Boch,Krampitz, 
20, Hörsaal Leopoldstr. 5, Tropeninstitute Lang 
1090. Medizinische Entomologie (mit Übungen, gruppenweise), lstündig, Boch,Krampitz, 
Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verz. Lang 
1091. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer- Boch,Krampitz, 
zahl), ganztägig, Ort s. Verz. Lang 
24. Prophylaktische Medizin 
1092. Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be- Schimert, 
rücksichtigung der Rehabilitation), lstündig, Zeit nach Vereinba- Schimmler, 
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten- Schwalb 
koferstr. 9 
1093. Einführung in die epidemiologische Methodik (spezielle für Dokto- Schwalb 
randen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für die Kreislauf­
prophylaxe, Pettenkoferstr. 9 
1094. 
1095. 
25. Sportmedizin 
Sportmedizin II, lstündig, Mi. 10—11, Chirurg. Klinik, Nußbaum­
str. 20 
Sportmassage, lstündig, Do. 16—17, Chirurg. Klinik, Nußbaum­
str. 20 
Pöschl,Brendel, 
Fruhmann, 
Hellbrügge, 
Jäger, A.Meyer, 
Schimert, 
Schwalb, 
Zimmer 
Pöschl 
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26. Arbeitsmedizin 
1096. * Grundlagen der Arbeitsmedizin (5. und 6. klinisches Semester), 
lstündig, Mo. 15—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und 
Medizin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
Eyer, Fruhmann, 
Schimert,Marx, 
v.Barsewisch, 
Kastenbauer, 
Marghescu, 
Jäger,Beckert 
27. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
1097. * Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und Grasser 
zahnärztliche Chirurgie: a) für Auskultanten, b) für Praktikanten 
(klinische Semester), 12stündig, Di.9—12 
1098. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (II) (klinische Semester), Grasser 
lstündig, Do.8—9, Großer Hörsaal 
1099. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung in die Technik der Grasser 
Anästhesie und Zahnextraktion) (klinische Semester), 2stündig, Di. 
16-18, Großer Hörsaal 
1100. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II (klinische Semester), lstün- Grasser 
dig, Di.8-9 
1101. * Zahnärztlicher Operationskurs (klinische Semester), 4stündig, Di. Grasser, 
15—17 A ckermann 
1102. *Zahnärztlicher radiologischer Kursus (klinische Semester), 4stün- Grasser, 
dig, Zeit siehe Einschreibelisten, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgenraum Sonnabend 
(Praktikum) 
1103. * Einführung in die Zahnheilkunde (klinische Semester), lstündig, A sc her,Grasser, 
Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal Kraft, Sonna bend 
1104. * Klinik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Kiefer, für Ascher,Grasser, 
Mediziner (ab 9. Semester), lstündig, Do.16—17, Großer Hörsaal Kraft,Sonnabend 
1105. * Zahnerhaltungskunde I und Parodontologie I, 5stündig, Mo. 16— Sonnabend, 
18, Di., Do. 11 -12 , Fr. 12-13 Ring 
1106. * Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24 Wochenstunden, Mo. Sonnabend, 
8-11, Di.8-9, 10-12, Mi.8-9, 10-11, Do.8-9, 10-12, Fr.10-11: Maschinski 
M0.-D0.I3-I6, Fr.13-15.30 
1107. * Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und Parodonto- Sonnabend, 
logie I, 12 Wochenstunden, Mo., Mi. , Fr.9-12, Di., Do.9-11; M o - Maschinski, 
Do. 13-16, Fr. 13-15 Ring 
1108. * a) Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II und Paro- Sonnabend, 
dontologie II; b) Kolloquium, 12stündig, Mo., Mi. , Fr.9—12, Di., Maschinski, 
D o . 9 - l l ; M o . - D o . l 3 - 1 6 , Fr.13-15 Ring 
Kolloquium Fr. 15—16 
1109. * Zahnärztliche Prothetik II, 3stündig, Mo., Mi. , Fr.8-9 Kraft 
1110. * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmerbe- Kraft 
schränkung, 32 Arbeitsplätze), ganztägig, 
a) Klinik: Mo.-Fr .8-12, 13-17 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1111. * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe- Kraft 
schränkung, 32 Arbeitsplätze), ganztägig, 
a) Klinik: Mo.-Fr .8-12, 13-17 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - l 7 201 
1112. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (3. Semester), halbtägig, Fuchs 
a) Vorlesung: Mo., Mi. 10—11 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1113. * Technisch-propädeutischer Kurs (1. Semester), halbtägig, Fuchs 
Vorlesung: Mo., Mi. 13—14 
Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1114. * Werkstoffkunde II (2. Semester), 2stündig, Do.13-15 Fuchs 
gem.mit Hopp 
und Krebs 
1115. * Einführung in die Kieferorthopädie (6. Semester), lstündig, Di. Ascher 
10-11 
1116. * Kursus der kieferorthopädischen Technik (7. Semester), 20stün- Ascher 
dig, Mo.-Fr .8-12 
1117. * Klinik und Praktikum der kieferorthopädischen Behandlung für Ascher 
Anfänger (I) (8. Semester), 7stündig, Do.10-12.15, D i . -Do . l4 -15 , 
Fr.13.30-14.30 
1118. * Klinik und Praktikum der kieferorthopädischen Behandlung für Ascher 
Fortgeschrittene (II) (9. Semester), 7stündig, Mo.9-11.15, Di . -Do. 
15-16, Fr.14.30-15.30 
1119. * Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demonstratio- Ascher 
nen (7. Semester), 2stündig, Mo.15-16, M i . l 1-12 
1120. Klinische Visite (höhere Semester), lstündig, Do.7.30—8.15, Tages- Grasser 
räum Frauenstation I. Stock 
1121. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und Grasser 
Kieferbereich (höhere klinische Semester), lstündig, Do. 17 —18, 
Kleiner Hörsaal 
1122. Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathischen System Fuchs 
(beschränkte Teilnehmerzahl, 9. oder 10. Semester), 2stündig, Mi. 
15-17 
1123. * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, Meister, 
Mo. 17-19, Patholog. Institut, Thalkirchner Straße 36 Pielsticker 
1124. * Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, Mi. Meister, 
17-18.30, Patholog. Institut, Thalkirchner Straße 36 Pielsticker 
1125. * Hygiene I für Zahnmediziner — Medizinische Mikrobiologie mit Eyer,Schierz, 
praktischen Übungen (wird nur im Winter gelesen), 3stündig, Mi. Metz,Henigst, 
11.15—13.30, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medi- Bauernfeind 
zin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1126. * Hygiene II (Allgemeine Hygiene), gem. mit Dr. Beckert, 3stündig, Eyer 
Zeit nach Vereinbarung, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1127. * Grundlagen der Gesundheitsfürsorge, gem. mit Dr. Beckert, Eyer 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Max-von-Pettenkofer-Institut für 
Hygiene und Medizin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1128. * Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studierende der Felix 
Zahnheilkunde, 4stündig, Di., Do. 16—18, Hörsaal des Pharmakologi­
schen Instituts, Eingang Schillerstraße 
1129. * Klinisch-chemisches Praktikum für Zahnmediziner (auf 48 Teil- Vogt 
nehmer begrenzt), 2stündig, Fr.15—17, Kleiner Hörsaal Medizinische 
Klinik und Kurssaal 
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1130. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für Kopetz 
Zahnmediziner, 2stündig, Do. 16—18, Großer Hörsaal der Medizin. 
Klinik, Ziemssenstr. 1 
1131. * Innere Medizin für Zahnmediziner, 2stündig, Mo., Fr. l 1-12, Klei- Dobbelstein, 
ner Hörsaal Medizin. Klinik Fateh,Lang 
1132. * Chirurgie für Zahnmediziner, 2stündig, Mo.12.30-13.45, Chirurgi- Schedel 
sehe Univ.-Klinik, Nußbaumstr. 20 
1133. * Die Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheil- Boette 
künde, 2stündig, Di . l7 -19 
1134. * Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheilkun- Christophers 
de, 2stündig, Mo. 16—18, Dermatolog. Klinik Frauenlobstr. 9, Gro­
ßer Hörsaal 
1135. * Geschichte der Medizin unter besonderer Berücksichtigung der Wolf 
Zahnheilkunde, lstündig, Do.8—9 (oder nach Vereinbarung), Klei­
ner Hörsaal 
1136. * Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner (8. und Reisinger 
höhere Semester), lstündig, Mo. 11 —12 
Skripten zur Klinischen Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Allgemeine Psychopathologie 
für Psychologen 
nach W. Mombour DM 5.— 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 
von F. Dietl DM7.80 
A 
Β 
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Akademische 
Buchhandlung 
Studenten-Bücherhaus 
Veterinärstraße 1 
Wissenschaftliche Abteilung: 
Universitätslehrbücher aller Fakultäten / Skripten 
und Studienführer / Zeitschriften 
Spezialgebiete: Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Soziologie, Political Science, 
Wirtschaftswissenschaften, Linguistik, Pädagogik 
Selbstbedienungs-Abteilung: 
Taschenbücher / Romane, Erzählungen 
Schauspiel / Theater, Film, Musik / Heitere 
Literatur / Bavarica / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkarten und -kalender, 
Vorlesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Antiquariat / Geisteswissenschaftliches 
Antiquariat / Modernes Antiquariat (verlagsneue 
Bücher zu weit herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu kleinen Preisen 
auf unseren „Bücherwagen" / Schallplatten in 
großer, ständig wechselnder Auswahl als 
preisgünstige Sonderangebote 
Öf fnungsze i ten : 
Montag—Fre i tag durchgehend von 9—18 30 
Samstag 9—13 
Fachbereich 
Tiermedizin 
Lehrkörper S. 206 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 211 
Vorlesungen S. 217 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Zipf Karl (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, 6945 Hirschberg-Leutershausen, Am Schloßgarten 3 
*Roüe Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser Straße 25/1 (47 Ol 460) 
* Ullrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
*Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
M 22, Kaulbachstr.59/III (34 49 01) 
*Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, geschäftsf. Vor­
stand der Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienhartstraße 7 (08 81/26 47) 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phil., für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenstraße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengerstraße 4/III, Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand der Klinik für Innere 
Krankheiten der Tiere, M 13, Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, ge­
schäftsf. Vorstand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 
M 22, Königinstr.37/41 (2 80 09 20) 
Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr,med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
geschäftsf.Vorstand des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 60, Wöhlerstraße 72 (81 11 270) 
Kaiich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierzucht 
und Tierhygiene, M 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, geschäftsf. Vorstand 
des Instituts für Tieranatomie, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Stuckstraße 4 
(47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Tierpathologie, 8034 Unterpfaffenhofen, An der Markung 21 
(84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Milch, geschäftsf. 
Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs, M 80, Possartstr.6/IV (47 29 20) 
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Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Tieranatomie, Dekan, 8051 Neufahrn bei Freising, von-Halt-Stra-
ße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Tier­
zucht und Tierhygiene, Prodekan, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Tierpathologie, M 40, Adalbert­
straße 94 (37 13 29) 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, geschäftsf. Vorstand der Gynäkologi­
schen und Ambulatorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Dirksen Gerrit (1.10.70), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten der Klauentiere, geschäftsf. 
Vorstand der Medizinischen Tierklinik, 8012 Ottobrunn, Fliederweg 12 
Zucker Hermann (21.2.72), Dr.agr., für Ernährungsphysiologie, geschäftsf. Vorstand des 
Instituts für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, M 80, Do­
naustraße 33 (98 60 87) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Tierzucht und Tierhygiene, 8042 Oberschleißheim, St. Hubertusstraße 2 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 40, Klementi-
nenstr. 14 (36 12 688) 
Ruf Manfred (1.4.75), Dr.med.vet., für Zoologie und Hydrobiologie, Vorstand des Instituts 
für Zoologie und Hydrobiologie, 8135 Söcking b. Starnberg, Bismarckstr. 11 (08151 / 
46 16) 
G ä s t e des Fachbereiches: 
Hörhammer Ludwig, Prof. h.c, Dr.phil., Dr.med.h.c, für Botanik und Pharmakognosie, 
o.Professor für Pharmakognosie im Fachbereich Chemie/Pharmazie, Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstraße 19 (8 11 43 04) 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o.Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising-Weihenstephan (0 81 61/7 15 08) 
Honorarprofessoren: 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Eichenstra­
ße 20 (3 15 35 86) 
Wolff Adolf (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdirigent im Bayer. 
Staatsministerium des Innern, M 21, Camerloherstr.153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteilungsvorsteher, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für 
Zoologie und Hydrobiologie, M 60, Rathochstr.72 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, Am Blütenan­
ger 23 (1 50 47 12) 
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Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin für Bakteriologie und 
Mykologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, 
8045 Ismaning, Steinstraße 10 (96 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kurt (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Dorn Peter (21.2.72), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106 / 19 72) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Abteilungs­
vorsteher für Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
8046 Garching, Römerhofweg 51 
Petter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 71, 
Emil Dittlerstr.27 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss.Rat, Vorstand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Reitmorstraße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteilungsvorste­
her, M 81, Titurelstraße 7 (98 05 40) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie der Tiere, 8011 Neubaldham, Bahnhofstr. 116 (08106 / 17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, M 40, Luisen­
straße 62/II.Aufgang 
Kreuzer Wilhelm (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Wiss. Rat, Vorstand am Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, M 60, Kaspar-Kerll-Straße 31 (8 11 96 16) 
Gedek Wolfram (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M 90, 
Schweigerstraße 4 (65 95 15) 
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Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 8051 
Wolfersdorf, Hauptstraße 3 (08168 / 648) 
Rommel Michel (5.6.70), Dr.med.vet., für Parasitologic, Abteilungsvorsteher und Professor 
am Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 8045 Ismaning, Böhmer-
waldstr.l 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Immunbiologie am Inst, für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
tions- und Seuchenmedizin, 8045 Ismaning, Bahnhof platz 5 
Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Medizinische Mikro­
biologie, Infektions- und Seuchenmedizin, M 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswirtschaft, M 50, Eggmühlerstr.5/II (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor­
schung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharrer Erwin (11.2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, M 22, Königinstraße 47 (33 58 18) 
Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Abtei­
lungsvorsteher, Vorstand am Institut für Tieranatomie, M 81, Titurelstraße 9 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin-Albrecht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krankhei­
ten der Tiere, Wiss.Oberassistent, M 50, Koblenzerstr.18 (1 49 17 05) 
Sambraus Hans Hinrich (19.7.71), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Verhaltenskunde, 
M 82, Waldtruderingerstraße 17 a 
Bostedt Hartwig (17.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bib rack Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 50, 
Meggendorf er Str. 2 2 
Lösch Ulrich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, M 81, 
Gnesenerstr. 32 (93 37 11) 
Wizigmann Gustav (1.3.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 81, 
Knappertsbuschstr.l 2 
Gropp Jürgen (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierphysiologie, Ernährungsphysiologie und Tierer­
nährungslehre, 8031 Eichenau, Bahnhofstr. 18 b (08141 / 87 61) 
Meyer Joachim (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierzucht und Versuchstierkunde, 8011 Putz­
brunn, Waldkolonie, Kiefemstr.l2 (60 62 82) 
Liebich Hans-Georg (5.7.73), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 40, 
Germaniastr. 5 /IV 
Russe Imogen (24.1.74), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 27, 
Holbeinstr.l (98 92 45) 
Gutschow Klaus (25.7.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, M 19, Sindold-
str.2 (17 39 01) 
L ehrb eauf tragte : 
Bethcke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveterinär, für Schlachthofkunde und Schlacht­
hofbetriebslehre, M 2, Zenettistr.2 (2 33 33 50) 
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Landesanstalt für Wasserforschung München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weilheim/Obb. 
74 66) 
Busch Luise, Dr.rer.nat., für Chemie, wiss. Assistentin am Institut für Tierphysiologie, M 40, 
Tengstr.29 
Koprowski Hilary, M.D., Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institutes, Philadel­
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, USA 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad.Oberrätin am Insti­
tut für Tieranatomie, M 19, Rüthlingstr. 7 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., Städt. Oberveterinärdirektor, für praktische Unterweisungen in 
der Fleischuntersuchung, M 12, Kapuzinerstraße 26/ III (2 33 33 60) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie, M 40, Freiligrathstr.76 (35 62 93) 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München, Fachbereich 
für Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche 
Betriebslehre, 805 Hohenbachern, Am Hochrain 1 (08161/1 33 12) 
Verschreiben, Berechnen und 
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(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN 
a) Verwaltung der Tierärztlichen Institute und Kliniken (Hausinspektion) 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 15) Vorstand: Dekan 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Institute und Kliniken 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 71) 
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
1. Institut für Tieranatomie 
Leitung: Prof. Dr. P. W a l t e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Β. V ο 11 m e r h a u s 
Priv.-Doz. Dr. R. H e b e l 
a) Lehrstuhl für Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstr. 13, F.21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a 11 e r, (s. Lehrkörper) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Lehrkörper) 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistentin, Priv.-Doz. (s.Lehrkörper) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akad. Rat 
b) Lehrstuhl für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstr. 13, F.21 80/32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s (s.Lehrkörper) 
R ο ο s Heide, Dr.med.vet., Akad. Oberrätin 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Horst Erich, Dr.med.vet. /1 A Bukarest, wiss. Assistent 
W i g g e Birgit, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
2. Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
Leitung: Prof. Dr. H. Z u c k e r, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. D. G i e s e c k e 
a) Lehrstuhl für Tierphysiologie und Physiologische Chemie (Veterinärstr. 13, 
F.21 80/25 52) 
Prof. Dr. Hermann Z u c k e r (s.Lehrkörper) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) (34 51) 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) (32 77) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (32 37) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s.Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 53) 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i t t m a η η Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (34 50) 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
B u s c h Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
G ü η ζ e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 51) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 79) 
S t a n g a s s i n g e r Manfred, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Ernährungsphysiologie (Veterinärstr. 13, F. 21 80/35 49) 
Prof. Dr. Hermann Z u c k e r (s.Lehrkörper) 
P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 48) 
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Κ ö 11 i η g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 90) 
B e c k Herbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. L. K o t i e r 
Prof. Dr. G. T e r ρ 1 a η, geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 22) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο 11 e r (s.Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) (26 99) 
K u η d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 24) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad. Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., Akad. Oberrat (25 23) 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 18) 
W i ß m a t h Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 99) 
B a s e l Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 45) 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Milch (Veterinärstr. 13, F.21 80 / 36 73) 
Prof. Dr. Gerhard T e r ρ 1 a η (s.Lehrkörper) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., apl.Prof., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (9 03 10 41) 
Z a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad. Oberrat (36 73) 
H a l l e r m a y e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (26 99) 
M a y e r Sybille, wiss. Mitarbeiterin (25 25) 
G r o v e Hans-Herrmann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (9 03 10 41) 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthof betrieb slehre 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r, komm. Vorstand (s. Lehrkörper) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
Leitung: Prof. Dr. J . K a 1 i c h 
Prof. Dr. H. K r ä u ß 1 i c h, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Dr. F. B a k e l s 
a) Lehrstuhl für Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschafts­
lehre (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 48) 
Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h (s.Lehrkörper) 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akad. Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phil., Dipl.-Chem., Akad. Oberrat 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathemat., wiss. Assistent 
H e r z Josef, Dr.agr., Dipl.-Ing. agr., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h (s. Lehrkörper) 
G e b h a r d Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Haustiergenetik (8042 Oberschleißheim bei München, St.-Hubertus-Str.2, 
F.3 15 10 13) 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e 1 s (s. Lehrkörper) 
N.N. 
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5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
Leitung: Prof. Dr. Manfred R u f 
Prof. Dr. H.-H. R e i c h e n b a c h - K l i n k e , geschäftsf. Vorstand 
Lehrstuhl für Zoologie und Hydrobiologie (Kaulbachstr. 37, F. 21 80 / 22 91) 
Prof. Dr. Manfred R u f (s. Lehrkörper) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz Hermann, Dr.rer.nat., apl.Professor (s.Lehrkör-
per) (22 82) 
K ö r t i n g Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ν e g e 1 e Rolph-Dieter, wiss. Assistent (22 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (22 83) 
6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
Lehrstuhl für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Oberassistentin (s.Lehrkör­
per) 
W i e s η e r Gabriele, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
T h e s i η g Ruth, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. Klinik für Innere Krankheiten der Tiere — Medizinische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. I. G y 1 s t ο r f f 
Prof. Dr. G. D i r k s e η, geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Innere Krankheiten des Pferdes und der Fleischfresser und für Gerichtliche 
Tiermedizin (Veterinärstr. 13, F. 21 80/26 47) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η, komm. Vorstand (s. Lehrkörper) 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad. Direktorin 
S u d h ο f f Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e b e l Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R a t h e l b e c k Hans Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A n d e r s Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a b η e r Arthur, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstraße 13, F.21 80/26 47) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η, Vorstand (s. Lehrkörper) 
S c h a u d i n n Werner, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K l e e Wolf gang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i η r i t z i Karl, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Krankheiten des Geflügels, der Wild- und Ziervögel (8042 Oberschleißheim, 
Mittenheimerstraße 54, F. 3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f , Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Akad. Oberrätin 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i η t e r ο 11 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k o b y H a n s , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o l f Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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8. Chirurgische Tierklinik 
Lehrstuhl für Allgemeine Chirurgie und spezielle Chirurgie, einschließlich Augen-, Huf- und 
Klauenkrankheiten (Veterinärstraße 13, F.21 80/26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z, Vorstand (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad. Direktor 
F e r s t e r Kurt, Dr.med.vet., Akad. Rat 
B ö h m Dörte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K u h η t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P f e i f f e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W r i e d t Wolf-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε η d r e s Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ ö s t 1 i η Roberto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G u η s s e r Ilona, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r u n t h a l e r - F r e r é Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M e y e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f e i f f e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r e i t f e ' r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
a) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie 
und Geburtshilfe (Königinstraße 12, F.21 80/26 11) 
Prof. Dr. N.N., Lehrstuhlinhaber 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) (26 26) 
W a l s e r Kurt, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s.Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
t U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a r t 1 Max, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a u ß m ü l l e r Hans, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W i l h e l m Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K 1 e η η e r Axel, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie 
und Künstliche Besamung (Königinstraße 12, F.21 80/26 12 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
Β ο s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad. Oberrat, Priv.-Doz. (s.Lehrkörper) (26 18) 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad. Rat 
S t ο 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad. Rat 
P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü η z 1 e r Dietrich, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y r Barbara, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E h r m a n n Jochen, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p r e c h t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre (Veterinärstr. 13, F.21 80/25 28) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Anton M a y r, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rätin (s.Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) (25 91) 
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S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet.,, Priv.-Doz. (s.Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Lehrkörper) (25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Lehrkörper) (25 93) 
W i z i g m a η η Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad. Direktor (25 20) 
D a η η e r Kurt, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i η Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
Angegliedert: WHO-Center for Collection and Evolution of Data on Comperative Virology 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr. E. D a h m e 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n , geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr. 13 
F. 21 80/25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n (s.Lehrkörper) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr.med.vet., Akad. Oberrat 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e η s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Akad. Rätin 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 ο t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K e r s t e η Dieter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o c h Frank, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veterinärstraße 13, F.21 80 
/ 25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e (s. Lehrkörper) 
S t a v r ο u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad. Rätin 
F i s c h e r Angelika, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S p r e n g l e r Brigitte, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Lehrstuhl für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr.5, 
F.21 80 / 36 22 und München 22, Kaulbachstr.37, F.21 80 / 22 94) 
Prof. Dr. Josef B o c h , Vorstand (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (Parasitologic) (s.Lehr­
körper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (Virologie) (s.Lehrkörper) (35 16) 
D e η η i g Hans Konrad, Dr.med.vet., apl.Prof., Univ.-Doz. (z.Zt. beurlaubt) (s.Lehrkörper) 
(36 18) 
R ο m m e 1 Michel, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.Lehrkörper) (35 14) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Oberassistent (Parasitologic) 
(s.Lehrkörper) (22 93) 
G ö b e l Edward, Dr.med.vet., Akad.Rat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad. Rat (36 19) 
C e η t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad. Rat (36 25) 
K r a n e b u r g Wilhelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
Prof. Dr. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher u. ärztlicher Leiter (s.Fachbereich Medizin) 
(35 17) 
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K r a m p i t z Heinz Eberhard, Dr.med., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (Veterinärstr. 13, F.21 80 / 26 63) 
Prof. Dr. Dietmar H e g η e r, Vorstand (s. Lehrkörper) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
R ö ß η e r Walter, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
Ρ e 11 e r Alfred, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
Ν u ß s t e i η Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad. Oberrat 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H ο 11 a t z Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r e u n i n g e r Volkert, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
K r ο k e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i c h t e r Elmar, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
A η w e r Mohammed Sawkat, M. Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν ο h 1 Hans, Dr.med., wiss. Assistent 
U n g e m a c h Fritz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschleißheim bei München, 
F.3 15 03 84) 
Gesamtleitung: Der Dekan 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H. Κ r ä u ß 1 i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt, Akad. Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s.Lehrkörper) 
S a l i Thierno, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. 
Kompendium der tierärztlichen 
Arzneiverordnungslehre und 
pharmazeutischen Gesetzeskunde 
von Walter Rössner 172 Seiten - Abbildungen - ktn DM 19.80 
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. Botanik 
Pflichtvorlesungen: 
1137. Allgemeine Botanik, 2stündig, Di. 17.15-18.45, Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
Fakultative Vorlesungen: 
1138. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Zoologie und Hydrobiologie 
Pflichtvorlesungen: 
1139. Zoologici, 3stündig, Mo., Di.16—17, Mi.10-11 
Fakultative Veranstaltungen: 
1140. Angewandte Hydrobiologie (auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 
lstündig, nach Vereinbarung 
1141. Entomologie für Tiermediziner, 2stündig, nach Vereinbarung 
1142. Umweltradioaktivität und Wasser (auch im Rahmen des Aufbaustu­
diums), lstündig, Fr. 10—11 
1143. Grundlagen der Teichwirtschaft I, lstündig, M i . l 5—17, im 14tägigen 
Wechsel mit „Fisch und Umwelt" 
1144. Oberseminar „Fisch und Umwelt", lstündig, Mi.16—18, im 14tägi-
gen Wechsel mit „Grundlagen der Teichwirtschaft" (auch im Rah­
men des Aufbaustudiums) 
1145. Spezielle Probleme bei der Erkennung und Behandlung von Fisch­
krankheiten (auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 3stündig, nach 
Vereinbarung 
1146. Seminar Besprechung von Doktorarbeiten aus dem Gebiet der Fisch­
kunde, lstündig, Mi. 13.30-15, im 14tägigen Wechsel mit „Fisch 
und Umwelt" 
1147. Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
1148. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten der Zoo­
logie, Hydrobiologie und Fischkunde 
Hör hammer 
Hörhammer 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Bohl 
Reichenbach-Klinke, 
Ahne, Körting, 
Negete 
Reichenbach-Klinke, 
Ahne,Körting, 
Negete 
Reichenbach-Klinke 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
3. Chemie 
Pf lie h tv ο rie sii nge η : 
1149. Chemie I für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, Di., Mi. und Wittmann 
Fr.9-10 
1150. Chemische Übungen, I.Teil anorganisch, 3stündig, Do. bzw. Giesecke, 
Fr.l2—16, im Wechsel mit den anatomischen Präparierübungen Wittmann,Busch 
u. wiss.Mitarbeiter 
4. Physik 
Wird im Fachbereich für Physik gehört. 
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5. Anatomie, Histologie und Embryologie 
P flic htvo rie sunge η : 
1151. Anatomici (Systematische Anatomie, Teil 1) mit anatomischen 
Präparierübungen für 1. Semester, 8stündig, Mo.13—15, Di.10—12, 
Mi . l3 -15 , Do.9-11 
1152. Anatomie III (Topographische und angewandte Anatomie, Teil 1) 
mit anatomischen Präparierübungen für 3. Semester, 8stündig, Mo. 
10-12, Di.14-16, Mi.10-12, Do.14-16 
1153. Demonstrationen und Kolloquium zur Hauptvorlesung, 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1154. Embryologie II (Organentwicklung), für Hörer des 3. Semesters, 
2stündig, Do. 10-12 
1155. Zytologie (als Teil der Hauptvorlesung Histologie I), für Hörer des 
1. Semesters, 2stündig, Di. 13—14 
1156. Topographie und mikroskopische Anatomie des Zentralnervensy­
stems, für Hörer des 3. Semesters, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1157. Demonstrationen zur Embryonalentwicklung, für Hörer des S.Se­
mesters, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
1158. Kolloquien im Rahmen der Anatomie I, mit Leistungskontrolle nach 
§ 15 a BestOT., für 1. Semester, Gruppe A, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1159. Kolloquien im Rahmen der Anatomie I, mit Leistungskontrolle nach 
§ 15 a BestOT., für 1. Semester, Gruppe B, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1160. Kolloquien im Rahmen der Anatomie III, mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a BestOT., für 3. Semester, Gruppe A, 2stündig, Zeit nach 
. Vereinbarung 
1161. Kolloquien im Rahmen der Anatomie III, mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a BestOT., für 3. Semester, Gruppe B, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
1162. Situsdemonstrationen und Exenterierübungen für 4. Semester (Stu­
dierende mit Semesteranrechnung), Zeit nach Vereinbarung 
1163. Wiederholung ausgewählter Kapitel für höhere Examenssemester 
(beschränkte Teilnehmerzahl), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1164. Ergänzung zur Präparierübung für 1. Semester, Mo. oder Mi.l5—16; 
für 3. Semester, Di. oder Do.16—17, nach Vorankündigung 
6. Physiologie, Physiologische Chemie und 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
1165. Physiologie der Haustiere I, Einführung, Resorption, Sekretion, Ex-
kretion, Blut, Kreislauf, Atmung, 4stündig, Di. und Mi.8—10 
1166. Physiologische Chemie I, Proteine, Nukleinsäuren und Porphyrine, 
2stündig, Do.8-10 
1167. Enzyme und Coenzyme, lstündig, Fr.9—10 
1168. Ernährungsphysiologie I, 2stündig, Di. und Do. 12—13 
Vollmerhaus, 
Lieb ich, Ro ο s 
Vollmerhaus 
Waibl 
Walter, 
Liebich 
Walter 
Hebel 
Russe I. 
Vollmerhaus 
Roos 
Vollmerhaus 
Roos 
Vollmerhaus 
mit Assistenten 
Vollmerhaus 
Roos, Waibl 
Scharrer, 
Lösch 
Giesecke 
Erbersdobler 
Zucker 
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1169. Chemische Zusammensetzung und Nährwert der Futtermittel, 
lstündig, Fr. 10-11 
1170. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, Mo. und Mi. 13—17.30 
Fakultative Vorlesungen: 
1171. Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen, lstündig, nach Vereinbarung 
1172. Physiologie und Ernährungsphysiologie des Nutzgeflügels, lstündig, 
Di.10-11 
1173. Ruminologie, 1 stündig, Di. 11 -12 
1174. Angewandte Endokrinologie der Haustiere, lstündig, nach Vereinba­
rung 
1175. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, lstündig, nach Vereinbarung 
1176. Kolloquium über ausgewählte Kapitel in der Physiologie, physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie, lstündig, nach Vereinba­
rung 
1177. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1178. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Gropp 
Zucker, Giesecke, 
L Osch, Erbersdo b 1er, 
Scharrer, Gropp 
u. wiss.Mitarbeuer 
Zucker, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharr er,Lösch, 
Gropp 
Gropp 
Giesecke 
Karg 
Krauss 
Zucker, Karg, 
Giesecke,Erbersdo bler, 
Scharrer,Lösch, 
Gropp 
Zucker, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharr er,Lösch,Gropp 
Karg 
7. Tierzucht und Landwirtschaftslehre 
P flic h tv ο rie su ngen : 
1179. Tierische Produktion I (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie- Kräußlich 
ne), 5stündig, Di.13-15, Mi.13-14, Fr.8-9 und 14-15 
1180. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem Kräußlich und 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vor- Mitarbeiter 
lesungsfreien Zeit 
1181. Fütterungskurs, 2stündig, Do. 14—16 Mey er,Herz 
1182. Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer und quantitativer Merkma- Bakels 
le), als Teil der Hauptvorlesung, lstündig, Mo. 14—15 
Fakultative Vorlesungen: 
1183. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kräußlich 
1184. Ausgewählte Kapitel zur Genetik qualitativer und quantitativer Bakels 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1185. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bakels 
1186. Kolloquium über versuchstierkundliche Fragen, lstündig, nach Ver- Meyer 
einbarung 
1187. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Meyer 
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8. Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie 
Pflichtvorlesungen: 
1188. Allgemeine Pathologie, Teil I, 2stündig, Di. und Mi. 10-11 Dahme, 
von Sandersleben 
1189. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Teil I, lstün- Dahme, 
dig, 5. Semester, Mi. 15—16 von Sandersleben 
1190. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Teil I, lstün- Dahme, 
dig, 6. Semester, Di . l 5—16 von Sandersleben 
1191. Spezielle Pathologische Anatomie, Teil I, 3stündig, Di.l5—17, Mi. von Sandersleben, 
15—16 Dahme 
1192. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Teil I, von Sandersleben, 
lstündig, für 7. Semester, Di. 17—18 Dahme 
1193. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Teil I, von Sandersleben, 
lstündig, für 8. Semester, Mo.16—17 Dahme 
1194. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 2stündig, für 8. Se- von Sandersleben 
mester, Do.14—16 
1195. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, Gruppe I, 2stündig, Dahme 
für 9. Semester, Do.16-18 
1196. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, Gruppe II, 2stün- Stavrou 
dig, für 9. Semester, Do.16-18 
1197. Obduktions- und Protokollierübungen für 7. und 8. Semester, von Sandersleben, 
lOstündig nach Aufruf, Mo., Di., Mi. , Do., Fr.8—10 Dahme,GyIstorff, 
Stavrou mit 
Assistenten 
1198. Funktionelle Pathologie, lstündig, für 9. Semester, Di.12-13 Dahme, 
von Sandersleben, 
Stavrou 
Fakultative Vorlesungen: 
1199. Demonstration von Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien Dahme, 
Zeit), 5stündig, Mo., Di., Mi. , Do., Fr.l2.30-13.15 von Sandersleben, 
Stavrou 
1200. Einführung in die Methoden der Vergleichenden und Experimentel- Stavrou 
len Onkologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl begrenzt), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1201. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
1202. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig von Sandersleben 
1203. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Stavrou 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Pflichtvorlesungen: 
1204. für das 5. Semester: Virologie: allgemeiner Teil, lstündig, Mo. Mahnel 
10.15-11 
1205. Bakteriologie und Mykologie: allgemeiner Teil, lstündig, Gedek B. 
Fr.10.15-11 
1206. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil I, lstündig, Do. Mayr 
10.15-U 
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1207. 
1208. 
1209. 
1210. 
1211. 
1212. 
1213. 
1214. 
1215. 
1216. 
1217. 
1218. 
1219. 
1220. 
1221. 
1222. 
1223. 
1224. 
1225. 
für das 7. Semester: Virologie: spezieller Teil, 2stündig, Mo. 14.15— Mayr, 
16 Bachmann 
Bakteriologie und Mykologie: spezieller Teil, 2stündig, Mi. 12.15- Gedek B., 
13, Do.l 1.15-12 Buschmann 
Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil III, lstündig, Mi. Mayr 
11.15-12 
Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (7 Parallelgrup- Mayr,Gedek B.t 
pen), 3stündig, Mi.16.15-19 Mahnel,Buschmann, 
Β achmann, Bibrack, 
Wizigmann 
für das 9. Semester: Staatliche Tierseuchenbekämpfung, 2stündig, Mayr 
Di.10.15-12 
Fakultative Vorlesungen: 
Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge- Gedek B. 
schrittene (Gruppenarbeit), 6stündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl be­
grenzt) 
Seminar für Medizinische Virologie I, für Fortgeschrittene (Gruppen- Mayr, 
arbeit), 6stündig, Mo.-Fr . (Teilnehmerzahl begrenzt) Mahnet 
Seminar für Medizinische Virologie II, für Fortgeschrittene (Grup- Bachmann, 
penarbeit), 6stündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) Bibrack, 
Wizigmann 
Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit), Buschmann, 
6stündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) Schmid D.O. 
Übungen in Zellkulturtechnik, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Bachmann, 
(Teilnehmerzahl begrenzt) Wizigmann 
Mischinfektionen, Teil I, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Bibrack 
Sterilisation und Desinfektion, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Mahnet 
Zoonosen, Teil I, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Bachmann 
Aktive und passive Immunität und deren Bedeutung für Resistenz Hammer 
und Pathologie Neugeborener, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Blutgruppen bei Tieren: allgemeiner Teil, 3stündig, Zeit nach Ver- Schmid D.O. 
einbarung 
Epidemiologische Übungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (Teil- Bogel 
nehmerzahl begrenzt) 
Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für Beck 
Fortgeschrittene), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Internationales Tierseuchenrecht, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Wolff 
Moderne Immunisierungsmethoden, lstündig, Zeit nach Vereinba- Koprowski 
rung 
1226. 
1227. 
10. Tierhygiene 
Pf lie h tvorlesungen : 
Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, lstündig, Fr . l 1.15—12 
Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, lstündig, Fr.l3—13.45 
Kaiich 
Kaiich 
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Fakultative Vorlesungen: 
1228. Seminar für Doktoranden, 2stündig, Mo. und Fr. nach Vereinbarung 
11. Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Pflichtvorlesu ngen : 
1229. Parasitologic I (Helminthologie), 2stündig (7. und 8. Semester), Mo. 
11 -12, Di. 10-11, Hörsaal Kaulbachstr. 3 7 
1230. Parasitologische Übungen (für 8. Semester), Mi.16—17, Kursraum 
Kaulbachstr. 37 
1231. Parasitologische Lehrauslfüge 
Fakultative Vorlesungen: 
1232. Das jadgbare Wild und seine parasitären Erkrankungen, lstündig, 
Di . l 2-13, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1233. Ausgewählte Kapitel zur Prophylaxe und Therapie der Parasitosen, 
lstündig, Di . l3 -14 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1234. Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen), 2stündig 
(7.-9. Semester), Di . l8 -20 , Hörsaal Leopoldstr. 5 
1235. Parasitosen der Haus- und Wüdtiere in tropischen und subtropischen 
Ländern, 2stündig (7.—9. Semester), Do.l7—19, Hörsaal Leopold­
str. 5 
1236. Infektionskrankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Län­
dern (mit diagnostischen Übungen), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1237. Zwischenwirte und Überträger für Erreger von Tropenkrankheiten, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1238. Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1239. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Leopoldstr. 5 
und Kaulbachstr. 37 
12. Hygiene und Technologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 
Ρ flic htveranstaltu ngen: 
1240. Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde, Teil II 
(insbesondere Definition, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht) (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 a BestOT), 4stündig, Mi.11-13, Do.10-12 
1241. Vorlesung über Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 
Schlachthofbetriebslehre, 4stündig, D i . l 1-13, Mi.13-15 
1242. Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 a BestOT), 2stündig, Do.14-16 
Kaiich 
Boch,Forstner, 
Hass linger, 
Rommel 
Boch,Forstner, 
Hasslinger, Rommel 
(mit wiss.Assistenten) 
Boch,Forstner, 
Hasslinger, 
Krampitz, Rommel 
Forstner 
Hasslinger 
Boch,Krampitz, 
Lang,Munz 
Β och, Krampitz, 
Rommel 
Münz 
(mit wiss. 
Assistent) 
Krampitz 
Münz 
Boch, Forstner, 
Hasslinger, Mu nz, 
Rommel (mit 
wiss.Assistenten ) 
Kotter,Terplan, 
Gedek W.,Kreuzer, 
Kundrat,Schulze 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
Kotter,Bethcke, 
Kreuzer, Schulz e 
Terplan,Gedek W., 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
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Fakultative Veranstaltungen: 
1243. Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1244. Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erörterung von 
Problemen im Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittel­
buch und mit Rechtsvorschriften, 3stündig, Mo. 16—19 
1245. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte, 
Teil I, Zeit nach Vereinbarung 
1246. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kotter,Terplan, 
Kreuzer 
Kotier 
Schulze 
Kotter,Terplan, 
Gedek W.,Kreuzerf 
Kundrat, Schulze 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
13. Pharmakologie und Toxikologie 
Pflichtveranstaltungen: 
1247. Pharmakologie und Toxikologie, für das 5. (und 6.) Semester, 
4stündig, Mo., Di., Do. l l .15-12 , Mi.14.15-15 
1248. Vorlesung, Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (A), 3stün-
dig, für das 7. und 8. Semester, Di. 14-16.30 
1249. Vorlesung, Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (B), 3stün-
dig, für das 7. und 8. Semester, Mi.14—16.30 
1250. Vorlesung, Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (C), 3stün-
dig, für das 7. und 8. Semester, Do. 14-16.30 
1251. Radiologie I, lstündig, für das 7. Semester, Do. 13.15-14 
Fakultative Veranstaltungen: 
1252. Übungen zur Pharmakolgievorlesung (freiwillige Leistungskontrolle), 
für das 6. Semester, 2stündig, nach Vereinbarung 
1253. Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
und Toxikologie, für das 5. und 9. Semester, 2stündig, nach Verein­
barung 
1254. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 5. Se­
mester, 3stündig, Di.16.15-18.30 
1255. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 6. Se­
mester, 3stündig, Mi. 16.15-18.30 
1256. Ausgewählte Kapitel der Veterinärtoxikologie I, für das 5. und 6. Se­
mester, lstündig, Mo. 17—17.45 
1257. Arzneimittelnebenwirkungen, lstündig, nach Vereinbarung 
1258. Radiologie-Kolloquium (mit Demonstrationen), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
Hegner,Schmid Α., 
Petter 
Rößner 
Rößner 
Rößner 
Tempel 
Η egner, Kr oker 
Hegner,Petter, 
Kroker, 
Breuninger 
Schmid A.,Hegnert 
Petter,Gutschow 
mit Assistenten 
Schmid A.,Hegner, 
Petter,Gutschow 
mit Assistenten 
Schmid Α. 
Gutschow 
Tempel 
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14. Innere Medizin 
Pflichtvorlesungen: 
Lehrstuhl I 
1259. Allgemeine Innere Medizin, lstündig, Fr.9-10 N.N.,Dirksen 
1260. Allgemeine Therapie, lstündig, M i . l 1-12 N.N. 
1261. Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufskunde (9. Seme- N.N.,Dirksen 
ster), 2stündig, M i . l 0 - 1 1 , Do.12-13 
1262. Medizinisch-klinische Demonstrationen, 4stündig (6.-9. Semester), NN.,Dirksen, 
Mi.8-10, Fr.10-12 Kraft U.Mitarbeiter 
1263. Medizinisch-klinische Propädeutik, 2stündig (5. Semester), Mo. 15— N.N.,Dirksen, 
17 Kraft, G eyer 
und Mitarbeiter 
1264. Spezielle Pathologie und Therapie, 3stündig, Mo. und Do.l0—11, N.N.,Dirksen 
Fr.12-13 
1265. Klinische Laboruntersuchungen, 2stündig (5. und 6. Semester), Di. Kraft 
15-17 
1266. Klinikpraktikum (gem. §§ 45 und 46 BestOT.), ganztägig, abtei- NNfKraft 
lungsweise und Mitarbeiter 
Lehrstuhl II 
1267. Allgemeine Innere Medizin, lstündig, Fr.9—10 Dirksen,N.N. 
1268. Medizinisch-klinische Demonstrationen, 4stündig (6.-9. Semester), Dirksen,Kraft, 
Mi.8-10, Fr.10-12 und Mitarbeiter, 
N.N. 
1269. Medizinisch-klinische Propädeutik, 2stündig (5. Semester), Mo. 15— Dirksen,Kraft, 
17 Gey er uMitarbeiter 
N.N. 
1270. Spezielle Pathologie und Therapie, 3stündig, Mo. und Do.10—11, Dirksen, 
Fr.12-13 N.N. 
1271. Klinikpraktikum (gem. §§45 und 46 BestOT.), ganztägig, abtei- Dirksen 
lungsweise und Mitarbeiter 
Fakultative Vorlesungen: 
Lehrstuhl I 
1272. Diagnostiksch-therapeutische Übungen, 2stündig (9. Semester), Zeit N.N.,Dirksen, 
nach Vereinbarung, abteilungsweise Kraft, Gey er und 
Mitarbeiter 
1273. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Kraft 
(5.-9. Semester) 
1274. Erkrankungen der Zootiere (2), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kraft 
Lehrstuhl II 
1275. Diagnostisch-therapeutische Übungen, 2stündig (9. Semester), Zeit Dir ksen, Kraft, 
nach Vereinbarung, abteilungsweise Geyer u.Mitarbeiter 
N.N. 
1276. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Dirksen 
(5.-9. Semester) 
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15. Chirurgie 
P flic ht ν ο ri e su ngen : 
1277. Allgemeine Chirurgie, 2stündig, Mi. , Do.8—9, 5. und 6. Semester 
1278. Huf- und Klauenkrankheiten, lstündig, Do. 12-13, 7. Semester 
1279. Augenkrankheiten, lstündig, Mi.10—11, 7. Semester 
1280. Chirurgische Propädeutik (mit Huf- und Klauenbeschlagskunde), 
3stündig, Mo.8-9, Mi. und Do.9-10, 5. und 6. Semester 
1281. Chirurgische Klinik, 4stündig, Di. und Fr.8-10, 7. bis 9. Semester 
1282. Operationsübungen, 2stündig, Di. 14—16, 9. Semester 
1283. Operations- und Betäubungslehre, lstündig, Mo.9-10, 5. und 6. Se­
mester 
Fakultative Vorlesungen: 
1284. Seminar über Fragen der allgemeinen und speziellen Chirurgie, 
lstündig, 6. bis 9. Semester, Zeit nach Vereinbarung 
1285. Seminar über Fragen der Anästhesiologie, lstündig, 6. bis 9. Seme­
ster, Zeit nach Vereinbarung 
Sc hebt tz 
Schebitz 
Schebitz,Zedier 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Schebitz,Fritsch 
Schebitz,Fritsch 
und Mitarbeiter 
Fritsch 
Schebitz 
Fritsch 
16. Geburtshilfe, G y n ä k o l o g i e , Ambulatorische 
Tierklinik, Andrologie und k ü n s t l i c h e Besamung 
Pflichtveranstaltungen: 
1286. Geburtshilfliche und gynäkologische Klinik, 2stündig, Do.8—10 
1287. Geburtshilfliche und gynäkologische Klinik, 2stündig, Mo.8—10 
1288. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Klinik, 4stündig, 
Mo., Do.8-10 
1289. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Klinik, 2stündig, 
Do.8-10 
1290. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Klinik, 2stündig, 
Do.8-10 
1291. Geburtshilfliche und gynäkologische Propädeutik, 2stündig, Mo. 
13-14, Di.8-9 
1292. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Propädeutik, Mo. 
13-14, Di.8-9 
1293. Physiologie und Pathologie der Gravidität, lstündig, Di.9-10 
1294. Eutererkrankungen, lstündig, Di. 14—15 
1295. Ambulatorische Klinik, täglich 8.30—17, darüber hinaus nach Anfall 
1296. Sterilität der männlichen Haustiere, für 9. Semester, lstündig, Mo. 
10-11 
1297. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Teil II, für 7. 
und 8. Semester, lstündig, Mo. 12—13 
1298. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und künstlichen Be­
samung, für 8. und 9. Semester, gruppenweise, 2stündig, Mo., Di., 
Mi.8-10 
Leidl 
Russe, Walser 
Bostedt 
Russe 
Walser 
Russe 
Leidl, Walser, 
Bostedt 
Russe,Bostedt 
Walser 
Leidl,Bostedt 
mit Assistenten 
Leidl 
Leidl 
Leidl mit 
Assistenten 
2 25 
Fakulta tive Lehrveranstaltungen : 
1299. Aufzuchtkrankheiten II, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Walser 
1300. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen, lstündig, Zeit nach Vereinba- Russe 
rung 
1301. Spezielle Probleme der Geburt und Aufzucht beim Schaf, lstündig, Bostedt 
Zeit nach Vereinbarung 
1302. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags Baier 
1303. Seminar Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 2stündig, Leidl 
nach Vereinbarung (begrenzte Teilnehmerzahl) 
1304. Seminar Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 2stündig, Russe 
nach Vereinbarung (begrenzte Teilnehmerzahl) 
1305. Seminar Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 2stündig, Walser 
nach Vereinbarung (begrenzte Teilnehmerzahl) 
1306. Seminar Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 2stündig, Bostedt 
nach Vereinbarung (begrenzte Teilnehmerzahl) 
17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pflichtvo rie su ngen: 
1307. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Teil, für das 9. Semester, Gylstorff 
2stündig, M o . l l —13, im Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
1308. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise, 7., 8. Gylstorff und 
und 9. Semester Assistenten 
Fakulta tive Vo riesungen : 
5.309. Demonstrationen zur Propädeutik über Geflügelkrankheiten, für das Gylstorff und 
5. Semester, Zeit nach Vereinbarung Assistenten 
1310. Seminar über Putenkrankheiten, lstündig Gylstorff und 
Assistenten 
1311. Seminar über neue Labormethoden, 2stündig Gylstorff 
\312. Kolloquium über Geflügelkrankheiten, lstündig Dorn 
1313. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Dorn 
18. Geschichte der Tiermedizin, Palaeoanatomie 
Pflichtvorlesungen: 
1314. Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, Mi. 14—16, Hörsaal Königin- Boessneck 
Straße 8 (Mittelbau) 
1315. Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Fr. 14—16, Hörsaal Koni- von den Driesch 
ginstr. 8 (Mittelbau) 
Fakultative Vorlesungen: 
1316. Osteoarchäologie mit Übungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Boessneck 
1317. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Zeit von den Driesch 
nach Vereinbarung 
1318. Osteoarchäologisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit Boessneck 
nach Vereinbarung 
1319. Besprechung neuer Facharbeiten, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Boessneck, 
von den Driesch 
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19. Verhaltenskunde 
Pflichtvorlesung: 
1320. Sozialverhalten der Säugetiere, lstündig, Fr.l2—13 
Fakultative Vorlesung: 
1321. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
20. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbau­
studiums 
1322. Angewandte Hydrobiologie, lstündig, nach Vereinbarung 
1323. Umweltradioaktivität und Wasser, lstündig, Fr. 10—11 
1324. Oberseminar „Fisch und Umwelt", lstündig, im 14tägigen Wechsel 
mit „Grundlagen der Teichwirtschaft", Mi. 16—18 
1325. Spezielle Probleme bei der Erkennung und Behandlung von Fisch­
krankheiten, 3stündig, nach Vereinbarung 
1326. Grundlagen der Teichwirtschaft, lstündig, im 14tägigen Wechsel mit 
„Fisch und Umwelt", Mi. 15—17 
1327. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
lstündig, nach Vereinbarung 
1328. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1329. Tierhygienische Arbeitsmethoden, lstündig, Mo. mit Fr. 
1330. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­
gen I, 2stündig, Fr. 10.15-11.45 
1331. Pathophysiologie der Strahlenwirkung, 2stündig, nach Vereinbarung 
1332. Seminar über aktuelle Fragen der Strahlenbiologie, lstündig, nach 
Vereinbarung 
1333. Der Stoffwechsel von Arzneimitteln und Giften, lstündig, nach Ver­
einbarung 
1334. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1335. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Ubungs- und Seminarveranstaltungen für die Bewerber um die Aner­
kennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, Fleischhygiene 
und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und für Aspiranten 
der Fleischtechnologie) 
Definition und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobielle Lebensmittelvergiftungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 
Schlachttier- und Fkischuntersuchung 
Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
Sam braus 
Sambraus 
Ruf 
Ruf 
Reichenbach-Klinke, 
Ahne,Kör ting, 
Negele 
Reichenbach-Klinke, 
Ahne,Körting, 
Negele 
Bohl 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
Schmid Α., 
Osterhörn 
Tempel 
Tempel 
Tempel 
Η egner,Schmid Α., 
Petter, Rößner, 
Tempel,Gutschow 
Kotter,Terplan, 
Gedek W.,Kreuzer, 
Kundrat,Schulze 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
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Umweltkontamination von Lebensmittels 
einschließlich Lebensmittelradiologie 
Lebensmi ttelkonservierung 
Lebensmittelverpackung 
Fleischtechnologie 
Milchtechnologie 
Biologische Eiweißdifferenzierung 
Lebensmittelhistologie 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswirtschaf tsrecht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
Zeit nach Vereinbarung 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel. 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 
Preis D M 3 2 -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Fachbereich 
Geschichts- und 
Kunstwissenschaften 
Lehrkörpers. 230 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 236 
Vorlesungen S. 239 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Menzelstraße 1 
*Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil., Dr.jur.h.c, für Geschichte, M 40, Kaiserstr. 59/III 
(34 64 77) 
*Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8 München-Solln, 
Aidenbachstr. 232 (79 86 18) - liest nicht -
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phil., für Alte Geschichte, M 50, Im Eichgehölz 4 
(8 11 42 45) 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phil., für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für Inter­
nationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, M 19, Donners-
bergerstr. 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
8031 Stockdorf-Krailing, Mitterweg 26 (8 57 37 57) 
*Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil., für Musikwissenschaft — liest nicht —, M 2, 
Theatinerstr. 35/VI (29 54 41 ) 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phil, für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, M 40, Elisabethstr. 30/V 
(37 03 75) 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil., für Geschichte, 805 Freising, Seilerbrücklstr. 22 
(081 61/13 200)-liest n ich t -
*StadtmülIer Georg (10.3.59), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 40, 
Ohmstraße 20 (33 12 77) - liest nicht -
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil., für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 40, Adelheidstr. 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A . (1.3.62), Dr.phil., B.Litt. (oxon.), für neuere und neueste Geschichte, 
Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte, 8131 Allmannshausen, Bismarckweg 3 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phil., für Geschichte, 8021 Icking, Fuchsbichl 9 a (08178/ 
55 85) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil., für Alte Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil., für Theaterwissenschaft, 8132 Tutzing, Schubert-
str. 2 (0 81 58/88 45) 
*Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phil., für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr. 28/1 (36 54 78) 
Bauer Hermann (1.7.69), Dr.phil., für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40, Amalienstr. 41/11 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8036 Herrsching, 
Panoramastr.19 a 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, Prodekan, M 2, Amalienstr. 19/11 
(2 80 93 27) 
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Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8035 Gauting, Park-
str.39 (08505408) 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil., für Musikwissenschaft, Dekan, 8036 Widdersberg, Herr-
schingerstr.41 (081 52 / 442) 
Hösch Edgar (26.10.71), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, 8702 
Estenfeld, St.Mauritiusstr.25 (09305 / 591) 
Beamteter a u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Seibert Jakob (1.8.75), Dr.phil., für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstraße 32 
Honorarprofessoren: 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil., Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i.R., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, 
Bauerstr. 12 (37 69 39) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil., Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i.R., 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Karl (25.4.57), Dr.phil., Direktor des Hauptstaatsarchivs i.R., für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 2, Arcisstraße 12 (55 91 371) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil., Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. Via Gregoria­
na, Rom 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phil., Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, M 19, Leon-
rodstr. 46 b und 7 Stuttgart, Helfferichstraße 11 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil., für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phil., Oberarchivdirektor i.R., für Archivwissenschaft, 
M 40, Montsalvatstr. 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer Wilibald (17.10.70), Dr.phil., Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, Viktoriastr. 11 
Steingräber Erich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr. 38 (47 49 12) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Gross Werner (20.1.50), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht —, 
8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79) 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil., Archivdirektor und Vorstand des Geh. Hausarchivs, für Mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr. 23/11 
Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil., für Kunstgeschichte - liest nicht - , 813 Starnberg, Maxi-
milianstr. 14/III (F. Starnberg 34 20) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil., Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 12 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr.phil., früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, 
Steindorf str. 21/III 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (0 81 06/63 60) 
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Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 7505 Ettlingen, 
Kolpingstr. 28 
Grimm Gerhard (16.8.73), Dr.phil., für Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8013 Haar, 
Untere Parkstraße 19 a (46 43 63) 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr. 43 (85 27 74) 
Hammermayer Ludwig (11.7.75), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergstr.16/0 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Schelling­
straße 96 (52 95 71) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen-
str. 15 (9 03 25 86) 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Herzog-
str. 12 (33 15 89) 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8136 Percha, Fried-
hofstr. 4 (081 51/47 44) 
Störmer Wilhelm (24.6.71), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, 8014 Neubiberg, 
Pappelstraße 40 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phil., für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstr. 52 
(8 14 19 33) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str. 32 (47 64 76) 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phil., für Musikwissenschaft, M 40, Danziger Straße 1 
(3 61 50 51) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
straße 45 
Glassi Horst (1.3.73), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, 8011 Putz­
brunn, Rauschbergstr. 7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 40, Agnes-
str. 42 (37 06 31) 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, Renata­
straße 26 
Traeger Jörg (24.1.74), für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, Adelgundenstr. 3 
(29 81 37) 
Huß Werner (10.6.75), Dr.theol., für Alte Geschichte, 8080 Fürstenfeldbruck, Kellererstr.20 
(08141 / 2 50 35) 
Schlögl Waldemar (1.7.75), Dr.phil., für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 70, Netzegau-
str.3 (74 99 00) 
Brandt Harm-Hinrich (1.7.75), Dr.phil., für Mittlere und neuere Geschichte, M 71, Begas­
weg 18 (79 92 71 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Winfried, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, 8041 Dietersheim, Au-
weg 3 (320 14 07) 
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Beister Hartmut, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte und für Didaktik der Alten 
Geschichte, M 40, Karl-Theodor-Straße 31 A (39 70 49) 
Benz Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, M 19, Leonrodstr. 46 b, 
Institut für Zeitgeschichte (18 00 26) 
Berthold Margot, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 22, 
Reitmorstraße 26 (29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil., für Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr. 217 (95 19 12) 
Bullik Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 8034 Ger­
mering, Augsburger Straße 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.-Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(755 18 11) 
Bushart Bruno, Dr.phil., Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt. Kunst­
sammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr. 46 (0821/324 21 71) 
Cornelius Friedrich, Dr.phil., für Einführung in die antike Religionsgeschichte 
Danckwardt Marianne, für Musik des 18. Jahrhunderts, M 82, Von-Erckert-Str. 10 
(460 27 21) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst 
Eichholz Armin, freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Über der Klau­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, Dr.phil., Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, M 2, Augustenstr. 33 (52 94 32) 
Fischer H. Gerhard, Dr.theol., Akad. Oberrat, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8031 Gröbenzell, Waldstr. 9 (08142/98 03) 
Gebessler August, Dr.phil., Landeskonservator (Bayer. Landesamt für Denkmalspflege), für 
Probleme der Denkmalspflege, Oberhaching, Am Berg 7 (613 18 09) 
Ghermaini Dionisie, Dr.phil., für neueste Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8025 Unterha­
ching, Fasanenstr. 181 (61 66 11) 
Giese Wolfgang, Dr.phil./für Lektüre-Kurse, M 60," Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Glötzner Victor, Dr.phil., für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, Bunz-
lauer-Straße 20 (141 37 32) 
Gössl Alfred, Dr.rer.pol., für Theaterrecht, 6802 Ladenburg, Lopodunumstr. 29 
(06203/52 91) 
Grabmüller Hans-Jürgen, Dr.phil., für Einführung in die Geschichte Osteuropas und Hilfswis­
senschaften, 8034 Unterpfaffenhofen, Waldstr.2 (8 41 38 66) 
Grasser Walter, Dr.phil., für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenbergstr. 5 
(30 73 00) 
Grote Wilfrid, für audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführungen, M 2, Augusten­
str. 50 
Gruner Wolf-D., Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, 8130 Starnberg, Wil-
helmshöhenstr. 6 a (08151/163 33) 
Günther Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte und für Einführung in die 
griechische Epigraphik, M 83, Rübezahlstr. 44 a (60 63 15) 
Hard twig Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Leonhard-
Frank-Straße 5 (30 56 13) 
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Hart] Rainer, Μ.Α., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, Aberle-
str. 19 (76 58 17) 
Haselhorst Kurt, Dr.phil., für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstr. 20 (34 22 22) 
Hüttenberger Peter, Dr.phil., für neuere Geschichte, Institut für Zeitgeschichte 
Hütt! Ludwig, Dr.phil., für Probleme des Absolutismus, M 19, Volkartstr. 72 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr.phil., für Übungen zur römischen Agrargeschichte, 8012 Otto­
brunn, Kleiststr. 18 (60 14 306) 
Kloos Rudolf M. , Dr.phil., Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigra-
phik, M 22, Ludwigstr. 14 (2198/513) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat., Chemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde, 
M 70, Pfeuferstr. 33 VT (77 14 45) 
Küthmann Harald, Dr.phil., Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Magen Beate, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim-Bhf., Bir-
kenstr. 27 (80 47 83) 
Matiasek Helmuth, Dr.phil., Regisseur, Direktor der Falckenbergschule, für Regie und Dra­
maturgie 
Mayer Rudolf, A .M. , Dipl.rer.pol., für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Melville Gert, Dr.phil., für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, 8082 Grafrath, Rasso-Siedlung 3 (08144/393) 
Möckl Karl, Dr.phil., für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstr. 21 
Mogk Walter, Dr.phil., für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzell, Freiland-
str. 12(08142/98 05) 
Müller Rainer Α., Dr.phil., für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, M 40, Destouchesstr.69 (3 00 41 67) 
Nowotny Rudolf, Dr.phil., für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Straße 31 
(30 36 89) 
Orth Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-Stra­
ße 3/III (30 16 34) 
Parchwitz Rolf, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8081 Schöngeising, Bruckerstr. 10 (08141/104 36) 
Passow Wilfried, Dr.phil., Akad. Oberrat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft, M 80, Mauerkircherstr. 16 (98 94 35) 
Prutting Lorenz, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
Reitzenstein Wolf-Armin Frhr. v., Dr.phil., Studienrat, für Ortsnamenkunde, M 19, Lachner-
str. 27 (16 36 03) 
Röbel Gert, Dr.phil., für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 81, Ortlindestraße 2 (91 48 32) 
Romstöck Walter Hermann, Dr.phil., für Geschichte der Szenographie, M 40, Friedrichstr. 1 
(34 73 93) 
Ruhland Konrad, für liturgische Einstimmigkeit, 8351 Niederalteich, Baderfeld 1 (09901 / 
530) 
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Sandberger Adolf, Dr.phil., für historische Landeskunde, M-Pasing, Mende Isso hnstr. 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil., für Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Straße 17 (57 45 84) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr. 9 (811 59 49) 
Schlötterer Reinhold, Dr.phil., für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil., für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstr. 23 (FFB 21 83) 
Schmid Manfred Hermann, für Einführung in die Musikwissenschaft, M 22, Dianastr.2 
Spitziberger Georg, Dr.phil., für Geschichte der Provinz Rae tien, 83 Landshut-Nieder-
kam 1 d (0871/58 92) 
Suckale Robert, Dr.phil., für Einführung in die Kunstgeschichte, M 19, Orffstr. 19 
(16 53 96) 
Thiel Matthias, Dr.phil., Oberregierungsarchivrat, für Paläographie und Aktenkunde (Diplo-
matik) der Neuzeit (15.-18. Jahrhundert), M 71, Begasweg 20 (79 24 35) 
Traimer Roswitha, Dr.phil., für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Urban Ralf, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstr. 23 
(300 14 99) 
Vogelsang Thilo, Dr.phil., Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Geschichte, M 80, Richard-Strauß-
Straße 7 (47 58 80) 
Waeltner Ernst, Dr.phil., für Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, 
M 40, Görresstraße 22 (37 08 13) 
Weisz Christoph, Dr.phil., Referent am Institut für Zeitgeschichte, für Einführung in die 
Neuere Geschichte 
Ziese Jürgen, Dr.phil., für Lektürekurse, M 40, Hiltenspergerstr. 35 (37 79 96) 
von Zwehl Konrad, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, M 80, Möhlstr.23, 
rückw.Eingang (98 11 42) 
Wilhelm Kaltenstadler 
„Experimentum sociale" 
Studien zur Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung 
Siziliens. 86 Seiten. 1972. DM 16.80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Alte Geschichte 
Universitäts-Hauptgebäude Zi. 456, 458, 459, 466c, 467-473; F. 21 80 mit folgend angege­
benen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Hermann Β e η g t s ο η, geschäftsführend ab 1.1.76 (23 85) 
Prof. Dr.phil. Siegfried L a u f f e r, geschäftsführend bis 31.12.75 (35 41) 
Geschäftszimmer: Zi. 468 (23 72) 
Univ.-Doz. Dr.phil., Jakob S e i b e r t (23 87) 
Dr.phil. Hartmut B e i s t e r, Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.theol. Werner H u ß, wiss. Assistent 
Dr.phil. Wolfgang O r t h , wiss. Assistent 
Dr.phil. Ralf U r b a n , wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Zi. 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr.phil. Siegfried L a u f f e r 
Dr.phil. Wolfgang G ü n t h e r , Akad. Rat 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61 ) 
Prof. Dr.phil. Laetitia Β ο e h m, geschäftsführend 
Prof. Dr.phil. Peter A c h t 
Prof. Dr.phil. Karl S c h η i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Ainmillerstr. 8/III, Geschäftszimmer Zi. 302 (23 50) 
Prof. Dr.phil. Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61 ) 
Prof. Dr.phil. Karl S c h η i t h 
Univ.-Doz. Dr.phil. Robert Κ ο η r a d 
Priv.-Doz. Dr.phil. Harald D i c k e r h o f , wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phil. Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phil. Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmillerstr. 8/IV, Geschäftszimmer Zi. 405 (33 43) 
Prof. Dr.phil. Laetitia Β ο e h m (33 46) 
Dr.phil. Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phil. Rainer A. M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Universitäts-Hauptgebäude Zi. 389, 391 (24 87) 
Prof. Dr.phil. Peter A c h t 
Priv.-Doz. Dr.phil. Waldemar S c h l ö g l , wiss. Assistent 
3. Institut für Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
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Leitung: 
Prof. Dr.phil. Thomas N i p p e r d e y 
Prof. Dr.phil. Gerhard A. R i t t e r 
Prof. Dr.phil. Eberhard W e i s , geschäftsführend 
Dr.phil. Hans S c h m i d t , Wiss. Rat 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y , Ainmillerstr. 8/1, Zi. 105 (33 49) 
Dr.phil. Manfred R a u h , wiss. Assistent (33 51) 
Dr.phil. Winfried B e c k e r , wiss. Assistent (33 50) 
Dr.phil. Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , Ainmillerstr. 8/II, Zi. 202 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , Akad. Oberrat (33 47) 
Dr.phil. Walter M ο g k, wiss. Assistent (33 47) 
Dr.phil. Manfred B u 11 i k, wiss. Assistent (23 59) 
Dr.phil. Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , Franz-Joseph-Str. 1 O/III (29 60) 
Dr.phil. Clemens A. W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Dr.phil. Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 61) 
Wiss. Räte, Ainmillerstr. 8 
Dr.phil. Ludwig H a m m e r m a y e r (33 48) 
Dr.phil. Hans S c h m i d t (33 48) 
Dr.phil. Harm-Hinrich B r a n d t (33 50) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Ludwigstraße 14, F. 21 98 507 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Karl Β ο s 1, geschäftsführend 
Univ.-Doz. Dr.phil. Wilhelm S t ö r m e r 
Geschäftszimmer (F. 21 98 507) 
Dr.phil. Karl M ö c k 1, wiss. Assistent 
Dr.phil. Ludwig H ü t 11, wiss. Assistent 
Dr.phil. Hermann H ö r g e r, wiss. Assistent 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmillerstr. 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Edgar H ö s c h, geschäftsführend 
Prof. Dr.phil. Gerhard G r i m m 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Horst G l a s s i , wiss. Assistent (33 90) 
Dr.phil. Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Universitäts-Hauptgebäude, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Wolfgang B r a u n f e l s , geschäftsführend 
Prof. Dr.phil. Hermann B a u e r 
Dr.phil. Norbert H u s e, Wiss. Rat 
Lehrstuhl für Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
Geschäftszimmer Zi. 192 (24 65) 
Prof. Dr.phil. Wolfgang B r a u n f e l s 
Univ.-Doz. Dr.phil. Norbert H u s e, Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr.phil. Friedrich Ρ i e 1 
Dr.phil. Robert S u c k a 1 e, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Jörg T r a e g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte unter besond. Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns 
Zi. 103, 103 a (32 29) 
Prof. Dr.phil. Hermann B a u e r 
Dr.phil. Heinz Jürgen S a u e r m o s t , wiss. Assistent 
Dr.phil. Andreas P r a t e r , wiss. Assistent 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Universitäts-Hauptgebäude, Zi. 301, 311—315, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstel­
len 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Theodor G ö 11 η e r (23 71) 
Geschäftszimmer Zi. 313 (23 64) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Rudolf Β ο c k h ο 1 d t 
Univ.-Doz. Dr.phil.Jürgen E p p e l s h e i m 
Dr.phil. Reinhold S c h l o t t e r e r, Akad. Oberrat (22 10) 
Dr.phil. Rudolf N o w o t n y , wiss. Angestellter 
Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
Manfred Hermann S c h m i d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8 Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Klaus L a z a r o w i c z 
Geschäftszimmer: Zi. 102 (24 90) 
Dr.phil. Wilfried P a s s ο w, Akad. Oberrat 
Dr.phil. Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent 
Rainer H a r 11, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Heribert S c h ä 1 z k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil. Rolf P a r c h w i t z , wiss. Assistent 
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn DM 15.80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und 
hippischen Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) 
berühren. 
Die Kapitel ,Erster Platz', .Bedeutung einer Niederlage', ,Teilnehmerzahlen', ,Ruhm', ,Kritik 
an den Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
Alte Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1336. Griechische Geschichte im Rahmen der Mittelmeergeschichte, Bengtson 
3stündig, Di., Mi., Do.17-18, HS 147, Beginn: 4.11. 
1337. Die politische Emigration in Griechenland in klassischer Zeit, Seibert 
2stündig, Do.14-16, HS 110, Beginn: 6.11. 
1338. Aufstieg, Blütezeit und Niedergang einer hellenistischen Großmacht. Huß 
Die Geschichte Ägyptens von Alexander bis Augustus, 2stündig, 
Mo.10-12, HS 223, Beginn: 10.11. 
1339. Antike Religionsgeschichte von Augustus bis Diokletian, 2stündig, Cornelius 
Mi. 10-12, HS 466 c, Beginn: 5.11. 
b) Proseminare: 
1340. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Mo. Orth 
17-19, HS 465, Beginn: 3.11. 
1341. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Zeit wird N.N. 
noch festgelegt 
1342. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Mi. Günther 
10-12, HS 465, Beginn: 5.11. 
1343. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Do. Beister 
10-12, HS 465, Beginn: 6.11. 
1344. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Do. Urban 
8.30-10, HS 465, Beginn: 6.11. 
c) Hauptseminare: 
1345. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte des Kaisers Bengtson 
Hadrian, 2stündig, Mi. 18-20, HS 465, Beginn: 5.11. 
1346. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte der Flucht- Seibert 
linge und Verbannten in der griechischen Geschichte, 2stündig, 
Fr.8.30-10, HS 465, Beginn: 7.11. 
1347. Althistorisches Hauptseminar: Die Geschichte Karthagos bis zum Huß 
Beginn der Auseinandersetzung mit Rom im 1. Punischen Krieg, 
2stündig, Mo.15-17, HS 465, Beginn: 3.11. 
1348. Papyrologisches Seminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
lstündig, Di.l8—19, Leopold-Wenger-Institut, Beginn: 11.11. 
d) Übungen: 
1349. Grundzüge der Alten Geschichte (Repetitorium für Anfänger), Wittenburg 
2stündig, Mi. 14-16, HS 112, Beginn: 5.11. 
1350. Übungen für Staatsexamenskandidaten (Repetitorium), 2stündig, Brandhof er 
Mi. 15-17, HS 465, Beginn: 5.11. 
1351. Einführung in die Numismatik der römischen Kaiserzeit, 2stündig, Küthmann 
Vorbesprechung: 3.11., 10 Uhr, Staatliche Münzsammlung 
1352. Einführung in die lateinische Epigraphik, Inschriften zur römischen Günther 
Geschichte und Literatur, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Anmel­
dung im Institut 
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1353. Zur Geschichte der Römerforschung in Bayern, 2stündig, D i . l 1 — 13, Spitziberger 
HS 466 c, Beginn: 5.11. 
1354. Übungen zur römischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, lstündig, Kaltens tadler 
Di. 16-17, HS 466 c 
1355. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Cornelius 
Mittelalterliche Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1356. Staat und Bürgertum im Mittelalter, 2stündig, Di.8-10/215 Schnith 
1357. Geschichte des Königtums bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Konrad 
2stündig, Do.9-11/335 
1358. Der Investiturstreit, 2stündig, Mo. 15-17/224 Hlawitschka 
1359. Bildung und Wissenschaft im Wandel des 11. und 12. Jahrhunderts, Kölmel 
2stündig, 14tägig, Do. 16-18/219 
1360. Zur Geschichte der italienischen Kommunalbewegung: Florenz im Dickerhof 
hohen und späten Mittelalter, 2stündig, Fr.9-11/209 Kl.Aula 
1361. Universität und Territorialstaat. Zur Bildungs-, Berufs- und Sozialge- Boehm 
schichte der frühen Neuzeit, 2stündig, Di. 15—17/118 
b) Proseminare: 
1362. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Mo. 17—19, Melville 
Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1363. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Di. 13 Müller 
s.t.—14.30, Ainmillerstr.8/Übungsraum 
1364. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Mi. 18-20, Schnith 
Ainmillerstr. 8/Ubungsraum 
1365. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, D o . l l —13, Konrad 
Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
c) Hauptseminare, Oberseminare und Kolloquien: 
1366. Hauptseminar: Das ottonisch-salische Reichskirchensystem, 2stün- Hlawitschka 
dig, Di. 17—19, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforder­
lich) 
1367. Oberseminar für Fortgeschrittene: Neuere Forschungen zur Ge- Hlawitschka 
schichte des Investiturstreits, 2stündig, Mo. 17.30—19 
1368. Hauptseminar: „Karrieren" und Ausbildungswege geistlicher und Boehm 
weltlicher Fürsten im Mittelalter, 2stündig, Mi. 18-20, Ainmiller-
str.8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
1369. Hauptseminar: Probleme der deutschen Stadt im Hoch- und Spät- Schnith 
mittelalter, 2stündig, Do.9-11, Ainmillerstr.8/Übungsraum (persön­
liche Anmeldung erforderlich) 
1370. Hauptseminar: Zur Bildungsgeschichte des 11. und 12. Jahrhun- Kölmel 
derts, 2stündig, 14tägig, Do. 18-20/219 
1371. Hauptseminar: Die italienischen Kommunen zwischen Papsttum und Dickerhof 
Reichsgewalt (12.-14. Jahrhundert), 2stündig, Do.14.30-16, Ain­
millerstr. 8/Übungsraum (persönliche Anmeldung erforderlich) 
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1372. Kolloquium zu Geschichtsbewußtsein und Bildungsproblematik des SpörlfBoehm 
Mittelalters, 2stündig, 14tägig, Di.20-22, Ainmillerstr. 8/III (per­
sönliche Anmeldung erforderlich) 
1373. Kolloquium zur historischen Situation des Hochschulwesens. Wis- Boehm/Spörl 
senschaftsorganisation und Standesgeschichte, 2stündig, 14tägig, Di. 
20—22, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
d) Übungen: 
1374. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Die Giese 
mittelalterliche Zwei-Gewalten-Lehre, 2stündig, Mi. 10—12, Ainmil­
lerstr. 8/V 
1375. Einführungsübung zur mittelalterlichen Bildungsgeschichte: „Ge- Melville 
schichte" als Bildungsstoff des Mittelalters, 2stündig, M i . l 1 — 13, 
Ainmillerstr. 8/IV 
1376. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Quel- Ziese 
len zur territorialen Landesherrschaft im deutschen Spätmittelalter, 
2stündig, Mi . l 2.30-14, Ainmillerstr. 8/V 
1377. Praktikum zur Editionstechnik anhand einer ungedruckten Enzyklo- Melville 
pädie des 14. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinbarung, Ainmiller-
str.8/IV (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 
1378. Kaiserdiplomatik: Die Urkunden der deutschen Kaiser und Könige Acht 
vom 8.-15. Jahrhundert, 4stündig, Di., Do.11-13/122 
1379. Urkundliche Quellen zur bayerischen Wirtschaftsgeschichte, 2stün- Schlögl 
dig, Mo., Mi.12-13/110 
1380. Oberseminar: Kanzlei und Urkunden Kaiser Ludwigs des Bayern, Acht 
2stündig, Fr.9-11/391 
1381. Seminar: Die Urbare bayerischer Klöster im Mittelalter, 2stündig, Schlögl 
Mi.15-1 7/391 
1382. Proseminar I: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaf- Schlögl 
ten, 2stündig, Do.16-18/391 
1383. Proseminar II: Übungen zur lateinischen und deutschen Paläogra- Acht 
phie des späteren Mittelalters, 2stündig, Di. 18-20/391 
1384. Schriftgut aus dem Bereich des Lehenwesens (mit Übungen), Thiel 
2stündig, Di. 16-18/391 
1385. Epigraphik Teil I: Mittelalter, lstündig, Mi . l 7-18/391 Kloos 
1386. Epigraphisches Proseminar: Lesen, Datieren und Transskribieren von Kloos 
Inschriften, lstündig, Mi. 18-19/391 
Neuere Geschichte 
Vorlesungen: 
1387. Britische Verfassungsgeschichte von den Tudors bis zur Gegenwart, Ritter 
4stündig, Di., Mi.10-12/223 
1388. Europäische Geschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Weis 
2stündig, Mi., Do . l5 - lC/ ' i33 
1389. Der 30-jährige Krieg in Deutschland, 2stündig, Mi. 13-15/133 H.Schmidt 
1390. Grundzüge der Geschichte Europas, Teil IV (Abschluß): Hammermayer 
1780-1815, 2stündig, Do.16-18/331 
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1391. Deutsche Geschichte 1848-1871, 3stündig, Di.14-15, D o . l l - Nipperdev 
13/209 Kl.Aula 
Proseminare: 
1392. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mogli 
Fr.8.30—10, Übungsraum Ainmillerstraße 
1393. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mogk 
Fr. l 1 — 13, Übungsraum Ainmillerstraße 
1394. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. Fischer 
11 — 13, Übungsraum Ainmillerstraße 
1395. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Di. Fischer 
14— 16, Übungsraum Ainmillerstraße 
1396. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. Brandt 
15— 17, Übungsraum Ainmillerstraße 
1397. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Di. Hardtwig 
18—20, Übungsraum Ainmillerstraße 
1398. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Di. von Zwehl 
9—11, Übungsraum Ainmillerstraße 
1399. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mi. Magen 
8.30—10, Übungsraum Ainmillerstraße 
1400. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. Gruner 
9—11, Übungsraum Ainmillerstraße 
Übung: 
1401. Übung für Staatsexamenskandidaten: Europäische Geschichte im Brandt 
19. Jh., Mo.17-19, Ainmillerstraße 
Hauptseminare: 
1402. Der Bauernkrieg von 1525/26, 2stündig, Mi.10-12, Übungsraum Weis 
Ainmillerstraße 
1403. Deutschlands Verfassungsentwicklung in der Frühneuzeit, 2stündig, H.Schmidt 
Fr. 15—17, Übungsraum Ainmillerstraße 
1404. Richelieu, 2stündig, Mi. 16—18, Übungsraum Ainmillerstraße H.Schmidt 
1405. Probleme der Geschichte Preußens 1648—1815, 2stündig, Mo. Hammermayer 
13.30—15, Übungsraum Ainmillerstraße 
1406. Die Wirtschaftstheorien im 18. Jahrhundert — Grundlagen und Brandt 
Hauptprobleme, 2stündig, Mi. 14—16, Übungsraum Ainmillerstraße 
1407. Hegemonialmacht und Satelliten: Frankreich und der Rheinbund Hammermayer 
(1806/14), 2stündig, Do.11-13, Ainmillerstr. 8/V 
1408. Probleme der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Ritter 
1863-1895 (mit Mentoren), 2stündig, Di. 16-18, Übungsraum Ain­
millerstraße 
1409. Europäischer Antisemitismus vor 1914, 2stündig, Di . l 1 — 13, Nipperdey 
Ubungsraum Ainmillerstraße 
Oberseminare: 
1410. Deutschland unter dem Einfluß von Französischer Revolution und Weis 
Empire (1789-1815), 2stündig, Do.17-19, Ainmillerstr. 8/II 
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1411. Neuere Untersuchungen zur vergleichenden Geschichte Deutsch­
lands und Japans, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung (persönliche 
Anmeldung) 
Nipperdey 
Siehe auch: 
2686. Cassara, America in the 18th Century 
2687. Cassara, Historiography of the U.S. 
1412. 
1413. 
1414. 
1415. 
1416. 
1417. 
1418. 
1419. 
1420. 
1421. 
1422. 
1423. 
1424. 
1425. 
1426. 
1427. 
B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
Vorlesung: Grundfragen der bayerischen Geschichte von den Anfän­
gen bis zum 20. Jahrhundert, 3stündig, Mo., Di., Do. 10-11/101 
Hauptseminar: Genossenschaft und Herrschaft vom 9. —15. Jahrhun­
dert, 2stündig, Mo.17-19/133 
Oberseminar: Das Kontinuitätsproblem in der deutschen Geschichte 
(an bayerischen Beispielen), 3stündig, Mi.17—19.30, Institut f. 
Bayer. Geschichte 
Proseminar (Abteilung mittelalterliche Geschichte): Die Ketzerbe-
vvegungen des 11. —14.Jahrhunderts und ihre gesellschaftlichen Hin­
tergründe, 2.stündig, Fr.10-12, Institut f.Bayer.Geschichte 
Proseminar (Abteilung neuere Geschichte): Das Zeitalter der Aufklä­
rung (an süddeutschen Beispielen), 2stündig, Mo. 14—16, Institut f. 
Bayer. Geschichte 
Proseminar (Abteilung neuere Geschichte): Probleme des deutschen 
Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, Mi. 10-12, In­
stitut f. Bayer. Geschichte 
Vorlesung: Von der ,,Herrschaft" zum ,,Staat". Probleme der 
spätmittelalterlichen Territorienbildung, 2stündig, Mo.l 1 — 13/219 
Hauptseminar: Bauelemente des spätmittelalterlichen Territorial 
Staats (süddeutsche Beispiele), 2stündig, Di. 14.30-16, Institut f. 
Bayer. Geschichte 
Vorlesung: Reformation und Revolution in Deutschland, lstündig, 
Do.ll .15-12/215 
Hauptseminar: Organisationsformen der Intelligenz im 18. Jahrhun 
dert, 2stündig, Do.18.15-19.45, Übungsraum Ainmillerstr. 8/0 
Kolloquium: Kulturgeschichte und Kulturanthropologie, 2stündig, 
14tägig, Mo. 16.30-18, Historisches Seminar, Ainmillerstr. 8/V 
Vorlesung: Geschichtliche 
2stündig, Di., Fr.8-9/219 
Landeskunde der Ostalpenländer, 
Die Münz- und Geldgeschichte von Regensburg, lstündig, Di. 18— 
19/109 
Quellen zur Kulturgeschichte in den bayerischen Archiven (mit 
Übungen an Hand von Originalen), 2stündig, Do.14—16/323 
Fünfteiliger Zyklus zur Geschichte Bayerns: I. Bayern von der Ein­
wanderung der Bajuwaren bis 1180, 4stündig, Di., Do.9—10, 
Fr.9-11/219 
Hauptseminar: Übungen an landesherrlichen Urkunden, 2stündig, 
Do.18-20/147 
Β osi 
Bosl 
Bosl 
Hörger 
Hüttl 
Möckl 
Störmer 
Stornier 
v.Dülmen 
v.Dülmen 
v.Dülmen 
S an dberger 
Grasser 
Zimmermann 
Rail 
Rail 
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1428. Doktorandenkolloquium: Bayerische Geschichte und geschichtliche 
Hilfswissenschaften, lstündig, jeden 3. Di. im Monat 16.30—18, Hi­
storisches Seminar, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1429. Doktorandenkolloquium: Deutsche und Europäische Geschichte, 
lstündig, jeden 1. Di. im Monat 16.30—18, Historisches Seminar, 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
siehe auch: 
1445. Von Reitzenstein, Quellen und Methoden der Ortsnamen­
kunde 
Geschichte Osteuropas und S ü d o s t e u r o p a s 
Vorlesungen: 
1430. Epochen der altrussischen Kulturgeschichte, 2stündig, Di. 10—12, 
HS 204, Beginn: 4.11.75 
1431. Südosteuropa in der Türkenzeit (14. Jahrhundert — 1804), 2stündig, 
Do., Fr.8-9, HS 112, Beginn: 6.11.75 
1432. Osteuropa und die Weltgeschichte, 2stündig, Do., Fr.9-10, HS 116, 
Beginn: 6.11.75 
1433. Geschichte Ostmitteleuropas in der Neuzeit (1500-1918), 2stündig, 
Do., Fr.10-11, HS 215, Beginn: 6.11.75 
1434. Abriß der Geschichte Dalmatiens, lstündig, Mo.9-10, HS 323, Be­
ginn: 3.11.75 
Proseminare: 
1435. Einführung in das Studium der Geschichte Ost- und Südosteuropas, 
2stündig, Mo. 13—15, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 10.11.75 
1436. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des alten Rußland, 2stündig, Mi. 
10—12, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 5.11.75 
1437. Einführung in die russische und sowjetische Geschichtswissenschaft, 
2stündig, 14tägig, Di.9—11, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
4.11.75 
1438. Einführung in die Osteuropakunde: Arbeitstechnik und Bibliogra­
phie, 2stündig, Mo.15—17, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
10.11.75 
Hauptseminare: 
1439. Zur Vorlesung: „Epochen der altrussischen Kulturgeschichte", Hösch 
2stündig, Mo.17 —19, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 10.11.75 
1440. Revolutionäre Bewegungen in Rußland im 19. Jahrhundert (gemein- Glassi 
sam mit Dr. Bartl), 2stündig, Do.16-18, Übungsraum Ainmiller­
str. 8, Beginn: 6.11.75 
1441. Übung zur Vorlesung, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung, Bartl 
Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 10.11.75 
1442. Revolutionäre Bewegungen in Rußland (19. Jahrhundert) (gemein- Bartl 
sam mit Dr. Glassi), 2stündig, Do. 16—18, Übungsraum Ainmiller­
str. 8, Beginn: 6.11.75 
Rail 
Rail 
Hösch 
Grimm 
Grimm 
Glassi 
Bartl 
Hösch 
Grabmüller 
Grabmüller 
Röbel 
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Doktoranden-Seminar: 
1443. Doktoranden-Seminar, 2stündig, Mo. 19—21, Übungsraum Ainmiller- Grimm 
str. 8, Beginn: 10.11.75 
1444. Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Institut für Geschichte Hösch, 
und Kultur des nahen Ostens, 2stündig, nach Vereinbarung Kissling 
1445. 
1446. 
1447. 
1448. 
1449. 
1450. 
1451. 
1452. 
1453. 
1454. 
1455. 
1456. 
1457. 
1458. 
1459. 
1460. 
1461. 
1462. 
1463. 
Name nforschung 
Quellen und Methoden der Ortsnamenkunde (mit Übung), 2stündig, v. Reitζ enstein 
Di.17-19, HS 122 
Kunstgeschichte 
Vorlesungen: 
Früh- und Hochmittelalterliche Kunst, 3stündig, Di., Mi. , Do. 17- Braunfels 
18/101 
Die Spätgotik in Bayern, 2stündig, Mo. 11-13/218 Bauer 
Die Abteikirche von St. Denis, 1 stündig, Di. 10-11 /218 Bauer 
Der Aufbau des Kunstwerks, 2stündig, Di., Mi . 16-17/218 Fiel 
Einführung in die Geschichte der Kunstwissenschaft, 2stündig, Di., Huse 
Mi.13-14/218 
Italienische Malerei 1450-1500, 2stündig, Mi. , Do.12-13/223 Kuhn 
Kunst im Zeichen Napoleons, 2stündig, Di.16—17, Fr.10-11/223 Traeger 
Deutsche Malerei um 1600, 2stündig, Mo.9-11/218 Bushart 
Proseminare: 
Einführung in die Ikonographie und Ikonologie, 2stündig, D i . l l — Braunfels 
13/218 
Zur Geschichte und Struktur der Museen in München (für 3. und Bauer 
4. Semester), 3stündig, Mo.14-17/218 
Einführung in das Studium der Kunstgeschichte (1. und 2. Seme- Piel 
ster), 2stündig, Do. l5-17, Georgenstr. 11 
Einführung in das Studium der Kunstgeschichte (nur 1. Fachseme- Huse 
ster, vgl. Anschlag im Institut), 3stündig, Mi.9-12, Georgenstr. 11 
Einführung in das Studium der Kunstgeschichte (nur 1. Fachseme- Traeger 
ster), 2stündig, Mi. 14—16, Georgenstr. 11 
Probleme der Denkmalpflege, 2stündig, 14tägig, Di. 15—17, Georgen- Gebeuler 
str. 1 1 
Seminar für Anfänger zur deutschen Plastik der Dürerzeit vor Origi- Sauermost 
nalen im Bayerischen Nationalmuseum, 3stündig, Do.14—16.30, 
Georgenstr.il (hier nur Vorbesprechung) 
Plakate in München, bes. in kunstsoziologischer Hinsicht (3. und Suckale 
4. Semester), 3stündig, Mo.9—12, Georgenstr. 11 
Hauptseminare: 
Rembrandt, 2stündig, Mi. 10—12, Georgenstr. 11 Braunfels 
Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, 14tägig, Do. 18—20, Georgen- Braunfels 
str. 11 
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1464. 
1465. 
1466. 
1467. 
1468. 
1469. 
1470. 
1471. 
1472. 
1473. 
Vorbereitung auf die Spanien-Exkursion, 14tägig, Di. 18—20 
Kunsthistorische Exkursion: Spanien vom 1. bis 25.4.1976, Teilneh­
mer verpflichten sich, Referate zu übernehmen und an der entspre­
chenden Übung teilzunehmen (gilt als 2stündige Übung) 
Übungen zur südostdeutschen Kunst des 8. und 9. Jahrhunderts (ge­
meinsam mit Dr. Volker Bierbrauer), 2stündig, Di. 18—20, Georgen­
str.,11 
Oberseminar für Doktoranden, 3stündig, 14tägig, Mi. l7 — 19.30, Ge­
orgenstr. 11 
Ikonographie und Bilddeutung alttestamentlicher Themen im Mittel­
alter, 2stündig, Di. 15—17, Georgenstr. 11 
Kolloquium für Magister und Doktoranden, 2stündig, Di. 17 —19, Ge­
orgenstr. 11 
Baukunst und Bildnerei der Renaissance in der Lombardei II (nach 
persönlicher Rücksprache), 3stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Seminar für Doktoranden, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar zur spätgotischen Bildnerei in München (ab ca. 1430), 
2stündig, Fr. 13-15, Georgenstr. 11 und vor Originalen (Teilnehmer­
zahl beschränkt; Anmeldung s. Anschlag am Institut) 
Seminare: 
Museumskundliches Praktikum (zusammen mit Konservatoren der 
Bayer. Staatsgemäldesammlungen), 2stündig, 14tägig, Meiserstr. 10, 
Tel. 55 91 291 
Farbmaterialien und technische Gemäldekunde, 2stündig, Fr. 10—12, 
Georgenstr. 11 
siehe auch: 
1386. Kloos, Epigraphisches Proseminar: Lesen, Datieren und 
Transskribieren von Inschriften 
1937.- Restle, 
1942. Wessel, Byzantinistik, Veranstaltungen 
Bauer 
Mütherich 
Behling 
Wirth 
Wirth 
Piel 
Huse 
Kuhn 
Steingräber 
Kühn 
M usik Wissenschaft 
1474. Vorlesung: Notenschrift und Musik im Mittelalter, lstündig, Do. Göllner 
11-12,315 
1475. Vorlesung: Bachs Goldberg-Variationen und Beethovens Diabelli- Bockholdt 
Variationen, 2stündig, Fr. 11-13, 315 
1476. Vorlesung: Musik für Bläser, 2stündig, Mi . l 1-13, 315 Eppelsheim 
1477. Hauptseminar: Zusammenklang, Stimme und Rhythmus in der Bockholdt 
Mehrstimmigkeit vom 13. bis 16. Jahrhundert, 2stündig, Mi . l 6—18, 
312 
1478. Hauptseminar: Mozarts ,,Idoncneo", 2stündig, Di . l5 -17 , 31 2 Göllner 
1479. Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15-17, 315 Göllner 
(mit Aufführungsversuchen, lstündig, Do. 12-13, 315) 
1480. Einführungskurs für Anfangssemester, 3stündig, Fr.9—11 und nach Schlötterer 
Vereinbarung, 312 gemeinsam mit 
M.H.Schmid 
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1481. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, Mo. 19—21, 312 
1482. Übung zur Geschichte der Streichinstrumente und ihrer musikali­
schen Funktion, 2stündig, Do.l7 — 19, 315 
1483. Übung: Musik an der Münchner Hofkapelle zur Zeit Orlando di 
Lassos, 2stündig, Fr.15-17, 315 
1484. Übung: J.S. Bachs Kantaten und ihre Stellung in der Tradition des 
reformatorischen Gottesdienstes, 2stündig, Mo.17 —19, 315 
1485. Übung: Zur Frage des Auseinanderfallens von ,»ernster" und „leich­
ter" Musik im 19. Jahrhundert, 2stündig, Mo.15-17, 315 
1486. Übung zu den Symphonien von Gustav Mahler, 2stündig, Di. 19—21, 
315 
Musikalisches Praktikum : 
1487. Palestrinasatz I, 2stündig, Mi.9-11, 315 
1488. Einführung in den musikalischen Satz: 4stimmiger Choral, 2stündig, 
Mo.13-15, 315 
1489. Generalbaß I, 4stündig, Di. 13-17 (in 2 Gruppen), 315 
1490. Liturgische Einstimmigkeit, Aufführungsversuche, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1491. Motette des 13. Jahrhunderts, Aufführungsversuche, 2stündig, Di. 
9-11, 315 
1492. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und 
Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2stündig, Di . l 1 — 13 und nach Vereinbarung, 315 
1493. Generalbaßgruppe mit Tasten- und Zupfinstrumenten, Aufführungs­
versuche zur Musik des 1 7. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1494. Solistengruppe für ausgebildete Sänger, 2stündig, nach Vereinbarung 
1495. Bläserensemble, 2stündig, nach Vereinbarung 
1496. Institutschor, 2stündig, Do.19.30-22, 315 
1497. Institutschor, 2stündig, Mi.19.30-22, 315 
Theaterwissenschaft 
Vorlesungen: 
1498. Analyse von aktuellen Aufführungen aus dem Münchner Spielplan, 
2stündig, 14täglich, Mi. 10-12 
1499. Ausgewählte Themen und Probleme der theaterwissenschaftlichen 
Forschung, lstündig, Mi. 15—16 
Arbeitskreise: 
1500. Übungen im Schreiben von Stücken, 2stündig, Mi. 16—18 
Göllner 
gemeinsam mit 
Bockholdt und 
Eppelsheim 
Eppelsheim 
H.Schmid 
Danckwardt 
gemeinsam mit 
H.Becker 
Schlötterer 
Waeltner 
Schlötterer 
Traimer 
Tr aimer 
Ruhland 
Nowotny 
Haselhorst 
No wotny 
Nowotny 
Nowotny 
Nowotny 
No wo tny 
Hartl,Lazarowicz, 
Par chwitz,Passo w, 
Prutting, S chälzky 
Hartl,Lazarowicz, 
Par chwitz,Passo w, 
Prutting, Schulz ky 
Hart l,Par chwitz 
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1501. Inhaltsanalyse und -kritik von Ergebnissen der empirischen Theater- Mayer,R.A.M. 
forschung, lstündig, 14täglich, M o . l l —13 
1502. Das nichtetablierte Theater in der Bundesrepublik, 2stündig, Di. Parchwitz 
15-17 
1503. Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixierung (Motif-Writing), Passow 
2stündig, Mi. 16-18 
1504. Poietische Hermeneutik, 2stündig, Do. 14-16 Prutting 
1505. Rezeptionsanalyse, 2stündig, Fr. 14-17 Schälzky 
Proseminare : 
1506. Von den Meiningern zu den Anfängen des Films (mit Filmbeispie- Berthold 
len), 2stündig, Fr. 15-17 
1507. Funktion und Form von Theaterarchitektur, 2stündig, Mi.17 —19 Burmeister 
1508. Theaterrecht, 2stündig, Fr. 13-15 Gößl 
1509. Das erfolgreiche Theaterstück, untersucht an ausgewählten Texten Hartl 
von A.W. Kotzebue, 2stündig, Mo. 11-13 
1510. Übungen zur Theaterzeitschrifts- und Programmheftgestaltung, Hartl 
2stündig, Mo. 15-17 
1511. Aufführungspraxis im antiken griechischen Theater, 2stündig, Lazarowicz 
Fr.10-12 
1512. Das neue Jugendstück und die Theorie der Lehrstücke von Brecht, Mayer, N.J. 
2stündig, Mi . l 7 -19 
1513. Theater- und Rollenspiel in ausgewählten Bildungsfeldern, 2stündig, Mayer, R.A.M. 
14täglich, Mo.17-21 
1514. Piscators „Politisches Theater*', 2stündig, Di . l 1-13 Parchwitz 
1515. Das Theater des Mittelalters, 2stündig, Di. 14—16 Passow 
1516. Propädeutik der Theaterwissenschaft (für Anfänger), 2stündig, Mi. Prutting 
16-18 
1517. Theatersoziologie I: Das Theater und seine Feinde, 2stündig, Do. Prutting 
16-18 
1518. Szenengestaltung im Zeitalter der Renaissance und des Manierismus, Romstöck 
2stündig, Di. 18-20 
1519. Politisches Theater nach 1945, 2stündig, Fr.11-13 Schälzky 
Seminar: 
1520. Das Theater im Nationalsozialismus und die Münchner Bühnen, Passow 
2stündig, Di . l 1-13 
Hauptseminare: 
1521. Trivialtheater im 19. Jahrhundert, 2stündig, Mi.l6.30-18 Lazarowicz 
1522. Boulevardtheater in Frankreich und Deutschland von der Jahrhun- Lazarowicz 
dertwende bis zur Gegenwart, 2stündig, Do. 10—12 
Praktika: 
1523. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, Di. 16-18 Eichholz 
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1524. Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theaterauffüh- Grote 
rungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1525. Dramaturgie und Regie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Matiasek 
1526. Grundausbildung für Schauspiel Daniels 
A Anfänger, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Β Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama 
Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur 
Wesensdeutung des modernen 
Dramas. 
3. Auflage. 171 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 19,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Ausbildungsförderung 
Ein Stipendien-Almanach für Schüler und Studierende 
von Jörg Kudlich 
Inhalt 
Einführung Ausbildungs­
beihilfen 
Bundesausbildungsförderungs­
gesetz (BAföG) 
Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) 
Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) 
Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) 
G radu iertenf order u ngsgesetz 
(GFG) 
Garantiefonds 
Begabtenf Order ungs werke 
Stiftung Volkswagenwerk 
Kurzfristige Überbrückungs-
darlehen 
Langfristige Studienabschluß­
darlehen 
Auslandsstipendien 
Anhang: 
Berechnungsbeispiele BAföG 
Verzeichnisse der Hochschulen, 
Akademien und Höheren 
Fachschulen und Anschriften 
der zuständigen Förderungs­
einrichtungen 
Übersicht und Anschriften der 
zuständigen Förderungseinrich­
tungen bei einem Auslands­
studium 
Auslandszuschläge 
Förderungshöchstdauer 
Verlag Wilhelm Unverhau 
München 
XI.74 ISBN 3-920530-20-9 DM 3.30 
Fachbereich 
Philosophie, Mssenschaftstheorie 
und Statistik 
Lehrkörper S. 252 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 256 
Vorlesungen S. 259 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil., für Philosophie - liest nicht—, M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
•Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phil., für Philosophie - liest nicht- , M 80, Maria-Theresia-
Str. 7 (47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phil., Dr.jur., für Metaphysik -liest nicht- , 
8013 Haar, Am Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phil., für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg i.Br. (2.4.71) — liest nicht —, 78 Freiburg i.Br., Kartäu-
serstr. 136 (0761/27 62 70) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil., für Philosophie des Humanismus - liest nicht —, M 19, 
Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
•Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts­
und Sozialwissenschaften — liest nicht —, 8022 Neugrünwald bei München, Portenlänger-
str. 25 (641 17 14) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil., für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, 8032 Gräfelfing, Hügelstr. 4 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil., für Philosophie, M 19, Zuccalistr. 19 a (17 05 36) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phil., für Philosophie, Salzburg, Heilbrunner Allee 56 
(0043/62 22/41 08 37) 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, 8911 Windach, Keltenstr. 12 
(08193-8663) 
Weichselberger Kurt (1.11.63), Dr.phil., für Spezialgebiete der Statistik, 8018 Grafing, Neu-
Dichau 5 (08092/98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil., nat., für Ökonometrie und Statistik, 8026 Ebenhausen, 
Zellerstr. 62 (08178/31 23) 
Ferschl Franz (1.9.65), Dr.phil., für Statistik, 1170 Wien, Dornbacherstr.25 
(0043-222-464334) (vorgesehen) 
Biser Eugen (20.11.67), Dr.phil., Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, 87 Würzburg, Simon-Breu-Str. 11 (0931/8 11 33) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, M 40, Heimstättenstr. 1 (32 74 27) 
Honorarprofessor: 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 813 Starnberg, Riemerschmidstr. 7 (08151/76 61) 
Gastprofessoren: 
Sneed Joseph D., Stanford Research Center, für Logik und Wissenschaftstheorie, M 40, 
Helene-Mayer-Ring 14/913 (921 82 14) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
••Schilling Kurt (28.3.38), Dr.phil., für Philosophie - liest n icht- , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) 
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**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Klopstockstr. 8/12 (36 35 10) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil., Dr.med., für Allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Str. 10 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phil., für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 40, 
Heßstr. 51/V(52 22 29) 
Waldenfels Bernhard (1.7.74), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Werneckstr. 21 (33 45 27) 
Essler Wilhelm Karl (1.8.75), Dr.phil., für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 (08221/38 87) und M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
Wissenschaftliche R ä t e (und Professoren): 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik, Prodekan, 
8011 Eglharting, Bucher Str. 23 (08091/95 48) 
Rod Wolfgang (1.10.71), Dr.phil., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Philosophie, 
M 50, Koblenzer Str. 18 ( 149 16 68) 
Knüsel Leo (28.6.73), Dr.sc.math., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Statistik, 
8015 Markt Schwaben, Karlsbader Str. 17 a (08121/56 70) 
Puntel L. Bruno (1.8.74), Dr.phil., Dr.theol., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für 
Philosophie, M 22, Kaulbachstr.31 a (28 60 77) 
Privatdozenten: 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str. 29/1 (300 73 60) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phil., für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Griegstr. 53 (359 32 04) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phil., für Philosophie, M 21, Rapotostr. 3 
(56 78 08) 
Pieper Annemarie (20.12.72), Dr.phil., für Philosophie, 8031 Stockdorf, Sofie-Menter-Str. 1 
(089/857 23 46) 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Ainmillerstr. 34 (39 55 76) 
Avé-Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phil., für Phänomenologische Philosophie, M 2, The-
resienstr. 7/VI (28 31 86) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil., für Philosophie, M 60, Frauendorferstr. 67/11 
Böhme Gernot (26.7.73), Dr.phil., für Philosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr. 44 
(859 59 12) 
Lehrbeauftragter Professor einer anderen Hochschule: 
Schischkoff G., Dr.phil., Professor an der Universität Salzburg, für praktische Philosophie 
- liest nicht - , 809 Wasserburg am Inn, Mozartstr. 15 (08071/856) 
Lehrbeauftragte : 
Bauer Günther, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Assistentenstelle am Lehrstuhl f. Spezialgebie­
te der Statistik, Übungen zur Mathematik, 83 Landshut, Buchenstr.20 (0871 / 7 32 64) 
Bauer Peter, Dipl.-Volksw., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Statistik I, 8059 Neu­
finsing, Lärchenweg 4 (08121 / 8 19 00) 
Bleickert Günter, Dipl.-Theol., für christliche Religionsphilosophie, 8031 Puchheim/Bhf, 
Adenauerstr. 16/IV (80 67 77) 
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Brockard Hans, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Philosophie 
unter besonderer Berücksichtigung religionsphilosophischer Probleme, 8012 Ottobrunn-
Riemerling, Auenstr. 45 a (60 54 03) 
Buchner Hartmut, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Idealismus und Phänomenolo­
gie, 8211 Rottau, Oberdorfstr. 4 (08641/21 52) 
Deku Henry, Dr.phil., Wissenschaftlicher Angestellter, für Prinzipienlehre, M 80, Maria-The-
resia-Str. 25 (98 51 25) 
Drieschner Michael Dr.phil., für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut (08151/149-273) 
Eichhorn Peter, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Sozialphilo­
sophie, M 22, Thierschstr. 43 (29 46 62) 
Enders Heinz, Dr.phil., für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 
8901 Stadtbergen bei Augsburg, Schwalbenstr. 1 (0821/52 77 33) 
Gerì Barbara, Dr.phil., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno-
verstr. 8 (141 83 19) 
Giehl Rudolf, Oberreg.-Direktor im Bayer. Statistischen Landesamt, für Programmierung 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen, M 70, Spitzwegstr. 6 (76 83 46) 
Gliwitzky Hans, Dr.phil., für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell, 
Eschenriederstr. 48 (08142/66 35) 
Göttner Heide, Dr.phil., für Analysen literaturwissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr. 9 (46 51 22) 
Henckmann Wolfhart, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die philoso­
phische Bücherkunde und Wissenssoziologie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
Hinst Peter, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Wissenschaftliche Propädeutik, M 82, 
Eigerstr. 23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.phil.habil., Wissenschaftlicher Assistent, für praktische Philosophie, M 40, 
Keferloherstr.6 (35 72 27) 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Assistent, für Betriebsstatistik und Stichpro­
bentheorie, M 50, Dachauer Str. 188 (149 22 27) 
Hoering Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., Wissenschaftlicher Assistent, für Wissenschaftstheorie, 
M 60, Leharstr. 31 a 
Hoffmann Rainer, M.A., für Übungen zur Einführung in den spätantiken Humanismus, 
M40, Tengstr. 48 (30 12 20) 
Jacobs Wilhelm G., Dr.phil., für Philosophie des jungen Schelling, 8031 Puchheim/Bhf., 
Narzissênstr. 4 (80 13 03) 
Jantzen Jörg, Dr.phil., für Einführung in die antike Philosophie, M 70, Am Brombeerschlag 3 
(71 21 41) 
Keßler Eckhard, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Lektüre und Interpretation huma­
nistischer Texte, M 40, Arcisstr. 52 (28 81 40) 
Kockelkorn Ulrich, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Mathematik für Volks-, Be­
triebswirte und Soziologen, 8035 Gauting, Buchenstr. 2 (850 41 15) 
Koktanek Anton Mirko, Dr.phil., für philosophische Historik und Sozialphilosophie, M 70, 
Pfeuferstr. 14 (76 36 52) 
Krohn Wolfgang, Dr.phil., für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Forstenried, Bauernwagnerstr. 13 (75 04 30) 
Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Übungen zur Ökonomet­
rie I, 8134 Pöcking, Lindenberg 72 (08157 / 16 50) 
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Maisberger Rosi, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Assistentenstelle am 4.Lehrstuhl f. Stati­
stik IV, Übungen zur Mathematik, 8051 Neufahrn, Raiffeisenweg 2 (08165 / 51 01) 
Maschke Erich-Otto, Dipl.-Volkswirt, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Übungen 
zur Statistik, M 2, Poccistr.4 (7 7 39 45) 
Matthias Günther, Dipl.-Volkswirt, für Übungen zur Statistik, M 2, Erzgießereistr. 17 
(18 76 60) 
Nusser Karlheinz, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Hermeneutik und Methodologie, 
M 82, Mona-Lisa-Str. 8 (42 69 19) 
Petersen Uwe, Dr.phil., für formale und dialektische Logik, M 40, Georgenstr. 36 
Pröls Jutta, Dipl.-Volksw., Verwalterin einer wissenschaftlichen Assistentenstelle, für Übun­
gen zur Statistik, M 81, Ortlindestr. 2 
Reeh Klaus, Dipl.-Kfm., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Übungen zur Statistik, 
6602 Saarbrücken-Dudweiler, Am Steinbruch 25 (06897 / 7 19 25) 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Übungen zu Statistik III, M 40, Kunigundenstraße 2 
(34 31 35) 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitliche statistische Methoden in Fertigungsbetrie­
ben, M 90, Chiemgaustr. 98/II (690 35 50) 
Schräder Wolf gang, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Ethik und Rechtsphilosophie 
des 17. und 18. Jahrhunderts, M 80, Hofoldingerstr. 8 (40 93 02) 
Simons Eberhard, Dr.phil., für Gesellschaftsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, M 22, 
Ludwigstr. 22 (280 96 69) 
Viechtbauer Helmut, für Übungen zur Einführung in die Philosophie des Humanismus, 8191 
Dorfen, Nr.63 
Weiss James Michael, Ph.Dd., für Übungen zur Einführung in den nordeuropäischen Huma­
nismus, insbesondere Erasmus, M 22, Kaulbachstr.29 (28 50 91) 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten DM 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung:. 
o.Prof. B i s e r 
o.Prof. K r i η g s 
o.Prof. S p a e m a n n 
Geschäftsführender Vorstand: 
o.Prof. S p a e m a n n 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie II, Hauptgebäude (Sekretariat Zi. 319, F. 21 80/24 88; Assi­
stenten Zi. 320, F. 21 80/24 47) 
Prof. Dr. Hermann K r i η g s (F. 21 80/24 89), Lehrstuhlinhaber 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phil., Wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil., Wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr.phil.habil., Wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr.phil., Wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie I, Hauptgebäude (Zi. 328-330 A, Sekretariat Zi. 329, 
F. 21 80/23 86) 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (21 80/23 93), Lehrstuhlinhaber 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil., Wiss. Assistent 
Ν u s s e r Karl-Heinz, Dr.phil., Wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phil., Wiss. Assistent 
Dr. Bernhard W a 1 d e η f e 1 s, apl.Prof. 
Univ.-Dozent Dr. Elmar T r e p t o w 
Univ.-Dozent Dr. Horst S e i d 1 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Dr. L. Bruno P u η t e 1 (Zi. 134 a, F.21 80 / 29 84) 
Univ.-Dozent Dr. Hans Michael B a u m g a r t n e r 
1.2. Lehrstuhl und Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r, Lehrstuhlinhaber 
Β 1 e i c k e r t Günter, Dipl.-Theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r o c k a r d Hans, Dr.phil., Wiss. Assistent 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Leitung und Vorstand: o.Prof. O t t o 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80/29 07) 
Prof. Dr. Stephan O t t o , Lehrstuhlinhaber 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil.habil., Wiss. Assistent 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
o.Prof. A n d e r s o n 
o.Prof. W e i c h s e l b e r g e r 
o.Prof. S c h n e e w e i ß 
o.Prof. S t e g m ü l l e r 
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o.Prof. F e r s c h 1 (vorgesehen) 
apl.Prof. K ä s b a u e r 
apl.Prof. E s s 1 e r 
Wiss. Rat u. Prof. K n i i s e l 
Geschäftsführender Vorstand: 
o.Prof. S t e g m ü 11 e r 
3.1. Lehrstuhl und Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F. 21 80 / 22 20) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Lehrstuhlinhaber 
H ö h e r Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Volksw., Wiss. Assistent (F. 21 80/35 74) 
Ρ r ö 1 s Jutta, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 48) 
B a u e r Peter, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 32) 
F e 1 1 b e r g Ursula-Christina, Dipl.-Kfm., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80 / 22 26) 
3.2. Lehrstuhl und Seminar für Ökonometrie und Statistik 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , Lehrstuhlinhaber 
L ο e s g e η Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Dipl.-Volksw., Wiss. Assistent (F. 21 80/27 50) 
R e e h Klaus, Dipl.-Kfm., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/33 34) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther, Dipl.-Volksw., wiss. Angestellter (F. 21 80/32 25) 
3.3. Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r , Lehrstuhlinhaber 
K o c k e l k o r n Ulrich, Dr.rer.pol., Dipl.-Math., Wiss. Assistent (F. 21 80/35 20) 
R ü g e r Bernhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Wiss. Assistent (F. 21 80/27 63) 
D i 1 c h e r Hermann, Dipl.-Math., Wiss. Angestellter (F. 21 80/27 64) 
G ö η c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
B a u e r Günther, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
Wiss. Rat Dr. Axel-Rainer W u 1 s t e η (F. 21 80/35 22) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
Dipl.-Volksw. Dr. Peter T a f e 1 (F. 21 80/31 97) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Leo Κ η ü s e 1 (F. 21 80/31 96) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
Dipl.-Kfm. Jürgen M i c h a 1 k (F. 21 80/36 98) 
3.4. Lehrstuhl Statistik IV 
Akademiestr. I/IV 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1, Lehrstuhlinhaber (vorgesehen) 
M a i s b e r g e r Rosi, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
3.5. Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33/0 (F. 21 80/22 33) 
3.6. Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/34 69, Bibliothek F. 21 80/34 70) 
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Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, api. Professor 
Prof. Dr. Max K ä s b a u e r , api. Professor 
Prof. Dr. Wilhelm Κ. E s s 1 e r, api. Professor 
R o d Wolfgang, Dr.phil., Wiss. Rat und Professor 
Univ.-Doz. Dr. Eike von S a v i g η y 
H ο e r i η g Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., Dr.phil.habil., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Dr.phil.habil., Wiss. Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil.habil., Wiss. Assistent 
L i n k Godehard, Dr.phil., Dipl.-Math., Wiss. Assistent 
M o u l i n e s Carlos Ulises, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ihren 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
bedarf Kollegartikeln Universitätsformularen 
an Skripten 
führt 
uni-bedarf 
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Außerdem: Amtliche Ver­
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Straßenbahnmarken 
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Vorlesungen 
1. Philosophie und Wissenschaftstheorie 
1527. 
1528. 
1529. 
1530. 
1531. 
1532. 
1533. 
1534. 
1535. 
1536. 
1537. 
1538. 
1539. 
1540. 
1541. 
1542. 
1543. 
1544. 
1545. 
1546. 
A . Lehrveranstaltungen der lehrbefugten Hochschullehrer 
gem. Ar t . 75 B H G 
Oberseminar: Transzendenz und Staat. Philosophische Übungen zu Helmut Kuhn 
Piatons Dialog „Politeia", 2stündig, Mo. 17—19/Seminar 
Vorlesung: Strukturtypen der Logik, 4stündig, Di., Do. 16-18/332 Stegmüller 
Übungen zur Vorlesung (deh. Dr. U. Blau), lstündig, Fr. 14—15/Sem. Stegmüller 
Hauptseminar: Grundlagenfragen der statistischen Wahrscheinlich- Stegmüller 
keit, 2stündig, Mi. 16—18/Seminar 
Proseminar (deh. G. Link): Logik für Linguisten. Einführung in die Stegmüller 
Begriffe der Montague-Grammatik, 2stündig, Mi.9-11/Seminar 
Vorlesung: Sendlings Philosophie in den Jahren 1794 bis 1813, Krings 
2stündig, Mo., Mi. 11-12/204 
Hauptseminar: Schelling und Hegel (Briefwechsel, Das älteste Sy- Krings 
stemprogramm, ,,Kritisches Journal der Philosophie"), 2stündig, Di. 
15-17, Raum 347 
Oberseminar: Zur Situation der praktischen Philosophie zwischen Krings 
Philosophie und Praxis, 2stündig, Do. 18—20 (14tägig), Seminar 
Vorlesung: Ethik (mit besonderer Berücksichtigung des Ethik-Unter- Spaemann 
richts), 2stündig, Fr.9-11/224 
Hauptseminar: Kant, Kritik der reinen Vernunft (2-semestriger Spaemann 
Kurs) I, 2stündig, Fr . l 1-13/Seminar 
Oberseminar: Typen der Ethik, 2stündig, Do. 18—20/Seminar Spaemann 
Vorlesung: Der Mensch - das Wesen der Ausnahme. Der Verfall des Biser 
Mikrokosmosgedankens und seine Konsequenzen, 2stündig, Mi. 18— 
20/133 
Vorlesung: Grundzüge einer theologischen Aporetik, lstündig, Do. Biser 
18-19/355 
Hauptseminar: Die Anthropologie Friedrich Nietzsches, 2stündig, Biser 
Mi. l 5—17/Seminar 
Hauptseminar: Selbstverwirklichung und Gotteserfahrung (gemein- Biser 
sam mit Univ.-Dozent Dr. H. Seidl), 2stündig, Do. 15—17/Seminar 
Vorlesung: Wissenschaft, Christentum, Gnosis: Die platonische Phi- Otto 
losophie in Spätantike und Mittelalter, 2stündig, Di., Mi. 17-18/118 
Proseminar (deh. Viechtbauer): Plotin, 2stündig, Mi. 15-17, Institut Otto 
für Geistesgeschichte 
Oberseminar: Die ,»geometrische Methode'* und die Methode des Otto 
geistesgeschichtlichen Verstehens, 2stündig, Di. 18—20, Institut für 
Geistesgeschichte 
Vorlesung: Behandlung philosophischer Probleme als Einübung in Konrad 
das philosophisch-kritische Denken, 3stündig, Mo., Di., Fr. l 2—13/147 
Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
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1547. 
1548. 
1549. 
1550. 
1551. 
1552. 
1553. 
1554. 
1555. 
1556. 
1557. 
1558. 
1559. 
1560. 
1561. 
1562. 
1563. 
1564. 
1565. 
1566. 
1567. 
1568. 
1569. 
1570. 
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Hauptseminar über Weltanschauungsanalyse und Weltanschauungs- Konrad 
kritik, 2. Teil, 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
Vorlesung und Kolloquium: Methode und Prinzipien der Ethik, Lauth 
3stündig, Mo.9-10, Mi.8-10/219 
Hauptseminar: G.W.F. Hegel: „Encyclopädie der philosophischen Lauth 
Wissenschaften" 1830, Teil: Vorbegriff der Logik, 2stündig, Mo. 
10.30s.t.-12/Seminar 
Hauptseminar: J .G. Fichtes Wissenschaftslehre von 1804, 1. Teil, Lauth 
2stündig, Mi.l9.30s.t.-21/213 
Vorlesung: Einführung in die axiomatische Methode, 3stündig, Mo. Käsbauer 
9-12 
Hauptseminar: Der Begriff der wissenschaftlichen Erklärung, Käsbauer 
3stündig, Mo. 13-16 
Hauptseminar (zusammen mit Herrn Moulines): Beispiele zur exak- Sneed 
ten Darstellung von Theorienstrukturen und inter-theoretischen Re­
lationen, 2stündig, Fr. 15—17 
Proseminar: Einführung in die Sprachphilosophie, 2stündig, Mo. Waidenfels 
17-19 
Hauptseminar: Das Problem der Zeit in der Phänomenologie, Waldenfels 
2stündig, Mo. 11-13 
Hauptseminar: Philosophische Grundlagen der Semiotik, 2stündig, Waldenfels 
Di.17-19 
Vorlesung: Erkenntnistheorie, 2stündig, Mi. 18—20/110 Essler 
Proseminar: Erklärung und Kausalität, 2stündig, Mi. 14—16 Essler 
Hauptseminar (gemeinsam mit Dr. Drieschner): Schrödingers Katze, Essler 
Wigners Freund, EPR: Die Paradoxa der Quantenmechanik, 2stün-
dig, Do. 14-16 
Vorlesung: Einführung in die Erkenntnislehre, 2stündig, Mo. 11— Rod 
13/133 
Proseminar: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, D i . l 1 — 13/Seminar Rod 
Hauptseminar: Kants Theorie der Erfahrung, 2stündig, Mo. 16— Rod 
18/Seminar 
Vorlesung mit Kolloquium: Zu Kants Kritik der traditionellen Got- Seidl 
tesbeweise, lstündig, Di.9-10/209 K l . Aula 
Hauptseminar: Lektüre aus Aristoteles' „Metaphysik'!, Buch VII: Seidl 
Über die Substanz, 2stündig, Mo. 13— 15/Seminar 
Hauptseminar (zusammen mit Prof. Biser): Selbstverwirklichung Seidl 
und Gotteserfahrung, 2stündig, nach Vereinbarung 
Proseminar (für Anfänger): Logisch-methodologische Propädeutik I, v.Savigny 
2stündig, Di.9-11 
Hauptseminar: Probleme der Sprechakttheorie, 2stündig, Di. 14—16 v.Savigny 
Proseminar (für Anfänger): Eigenes philosophisches Denken als An- v.Savigny 
fang methodischer Arbeit (an Beispielen aus der Erkenntnistheorie), 
2stündig, Fr. 15-17 
Hauptseminar: Marx* Frühschriften (Fortsetzung), 4stündig, Mi. Treptow 
13-15, Fr.13-15 
Proseminar: Epikur, 2stündig, Do.13-15 Treptow 
1571. 
1572. 
1573. 
1574. 
1575. 
1576. 
1577. 
1578. 
1579. 
1580. 
1581. 
1582. 
1583. 
1584. 
Vorlesung und Hauptseminar: Kants Kritik der teleologischen Ur- Baumgartner 
teilskraft, 4stündig, Mi. , Do.l7-19/221 
Hauptseminar: Schelling — Neue Deduktion des Naturrechts (zusam- Baumgartner 
men mit Dr. Jacobs und Dr. Schräder), 2stündig, Di. 17—19 
Vorlesung und Kolloquium: Das Logische: Begriff, Formen, Begrün- Puntel 
dungsproblem und methodischer Standort (Philosophie der Logik), 
2stündig, Mo. 17—19, HS 215 
Oberseminar: Hegeis „Wissenschaft der Logik" (V) (nur nach per- Puntel 
sönlicher Anmeldung), 2stündig, Mi.15-17, HS 348 
Hauptseminar: Die Kohärenztheorie der Wahrheit, 2stündig, Di. 17— Puntel 
19, HS 348 
Hauptseminar: Theorien der Ethik (Projekt: Praktische Philoso- Pieper 
phie), 3stündig, Mo.10-12.15, Raum 317 a 
Vorlesung mit Kolloquium: Die vier Persönlichkeitsstrukturen der Knapp 
Psychoanalyse im Hinblick auf ein neues Verständnis des Menschen, 
2stündig, Di., Mi.10-11/213 
Hauptseminar: M. Heidegger, Sein und Zeit II, 2stündig, Mo. 15—17, Knapp 
Raum 347 
Vorlesung: Phänomenologie und Anthropologie, lstündig, Do. Avé-Lallement 
9-10/209 K l . Aula 
Seminar: Schelers Phänomenologie der sozialen Gemeinschaften, Avé-Lallement 
2stündig, Mi. 16-18 
Hauptseminar: Die Konstitution des wissenschaftlichen Gegenstan- Böhme 
des (Kants Begründung der Naturwissenschaft), 2stündig, Di. 
20s.t.-21.30, 347 
Proseminar: Humanwissenschaftliches Verstehen und Naturwissen- Schöpf 
schaftliches Erklären, 2stündig, Di. 19-21 
Hauptseminar: Grundprobleme der philosophischen Anthropologie, Schöpf 
2stündig, Do. 13-15 
Vorlesung: Ethik und Politik in geschichtlicher Betrachtung, Schischkoff 
2stündig, Do.9-11/217 
B. Lehrveranstaltungen der Lehrbeauftragten und 
wiss. Mitarbeiter 
1585. Proseminar: Einführung in die Philosophie anhand von ausgewählten Gliwitzky 
Texten (Descartes, Kant, Fichte u.a.), 2stündig, Di.10-12 
1586. Proseminar: Fichte, Wissenschaftslehre 1805 (Fortsetzung, nur für Gliwitzky 
Teilnehmer des SS 1975), 2stündig, Di.13-15 
1587. Proseminar: Einführung in die Bearbeitung handschriftlicher Texte Gliwitzky 
(Übung für Anfänger und Fortgeschrittene), 2stündig, Do.9-11 
1588. Sein und Werden: Prinzipienlehre, 2stündig, Do.17-19/122 Deku 
1589. Prinzipienunterschiede: Wissenschaft, Philosophie und Weisheit, Deku 
lstündig, Fr. 15-16/217 
1590. Erkenntnis- und Seinsprinzipien: Wahrheit, Zweckmäßigkeit und Deku 
Schönheit, lstündig, Fr.16-17/217 
1591. Vorlesung: Philosophie des Humanismus. Eine Einführung in Gestal- Keßler 
ten, Probleme und Forschungsaufgaben, 2stündig, Fr. 11 —13/110 
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1592. Kolloquium (zusammen mit Dr. Krohn): Magie und Naturwissen- Keßler 
schaft, 2stündig, Mo. 19-21, Institut für Geistesgeschichte 
1593. Proseminar: Max Scheler: Die Wissensformen und die Gesellschaft, Henckmann 
2stündig, Di. 18-20/117 
1594. Übung: Propädeutik der Philosophiegeschichte, lstündig, 14tägig, Henckmann 
Mo.18-20/117 
1595. Proseminar: Gesellschaftstheorien des Frühliberalismus, des Konser- Koktanek 
vatismus und des Frühsozialismus, 2stündig, Do. 10— 12/Seminar 
1596. Proseminar: Grundzüge der Theorie der metrischen Begriffe (mit Hoering 
Übungen), 2stündig, Do. 12—14/Seminar 
1597. Proseminar: Formale Wissenschaftssprachen, 2stündig, 14tägig, Do. Hoering 
18-20/Seminar 
1598. Proseminar: Heideggers Bestimmung der Technik, 2stündig, Do.15— Buchner 
17 /Seminar 
1599. Proseminar: Religionsphilosophisches Kolloquium (Fortsetzung), ge- Buchner 
meinsam mit Dr. H. Brockard, 2stündig, 14tägig, Zeit nach Verein­
barung 
1600. Proseminar: Raum und Zeit — Räume und Zeiten. Religionsphäno- Brockard 
menologische Grundkategorien, 2stündig, Di.16—18 
1601. Proseminar: Religionsphilosophisches Kolloquium (Fortsetzung, ge- Brockard 
meinsam mit Dr. Buchner), 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1602. Proseminar: Einführung in Methodenfragen anhand sozialphilosophi- Eichhorn 
scher Texte (Leonard Nelson), 3stündig, Fr. 15—17.15 
1603. Proseminar: Einführung in die Existenzphilosophie, 3stündig, Mo. Zimmermann 
18-20.30 
1604. Hauptseminar (gemeinsam mit Dr. Baumgartner und Dr. Schräder): Jacobs 
Schelling: Neue Deduktion des Naturrechts, 2stündig, Di . l7 -19 
1605. Proseminar: Die sozialen Utopien zu Beginn der Neuzeit, 2stündig, Krohn 
Mo. 15-17, Institut f. Geistesgeschichte 
1606. Kolloquium (zusammen mit Dr. Keßler): Magie und Naturwissen- Krohn 
schaft, 2stündig, Mo. 19-21, Institut f. Geistesgeschichte 
1607. Proseminar: Einführung in die Rechtsphilosophie G.W.F. Hegels Simons 
(Projekt: Praktische Philosophie), 3stündig, Di . l ls.t.-13.15 
1608. Proseminar (zusammen mit Prof. Grassi): Sprache und Geschichte Gerì 
im italienischen Humanismus, 2stündig, Mo. 17—19, Institut für Gei­
stesgeschichte 
1609. Proseminar: Modelltheoretische Semantik. Darstellung und Kritik, Hinst 
2stündig, Fr.9.30-11 
1610. Proseminar (gemeinsam mit Dr. Schräder): L.Wittgenstein „Philo- Hinst 
sophische Untersuchungen", 2stündig, Fr. 12—14 
1611. Proseminar: Systematik der Literaturwissenschaft! (Besprechung Göttner 
neuer literaturtheoretischer Schriften), 2stündig, Mi. 12—14 
1612. Proseminar: Wittgensteins Privatsprachen-Argument, 2stündig, Di. Grewendorf 
18-20 
1613. Proseminar: Einführung in die logische Theorie der Sätze und Wör- Enders 
ter von Abelard bis Carnap, 2stündig, Di. 13—15 
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1614. 
1615. 
1616. 
1617. 
1618. 
1619. 
1620. 
1621. 
1622. 
1623. 
1624. 
1625. 
1626. 
1627. 
1628. 
1629. 
1630. 
1630a. 
1630b. 
1631. 
1632. 
1633. 
1634. 
Proseminar: Die „grammatica speculativa" der Modisten in der heu­
tigen Sprachlogik, 2stündig, M i . l 1-12.30 
Proseminar: Piaton: „Philebos". Übungen zur Spätphilosophie Pia­
tons, lstündig, Di. 10-11 
Proseminar: Aristoteles: „Nikomachische Ethik". Lektüre und Be­
sprechung ausgewählter Kapitel, 2stündig, Di. 15—17 
Seminar (gemeinsam mit Dr. W.K. Essler): Schrödingers Katze, Wig-
ners Freund, EPR: Die Paradoxa der Quantenmechanik, 2stündig, 
Do.14-16 
Proseminar: Dialektische Logik II, 3stündig, Fr. 17-20 
Proseminar: Einführung in Hegels Dialektik II, lstündig, 14täglich, 
Di.9s.t.-10 
Proseminar: Max Weber, 2stündig, Mi.9—11 
Proseminar: Hume, Eine Unterrichtung über den menschlichen Ver­
stand, 2stündig, Fr. 14—16 
Seminar (zusammen mit Dr. Baumgartner und Dr. Jacobs): Schel­
ling, Neue Deduktion des Naturrechts, 2stündig, Di . l7 -19 
Proseminar (zusammen mit Dr. Hinst): Wittgenstein: „Philosophi­
sche Untersuchungen", 2stündig, Fr. 12—14 
Proseminar: Einführung in die Geistesgeschichte: Piatonismus im 
Humanismus und in der Renaissance, 2stündig, Di. 15—17, Institut 
für Geistesgeschichte 
Proseminar: Formen und Strukturen des objektiven Geistes. Zur 
„Dialektik des Geistes" von Peter Wust, 3stündig, Mi.14-16.30 
Proseminar: Einführung in den deutschen Humanismus, 2stündig, 
Mo. 13—15, Institut für Geistesgeschichte 
Vorlesung: 3-wertige Sprachanalyse, 2stündig, Do. 10—12 
Vorlesung: Einführung in Aristoteles' Logik und Wissenschaftstheo­
rie, lstündig, Di.l2—13/116 
Hauptseminar: Kant, Kritik der praktischen Vernunft (Projekt: 
Praktische Philosophie), 2stündig, Do. l5-17, HS 347 
Hauptseminar: Spätscholastischer Nominalismus am Beginn der 
Neuzeit, 2stündig, Do. 15—17, Institut für Geistesgeschichte 
siehe auch Vorlesungen anderer Fachbereiche: 
Vorlesung: Philosophische Ethik, 2stündig, Mi . l 1-13/129 
Entstehung der europäischen Philosophie. Neuzeit. Vorlesung über 
die großen Denker Europas (auch für Anfänger), 2stündig, Do. 16— 
18/317 
2. S ta t i s t ik 
Vorlesung: Statistik I für Volkswirte und Betriebswirte, 4stündig, 
Do.16-18, Fr. 13-15, Aud.Max. 
Vorlesung: Theorie und Praxis der Stichprobenmethode (zusammen 
mit Assistent), 4stündig, Mi.10-12, Do.10-12, 118 
Vorlesung: Einführung in die stochastischen Prozesse, 2stündig, Do. 
16—18, Seminarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
Vorlesung: Muitivariierte statistische Verfahren, 2stündig, 
Fr. 10—12, Seminarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
Enders 
Jantzen 
Jantzen 
Drieschner 
Petersen 
Nusser 
Nusser 
Schräder 
Schräder 
Schräder 
Ho ff ma η η 
Bleichen 
Weiss 
Blau 
Höffe 
Höffe 
Keßler 
Neuhäusler 
Varga v.Kib 
Anderson 
Anderson 
Ferse hl 
Ferse hl 
1635. Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- Giehl 
Verarbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
Do.17-19, 112 
1636 Vorlesung: Statistik im Betrieb (mit Übungen), 4stündig, Di. 13—15, Höher 
Do.10.30-12/223 
1637. Vorlesung: Elementare statistische Verfahren (mit Übungen), Knüsel 
4stündig, Mo.14-16, Mi.14-16/101 
1638. Vorlesung: Ausgewählte Probleme aus der Testtheorie, 2stündig, Di. Knüsel 
15- 17/201 
1639. Vorlesung: Stichprobenverfahren zur technischen Qualitätssicherung Rusch 
mit Übungen, Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I, 
2stündig, Mi. l7-19/112 
1640. Vorlesung: Statistik II für Soziologen, 4stündig, Mo. 15-17, Di. 14— Wülsten 
16, Aud.Max. 
1641. Vorlesung: Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler, 4stündig, Di. Schneeweiss 
9-11, M i . l 1-13, Schellingstr. 4, Phys. Hörsaal 
1642. Vorlesung: Ökonometrie I, 2stündig, Do.9-11/332 Schneeweiss 
1643. Vorlesung: Statistik III, 4stündig, Mi.10-12, Do.10-12, 323 Weichselberger 
1644. Übung zu Statistik III für Mathematiker, 2stündig, Do.14-16, 132 Rüger 
1645. Übung zu Statistik III für Wirtschaftswissenschaftler, 2stündig, Do. Rüger 
16- 18, 132 
1646. Seminar: Geschichte und Problematik des Wahrscheinlichkeitsbe- Weichselberger 
griffs und seiner Anwendungen: Neuere Entwicklungen, 2stündig, 
Mi. 18-20, Seminarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1647. Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Kockelkorn 
4stündig, Mo.13-15, Mi.13-15, Aud.Max. 
1648. Übungen zur Vorlesung Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Maisberger 
Soziologen, lstündig, nach Vereinbarung 
1649. Ergänzende Veranstaltung hierzu, lstündig Maisberger 
1650. Übungen zur Vorlesung Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Bauer 
Soziologen, lstündig, nach Vereinbarung 
1651. Ergänzende Veranstaltung hierzu, lstündig Bauer 
1652. Übungen zur Vorlesung Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Maisberger 
Soziologen (Tutorengruppen für Hörer mit geringen Mathematik­
kenntnissen) 
1653. Übungen zu Statistik II für Soziologen, 2stündig, Mi.8-10, 201 Wülsten 
1654. Übungen zu Statistik I, 3stündig, Fr. 16-19, 101 Bauer 
1655. Übungen zu Ökonometrie I, 2stündig, Di.9— 11, 118 Loesgen 
1656. Ergänzungen zur Ökonometrie I, lstündig, Mi . l 1 — 12, 302 Loesgen 
1657. Übungen zu Statistik II, 2stündig, Do.11-13, 117 Matthias 
1658. Zusatzübung zu Statistik II, lstündig, Mi. 15-16, 204 Matthias 
1659. Übung zu Statistik II, 2stündig, Do.14-16, Aud.Max. Maschke 
1660. Zusatzübung zu Statistik II, 1 stündig, Mi. 15-16, 215 Maschke 
1661. Übung zu Statistik II, 2stündig, Mi.16-18, 129 Reeh 
1662. Zusatzübung zu Statistik II, lstündig, Mi.14-15, 215 Reeh 
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Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper S. 266 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 270 
Vorlesungen S. 272 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Vetter August (1.4.51), Dr.phil., für Psychologie — liest nicht —, 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
•Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil., für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, M 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Schwarz Richard (23.7.57), Dr.phil., für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Pädagogik mit Forschungs­
stelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissen­
schaften, Vorstand der Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio­
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften, M 70, Krüner Straße 51 (7 60 78 15) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil., für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der Abteilung für Angewandte Psychologie, M 82, Möwestr. 38 (46 99 58) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phil., für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik, 
M 56, Ramoltstr. 47 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie, Geschäftsführender Vor­
stand, M 40, Josephsplatz 5 (37 83 93) 
Butollo Willibald (1.4.74), Dr.phil., für Psychologie, M 40, Wilhelmstr. 8 (39 02 39) 
Honorarprofessor: 
Hofmarksrichter Karl (30.5.60), Dr.phil., Direktor i.R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psychologie der Sprache und 
der Sprachstörungen, M-Solln, Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
Abteilungsvorsteher und Professor: 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil., für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, M 60, Feichthofstr.165 
(83 03 05) 
Wissenschaftl. R ä t e und Professoren: 
Ulich Dieter (1.6.75), Dr.phil., für Pädagogische Psychologie, M 81, Wilhelm-Diess-Weg 13 
Xochellis Panagiotis (1.8.75), Dr.phil., für Pädagogik, M 21, Agnes-Bernauer-Str. 24 
(57 48 78) 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phil., für Experimentelle Psychologie, 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Franke Heinz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Legewie Heinrich (25.7.75), Dr.med. Dr.phil., für Psychologie, M 40, Kraepelinstraße 10, 
Max-Planck-Institut 
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Lehrbeauftragte : 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(089/8 57 41 70) 
Bambeck J.J., Dr.phil., für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 40, Jakob-Klar-Stra­
ße 9 (37 65 63) 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuf fei v. Birkensee, Dr.phil., für Geschichtliche Fragen der Päd­
agogischen Anthropologie, M 40, Ansbacher Straße 4 (37 23 72) 
Bastine Ingrid, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, M 2, 
St.-Pauls-Platz 2 
Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsycholo­
g i e ^ 60, Lützowstraße 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Hauserstraße 21 
Berkel Karl, Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Posenerstr. 21 
Betz Dieter, Dr.phil., für Experimentelle Psychologie, 8031 Gilching, Thalhof 2 
(08 1 85/300) 
Bilden Helga, Dipl.-Psych., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des So-
zialisationsbereichs, M 50, Hardenbergstr. 19 (141 71 61) 
Bock Irmgard, Dr.phil., für Grundfragen der Pädagogik, M 81, Elektrastr. 17/16 (91 17 85) 
Brunner Alfred, Dr.phil., für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Deschler Hans-Peter, Dr.phil., für Mediendidaktik, M 80, Kreillerstr. 66 (43 28 96) 
Dir lie h Wilhelm, Dr.phil., für Grundlagen und Interventionsmöglichkeiten in der Klinischen 
Psychologie, M 70, Heiterwangerstr. 40 
Dittmar Franz, Dipl.-Psych., für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 70, Heiterwan­
gerstr. 44 (76 91 549) 
Dürichen Gisela, Dr.phil., für Grundlagen der Pädagogik, M 80, Niedermayerstraße 10 
(98 33 95) 
Ennenbach Wilfried, Prof. Dr.phil., für Unterrichtspsychologie, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstr. 130 (84 88 13) 
Ferstel Roman, Dr.phil., Dipl.-Psych., für Durchführung und Auswertung von klinisch-psy­
chologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Franke Heinz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Fthenakis Was silio s, Dr.phil., für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
straße 8 
Gebert Diether, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, M 40, Adelheidstr. 25 b (378 16 57) 
Houben Antoon, Dr.phil., für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis, 8016 Weißen­
feld, Am Mitterfeld 3 (90 24 48) 
Huber Günter, Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodelle in der Erziehungswissen­
schaft, 8901 Rehling-Unterach, Haus Nr. 22 (08237-7155) 
Härter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 83, Unterbiberger-
str. 32 (67 57 67) 
Kasten Hartmut, Dr.phil., für spezielle Probleme der Kinderpsychologie, M 19, Artülerie-
str. 19 (19 75 19) 
Keupp Heinrich, Dr.phil., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung klini­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhof fer str. 34 (310 21 56) 267 
Kiock Hartmut, Dr.phil., für Kommunikation von Organisationen mit ihrer Umwelt, M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Koeck Regine, Dr.phil., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenforschung, M 2, Theresienstr. 60 (28 39 60) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr. 58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phil., für Pädagogische Psychologie, 8045 Ismaning, Olmützer Weg 1 
(96 76 78) 
Kreuzer Alois, Dipl.-Psych., für Steuerung kognitiver Prozesse im Unterricht, M 60, August-
Exter-Straße 25 (83 13 81) 
Mandel Karl Herbert, Dr.phil., für Psychotherapie bei Partnerkonflikten, M 2, Rückertstr. 9 
(53 00 94/95) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenauerstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phil., für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr. 7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phil., für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr. Troll-Straße 53 (08142/94 24) 
Meggle Georg, M.A., für sprachanalytische Philosophie, M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phil., für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mertens Wolfgang, Dr.phil., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Wirtschaftstheorie und Methodenlehre, M 40, Ainmillerstr. 34 (39 52 25) 
Mühlbauer Karl, Dr.phil., für Grundfragen der Pädagogik, M 19, Blutenburgstr. 40 
(18 48 18) 
Mühlen Ulrich, Dr.phil., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr. 5 (36 98 84) 
Natorp Elke, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, 
M 40, Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Neuberger Oswald, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Straße 184 
Papousek Hanos, Dr.med., Sc. Dr., für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens und ihre 
Abweichungen, M 40, Frohschammerstr. 12 c (35 98 135) 
Pieritz Reiner, Dipl.-Psych., für Intervention bei Erwachsenen — Gesprächspsychotherapie, 
M 70, Ehrwalder Straße 6 (71 417 64) 
Portner Dieter, Dr.phil., für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenkirchen, Kramerstr. 9 
(08 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phil., Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr. 60 a 
(149 17 98) 
Redlin Wiltraud, Dr.phil., für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
M 40, Kaulbachstr. 93 (21 80 - 34 64) 
Salcher Ernst F., Dr.phil., für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenstr. 4 
(60 12 941) 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubert Venanz, Dr.phil., für Propädeutik der Interdisziplinären Forschung und Lehre, 
M 50, Koblenzer Str. 14 (1 41 85 61) 
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Schubö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, M 45, Eberwurz-
str. 87 (31 43 398) 
Schulz-Müllensiefen E., Dipl.-Psych., für Beratung bei Kindern, M 40, Schleißheimerstr. 66 
Sedlmayr Elisabeth, Dr.phil., für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, 8045 Ismaning, Konradstr. 16 
Tunner Wolfgang, Dr.phil., für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berliner-Str. 5 
Ulich Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Bil­
dungswesens, M 40, Schleißheimerstr. 183 b (30 60 19) 
Werner Andrea, Dr.phil., für Demonstrationen von psychologischen Therapietechniken, 
M 40, Kaiserstraße 9 
Wilhelm Hannelore, Dipl.-Psych., für Grundlagen und Interventionsmöglichkeiten in der 
Klinischen Psychologie, M 70, Heitwangerstr. 40 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, Ickstattstraße 30 
Zander Wolfgang, Dr.med., für psychotherapeutische Gruppentechniken, 8035 Gauting, Hil-
degardstr. 30 (85 02 546) 
Cécile Beizmann 
Leitfaden der Rorschachdeutungen 
Zusammenstellung der Signierungen von 
Rorschach, Beck, Beizmann u. Loosli-Usteri 
ca. 250 Seiten. Leinen ca. DM 38,-
Gerd Biermann 
Autogenes Training mit Kindern und 
Jugendlichen 
ca. 128 Seiten. Paperback ca. DM 15,— 
Emil E. Kobi 
Die Rehabilitation der Lernbehinderten 
ca. 224 Seiten, ca. DM 21,-
Felix de la Cruz / Gerald D. LaVeck 
Geistig Retardierte und ihre Sexualität 
Sozio-kulturelle und medizinische Aspekte 
ca. 210 Seiten. Paperback ca. DM 18,— 
Heinz W. Krohne (Hrsg.) 
Fortschritte der Pädagogischen 
Psychologie 
ca. 260 Seiten. Paperback ca. DM 22,80 
L I D Uni-Taschenbücher 
aus der Produktion Ernst Reinhardt 
UTB 393: D. Betz, Psychophysiologie der 
kognitiven Prozesse. 191 Seiten. 
DM 19,80 
UTB 396: R. Wormser, Experimentelle 
Psychologie. 170 Seiten. DM 15,80 
UTB 453: A. Houben, Klinisch-psycho­
logische Beratung. Ansätze einer 
psychoanalytisch fundierten Technik. 
190 Seiten. DM 16,80 
UTB 457: V. E. Frankl, Theorie und 
Therapie der Neurosen. Einführung 
in Logotherapie und Existenzanalyse. 
222 Seiten. DM 21,80 
UTB 333: Kh. A. Geißler, Berufserziehung 
und kritische Kompetenz. 
162 Seiten. DM 14,80 
UTB 276: K. R. Müller, Entscheidungs-
orientierte Betriebspädagogik. 
242 Seiten. DM 18,80 
UTB 277: H. Rosenkranz, Soziale Betriebs­
organisation. 170 Seiten. DM 12,80 
UTB 330: F. Pilz, Das System der Sozialen 
Marktwirtschaft. 146 Seiten. DM 11,80 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Psychologie 
(M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Zi. 478-498, F. 21 80, Nebenstelle 24 99) 
Leitung: 
Prof. Dr. Willi B u t ο 1 1 ο (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Prof. Dr. Arthur M a y e r 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
Sekretariat der Institutsleitung: 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Zi . 498, Nebenstelle 24 99 
Prüfungsamt 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Zi . 482, Nebenstelle 35 86 
M e t z Gerda, Dr.phil., wiss. Angestellte, beurlaubt 
Allgemeine Psychologie (M 40, Friedrichstr. 22, Zi. 392-398, 478-498, F. 21 80, Neben­
stelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand 
B e t ζ Dieter, Dr.phil., Akad. Rat 
B r u η η e r Alfred, Dr.phil., Akad. Oberrat 
G i g e r e n z e r Gerd, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Psych., Akad. Rat 
S t r u b e Gerhard, Mag.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W ο r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. A^s.-Stelle 
Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil., Akad. Direktor 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil., wiss. Assistent 
F r a n k e , Dr.phil., PD, Akad. Oberrat 
G e b e r t Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B e r k e l Karl, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klinische Psychologie (M 40, Kaulbachstr. 93, F. 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 66) 
Prof. Dr. Willi B u t ο 11 ο, Vorstand 
N.N., Wiss. Rat 
B a s t i n e Ingrid, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r l i c h - W i l h e l m Hannelore, Dr.phil., wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulrike, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e d 1 i η Wiltraud, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e d 1 m a y r Elisabeth, Dr.phil., wiss. Assistentin 
S e i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T u η η e r Wolfgang, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sozialpsychologie (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Zi. 479, 484, 485, F. 21 80, Nebenstel­
len 24 95 und 25 79) 
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Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k, Abteilungsvorsteher 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil., wiss. Assistentin 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phil., wiss. Angestellter 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent 
2. Institut für P ä d a g o g i k mit Forschungsstelle für i n t e r d i s z i p l i n ä r e anthro­
pologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand 
Seminar für Systematische Pädagogik 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/III und 
M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Lehrstuhlinhaber (F. 22 56) 
Prof. Dr. Panagiotis Χ ο c h e 1 1 i s, Wiss. Rat (F. 22 59) 
B o c k Irmgard, Dr.phil., Akad. Oberrat (F. 22 58) 
M ü h 1 b a u e r Karl, Dr.phil., Akad. Rat (F. 32 29) 
N.N., wiss. Assistent 
Seminar für Empirische Pädagogik 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(M 40, Leopoldstr. 23/IV; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/IH 
und M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 57) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Lehrstuhlinhaber (F. 22 57) 
Prof. Dr. Dieter U 1 i c h, Wiss. Rat (F. 32 17) 
K r a p p Andreas, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 32 17) 
P r e l l Siegfried, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 22 50) 
N.N., wiss. Assistent 
Forschungsstelle für i n t e r d i s z i p l i n ä r e anthropologische und sozio-
kultureile Grenzfragen der Wissenschaften 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1 und 23/III; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (F. 22 56) 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil., Akad. Rat (F. 32 18) 
H o f f m a n n Rainer, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 32 18) 
Krankenversicherung. Lebensversicherung. 
Und jetzt auch Bausparen. ^ 
Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. ij£u4ffi/2 
Kranken Versicherungsverein a.G. · Lebensversicherungsverein a.G. · Bausparkasse AQ 
Bezirksverwaltungen: 8 München, Damenstiftstr. 9,85 Nürnberg, Martenstr. 27,89 Augsburg, Barthehof 9 
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Vorlesungen 
1. Psychologie 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
Studienabschnitt I: 
a) Vorlesungen: 
1663. Einführung in die Kinderpsychologie, 3stündig, Mo., Di., Mi.9-10/ Müller 
331 
1664. Entwicklungspsychologie des Schulkind-und Jugendalters, 2stündig, Dietrich 
Di. 17—19/201 (siehe auch FB 21 Erziehungswissenschaften) 
1665. Grundlagen der Sozialpsychologie, 2stündig, D o . l l —13/204 Lukasczyk 
1666. Einführung in die Psychologie der Person, 2stündig, M o . l l —13, Brengelmann 
Hörsaal 147 
1667. Kybernetik I (Propädeutik), 3stündig, Di. 15-17, Mi.14-15, Hörsaal Schroeder 
317 
1668. Quantitative Methoden I für Psychologen, 4stündig, Mo., Do. 13— Schubö 
15/201 
1669. Einführung in die Experimentelle Psychologie, 2stündig, Di.l7— Wormser 
19/204 
1670. Testtheorie, 2stündig, Do.16-18/215 Dieterich 
1671. Prinzipien der sensorischen Informationsverarbeitung, 2stündig, Rentschier 
Mo.17-19/219 
b) Seminare und Übungen: 
1672. * Psychologisches Proseminar I, 2stündig, Do. 15-17 Brunner 
1673. * Psychologisches Proseminar I, 2 stund ig, Mi. 10—12 Mühlen 
1674. * Psychologisches Proseminar I, 2 stund ig, Mi.17—19 Schroeder 
1675. * Psychologisches Proseminar, 2stündig, Mi.17—19 Wormser 
1676. Übung zur Vorlesung Einführung in die Kinderpsychologie, lstün- Müller 
dig, Di.10-11/331 
1677. Psychologisches Seminar: Probleme der Gedächtnisorganisation, Müller 
2stündig, Do. 10-12 
1678. * Seminar: Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie (nur Brunner 
für Kandidaten der Diplomvorprüfung), 2stündig, Mo. 10—12 
1679. Seminar zur Persönlichkeitspsychologie (für Studierende im Neben- Brunner 
fach), 2stündig, Di.10-12 
1680. * Seminar: Grundprobleme der Lernpsychologie (nur für Kandida- Mühlen 
ten der Diplomvorprüfung, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, Do. 10-12 
1681. Seminar: Psychophysiologische und lerntheoretische Grundlagen Legewie 
psychosomatischer Störungen, 2stündig, Fr. 13-15, MPI für Psy­
chiatrie, Kraepelinstr. 10 
1682. * Übungen zur Psychologie des Einschulungsalters (mit Demonstra- Natorp 
tionen), 3stündig, Di., nach Vereinbarung 
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1683. * Seminar: Psychologische Probleme der Zweisprachigkeit, lstündig, Natorp 
Mi., nach Vereinbarung 
1684. Übung: Zum Problem der Entwicklung normativen Verhaltens. Kasten 
Neuere experimentelle Arbeiten und Internalisationskonzepte, 
2stündig, Di . l 1-13 
1685. Übungen zu Quantitative Methoden I für Psychologen, 2stündig, Schubö 
nach Vereinbarung 
1686. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba- Betz 
rung 
1687. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba- Gigerenzer 
rung 
1688. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba- Marx 
rung 
1689. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba- Strube 
rung, Do., Fr. 15-18 
Studienabschnitt II 
a) Vorlesungen: 
1690. Sozialpsychologie des Betriebes I, 2stündig, Di., Mi . l 2-13/201 Mayer 
1691. Kollektives Verhalten, 2stündig, Fr.l 1-13/224 I.ukasczyk 
1692. Grundbegriffe der Psychologie (für Studenten des Fachbereichs Be- Franke 
triebswirtschaft), 2stündig, Mo.9-11/110 
1693. Einführung in die Tiefenpsychologie I, 2stündig, Do.9-11/225 Mertens 
b) Seminare und Übungen: 
1694. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig, Di. 14.30-17.30, Bauer- Mayer,Franke. 
str. 28 Neuberger,Gebert 
Berkel 
1695. Diplomanden-und Doktorandenseminar, 2stündig, Mi . l 7 —19 Mayer 
1696. Forschungskolloquium, 2stündig, 14tägig, Mi. l7 —19 Lukasczyk 
(u.Mitarbeiter) 
1697. Normen und Konformität in Kleingruppen, 3stündig, Mi.9—12, Bau- Berkel 
erstr. 28 
1698. Verfahren zur Beobachtung und Beurteilung von Kommunikations- Franke 
prozessen in Kleingruppen, 2stündig, Di.9—11, Bauerstr. 28 
1699. Börokratische Organisation — Merkmale und Folgen, 2stündig, Mo. Gebert 
15-17, Bauerstr. 28 
1700. Betriebspsychologisches Seminar: Motivation und Zufriedenheit, Neubörger 
3stündig, Mi.14-16.30, Bauerstr. 28 
1701. Eignungspsychologisches Seminar, 2stündig, Do.9s.t. —11, Bauer- Maukisch 
str. 28 
1702. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do. 15—17, Bauerstr. 28 Maukisch 
1703. Schriftpsychologische Diagnostik und Begutachtung V, 2stündig, Angermann 
Mi.8.30-10, IIS 480 
1704. Einführung in die Intelligenzdiagnostik unter besonderer Berücksich- Fthcnakis 
tigung der Intelligenztheorie, 3stündig, Do. 17-20/117 
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1705. Psychologie im Strafvollzug und in ähnlichen Institutionen, 2stün-
dig, Do. l7-19, HS 116 
1706. Die Relevanz medizinsoziologischer Aspekte für die Klinische Sozial­
psychologie, 3stündig, Do.14—17 
1707. Seminar zur Sozialpsychologie der Schule, 3stündig, Mi.14—17 
1708. Seminar: Sozialpsychologie des Konflikts, 3stündig, Di. 14—17 
1709. Seminar: Grundprobleme sozialwissenschaftlicher Theoriebildung, 
3stündig, D U 7-20 
1710. Vorlesung: Einführung in die Tiefenpsychologie I, 2stündig, 
Do.9-11 
1711. * Einführung in die diagnostischen Methoden der Klinischen Psycho­
logie I (Erwachsene), 2stündig, nach Vereinbarung 
1712. * Einführung in die diagnostischen Methoden der Klinischen Psycho­
logie II (Kinder), 2stündig, M i . l 1-13/146 
1713. Lerntheoretische und experimentelle Grundlagen der Verhaltensmo­
difikation, 2stündig, Mi.9-11/395 
1714. * Neuere Entwicklungen der Tiefenpsychologie II (Beratungsmetho­
den und Kurztherapie) (Seminar), 2stündig, Mo. 13.30—15 
1715. Ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie: Analyti­
sche Kinder- und Familientherapie (Übung), 2stündig, M i . l 1—13 
1716. * Fallseminar, 3stündig, nach Vereinbarung 
1717. * Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge­
störten Kindern (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, Mi. 16-17.30 
1718. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern und Erwachsenen: 
Anwendung unter Supervision (UP/UK), 2stündig, Di.9—11 
1719. * Klinisch-psychologische Intervention: Stationäre Behandlung bei 
Kindern (Operante Verfahren bei Retardierten) (UP/UK), Kurs 2 
und 2, je 2stündig, Di.9-11 
1720. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mit Leistungsstö­
rungen. Anwendung unter Supervision, nach Vereinbarung 
1721. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern: Anwendung un­
ter Supervision (UP/UK) (Teilnehmerzahl max. 15), 3stündig, 
14tägig, Mo. 8-11 
1722. * Der diagnostische Prozeß in der Erziehungsberatung, nach Verein­
barung 
1723. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen (UP/UK), 4stündig, persönliche An­
meldung 
1724. * Der diagnostische Prozeß in der Beratung und Behandlung von 
Erwachsenen (UP/UK), 3stündig, Do.9-11 
1725. * Psychologische Behandlung von Angstneurosen (UP/UK), 3stün-
dig, Mi.9-11 
1726. * Planung, Durchführung und Auswertung von klinisch-psychologi­
schen Untersuchungen (UP/UK), 2 stund ig, nach Vereinbarung 
1727. * Übung zur Verhaltensbeobachtung von Mutter-Kind-Interaktionen 
(UP/UK), 2stündig, persönliche Anmeldung 
G. Wagner 
Keupp 
K.Ulich 
Mertens 
Koeck 
Mertens 
Bay er,Mit ter-
staedt,Sedlmayr 
Bastine 
Kraiker 
Houben 
Bauriedl 
Tunner/Po hl 
Reitberger/ 
Butollo 
Redlin 
Oirlich/ 
Wilhelm 
N.N. 
Schulz-
Müllensiefen 
Müller-
Lueken 
Tunner 
Bayer/ 
Mittelstaedt/ 
Sedlmayr 
Butollo 
Butollo/ 
Nagel 
Bastine 
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1728. 
1729. 
1730. 
1731. 
1732. 
1733. 
1734. 
1735. 
1736. 
1737. 
1738. 
1739. 
1740. 
* Verhaltenstherapie bei Leistungsstörungen (UP/UK), persönliche Kraiker 
Anmeldung 
* Tiefenpsychologie II, 2stündig, Mo.l 1-13/331 Seibt 
* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Mandel 
Behandlung bei Erwachsenen (Psychotherapie bei Partnerkonflikten 
und Suxualstörungen unter Berücksichtigung der Verhaltenstherapie) 
(UP/UK) (nur für Examenskandidaten), 2stündig, Fr.8.30-10 
* Klinisch-psychologische Intervention: Gesprächspsychotherapie Pieritz 
bei Erwachsenen (ambulante Beratung und Behandlung) (UP/UK), 
2stündig, Mi. 16-18 
Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungspsychologie, 2stündig, Papous e k 
Do.l 5-17 
Psychologische Intervention bei Abhängigkeiten, 2stündig, D o . l l — Ferstl 
13 
Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen (Seminar), 2stündig, Härter 
Mo. 13-15 
* Diplomandenseminar, 2stündig, Di.16—18 Butollo 
Doktorandenseminar, 2 stund ig, Mi. 18—20 Butollo 
Audio-visuelle Demonstrationen zur Intervention, 2stündig, 14tägig, Werner 
Di.14-16 
* Praxis der Verhaltenstherapie. Interventionstechniken bei Erwach- Bambeck 
senen, 2stündig, Mo. 10—12 
* Neuere Entwicklungen der angewandten Tiefenpsychologie: Ver- Zander 
schiedene psychotherapeutische Gruppenverfahren (Voraussetzung: 
Pflichtschein I und II, Teilnehmerzahl: max. 20), 2stündig, Mo. 16-
18 
* Verhaltenstherapie bei funktionellen Sexualstörungen, nach Ver- Dittmar 
einbarung 
2. P ä d a g o g i k 
Die mit * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Se­
minare und Begleitkurse) gelten als Voraussetzung für das Haupt­
studium. Näheres siehe Anschlag am Schwarzen Brett. 
Studienabschnitt I (Grundstudium) 
Vorlesungen: 
1741. * Einführung in die Erziehungswissenschaft, 2stündig, Di., Mi.14— 
15, HS 201 
1742. * Pädagogische Grundbegriffe, 2stündig, Mi . l5 -17 , HS 118 
1743. * Wissenschaftstheorie, 2stündig, Do. 10-12, HS 129 
Seminare: 
1744. * Funktion und Rolle des Lehrers, 2stündig, Di.10-12, Leopold­
str. 23/III 
1745. * Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Begleitkurs zur Vorle­
sung „Einführung in die Erziehungswissenschaft", 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1746. * Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, D o . Π ­
Ι 8.30, Ludwigstr. 24 
Schiefele 
Xo cheIiis 
Mühlbauer 
Xochellis 
N.N. 
Bartusch 
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1747. * Einführung in die Pädagogische Soziologie, 2stündig, Do.15—17, Dürichcn 
Leopoldstr. 23/III 
1748. * Prototypen des Unterrichtens (Fortsetzung— Neuaufnahmen Ennenbach 
möglich), 2stündig, M i . l 1 — 13, Ludwigstr. 24 
1749. * Selbstbestimmung in Lehr-/Lernprozessen, 2stündig, Mi.l7—19, Huber 
Ludwigstr. 24 
1750. Das schulpsychologische Handlungsfeld, 2stündig, Do. 16—18, Lud- Kreuzer 
wigstr. 24 
1751. * Einführung in die Geschichte der Pädagogik als Problemgeschichte, Portner 
2stündig, Di.14-16, Leopoldstr. 23/III 
1752. Grundfragen der Erwachsenenpädagogik, 2stündig, Fr. 10—12, Leo- Prokop 
poldstr. 23/IV 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1 757. 
1 758. 
1759. 
1760. 
1761. 
1 762. 
1763. 
1 764. 
1765. 
Studienabschnitt II (Hauptstudium) 
Seminare: 
Hauptseminar: Die Bildungsvorstellungen der politischen Parteien Richard Schwarz 
und Verbände in der BRD, 2stündig, Do. l7-19, Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Bildungsidee und Bildungsverwirklichung im Neuhu- Richard Schwarz 
manismus: Wilhelm von Humboldt, 2stündig, Fr. 10—12, Leopold- Bock 
str. 23/III 
Oberseminar (für Promoventen, Magister-Kandidaten und höhere Se- Richard Schwarz 
mester), 2stündig, Do. 15 s.t., Leopoldstr. 23/1 
Hauptseminar: Bedingungsfaktoren der Schulleistung als Problem er- Schief eie/ 
ziehungswissenschaftlicher Forschung und pädagogischer Praxis, Krapp 
2stündig, Mi. 15—17, Ludwigstr. 24 
Hauptseminar: Soziale Determinanten der Urteilsbildung, 2stündig, Ulich 
Di . l3 -15 , Ludwigstr. 24 
Hauptseminar: Spezielle Probleme der pädagogischen Soziologie, Ulich 
2stündig, Di.10-12, Ludwigstr. 24 
Seminar für Prüfungskandidaten (Magistranden, Doktoranden, per- Ulich 
sönliche Anmeldung!), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Bildungsmodelle in der heutigen Pädagogik, 2stündig, Xochellis 
Di. 16-18, Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Kommunikation als Grundproblem der Pädagogi- Bock 
sehen Anthropologie, 2stündig, Mo. 10-12, Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Probleme der Pädagogischen Diagnostik am Beispiel Krapp 
der Schuleingangsdiagnose, 2stündig, Di. 15—17, Ludwigstr. 24 
Hauptseminar: Soziales Lernen — soziale Lernziele, 2stündig, Mi. Prell 
15-17, HS 214 
Übung: Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, lstündig, Zeit Prell 
nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Theorien der Sozialisation, 2stündig, Fr.15—17, Leo- Mühlbauer 
poldstr. 23/III 
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3. Lehrveranstaltungen der Forschungsstelle für 
in terd i sz ip l inäre anthropologische und sozio-
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
1 766. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
1767. Interdisziplinäres Seminar: 
Die Problematik einer Interdisziplinarität der Wissenschaften 
(für höhere Semester aller Disziplinen) 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, 
Zeit nach Vereinbarung 
1768. Interdisziplinäres Seminar: 
Zum Verhältnis von Geistes- und Naturwissenschaften 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, 
Mo. 18-20 Uhr 
Siehe unter „Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen" (Seite 36) 
Skripten zur Klinischen Psychologie 
Richard Schwarz 
(gemeinsam mit Fach­
vertretern anderer Dis-
zip line η) 
Richard Schwarz 
(mit Fachvertre­
tern) 
Schubert 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Allgemeine Psychopathologie 
für Psychologen 
nach W. Mombour DM 5.— 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 
von F. Dietl DM 7.80 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
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Helga Rinecker R e v i s i o n aus der M i t t e . Ä n d e r u n g 
u n d H a l t u n g der U S A gegenüber 
C h i n a z w i s c h e n d e n M a c a r t h u r -
Hear ings 1951 u n d d e n C h i n a -
Hear ings 1 9 6 6 im außenpo l i t i s chen 
A u s s c h u ß des a m e r i k a n i s c h e n Se­
nats. 
ISBN 3-87821-050-7 D M 2 4 , 8 0 
Michael S t u d i e n o r i e n t i e r u n g u n d S tud iene r -
Schmidbauer f o l g . U n t e r s u c h t an S t u d e n t e n der 
V o l k s - u n d Be t r i ebsw i r t scha f t der 
Un ive rs i tä t M ü n c h e n . 2 0 0 S e i t e n . 
M i t G r u n d t a b e l l e n u n d L i te ra tu rve r ­
z e i c h n i s . D M 1 4 , 5 0 
ISBN 3-87821-015-9 
Hanno und Monika W ide r Z w a n g s j a c k e u n d C h a o s . 
Schulze K o m p e n d i u m z u r B i l dungs - u n d 
Wissenscha f t sp lanung . 2 0 0 Se i t en . 
L i t e ra tu r - u n d S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s . 
ISBN 3-87821-016-7 D M 1 5 , -
Konstantin Rauch W i r t s c h a f t s r e c h n e n . 6 . neubearbe i te ­
te A u f l a g e 1 9 7 3 . 9 6 S e i t e n . Sch r i f t ­
t umsve rze i chn i s . D M 6 , 8 0 
ISBN 3-87821-029-9 
K lausu r - u n d Vo rp rü fungsau fgaben 
aus d e m Wi r t scha f t s rechnen 
( 1 9 6 0 - 1 9 7 4 ) . 7 2 S e i t e n . D M 8 , 8 0 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Philosophischer Fachbereich 
Altertumskunde und 
Kulturwissenschaften 
Lehrkörper S. 280 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 285 
Vorlesungen S. 289 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phil., für Slavische und Baltische Philologie, 8011 Vater­
stetten, Beethovenstraße 42 (08 106/3 24 20) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phil., für semitische Philologie, Vorstand des Instituts für Semi-
stik, M 22, Veterinärstraße 2/III rechts (28 51 00) 
•Werner Joachim (5.11.49), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, M 22, Königinstra­
ße 69/1V (33 34 12) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phil., Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
8035 Gauting, Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
*Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phil., D.litt.h.c, D.litt.h.c, für lateinische Philologie des 
Mittelalters, 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
*Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phil., für klassische Archäologie - liest nicht - , M 2, 
Meiserstraße 10 
*MüIler Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil., für Ägyptologie, 813 Starnberg, Mühlbergstr. 23 
(08151/1 26 50) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil., für Slavische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Kossack Georg (16.4.59), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, M 70, Ginsterweg 12 
(71 38 64) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil., für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 40, Elisabethstr. 71 (18 02 25) 
*Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie, M 21, Willibaldstra-
ßc 8 d 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phil., für Volkskunde, Vorstand des Instituts für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalbertstraße 94/11 (37 45 17) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Ge­
schäftsführer des Instituts für Ostasienkunde, M 40, Antwerpener Straße 16 (3 61 29 22) 
Brunhölzl Franz, (17.12.64), Dr.phil., für lateinische Philologie des Mittelalters, Vorstand 
des Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, M 90, Seybothstr. 16 (64 54 20) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil., für Assyriologie, geschäftsführ. Vorstand des Assyriolo-
gischen Instituts, Prodekan, 8031 Stockdorf, Engertstraße 2 (8 57 14 24) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phil., für Vorderasiatische Archäologie - l iest nicht- , 
8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b (84 55 49) 
Schrenk Josef (1.9.67), Dr.phil., für Slavische Philologie, 8031 Neugilching, Uranusstraße 1 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil., für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für Völkerkunde, 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil., für Japanologie, 7815 Kirchzarten, Höfenerstraße 25 
(0 76 61/14 54) 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phil., für Finnougristik, Vorstand des Instituts für Fin­
nougristik, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Barta Winfried (27.8.74), Dr.phil., für Ägyptologie, Vorstand des Instituts für Ägyptologie, 
Dekan, 8082 Grafrath-Wildenroth, Lindenweg 3 (081 44/75 08) 
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Honorarprofessoren: 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil., für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
M 23, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol, Zwickleitenweg 9 
Kunkel Otto (17.2.61), Dr.phil., Direktor i.R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht - , M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil., Generalkonservator i.R., für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, Am Rain 14 (6 13 31 78) 
Lu Hie s Reinhard (19.11.62), Dr.phil., Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i.R., für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Göttin­
gen, Bühlstr.34 
Kunze Emil (19.10.71), Dr.phil., Dr.h.c, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i.R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei-
serstr.10 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phil., früher o.Prof. der Universität Greifswald, für klassische 
Archäologie, 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500) 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol., Dr.phil., früher pl. a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, 8035 Gauting, Pippinstra­
ße 9 
Kamme η hub er Annelies (12.10.64), Dr.phil., Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontificho Istituto Bibli­
co, Rom, M 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phil., für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 81, 
Titurelstraße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, für Philologie des christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95/IV (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phil., für Völkerkunde, Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde, M 22, Maximilianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phil., Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Only Dieter (29.8.68), Dr.phil., Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
Klassische Archäologie, M 2, Karolinenplatz 4 - liest nicht -
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phil., Wiss. Rat, für Völkerkunde, M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie, geschäftsführ. Vorstand d. Inst. f. Vor- und 
Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie, 8135 Söcking, 
Fichtenweg 17 (08151 / 73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phil., für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str. 6 (08641/83 02) 
Restle Marceli Stanislaus (1.4.75), Dr.phil., für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Denz Adolf (1.6.75), Dr.phil., für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottenstr. 13 
(08145/64 43) 
Porkert Manfred, Dr.phil., für Sinologie, M 19, Birkerstr. 8 R II (19 38 46) 
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Wissenschaftlicher Rat: 
Wilcke Claus (4.1.74), Dr.phil., für sumerische Literatur und Lexikographie, M 70, Mainbur-
gerstr. 7 (71 44 803) 
Privatdozenten: 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil., für Vorderasiatische Archäologie, M 2, Institut für Vorder­
asiatische Archäologie, Meiserstr. 6/III (5 59 12 83), 2.Direktor am DAI-Teheran 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phil., für Byzantinistik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 62 b 
(08142/71 18) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phil., für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil., für Sinologie, M 71, Kemptener Straße 52 
(7 55 47 26) 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil., für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Collado del Viento 26 
Kunitzsch Paul (19.7.71), Dr.phil., für Arabistik, M 81, Meistersingerstr. 118/1 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil., Akad.Oberrätin, für Japanologie, 8035 Gauting, Am 
Schloßpark 14 (8 50 47 93) 
Arnold Dieter (20.7.72), Dr.phil., für Ägyptologie, Kairo-Zamalek, 
22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phil., für Arabistik, M 90, Münchberger Straße 1 (68 32 60) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phil., für Slavische Philologie u. Balkanphilologie, 
M 45, Libellenstr.31 (32 62 45) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil., für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(3 00 17 74) 
Raum Johannes (24.1.74), M.A., Dr.phil., für Völkerkunde — liest nicht —, 8051 Langen­
bach, Bahnhofstr.2 (08761 / 21 68) 
Wildung Dietrich (6.3.74), Dr.phil., für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Sammlung 
Ägyptischer Kunst, M 19, Landshuter Allee 150 (15 31 34) 
Trümpelmann Leo (16.5.74), Dr.phil., für Vorderasiatische Archäologie, M 90, Seyboth-
str. 34 (64 76 60) 
Heinemann Robert (23.9.74), Dr.phil., für Japanologie, 8174 Ried 83 
Wrede Henning (10.6.75), Dr.phil., für Klassische Archäologie, M 2, Meiserstr. 10 
Ulbert Thilo (12.6.75), Dr.phil., für frühmittelalterliche Archäologie des Mittelmeerraumes, 
Referent für Christi. Archäologie beim Deutschen Archäologischen Institut (Zentraldi­
rektion), 8131 Allmannshausen, Seeburgstr. 8 (08151/58 81) 
Gast des Fachbereichs: 
ö z g ü c Tahsin, Prof. Dr., Rektor der Universität Ankara, für Vorderasiatische Archäologie, 
M 2, Meiserstr. 6/III 
Lektoren: 
Antochy M ir ο sia w, für Ukrainisch, M 80, Ayingerstr. 19 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klopstockstraße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phil., für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr.47/I (3 59 21 12) 
Baldauf Lucia, Dr.phil., für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Ludwig-
Thoma-Straße 4 (08092/45 49) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr.phil., für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Frei Bohumil, Dr.phil., für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon­
rodstraße 76 (19 42 28) 
Gong Hwang-cherng, für Chinesisch, M 40, Hörwarthstr. 1 (36 80 28) 
Haralampieff Kyrill , Dr.phil., für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
straße 33/1V (50 35 61) 
Heller Georg, Dr.phil., für Ungarisch, M 45, Floriansmühlstr. 13a (32 61 51) 
Hovila Ilmari, Mag.phil., Lektor für Finnisch, M 71, Zitelsbergerstr.6 
Mrazovic* Milana, für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, M 40, Mittermayer-
straße 31 
Murata Tsunekazu, Prof., für Japanisch, 8021 Sauerlach-Arget, Haydnstr. 2 (08104/568) 
Reber Natalie, Dr.phil., für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Schmid Käte, Dr.phil., für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr. 146 (08106/47 78) 
Veloudis Georg, Dr.phil., für neugriechische Sprache und Literatur, M 2, Theresienstr.60/III 
(28 58 06) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bernt Günter, Dr.phil., für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Handschriften, M 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Bierbrauer Volker, Dr.phil., für Frühgeschichtliche Formenkunde, 8032 Gräfelfing, Prof.-
Kurt-Huber-Str. 19 (85 52 27) 
Buda Miriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Döring Johanna Renate, Dr.phil., für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr.39 (3 61 36 51) 
Fellmann Berthold, Dr.phil., für Griechische Kunst, M 60, Ho flacher str. 8 b (8 14 23 12) 
Fenster Erwin, Dr.phil., für Einführung in die Byzantinistik, 89 Augsburg, Pferseerstr. 15 
(0821/29 460) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phil., für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr.82 
v.Gardner Johann, Dr.phil., Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche, M 2, Augustenstr.16 (55 42 08) 
Gratza Milena, Dipl.-phil., für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Kulturkunde und Sprache Polens, 8133 Feldafing, Bergstr.6 
(08157 / 82 21) 
Grünauer Peter, Dipl.-Ing., für Griechische Architektur, M 2, Gabelsbergerstraße TU 
Haderlein Peter, Dr.phil., DipL-Dolm., für Russisch, M 50, Stüdlstr. 9 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil., für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, M 70, Hansastr.147 
Hahlweg Klaus, Dr.phil., für Einführung in das Tai, M 40, Silcherstraße 26 
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Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 23, Krae-
pelinstr.63 
Jaeckel Peter, Dr.phil., für islamische Numismatik, M 22, Stollbergstraße 22 
Katz Hartmut, Dr.phil., für Einführung in die Finnougristik, M 40, Ainmillerstr.30/III 
(39 20 74) 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr.l 39a (1 49 23 27) 
Küthmann Harald, Dr.phil., Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil., für Neugeorgisch, 8011 Kirchheim bei München, Eschenweg 9 
(90 31 238) 
Majer Hans Georg, Dr.phil., für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Menke Manfred, Dr.phil., für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhallastraße 45 
(17 75 04) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 80, Busching­
straße 61/VI (91 77 10) 
Nehring Karl, Dr.phil., für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr. 1 
(3 00 89 06) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 21, Zündterstraße 4 (56 36 28) 
Phu-Tho Thuan, Dipl.-Physiker, für Vietnamesisch, M 82, Karpatenstr. 11 (42 22 94) 
Pohl Gerhard, Dr.phil., für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 70, Johann-
Houis-Straße 2 
Prem Hanns J., Dr.phil., für Einführung in die Völkerkunde, 8025 Unterhaching, Tölzer 
Straße 17 (611 31 80) 
Rehder Peter, Dr.phil., für Einführung in die Slavische Philologie, M 50, Schweidnitzer 
Str . l5c(14 27 81) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil., für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit, 8034 Unter­
pfaffenhofen, Harzstr. 1 a (84 36 17) 
Schiefer Erhard, Dr.phil., für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr.39/V 
Schmidt Beatrix, Dr.phil., für Einführung ins Estnische, M 40, Schopenhauer-Straße 75 
(35 24 72) 
Schott Gerda, Dr.phil., für Russisch, M 90, Schönstr.72 (66 38 73) 
Schroubek Georg R., Dr.phil., Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Silagi Gabriel, Dr.phil., für Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters und 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 8061 Bachenhausen Nr. 22 (2 19 83 87) 
Spanos Peter, Dr.phil., für Kleinasiatische Archäologie, 8026 Ebenhausen-Zell 
Tietze Klaus, Dr.phil., für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann 
Vogel-Str.12 (32 77 25) 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Schellingstr.75/IV 
Wrede Henning, Dr.phil., für römische Kunst, M 2, Meiserstr. 10 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 559 13 46 und 559 13 47) 
Leitung: 
Prof. Dr. Erwin B i e l e f e l d , komm. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
W r e d e Henning, Dr.phil., Priv.-Dozent und wiss. Assistent 
F e 1 1 m a η η Berthold, Dr.phil., wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil., wiss. Angestellter 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Georg Κ ο s s a c k (Vor- und Frühgeschichte) 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (Provinzialrömische Archäologie, geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Barthel H r ο u d a (Vorderasiatische Archäologie) 
Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. Peter C a 1 m e y e r (Vorderasiatische Archäologie) 
PD Dr. Hermanfrid S c h u b a r t (Vor- und Frühgeschichte) 
Wiss. Mitarbeiter: 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil., wiss. Assistent (Vor- u. Frühgesch.) 
L a n g Amei, Dr.phil., Akad. Rätin (Vor- u. Frühgesch.) 
M e n k e Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent (Vor- u. Frühgesch.) 
P o h l Gerhard, Dr.phil., wiss. Angest. (Vor- u. Frühgesch.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie) 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ν.Ν., wiss. Assistent 
4. Institut für A s syr io logie und Hethitologie 
(Zi. 455, 463-465, F. 21 80, Nebenstellen 32 87, 35 33 Assyriologie; 
M 2, Meiserstr. 6-8, F. 55 91/281 Hethitologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d (geschäftsführ. Vorstand) 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat und Professor 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Wiss. Rat (Hethitologie) 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
5. Institut fur Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: Sekretariat 23 52, Vorstand 24 36) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r 
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Wiss. Mitarbeiter: 
A s s f a 1 g Julius, Dr.phil., apl.Professor und Wiss. Rat 
D e η z Adolf, Dr.phil., api.Professor und Univ.-Dozent 
P r i j s Leo, Dr.phil., apLProfessor und Wiss. Rat 
D i e m Werner, Dr.phil., Priv.-Dozent und wiss. Assistent 
K u n i t z s c h Paul, Dr.phil., Univ.-Dozent 
6. Institut fur Slavische Philologie 
(Zi. 440-447, 449, 450-453 c, F. 21 80-23 74, 21 80-23 73) 
Leitung: 
Prof. Dr.Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr. Josef S c h r e η k (geschäftsf. Vorstand) 
(Geschichte der slavischen Literaturen) 
Prof. Dr. Jurij B o j k o - B l o c h y n 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h a 11 e r Helmut Wilhelm, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil., wiss. Assistentin 
H ä r t e l Hans-Joachim, Dr.phil., wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
A η t ο c h y Miroslaw, Lektor 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phil., Lektorin 
B a 1 d a u f Lucia, Dr.phil., Lektorin 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phil., Lektorin 
F r e i Bohumil, Dr.phil., Lektor 
H a r a l a m p i e f f Kirill , Dr.phil., Lektor 
M r a z o v i c Milana, Lektorin 
R e b e r Natalie, Dr.phil., Lektorin 
S c h m i d Käthe, Dr.phil., Lektorin 
7. Institut für Finnougristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen 34 30, 34 31, 34 32) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard G a η sc h ο w 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Erhard S c h i e f e r , wiss. Assistent 
Dr. Georg H e l l e r , Lektor 
Mag.phil. Ilmari Α ο v i 1 a, Lektor 
8. Institut für Byzantinistik und neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi. 321, 324-326, F. 21 80, Nebenst. 23 99, Vorstand 23 90, Assistenten 35 78, Dozen­
ten 23 56) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k (geschäftsführ. Vorstand) 
Pro.Lic.Theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e n s t e r Erwin, Dr.phil., wiss. Assistent 
T i f t i χ ο g 1 u Victor, Dr.phil., M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V e 1 ο u d i s Georg, Dr.phil., Lektor 
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9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u η h ö 1 ζ 1 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B e r n h a r d Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Leitung: 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r 
Wiss. Mitarbeiter: 
G e r η d t Helge, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil., wiss. Angestellter 
11. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Ostens sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Wiss. Mitarbeiter: 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
A t s i ζ Bedriye, Lektorin 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai, Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 63, 34 73 und 36 74 
(Japanologie): 
M 40, Schellingstr. 33/IV, F. 21 80, Nebenstellen 23 57, 36 57, 36 32 und 36 33 
Leitung: 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r (geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n 
Univ.-Doz. Dr. Manfred Ρ ο r k e r t 
Univ.-Doz. Dr. Käte F i n s t e r b u s c h 
Wiss. Mitarbeiter: 
Priv.-Doz. Dr. Inge-Lore K l u g e , Akad. Oberrätin 
Dr.jur. Shen-chang H w a n g , wiss. Assistent 
Dr.phil. Klaus Τ i e t ζ e, wiss. Assistent 
Dr.phil. Wolfgang S c h a m o n i , wiss. Assistent 
Dr.phil. Helga T u r b a n , wiss. Assistentin 
Lektoren: 
Prof. Tsunekazu M u r a t a 
Dr.phil. Klaus H a h 1 w e g 
N.N. 
Lehrbeauftragte : 
Dipl.-Ing. Wolfgang M o h r 
Dipl.-Phys. Thuan P h u - T h ο 
Dr.phil. Joachim G 1 a u b i t ζ 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37) 
Leitung: 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat 
Dr. Johannes W. R a u m , Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Dr. Hanns J . P r e m , wiss. Assistent 
Nguyen tien Huu 
Dörfliche Kulte im traditionellen Vietnam 
282 Seiten, ktn. DM 2 2 . -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. Klassische Archäologie 
1769. Griechische Plastik des 5. Jahrhunderts vor Christus, lstündig, Di. Scheiber 
10-11/219 
1770. Römische Kunst im 1. und 2. Jahrhundert, 2stündig, Fr.l4-16/In- Wrede 
stitut 
Archäologische Seminare: 
1771. Proseminar: Geschichte und Topographie von Olympia, 2stündig, Fellmann 
Mi. l 1-13/Institut 
1772. Archäologische Arbeitsanleitung für Anfänger, lstündig, Fellmann 
Fr. 10-11/Institut 
1773. Zur statuarischen Ikonographie griechischer Götter in klassischer Scheibler 
Zeit, 2stündig, Fr . l 1-13/Institut 
1774. Der Parthenon: der Bau und seine Skulpturen (Übungen mit Refera- Kunze 
ten und Diskussion für Fortgeschrittene), 2stündig, Do. l 7— 
19/Institut 
1775. Der liegende Verstorbene in Etrurien und Rom, lstündig, D i . l l — Wrede 
12/Institut 
1776. Römische Baukonstruktion und Baugeschichte Teil II (Mauerwerk, Mader 
Gewölbe usw.) (Vorkenntnisse sind nicht erforderlich), 2stündig, 
Mo.l6-18/Institut 
1777. Ausgewählte Denkmäler, 2stündig, Di. 17.30-19/Institut Bielefeld 
siehe auch: 
2002. Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas IV: Von der 
Yüan- bis zur Ch'ing-Dynastie 
2. Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiati­
sche Archäologie 
Vor- und Frühgeschichte : 
Chronologische Systeme I (Vorlesung), 2stündig, Mo. 10—11, Kossack 
Fr.l 1-12, HS 219 
Frühe Ackerbaukulturen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut Kossack 
Seminar für Anfänger (Quellen, Methoden, Verfahren), 2stündig, Kossack 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Seminar zu frühen Ackerbaukulturen, 2stündig, Mi . 14—16, Institut Kossack 
Regionale Urgeschichte: Früh keramische Gruppen Süddeutschlands, Menke 
3stündig, Do. 13-15, Institut 
Frühgeschichtliches Seminar: Germanische ,Adelsgräber' des 5. und Bierbrauer 
6. Jahrh. n. Chr., 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Übungen zur südostdeutschen Kunst des 8. und 9. Jahrh. n. Chr. Bierbrauer 
(gemeinsam mit Frau Professor Dr. F. Mütherich), 2stündig, Di. 18— 
20, Georgenstr. 11 (vgl. Nr. ) 
Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen (Mesolithikum) (zu- Pohl 
sammen mit Prof. Ziegelmayer), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Institut 
1778. 
1779. 
1780. 
1781. 
1782. 
1783. 
1784. 
1785. 
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1786. Pflichtexkursion und Praktika, einwöchig 
ProvinziaIrömische Archäologie 
1787. Archäologie und Geschichte der römischen Provinz Raetien (Vorle­
sung), 2stündig, Fr.9-11, HS 218 
1788. Seminar: Archäologische und numismatische Probleme des 2. und 
1. Jahrh. v. Chr. in Spanien (zusammen mit Dr. B. Overbeck), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1789. Seminar: Bestimmung römischer Kleinfunde (begrenzte Teilnehmer­
zahl), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1790. Seminar: Archäologische und numismatische Probleme des 2. und 
1. Jahrh. v. Chr. in Spanien (zusammen mit Prof. Dr. G. Ulbert), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Vorderasiatische Archäologie 
1791. Vorlesung: The art and architecture of Central Anatolia in the first 
half of the 2nd Mil l .B.C, 2stündig, Do. 10-12, Institut 
1792. Übung: New discoveries and observations on the Early Bronze Age 
in Central Anatolia, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1793. Vorlesung: Achämenidische Reliefkunst, lstündig, Zeit nach Verein­
barung, Institut 
1794. Seminar: Ausgewählte Probleme zur Thematik der Vorlesung, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Frühmittelalterliche Archäologie des Mittelmeerraumes 
1795. Früher spanischer Kirchenbau nach neueren archäologischen Ausgra­
bungen (Vorlesung), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1796. Übungen zu ausgewählten asturischen Denkmälern, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3. Ägyptologie 
1797. Ägyptisch III (Lektüre leichterer hieroglyphischer Texte), 2stündig, 
Mo.11-13 
1798. Lektüre ausgewählter Sprüche des Totenbuches, 2stündig, Mo.14— 
16 
1799. Einführung in die ägyptische Archäologie und Kunstgeschichte (Al­
tes Reich), 2stündig, D i . l 1-13 
1800. Methoden der Archäologie, 2stündig, Mi . 11—13 
1801. Hauptseminar: Probleme der Amarnakunst, 2stündig, Di.9—11 
1802. Praktische Philologie: Originaltexte der Staatlichen Sammlung 
Ägyptischer Kunst, 2 stündig, Mi.9—11 
1803. Arbeitsgemeinschaft Ägyptologie — Altes Testament: Gott und Bild, 
2stündig, nach Vereinbarung 
siehe auch: 
1828. Aßfalg, Koptisch IV 
164. Mrsich, Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechts­
texte (Ägyptisch) (FB 3) 
229. Mrsich, Übung: Demotische Rechtsurkunden in Überset­
zung und Umschrift (FB 3) 
Kossack 
Bierbrauer, 
Menke 
Ulbert 
Ulbert 
Ulbert 
Overbeck 
Ozgüq 
Ozgüq 
Trümpelmann 
Trümpelmann 
Ulbert 
Ulbert 
Barta 
Barta 
H.W.Müller 
H.W.Müller 
Wildung 
Wildung 
Wildung, 
Utz Schneider 
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4. Assyriologie und Hethitologie 
1804. Sumerisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
1805. Sumerische Streitgedichte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Wilcke 
HS 465 
1806. Akkadische Epen (Fortsetzung von SS 1975), 2stündig, Zeit nach Edzard 
Vereinbarung, HS 465 
1807. Mittelbabylonische Kudurru-Inschriften, 2stündig, Zeit nach Verein- Wilcke 
barung, HS 465 
1808. Mittelassyrische Urkunden, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Wilcke 
HS 465 
1809. Ugaritisch (gemeinsam mit Prof.Dr. W. Richter und Prof.Dr. J . Jere- Edzard 
mias), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 465 
1810. Hethitische Festrituale, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS Mei- Kammenhuber 
serstr. 6-8 
1811. Die althethitische Palastchronik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Frantz-Szabó 
HS 465 
1812. Palaisch und Luwisch, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS Meiser- Kammenhuber 
str. 6-8 
1813. Einführung in das Elamische, eine verkannte Ergativ-Sprache, Kammenhuber 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS Meiserstr.6-8 
1814. Philologie und Sprachwissenschaft, ausgewählte Probleme, 2stündig, Kammenhuber 
Zeit nach Vereinbarung, HS 465 
5. Semitistik, Philologie des Christlichen Orients, Judaistik 
Semitistik: 
1815. Die arabische Sprichwortliteratur, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1816. Lektüre eines schwierigen arabischen Textes, 2stündig, Zeit nach Spitaler 
Vereinbarung 
1817. Seminar: Übungen zur semitischen Laut- und Formenlehre, 2stün- Spitaler 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1818. Klassisch-Arabisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1819. Interpretation ausgewählter Kapitel des Kitâb al-Buhaß! von al- Denz 
Gä(iiz, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1820. Linguistische Analyse irakarabischer Bühnenliteratur, 2stündig, Zeit Denz 
nach Vereinbarung 
1821. Einführung in die aramaistische Dialektologie, 2stündig, Zeit nach Denz 
Vereinbarung 
1822. Neuhocharabisch I, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Kunitzsch 
1823. Ibnas-Salah: Kritik der Almagestüberlieferung (Lektüre und Inter- Kunitzsch 
pretation), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1824. Vorlesung: Geschichte der arabischen Orthographie, 2stündig, Zeit Diem 
nach Vereinbarung 
1825. Übungen zum Maghrebinisch-Arabischen, 2stündig, Zeit nach Ver- Diem 
einbarung 
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Philologie des Christlichen Orients: 
1826. Altarmenisch IV: Ausgewählte Texte aus armenischen Geschichts- Aßfalg 
Schreibern, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1827. Äthiopisch III: Lebensgeschichten äthiopischer Heiliger, 2stündig, Aßfalg 
Zeit nach Vereinbarung 
1828. Koptisch IV: Einführung in die koptischen Dialekte, 2stündig, Mo. Aßfalg 
9.30-11, Sem. f. Ägyptologie 
1829. Syrisch I: Einführung in die syrische Sprache, 2stündig, Zeit nach Aßfalg 
Vereinbarung 
siehe auch: 
27. Aßfalg, Seminar: Die historische Literatur der Syrer (s. 
FB 1) 
Judais tik: 
1830. Nachbiblisches Hebräisch: Lektüre vokalisierter Texte, 2stündig, Prijs 
Zeit nach Vereinbarung 
1831. Nachbiblisches Hebräisch: Lektüre unvokalisierter Texte, 2stündig, Prijs 
Zeit nach Vereinbarung 
1832. Seminar: Der Talmud und seine Kommentare, 2stündig, Zeit nach Prijs 
Vereinbarung 
6. Slavische Philologie 
Vorlesungen: 
1833. Kirchenslavisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Di. 16-18, 217 
1834. Einführung in die Semantik, 2stündig, Do.9-11, 440 
1835. N.V.Gogor, sein Leben und sein Werk, 2stündig, Mo. 15-17, 440 
1836. Der ukrainische Roman in den 20er Jahren des X X . Jahrhunderts, 
2stündig, Mi . l 5 -17 , 440 
1837. Ausgewählte Kapitel aus der polnischen Literatur des 20. Jahrhun­
derts (I), 2stündig, Do.l3-14.30, 440 
Vorlesungen in der Fremdpsrache: 
1838. Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Spra­
che), 2stündig, Do.13-15, 453 a 
1839. Bulgarische Literatur des 20. Jahrhunderts (in bulgarischer Sprache), 
lstündig, Fr . l3-14, 440 
1840. Landeskunde Bulgariens (in bulgarischer Sprache), 2stündig, Mi. 
15-17, 453 b 
Grundkurs: 
1841. Einführung in das Studium der Slavischen Philologie, 2stündig, Di. 
9-10.30, 440 
Proseminare: 
1842. Sowjetische Arbeiten zur Semantik, 2stündig, Di. 15.30-17, 440 
1843. Einführung in die südslavische Sprachwissenschaft I, lstündig, 
Fr.9.15-10, 440 
Koschmieder 
Schrenk 
Bojko-Blochyn 
Bojko-Blochyn 
Kunstmann 
Böhm-Krjukow 
Haralampieff 
Haralampieff 
Rehder 
Schrenk 
Rehder 
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Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe für Slavisten, 3stündig, Di. 
11-12, Fr.10-12, 217 
Übungen: 
Besprechung slavistischer linguistischer Neuerscheinungen (Kolloqui­
um), 2stündig, M i . l 1.30-13, 440 
Interpretation alttschechischer Texte, lstündig, Do. 15—15, 453 b 
Tschechische Verslehre, 2stündig, Mo.9—11, 453 b 
Die Bogomilen (Texte), lstündig, Do. 18-19, 453 c 
Tynjanov: „Problema stichotvornogo jazyka", 2stündig, Mo. 18—20, 
453 b 
Komparatistische Übungen zur polnischen Gegenwartsdichtung, 
2stündig, Do.10-11.30, 453 b 
Das Experiment in der tschechischen Dichtung der sechziger Jahre, 
2stündig, Di.12.30-14, 440 
Hauptseminare: 
Kirchenslavisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 16—18, 217 
Probleme der beschreibenden und historischen Grammatik des 
Tschechischen, 2stündig, Di. 14-15.30, 440 
Analyse der modernen Verssprache (an russischen Beispielen), 
2stündig, Mo. 11-13, 440 
Miroslav Krleza: Dramen und Prosa in Auswahl, 2stündig, Do.11-
13, 440 
Die Lehnwortbeziehungen der Balkansprachen, lstündig, Do.9-10, 
453 b 
Sprachkurse: 
1857. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (1. Se­
mester), 8stündig, Di.,Do.l0.30-12, Böhm-Krjukow; ML, 
Fr.10-12, Reber, 453 a 
1858. Russisch für Nichtslavisten (1. Semester), 4stündig, Di.8—10, 453 a, 
Do. l7-19, 440 
1859. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (3. Se­
mester), 6stündig, Mo.10.30—12 Augustaitis; Di. , Do. 
16.30-18 Otte, 453 a 
1860. Russisch für Nichtslavisten (3. Semester), 4stündig, Mo., Do. 
18.30-20.00, 453 a 
1861. Systematische Übungen zum russischen Verbum, 2stündig, Mi.17— 
18.30, 440 
1862. Übungen zur Verwendung der Verbalaspekte im Russischen (5. Se­
mester), 2stündig, Di. 13-15, 453 a 
1863. Sprechfertigkeit, Übungen zur Lexik, Übersetzungen, Aufsatz (teil­
weise im Sprachlabor) (5. Semester), 2stündig, Do.15—17, 453 a 
1864. Übungen zur russischen Grammatik, Syntax, leichtere Übersetzun­
gen (5. Semester), 3stündig, Mi.14-16.15, 453 a 
1865. Übersetzungen ins Russische (7. Semester), 2stündig, Mi.l3—15, 
453 b 
1844. 
1845. 
1846. 
1847. 
1848. 
1849. 
1850. 
1851. 
1852. 
1853. 
1854. 
1855. 
1856. 
Holthusen 
Schrenk 
Schaller 
Härtel 
Härtel 
Döring 
Kunstmann 
Kunstmann 
Ko schmieder 
Schaller 
Holthusen, 
Döring 
Holthusen 
Schaller 
Böhm-Krjuko w, 
Reber 
Schott 
Augustaitis, 
Otte 
Tsurikov 
Haderlein 
Böhm-Krjuko w 
Böhm-Krjukow 
Reber 
Augustaitis 
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1866. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
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Russische Diktate (7. Semester), 2stündig, Mo. 13—15, 453 b Augustaitis 
Lektüre russischer Prosa mit Nacherzählung, 2stündig, Mi . 10.30—12, Augustaitis 
453 b 
Lektüre moderner russischer Literatur, 2stündig, Mo.9—11, 440 Tsurikov 
Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten: Russisch (Übungen Reber 
zur Stilistik, Lexik, Idiomatik, Übersetzungen, Aufsatz), 3stündig, 
Di.10-I2.15, 453 b 
Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. Wesen, System, v.Gardner 
Geschichte. Linienlose Notationen, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, Fr.14—17, 453 b Antochy 
Lektüre leichter ukrainischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Antochy 
rung 
Deutsch-ukrainische Übersetzungsübungen, 2stündig, Mo. 13—15, Antochy 
440 
Lektüre und Analyse moderner ukrainischer Literatur, 2stündig, Mi. Antochy 
13- 15, 440 
Einführung in die ukrainische Idiomatik, lstündig, Mi.15—16, 453 c Antochy 
Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Di. , Do.l3—15,.453 b Schmid 
Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Mi. 13-15, 453 c Schmid 
Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, Zeit nach Ver- Schmid 
einbarung 
Lektüre moderner polnischer Prosa, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Schmid 
rung 
Polnisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Di. 14—16, 453 c Grosse 
Aktualna lek tura i konwersacja, 2stündig, Do.14—16, 453 c Grosse 
Polnische Landes- und Kulturkunde, 2stündig, Di.16—18, 453 c Grosse 
Lektüre polnischer Prosa mit Nacherzählungen, 2stündig, Zeit nach Augustaitis 
Vereinbarung 
Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, Mo.15—18, 453 b Frei 
Tschechische Ausspracheübungen mit Tonbandgerät, lstündig, Mo. Frei 
14- 15, 453 b 
Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3stündig, Mi. 16—19, 453 c Frei 
Lektüre tschechischer Literatur, 3stündig, Do. 14.30—17, 440 Frei 
Slowakische Grammatik und Literatur für Anfänger, 2stündig, Zeit Buda 
nach Vereinbarung 
Slowakisch für Fortgeschrittene: Grammatik und Übungen, 2stün- Buda 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Slowakische Literatur, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Buda 
Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, Zeit nach Vereinba- Gratza 
rung 
Slovenische Sprachübungen und Landeskunde, 2stündig, Zeit nach Gratza 
Vereinbarung 
Serbokroatischer Grundkurs, 4stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
Serbokroatischer Mittelkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
1895. Serbokroatischer Oberkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
1896. Serbokroatische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
1897. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mo.9—11, M i . l 1— Haralampieff 
13, 435 c 
1898. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Mo.13-15, 453 c Haralampieff 
1899. Lektüre bulgarischer Volksdichtung, lstündig, Fr. 14—15, 440 Haralampieff 
Baltische Philologie 
1900. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, Mi. , Fr . l 1 — 13 Baldauf 
1901. Litauische historische Grammatik, 2stündig, Fr. 13—15, 453 c Baldauf 
1902. Litauische Sprachdenkmäler, 2stüncjig, Mi . l3 -15 Baldauf 
1903. Litauische Literatur, 2stündig, Mi. 15-17 Baldauf 
1904. Altpreußische Sprachdenkmäler, 2stündig, Fr. 15-17, 453 c Baldauf 
7. Finnougristik 
1905. Geschichte der finnisch-ugrischen Verbalbildung, 2stündig, Mo. Ganschow 
10-12 
1906. Einführung ins Ostjakische, 2 stund ig, Mo. 14—16 Ganschow 
1907. .Hauptseminar: Grundfragen der finnisch-ugrischen Sprachwissen- Ganschow 
schaft, 2stündig, 14tägig, Di.10-12 
1908. Obugrische Phonologie und Dialektologie, 2stündig, 14tägig, Di. Ganschow 
10-12 
1909. Übungen zur germanisch-finnischen Lehnwortforschung, 2stündig, Fromm 
nach Vereinbarung 
1910. Mythische Züge in der Kalevala-Tradition, 2stündig, nach Vereinba- Vajda 
rung 
1911. Einführung in das Studium der Finnougristik, 2stündig, nach Verein- Katz 
barung 
1912. Einführung in das Studium der ungarischen Geschichte, 2stündig, Nehring 
nach Vereinbarung 
1913. Besprechung finnisch-ugrischer Neuerscheinungen, 2stündig, nach Schiefer 
Vereinbarung 
1914. Das Passiv in den finnisch-ugrischen Sprachen, 2 stund ig, nach Ver- Schiefer 
einbarung 
1915. Transkriptionssysteme und ihre Anwendung in der Finnougristik, Schiefer 
2stündig, nach Vereinbarung 
1916. Einführung ins Estnische I, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Schmidt 
1917. Einführung ins Estnische IÏ, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Schmidt 
1918. Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1919. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1920. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1921. Lektüre moderner ungarischer Texte, 4stündig, nach Vereinbarung Heller 
1922. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovüa 
1923. Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
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1924. Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung 
1925. Finnisch IV, 2stündig, nach Vereinbarung 
1926. Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
1927. Finnland-schwedische Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
1928. Sprache und Kultur der Lappen, 2stündig, nach Vereinbarung 
1929. Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
8. Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
1930. Hauptseminar, 2stündig, M i . l 1-13, 326 N.N. 
1931. Ikonoklasmus, 2stündig, Mo.9-11, 348 Speck 
1932. Proseminar: Einführung in die philologische Methode, 2stündig, Speck 
Fr.9-11, 348 
1933. Geschichte und Kultur des byzantinischen Raumes 1204—1261, Tinnefeid 
2stündig, Do.16-18, 348 
1934. Proseminar: Demetrios Kydones, Reden und Briefe, 2stündig, Tinnefeld 
Fr. 14-16, 348 
1935. Proseminar: Griechische Paläographie, 2stündig, Mo. 14—16, 324 Fenster 
1936. Proseminar: Lektüre des Digenis-Akritas-Epos, 2stündig, Mo. 16—18, Fenster 
324 
1937. Byzantinische Kunst im Zeitalter der Komnenen, 2stündig, Di. 14— Wessel 
16, 218 
1938. Malerei des 13. Jahrhunderts im byzantinischen Raum, 2stündig, Wessel 
Fr.14-16, 218 
1939. Seminar: Probleme der byzantinischen Buchmalerei, 2stündig, Di . Wessel 
17-19, 223 
1940. Architektur Syriens von der Spätantike bis zum Islam, 2stündig, Restle 
Mo., Fr.12-13, 223 
1941. Seminar: Die sizilischen Mosaiken (mit Exkursion), 3stündig, Mo. Restle 
14-17,348 
1942. Seminar: Muster- und Skizzenbücher, lstündig, Zeit nach Vereinba- Restle 
rung, 348 
1943. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, Di. , Fr.13-14, 117 Veloudis 
1944. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, Di., Fr. 14-15, 117 Veloudis 
1945. Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Lektüre, Konversation), Veloudis 
2stündig, Di., Fr. 15-16, 348 
1946. Die frühneugriechische Literatur auf Kreta zwischen Renaissance Veloudis 
und Barock (16.-17. Jahrhundert), 2stündig, Di.10-12, 348 
1947. 
1948. 
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9. Lateinische Philologie des Mittelalters 
Die lateinische Literatur der Karolingerzeit, 2stündig, Di. , Mi.l4— Brunhölzl 
15, 323 
Seminar: Erstellung einer kritischen Edition, 2stündig, Di.16—18, Brunhölzl 
Seminar (124) 
1949. 
1950. 
1951. 
1952. 
1953. 
Seminar: Literarästhetik und Literaturkritik im Mittelalter, 2stün- BrunhöUl 
dig, Mi. 16-18, Seminar (124) 
Praeterea exercitationes latine loquendi instituet binis horis Brunhölzl 
Proseminar: Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters, Silagi 
2stündig, Mo.16-18, Seminar (124) 
Übungen im Lesen schwieriger spätmittelalterlicher Handschriften, 
lstündig, Mi .8-9 , Seminar (124) 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 2stündig, Di.9—11, 
Seminar (124) 
Silagi 
Bernt 
10. Deutsche und vergleichende Volkskunde 
Alle Vorlesungen und Seminare finden im Gebäude Ludwigstraße 25 
statt. 
1954. Sport und Spiel in Volkskunde und Kulturgeschichte, 2stündig, Di., 
Do.9-10 
1955. Kleinformen der Volksdichtung, lstündig, Mi.9—10 
1956. Volkskunde im 18. und 19. Jahrhundert, lstündig, Di.10-11 
1957. Ausgewählte Themen zur volkskundlichen Ikonographie, 2stündig, 
Mi.17-19 
1958. Übungen zur Ikonographie in der Volkskunst, 2stündig, 14täglich, 
nach Vereinbarung 
Proseminar: 
1959. Die Sage in Alltagsleben und Literatur, 2stündig, Do. 10-12 
Hauptseminar: 
1960. Funktionsfragen gegenwärtiger und historischer Volksreligiosität, 
2stündig, Di. 17-19 
Oberseminare: 
1961. Neuere Forschungen im Rahmen einer Ethnologia Europaea, 
2stündig, nach Vereinbarung 
1962. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
1963. Exkursionen und Eintags-Lehrwanderungen, jeweils nach Anschlag 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Ostens sowie Turkologie 
1964. Islamkundliche Übungen, 2stündig, Di.9-10.30 
1965. Die Entstehung des Islams, 2stündig, Di.l0.30-12 
1966. Das Ordenswesen im Islam, 2stündig, Mi. 10—12 
1967. Lektüre eines türkischen Mystikers (für Fortgeschrittene im Osma-
nisch-Türkischen); lstündig, Mi.9—10 
1968. Lektüre eines persischen Mystikers, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1969. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientalisten nach 
Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Gerndt 
Gebhard 
Gebhard 
Gerndt 
Kretzenbacher/ 
Schroubek 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher/ 
Gebhard 
Kretzenbacher, 
Gebhard 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
Kissling mit 
Frau B.Atsiz 
Kissling d. 
E.Krüger 
Kissling 
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1970. 
1971. 
1972. 
1973. 
1974, 
1975. 
1976. 
1977. 
1978. 
1979. 
1980. 
1981. 
1982. 
Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Islamische Numismatik II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Jaeckel 
Türkisch I (Grammatik) für Anfänger, 2stündig, Mo.9—11 Atsiz 
Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, Mo. l 1-13 Atsiz 
Türkisch für Fortgeschrittene, Übersetzungsübungen türkisch/ Atsiz 
deutsch, 2stündig, Mo. 14—16 
Osmanisch-Türkisch für Anfänger I (Grammatik), 2stündig, Do.9—11 Atsiz 
Osmanisch-Türkisch für Anfänger II (leichte Texte in arabischer Atsiz 
Schrift), 2stündig, Do.11-13 
Osmanisch-Türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Schrift), Atsiz 
Lektüre ausgewählter Stücke der osmanisch-türkischen Literatur zur 
gleichlautenden Hauptvorlesung von Prof. Kissling, 2stündig, Do. 
14-16 
Übungen zur historischen Geographie und Ortsnamenkunde des Kreiser 
Vorderen Orients, besonders des Osmanischen Reiches, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
Persische Stilübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Seminar für Geschichte Kissling, 
Osteuropas und Südosteuropas), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hösch 
1983. 
1984. 
1985. 
1986. 
1987. 
1988. 
1989. 
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12. Ostasienkunde 
1. Semester 
Einführung in das klassische Chinesischl, 4stündig, Di. , Do. 10—12 
Einführung in die moderne chinesische Hochsprache, 4stündig 
3. Semester 
Übung: Leichtere Texte im klassischen Chinesisch, 2stündig, Di. 
9-11 
Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Einführung in die moderne chinesische Hochsprache, 2stündig, Mi. 
9-11 
Moderne chinesische Zeitungssprache: „Das Vertragswerk der 
V.R. China" (mit chinesischer Terminologie), 2stündig, Do., nach 
Vereinbarung 
Chinesische Schrift (mit Übungen), lstündig, Do., nach Vereinba­
rung 
Tietze 
N.N. 
Porkert 
Porkert 
(gemeinsam mit 
Fachvertretern 
anderer 
Disziplinen) 
s.u. „Interdiszi­
plinäre Lehr­
veranstaltungen" 
S.36 des Vorle­
sungsverzeich­
nisses 
N.N. 
Mohr 
Mohr 
1990. 
1991. 
1992. 
1993. 
1994. 
1995. 
1996. 
1997. 
1998. 
1999. 
2000. 
2001. 
2002. 
2003. 
2004. 
2005. 
2006. 
2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 
Leichtere Texte in Umgangssprache, 3stündig, Mo. 14—15, Mi. 14—16 Hwang 
Übungen (ab 5. Semester) 
Seminar: Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, Di. 
17-19 
Chinesische Autobiographien II: T'ang- bis Ch'ing-Zeit, 2stündig, Di. 
11-13 
Kung Tzu-chen (1792-1841): Lektüre ausgewählter Texte, 2stün-
dig, Mo. 16-18 
Seminar: Lektüre eines philosophischen Textes der Han-Zeit, 
1 stündig, Mo. 16—17 
Seminar: Ausgewählte Kapitel aus dem Ju-ün wai-shih, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Pathognomik der chinesischen Medizin (Teilnahme nur für Medizi­
ner mit abgeschlossenem Studium), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Mo.9—11 
Lektüre zeitgenössischer Autoren, 2stündig, Mi. 16—18 
Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2stündig, Do., nach Verein­
barung 
Vorlesungen: 
Geschichte Chinas vom 6. bis 10. Jahrhundert, 2stündig, Mo. 11—13 
Chinesische Zeitungsgeschichte, lstündig, Do., nach Vereinbarung 
Chinesische Kunst und Archäologie 
Archäologie und Kunst Chinas IV: Von der Yüang- bis Ch'ing-
Dynastie, lstündig, Fr. 14—15 
Übung zur Archäologie und Kunst Chinas IV, lstündig, Fr. 15—16 
Textlektüre: Ch'ang-sha Ma-wang-tui i-hao Han-mu, 2stündig, Di. 
14-16 
Mongolistik 
Einführung in die mongolische Schriftsprache, 2stündig, Mo.9—11 
T h a i 
Einführung in das Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Thai: Kunst und Symbole (Übersetzungsübungen), 4stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Siamesische Klassik II (Übersetzungsübungen), 4stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Sanskrit und Pâli für Studierende des Thai II, 4stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Vietnamesisch 
Vietnamesischer Konversationskurs für Anfänger, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Einführung in die Nam-Schrift, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Bauer 
Bauer 
Bauer 
Porkert 
Porkert 
Porkert 
N.N. 
N.N. 
Mohr 
Franke 
Mohr 
Finster buse h 
Finsterbusch 
Finsterbusch 
Franke 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
Phu-Tho 
Phu-Tho 
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2012. Ausgewählte Werke zeitgenössischer vietnamesischer Schriftsteller, Phu-Tho 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Japanologie 
2013. Modernes Japanisch für 1. Seme ster, 4stündig, Mo. 11 -13 , Fr. 10-12 Murata 
2014. Modernes Japanisch für 1. Semester, 2stündig, Mi. 10—12 Schamoni 
2015. Modernes Japanisch für 3. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Murata 
rung 
2016. Lektüre japanischer Texte, 3. Semester, 2stündig, Zeit nach Verein- Kluge 
barung 
2017. Zeitungslektüre, ab 5. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Murata 
2018. Lektüre: Erzählungen von Kuroshima Denji (1898 bis 1943), Schamoni 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2019. Seminar: Die Beziehungen zwischen Japan und den USA in der Kluge 
Neuzeit, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2020. Seminar: Volkstümlicher Buddhismus und Shingaku, 2stündig, Zeit Naumann 
nach Vereinbarung 
2021. Japanische Reiseliteratur, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Naumann 
2022. Vorlesung: Einführung in die japanische Literaturgeschichte (für Naumann 
Hörer aller Fachbereiche), 2stündig, Mi.15—17 
2023. Vorlesung: Die Geschichte der japanischen Historiographie, lstün- Kluge 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
2024. Textlektüre zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
13. Völkerkunde 
2025. Vorlesung: Geschichte der Ethnographie und Ethnologie vom Zeital- Straube 
ter der Entdeckungen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 2stündig, 
Di.15-17 
2026. Vorlesung: Archäologie Nordost- und Ostafrikas, 2stündig, Do.l5— Straube 
17 
2027. Übung: Die klassischen afrikanischen Reisebeschreibungen als völ- Straube 
kerkundliche Quellen, 2stündig, Fr. 13—15 
2028. Vorlesung: Die Kulturareale Nordamerikas — ein Überblick, 2stün- Zerrtes 
dig, Di. 10-11.30 
2029. Seminar: Ausgewählte Kapitel der Amerikanistik, 2stündig, 14tägig, Zerrtes 
Fr.9-11 
2030. Vorlesung: Mittel- und Innerasien in vorislamischer Zeit, 2stündig, Vajaa 
Fr. l 5-17 
2031. Vorlesung: Mythische Züge in der Kalevala-Tradition, 2stündig, nach Vajda 
Vereinbarung 
2032. Seminar: Heldenepik, 2stündig, Fr.17-19 Vajda,Schier 
2033. Vorlesung: Gesellschaftsformen schriftloser Völker (Einführung), Raum 
1 stündig, nach Vereinbarung 
2034. Übung zur Vorlesung (für Studenten in den ersten Semestern), Raum 
1 stündig, nach Vereinbarung 
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2035. Seminar: Fragen der Erziehung und Sozialisation in Stammesgesell- Raum 
schaften (nach persönlicher Voranmeldung), 2stündig, nach Verein­
barung 
2036. Übung: Grundkurs Völkerkunde II, lstündig, 14tägig, Mi. 10-12 Prem 
203>7. Übung: Ethnologische Filme in Wissenschaft und Massenmedien, Prem 
lstündig, nach Vereinbarung 
203i8. Indianische Autoren (Zyklus Quellen der Altamerikanistik IV), Prem 
lstündig, 14tägig, Mi. 10-12 
203>9. Übung: Altamerikanistische Neuerscheinungen. 1 stündig, nach Ver- Prem 
einbarung 
Ernst W. Klimowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der 
Antike. Mit einer Einführung von 
Max Brod. 221 Seiten 
Abbildungen, 1972. 
Preis DM 17.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
STUDENTENBIBLIOTHEK 
(S tuden tenbüche re i des S t u d e n t e n w e r k s München) 
Rund 100 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane — 
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büchern 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden : Mo—Fr 9 - 1 5 Uhr 
im Semester : Mi auch 17 — 18.30 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet; Semester : M o - F r 10 - 18 Uhr 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstraße 21, Eingang II) 
Leihstunden : Semester : Mo—Fr 1 1 - 1 6 Uhr 
Mi auch 1 7 - 1 9 Uhr 
Ferien : M o - F r 11 - 15 Uhr 
70 Zeitungen und 60 Zeitschriften im Vorraum. 
Philosophischer Fachbereich 
Sprach- und 
Literatunrissenschaft I 
Lehrkörpers. 304 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 311 
Vorlesungen S. 314 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil., Dr.phil.h.c, für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 40, Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
•Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil., Dr.phil.h.c, Dr.phil.h.c, Dr.phil.h.c, Dr.phil.h.c, für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
•v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil., für klassische Philologie - liest nicht - , M 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
*Clemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E.,Dr.phil., Dr.phil.h.c, D.Litt.h.c, für englische Philolo­
gie, Vorstand der Shakespeare-Bibliothek - liest nicht - , 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 
326) und M 2, Theresienstraße 60/VI (28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phil., für klassische Philologie, M 80, KufSteiner Platz 4 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phil., für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil., für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str. 25 (08157/15 30) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil., für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Phüologie, M 60, Münchhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil., für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Philologie, M 40, Leonhard-Frank-Straße 5/1V (30 12 52) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil., für englische Philologie — liest nicht —, M 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phü., für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorff str.3 (08141 / 86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phil., für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr.44a (17 73 73) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phil., für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, Dekan, M 80, Widderstr. 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phil., für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Lipka Leonhard (12.6.72), Dr.phil., für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, p.Adr. Institut für Englische Philologie, M 40, Schellingstr. 3 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phil., für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
Honorarprofessoren: 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Fingerle Anton (26.8.68), Dr.phil., für klassische Philologie und Didaktik der alten Spra­
chen, M 45, Unter der Linde 12 
Gäste des Fachbereichs: 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 11) 
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Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Schmid-Straße 8 (76 45 63) 
Munoz-Cortés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr.17 
(22 03 76) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P ro fe s so ren : 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phil., für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Grokenberger Dorothée (27.5.64), Dr.phil., Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phil., für englische Philologie, M 81, Klingsorstraße 3/VI 
(91 42 66) 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phil., Wiss.Rat, für klassische Philologie, Prodekan, M 40, 
Griegstraße 13/1 (35 34 60) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phil., für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchstraße 17 
(79 92 17) 
Camaj Martin (1.8.71), Dr.phil., für Albanologie, 8172 Lenggries, Tiefenweg 3 (08042 / 
88 33) 
Wissenscha f t l i che r R a t u n d P ro fesso r : 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phil., für Englische Philologie, M 81, Boberweg 18 
(93 59 97) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phil., für englische Philologie, M 40, Tengstr.24 
(37 21 24) 
v.Mitterwallner Gritli (19.7.71), Dr.phil., für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr. 19 (17 17 08) 
Mette Adelheid (26.7.73), Dr.phil., für Indologie, M 40, Hörwarthstr.43 (36 91 22) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil., für Englische Philologie, 8023 Großhesselohe, Pullacher-
str. 23 (7 91 30 38) 
Hempfer Klaus (23.9.74), Dr.phil., für romanische Philologie, 8043 Unterföhring, Blumen-
str. 14(9 50 38 93) 
Sasse Hans-Jürgen (9.5.75), Dr.phil., für Allgemeine Sprachvvi ssenschaft, 8031 Puchheim, 
Adenauer-Straße 32 (80 35 57) 
L e k t o r e n : 
Bailey R.N., Β.Α., für englische Sprachübungen, p.Adr. Institut für Englische Philologie 
Bartlewski Barbara, B.A., für englische Sprachübungen, M 83, Anette-Kolb-Anger 5/III 
(63 17 74) 
Bollinger Susan, B.A. für englische Sprachübungen, M 70, r ricdrich-List-Str. 118 (71 11 08) 
Bradshaw Bronwen, B.A., für englische Sprachübungen, p.A. Institut für Englische Philolosie 
Capell Colin Ε., B.A., für englische Sprachübungen, p.A. Institut für Englische Philologie 
Deschamps Didier, Agrégé de l'Université, für Französisch, M 22, Ludwigstr. 25 
Dumitrascu Pompiliu, Prof., Dr., für Rumänisch, M 19, Furtwänglerstr.4 (15 39 48) 
Engl Lieselotte, Dr.phil., für Spanisch, M 70, Sappelstraße 32 (71 44 906) 
Gonzalez-Vilalt .'IIa Francisco Javier, für Spanisch, M 70, Kornwegerstr.31 (71 50 19) 
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Halligan Ronald, Β.Α., für englische Sprachübungen, M 50, Alzeyer Str. 11/IV 
Hammer Françoise, Dr.phil., für Französisch, 89 Augsburg 21, Guttenbrunnstr.17 A 
(34 96 11) 
Heck Jane, B.A., für englische Sprachübungen, 8031 Puchheim-Ort, Kirchstr. 4 (80 53 95) 
Koeniguer André, Diplome d'Etudes super., für Französisch, M 40, Agnesstr.44 (37 27 77) 
Litzka Yvette, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 87 
(601 44 49) 
Marks David, M.A., für englische Sprachübungen, M 40, Gundelindenstr. 3/1 (36 47 15) 
Maxim Julia, B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Fallmerayerstr. 29 (308 16 82) 
Meier-Ewert Charity, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache, 8069 Winden 24 
(08444/483) 
Meissner Konrad, Dr.phil., für Hindi, 812 Weilheim, Gartenstr. 18 (0881/31 14) 
Muylaert Marc, Agrégé de l'Université, für Französisch, M 40, Zentnerstr.38 
Pascoe Raymond G., B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Ainmillerstr. 29/11 
(33 23 29) 
Philipson Wendy, Dr.phil., für englische Sprachübungen, M 40, Amalienstr.51 (28 37 76) 
Pinto Novais José Martins, L ie , für Portugiesisch und Brasilianisch, M 40, Rheinstraße 5 
Sanchez Manuela, Dr.phil., für Spanisch, M 40, Hohenzollernstr.8 (33 11 99) 
Sautermeister Christine, Agrégé de l'Université, für Französisch, M 40, Viktor-Scheffel-
Straße 13 (33 41 03) 
Schrafnagl J i l l E., B.A., für englische Sprachübungen, M 70, Sendlinger Kirchpl.3 (77 58 73) 
Schuster-Woldan Gillian, B.A., für englische Sprachübungen, M 50, Manzostr.8 (81 22 846) 
Turner Gillian, B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Clemensstr.12 (34 78 72) 
Ullrich Agnès, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8011 Aschheim, Ahornstr.4 
(9 03 47 89) 
Weise-Fumo Ilaria, Dr., für Italienisch, M 81, Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
Wüstendörfer-Bonin Erika, Dr.phil., für Italienisch, M 40, Hiltenspergerstr. 18 (37 33 59) 
Lehrbeauftragte: 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rätoromanisch, M 40, Martiusstraße 2 
(39 18 48) 
Ayad Elisabeth, Lie. ès Lettres, für Französisch, M 40, Osterwaldstraße 133 (36 14 738) 
Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 8011 Höhenkirchen 
bei München, Schwabelstraße 9 (08102 / 81 45) 
Bartenschlager Klaus, Dr.phil., Akadem.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, M 82, Hoferichterweg 50 (42 65 77) 
Batlle Columba, Dr.phil., für Katalanisch, M 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bayer Karl, Dr.phil., Ministerialrat, für lateinische Sprach- und Stilübungen und für Fach­
didaktik der Alten Sprachen, M 60, Pippingerstr. 117 (8 11 11 88) 
Bevington G.L., Dr.phil., für Linguistik, p.A. Institut für Allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft 
Bissinger Manfred, Dr.phil., Oberstudienrat, für griechische Stilübungen, 8871 Kleinkötz, 
Eggenthalstr.3 (08221 / 24 51) 
Bourke John, Dr.phil., für englische Sprachübungen und Englandkunde, M 40, Germania-
str.3/IV(33 15 82) 
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Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik, 8032 Gräfelfing, Weber-
hofstr.2 (85 58 16) 
Breatnach Pädraig Α., M.A., für Einführung ins Neuirische, M 40, Christoph-Probst-Str. 16 
App. 436 (32 84 69) 
Bremer Dieter, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Adelheidstr.23 (37 30 87) 
Brömser Bernd, für Übungen zur englischen Sprache, p.Adr. Institut für Englische Philologie 
Burwell Geoffrey Ρ.,Β.Α., für englische Sprachübungen, M 40, Schleißheimerstraße 221 
(300 43 67) 
Buschor Gloria, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 80, Mauerkircher-
str. 12 (98 12 97) 
Busse Franz-Hubert, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, M 71, Schieggstr.20 (7 91 34 60) 
Castrop Ingrid, Akad. Direktorin, für englische Sprachübungen, M 40, Ainmillerstraße 29a/V 
(39 96 71) 
Castrop Helmut, Dr.phil., B.Litt., für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Ainmiller-
str.29a/V(39 96 71) 
Dahl Maria, Stud. Rätin, für Französisch, M 45, Ackerhveg 9 (31 66 47) 
Dirscherl Klaus, Dr.phil., für Französisch und Spanisch, M 70, An der Rehwiese 20 
(70 39 28) 
Döpp Siegmar, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Unertlstraße 16/III (30 98 36) 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil., Akad.Dir., für Französisch, Portugiesisch und Brasilia­
nisch, M 40, Germaniastraße 15 b (34 89 40) 
Florig Irmela, Stud.Rätin, für Französisch, M 21, Heinrich-Heine-Str.6 (57 48 03) 
Flurl Wolfgang, Dr.phil., Studienrat, für griechische Grundkurse, 8046 Garching, Römerhol­
weg 51c 
Frosch Helmut, für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 80, Prinzre-
gentenstr. 93 (47 80 21) 
Gabler Hans Walter, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, M 60, Lohcnsteinstra-
ße 5 a (5 80 14 85) 
Geisler Hans, für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 40, Adelhcid-
str.13 (37 35 44) 
Gellatly Graham J. , B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Tcngstr.20 (38 10 42 32) 
Goldmann Jacqueline, Agrégé de l'Université, für Französisch, M 40, Nordends!r.3 
(28 87 17) 
Gottwald Johannes, Dr.phil., Akad. Direktor, für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur, M 71, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
Gretsch Mechthild, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur, 8031 Eichenau, Eichendorffstr.3 (08141 / 86 03) 
Grosser Hartmut, Oberstudienrat, für lateinische Sprach- und Stilübuncen, M 50, Koblenzer-
s t r . l8 /X( l 49 16 61) 
Häufle Heinrich, für Französisch, M 40, Tengstr.39 (3 78 16 66) 
Happ Erich, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 19, Lachnerstr.26 
(17 30 53) 
Hartmann Karl, Gymnasialprofessor, für englische Fachdidaktik, M 90, Tauernstraße 30 
(92 14 21 63) 
Heck Hans, StR., für englische Sprachübungen, 8031 Puchheim-Ort, Kirchstr. 4 (80 53 05) 
Heinz Wolfgang, M.A., für Französisch, Spanisch und Provenzalisch, 8051 Neufahrn, Am 
Hart 5 c (08165 / 55 02) 
Heinz Sieglinde, für Französisch, 8051 Neufahrn, Am Hart 5c (08165 / 55 02) 
Höfner Eckhard, für Französisch, M 71, Uhdestr. 20 (79 85 46) 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, M 13, Ainmillerstraße 24/IV 
(34 66 49) 
Hoff mann Friedrich, Dr.phil., für englische Sprachübungen, M 71, Ascholdinger Straße 5 
(79 75 93) 
Hofstetter Walter, Akad.Oberrat, für englische Sprachübungen, 8011 Kirchseeon, Münchener 
Straße 10c (08091 / 28 72) 
Hupka Werner, für Französisch, 813 Starnberg, Ludwigstr.3 a (08151/30 51) 
Jäger Gerhard, Dr.phil., Studienrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen 
und Unterseminare, M 21, Willibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jäger Joachim, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 9, Sommerstr.30 
(65 89 73) 
Jones Norman G., B.A., für englische Sprachübungen, 8061 Riedenshofen, Eichenstr.3 
Kade Veena, M.A. , für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 40, Ungererstr. 86 
Klingenschmitt Gert, Dr.phil., für indogermanische Sprachwissenschaft, 852 Erlangen, Löhe-
str. 67 (09131 / 52 874) 
Kluge Walter, Dr.phil., Akad.Oberrat, für Übungen zur englischen Literatur, M 81, Dennin-
ger Str.200 (93 46 50) 
Korhammer Michael, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur, M 80, Pütrichstr. 3 (48 87 22) 
Kotzor Günter, für Übungen zur englischen Sprache und Mittelalterlichen Literatur, M 80, 
Mauerkircherstr.12 (98 12 97) 
Krötsch Monique, Agrégée de l'Université, für Französisch, M 70, Johann-Houis-Str. 28 
(7 14 43 58) 
Lamberz Erich, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, 8011 Vaterstetten, Alpspitzstr. 10 (08106 / 72 15) 
Lau Dieter, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, M 40, Belgradstraße 13/V (30 76 74) 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 60, Schrämelstraße 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, Dr.phil., für Französisch, 8033 Krailling, Mitterweg 4 b (8 57 12 56) 
Lindner Monika, für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8033 Krailling, Mitter­
weg 4 b (8 57 12 56) 
Lutz Angelika, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, M 40, 
Franz-Joseph-Str. 4 (39 80 82) 
Maier Friedrich, Dr.phil., Studiendirektor, für griechische Sprach- und Stilübungen und für 
Fachdidaktik der Alten Sprachen, 8031 Puchheim/Ort, Mitterlängstr. 13 
Matzat Wolfgang, für Französisch, M 21, Burgkmairstr.40 (5 70 12 76) 
Mayer Lothar, Dipl.-Dolmetscher, für englische Sprachübungen, M 40, Beltweg 6 
(3 61 55 32) 
Menzel Adolf, Stud.Dir., für Französisch, M 70, Waldklausenweg 10 (74 94 52) 
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Monaghan James, für Übungen zur englischen Sprache, p.Adr. Institut für Englische Philolo­
gie 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch, M 9, Steinhauser Straße 27/11 (47 57 80) 
Mühlheim Ulrike, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Wilhelmstr.30 
(34 11 68) 
Müller Gerhard, Dr.phil., für Französisch und Spanisch, M 81, Ortlindestraße 6/III 
(91 49 03) 
Nagacevschi Constantin, Dr.phil., Akad. Dir., für Französisch, Provenzalisch und Rumänisch, 
M 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50) 
Neuhofer Peter, Dr.phil., für Französisch und Italienisch, M 19, Landshuter Allee 156 
(15 71 309) 
Niedermayer Franz, Dr.phil., Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte, 81 Garmisch-Partenkirchen, Steigfeldstr. 23 (08821 / 588 75) 
Offermann Helmut, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, M 21, Junkerstr.91 (56 51 10) 
Oswald Werner, Dr.phil., Akad.Direktor, für Französisch und Spanisch, 8068 Pfaffenhofen/ 
Ilm, St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abtlg. des Dolmetscher-Instituts München, für englische 
Sprachübungen, M 2, Brienner Straße 14/III (28 27 49) 
Pankiewicz Annie, Lie. ès Lettres, für Französisch, M 81, Johanneskirchnerstr.151 
(95 31 90) 
Patzer Andreas, Dr.phil., Akad. Rat, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen 
und Unterseminare, M 19, Aldringenstr.7 (16 27 97) 
Pfister Manfred, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, M 83, Hofangerstr. 121 
(49 15 09) 
Pfister Raimund, Dr.phil., Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 19, Pötschnerstraße 8/1 (16 51 16) 
Regn Gerhard, M.A., für Französisch und Italienisch, M 22, Liebherrstr.2 (22 07 23) 
Reisinger Reinolf, OStud.Rat, für Französisch, 8192 Geretsried, Griegweg 8 (08171 / 
31 456) 
Ries Klaus, Dr.phil., Gymnasialprofessor, für lateinische Grundkurse, 8011 Vaterstetten, 
Launerwe g 2 
Roloff Volker, Dr.phil., für Französisch, M 80, Mauerkircherstr.l 1 (98 47 32) 
Rossaro Elisa, Dr., für Italienisch, M 40, Georgenstr. 140 (18 32 54) 
Ruhtenberg Christine, Akad.Rätin, für Französisch, M 45, Eduard-Spranger-Str.7 (31 41 142) 
Schick Ursula, Dr.phil., Akad. Rätin, für Französisch und Italienisch, M 81, Erkweg 8 
(93 69 89) 
Schläfer Ute, Dr.phil., Akad. Oberrätin, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
M 40, Virchowstraße 16 (36 32 92) 
Schmauß Hanns, Akad.Rat, für Französisch und Italienisch, M 71, Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phil., Akad. Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und 
Stilübungen und Unterseminare, 8081 Geltendorf, Heuweg 14 
Schönnagel Frieder, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Str. 8 (315 13 14) 
Schramm Adelheid, Dr.phil., für Französisch, M 81, Denninger Straße 218 (9 30 11 87) 
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Sedlak Werner, Dr.phil., Akad. Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 8058 
Erding-Altenerding, Zugspitzstr.35 (08122/53 81) 
Sieper Roswitha, Dr.phil., Oberstudiendirektorin, für Englandkunde, M 40, Giselherstra-
ße 16/XIII (30 62 90) 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch, M 90, Candidstraße 20 (65 21 93) 
Stubenrauch Johann, OStud.Rat, für Französisch, M 70, Ramingstr.l (77 98 60) 
Stummer Peter, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Elisabethstr. 10 
(37 38 27) 
Uhrig Vera, Akad. Direktorin, für englische Sprachübungen, M 71, Franz-Hals-Str.27 
(7 91 51 57) 
Ulherr Hans, Dr.phil., Akad. Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, M 70, Karwen­
delstraße 47 (77 46 27) 
Ungerer Friedrich, Dr.phil., Akad. Direktor, für englische Sprachübungen, M 90, Portiastr.14 
(64 86 88) 
Vecker Jacques, Lie. ès Lettres, für Französisch, 8011 Kirchheim, Gartenstr.7 (90 35 326) 
Völkl Friedrich, Dr.phil., Gymnasialprofessor, für griechische und lateinische Sprach- und 
Stilübungen, M 60, Goßwindstr.9 
Voit Ludwig, Dr.phil., Oberstudiendirektor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 81, Stargarderstr.10 (93 27 92) 
Wandruszka Ulrich, Dr.phil., für Französisch, M 40, Kurfürstenstr.18 (34 39 43) 
Weber Erich, OStR, für englische Sprachübungen, M 60, Anton-Meindl-Str.3E (88 32 72) 
Weismann Helga, OStud.Rätin, für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8031 He­
chendorf, Graf-Toerring-Str. 44 (08152/74 98) 
Weiss François, conseiller pédagogique beim Institut Français, für Französisch, M 22, Veteri-
närstr.7 (39 15 89) 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phil., für Französisch und Spanisch, M 80, Triester Straße 27 
(40 42 14) 
Wittmann Carolyn, Β.Α., für englische Sprachübungen, M 83, Heidestr.6 (6 70 14 44) 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, 8021 Neuried, Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
Gottfried Wäber 
Marcel Proust oder Die Überwindung 
des Pessimismus durch die Intuition 
215 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 18.— 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
(Zi. 376, 378, 388, 385, 387, Tel. 21 80, Nebenst. 24 86 Vorstand; Nebenst. 24 85 Gesch.-
Zi . ; Nebenst. 22 06 Assistent) 
N.N. (o.Prof.) 
Prof. Dr. H.G. Τ i 11 m a η η, kommiss. geschäftsführ. Vorstand 
S a s s e Hans-Jürgen, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Stellvertr.d.kommiss.geschäftsführ. 
Vorstands 
Prof. Dr. Martin C a m a j 
M o s e l Ulrike, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
2. Institut für Indologie und Iranistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III, F. 21 80, Nebenst. 23 53 Gesch.-Zi.; Nebenst. 36 34 Vorstand) 
Prof. Dr. Dieter S c h l i n g l o f f , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Gritli von M i t t e r w a l l n e r , Univ.-Doz. 
Dr. Adelheid M e t t e , Priv.-Doz., wiss. Assistentin 
Hans L a n g e n f a s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Konrad M e i s s n e r , wiss. Angestellter 
3. Institut für Klassische Philologie 
(Zi. 359-365, F. 21 80, Nebenst. 23 45) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r , Stellvertr. d. geschäftsführ. Vorstands 
Prof. Dr. Werner S u e r b a u m , Vorstand 
N.N. (o.Prof.), Vorstand 
N.N. (o.Prof.), Vorstand 
Prof. Dr. Jula K e r s c h e n s t e i n e r , geschäftsführ. Vorstand 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phil., Akad. Oberrat 
P a t z e r Andreas, Dr.phil., Akad. Rat 
B r e m e r Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phil., wiss. Assistent 
L a u Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
L a m b e r ζ Erich, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ö n n a g e T Frieder, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek 
Institut für Englische Philologie (M 40, Schellingstr. 3 Rgb., F. 21 80, Nebenst. 23 94) 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang W e i s s , Vorstand 
Prof. Dr. Leonhard L i p k a, Vorstand 
N.N. (o.Prof.), Vorstand 
K o p p e n f e i s Werner von, Dr.phil., Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor, Stellvertr. d. 
geschäftsführ. Vorstands 
E n z e n s b e r g e r Christian, Dr.phil., Univ.-Doz., Vorstand 
S c h a n z e r Ernest, Dr.phil., apl.Professor, Vorstand 
S c h a b e r t Ina, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistentin 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phil., Akad. Rat 
C a s t r o p Ingrid, Akad. Direktorin 
G ο 11 w a 1 d Johannes, Dr.phil., Akad. Direktor 
H ο f s t e 11 e r Walter, Akad. Oberrat 
K l u g e Walter, Dr.phil., Akad. Oberrat 
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R e i c h 1 Karl, Dr.phil., Akad. Rat (beurlaubt) 
S c h l a f er Ute, Dr.phil., Akad. Oberrätin 
S e d 1 a k Werner, Dr.phil., Akad. Oberrat 
U h r i g Vera, Akad. Direktorin 
U 1 h e r r Hans, Dr.phil., Akad. Direktor 
U n g e r e r Friedrich, Dr.phil., Akad. Direktor 
B r ö m s e r Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
a s t r ο p Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
G a b i e r Hans W., Dr.phil., wiss. Assistent 
K o r h a m m e r Michael, Dr.phil., wiss. Assistent 
Κ ο t ζ ο r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n d n e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o n a g h a n James, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h 1 h e i m Ulrike, Dr.phil., wiss. Assistentin 
P f i s t e r Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
S t u m m e r Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B u s c h ο r Gloria, wiss. Angestellte 
G r e t s c h Mechthild, Dr.phil., wiss. Angestellte 
J ä g e r Joachim, wiss. Angestellter 
L u t z Angelika, wiss. Angestellte 
Shakespeare-Forschungsbibliothek (M 40, Schellingstr. 3 Rgb., Zi. 205-207, F. 21 80, 
Nebenst. 33 58) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , geschäftsführ. Vorstand 
Β ο 1 t ζ Ingeborg, Μ.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Romanische Philologie 
(M 22, Ludwigstr. 25, F. 21 80, Nebenst. 22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , Vorstand 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g , Vorstand 
N.N. (o.Prof.), Vorstand 
Prof. Dr. Dorothée G r ο k e n b e r g e r, Stellvertr. d. geschäftsführ. Vorstands 
H e m p f e r Klaus, Dr.phil., Univ.-Dozent, geschäftsführ. Vorstand 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter d. prakt. Sprachabteilung 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil., Akad. Direktorin 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phil., Akad. Direktor 
O s w a l d Werner, Dr.phil., Akad. Direktor 
R e i s i n g e r Reinolf, Oberstudienrat 
B u z e 1 1 ο Jürgen, Akad. Rat 
F 1 ο r i g Irmela, Studienrätin 
R u h t e n b e r g Christine, Akad. Rätin 
S c h m a u ß Hanns, Akad. Rat 
D i r s c h e r 1 Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
R ο 1 ο f f Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r a m m Adelheid, Dr.phil., wiss. Assistentin 
W a n d r u s z k a Ulrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e i n z Sieglinde, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u p k a Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a t z a t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n d n e r Hermann, Dr.phil., wiss. Angestellter 
H e i n z Wolfgang, M.A., wiss. Angestellter 
H ö f n e r Eckhard, wiss. Angestellter 
K r ö t s c h Monique, wiss. Angestellte 
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6. Institut für Italienische Philologie 
(M 22, Ludwigstr. 25, F. 21 80, Nebenstelle 23 66) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , geschäftsführ. Vorstand 
S c h i c k Ursula, Dr.phil., Akad. Rätin, Stellvertr. d. geschäftsführ. Vorstands 
R e g η Gerhard, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ludger A . Bange 
A Study of the Use of Vowel-Letters in 
Alphabetic Consonantal Writing. 
146 Seiten, ktn. DM 2 1 -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Siegmar Döpp 
Der Einfluß Virgils bei Ovid. 
175 Seiten. Mit Stellenregister und Literaturverzeichnis 
DM 16 . -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Vorlesungen 
1. Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
Indogermanistik: 
2040. Das indogermanische Verbum, lstündig, nach Vereinbarung Klingenschmitt 
2041. Geschichte der lateinischen Sprache, 1 stündig, nach Vereinbarung Klingenschmitt 
2042. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, lstündig, Klingenschmitt 
nach Vereinbarung 
2043. Seminar: Sprachwissenschaftliche Interpretation vedischer Texte, Klingenschmitt 
2stündig, nach Vereinbarung 
2044. Seminar: Einführung in das Mittelkymrische, lstündig, nach Verein- Klingenschmitt 
barung 
2045. Interpretation ausgewählter Abschnitte der altirischen Heldensage, Klingenschmitt 
lstündig, nach Vereinbarung 
Allgemeine Sprachwissenschaft: 
2046. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Linguistik, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2047. Seminar: Sprachtypologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
2048. Seminar: Generative Phonologie II: Die Entwicklung der phonologi-
schen Theorie von 1968 bis heute, 2stündig, nach Vereinbarung 
2049. Einführung in die taxonomische Phonologie, 2stündig, nach Verein­
barung 
2050. Leonard Bloomfield's linguistische Theorien und Methoden, 2stün-
dig, nach Vereinbarung 
Albanisch: 
2051. Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung 
2052. Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung 
2053. Einführung in die generative Phonologie des Albanischen, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Irisch: 
2054. Neuirisch V (Lektüre), 2stündig, nach Vereinbarung 
Sasse 
Sasse 
Sasse 
Mosel 
Mosel 
Camaj 
Camaj 
CamajySasse, 
Bevington 
Breatnach 
siehe auch: 
1826. Aßfalg, Altarmenisch IV 
1813. Kammenhuber, Einführung in das Elami sehe 
1814. Kammenhuber, Philologie und Sprachwissenschaft 
2. Indologie und Iranistik 
2055. Ausgewählte Palitexte, 2stündig, nach Vereinbarung Schlingloff 
2056. Die Legende vom Prinzen Vis'vantara, 2stündig, nach Vereinbarung Schlingloff 
2057. Doktorandenkolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Schlingloff 
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2058. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2059. Natyashastra, 2stündig, nach Vereinbarung 
2060. Vetalapancavimsati, 2stündig, nach Vereinbarung 
2061. Tibetisch: religiöser Text, 2stündig, nach Vereinbarung 
2062. Einführung in die indische Kunst (Vorlesung), 2stündig, Mo. 17—19 
2063. Grundfragen der indischen Kunst (Übung), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2064. Einführung in das Sanskrit, 4stündig, nach Vereinbarung 
2065. ' Hymnen des Rigveda, 2stündig, nach Vereinbarung 
2066. Hindi für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
2067. Lektüre einer Hindi-Zeitschrift, 4stündig, nach Vereinbarung 
2068. Prem Cand's Roman ,Godan', Lektüre und Analyse, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2069. Tamil für Anfänger (Arbeitsgemeinschaft), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
siehe auch: 
1813. Kammenhuber, Einführung ins Flämische 
2936. W.Petri, Altindische Naturphilosophie 
3. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philologie) 
Griechische Philologie 
Vorlesungen: 
2070. Homer, 3stündig, Mo., Di., Do. 12-13/109 
2071. Systematische Einführung in die Altertumswissenschaft, 3stündig, 
Mo., Di. , Mi.9-10/116 
2072. Politische Grundbegriffe der griechisch-römischen Antike (mit Inter­
pretationen ausgewählter Texte), 2stündig, Di., Fr.14—15/219 
2073. Menander, 2stündig, Mi.12-13, Fr . l 1-12/386 
Seminare und Übungen: 
2074. Doktoranden-Kolloquium, 3stündig, 14tägig, Mi.16—18 
2075. Griechisches Oberseminar: Die Hymnen des Neuplatonikers Proklos, 
3stündig, Mo. 15-18/386 
2076. Griechisches Hauptseminar: Hesiod,Théogonie, 3stündig, Di.16—18/ 
386 
2077. Griechisches Proseminar: Gorgias, Helena, 2stündig, Di. 17—19/3gg 
2078. Griechisches Proseminar: Aristoteles, Nikomachische Ethik, 3stün-
dig, Di.16—18 (dazu praktische Übungen nach Vereinbarung)/323 
2079. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Lukian, Eselsroman, 
2stündig, Mo.9-11/386 
Schlingloff 
(gemeinsam mit 
Fachvertretern 
anderer 
Disziplinen) 
s.u. „Interdiszi­
plinäre Lehrver­
anstaltungen " 
Seite 36 
Wilhelm 
Wilhelm 
Wilhelm 
v.Mittervjallner 
v.Mitterwallner 
Mette 
Mette 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Hölscher 
Vogt 
Fingerle 
Treu 
Hölscher 
Vogt 
Hölscher 
Kerschensteiner 
Bremer 
Patzer 
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2080. Einführung in die griechische und lateinische Metrik, 2stündig, Mi. Nörenberg 
16.30-18/146 
Lektüre: 
2081. Griechische Lektüre: Euripides, Bakchen, 2stündig, Mi. 15-17/386 Bissinger 
2082. Griechische Lektüre: Aristophanes, Frösche, 2stündig, Mi. 10—12/217 Lamberz 
Sprachübungen: 
2083. Griechische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-griech. Übersetzungen), Nörenberg 
2stündig, Mi.14.30-16/122 
2084. Griechische Sprachübungen: Oberkurs (griech.-dt. Übersetzungen), Bayer 
2stündig, Di.16-18/109 
2085. Griechische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-griech. Übersetzungen), Lamberz 
2stündig, Mi.14.30-16/109 
Vorbereitungskurse auf das Graecum: 
2086. KursI (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo.8-9, Mi. Hötzl 
8-9.30/118 
2087. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Mo.8-9, Mi.8-9.30/323 Flurl 
2088. Kurs III (für Examenskandidaten), Anfangslektüre: Piaton, nach Zeller 
Vereinbarung, 3stündig, Mo., Mi. , Fr.8-9 /214 
Lateinische Philologie: 
Vorlesungen: 
2089. Systematische Einführung in die Altertumswissenschaft, 3stündig, Vogt 
Mo., Di.,Mi.9-10/116 
2090. Lukrez, 2stündig, Di., Do.15-16/217 Kerschensteiner 
2091. Vorlesung zur lateinischen Literatur, nach Vereinbarung N.N. 
siehe auch: 
2072. Politische Grundbegriffe der griechisch-römischen Antike (mit Inter- Fingerle 
pretationen ausgewählter Texte), 2stündig, Di. , Fr. 14—15/219 
Seminare und Übungen: 
2094. Lateinisches Oberseminar: Kandidaten-Kolloquium, 2stündig, Suerbaum 
Fr.9-11/386 
2095. Lateinisches Hauptseminar: Tacitus, Historien, 2stündig, Do. 
9-11/386 
2096. Lateinisches Hauptseminar: Cicero, De finibus, 2stündig, M i . l 7 -
19/386 
2099. 
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Suerbaum 
Kerschensteiner 
N.N. 2097. Lateinisches Hauptseminar: Probleme lateinischer Literatur, nach 
Vereinbarung 
2098. Gemeinsame Aufnahmeklausur für die lateinischen Hauptseminare Suerbaum/ 
(Textgrundlage: Cicero, Tusculanae disputationes), 3stündig, Mo., 
3.11.75, 16-19 
Lateinisches Proseminar: Seneca, De dementia, 2stündig, Mo. 
10-12/116 
Döpp 
Döpp 
2100. Lateinisches Proseminar: Catull, 2stündig, üi.14—16/386 
2101. Lateinisches Proseminar: Sallust, Bellum Iugurthinum, 2stündig, Di. 
18-19.30/217 
2102. Lateinisches Proseminar: Seneca, Medea, 2stündig, Mi. 18—20/21 7 
2103. Einführung in die griechische und lateinische Metrik, 2stündig, Mi. 
16.30-18/109 
Lektüre: 
2104. Lateinische Lektüre: Catull, lstündig, Di. 16-17/386 
2105. Lateinische Lektüre (im Rahmen des Proseminars): Seneca, De de­
mentia, lstündig, Mo.9-10/122 
2106. Lateinische Lektüre (im Rahmen der Stilübungen, insbesondere für 
Studienanfänger): Caesar, bell, civ., 2stündig, Do. 14.30-16/386 
2107. Lateinische Lektüre: Cicero, De officiis, 2stündig, Di.13-15/122 
Fachdidaktische Übungen: 
2108. Fachdidaktische Übung: Lektüre nach übergeordneten Themen, 
3stündig, Do.l7-19/386 
2109. Fachdidaktische Übungen (mit Gymnasialpraktikum): Probleme 
und Modelle der lateinischen Lektüre auf der Mittelstufe des 
Gymnasiums, 2stündig, Di.9-11/386 
Sprachübungen: 
2110. Die Funktion der lateinischen Wortformen, 1 stündig, Fr. 12-13 /109 
2111. Lateinische Sprachübungen: Repetitionskurs für Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Fr. 13-15/110 
2112. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzungen), 
2stündig, Do.13-14.30/109 
2113. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Mo.13-15/118 
2114. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Do. 15-16.30/122 
2115. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Fr.15-16.30/122 
2116. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Fr.18 -19,30/109 
2117. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Mi.13-15/132 
2118. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Fr.15-17/110 
2119. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Mo.13.30-15/117 
2120. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Di.9-11/117 
2121. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Fr. 13.30-15/116 
2122. Lateinische Sprachübungen: 
3stündig, Do.13-15/116 
Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen), 
Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen), 
Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen), 
Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen), 
Mittelkurs (lat.-dt. Übersetzungen), 
Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen), 
Unterkurs (dt.-lat. Ubersetzungen), 
Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen), 
Unterkurs (lat.-dt. Übersetzungen), 
Unterkurs (lat.-dt. Übersetzungen), 
Off ermann 
Lau 
Jäger 
Nörenberg 
Off ermann 
Döpp 
Voit 
Schneeweiß 
Suerbaum 
Maier 
Pfister 
Schneeweiß 
Völkl 
Schneeweiß 
Lau 
Lau 
Grosser 
Schneeweiß 
Pfister 
Bachmann 
Patzer 
Busse 
Schönnagel 
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Vorbereitungskurse für das Latinum: 
2123. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Di., Mi.8—9, Ries 
Do.14-15/219 
2124. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Di.16-18, Mi.17—18/117 Happ 
2125. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, Mo., Mi. , Fr.8-9, Lindauer 
HS 129 
2126. 
2127. 
2128. 
2129. 
4. Englische Philologie 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen gibt Auskunft der 
„Wegweiser für Studierende der Englischen Philologie der Universi­
tät München*', erhältlich im Institut für Englische Philologie. Die 
großen Buchstaben vor den Übungen (A, B, C, etc.) bezeichnen 
Parallelkurse. 
Die Hinweise auf die Hörsäle sind vorläufig. Die endgültige Vertei­
lung auf die einzelnen Hörsäle wird zu Semesterbeginn am Anschlag­
brett des Instituts für Englische Philologie bekanntgegeben. 
Vorlesungen: 
Die historische Entwicklung des Englischen II, 2stündig, D o . l l —13 
Historischer Querschnitt: Die englische Literatur im Jahre 1595, 
2stündig, Do. 15-17 
Romantic Poetry: Blake, Coleridge, Wordsworth (in englischer Spra­
che), 2stündig, Mo.11-12, Do. 10-11 
Literaturwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, D i . l 1-13/01 
Schellingstr. 3 
2130. Englandkunde I, lstündig, Do.9-10 
Kolloquien: 
2131. Kolloquium zu aktuellen Fragen der Sprachwissenschaft, 2stündig, 
Do.l 7-19 
2132. Literaturwissenschaftliches Kolloquium mit Dozenten, Assistenten 
und Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
Oberseminar: 
2133. Periodisierungsprobleme der englischen Literaturgeschichte, 2stün-
dig, Di. 15-17 
Hauptseminare: 
2134. Problems of Case Grammar, 2stündig, Mi. 15—17 
2135. Chaucer: Troilus and Criseyde, 2stündig, Di. 17—19 
2136. Produktionsästhetik, 2stündig, Mi. 17-19 
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Gneuss 
Schabert 
Schanzer 
Bartenschlager, 
H.Castrop, 
Enzensberger, 
Gabler, Kluge, 
v. Koppenfels, 
Kot ζ or, Lindner, 
Pfister,Schabert, 
Stummer, Weiß 
Sieper 
Lipka 
Weiß 
Weiß 
Lipka 
Gneuss 
Schabert 
2137. Shakespeare's non-dramatic poetry (The Sonnets, Venus and Ado­
nis, The Rape of Lucrèce, The Phoenix and the Turtle), 2stiindig, 
Mo. 15-17 
2138. Ben Jonsons Komödien, 2stündig, Do.9-11/05 Schellingstr. 3 
2139. Autobiographie und Ichbewußtsein in der englischen Literatur des 
17. Jahrhunderts, 2stündig, Mo. 15—17 
2140. Byrons Verserzählungen, 2stündig, Di.9-11 
2141. Projekt Viktorianische Literaturl: die Anfänge von Tennyson, 
Browning, Dickens, 2stündig, Mo.17—19 
2142. Das „Irish Dramatic Movement", 2stündig, Mo.9—11 
Schanz er 
Weiß 
v. Koppenfels 
H.Castrop 
Enzensberger 
Kluge 
Proseminare: 
2143. Englische Lexikologie und Wortbildung, 2stündig, Di.15—17 
2144. Grundfragen der englischen Lexikographie, 2stündig,< Mo. 10—12 
2145. The Simple Sentence in English, 2stündig 
2146. Lektüre altenglischer Texte, 2stündig, Mi. 10-12 
2147. Piers Plowman, 2stündig, Do. 15-17 
2148. Probleme des Essay, 2stündig, Fr. 14-16 
2149. Die Komödien Shakespeares und Ben Jonsons — ein Vergleich, 
3stündig, Mi.15-17, Do.15-16 
2150. Shelley, 2stündig, Mi.9-11 
2151. Die Schwestern Bronte: Wuthering Heights und Jane Eyre, 2stündig, 
Do. 15-17 
2152. Die Romane George Eliots, 2stündig, Di.17-19 
2153. Henry James, 2stündig,l 1-13 
2154. Themen- und Stilwandel in der Dichtung von W.B. Yeats, 2stündig, 
Do.9-11 
2155. Bernard Shaws Komödien, 2stündig, Do. 11 -13 
2156. D.H. Lawrences Kurzgeschichten, 2stündig, Mi.15—17 
Lipka 
Ulherr 
Monaghan 
Meier-Ewert 
Gretsch 
Bartenschlager 
Pfister 
Stummer 
Schläfer 
Enzensberger 
Gabler 
v. Koppenfels 
Mühlheim 
Sedlak 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
2157. Kurs A : Mo.13-15 Ulherr 
2158. Kurs Β : Di.11-13 Brömser 
2159. Kurs C: Di. 13-15 Gneuss 
2160. KureD: Fr.9-11/122 Ungerer 
2161. Kurs E: Fr.9-11/112 Monaghan 
2162. Kurs F: Di.13-15 Lutz 
2163. Kurs G: Do.13-15/343 Lutz 
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Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
2168. KursA: Di.9-11 
2169. Kurs B: Do.13-15 
2170. KursC: Mo.8-10 
2171. Einführung in die Semantik, 2stündig 
Sprachhistorischer Einführungskurs, 2stündig, 
2172. KursA: Do.11-13 
2173. Kurs B: Do.9-11 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
2174. KursA: Di.13-15/213 
2175. Kurs B: Mi.8-10 
2176. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, Mo. 13—15 
2177. Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurse), 
2stündig, Parallelkurse 
Übungen zur Analyse lyrischer Texte, 2stündig, 
2178. KursA: Di.15-17 
2179. Kurs Β : Do.16-18 
2180. Ausgewählte Komödien Shakespeares, 2stündig, Fr.9-11 
2181. Übungen zur Analyse dramatischer Texte, 2stündig, Mo. 13—15 
2182. Die Liebesdichtung John Donnes, 2stündig, Do. 15—17 
2183. Thomas Paine, 2stündig, Mi.15-17 
2184. Leseübung an Erzähltexten des 20. Jahrhunderts (für Erstsemester), 
2stündig, Mo.15-17 
2185. The Fiction of D.H. Lawrence, 2stündig, Mi. 10-12 
2186. Übungen zum modernen englischen Roman ab 1950, 2stündig, Do. 
15-17 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
Einführung in die Englandkunde, 2stündig, 
2187. KursA: Mi.9-11/214 
2188. Kurs Β : Mi.14-16/110 
2189. KursC: Fr.9-11/118 
2190. Englandkundliches Vokabular, lstündig, Mi. 12-13 
2191. Britain Past and Present — a Social Survey, lstündig, Mo. 13—14 
2192. Englische Staatsphilosophie, lstündig, Do. 10-11/122 
2193. Current Affairs, lstündig, Di.9-10 
Wissenschaftliche Übungen zur Fachdidaktik: 
2194. Fachdidaktik des Englischunterrichts - Einführung, 2stündig, 
Fr.10-12 
2195. Übungen zur Literaturdidaktik, 2stündig, Di.9-11 
2196. Unterrichtsbezogene Grammatik, 2stündig, M i . l 1 — 13 
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Bartenschlager 
Kotzor 
Meier-Ewert 
Brömser 
Gretsch 
Korhammer 
Kotzor 
Meier-Ewert 
Gretsch 
Buschor, 
Jäger, Κ ade, 
v.K oppenfels, 
Lindner, 
Weismann 
H.Castrop 
Pfister 
Bartenschlager 
Kluge 
Schanzer 
Stummer 
Gabler 
Philips ο η 
Mühlheim 
Bollinger 
J.Heck 
Schuster-W oldan 
Bourke 
Schrafnagl 
Step er 
Wittmann 
Hartmann 
Sedlak 
Ungerer 
Sprachübungen 
I. Förders tufe: 
2197. 
Allgemeiner Förderkurs, 4stündig, 
Kurs A : Mi. 13-15, Do.9-11/04 Schellingstr. 3 I.Castrop 
2198. Kurs B: Do. 13-15, Fr.9-11 I. Castrop 
2199. Kurs C: Mi.9-11, Do.l 1-13/02 Schellingstr. 3 Hof stet ter 
2200. Kurs D: Di.11-13, Fr.11-13/214 Sedlak 
2201. Kurs E: Di.16-18, Fr.13-15/07 Schellingstr. 3 Uhrig 
2202. Kurs F: Di.14-16, Fr.11-13 Ungerer 
2203. 
General Language Course (I), lstündig, 
KursA: Mo.14-15/07 Schellingstr. 3 Bartlewski 
2204. Kurs B: Di . l 1 — 12 Bartlewski 
2205. Kurs C: Do.11-12/147 Maxim 
2206. Kurs D: Fr. 14-15/06 Schellingstr. 3 Maxim 
2207. Kurs E: Mo.9-10/317 Rust 
2208. Kurs F: Mo.10-11/317 Rust 
2209. Kurs G: Mi. l3-14/07 Schellingstr. 3 Schrafnagl 
2210. Grammatik (I), 2stündig, Di. 13-15/04 Schellingstr. 3 Uhrig 
IL Unterstufe: 
2211. 
General Language Course (II), 4stündig, 
KursA: Di. 13-15/04 Schellingstr. 3 ,Mi . l3 -15 Marks 
2212. Kurs B: Di.14-16, Mi.15-17/112 Philipson 
2213. Kurs C: Mo.9.30-11/05 Schellingstr. 3, Do.9.30-11 Schuster-W 
2214. 
2stündig, 
Kurs D: Mo.9-11 Bartlewski 
2215. Kurs E: Di.8-10/129 Meier-Ewer 
2216. 
Translation (II), lstündig, 
Kurs A: Do.13-14/07 Schellingstr. 3 Jones 
2217. Kurs B: Do. 14-15/07 Schellingstr. 3 Jones 
2218. 
2stündig, 
Kurs C: Mo.13-15 Capell 
2219. Kurs D: Mi.9-11/132 Capell 
2220. Kurs E: Do.9-11/07 Schellingstr. 3 Halligan 
2221. Kurs F: Di.9-11/07 Schellingstr. 3 Pasco e 
2222. Kurs G: M i . l 1-13/06 Schellingstr. 3 Rust 
2223. Kurs H: D U 1-13/07 Schellingstr. 3 Turner 
2224. 
Übersetzung (II), lstündig, 
KursA: Do.l 5-16 Hoffmann 
2225. Kurs B: Do.16-17 Hoffmann 
2226. Kurs C: Mo. 16-17/06 Schellingstr. 3 Mayer 
2227. 
2stündig, 
Kurs D: Mi.8.30-10 I.Castrop 
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2228. Kurs E: Mo. 14-16/04 Schellingstr. 3 Mayer 
2229. Kurs F: Mi. l3-15/06 Schellingstr. 3 Schläfer 
2230. Kurs G: Mo. 15-17/07 Schellingstr. 3 Weber 
2231. Kurs H: Mo. l 7-19/07 Schellingstr. 3 Weber 
2232. Dictation (II), lstündig, Do.15-16 Jones 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
2233. Kurs A : Di.9-11 /06 Schellingstr. 3 Baüey 
2234. Kurs Β : Fr.9-11 /06 Schellingstr. 3 Baüey 
2235. KursC: Mo.9-11 Capell 
2236. Kurs D: Do. 13-15/06 Schellingstr. 3 Halligan 
2237. KursE: Do.15-17/323 Halligan 
Oral Practice (II), lstündig, 
2238. KursA: Mo. 16-17 Bailey 
2239. Kurs Β: Fr . l 1-12 Bailey 
2240. KursC: Fr.12-13 Baüey 
2241. Kurs D: Mo.11-12 Capell 
2242. KursE: Mi.11-12 Capell 
2243. Kurs F: Do. l 1-12 Halligan 
2244. KursG: Di . l 1-12 Marks 
2245. Kurs H : Mi.12-13 Marks 
Idiom and Vocabulary (II), lstündig, 
2246. Kurs A : Mi.8-9/07 Schellingstr. 3 Gellatly 
2247. Kurs Β : Do. l 1-12 Jones 
Grammatik (II), 2stündig, 
2248. KursA: Fr.13-15 Hofstetter 
2249. Kurs B: Fr.9-11 Sedlak 
2250. KursC: Mi.9-11 Ungerer 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (II), lstündig, 
2251. Kurs A : Mo.9-10/04 Schellingstr. 3 Burwell 
2252. Kurs Β: Mo. l 1-12/04 Schellingstr. 3 Burwell 
2253. Kurs C: Mi.15-16/07 Schellingstr. 3 Turner 
2254. Kurs D: Mi. 16-17/07 Schellingstr. 3 Turner 
Praktische Übungen zur englischen Phonetik und Phonologie, 
2255. 2stündig, Fr.9-11 Vkrig 
III. O b e r s t u f e (nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
2256. Advanced Language Class (G—E translation, problems of grammar Bourke 
and vocabulary), 2stundig, Di. 11—13 
General Language Course (III), 4stündig, 
2257. KursA: Di.9-11/143, Di.14-16 Bollinger 
2258. Kurs Β: Mi. 13-15; Do.9-11/02 Schellingstr. 3 Bradshaw 
2259. Kurs C: Mo. 15-17; Mi. l5-17/06 Schellingstr. 3 Schrafnagl 
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2260. 
2261. 
2262. 
2263. 
2264. 
2265. 
2266. 
2267. 
2268. 
2269. 
2270. 
2271. 
2272. 
2273. 
2274. 
2275. 
2276. 
2277. 
2278. 
2279. 
2280. 
2281. 
2282. 
2283. 
2284. 
2285. 
2286. 
2287. 
2288. 
2289. 
2290. 
2291. 
Kurs D: 
Kurs E: 
Di. 16-18, Mi . 17-18.30 (für Examenssemester) 
Di. 12-14, Mi . 13-15 (für Examenssemester) 
Translation (III), 2stündig, 
KursA: Di.9-11/323 
Do.11-13 
Fr.9-11 
Do.9-11 
Fr.11-13 
Do.8-9.30 
D i . l 1 — 13 (für Examenssemester) 
Di. 14—16 (für Examenssemester) 
Do.ll—13 (für Examenssemester) 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D: 
Kurs E: 
Kurs F: 
Kurs G: 
Kurs H : 
Kurs I: 
Ubersetzung (III), 2stündig, 
KursA: Do. 14-16/218 
Kurs Β : Do.16-18 
KursC: Fr.9-11 
Kurs D: Fr . l 1-13/323 
KursE: Do.11-13 
Kurs F: Do.9—11 (für Examenssemester) 
Kurs G: Di. 13—15 (für Examenssemester) 
Kurs H : Mo. 10—12 (für Examenssemester) 
Essay Writing (III), 2stündig, 
Kurs A: Mo. l 1-13/07 Schellingstr. 3 
Kurs Β : Fr.9-11/323 
KursC: Di.13-15 
Kurs D: Mi. 13—15 (für Examenssemester) 
Kurs E: Mi. 15—17 (für Examenssemester) 
Kurs F: Mi.9—11 (für Examenssemester) 
Oral Practice (III), lstündig, 
KursA: Mo.13-14 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D: 
Kurs E: 
Mo.14-15 
Fr . l 1-12 
Mo.14-15 
Di.11-12 
Grammatik (III), 2stündig, 
Kurs A : Di.9-11 
Kurs B: Do.13-15 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (III), lstündig, 
2292. KursA: Mi.9-10 
2293. Kurs Β: Mi.11-12 
2294. KursC: Mi.12-13 
J.Heck 
Philip son 
Bartlewski 
Bradshaw 
Halligan 
Maxim 
Maxim 
Owen 
Bollinger 
J.Heck 
Schuster-Woldan 
H.Heck 
H.Heck 
Hof stetter 
Korhammer 
Schläfer 
Hof st et ter 
Schläfer 
Uhrig 
Bartlewski 
Maxim 
Pas co e 
Bollinger 
Bradshaw 
Marks 
Bailey 
Bailey 
Halligan 
Pascoe 
Pascoe 
Gottwald 
Gottwald 
Gellatly 
Turner 
Turner 
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Idiom and Vocabulary (III), lstündig, 
2295. KursA: Mo. 10-11/04 Schellingstr. 3 
2296. Kurs Β : Di. 10-11 
Burwell 
Wittmann 
2297. 
2298. 
2299. 
2300. 
2301. 
2302. 
2303. 
2304. 
2305. 
2306. 
2307. 
2308. 
2309. 
2310. 
2311. 
2312. 
IV . Für Examenskandidaten der Realschul-Fachprüfung 
(nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
General Language Course (IV), 2stündig, 
KursA: Mi.9-11/343 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D: 
Di.10-12 
Mo.11-13 
Mi.11-13/355 
Translation (IV), 2stündig, 
KursA: Di.9-11 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D: 
Kurs E: 
Di.17-19 
Mi.13-15 
Mo.15-17 
Mi.9-11 
Essay Writing (IV), 2stündig, 
KursA: Mo.9-11 
Kurs B.­
Kurs C: 
Kurs D: 
Do.13-15 
Mo.11-13 
Di. 15-17 
Oral Practice (IV), lstündig, 
KursA: Di.13-14 
Kurs Β : 
Kurs C: 
Di.14-15 
Mo.15-16 
Bradshaw 
Meier-Ewert 
Schrafnagl 
Schrafnagl 
Capell 
Marks 
Owen 
Pascoe 
Turner 
Gellatly 
Maxim 
Schuster- Woldan 
Turner 
Bartlew ski 
Bartlewski 
Bailey 
V . Übungen im Sprachlabor (für Studenten ab Unterstufe): 
Practical Phonetics, lstündig, 
2313. KursA: Di . l 1 — 12 Capell 
2314. Kurs B: Di.12-13 Capell 
2315. KursC: Mo.14-15 J.Heck 
2316. Kurs D: Mo.15-16 J.Heck 
2317. KursE: Mo.11-12 Pascoe 
2318. Kurs F: Mo.12-13 Pascoe 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkeit anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik), Di., Mi. , Do. jeweils 14—16 Uhr. 
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5. Romanische Philologie 
Alle Änderungen und die Hörsaalnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Institut, Ludwigstraße 25, be­
kanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Philologie" zu entnehmen. Studienberatung durch 
Assistenten täglich von 10—12 Uhr in Raum 207. 
F R A N Z Ö S I S C H 
Für Hauptseminare und Proseminare ist Anmeldung durch Eintrag in 
die Teilnehmerlisten erforderlich; 1. Termin: 21.—31.7.1975 für die 
Plätze 1 — 15 bei den betreffenden Dozenten, 2. Termin: 3.11.1975 
für die Plätze 16—25 von 11—13 Uhr. Einschreibung zu den Einfüh­
rungsübungen am 3.11.1975 von 11—13 Uhr. 
Für Ubersetzungen ins Französische der Stufen I—III, Übersetzun­
gen aus dem Französischen der Stufen II—III, Aufsatzübungen und 
Übungen zur Phonetik im Sprachlabor erfolgt die Einschreibung am 
3.11.1975 von 9-11 Uhr. 
Studenten, die im Wintersemester 1975/76 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 4.11.1975 dem Einstufungs­
test unterziehen (Personalausweis ist mitzubringen!). Anmeldung 
zur Teilnahme im Sekretariat 209 bis zum 27.10.1975 notwendig. 
Studienanfänger, die für den Studiengang Französisch/Lehramt an 
Gymnasien oder Studiengang Französisch/Lehramt an Realschulen 
zum WS 1975/76 den Zulassungsbescheid erhalten haben, müssen 
diesen und den Personalausweis bei der Einschreibung zum Einstu­
fungstest in 209 vorlegen. 
Aufgrund der erzielten Ergebnisse werden die Teilnehmer in die 
angemessenen Sprachübungen eingewiesen. 
Vorlesungen: 
2319. Historische Wortbildungslehre des Französischen, 2stündig, Mi. , Do. Stimm 
16-17 
2320. Linguistische Grundbegriffe und ihre Anwendbarkeit für die Analyse Hempfer 
literarischer Texte (II), 2stündig, Mi. , Do.14-15/331 
2321. Einführung in die französische Literatur des Mittelalters: die literari- Nolting-Hanff 
sehen Gattungen, 2stündig, Mo, Mi.12-13/331 
2322. Charles Baudelaire: Les oeuvres en prose, lstündig, Di.10-11 Würms 
Oberseminar: 
2323. Probleme und Aufgaben der Stilistik, 2stündig, 14tägig, nach Verein- Warning 
barung 
Hauptseminare: 
2324. Übungen zur Textedition und Textkritik, 2stündig, Fr.9.30-11 Stimm 
2325. Wortbildung des modernen Französisch, 2stündig, Do.14—16 Oswald 
2326. Übungen zur phantastischen Novelle (auch für Hispanisten), 2stün- N.N. 
dig 
2327. Übungen zur historischen Gattungspoetik: Legende, Mirakel, phan- N.N. 
tastische Novelle (auch für Hispanisten), 2stündig 
2328. La Bruyère, Les Caractères, 2stündig, Di . l7 -19 Neuhofer 
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2329. Baudelaire: Les Fleurs du mal, 3stiindig, M i . l 1—13 (Plenum) und Warning 
15—16 (Arbeitsgruppen ) 
2330. Jean Anouilh, 2stündig, Do. 10-12 Grokenberger 
2331. André Gide, 2stündig N.N. 
Proseminare: 
Literaturwissenschaft 
2332. Einführung in die Analyse narrativer Texte, 2stündig, Fr . l 1 — 13 Warning 
2333. Einführung in die Analyse lyrischer Texte (A), 2stg.,Fr.8.30-10/343 Schmauß 
2334. Einführung in die Analyse lyrischer Texte (Β), 2stg.,Fr.l0-12/343 Schmauß 
2335. Analyse moralistischer Texte am Beispiel La Bruyères, 3stündig, Di. Wentzlaff-
15—17 (und 1 Stunde nach Vereinbarung) Eggebert 
2336. Übungen zum modernen französischen Drama, 2stündig, Fr. 15—17 Matzat 
2337. Übungen zu Proust, 3stündig, /Di.l3—15 (und 1 Stunde nach Ver- Schramm 
einbarung) 
Sprachwissenschaft 
2338. Übungen zur Lexikologie des Französischen, 2stündig, Fr. 14—16 S.Heinz 
2339. Übungen zur französischen Syntax auf transformationeller Grund- Hupka 
läge, 2stündig, Mi . 13-15 
2340. Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), Krötsch 
2stündig, Di.12-14 
2341. Einführung in die generative Phonologie, 2stündig, M i . l 1—13 Wandruszka 
Wissenschaftliche Übungen: 
Literaturwissenschaft 
2342. Übungen zur Minnedichtung in der Romania, 2stündig, Do. 16—18 Grokenberger 
(oder nach Vereinbarung) 
2343. Intei\pretationsübungen an ausgewählten Gedichten Baudelaires (II), Schmauß 
2stündig, Do.8.30-10/323 
Sprachwissenschaft 
2344. Programmierung für linguistische Probleme (I), 2stündig, Mo. 16—18 Braun 
A It französisch- Übungen: 
2345. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mi.9—11 Nagacevschi 
Altfranzösische Lektüre 
2346. Kurs A : 2stündig, Do.13-15 W.Heinz 
2347. Kurs B: 2stündig, D i . l 1-13 Wandruszka 
Alt französische Lektüre für Staatsexamenskandidaten 
2348. KursA: 2stündig, Fr.9-11 Nagacevschi 
2349. Kurs Β : 2stündig, Mo. 17-19 Oswald 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik für Staatsexamens­
kandidaten 
2350. Kurs A : 2stündig, Do.14—16 Nagacevschi 
2351. Kurs B: 2stündig, Di.9-11 Oswald 
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Einführungsübungen: 
Literaturwissenschaft 
2352. 
2353. 
2354. 
2355. 
2356. 
2357. 
2358. 
2359. 
2360. 
2361. 
2362. 
2363. 
2364. 
2365. 
2366. 
2367. 
2368. 
2369. 
2370. 
2371. 
2372. 
2373. 
2374. 
2375. 
2376. 
2377. 
2378. 
2379. 
Kurs A : 2stündig, Mo. 15—17 
Kurs B: 2stündig, Mo.18-19.30 
Kurs C: 2stündig, Do.14-16 
Kurs D : 2stündig, Mi. 13-15 
KursE: 2stündig, Fr.16-18 
Kurs F: 2stündig, Mi.15-17 
Kurs G: 2stündig, Mi. 13-15 
Kurs H: 2stündig, Mi. 18-20 
KursI: 2stündig, Di. 17-19 
Sprachwissenschaft 
Kurs A : 2stündig, Mi. 13-15 
Kurs B: 2stündig, Mo. 13-15 
Kurs C: 2stündig, Di.9-11 
Kurs D: 2stündig, Mi.9-11 
Kurs E: 2stündig, Do. 13-15 
Kurs F: 2stündig, Do.13-15 
Weitere sprachwissenschaftliche Einfuhrungsübungen werden bei 
Vorlesungsbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Didaktik: 
Les méthodes audio-visuelles, 2 s tü η dig, Mo. 14—16 
Landeskunde: 
Commentaire de l'actualité française, 2stiindig, Di.l7—19 
La chanson française contemporaine (Arbeitsgruppe), 2stündig, Mi. 
17-19 
Histoire et actualité de vie théâtrale en France, 2stiindig, Mi. 15—17 
Sprachliche Übungen: 
Grundstufe 
Sprachliche Grundkurse: 
4stündig, Di.14-16; Do.9-11 
östündig, Di. 13-16; Do. 10-12 
5stündig, Di.13-15; Do.9-12 
5stündig, Di.14-17; Do.9-11 
östündig, Mo.11-13; Fr.13-16 
östündig, Mo.9-12; Fr.14-16 
lstündig, Mo. 14—15 
lstündig, Do. 14-15/03 Schellingstr. 3 
lstündig, Do. 15-16/03 Schellingstr. 3 
Diktat: 
Lindner 
Lindner 
Lindner 
Höfner 
Höfner 
Höfner 
Häufle 
Häufle 
Häufle 
Frosch 
Frosch 
Geisler 
G eis 1er 
S.Heinz 
Hupka 
Weiss 
Vecker 
Koeniguer 
Koeniguer 
Fleischmann 
Ruhtenberg 
Florig 
Dahl 
Reisinger 
Stroh 
Hammer 
Dahl 
Dahl 
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Übersetzungen ins Französische: 
2382. 2stündig,Mo.l5-17 
2383. 2stündig, Fr.10.30-12 
2384. 2stündig, Di.9-11 
2385. 2stündig, Mi. 16-18 
Hammer 
Litzka 
Ullrich 
Sauter m eister 
Stufe I 
Phonetik: 
2386. Introduction à la phonétique et à la phonologie du français contem- Krötsch 
porain (Vorlesung), lstündig, Di.9—10 
Exercices de phonétique pratique: 
(Parallelkurse im Sprachlabor) 
2387. KursA: lstündig, Di. 10-11 Krötsch 
2388. Kurs Β : lstündig, Di . l 1-12 Krötsch 
2389. Kurs C: lstündig, Do.9-10 Krötsch 
2390. Kurs D: lstündig, Do. 10-11 Krötsch 
2391. Kurs E: lstündig, Mi. 14-15 Pankiewicz 
2392. Kurs F: lstündig, Mi. 15-16 Pankiewicz 
Diktat: 
2393. lstündig, Mi.9-10/01 Schellingstr. 3 Goldmann 
2394. lstündig, Do. 15-16/02 Schellingstr. 3 Hammer 
2395. lstündig, Do.l 1-12/302 Dahl 
Grammatik: 
2396. Pronomen, 2stündig, Mi.15-16/02 Schellingstr. 3, Do.l 1-12/101 Morgenstern 
2397. Subjonctif, 2stündig, Di . l 1-12; Do.9-10/02 Schellingstr. 3 Ruhtenberg 
2398. Subjonctif, 3stündig, Mo.12-13; Mi.15-16; Mi.16-17 (Übung)/05 Florig 
Schellingstr. 3 
2399. Tempus, 3stündig, Mo.14-15; Fr.11-12; Mo.15-16 (Übung)/02 Reisinger 
Schellingstr. 3 
2400. Infinitiv, -ant-Formen, 2stündig, Mi.14—15/02 Schellingstr. 3, Do. Morgenstern 
10-11/224 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2401. 2stündig, Mi. 16-18 
2402. 2stündig, Mi. 10-12 
2403. 2stündig, Mi.8.30-10 
2404. 2stündig, Di.11-13 
2405. 2stündig, Di. 16-18 
2406. 2stündig, Mo.9-11 
Pankiewicz 
Goldmann 
Ullrich 
Muylaert 
Sauterm eister 
Deschamps 
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2407. 
2408. 
2409. 
2410. 
2411. 
2412. 
2413. 
2414. 
2415. 
2416. 
2417. 
2418. 
2419. 
2420. 
2421. 
2422. 
2423. 
2424. 
2425. 
2426. 
2427. 
2428. 
2429. 
2430. 
2431. 
2432. 
2433. 
2434. 
2435. 
2436. 
(ab 4. Semester) 
Stufe II 
Übersetzungen ins 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
2stündig, Mo. 15-17 
2stündig, Mi. 11-13 
2stündig, Do.16-18 
2stündig, Di.9-11 
2stündig, Di. 11.30-13 
2stündig, Mi.9-11 
2stündig, Do.16-18 
Französische: 
2stündig, Di. 13-15 
2stündig, Do.8.30-10 
2stündig, Mo. 13-15 
2stündig, Mo.11-13 
2stündig, Mi. 10-12 
2stündig, Fr.9-10.30 
2stündig, Di.8.30-10 
dem Französischen: 
2stündig, Mo.16-17, Fr.10-11 
(Oberkurs) 
Übersetzungen aus 
Stufe III 
Grammatik: 
lstündig, Mi. 13-14 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Di.10-12 
2stündig, Do. 13-15 
2stündig, Mi.9-11 
2stündig, Fr.10-12 
2stündig, Mi. 10-12 
2stündig, Mo. 15-17 
2stündig, Fr.9-11 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, Mo. 11 -12 , Do. 11 -12 
2stündig, Mo.12-13, Do. 13-14 
2stündig, Di.11-13 
2stündig, Mo. 13-14, Do. 14-15 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
2stündig, Di.9.30-11 
2stündig, Di. 15-17 
2stündig, Mo. 10-12 
Koeniguer 
Sauterm eister 
Hammer 
Muylaert 
Litzka 
Deschamps 
Goldmann 
Koeniguer 
Goldmann 
Muylaert 
Deschamps 
Ullrich 
Litzka 
Ayad 
Reisinger 
Morgenstern 
Ayad 
Hammer 
Sautermeister 
Ullrich 
Litzka 
Muylaert 
Deschamps 
Fleischmann 
Fleischmann 
Stubenrauch 
Florig 
Litzka 
Koeniguer 
Hammer 
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2437. 
2438. 
2439. 
2440. 
(Oberkurs) 
2stündig, Mi. 13-15 
2stündig, Fr.8.30-10 
2stündig, Do. 15-17 
2stündig, M i . l 1-13 
Muylaert 
Ullrich 
Sautermeister 
Deschamps 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
2441. Übungen zur Minnedichtung in der Romania, 2stündig, Do. 16—18 Grokenberger 
(oder nach Vereinbarung) 
2442. Einführung in das Altprovenzalische, lstündig, Mi. 14—15 Nagacevschi 
2443. Lektüre altprovenzalischer Texte, lstündig, Mi. 15—16 Nagacevschi 
2444. 
2445. 
2446. 
2447. 
2448. 
S P A N I S C H 
Voraussetzung für die Teilnahme an dem sprachlichen Aufbaukurs 
sowie den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklau­
sur des sprachlichen Grundkurses), die am Ende der Vorlesungszeit 
sowie zu Beginn des Semesters stattfindet. 
Am Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Einführungsübungen 
in die Literatur- und Sprachwissenschaft siehe unter „Französisch" 
(Einschreibung erforderlich). Für die sprachlichen Grundkurse ist 
Einschreibung in die Teilnehmerlisten am 3.11.1975 notwendig. 
Vorlesungen: 
Spanische Formenlehre, lstündig, Mi.17—18 
Interpretation textológica de Machado, lstündig, Mi . 12—13 
Capftulos importantes de la historia de la lengua espano la, lstündig, 
Di. 16-17 
Probleme des Romans in Spanien nach dem Siglo de Oro, 2stündig, 
Fr.10-12 
El realismo màgico en la literatura latinoamericana, 2stündig, Do. 
14.30-16 
Stimm 
Munoz-Cortés 
Sanchez 
Grokenberger 
Engl 
NN. 
Haup tseminare : 
2450. Übungen zur phantastischen Novelle, 2stündig 
2451. Übungen zur spanischen Comedia des Siglo de Oro, 3stündig, Mo. Müller 
11—13 (und 1 Stunde nach Vereinbarung) 
Proseminare: 
2452. Übungen zur spanischen Wortbildung, 2stündig, Fr. 14—16 
2453. La novela objetiva, 2stündig, Do.16—Γ8 
Wissenschaftliche Übungen: 
2454. Einführung in das Altspanische, 2stündig, Fr.8.30-10 
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W.Heinz 
Sanchez 
Oswald 
2455. Übungen zur Minnedichtung in der Romania, 2stündig, Do. 16—18 
(oder nach Vereinbarung) 
Landeskunde: 
2456. Cambios económicos desde la guerra civil, sindicatos, lstündig, Mi. 
16-17 
Sprachliche Übungen: 
Grundstufe 
Sprachlicher Grundkurs: 
2457. 
2458. 
2459. 
KursA: 2stündig, Mo.15.30-17 
Kurs B: 2stündig, Di. 15-17 
Kurs C: 2stündig, Mi.15-16.30 
Stufe I 
2460. Sprachlicher Aufbaukurs, 2stündig, Mi.8.30-10 
2461. Übersetzung in das Spanische, 2stündig, Mi. 14—16 
2462. Fonetica espanola, lstündig, Mo. 15—16 
2463. Grammatik, lstündig, Fr.13-14 
Stufe II 
2464. Übersetzung in das Spanische, 2stündig, Di. 11 —12.30 
2465. Übersetzung aus dem Spanischen, 2stündig, Mi.10.30—12 
2466. Aufsatz, 2stündig, Mo. 16-18 
2467. Grammatikübungen für höhere Semester, 2stündig, Mi.17—18.30 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
2468. Abergläubische Gebräuche des Psalters in mittelalterlicher katalani­
scher Sprache, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Sprachliche Übungen: 
2469. Einführung in das Katalanische, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
2470. Wortbildung im Katalanischen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Grokenberger 
Gonzâlez-
Vilaltella 
Engl 
Gonzalez-
Vilaltella 
Sanchez 
Engl 
Gonzâlez-
Vilaltella 
Sanchez 
W.Heinz 
Engl 
Engl 
Sanchez 
Sanchez 
Batlle 
Batlle 
Batlle 
P O R T U G I E S I S C H U N D B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesung: 
2471. Portugal histórico-cultural lstündig, Mi. 18—19 
Proseminar: 
2472. Camilo Castelo Branco, 2stündig, Di . l7 -19 
Wissenschaftliche Übung: 
2473. Mario de Andrade, 2stündig, Do. 17-19 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
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Sprachliche Übungen: 
2474. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, Mo. 17—19 
2475. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi. 16—18 
2476. Traduçao de textos brasileiros dificeis, lstündig, Do.16—17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2477. Surselvische Übungen (auch als Seminar), lstündig, Do. 17—18 
2478. Einführung in das Rätoromanische (Vorkenntnisse nicht erforder­
lich), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
2479. Momente importante fn evoluta limbii romane literare, lstündig, 
Di . l 7-18 
Proseminar: 
2480. Übungen zur Vorlesung (Limba sj stilul scriitorilor clasici romani), 
2stündig, Di. 18-20 
Sprachliche Übungen: 
2481. Anfängerkurs, 3stündig, Di. 16-17, Mi. 15-16.30 
2482. Mittelkurs, 2stündig, Do. 17-19 
2483. Oberkurs, 2stündig, Mi.17.30-19 
2484. Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Stimm 
Aschenbrenner 
Dumitrasfu 
Dumitrascu 
Dumitrasfu 
Dumitrasfu 
Dumitrasfu 
Nagacevschi 
I T A L I E N I S C H 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel­
dung erforderlich. Teilnehmerlisten liegen im Sekretariat (Zi. 302, 
10—12) bis 3.11.1975 aus. Teilnehmer an der Sprachprüfung werden 
in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolgreich abge­
legte Sprachprüfung, die am 3.11.1975, 14—16 Uhr in der Italieni­
schen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren und allen Übungen der Stufe I; die 
bestandene Zwischenprüfung (3. und 4.11.1975) jeweils von 
14.30-17.30 Uhr, Italienische Bibliothek (Raum 2020) oder eine 
Ersatzregelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptsemina­
ren und den Übungen der Stufe II. Zu allen Prüfungen ist ein Licht­
bildausweis mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
Vorlesung: 
2485. Ausgewählte Kapitel aus^der italienischen Sprachgeschichte, 2stün- Noyer-Weidner 
dig, Do., Fr.9-10/214 
Ob er seminar: 
2486. Methodische Probleme, 2stündig, nach Vereinbarung Noyer-Weidner 
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Haupt seminar: 
2487. Übungen zur italienischen Literatur des 19. Jahrhunderts, 2stündig, 
Do.10-12 
Proseminare: 
2488. Petrarca, Canzoniere, 3stündig, Do. 13—15 und 1 Stunde nach Ver­
einbarung 
2489. Ariost, Orlando Furioso, 2stündig, Do. 15-17 
Wissenschaftliche Übungen: 
2490. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, Mi. 
15-17 und 1 Stunde nach Vereinbarung 
2491. Stilistik anhand italienisch-deutscher Übersetzungsvergleiche, 
2stündig, Mi. 13-15 
Landeskunde: 
2492. Italia che si trasforma: Le Regioni, 2stündig, Do. 16—18 
Sprachliche Übungen: 
Grundstufe 
2493. Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, Mo.l3.30s.t.-15, Mi.9-11 
2494. Sprachkurs für Nichtphilologen I, 2stündig, Mo. 16-18 
2495. Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, Fr.l6s.t.-17.30 
2496. Sprachkurs (für Studierende mit geringen Vorkenntnissen, Einwei­
sung erfolgt aufgrund des Ergebnisses der Sprachprüfung), 2stündig, 
Di.l6s.t.-17.30 
2497. Audiovisueller Sprachkurs I, 4stündig, Mo., Di., Mi. , Do. 14—15 
2498. Strukturübungen im Sprachlabor, 1 stündig, Di. 11 — 12 
Stufe I (nach der Sprachprüfung) 
2499. Übungen zur italienischen Grammatik (Pronomen und Verbum), 
2stündig, Di.9-11 
2500. Übersetzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, Mo. l6s . t . - l 7.30 
2501. Phonetik- und Diktatkurs, 1 stündig, Di. 12-13 
Stufe II (nach der Zwischenprüfung) 
2502. Übungen zu Grammatik, Stilistik, Wortschatz, 2stündig, Di. 11-13 
2503. Übersetzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, Di.9.30-11 
Noyer- Weidner 
Schick 
Hempfer 
Regn 
Schick 
Weise- Furno 
Wüstendörfer-Bonin 
Wüstendörfer-Bonin 
Rossaro 
Rossaro 
Weise-Furno 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bonin 
Rossaro 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bonin 
Weise-Furno 
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Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Prüfungs­
ordnungen 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Dip lom-Volkswi r t e 3. — 
Diplom-Kauf leu te 3. — 
Diplom-Handels lehrer 3. — 
Diplom-Soziologen 3.— 
Skripten 
und 
Repetitorien 
Wirtschaftswissenschaften 
Buchhaltung und Bi lanz I und II, 144 S. 7.— 
E. Goepfert 
Ausgewäh l t e Klausuraufgaben zur Technik 
des betrieblichen Rechnungswesens. 
Mit ausführl ichen Lösungshinweisen und 
E r l ä u t e r u n g e n 2.80 
K. Heindl 
Methodik des kaufmänn i sd ien Unterrichts, 
181 S. 9.— 
Finanzmathematik, 148 S. 7.— 
Prof . R. Löhlein 
B G B für Wirtschafter T e i l I, 86 S. 4.— 
B G B für Wirtschafter T e i l II, 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Prof. E. Lütge 
Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, 130 S. 8.— 
Recht 
Klausuren zum öf fen t l i chen Recht. 
M i t Lösungen Hrsg . v . A. Lange, 135 S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 
öf fen t l i ches Recht für Wirtschafter, 159 S. 8.— 
Statistik 
Gerda Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Metho­
denlehre. E r l äu t e rungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 12.50 
Statistische Methodenlehre nach Prof. E. M. Feh 
( = Skriptenreihe des A S T A der Univers i t ä t 
München) statt 12.50 jetzt 1.50 
Philosophischer Fächbereich 
Sprach- und 
UteratunMissenschaft II 
Lehrkörper S. 336 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 341 
Vorlesungen S. 343 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Roscnfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil., für germanische Philologie, M-Soiln, Sollner 
Straße 22 (79 64 35) 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte - liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
•Basler Otto (9.4.52), Dr.phil., für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phil. Fakultät der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht -, 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ße 2 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 
(0 81 51 / 68 07) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochstätt 14 a (08054 / 74 11) 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonfe­
renz, M 40, Winzererstr.29/VIII (19 25 24) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur es-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, M 19, 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil., Dr.phil.h.c, für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35a 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, M 81, Pienzenauer Straße 164 (98 82 50) 
Kolb Herbert (1.8.65), Dr.phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 404 Neuss, Pomona 114 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 89 Augsburg, Lessingstr.28 (0821 / 57 68 82) 
Tillmann Hans G. (30.12.71), Dr.phil., für Phonetik und sprachliche Kommunikation, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikation, Dekan, 8023 Pullach, 
Kirchplatz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.73), Ph.D., für Germanistik (Linguistik), Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Almenrauschstr. 20 b 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
•Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phil., für deutsche Phonetik und Mundartkunde — 
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
Honorarprofessor: 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phil., für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kritik, 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
G ä s t e des Fachbereichs: 
Alewyn Richard, Dr.phil., em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
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Bergmann Rolf, Dr.phil., Professor für Sprachwissenschaften an der Universität Regensburg 
(Augsburg 5901 - 279) 
Drachman Gaberell, Dr., Professor am Institut für Sprachwissenschaften an der Universität 
Salzburg, A 5020 Salzburg, Johannes-Filzer-Str.28 (0043-6222-238884) 
Rasch Wolfdictrich, Dr.phil., em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster, M 40, Klementinenstr. 18 (3 40 14 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Roscnfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil., für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil., Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil., früher pl. a.o. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Winzererstraße 31/V 
(18 07 21) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
Privatdozenten: 
Schier Kurt (11.3.71), Dr.phil., für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 50, Richard-
str.4 (3 13 07 16) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil., Akad. Direktor, für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 21, Meister Mathis Weg 5/II (57 39 61) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, Löfftzstr.l 
(15 36 95) 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phil., für deutsche Philologie, 8031 Walchstadt, Seeblick-
str.3 (08143 / 725) 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil., Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8011 Baldham, 
Franz-Kamerseder-Str.2 (08106 / 50 20) 
Scharf sc h wer dt Jürgen, Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Mainzer-
str. 16 b (36 94 94) 
Lektoren: 
Dymkc Bärbel, Dr.phil., für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.philol., für Norwegisch, 8011 Höhenkirchen, Wallbergstr. 8 
(08102 / 16 36) 
Ritte Hans, Dr.phil., für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr.70a (56 32 23) 
Thomassen-Dictus Denise, Lic.Wijsb. en Lett., für niederländische Sprache und Literatur, 
M 45, Gassenfleckl 2 (3 11 64 18) 
Lehrbeauftragte: 
Ackermann Irmgard, Dr.phil., Akad.Oberrätin, für Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 
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Altmann Johann, für deutsche Sprachwissenschaft, 8051 Neufahrn über Freising, Am 
Hart 7/IV (08165/48 95) 
Auer Manfred, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 81, Putziger Str.50 
Batliner Anton, M.A., für Einführung in die skandinavische Sprachwissenschaft sowie Ein­
führung in das Dänische, M 19, Renatastr.58 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, M.A., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz Hais-Str.13 (7 91 48 28) 
Borchmeyer Dieter, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Genterstr.16/1 (3 61 57 13) 
Brogsitter Karl Otto, Dr.phil., Akad.Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, M 83, Bettinastr.16 (6 01 25 35) 
Deubel Volker, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 40, Helene-Mayer-Ring 10/1001 (35 17 910) 
Dittmann Ulrich, Dr.phil., Akad.Oberrat, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg, Mathildenstr.27 (85 99 255) 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil., Akad.Direktor, für Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Untermenzing, Löherweg 7 a (14 69 64) 
Eroms Hans-Werner, Dr.phil., für deutsche Sprachwissenschaft, 8401 Sulzbach/Donau 
Nr. 17 
Feilchenfeldt Konrad, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstr. 4 (33 36 20) 
Frosch Helmut, für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Prinzregentenstr. 93 (47 80 21) 
Geil Gerhild, Dr.phil., für deutsche Sprachwissenschaft, 1 Berlin 31, Badensche Str. 11 
(030 - 85 41 208) 
Gier Helmut, M.A., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, 89 Augsburg, Kurze Wertachstr. 13 
Gindele Hubert, Dr.phil., Dipl.-Theol., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
M 70, ötztalerstraße 7 (7 60 77 59) 
Günther Hartmut, Dr.phil., für Linguistik, M 2, Anglerstr.5 a (50 98 02) 
Häntzschei Günter, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str.40 (46 65 81) 
Hahl Werner, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Schellingstr. 3, Rückgeb. (Institut f. Deutsche Philologie) 
Hausser Roland, Ph.D., für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Ismaninger Str.82 
(98 49 65) 
Hay Gerhard, Dr.phil., Akad.Rat, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 21, Wastl-Witt-Str.46 (70 82 15) 
Hellgardt Ernst, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 22, 
Ländstr.l (29 56 34) 
Henningsen Bernd, Dr.phil., für Einführung in die skandinavische Literatur und Landeskun­
de, M 40, Freiligrathstr. 16 (35 34 88) 
Hess Günter, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 (08151/3566) 
Hirschberg Dagmar, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, 
Sailerstraße 23/IV (30 53 14) 
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Hoffmann Volker, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 50, Eggmühlerstr. 8 (14 25 63) 
Hofmann Annelies, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 70 Implerstr. 56 (77 07 43) 
Huber Christoph, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 70, Ma­
gnolienweg 11 (71 17 21) 
Huber Erich, M.A., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 19, Dachauerstr. 140 d (15 73 055) 
Ibsen Maria, für dänische Sprache, M 40, Rümannstr.59 (36 86 30) 
Jantsch Heinz, Dr.phil., Akad. Oberrat, für deutsche Sprachwissenschaft, M 83, Isengaustra­
ße 21 (60 36 53) 
Kathan Anton Richard, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Lerchenauer Straße 38 a (35 63 69) 
Kobbe Peter, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Kotten Kurt, Dr.phil., Akad. Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Datenverarbei­
tung, M-Pasing, Planegger Str. 12 b 
Lauffer Hartmut, Dr.phil., Akad. Rat, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache 
und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Eduard-Schenk-Straße 70 (35 62 92) 
Lindner Katrin, M.A., für deutsche Sprachwissenschaft, M 45, Oberjägerstr. 9 
Link Hannelore, Dr.phil., Akad.Rätin, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 70, Franz-Senn-Str.26 (71 12 78) 
Loerzer Eckart, Dr.phil., Akad. Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, 8106 Oberau, Unterfeldstraße 1 
Mansell Philipp, Ph.D., für experimentelle Phonetik und phonologische Analyse, 
8031 Gröbenzell, Tannenfleckstr.20 (08142/90 90) 
Nemec Friedrich, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofstraße 22 (6 90 32 57) 
Ortmann Christa, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8156 Otter­
fing, Palnkamerstr.77 (08024 / 78 16) 
Pctzsch Christoph, Dr.phil., Akad. Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, M 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Pompino Bernd, Μ.Α., für Phonetik, 812 Weilheim, Franziskusstr. 27 (0881/76 89) 
Proß Wolfgang, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 90, Hohenschwangauplatz 29 (69 09 890) 
Renk Herta Elisabeth, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8035 
Gauting, Parkstr.9 (8 50 54 14) 
Rhöse Franz, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 40, Schererhofstr.9 (32 89 40) 
Ross Werner, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte sowie für Literaturkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz-Reber-Weg 2 (5 99 91) 
Schiefer Lieselotte, M.A., Dr.phil., für Phonetik, M 40, Rheinstr. 39 (34 01 500) 
Schmid Gerhard, Dr.phil., für Sprecherziehung und Rhetorik, 8051 Eching, Goethestraße 20 
(3 19 41 32) 
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Schoeller Bernd, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schönert Jörg, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schröder Rolf, Dr.phil., Akad. Rat, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 22, Robert-Koch-Straße 18 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen mit audiovisuellen Medien, M 60, Flossmann-
str. 9 (88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phil., Akad.Direktor, für Didaktik der Linguistik und sprach­
lichen Kommunikation, 8069 Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 21 62) 
Seelow Hubert, M.A., für Einführung in die altnordische Sprache und Literatur, M 22, 
Widenmayerstr.26 (22 18 83) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M.A., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr.phil., Akad. Rätin, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 81, Oberföhringer Str.81 (95 21 37) 
Taubert Gesine, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Schneckenburgerstr. 38 a (47 18 09) 
Taeger Burkhard, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Win-
zererstr. 5 (19 75 25) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
8021 Sauerlach, Otterloherstr. 15 (08104 / 13 19) 
Weber Friederike, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 Otter­
loh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weinmayer Barbara, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Neureuther-
str.8 (37 02 59) 
Weisz Jutta, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschich­
te, M 40, Kölner Platz 2a (30 29 41) 
Wünsch Marianne, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstraße 29 (39 46 95) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Biedersteinerstr.6/II 
Zivsa Irena, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 19, Guntherstr.15 (17 14 47) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation 
(M40, Schellingstr. 3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.; Nebenst. 35 46 Vor­
stand) 
Prof. Dr. Hans G. Τ i 1 1 m a η η, Vorstand 
S c h w e i s t h a l Günter, Dr.phil., Akad. Direktor, stellvertr. Vorstand 
K o t t e n Kurt, Dr.phil., Akad. Rat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
M a n s e 11 Philipp, PhD, wiss. Assistent 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselotte, M.A., Dr.phil., wiss. Angestellte 
2. Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65 und 24 91) 
Leitung: 
N.N. 
Univ.-Doz. Dr.phil. Kurt S c h i e r 
(Stellvertreter: N.N.) 
B a t l i η e r Anton, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V ο 1 z Ruprecht, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n n i n g s e n Bernd, Dr.phil., wiss. Angestellter 
3. Institut für Deutsche Philologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Gesch.-Zi. 304, F. 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a l d (Zi. 414), geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Walter M ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi. 409), stellvertr. geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Zi. 415) 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ (Zi. 412) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a l d (Zi. 414) 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b (Zi. 416) ) Vorstände 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi. 401) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Zi. 404) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Zi. 408) 
Prof. Dr. G ö p f e r t Herbert 
Dr. G r u b m ü l l e r Klaus, Wiss. Rat 
Univ.-Doz. v. H e y d e b r a n d Renate, Dr.phil. 
Univ.-Doz. Κ r ο η Wolfgang, Dr.phil. 
Prof. Dr. Μ ο t e k a t Helmut, Wiss. Rat 
Prof. Dr. R ο s e η f e 1 d Hellmut 
Prof. V ο r d t r i e d e Werner, Ph.D. 
C ο r m e a u Christoph, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
K a η ζ ο g Klaus, Dr.phil., Priv.-Doz., Akad. Direktor 
N i g g 1 Günter, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
B r ο g s i t t e r Karl Otto, Dr.phil., Akad. Direktor 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil., Akad. Direktor 
P e t z s c h Christoph, Dr.phil., Akad. Direktor 
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A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil., Akad. Oberrätin 
Β u ß m a η η Hadumod, Dr.phil., Akad. Oberrätin 
D i t t m a η η Ulrich, Dr.phil., Akad. Oberrat 
H u b e r Wolfgang, Dr.phil., Akad. Oberrat 
J a η t s c h Heinz, Dr.phil., Akad. Oberrat 
L ο e r ζ e r Eckart, Dr.phil., Akad. Oberrat 
H a y Gerhard, Dr.phil., Akad. Rat 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil., Akad. Rat 
L i n k Hannelore, Dr.phil., Akad. Rätin 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil., Akad. Rat 
v. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr.phil., Akad. Rätin 
A l t m a η η Johann, Dr.phil., wiss. Assistent 
D e u b e 1 Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phil., wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phil.', wiss. Assistent 
G i η d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol., Dr.phil., wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H a h 1 Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent 
H e 11 g a r d t Ernst, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e s s Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phil., wiss. Assistentin 
H o f f m a n n Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
Κ a t h a η Anton, Dr.phil., wiss. Assistent 
Κ ο b b e Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ν e m e c Friedrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ο r t m a η η Christa, Dr.phil., wiss. Assistentin 
P e t r i - B e a n Edda, Dr.phil., wiss. Assistentin 
S c h ο e 11 e r Bernd, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg, Dr.phil., wiss. Assistent 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr.phil., wiss. Assistent 
Τ a e g e r Burkhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
U n t e r r e i t m e i e r Hans, Dr.phil., wiss. Assistent 
W a 11 i c ζ e k Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
W e r n e r Ingeborg, Dr.phil., wiss. Assistentin 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ζ i ν s a Irena, Dr.phil., wiss. Assistentin 
A u e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B 1 u d a u Beatrix, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r é ν a r t Francis B., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u b e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n d n e r Katrin, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r ο s s Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R h ö s e Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i t ζ m a η η Michael, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a y e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i s ζ Jutta, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. Phonetik und sprachliche Kommunikation 
M 40, Seminargebäude Schellingstr. 7/II, Tel. 21 80-27 58 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen Mittwoch, 5.11.1975, 
11 Uhr, HS E 01 
2504. Vorlesung: Einführung in die Experimentalphonetik, 2stündig, Do. 
10-12 
2505. Seminar: Experimentalphonetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
2506. Seminar: Sprachbuchproduktion (Deutschunterricht), 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2507. Grundkurs: Phonetische Transkription I, Gr. A, B, C, Do.9-15 
2508. Grundkurs: Phonetische Transkription I, Gr. D, E, F, Do.9-15 
2509. Übung: Phonetische Transkription III, 2stündig, nach Vereinbarung 
2510. Übung: Programmierung II, 2stündig, nach Vereinbarung 
2511. Grundkurs: Linguistische Sprachtheorie, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2512. Grundkurs: Experimentalphonetik II, 3stündig, nach Vereinbarung 
2513. Werkstattgespräche: Arbeitsberichte aus laufenden Untersuchungen 
auf dem Gebiet der sprachlichen Kommunikation, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2514. Anleitung zu ganztägigem selbständigen Arbeiten im Institut 
2515. Kolloquium (nach Ankündigung) 
2516. Sonderveranstaltung: Psycholinguistischer Arbeitskreis, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2517. Sonderveranstaltung: Linguistische Datenverarbeitung, Mo. 16—18 
2518. S t u d i e n b e r a t u n g , Mo.14.30-15.30 im Institut 
Sprechkunde: 
2519. Vorlesung: Methoden und Grundbegriffe für den sprecherischen 
Nachvollzug von Dichtungen, 2stündig, Di. 13.30—15/07 Schelling­
str. 3 
2520. Proseminar: Sprechwissenschaftliche Interpretation und sprecheri­
scher Nachvollzug von Dichtungen vom Barock bis zur Klassik, 
2stündig, 14tägig, Mi. 13.50-15 /Seminar 
2521. Proseminar: Probleme der Ausspracheregelung, 2stündig, 14tägig, 
Mi.13.30-15 /Seminar 
2522. Übung: Rhetorik II, Theorie und Praxis von Statement, Interview 
und Diskussion (mit Videoübungen), 2stündig, Mo. 10—12 /Seminar 
2523. Übung: Sprecherziehung bei funktionellen Atmungs-, Stimm- und 
Redestörungen, 2stündig, Fr.9-11/Seminar 
Tillmann 
Tillmann 
Schweisthal 
Schiefer 
Schweisthal 
Schiefer 
Kotten 
Günther 
Mansell 
Günther 
Tillmann, 
Schweisthal, 
Kotten, Günther, 
Schiefer 
Tillmann u.a. 
Pompino 
Braun 
Schweisthal 
Weit ha se 
Weithase 
We it ha s e 
Schmid 
Schmid 
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2524. Proseminar: Strategien des Argumentierens, Übungen zur Analyse 
von Sprechsituationen, 2stündig, Mo. 14—16 /Seminar 
2525. Sprechübungen: Zur Dimensionierung sprecherischer Variablen in 
AV-Medien, 2stündig, Mi. 10-12, HS 230 Institut 
2526. S t u d i e n b e r a t u n g , M i . l 1-12/Seminar 
2. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
M 40, Amalienstraße 83 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: Di., 4.11.1975, 11 Uhr 
im Übungsraum des Instituts 
Vorlesungen: 
2527. Einführung in die eddische Dichtung: Völuspa, Havamäl, Baldrs 
draumar, Hyndluljód (auch für Hörer ohne altnordische Kenntnisse), 
2stündig, Mi. 10-12 
2528. Die germanischen Stämme bis zur Völkerwanderung, 2stündig, Do. 
10-12 
Ha uptsem ina re : 
2529. Heldenepik, 2stündig, nach Vereinbarung 
(Vorbesprechung im Institut für Völkerkunde und Afrikanistik, 
M 40, Schellingstr. 33) 
2530. Probleme der Zeitgeschichte in skandinavischen literarischen Wer­
ken, 2stündig, Mi. 15—17 
Proseminare und Übungen: 
2531. Einführung in die Nordische Philologie I: Ältere Literatur und 
Sprachwissenschaft, 2stündig, nach Vereinbarung 
2532. Altnordischer Grundkurs I, 2stündig, Mo.9-11 
2533. Altnordischer Grundkurs II, 2stündig, Mo. 11-13 
2534. Proseminar: Hävamal, 2stündig, Fr.9—11 
2535. Proseminar: Das Seemannsleben im Spiegel der norwegischen Litera­
tur, 2stündig, nach Vereinbarung 
2536. Proseminar: N.F.S. Grundtvig, 2stündig, nach Vereinbarung 
2537. Proseminar: Das schwedische Kinderbuch, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2538. Proseminar: Grettis saga Asmundarsonar, 2stündig, Di.10—12 
2539. Gemeinsame Übung aller Mitarbeiter des Instituts: Neuere Arbeiten 
zur nordischen Literatur und Sprachwissenschaft, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Sprachkurse: 
2540. Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung 
2541. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
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Schmid 
Schulz 
Schmid 
Schier 
Schier 
Schier und 
Vajda (Völ­
kerkunde) 
Schier und 
B.Henningsen 
Batliner und 
See low 
Dymke 
Dymke 
Dymke 
Eide 
B.Henningsen 
Ritte 
See low 
Batliner, 
Dymke, Eide, 
B.Henningsen, 
Ritte, Schier, 
Seelow 
Batliner 
Ibsen 
2542. Neuisländisch I, 2stündig, Do.9—11 
2543. Neuisländisch II, 2stündig, Do. 12.30-14 
2544. Norwegisch für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
2545. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
2546. Norwegische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
2547. Schwedisch für Anfänger I, 2stündig, Mo. 15-17 
2548. Schwedisch für Anfänger II (Fortsetzungskurs), 2stündig, Di . l7-19 
2549. Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, Di. 14—16 
2550. Schwedisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Mo. 18-20 
3. Germanistik 
Abteilung Deutsche Sprachwissenschaft (Linguistik) 
Vorlesungen: 
2551. Einführung in die phonologische Theorie, lstündig, Mo.l3—14/116 
2552. Geschichte der deutschen Sprache, 3stündig, Mi.9-11, Fr.9-10/04 
Schellingstr. 3 
Sem in are: 
Proseminare Stufe I: 
Einführung in die Sprachwissenschaft, 
2553. A: 4stündig, Di., Mi.9-11 
2554. B: 4stündig, Di., Do.l5-17 
2555. C: 4stündig, Mo., Di. 15-17 
2556. D: 4stündig, Di., Do.9-11 
2557. E: 4stündig, Mi. , Do.11-13 
Proseminare Stufe II: 
2558. Einführung in die Textlinguistik: Thema-Rhema-Gliederung und 
Textkonstruktion, 2stündig, Mo. 10—12 
2559. Deutsche Wortbildung, 2stündig, Di . l3 -15 
2560. Sprachtypologie, 2stündig, Do. 13-15 
2561. Einführung in die Theorie der Syntax anhand ausgewählter Proble­
me der deutschen Grammatik, 2stündig, Mi. 13—15 
2562. Einführung in die linguistische Semantik, 2stündig, Di. 13—15 
2563. Einführung in die Syntax im Rahmen der Montague-Grammatik, 
2stündig, Di. 13-15 
2564. Linguistische Analyse literarischer Texte, 3stündig, Fr. 10—13 
2565. Übungen zur mittelhochdeutschen Dialektologie und Lexikologie, 
4stündig, 14tägig, Di., Do.9—11 
Haup tse m inare : 
2566. Wortbildung, 2stündig, Di.11-13 
2567. Vergleichskonstruktionen, 2stündig, Do.15—17 
2568. Deutsche Wortkunde, 2stündig, Do.11-13 
Dymke 
Dymke 
Eide 
Eide 
Eide 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Drachman 
H.-Fr. Rosenfeld 
Altmann 
Lindner 
Hofmann 
Jantsc h 
Lau ff er 
Er ο ms 
Bergmann 
Geil 
Frosch 
Vennemann 
Hausser 
Rhöse 
Kolb 
Lauffer 
Vennemann 
H.-Fr. Rosenfeld 
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2569. Frühneuhochdeutsch, 2stündig, Mi.l5—17 
2570. Übungen zur Werbesprache, 2stündig, Do. 17-19 
2571. Psycholinguistik, 2stündig, Mo. 11 —13 
Grubmüller 
Betz 
Drachman 
Ob er se minar: 
2572. Ausgewählte Probleme der Grammatiktheorie, 2stündig, Di. 17 —19 Vennemann 
siehe auch: 
1445. von Reitzenstein, Quellen und Methoden der Ortsnamen­
kunde 
Abteilung Ältere Deutsche Literatur (Mediävistik) 
Vorlesungen: 
2573. Reimar und Morungen, 2stündig, Mi. , Do.11-12/02 Schellingstr.3 
2574. Hartmann von Aue, 2stündig, Di., Fr. 11-12/05 Schellingstr.3 
2575. Mittelhochdeutsche Spruchdichtung. Typen und Entwicklungspha­
sen, 2stündig, Di. 17-18, Do. 16-17 /221 
2576. Drama und Theater im Mittelalter. Von der Frühzeit bis zum 
15. Jahrhundert, 2stündig, Fr.13-15 /225 
2577. Deutsche Reiseberichte des 15. Jahrhunderts, 4stündig, 14tägig, Mi., 
Fr.9-11/05 Schellingstr.3 
Seminare: 
Proseminare Stufe I: 
2578. Althochdeutsch, 2stündig, Mo.15-17 
2579. Alt- und Mittelhochdeutsch, 4stündig, Mo., Mi. 17-19 
2580. Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache und Literatur (Text: 
„Meier Helmbrecht'*), 2stündig, Do. 15-17 
2581. Mittelhochdeutsch, 4stündig, Mi., Fr.9-11 
2582. Mittelhochdeutsch, 4stündig, Di., Do. 11-13 
2583. Mittelhochdeutsch, 4stündig, Di., Mi.13-15 
Kuhn 
Corme au 
Grubmüller 
H. Rosenfeld 
Kolb 
2584. Mittelhochdeutsch, 4stündig, Di., Fr. 17-19 
2585. Mittelhochdeutsch, 3stündig, Mo. l5s . t . - l 7.15 
2586. Mittelhochdeutsch, 2stündig, Mi.17-19 
Proseminare Stufe II: 
2587. Ausgewählte Kapitel aus der Evangeliendichtung Otfrids von Wei­
ßenburg, 2stündig, Fr.9.30-11 
2588. Hartmann von Aue: Erec, 2stündig, Mo.15—17 
2589. Hartmann von Aue: Der arme Heinrich, 2stündig, Mi. 13—15 
2590. Die Lieder Hartmanns von Aue, 2stündig, Fr. 13s.t.-14.30 
2591. Mittelhochdeutsche Lektüre (Parzival), 2stündig, Mi.15-17 
2592. Der Tristan des Gottfried von Straßburg, 2stündig, Do. 15-17 
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Brogsitter 
Sommer 
Betz 
Brévart 
Lo erzer 
Hirschberg u. 
Ch. Huber 
Ortmann u. 
Weinmayer 
Renk 
Fr. Weber 
H ellgar dt 
Taeger 
Unterreitmeier 
Hellgardt 
Brogsitter 
Gindele 
2593. Walther von der Vogelweide - Religiöse und politische Lyrik, Gindele 
2stündig, Mi . 15-1 7 
2594. Kontrafaktur um 1200, 1450 und 1789, 2stündig, Di.15-17 Petzsch 
2595. Rechtshistorische Untersuchungen zum Nibelungenlied, 2stündig, Loerzer 
Do.15-17 
2596. Frühneuhochdeutsche Lektüre: Die ältesten gedruckten deutschen Grubmüllcr 
Bücher, 2stündig, Fr.l 1-13 
Kolloquien: 
2597. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, Hofmann 
Di.18-21 
2598. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, lstündig, Mi. 19-20 Fr. Weber 
Hauptseminare: 
2599. Einführung in die germanistische Handschriftenkunde, 2stündig, Fromm 
Mo. 14.30-16 
2600. Münchener Oswald, 2stündig, Do. l7-19 Kuhn 
2601. „Höfische Liebe" im mittelhochdeutschen Epos, 2stündig, Do. Brogsitter 
15-17 
2602. Walther von der Vogelweide, 2stündig, Mo. 13-15 H. Rosenfeld 
2603. Mittelhochdeutsche Schachallegorien, 4stündig, 14tägig, Mo., Do. Kolb 
18-20 
Ob er seminare: 
2604. Besprechung neuerer germanistischer Arbeiten, 2stündig, Mi. 18-20 Betz 
2605. Übungen zur wissenschaftlichen Urteilsbildung an germanistischen Fromm 
Neuerscheinungen, 2stündig, Mi. 18—19.30 
2606. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, Mi. 17-19 Kuhn 
2607. Probleme von deutscher Sprache und Literatur, 2stündig, Fr. l 1-13 H.-Fr. Rosenfeld 
Abteilung Neuere Deutsche Literatur 
Vorlesungen: 
2608. Der literarische Text. Eine Einführung in Texttheorie und Textkri- Kanzog 
tik, 2stündig, Di. 18-20/225 
2609. Literaturkritik und literarische Wertung II, lstündig, Mi.10—11/332 v.Heydebrand 
2610. D a s „bürgerliche" Drama im 18. Jahrhundert, 2stündig, Bauer 
Fr. 10-12/331 
2611. Das deutsche Drama der Gegenwart (1900 bis ca. 1970). Stoffe, Motekat 
Formen, Strukturen, 2stündig, Mo., Mi.l2-13/02 Schellingstr.3 
2612. Deutsche Literatur 1940-1960, 2stündig, Di.9-11/Gr.Aula Frühwald 
2613. 
Seminare: 
Proseminare Stufe I: 
A: 4stündig, Di., Do.19-21 Deubel 
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2614. Β: 4stündig, Di., Fr.9—11 Dittmann 
2615. C: 4stündig, Mo. l7-19, Do.l 1-13 Eppelsheimer 
2616. D: 4stündig, Fr.9—11, 15—17 Häntzschel 
2617. E: 4stündig, Di., Fr. 11-13 Nemec 
2618. F: 4stündig, Mo., Fr.9-11 Link 
2619. G: 4stündig, Di., Do.15-17 Schoeller 
2620. H: 4stündig, Di.17-19, Fr.15-17 Schönen 
2621. K : 4stündig, Mi.11-13, Fr.15-17 Schröder 
2622. L: 4stündig, Di., Fr.11-13 Solms 
2623. M : 4stündig, Mo., M i . l 1-13 v. Steinsdorff 
2624. N : 4stündig, Di., Do. l 1-13 Weisz 
2625. O: 4stündig, Mo., Mi.15-17 Wünsch 
2626. P: 4stündig, Di., Do.9-11 Zivsa 
Proseminare Stufe II: 
2627. Ausgewählte Dramen des 17. Jahrhunderts, 2stündig, Fr. 17—19 Krön 
2628. Deutsche Barockromane, 2stündig, Mi. 15—17 Auer 
2629. Die Empfindsamkeit als literarische Richtung und Lebensstil, Borchmeyer 
2stündig, Di.17-19 
2630. Die Aufnahme Shakespeares in die Literatur des 18. Jahrhunderts, Hay 
2stündig, Do.15-17 
2631. Das „bürgerliche" Drama im 18. Jahrhundert, 2stündig, Do.13—15 Gier 
2632. Goethes Dramen: Götz, Egmont, Tasso, 2stündig, Mo.19—21 Kathan 
2633. Spätaufklärung gegen Klassik und Romantik. Zur geistesgeschichtli- Pross 
chen Situation am Ende des 18. Jahrhunderts, 2stündig, Mo. l 1-13 
2634. Jean Pauls ,Erziehlehre\ 2stündig, Di. 15-17 Dittmann 
2635. Friedrich Hebbel: Dramen, 2stündig, Mo. l 7-19 Feilchenfeldt 
2636. Romane der Reichsgründungszeit (um 1870), 3stündig, Mo.10-13 Hahl 
2637. Nietzsche als Schriftsteller, 2stündig, Mi.16-17.30 Ross 
2638. R.M. Rilkes mittlere Schaffensperiode, 2stündig, Do.9-11 Eppelsheimer 
2639. Thomas Mann: Frühe Erzählungen, 4stündig, M i . l 1-13, 15-17 Bludau 
2640. Bert Brecht: Theaterstücke, 2stündig, Mo. 18-20 E. Huber 
2641. Bert Brecht: Lehrstücke, 2stündig, Do. 19-21 Schröder 
2642. Literatur und Literaturpolitik von 1933 bis 1945, 2stündig, Do. Zelinsky 
11-13 
2643. Übungen für Magisterkandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Ackermann 
2644. Übungen zur Literatur der DDR (besonders für ausländische Studen- Ackermann 
ten), 2stündig, Mi. 13-15 
Haup tseminare : 
2645. Probleme der Rezeptionsästhetik, 2stündig, Do.l7—19 Niggl 
2646. Literarische Rezeption. Theorie und Praxis, 2stündig, Fr . l 5—17 Link 
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2647. Der Film als literatur- und rezeptionsgeschichtliches Problem. Unter- Kanzog 
suchungen an Texten Heinrich von Kleists und Alfred Döblins, 
2stündig mit Zusatzstunden, Mi.9—11 
2648. Trivialliteratur. Zur wissenschaftlichen Diskussion des Begriffs und Schönert 
Analyse ausgewählter Textbeispiele, 2stündig, Fr. 17 —19 
2649. Die Romane Jörg Wickrams, 2stündig, Fr. l 7 — 19 Cormeau 
2650. Die Lyrik Johann Christian Günthers, 2stündig, D o . l l —13 Scharf schwer dt 
2651. Schillers »Anthologie auf das Jahr 1782*, 2stündig, Di.17-19 Krön 
2652. Das deutsche Drama im Zeitalter der Französischen Revolution, Müller-Seidel 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 
2653. Das Hölderlinbild der neueren Forschung, 2stündig, Mi . l 1—13 Scharf schwer dt 
2654. „Literaturvermittlung um 1800", 2stündig, Mi . l7 -19 Göpfert 
2655. Probleme dichterischer Ubersetzung: Shakespeares Sonette auf Vordtriede 
deutsch, 2stündig, Mi . 15—17 
2656. Die deutsche Novelle um 1900, 2stündig, Di. 18-20 Rasch 
2657. Hofmannsthal und die französische Literatur, 2stündig, Do. 10—12 Bauer 
2658. Heinrich Mann: ,Die Göttinnen', 2stündig, Mo.15—17 Vordtriede 
2659. Der Fall Gottfried Benns, 2stündig, Di . l8 -20 Müller-Seidel 
2660. Thomas Mann: Erzählungen und Schriften zum Zeitgeschehen, Frühwald 
2stündig, Mi . 17-19 
2661. Das zeitgenössische deutsche Drama. Theorie und Kritik, 2stündig, Motekat 
Mo.17-19 
2662. Zur Interpretation und Rezeption eines „schwierigen" modernen v. Hey debrand 
Dichters: Johannes Bobrowski, 2stündig, Do.ll—13 
2663. Literarische Zeitschriften der Nachkriegszeit, 4stündig, Di.l5—17, Hay 
Do.17-19 
Ob er seminare: 
2664. Kandidatenseminar, Thema nach Vereinbarung, 2stündig, Zeit nach Bauer 
Vereinbarung 
2665. Methoden und Probleme der Exilforschung, 2stündig, Di.17-19 Frühwald 
2666. „Probleme der Literaturvermittlung und Literaturkritik", 2stündig, Göpfert 
Do.17-19 
2667. Zum Verhältnis von Literaturtheorie und Anthropologie, 2stündig, v.Heydebrand 
14tägig, Do.14-16 
2668. Kandidatenseminar, 2stündig, Mi. 18-20 Kanzog 
2669. Kandidatenseminar, 2stündig, Fr . l5-17 Niggl 
2670. Methodische Probleme, 2stündig, Di.17-19 Motekat 
2671. Methodische Probleme, 2stündig, Mi.19-21 Müller-Seidel 
2672. Die neuesten Forschungsprobleme, 2stündig, Fr . l 1—13 Sengle 
2673. Probleme der Forschung, 3stündig, Fr. 18—21 Vordtriede 
2674. 
Niederländische Ph ilo logie : 
Niederländisch für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Thomassen-Dic tus 
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2675. Niederländisch fur Fortgeschrittene I, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Thomasscn-Dictus 
rung 
2676. Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Thomasscn-Dictus 
rung 
2677. De poezie van Gerrit Achterberg, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Thomasscn-Dictus 
Für die Examensvorbereitung: 
Prüfungsaufgaben für das Lehramt an 
Gymnasien 1973/74 
Herausgegeben vom 
Bayerischen Philologenverband 
Berufsorganisation der Gymnasiallehrer 
Sie erhalten alle fachspezifischen Sonderdrucke zur Schutzgebühr 
von 1,- DM sowie den kompletten Sammelband für 25 , - DM zu­
züglich Versandspesen 
über 
Bayerischer Philologenverband, 8 München 40, Barer Straße 48/I 
Telefon (0 89) 28 81 22, Referat Hochschulen und Studenten 
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Fachbereich 
Sozialwissenschaften 
Lehrkörper S. 352 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 358 
Vorlesungen S. 360 
Lehrkörper 
1. Ordentliche Professoren: 
•Vocgelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standfort/Ca. —liest 
nicht — 
•Francis E me rie h (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 14 (37 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phil., für nordamerikanische Kulturgeschichte, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 12 (Studentenstadt Freimann) (32 60 69) 
Boîte Karl Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting, Blumenstr. 2 1/2 
(8 50 28 03) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
An der Beermahd 36 (08152/7 82 63) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil., für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, M 90, Autharistr. 17 (64 82 49) - beurlaubt -
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil., Dr.med., Dekan, für Zeitungswissenschaft, M 19, 
Nymphenburger Str. 169 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phil., für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 5 
(3 51 10 22) 
Kindermann Gottfried Karl (23.3.67), Dr.phil., für Internationale Politik, M 19, Taxisstr. 45 
( 21 8 0 - 30 50) 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie für politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Ludz Peter C. (19.4.67), Dr.phil., Dipl.-Volkswirt, für Politische Wissenschaft, M 22, Lud­
wigstr. 10 (21 80 30 20) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil., für Politische Theorie und Philosophie, Rektor, 
M 81, Westpreußenstr. 7 (93 21 78) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte, 813 Starnberg, 
Hanfelderstr. 55 (08151/73 63) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phil., für Soziologie, M 82, Waldtruderinger Straße 32 a 
(46 04 329) 
Bühl Walter (1.10.74), Dr.phil., für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener-Str. 12 
(08765/587) 
2. Honorarprofessoren: 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil., für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstr. 12/IV (22 32 24) 
Winckelmann Johannes F. (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstr. 5 
(08022/57 56) 
Lutz Burkard (9.10.67), Dr.phil., Direktor des Instituts für Sozial wissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 9 
(37 45 73) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstr. 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 40, Infanteriestr. 13 (19 40 43) 
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3. A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, Prodekan, für Politische Wissen­
schaft, M 90, Schweigerstr. 4/IV (65 87 00) 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phil., Abteilungsvorstand und Professor, für Psychologie, M 50, 
Am Blütenanger 46 a (15 04 729) 
4. Wissenschaftliche R ä t e und Professoren: 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Wissenschaft und Rechtstheo­
rie, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806/75 27) 
Langenbucher Wolfgang (1.2.75), Dr.phil., für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 19, Flüggenstr. 6 (17 73 42) 
5. Privat- und U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil., Univ.-Doz., für Politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phil., Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 80, Einsteinstr. 104/III (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Belgradstr. 43 (30 32 88) 
Opitz Peter Joachim (18.1.71), Dr.phil., Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft, 819 Wolf­
ratshausen, Josef-Schnellrieder-Weg 10 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr.phil., für Amerikanistik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr.phil., für Internationale Politik, 8011 Anzing, Gartenstr. 9 
Wagner Hans (13.6.75), Dr.phil., für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 60, Plankenfelser Straße 19 (87 35 76) 
G ä s i e des Fachbereichs: 
Dr. Ronald W. Pruessen Assistant Professor of History, Temple University, Philadelphia, 
USA, am Amerika-Institut, M 40, Schellingstr. 3 VG (21 80 27 39) 
Dr. Gerhard Schmidtchen, Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität 
Zürich, M 40, Georgenstr. 35 (34 35 65) 
6. Wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehrauftrag: 
Arens Uwe, Dr.phil., für Einführung in die Politischen Systeme, 8898 Schrobenhausen, Man­
telberg 2 (08252/17 11) 
Ballestrem Karl G., Dr.phil., für Sozialistische Gesellschaftstheorien im 19. und 20. Jahrhun­
dert, M 22, Ludwigstr. 10, GSI, (21 80/30 64) 
Behrens Henning, Dipl.-Soz., für Grundkurse Politische Systeme unter besonderer Berück­
sichtigung der DDR, M 22, Ludwigstr. 10 (21 80 30 22) 
Bleek Wilhelm, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 70, Isartalstr. 80 
(73 18 70) - beurlaubt -
Chen Yuan-chyuan, M.A., Dr.phil., für Grundkurse Internationale Politik, 8045 Isamning, 
Olmützer Weg 1 (06 75 38) 
Davis Jeffrey van, M.A., für Übungen zur Amerikanistik, M 5, Isartalstr. 455 a (77 63 22) 
Dorsch Petra, Dr.phil., für Einführung in die Kommunikationswissenschaft (Prozeß der poli­
tischen Meinungs- und Willensbildung) und für Wirkung der Massenmedien, M 19, 
Nymphenburger Str. 185 (13 25 44) 
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Ensslen Klaus, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, 8032 Lochham, Jahn-
str. 39 (85 19 31) 
Grimm Claus, Dr.phil., für Grundkurs und Diplomanden-Kolloquium, 8032 Lochham, Ha-
berlstr. 8 (85 28 39) 
Hampe Peter, Dipl.-Volkswirt, Dr.rer.pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellersgartenstr. 17 (08806/78 54) 
Hradil Stefan, M.A., für Übung zur empirischen Analyse von Sozial-Strukturen, Arbeitsgrup­
pen zum Seminar Soziale Ungleichheit, Diplomanden-Kolloquium, M 40, Karl-Theodor-
str. 18 (34 71 43) 
Hübner Emil M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 70, Rattenbergerstr. 33 
(76 05 754) 
Ickstadt Heiniich, Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte, M 81, Titurelstr. 7 
(98 02 11) 
Käsler Dirk, Dipl.-Soz., für Grundkurs in Soziologie, Diplomanden-Kolloquium, M 40, 
Franz-Joseph-Str. 23 (34 41 05) 
Keil Hartmut, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurelstr. 7/IV 
(98 66 25) 
Kerwat Michael, Dipl.-Volkswirt, für Repetitorium Wirtschaftsgeschichte, M 40, Keferloher-
str. 90 
Koenen Elmar, Dipl.-Soz., für Übung zur soziologischen System-Theorie, Diplomanden-Kol­
loquium, M 40, Giselastr. l l / I I I (34 71 39) 
Kudera Sabine, Dipl.-Soz., für Theoreme zur Organisation des Verhältnisses von Politik und 
Verwaltung bei N . Luhmann (Übung), Diplomanden-Kolloquium, M 40, Clemensstr. 88 
(30 67 68) 
Lamnek Siegfried, für Methoden-Übung II, Diplomanden-Kolloquium, M 71, Olivierstr. 2 
(79 12 626) 
Lau Else, für Grundkurs, Diplomanden-Kolloquium, M 40, Heßstr. 53 (52 77 40) 
Oberreuter Heinrich, M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Mark-Twain-Str. 2 a 
(88 07 78) 
von der Ohe Werner, Dr.phil., für Übung zur Einführung in die soziologische Theoriekon­
struktion, Übung zur Entwicklungs-Soziologie I, Diplomanden-Kolloquium, M 82, See-
brucker-Str. 28 (43 34 09) 
Ottmann Henning, M.A., Dr.phil., für Grundkurs Einführung in die Politische Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr. 24 (61 56 36) 
Pfau Dieter, Dr.phil., für Grundkurs, Übung zur Literatur-Soziologie I, Diplomanden-Kollo­
quium, M 60, Kaspar-Kerllstr. 13 (83 33 58) 
Picard Winfried, Dipl.-Psych., für soziologische Analyse psychischer Störungen im Kindes-
und Jugendalter, Diplomanden-Kolloquium, M 90, Alpenstr. 18 (69 16 869) 
Pilz Frank, Dipl.-Volkswirt, Dr.rer.pol., für Grundkurs Politische Systeme, M 40, Klausing­
weg 4 (30 04 007) 
Rausch Heinz, M.A., Dr.phil., für Grundkurs Politische Theorie, 8012 Ottobrunn, Mangfall­
weg 4 (6 01 59 21) - beurlaubt -
Recker Helga, Dr.rer.pol., für Grundkurs für Sozialkunde-Studenten, Übung zu politischer 
Bildung und Sozialisation (für Sozialkunde-Studenten), Diplomanden-Kolloquium, M 40, 
Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Ridder Paul, Dr.phil., für Übung zur Soziologie therapeutischer Prozesse, Diplomanden-Kol-, 
loquium, M 40, Connolystr. 3, Apt. D 0412 
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Rytlewski Ralf, Dipl.-Pol., für Grundkurs Politische Systeme, M 40, Elisabethstr. 27 
(37 81 010) 
Schellhorn Kai, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik — beurlaubt — 
Schmidt Günther, M 83, Kurt-Eisner-Str. 48 (67 12 28) 
Schmid Josef, Dr.phil., für Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I, 
Diplomanden-Kolloquium, M 40, Augustenstr. 95/III (52 27 14) 
Schreiber Erhard, Dr.phil., für Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, 
theoretische und methodologische Grundlagen und Kasuistik sowie für Systematik der 
Zeitungswissenschaft, M 80, KufSteiner Straße 4 (98 66 45) 
Stadler Klaus, M.A., für Grundkurse in Politischer Theorie, 8033 Planegg, Hörwarthstr. 5 
Starkulla Heinz, Dr.phil., für zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommunikations- und 
Medienrechts, Zeitschriftentheorie und Systematik der Zeitungswissenschaft, 815 Holz­
kirchen, Auf der Höh 4 (08024/29 06) 
Tömmel Sieglinde, Dr.phil., für Übung zur Sozialisationstheorie II, Übung zur Entwick­
lungs-Soziologie II, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 (39 93 24) 
Ulich Michaela, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Wilhelm-Dieß-Weg 13 b 
(93 34 38) 
Wachtier Günter, Dipl.-Soz., für Grundkurs für Sozialkunde Studenten, Arbeitsgruppen zum 
Seminar soziale Ungleichheit, Diplomanden-Kolloquium, M 19, Frickastr. 12 
(17 81 348) 
Weiß Hans-Jürgen, Dr.phil., für soziologische Grundlagen der Kommunikationsforschung, 
8021 Neuried, Grubenstr. 10 (75 57 351) 
Wenko Dieter, Dr.rer.polr, für Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung II, 
M 50, Darmstätterstr. 11 (14 64 19) 
Zöller Michael, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8045 Ismaning, 
Schloßgartenweg 2 
7. Lehrbeauftragte: 
Bald Detlef, Dr.phil., Wiss. Direktor, für Grundkurs Internationale Politik, M 19, Lazarett-
str. 9 (18 44 02) 
Bergmann Stephan, M.A., für lokaljournalistisches Praktikum, 8045 Ismaning, Konradstr. 6 
(96 96 50) 
Bernstorff Dagmar, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik, M 90, Grünwalder 
Str. 268 (64 79 54) 
Bocklett Reinhold, für Grundkurse Politische Systeme, Geschwister-Scholl-Institut, M 22, 
Ludwigstr. 10 
Dill Richard W., Dr.phil., für Modelle innovatorischer Kommunikationspraxis, M 80, La-
montstr. 11 (47 77 44) 
Döbert Rainer, Dr.phil., für Kolloquium über Prozeß der Identitätsbildung in der Adoles­
zenzphase, 813 Starnberg, Riemerschmidtstr. 7 
Echtler Ulrich, Dr.oec.publ., Dipl.-Pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 90, 
Kolumbusstr. 4/IV 
Eder Klaus, Dr.phil., für Ansätze zu einer Theorie der soziokulturellen Evolution, M—Pasing, 
Maria-Eich-Straße 
Eger Reiner, Dr.phil., für Grundkurs Internationale Politik, M 40, Karl-Theodor-Str. 81 
(30 12 39) 
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Feil Georg, Dr.phil., für Methodenexperiment zur angewandten Fernseh-Forschung, 
8021 Neuried, Waldhauserstr. 6 (75 54 609) 
Fischer Ernst, für Zeitungspraktikum, Abendzeitung, M 2, Sendlinger Str. 79 (23 771) 
Fischer Herbert, Dipl.-Kfm., für Grundkurs I, für Sozialkundestudenten, M 50, Steinhei­
de 15 (15 01 721) 
Frantz Roderich, Dr.phil., für Fernsehjournalistisches Praktikum, M 45, Sondermeierstr. 68 
Freilinger Christian, Dr.jur., Dozent, für Ansätze zu neuen Formen der Führung von Men­
schen in sozialen Systemen, M 40, Ungererstr. 19 
Frohner Jürgen, für Grundkurs zur journalistischen Praxis, 8025 Unterhaching, Bussard-
str. 38 
Görgmaier Dietmar, Dr.phil., Dr.rer.pol., für Übungen zur Regierungslehre, M 70, Tölzer 
Str. 12 (72 34 866) 
Grimm Susanne, Dr.phil., Akad. Rätin, für Grundkurs für Sozialkunde-Studenten, Übung 
zur Bildungssoziologie und Soziologie, M 40, Wartburgplatz 6 (36 22 34) 
Grote Bernd, Dr.phil., für moralisches, politisches und ideologisches Engagement in aktuel­
len Fernseh-„Spielen", M 40, Leopoldstr. 20 
Hasselblatt Dieter, Dr.phil., für Krimi-Schemata als triviale Kommunikationsvehikel, M 40, 
Ungererstr. 36 (39 73 38) (Bayerischer Rundfunk 59 00 22 52) 
Hauff Eberhard, für Praktikum zur Theorie und Praxis der Filmregie, M 40, Ohmstr. 16 
(33 29 42) 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalistisches Praktikum, M 83, Lorenzstr. 97 
Homberg Walter, Dr.phil., für Einführung in die Kommunikationswissenschaft (Prozeß der 
politischen Meinungs- und Willensbildung) und für Institutionen literarischer Massenkom­
munikation, M 80, Ismaninger Str. 82 (98 79 31) 
Jaeger Hans, Dr.phil., für Sozialgeschichte der Neuzeit, insbes. Deutschlands und der USA, 
8023 Pullach, Richard-Wagner-Str. 7 a 
Kärtner Georg, Dr.phil., Leiter des Arbeitsbereichs Jugendforschung des Deutschen Jugend-
Instituts, für Arbeitsgruppen zum Seminar Jugend-Soziologie, M 40, Saarstr. 7 
(38 18 31) 
Kardamakis Matthäus, Dr.phil., für kommunikative Probleme der Ausländer in der Bundesre­
publik Deutschland, M 90, Warngauer Str. 42 (69 88 69) 
von La Roche Walther, für Einführung in das Hörfunkjournalistische Praktikum, M 60, Paul-
Hösch-Str. 22 
Lengert Julis, Dr.phil., für Nordamerikanische Kulturgeschichte, M 50, Darmstädterstr. 5 
Lippert Ekkehard, Dipl.-Psych., für sozialpsychologische Beiträge zur Kommunikationswis­
senschaft (Zeitungswissenschaft), M 81, Knappertsbusch-Str. 31 
Malia Shasi, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik, M 83, Stemplinger An­
ger 11 (6 70 93 64) 
Mekiska Karl W., für Zeitungspraktikum, 8011 Neubaldham, Palestrinastr. 3 (08106/58 82) 
Mesch Harald, für Amerikanische Literaturgeschichte, M 40, Willi-Graf-Str. 9 (32 52 99) 
Meyer Werner, für journalistischen Grundkurs, Abendzeitung, M 2, Sendlinger Str. 79 
(23 771) 
Münster Clemens, Dr.phil., Honorarprofessor der Staatlichen Hochschule für Fernsehen und 
Film in München, für Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland 
1953-1963, M 45, Sondermeierstr. 58 (32 67 67) 
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Nunner-Winkler Gertrad, Dr.phil., für Prozesse der Identitätsbildung in der Adoleszenzphase 
(Kolloquium), 813 Starnberg, Riemerschmidtstr. 7 
Petrick Birgit, M.A., für wissenschaftliche Propädeutik der journalistischen Ausbildung, 
M 80, Weißenburger Str. 12/III (44 08 61) 
Renner Hermann, Dr.phil., für Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum, M 71, 
Walliser Str. 16 
Richter Hans-Jürgen, Dr.phil., Marktforscher BVM, für Angewandte Image-Forschung im 
sozialen Feld, 8035 Gauting, Frühlingstr. 9 a (85 05 866) 
Rummel Reinhard, für Grundkurs Internationale Politik, M 21, Stöberlstr. 7 
Rupp Michael, Dr.phil., für Einführung in die politische Theorie, M 40, Nadistr. 25 
Scheit Herbert, Dr.phil., für Einführung in die politische Theorie, M 90, Bayrischzeller 
Str. 29 
Scherzer Karl, Gymnasialprofessor, für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 60, 
Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schmidt Gert, Dr.rer.pol., wiss. Mitarbeiter, für Kolloquium zur deutschen Soziologie der 
20er Jahre, 8012 Ottobrunn, Ruhlandstr. 41 (60 11 413) 
Schreiber Friedrich, Dr.oec.pubL, für Fernsehjournalistisches Praktikum, 8032 Lochham, 
Am Wasserbogen 7 
Schumann Hartmut, Dr.phil., für Grundkurs Internationale Politik, M 40, Luisenstr. 60 a 
(28 09 865) 
Schusser Horst, Dipl.-Soz., wiss. Mitarbeiter am Deutschen Jugend-Institut, für Methoden-
Übungen I, 8011 Kirchheim, Buchenweg 6 (90 31 221) 
Schwaiger Egloff, Dr.phil., für Hörfunkjournalistisches Praktikum, M 40, Degenfeldstr. 5 
(300 94 17) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phil., Akad. Rätin, für Lektürekurs zur Soziologie: G. Simmel, 
Lektürekurs zur Soziologie: I. Méad, M 40, Ungererstr. 68 a (36 13 676) 
Uhi Karl, für Einführung in die Praxis des Sozialkundeunterrichts, 812 Weilheim, Wilhelm-
Kormann-Str. 6 
Vossenkuhl Wilhelm, Dr.phil., für Grundkurse in Politischer Theorie, M 60, Chopinstr. 12 
Weber Jürgen, für Grundkurse Politische Systeme, Geschwister-Scholl-Institut, M 22, Lud­
wigstr. 10 
Wilmanns Hergart, Dr.phil., Ob.Reg.Rätin, für Sozialstruktur der Sowjet-Union, M 81, 
Marienburgerstr.70 (93 84 73) 
Wolf Dieter, Dr.phil., BA, für Einführung in die Internationale Politik, M 40, Ungererstr. 19, 
App. 711 
Kai M. Schellhorn 
Die Analyse Multistaatlicher Politik 
Versuch einer Arbeitsanleitung 
44 Seiten, 1972 DM3.80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Amerika Institut 
(Schellingstr. 3, Vordergebäude, Zi. 101-111, Zi. 201-213; 
F 21 80 Nebenstellen 27 39 für Kulturgeschichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof.Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , Leiter 
Prof.Dr. Klaus Ρ ο e n i c k e, Leiter 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil., Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
v a n D a v i s Jeffrey, M.A., wiss. Angest. 
Ε n s s 1 e n Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
U l i c h Michaela, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Geschwister-ScholMnstitut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstraße 10 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Gottfried Karl K i n d e r m a η η (30 50) 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r (30 74) 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L ο b k ο w i c ζ (30 60) 
Prof. Dr.phil. Peter Christian L u d ζ (30 20) 
Prof. Dr.phil. Hans M a i e r - beurlaubt - (30 30) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h (30 43) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Peter Joachim Ο p i t z (30 24) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Vera P i r o s c h k o w 
Prof. Dr.phil. Kurt S ο n t h e i m e r (30 40) 
Prof. Dr.phil. Wolfgang Ζ ο r n (22 29) Ludwigstr. 33/IV (Seminar f. Sozialgeschichte) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. P. C. M a y e r - T a s c h 
Vertreter: Univ.-Doz. Dr. P. J . O p i t z 
Zentralsekretariat: (30 10) 
Assistenten: 
Dr.phil. Karl B a l l e s t r e m 
Dipl.-Pol. Dipl.-Volksw. Henning B e h r e n s 
Dr.phil. M.A. Friedemann B ü t t n e r — beurlaubt — 
Dr.phil. Wilhelm Β 1 e e k - beurlaubt -
Dipl.-Volksw. Dr.rer.pol. Peter H a m p e 
Dr.phil. Yuan-Chyuan C h e n M.A. 
Emil H ü b n e r M.A. 
Heinrich O b e r r e u t e r M.A. 
Dr. Henning Ο 11 m a η n M.A. 
Dipl.-Volksw. Dr.rer.pol. Frank P i l z 
Dipl.-Volksw. Michael K e r w a t (Sem. f. Sozialgeschichte) 
Dr.phil. Heinz R a u s c h — beurlaubt — 
Dipl.-Pol. Ralf R y 11 e w s k i 
Dr.phil. Kai S c h e l l h o r n - beurlaubt -
Günther S c h m i d , M.A. 
Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e 
Klaus S t a d l e r , M.A. 
Dr.phil. Michael Ζ ö 11 e r 
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3. Institut für Soziologie 
Konradstr. 6, F. 21 80-1, Geschäftsst.: 24 42, Bibliothek 22 41 
Leitung: 
Prof. Dr. Walter B ü h l 
Prof. Dr. Karl Martin Β ο 11 e, Geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Horst H e l l e 
I. Prof. Dr. Walter B ü h l 
Sekr. (24 41) 
Dr. Werner v. d. Ο h e (28 24) 
Dr. Dieter Ρ f a u (28 24) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad. Rätin (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
IL Prof. Dr. Karl Martin Β ο 11 e 
Sekr. (32 21) 
Dr. Susanne G r i m m , Akad. Rätin (32 19) 
Stefan H r a d i 1, M.A. (24 06) 
Dipl.-Soz. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m η e k (32 19) 
Dr. Helga R e c k er (32 22) 
Dipl.-Volksw. Josef S c h m i d (24 06) 
Dipl.-Soz. Günther W a c h 11 e r (32 20) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (27 80) 
Dipl.-Soz. Ephrem E. L a u (29 23) 
Dr. Dieter W e η k ο (32 59) 
N.N. 
N.N. 
IV. N.N. 
Dirk Κ ä s 1 e r, Dipl.-Soz. (29 50) 
V. N.N. 
Dipl.-Soz. Elmar K o e n e n ( 3 2 41) 
VI. Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
Prüfungsamt für Diplomsoziologen 
4. Max Weber Institut 
Konradstraße 6/1, F. 21 80 (32 23) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 11 e (27 80), Vorstand 
Dr. Claus G r i m m (29 23) 
Dipl.-Psych. Winfried Ρ i c a r d (33 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Zi. 201, F. 21 80, 23 84 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e, Vorstand 
Prof. Dr. Hertha S t u r m 
Prof. Dr. Wolfgang R. L a n g e n b u c h e r 
Dr.phil. Heinz S t a r k u 11 a, Akad. Direktor 
Dr.phil. Erhard S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.phil. Hans W a g n e r , Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Dr.phil. Hans-Jürgen W e i ß , M.A., wiss. Assistent 
Ruth Β 1 a e s, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte (Modell-Versuch) 
Dr.phil. Petra D o r s c h , wiss. Angestellte 
Vorlesungen 
1. Amerikanistik 
(Alle Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schelling­
str. 3 VG, statt) 
Grundkurse: 
2678. Grundkurs: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und 
Landeskunde, 2stündig, Mo. 14-16, Zi. 201 
2679. Sprachübung I: Übersetzungen aus dem Amerikanischen, lstündig, 
Di.14-15, Zi. 105 
2680. Sprachübung II: Conversation (with discussion of specific problems 
in American culture), lstündig, Di. 15—16, Zi. 105 
van Davis 
van Davis 
van Davis 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2681. Vorlesung: Einführung in die amerikanische Kulturanthropologie, Friedmann 
2stündig, Mo.9-11, Zi . 201 
2682. Hauptseminar: Die nordamerikanischen Indianer in der kulturan- Friedmann 
thropologischen Forschung, 2stündig, Di.9—11, Zi. 105 
2683. Proseminar für Fortgeschrittene: Mythen und Ideologien in der Friedmann 
nordamerikanischen Kultur, 2stündig, Mo. 16—18, Zi . 105 
2684. Hauptseminar: Literatur und Justiz — zum Problem der politischen Raeithel 
und künstlerischen Meinungsfreiheit am Beispiel Nordamerika, 
2stündig, Mi. 18-20, Zi. 105 
2685. Proseminar für Anfänger: Methoden der Amerikanistik, 2stündig, M. Ulich 
Mi.9-11, Zi . 106 
2686. Vorlesung: America in the 18th Century, 2stündig, Di.16—18, Cassara 
Zi. 201 
2687. Hauptseminar: Historiography of the US, 2stündig, Do. 15—17, Cassara 
Zi. 105 
2688. Proseminar für Fortgeschrittene: Utopie und Planung: Beispiele aus Lengert 
amerikanischer Geschichte und Gegenwart, 3stündig, Do. 17 —20, 
Zi. 105 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2692. Vorlesung: Das amerikanische Drama im 20. Jahrhundert, 2stündig, 
Mi.13.30-15, Zi. 201 
2693. Hauptseminar: Edgar Allan Poe und „the tale of terror" — Zur Ge­
nealogie des Unheimlichen in der amerikanischen Literatur, 2stün-
dig, F r . 9 . 3 0 - l l , Z i . 105 
Poenicke 
Poenicke 
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2694 Proseminar für Anfänger: Einführung in die Literaturwissenschaft, 
2stündig, Fr.13.30-15, Zi. 105 
2695. Proseminar für Anfänger: Einführung in das Studium der Literatur­
wissenschaft, 2stündig, Do.9—11, Zi. 105 
2696. Proseminar für Fortgeschrittene: Weiß auf Schwarz: Die wertkonsti­
tuierende literarische Perspektive weißer main-stream-Autoren auf 
Schwarz-Amerika, 2stündig, Do. 11 —13, Zi. 105 
2697. Proseminar für Fortgeschrittene: Möglichkeiten des Realismus in 
Amerika: Howells, Twain, James, 2stündig, Mi. 15—17, Zi. 105 
2698. Proseminar für Fortgeschrittene: Amerikanische Lyrik seit 1950, 
3stündig, Do.15-18, Zi. 106 
Po e nicke 
Ensslen u. 
Ickstadt 
Ensslen 
Ickstadt 
M e sc h 
2. Politische Wissenschaft 
a) Vorlesungen: 
2699. Einführung in die Politische Wissenschaft, 2stündig, Mi. 16-18/132 Hättich 
2700. Strukturprobleme der gegenwärtigen Weltpolitik (BegleitVorlesung Kindermann 
zu allen Grundkursen „Internationale Politik"), 1 stündig, M i . l 1 — 12, 
213 
2701. Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepublik Lauf er 
Deutschland — eine Einführung besonders für Lehramtskandidaten 
für Sozialkunde und Wirtschaft, 4stündig, Mi. und Do.9—11, 
06 Schellingstr. 3 
2702. Empirische und normative politische Theorien der Gegenwart II, Ludz 
2stündig, Do.l 1-13/213 
2703. Das konservative politische Denken im Rußland des 19. Jahrhunderts, Piroschkow 
2stündig, Mi . l 1-13/343 
2704. Machtmodell der öffentlichen Meinung, 2stündig, Do. 16-18 Schmidtchen 
2705. Das politische System der Bundesrepublik, 2stündig, Di. 10-12/209 Sontheimer 
K l . Aula 
b) Hauptseminare: 
2706. Ausgewählte Probleme der sowjetischen Außenpolitik der Nach­
kriegszeit, 2stündig, Do. 10-12, GSI 
2707. Methodologie und historische Problembereiche des Faches Interna­
tionale Politik (nur für weit Fortgeschrittene, 2stündig, Fr. 11.30—13, 
GSI 
2708. Die innerdeutsche Politik und die Ostpolitik der sozial-liberalen 
Koalition der Bundesrepublik — Ansätze, Methoden und Folgen, 
2stündig, Mi.9-10.30, GSI 
2709. Verhandlungen und Verfahrensvorschläge der USA, Chiang-Kai-
sheks und Mao Tse-tungs zur politischen und militärischen Wieder­
vereinigung Chinas 1945/46 (Fallstudie und Simulation nach neuen 
diplomatischen Aktenveröffentlichungen), 2stündig, Di. 11.30—13, 
GSI 
2710. Doktoranden- und Magistrandenseminar, 3stündig, Mi. 18—21, GSI 
2711. Doktorandenseminar nach Vereinbarung, GSI 
G lau bit ζ 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
Laufer 
Lob ko wie ζ 
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2712. Doktoranden- und Magistranden-Seminar, 2stündig, Di.19—21, GSI Ludz 
2713. Geschichte und Gegenwart des Rechtspositivismus, 3stündig, Mayer-Tasch 
Mo.9.15s.t.-11.30, GSI 
2714. Alexej Chomjakow, Konstantin Leontjew und Wladimir Solowjew, Piroschkow 
2stündig, Di. 16-18, GSI 
2715. öffentliche Meinung und polit. System, 2stündig, Do. 18-20 Schmidtchen 
2716. Zum Begriff der Politik (Oberseminar), 2stündig, Do. 18-20, GSI Sontheimer 
2717. Die europäischen Institutionen, 2stündig, Do.10—12, GSI Sontheimer 
m. Schumann 
c) Übungen: 
2718. Die Willensbildung in internationalen Organisationen (UNO und Bald 
NATO) unter besonderer Berücksichtigung der Interessenlage der 
BRD, 2stündig, Di. 18-20, GSI 
2719. Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, 2stündig, Di.15-17, GSI Ballestrem/ 
Ottmann 
2720. Das Dreiecksverhältnis Washington, Taipei, Peking seit Ankündigung Chen 
der Nixon-Doktrin, 2stündig, Do. 16-18, GSI 
2721. Einführung in die Landesplanung und Raumordnung II, 2stündig, Görgmaier 
Di.18-20, GSI 
2722. Südasien im Spannungsfeld der Weltmächte seit 1962 (Konstella- Malia 
tionsanalyse), 2stündig, Mi.l8-20c.t. , GSI 
2723. Zur Geschichte der Politischen Anthropologie, 3stündig, Mayer-Tasch 
Mo.l4.15s.t.-16.30, GSI 
2724. Einführung in die klassische Politik, 2stündig, Mi. 10-12, GSI Opitz 
2725. Entwicklungspolitisches Kolloquium, 2stündig, Mi.19—21, GSI Opitz 
2726. Gesellschaftsstrukturen in Deutschland (Bundesrepublik Deutsch- Rytlewski 
land und DDR), 2stündig, Di.11-13, GSI 
2727. Zur Logik des praktischen Diskurses (Habermas, „Erlanger Schule"), Scheit 
2stündig, Do. 15—17, GSI 
2728. Methoden der Umfrageforschung, 2stündig, Fr. 10-12/213 Schmidtchen 
2729. Einführung in die Praxis des Sozialkundeunterrichts, 2stündig, Uhi 
Di. l6-18 ,GSI 
d) Grundkurse: 
1. Einführung in die Politische Theorie 
2730. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Di.10—12, GSI Ballestrem 
2731. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Di.11-13, GSI Behrens 
2732. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Mi . l 1-13, GSI Hampe 
2733. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do.14—16, GSI Ludz 
2734. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do.10-13, GSI Opitz 
2735. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Mi . l 5-18, GSI Ottmann 
2736. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Di.16-19, GSI Piroschkow 
2737. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do.18-20.30, GSI Rupp 
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2738 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Di. 15—17, GSI 
2739. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Di.l3.30s.t.—15.45, 
GSI 
2740. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Mo.10-13, GSI 
2741. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mo. 18-20.30, GSI 
2. Einführung in die Politischen Systeme 
2742. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi. 15—1 7, GSI 
2743. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Di.9—11, GSI 
2744. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi . l 7—19, GSI 
2745. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi. 18—20, GSI 
2746. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mo. l7-20, GSI 
2747. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Do. 15—18, GSI 
2748. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mi. 18-20.30, GSI 
2749. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 17-19, GSI 
2750. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Di. 15—17, GSI 
2751. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 17—19, GSI 
3. Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
2752. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Blockseminar vom 
27.10.-7.11.1975, Mo. und Fr.10-12, Di. und Do.16-18, GSI 
2753. Einführung in 
Do. 10-12, GSI 
die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2754. Einführung in 
Do. l9-21,GSI 
die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2755. Einführung in 
Mi. 16-18, GSI 
die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2756. Einführung in 
Di.l7.30s.t.-19, 
die 
GSI 
Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2757. Einführung in 
Di.10-12, GSI 
die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2758. Einführung in 
Di.17-19, GSI 
die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2759. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, 
2760. 
2761. 
2762. 
Mo. l6-18,GSI 
2 a. Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte 
Rytlewski 
Stadler 
Vossenkuhl 
Zöller 
Ar ens 
Behrens 
Bocklet 
Echtler 
Hübner 
Pilz 
Rupp 
Sc herz er 
Sontheimer 
Weber 
Β ernst or ff 
Chen 
Eger 
Malia 
Rummel 
Schmid 
Schumann 
Wolf 
Zorn Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters und 
der Frühneuzeit (bis 1789), 1 stündig, Do.9-10, Uni, HS 218 
Vorlesung: Innenpolitische und Sozialgeschichte Bayerns seit Zorn 
1900,1, 1 stündig, Do. 10-11, Uni, HS 218 
Übung für Fortgeschrittene (zur Vorlesung): Ausgewählte Themen Zorn 
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters und der 
Frühneuzeit, 2stündig, Do.l2.30-14, Ludwigstr. 33/IV 
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2763. Seminar: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der beruflichen Bildung Zorn 
in Deutschland vom Mittelalter bis 1945, 2stündig, Do.l5-16.30, 
Ludwigstr. 3 3/IV 
2764. Oberseminar: Neue Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsge- Zorn 
schichte, 2stündig, Do.17-19, Ludwigstr. 33/IV, 14tägig 
2765. Vorlesung: Weltwirtschaftskrise und New Deal (1929—1940), Jaeger 
lstündig, D o . l l —12/115 Seminargebäude 
2766. Repetitorium: Grundzüge der deutschen Wirtschafts- und Sozialge- Kerwat 
schichte II: 1780-1950, 2stündig, Mi.12-14, Ludwigstr. 33/IV 
siehe auch Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
(die Veranstaltungen finden im Universitäts-Haupt­
gebäude statt) 
3822. 
3835. 
3832. 
F.Schneider, Vorlesung: Die Bundesrepublik Deutsch­
land — Entwicklung und Politische Struktur, 2stündig, 
Di. 16-18, Uni 
Grosser, Vorlesung: Theorie und Praxis „der sozialen 
Marktwirtschaft", 2stündig, Di. 18-20, Uni 
F.Schneider, Hauptseminar: Entwicklung des englischen 
Regierungssystems, 2stündig, Mi. 18—20, Schellingstr. 7 
3. Soziologie 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
2767. Einführung in die soziologische Theorie (Pflichtvorlesung für Haupt- Bühl 
und Nebenfachstudenten der Soziologie im 1. Semester), 2stündig, 
Do.18-20/101 
2768. Einführung in die Geschichte der Soziologie (Pflichtvorlesung für Bühl 
Hauptfachstudenten der Soziologie), 2stündig, Fr.15—17/225 
2769. Wirtschaftssoziologie, 2stündig, Do.10-12/110 Helle 
2770. Familiensoziologie, 2stündig, Fr.9-11/110 Helle 
2771. Prozesse der Identitätsbildung in der Adoleszenzphase (Kollo- Döbert, 
quium), 2stündig, Fr.l6-18/1 09 Nunner-
Winkler 
2772. Darstellung und Kritik der Soziologie der Demokratie, 2stündig, Holzer 
Do.15-17/116 
2773. Ansätze zu einer Theorie soziokultureller Evolution, 2stündig, Mo. Eder 
16-18/117 
2774. Ansätze zu neuen Formen der Führung von Menschen in sozialen Freilinger 
Systemen (mit Kolloquium), 2stündig, Mo. 17 —19/110 
2775. Angewandte sozialwissenschaftliche Feldtheorie, lstündig, Mo. l 1— Richter 
12/117 
2776. Zur deutschen Soziologie der 20erJahre (Kolloquium), 2stündig, G.Schmidt 
Mi.16-18/1 308 
2777. Sozialstruktur der UdSSR (mit Kolloquium), 2stündig, Mi.l6— Wilmanns 
18/1 09 
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2778. 
2779. 
2780. 
2781. 
2782. 
2783. 
2784. 
2785. 
2786. 
2787. 
2788. 
2789. 
2790. 
2791. 
2792. 
2793. 
2794. 
2795. 
2796. 
2797. 
2798. 
2799. 
2800. 
b) Kurse und Übungen: 
Die Teilnahme an Übungen und Kursen ist nur nach den Vorausset­
zungen der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!) 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, C.Grimm 
Fr.9-13/I 09 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Käsler 
Do.9-11, 14-16/1309 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Lau 
Mo.lO-14/ϊ 09 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im ersten Semester), Pfau 
4stündig, Fr.9-13/1 409 
Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten Fischer 
im Hauptfach), 2stündig, Mo.14-16/1 308 
Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten 5. Grimm 
im Hauptfach), 2stündig, Di.9-10.30/1 09 
Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten Recker 
im Hauptfach), 2stündig, Mo. 16-18/1 308 
Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten Wachtier 
im Hauptfach), 2stündig, Mo.16-18/1 309 
Politische Bildung und Sozialisation (Übung für Sozialkundestuden- Recker 
ten), Di.15-17/1 308 
Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I (nur für Schmid, 
Hauptfachstudenten), 4stündig, in zwei Sektionen, Mi.9—13/1 309 Schusser 
und I 09 
Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung II (nur Lamnek 
für Hauptfachstudenten der Soziologie), 4stündig, Mi.9—13/1 409 
Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung II (nur Wenko 
für Hauptfachstudenten der Soziologie), 4stündig, Mo.9—13/1409 
Übung zur Bildungssoziologie, 2stündig, Mo.9—11/1 308 5. Grimm 
Möglichkeiten und Grenzen empirischer Analyse von Sozialstruktu- Hradil 
ren, 2stündig, Di. 16-18/1 309 
Übung zur soziologischen Systemtheorie, 2stündig, Mi.l7 —19/1 409 Koenen 
Theoreme zur Organisation des Verhältnisses von Politik und Ver- Kudera 
waltung bei N. Luhmann, 2stündig, Di.15-17/1 09 
Einführung in die soziologische Theoriekonstruktion, 2stündig, Do. v.d Ohe 
9-11/1 09 
Entwicklungssoziologie I, 2stündig, Fr.9—11/1 308 v.d. Ohe 
Übung zur Literatursoziologie I, Mi.9—11 /I 308 Pfau 
Soziologische Analyse psychischer Störungen im Kindes- und Ju- Picard 
gendalter, 3stündig, Di. 11-13.15/1 309 
Zur Soziologie therapeutischer Prozesse, 2stündig, Di. 11—13/1 09 Ridder 
Geschichte der Soziologie I: G.H. Mead, 2stündig, Di.15-17/1 409 Schwappach 
Geschichte der Soziologie II: G. Simmel, 2stündig, Do. 11-13/1 09 Schwappach 
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2801. Sozialisationstheorie II, 2stündig, Do.l 1-13/1 308 
2802. Soziologie der Entwicklungsländer II, 2stündig, Mo.l2-14/1 309 
2803. Diplomandenkolloquium, jeweils lstündig, nach Vereinbarung 
c) Seminare: 
Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
dienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankündi­
gung zu Beginn des Semesters beachten!) 
2804. Zum Zusammenhang von gesellschaftlicher Organisation der Arbeit 
und sozialer Ungleichheit (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Mo. 
10-12 und nach Vereinbarung/I 309 
2805. Alfred Schütz und die phänomenologische Soziologie, 2stündig, 
Fr. 17.30-19/1 309 
2806. Doktorandenseminar, 2stündig, und nach Vereinbarung 
2807. Religionssoziologie, 2stündig, Do. 15-17/1 409 
2808. Oberseminar, 2stündig, 14tägig, Do. 17.30-19/1 108 
2809. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben 
(Fortsetzung aus dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2810. Jugendsoziologie, 2stündig, Mi. 18-20/1 09 
Tömmel 
Tom mei 
S. Grimm,Hradil, 
Käs 1er, Ko e nen, 
Kudera, Latrine k, 
LaUyPicard, Recker, 
Wachtier, Wenko 
Bolte,Hradil, 
Wachtier 
Bühl 
Francis 
Helle 
Helle 
Helle 
(gemeinsam mit 
Fachvertretern 
anderer Diszi­
plinen) 
s.u. „Interdiszi­
plinäre Lehrver­
anstaltungen*', 
S.36 des Vorle­
sungsverzeichnisses 
Hornstein, 
Kärtner 
2811. Ausgewählte Probleme der soziologischen Theorie, 2stündig, N.N. 
Di. 18-20/1 09 
2812. Seminar zur Soziologie des Alters, 2stündig, Mi.9-11/Uni N.N. 
2813. Zur politischen Ökonomie des Fernsehens in der Bundesrepublik Holzer 
Deutschland II, 2stündig, Do. 18-20/1 409 
4. Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8 München 2, Karolinenplatz 3. Die Veranstaltungen finden, wenn 
kein Hörsaal angegeben ist, im Institut statt. Weitere Angaben zu 
den Veranstaltungen am Schwarzen Brett im Institut. 
Studienberatung: Am Anfang des Semesters Einführungs­
veranstaltung (siehe Aushang am Schwarzen Brett im Institut); 
während des Semesters in den Sprechstunden der Assistenten. 
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a) Vorlesungen: 
2814. Das Fachzeitschriftenwesen in der Bundesrepublik Deutschland, 
2stündig, Do.11-13, Hörsaal 218 
2815. Einführung in die Kommunikationswissenschaft: Der Prozeß der po­
litischen Meinungs- und Willensbildung (mit Filmvorführungen des 
Lehrsystems gleichen Titels), Pflicht Veranstaltung für Teilnehmer 
der Proseminare I von N.N., Dr. Dorsch und Dr. Homberg, 2stündig, 
Mi. 10-12, Institut, Raum 206 
2816. Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommunikations- und Me­
dienrechts, 2stündig, Fr. 15-17/109 
2817. Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, Pflichtveranstaltung für 
die Teilnehmer an den Proseminaren I von Dr. Schreiber und 
Dr. Wagner, 1 stündig, 14täglich, Di. 11-13, Institut, Raum 206 
2818. Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland 
1953-1963, 2stündig, Mo.16-18, HS 209 
Roegele u. 
Starkulla 
Langenbucher 
Starkulla 
Wagner 
Münster 
b) Übungen (für Hörer aller Semester) 
2819. Modelle innovatorischer Kommunikationspraxis, dargestellt an inter- Dill 
nationalen Programmbeispielen, 2stündig, Zeit und Ort siehe An­
schlag am Schwarzen Brett 
2820. Moralisches, politisches, ideologisches Engagement in aktuellen Grote 
Fernseh-„Spielen", mit Vorführungen, 2stündig, Di.9—11, Ort: 
Tellux-Film, Giselastr. 3 a, Anmeldung eine Woche vor Semesterbe­
ginn dortselbst 
2821. Krimi-Schemata als triviale Kommunikationsvehikel II (Fortsetzung Hasselblatt 
aus dem SS 1975), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2822. Angewandte Fernsehforschung: Ein Methodenexperiment (Analyse Feil 
der Wirkung einer sozialkritischen Fernsehserie), für Studierende 
vom 3. Semester an, 2stündig, Di.9—11, Institut, Raum 205 
2823. Kommunikative Probleme der Ausländer in der Bundesrepublik Kardamakis 
Deutschland, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2824. Sozialpsychologische Beiträge zur Kommunikationswissenschaft Lippert 
(Zeitungswissenschaft), 2stündig, Fr.9-11, Institut, Raum 205 
c) Proseminare I (für Anfänger) 
2825. Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, Schreiber 
4stündig, Teil A: Theoretische und methodologische Grundlagen, 
Do. 14-16, Teil Β : Kasuistik, Fr. 11-13 (Teilnahme an Teü A und 
Teil Β obligatorisch), Institut, Raum 205 
2826. Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, Wagner 
4stündig, Teil A: Theoretische und methodologische Grundlagen, 
Di.9-11, Tei lB: Kasuistik, Fr.9-11 (Teilnahme an Teil A und 
Teil Β obligatorisch), Institut, Raum 206 
2827. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der N.N. 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mo. 16—18, In­
stitut, Raum 205 
2828. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der Dorsch 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mo. 11 — 13, In­
stitut, Raum 205 
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2829. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mo. 14—16, In­
stitut, Raum 205 
Homberg 
2830. 
2831. 
2832. 
2833. 
d) Proseminare II (für Hörer vom 2. Semester an) 
Die Wirkung der Massenmedien, 2stündig, M i . l 1 — 13, Institut, Dorsch 
Raum 205 
Institutionen literarischer Massenkommunikation, 2stündig, Di . l 1— Homberg 
13, Institut, Raum 205 
Zeitungswissenschaftliche Analyseverfahren: Inhaltsanalyse der Wagner 
Fachzeitschriften, 2stündig, Di. 18-20, Institut, Bibliothek 
Soziologische Grundlagen der Kommunikationsforschung: Hand- Weiß 
lungstheorien, 2stündig, Mi.9—11, Institut, Raum 205 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Aufnahmeprü­
fung möglich) 
2834. Das Problem einer journalistischen Berufsethik, 2stündig, Do. 16— Roegele 
18, Institut, Raum 205 m. Dorsch 
2835. Fernsehen als Sozialisationsagent, 3stündig, Mi. 14—17, Institut, Sturm 
Raum 205 
2836. Probleme des wissenschaftlichen Journalismus, 3stündig, Di. 15—18, Sturm 
Institut, Raum 205 
2837. Rundfunkpolitik (Parteien, Staat und Rundfunksystem in der Bun- Langenbucher 
desrepublik Deutschland als kommunikationspolitisches Problem), 
2stündig, Mi . 17-19, Institut, Bibliothek 
2838. Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Sekundär- Langenbucher 
analyse von Fallstudien zur Mediennutzung, Do.14—16, Institut, Bi- m. Weiß 
bliothek 
2839. Die Zeitschrift als Medium der Sozial-Kommunikation unter beson- Wagner m. 
derer Berücksichtigung der Fachzeitschrift (Zeitschriftentheorie), Starkulla 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
f) Oberseminar, Kandidatenseminare, Doktorandenseminar: 
2840. Oberseminar, 2stündig, Mi. 19-21, Institut, Bibliothek Roegele 
2841. Doktorandenseminar, 3stündig, Do.l9s.t.-21.15, Institut, Roegele 
Raum 205 
2842. Kandidatenseminar, lstündig, Mi. und/oder Do. 19—21, Termine Langenbucher 
nach Vereinbarung, Institut, Bibliothek 
2843. Kandidatenseminar: System der Zeitungswissenschaft, 2stündig, Zeit Wagner m. 
und Ort nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung bei Dr. Wagner Starkulla u. 
erforderlich Schreiber 
g) Journalistische Praktika: 
2844. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit Frohner, 
und Ort nach Vereinbarung Meyer 
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2845. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
2846. Einführung in das Hörfunkjournalistische Praktikum (für 
Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2847. Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2848. Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum (für Fortge­
schrittene), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2849. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2850. Theorie und Praxis der Filmregie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba 
rung 
h) Modellversuch: 
2851. Propädeutik (für 1. Semester), 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
2852. Kommunikationstraining (für 1. und 3. Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
2853. Verlagsmarketing und Verlagswirtschaft (für 3. Semester), 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2854. Elektronische Kommunikationstechniken (für 5. Semester), 2stün-
dig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2855. Lokaljournalismus (Auswertung bzw. Vorbereitung des Praktikums), 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
siehe auch: 
2001. Mohr, Chinesische Zeitungsgeschichte 
Eva Pfeifer 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter 
Tageszeitungen in den Jahren 1929—1933 
2. verb. Auflage. 192 Seiten 
Literaturverzeichnis 
DM 16 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Mekiska, 
Fischer 
von la Roche 
Schwaiger 
Renner 
Frantz,Heiden-
berger, Schreiber 
Hauff 
Fetrick 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Bergmann 
ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Gunther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Nr. 2 Helmut ZöschInger: 
Nr. 3 Bodo Pareigis: 
Nr. 4 Tilman Würfel: 
Nr. 5 Gunther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Nr. 6 Helmut Zösch Inger: 
Nr. 7 Thomas Wilhelm: 
Nr. 8 Wolfgang Müller: 
Nr. 9 Hans J. Müller: 
Nr. 10 Manfred B. Wlschnewsky: 
Nr. 11 Torna Albu und 
Constantin Nastasescu: 
Nr. 12 Heidi Schneider: 
Nr. 13 Helmut Röhrl und 
Thomas Wool ley: 
Nr. 14 Tilman Würfel: 
Nr. 15 Helmut Zösch Inger: 
Nr. 16 Manfred B. Wlschnewsky: 
Nr. 17 Wolfgang Müller: 
Nr. 18 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Nr. 19 Hans-Jürgen Schneider: 
Nr. 20 Michael Render: 
Nr. 21 Toma Albu: 
Nr. 22 Bruno J. Müller 
Nr. 23 Hans J. Müller 
Nr. 24 Wolfgang Müller 
Nr. 25 Torna Albu, Constantin 
Nastasescu 
Nr. 28 Helmut Röhrl, 
Manfred Bernd Wlschnewsky 
Nr. 27 Birge Zimmermann 
Nr. 28 Kozo Sugano 
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch und B. Pareigis: 
B. Pareigis 
Bruno J. Mueller 
Quasi-Frobenius-Moduln, 13 S., DM 5,-
Komplementierte Moduln über Dedekindringen, 16 S.f DM 6,· 
On K-Theory of Hopf Algebras of Finite Type, 50 S., DM 9,-
Ober absolut reine Ringe, 29 S., DM 7,-
Dichte Ringe, 10 S., DM 4,-
Komplemente als direkte Summanden, 19 S., DM 6,-
Polynomideale und Potenzreihenideale über einem Stellenrii 
12 S., DM 5,-
Symmetrisché Algebren mit injektivem Zentrum, 7 S., DM 4,-
Eine Charakterisierung rechtsartinscher Ringe über die globi 
Dimension, 11 S., DM 4,— 
Generalized Universal Algebra In Initialstructure Categories 
35 S., DM 8,-
Modules Arithmétiques, 24 S., DM 7,-
Reflexivität, orthogonale Komplemente und perfekte Dualität 
für adjungierte Funktoren, 34 S., DM 8,— 
Some elementary properties of 
the category To£ M I B, 46 S., DM 9,-
Kohärenz und Lokalisierung, 16 S., DM 6,-
Moduln, die in jeder Erweiterung ein Komplement haben, 
24 S., DM 7,-
On regular topological algebras over arbitrary base-categori 
36 S., DM 8,-
Unzerlegbare Moduln über artinschen Ringen, 44 S., DM 9,-
Lokalisierung, Vervollständigung von Ringen und Bikommu-
tatoren von Moduln, 42 S., DM 9,-
Endliche algebraische Gruppen, 56 S.p DM 10,-
Universal Algebra in S-Mohoidal Categories, 38 S., DM 9,-
Sur la Dimension de Gabriel des Modules, 27 S., DM 8,-
On Duality for Topological Abelian Groups and Modules, 
20 S., DM 7,-
Die Abelschen Unterkategorien der Ρ- und J-Ko-Präsentlerunc 
28 S., DM 8,-
Artinsche Ringe vom Endlichen Typ, 16 S., DM 6,-
Modules sur les Anneaux de Krull, 20 S., DM 6,-
Universal Algebra over Hopf-Algebras, 36 S., DM 8,-
Endomorphism rings of Self-Generators, 24 S., DM 8,-
Separable extensions of Quasi-Frobenius rings, 12 S., DM 5,· 
248 S., DM 18,80 
Endliche Hopf-Algebren, 68 S., DM 11,-
Locallzatlon of Non-Commutative Noetherian Rings at 
Semiprime Ideals, 70 S., DM 11,-
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Fachbereich 
Mathematik 
Lehrkörper S. 373 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 375 
Vorlesungen S. 377 
Das Programm zur Vertiefung und Übung 
der Themen der Standardvorlesungen 
Studienbücher 
Mathematik 
• Fachwissenschaftlich strenger Aufbau 
• Didaktisch-methodisch am Unterricht 
orientiert 
• Mit Übungsaufgaben zur Selbstkontrolle 
•Zugeschnitten auf die 
Standardvorlesungen 
Bisher sind erschienen : 
Hans-Dieter Gerster 
Aussagenlogik - Mengen - Relationen 
15.80 DM, Bestell-Nr. 16526 
Herbert Kütting 
Einführung in Grundbegriffe der Analysis, 
Bd. 1 : Reelle Zahlen und Zahlenfolgen 
17.80 DM, Bestell-Nr. 16706 
Arno Mitschka 
Elemente der Gruppentheorie 
16.80 DM, Bestell-Nr. 16528 
Friedhelm Padberg 
Elementare Zahlentheorie 
14.80 DM, Bestell-Nr. 16423 
Reinhard Strehl 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
elementare statistische Anwendungen 
22.- DM, Bestell-Nr. 16798 
Reinhard Strehl 
Zahlbereiche 
15.80 DM, Bestell-Nr. 16422 
In Vorbereitung : 
ArnoMitschka/Reinhard Strehl 
Einführung in die Geometrie. 
Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbil­
dungen in der Ebene 
ca 18.80 DM, Bestell-Mr. 16881 
Studienmaterial 
Mathematik 
herausgegeben von Fritz Nestle und 
Klaus-Dieter Mai 
• Übungsaufgaben für intensive 
Fortbildung und Selbststudium 
•Zum Abtesten der ergebnisrelevanten 
Lehrziele von Vorlesungen und 
Übungen 
• Ideal zur Wiederholung und 
Prüfungsvorbereitung 
• Alle Aufgaben mit Lösungen am Schluß 
des Bandes 
Bisher sind erschienen : 
Übung und Kontrolle zum Thema 
Aussagen 
10.80 DM, Bestell-Nr. 15825 
Übung und Kontrolle zum Thema 
Mengen 
9.80 DM, Bestell-Nr. 15826 
Übungen und Kontrolle zum Thema 
Relationen 
9.80 DM, Bestell-Nr. 15827 
In Vorbereitung : 
Übungen und Kontrolle zum Thema 
Gruppen und Gruppoide 
ca. 12.80 DM, Bestell-Nr. 15828 
Übung und Kontrolle zum Thema 
Zahlbereichserweiterung 
ca. 12.80 DM, Bestell-Nr. 15829 
Durch alle Buchhandlungen erhältlich 
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Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•König Robert (15.12.21), Dr.phil., für Mathematik, M 40, Adelheidstraße 21/11 
Stein Karl (1.1.55), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
•Richter Hans (28.3.55), Dr.phil., für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
Schütte Kurt (1.4.63), Dr.phil., für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 70, Am Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, Vorstand des 
Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathildenstraße 18d 
(8 59 82 65) 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krailling, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans G. (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Stellv. geschäftsführender Vorstand 
des Mathematischen Instituts, 8021 Icking, Ichoring 38 a (08178 / 56 84) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, geschäftsführender Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krailling, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8033 Krailling, Mitterweg 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, Vorstand des Instituts für Informatik, M 2, Barerstraße 21 
(21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 808 Fürstenfeldbruck, Lessingstr. 4 (08141 / 12 416) 
Zweitmitglied: 
Seebach Karl (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didaktik der Mathematik im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, M 19, Walhallastr. 5 (17 37 22) 
Honorarprofessoren: 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ße 85 (714 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil., für Versicherungsmathematik, 8532 Bad Windsheim, Erken-
brechtallee 33, Senioren-Residenz, App. 346/347 (09841/9 13 75) 
Gastprofessoren : 
Azumaya Goro, D.sc, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA 
Rosenberg Alexander, Ph.D., Cornell University, Ithaca, NY, USA 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phil., für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstraße 14 
(36 76 13) 
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Petri Winfried (7.6.71), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteilungsvorste­
her, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften, 
8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26/64 28) 
Prieß Sibylla (1.4.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, 
8035 Gauting, Magdalenenstr. 12 (8 50 58 13) 
Batt Jürgen (1.10.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, 
M 60, Neufeldstr.55 a (88 89 61) 
Wiss. R ä t e und Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Fischer Gerd (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 2, There-
sienstr. 39 (23 94/44 32) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vorstand 
des Mathematischen Instituts, M 50, Koblenzer Straße 18(1 49 17 17) 
Schneider Ivo (22.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Akad.Rat, 
M 80, Montgelasstraße 15 (98 81 06) 
Osswald Horst (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, M 60, Mühler­
weg 22 (88 83 70) 
Simader Christian (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vorstand 
des Mathematischen Instituts, M 83, Adolf-Baeyer-Damm 6 (67 56 91) 
Müller Wolfgang (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 89 Augsburg 21, Dr.Troeltschstr.10 
(0821 / 34 22 29) 
Schneider Hans-Jürgen (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8032 Gräfelfing, Grosostr.15 
(85 2410) 
Elstrodt Jürgen (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Ober­
schleißheim, Theodor-Heuss-Str.1/0 (3 15 17 88) 
Oppel Ulrich (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 40, Connollystr.26 (3 51 64 82) 
Sachs Albert (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 81, Turfstr.25 (93 27 88) 
Duma Andrei (12.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, M 7 0 , Konrad Celtis-Str. 21 
(7 60 95 47) 
Schottenloher Martin (18.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, 8024 Kreuzpullach, 
Schloß (6 13 14 05) 
Lehrbeauftragte: 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie, M 82, Semmeringstr.4 
(42 68 27) 
Jörn Enno, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8/V 
(150 14 11) 
Maier Helmut, Dr.rer.nat., für Programmieren, 8035 Buchendorf, Baumgartnerweg 13 
(8 50 55 06) 
Müller Gerhard, Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 40, Hiltenspergerstr.44 
(3 00 33 28) 
Neuburger Edgar, Prof., Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 50, Schneeglöckchen-
str. 103 (1 50 10 55) 
Zeitler Herbert, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Mathematik: Grundlagen der Geo­
metrie, 8593 Tirschenreuth, Maximiliansplatz 12 (09631 / 677) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Mathematisches Institut 
(M 2, Theresienstr. 39, Telefon 23 94/44 97) 
o.Prof. Dr. Dr.h.c. Karl S t e i n , Nebenst. 44 35, Vorstand 
o.Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst. 44 90, Vorstand 
o.Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Nebenst. 44 13, Vorstand 
o.Prof. Dr. Friedrich K a s c h, Nebenst. 44 26, Vorstand 
o.Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i n, Nebenst. 44 57, Vorstand 
o.Prof. Dr. Hans G. K e 11 e r e r, Nebenst. 44 82, geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 44 17, Vorstand 
o.Prof. Dr. Ernst W i e n h ο 11 z, Nebenst. 44 50, Vorstand 
o.Prof. Dr. Bodo P a r e i g i s, Nebenst. 44 30, Stellv. geschäftsf. Vorstand 
apl.Prof. Dr. Sibylla P r i e ß, Nebenst. 44 10, Vorstand 
apl.Prof. Dr. Jürgen B a t t, Nebenst. 44 62, Vorstand 
WR u. Prof. Dr. Christian S i m a d e r, Nebenst. 46 23, Vorstand 
WR u. Prof. Dr. Klaus W o l f f h a r d t , Nebenst. 44 08, Vorstand 
D u m a Andrei, Dr.rer.nat.habu. Priv.-Doz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 02 
E 1 s t r ο d t Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 11 
F i s c h e r Gerd, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof., Nebenst. 44 32 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 25 
Ο ρ p e 1 Ulrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 89 
Ο s s w a 1 d Horst, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 12 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 56 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 31 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat.habil, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 03 
A u r i c h Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 04 
B e c k e r Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 85 
B u c h h ο 1 z Wilfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
v. C h ο s s y Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 86 
D i e r ο 1 f Peter, Verw. einer wiss/Ass.-Stelle, Nebenst. 44 37 
D i e r ο 1 f Susanne, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
E b e r h a r d t Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 18 
E c k a r d t Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 38 
H a u g e r Günther, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst. 44 21 
H e r c h e n b a c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 30 
H ü p e r Heinz-Jörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 24 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 45 08 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 01 
L a k e i t Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 83 
L e i n f e l d e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 51 
M a a β Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
P f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst. 44 19 
Ρ ο h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 16 
P r i n z Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 84 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 69 
R ο g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 19 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 53 
S c h i m p 1 Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 06 
S c h u l t z Rainer, wiss. Hilfskraft, Nebenst. 44 45 
S t e i n 1 e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 48 
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V o i g t Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 39 
W a 11 h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 52 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 87 
v. W e 1 c k Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 61 
W i η k 1 e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 28 
W i s c h n e w s k y Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 05 
W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 22 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 23 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 28 
2 . Institut für Informatik 
(M 2, Barerstr. 21, F. 21 05/84 00) 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r , Vorstand (s.FB Math.) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F. 21 05/84 42 
R i c h t e r Helmut, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, F. 21 05/84 14 
3. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften 
(M 26, Deutsches Museum, Tel. 21 80/32 52 und 32 53) 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Kurt V ο g e 1 (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e r (s.FB Physik) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Rat (s.FB Math.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.FB Biologie) 
Abteilung für Antike und Orient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.FB Math.) 
Algebra-Berichte 
Mathematisches Institut der Universität München 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Laufend erscheinen neue Berichte 
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch, B. Pareigis 
DM 18,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. Mathematik 
(Bis auf die dritte und vierte Lehrveranstaltung finden alle anderen 
in den Hörsälen Theresienstraße 37—39 statt) 
2856. Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, Mo., 
Do.10-12, 122; Wiederholung: Mo., Do.14-16, 122 
2857. Übungen dazu, 2stündig, in Kleingruppen, Einteilung in der Vorle­
sung 
2858. Mathematik I Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), 
4stündig, Mi. , Fr. 10—12, Aud.Max. 
2859. Übungen dazu, 2stündig, Mi . l5 -17 , Aud.Max. 
2860. Mathematik für Naturwissenschaftler I, 3stündig, Mi.10—11.10, Do. 
14-15.10, 138 
2861. Übungen dazu für Geo Wissenschaftler, 2stündig, nach Vereinbarung 
2862. Übungen dazu für Physiker, 2stündig, nach Vereinbarung 
2863. Differentialgleichungen, 4stündig, Di. , Do. l 1-13, E 51 
2864. Übungen dazu, 2stündig, Mi . 16-18, E 51 
2865. Mathematik III, 4stündig, Di., Do. 11 -13, 138 
2866. Übungen dazu, 2stündig, Mi. 14-16, 138 
2867. Algebra und Elemente der Zahlentheorie, 4stündig, Mo., M i . l 1 — 13, 
E 51 
2868. Übungen dazu, 2stündig, Mo. 16-18, 138 
2869. Maß- und Integrationstheorie, 4stündig, Mi.9-11, Fr. 11 -13, E 4 
2870. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, E 4 
2871. Beweistheorie, 4stündig, Mo., Do.14—16, E 6 
2872. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, Mo.16— 
18, E 51 
2873. Maschinenpraktikum dazu (durchgeführt in Gruppen), lstündig, ge­
meinsame Besprechung Mi. 15—16, E 51 
2874. Durchführung numerischer Verfahren auf Rechenanlagen, 2stündig 
(mit 1 stündigem Maschinenpraktikum), Mo.16—18, E 47 
2875. Didaktik der Mathematik: Elementargeometrie (vom höheren Stand­
punkt), 2stündig, Do.14-16, 132 
2876. Darstellende Geometrie II, 2stündig, Di.16-18, E 52 
2877. Grundlagen der Geometrie, einschließlich ihrer geschichtlichen Ent­
wicklung, 4stündig, Di., Fr.9-11, 132 
2878. Differentialgeometrie, 4stündig, Di.14-16, Do.9-11, E 4 
2879. Übungen dazu, lstündig, Do.13-14, E 4 
2880. Algebraische Geometrie, 4stündig, Do., Fr . l 1-13, E 27 
2881. Komplex-analytische Geometrie II, Mo., Mi.14-16, E 27 
Kasch 
Kasch und 
Mitarbeiter des 
Mattulnstituts 
Osswald 
Ο ssw aid 
Batt 
Batt 
Batt 
Sachs 
Sachs 
Wolffhardt 
Wolffhardt 
Pareigis 
Pareigis 
Kellerer 
Kellerer 
Schütte 
Jörn 
Jörn 
Maier 
Zeitler 
Federle 
Gericke 
Seebach 
Seebach 
Schneider H.-J. 
Fischer 
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2882. Übungen dazu, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2883. Analytische Zahlentheorie, 4stündig, Di. , M i . l 1-13, 132 
2884. Übungen dazu, 2stündig, Mi.16-18, 132 
2885. Funktionstheorie Π, 4stündig, Di., Do. l 1-13, E 5 
2886. Übungen dazu, lstündig, Di.16-17, E 5 
2887. Funktionstheorie mehrerer Veränderlichen, 4stündig, Di. 14—16, 
Mi.11-13, E 47 
2888. Diskontinuierliche Gruppen und automorphe Funktionen II, 
4stündig, Mo.9-11, Do.l 1-13, 132 
2889. Topologie II, 4stündig, Mi. , Do.9-11, E 6 
2890. Übungen dazu, 2stündig, Mi . 16-18, E 6 
2891. Topologische Vektorräume I, 4stündig, Mo., Do.9-11, E 5 
2892. Übungen dazu, 2stündig, Mo.16-18, E 5 
2893. Funktionalanalysis II, 4stündig, Mo., M i . l 1-13, E 4 
2894. Übungen dazu, 2stündig, Mi . 15-17, E 4 
2895. Variationsmethoden und Optimierung, 4stündig, Di. , Do.9—11, E 27 
2896. Übungen dazu, 2stündig, Do.16-18, E 27 
2897. Elliptische Differentialgleichungen: Die Schaudersche Beweistech­
nik, 4stündig, Di., Fr.14-16, E 27 
2898. Mathematische Statistik und Informationstheorie, 4stündig, Di., 
Fr.9-11, E 47 
2899. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, E 47 
2900. Krankenversicherungsmathematik II, 2stündig, Mi.l5—17, E 47 
2901. Pensionsversicherungsmathematik (Mathematik der Sozialen Sicher­
heit), 2stündig, Fr.15-17, E 47 
2902. Lebensversicherungsmathematik I, 2stündig, Mo. 14—16, 132 
2903. Risikotheorie, 2stündig, Do.9-11, E 47 
2904. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mo. 16—18, 133 
2905. Mathematisches Proseminar: Mathematikgeschichte in Stichproben 
(Geschichte der Algebra), 2stündig, Do.14-16, E 40 
2906. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mo. 14—16, E 45 
2907. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mi.15—17, 252 
2908. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Fr. 11 -13 , 251 
2909. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Di. 14-16, 251 
(Bei Bedarf werden noch weitere Proseminare angekündigt!) 
2910. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, E 39 
2911. Mathematisches Seminar über Biomathematik, 2stündig, Mo. 16—18, 
252 
2912. Versicherungsmathematisches Seminar (Mathematik der anomalen 
Risiken), 2stündig, Mo.16-18, 134 
2913. Mathematisches Seminar (Theta Funktionen), 2stündig, Do. 16—18, 
E 45 
Fischer 
Müller W. 
Müller W. 
Stein 
Stein 
Schottenloher 
Elstrodt 
Duma 
Duma 
Roelcke 
Roelcke 
Wienholtz 
Wien holt ζ 
Hämmerlin 
Hämmerlin 
Simader 
Oppel 
Oppel 
Brückner 
Brückner 
Müller G. 
Neuburger 
FischeryStein 
Gerickef 
Schneider I. 
Pareigis 
Schütte 
Simader 
Wolffhardt 
Batt 
Batt, Kasch 
Brückner 
Duma, 
Elstrodt 
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2914. 
2915. 
2916. 
2917. 
2918. 
2919. 
2920. 
2921. 
2922. 
2923. 
2924. 
2925. 
2926. 
2927. 
2928. 
2929. 
2930. 
2931. 
2932. 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 14—16, 251 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.14.30-16, 252 
Mathematisches Seminar (Theorie der Verande), 2stündig, Mi.9—11, 
251 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.16—18, 252 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 16—18, 251 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Mi.17—19, 251 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, 134 
Mathematisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 16—18, 133 
Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.15—17, E 46 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 14.30—16, 252 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1 — 13, 251 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1—13, 252 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16—18, 252 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo.16—18, 251 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16—18, E 41 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 15—17, E 46 
Mathematisches Kolloquium, 2stündig, Do. 18—20, E 27 
Elstrodt,Roelcke 
Fis eher, Stein 
G eriche 
Hämmerlin, Sachs 
Kellerer 
Oppel 
Schneider H.-J. 
Schottenloher 
Schütte 
Wienholt ζ 
Duma, Fisc her, 
Schottenloher, 
Stein, Wolffhardt 
Elstrodt, Roe Icke 
Hämmerlin, Sachs 
Kasch,Pareigis 
Kellerer 
Osswald,S chatte 
Prieß 
Wienholtz 
Die Dozenten 
der Mathematik 
2. Informatik 
2933. Entwurf von Programmiersprachen (ab 5. Semester), 2stündig, Di. Seegmüller 
14-16, Südgelände der TU, S 2421 
2934. Oberseminar für Informatiker (ab 7. Semester), 2stündig, nach Ver- Seegmüller 
einbarung, Leibniz-Rechenzentrum S 3531 (beschränkter Zutritt) 
3. Geschichte der Naturwissenschaften 
2935. Geschichte der Naturwissenschaften I: Vorgriechische Entwicklung Schneider 
und Antike, 2stündig, Di. 16-18, Mathemat. Institut, 132 
2936. Altindische Naturphilosophie, 2stündig, Mi. 13—15, Mathemat. Insti- Petri 
tut, 132 
Geschichte der Mathematik 
siehe: 
2877. 
2905. 
Gericke, Grundlagen der Geometrie einschließlich ihrer ge­
schichtlichen Entwicklung, 4stündig, Mathemat. Institut 
Gericke, Schneider, Proseminar über Geschichte der Alge­
bra, 2stündig, Do.14—16, Mathemat. Institut 
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Geschichte der Astronomie 
siehe auch: 
Petri, Übungen (Proseminar) zur Geschichte der Astrono­
mie: Keplers Mondastronomie, 2stündig, nach Vereinbarung 
2948. Schmeidler, Bahnbestimmung der Himmelskörper, 3stündig, 
Mo., Mi. , Fr.8-9, Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4/III 
1823. Kunitzsch, Ibn as-Salah, Kritik der Almagestüberlieferung 
(Lektüre und Interpretation) 
2949. Schmeidler, Geschichte der Astronomie seit dem ausgehen­
den Mittelalter, 2stündig, Di., Fr.14-15, Hörsaal 3/28, 
Schellingstr. 4/III 
Geschichte der Physik 
siehe: 
3029. Fraunberger, Geschichte der Elektrizität und des Magnetis­
mus, 2. Teil von 1890 bis 1900, 2stündig, Mo. 11-13, Klei­
ner Phys. Hörsaal 
Geschichte der Chemie 
siehe: 
3163. Kratz, Die Entwicklung der theoretischen und der prakti­
schen Chemie zur Zeit der Gründerjahre, 1 stündig, Di. 18— 
19, Seminarraum der chemischen Institute 
Geschichte der Biologie 
siehe: 
3406. Hoppe, Von der Naturaliensammlung zur Biologie, 2stün-
dig, Mi. 14.15—15.45, Kleiner Biolog. Hörsaal 
Allgemeine Geschichte der Naturwissenschaften 
2937. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
2938. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsge­
schichte, 2stündig, Mo.9—11, Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
2939. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2940. Kolloquium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der TU München), 2stündig, Mo. 15-17, Vortrags­
raum der Institute im Deutschen Museum, nach besonderer Ankün­
digung 
Petri,Hoppe, 
Schneider 
Schneider 
alle Dozenten 
des Instituts 
alle Dozenten 
des Instituts 
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Fachbereich 
Physik 
Lehrkörpers. 382 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 387 
Vorlesungen S. 392 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nath.c, Dr.med.h.c, Dr.nat.h.c, für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
•Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phil., für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
cherstraße 3 (39 97 11) 
•Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil., für Experimentalphysik, M 40, Giselastraße 17/1 
(34 03 97) 
•Möller Fritz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VIII(7 55 59 23) 
•Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, M 19, Wilhelm-Düll-Stra-
ße 18 (15 25 76) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Astronomie u. Astrophys. mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsf. Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, Am Coulombwall 1 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8035 Gauting, Hubertusstraße 61 (8 50 41 97) 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 
8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstr. 21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupancic Îrtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8046 Garching, Am Coulombwall 1 (beurlaubt) 
de Boer Jorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
Peisl Johann (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8051 Eching, Theresienstr. 29 (3 19 45 88) 
Zweitmitglied: 
Luchner Karl (1.11.74), Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Physik im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, M 80, Josef Ritz Weg 98 (43 66 08) 
G ä s t e des Fachbereiches: 
Jagodzinski Heinz, o.Prof., Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstr.14 (8 50 32 99) 
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Wienecke Rudolf, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der TH Stuttgart, Wissenschaftlicher 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, 8014 Neubiberg, Albrecht-Dürer-
Str.14 
Honorarprofessoren: 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil., Dr.-Ing.e.h., für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil., für Astrophysik, Wiss. Mitglied am Max-Planck-Insti-
tut für Physik und Astrophysik, M 40, Rohmederstr.12 (32 51 44) 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phil., für theoretische Physik, Wiss. Mitglied des Max-
Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstr.l (32 52 55) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenerweg 50 (08151/3498) 
Schlüter Arnulf (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Plasmaphysik, M 40, Grasmeierstr.22 (32 56 60) 
Kaiser Heinz (17.4.75), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Regierungsdirektor beim Geophysikali­
schen Beratungsdienst der Bundeswehr, 8080 Fürstenfeldbruck, Kögelstr. 1 
(08141/39 35) 
Gastprofessoren: 
Glashausser Charles, Prof. Dr., Rutgers University, USA 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Pagname η ta Α., Chicago, USA 
Sato Masumi, Dr., Universität Yamagata, Yonezawa, Japan 
Wegner H.E., Prof., Brookhaven, National Laboratory, USA 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophienstraße 2 (59 17 87) 
Schütte Karl (10.5.51), Dr.phil., für Astronomie, früher o. Professor an der Universität Wien 
(1.10.40), M-Obermenzing, Thuillestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. M 80, Mauerkircherstra-
ße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8031 Hechendorf, Rainweg 10 
(0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 14a (32 66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Ger­
maniastraße 36/IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat und Professor, M-Pasing, Josef-
Retzer-Straße 15b (83 17 93) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, beauftragt mit der 
Wahrnehmung eines O.Lehrstuhls für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 40, 
Mainzer Straße 16 a (36 83 27) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phil., für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 (liest nicht) 
Pfirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr.il Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf, (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, M 82, Sonnen-
spitzstr. 12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Wiss. R ä t e und Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , Privatdozenten: 
Hartmann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
str.l4 (65 91 73) 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, Am Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 (3 20 18 74) 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str. 17 (08166 / 71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, Am Mühl­
bach 27 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 8033 Krailling, Albrecht-Dürer-
Str. 16 (8 59 54 45) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor, beauftragt mit 
der Wahrnehmung eines o. Lehrstuhls für Theoret. Meteorologie, 8031 Hechendorf, 
Breitbrunner Straße 10 (08152 / 77 95) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8041 Neubiberg, 
Hauptstr.26 (60 62 00) (beurlaubt) 
Schrötter Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Rhein­
straße 6 (36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8024 Deisenhofen, 
Linienstr.25 (6 13 34 81) 
Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Abteilungsvorsteher u.Professor 
am Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Ebers-
berger Straße 22 (98 70 15) 
Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Mitarbeiter am MPI für Festkörperfor­
schung in Stuttgart (beurlaubt) 
Stocker Wilhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Doz., 8046 Garching, Danziger 
Str.4 (3 29 15 08) 
Staude Arnold (26.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, 8046 Garching, Am 
Coulombwall 1 
Benecke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang., am MPI für Physik und Astro­
physik, 8134 Aschering, Haus 7 1/2 (08157 / 18 52) 
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Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang., am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Ungererstr.242 (32 63 23) 
Eberhard Klaus (17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8046 Garching, Königsberger 
Str.76 (3 20 28 54) 
Hilz Rudolf (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, München 50, 
Gärtnerstr.50 
Biller Erwin (21.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, Akad. Direktor, M 40, Georgenstr. 142 
(18 03 34) 
Skibowski Michael (25.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M-Trudering, Kreuzer­
weg 33 
Ernst Valentin (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, 8035 Gauting, Buchendor­
fer Str.l3 (8 50 59 87) 
Franck Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter bei der Osram-Forschung, 
8026 Ebenhausen, Hackerstr.14 b (08178 / 38 20) 
Ochs Wilhelm (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 40, Keferloherstr.101 
(35 29 78) 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 80, Ismaninger Str. 64, 
Gartenhaus 1 (470 43 87) 
Betz Hans-Dieter (12.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Assistent, 8050 Freising, At­
tachinger Weg 17 A (08161/78 99) 
Börner Gerhard (18.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Angest. am MPI für Physik und 
Astrophysik, M 80, Brucknerstr. 13 
Schmitt Hans (19.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Assistent, 8046 Garching, Am 
Coulombwall 1 
Lehrbeauftragte: 
Albrecht Klaus, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, 8060 Dachau, Beethovenstr.l 
Anders Rainer, wiss. Ang., für Physik, 8058 Altenerding, Bajuwarenstr. 22 
Anders Til l , Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8047 Karlsfeld bei München, Jägerstr. 21 
((0 81 31/9 14 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 40, Bechsteinstr. 4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik, 807 Ingolstadt, Steinstraße 6 (0841/7 17 79) 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, M 21, Friedenheimer Str. 151 (57 15 93) 
Fischer Günther, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, M 60, Mergenthalerstraße 32 
(8 11 14 89) 
Fischer Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Meteorologie, M 70, Gräfelfingerstraße 10 
(71 31 13) 
Fraunberger Friedrich, Prof. Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstraße 16 a 
(2 80 07 35) 
Frick Reinhard, wiss. Ang., für Physik, M 80, Metzstraße 5 (48 65 85) 
Heim Rudolf, Stud.-Direktor, M 50, Prochintalstraße 23 (14 75 99) 
Hochenbleicher Gerhard, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, 8080 Fürstenfeldbruck, Augs­
burger Straße 63 (08141 / 15 30) 
v. Hörsten Wolfgang, wiss. Ang., für Physik, M 5, Auenstraße 32 
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Maier-Bötzel Hans, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, 8011 Vaterstetten, Zeisigstr 28 e 
((08106/52 14) 
Nitsch Wilhelm, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 2, Paul-Heyse-Str. 27 (5320 36) 
Oleownik Gerhard, wiss. Ang., für Physik, M 40, Ungererstraße 65 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad. Rat, für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pfeiffer Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 2, Goethestraße 66 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, M 90, Schönstraße 37 
(66 38 49) 
Rau Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 50, Feldmochingerstraße 66/1V 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
M 70, Waxensteinstr. 8 (71 52 70) 
Renker Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 40, Klopstockstr. 8 (36 57 49) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Ang., für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 80, Kolbergerstraße 5 
Schinzel Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, CERN, Genf 
Schmid Werner, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, 8081 Landsberied, Römerstraße 6 
(08141/2 53 06) 
Schüller Erich, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, 8059 Eichenried, Birkenstr. 98 
(08123/375) 
Söffge Friedhelm, wiss. Ang., für Physik, M 40, Ainmillerstr. 23 (33 52 89) 
Stöhr Herbert, Dr.rer.nat., Akad. Rat, für Physik, 8011 Aschheim, Merowingerstraße 32 
Teichmann Jürgen, Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, wiss. Ang., Dt. 
Museum, 8025 Unterhaching, Jägerstr. 8 a (2 17 92 78) 
Tittel Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 40, Stengelstraße 4 a 
Varelas Constantin, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8046 Garching, Danziger Str. 66 
(3 20 21 65) 
Weber Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, 8060 Dachau, Josef-Schmetterer-
Straße 1 (08131 / 66 64) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitätssternwarte M 80, Scheinerstr.l, 
Tel.98 90 21 r einschließlich Zweigstelle Sonnenobservatorium, 8204 Degerndorf, Tel. 
08023/406 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Peter W e 11 m a η η (s.FB Physik), Geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Hans-Günter G r ο t h, Abteilungsvorsteher (s. FB Physik) 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Doz. (s.FB Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
S c h o e m b s Rolf, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
Α ä f η e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D o n e c k e r Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E s c h e r - V e t t e r Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Μ ο 11 e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ ö 11 i t s c h Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S ρ a η η a g 1 Christian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
2. Meteorologisches Institut 
M 40, Schellingstr. 12/III, Tel. 21 80 / 31 80 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Gustav H o f m a n n (s.FB Physik), Geschäftsf.Vorstand, App.31 90 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Josef E g g e r (s. FB Physik), App. 43 85 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Hans-Jürgen Β ο 11 e (s. FB Physik), Tel. 18 81 85 bzw. App.43 67 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Arbeitsgruppe Allg. Meteorologie und Mikrometeorologie, M 40, Schellingstr. 12/1V, Tel. 
21 80/31 56 
Β e i e r Norbert, Akad. Rat, App. 31 57 
F r e y t a g Karl, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 31 55 
H e n n e m u t h Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 29 52 
S c h r o e r s Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 29 53 
S i n z Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 31 49 
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr. 37, Block A, Tel. 23 94/43 82 
Α ο i η k a Klaus-Peter, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App.43 86 
M e t z Werner, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 43 87 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dipl.-Met., wiss. Angestellte, App. 43 84 
Arbeitsgruppe Atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresienstr. 37 
(Block A), Tel. 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16 pt., Tel. 18 81 85 
L e u ρ ο 11 Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
R a b u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
W e n d l i n g Peter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 43 69 
Q u e n z e l Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 43 62 
3. Sektion Physik 
Geschäftsstelle: M 40, Schellingstr. 4/IV, Zi . 10, F. 21 80 / 31 86 
Vorsitzender der Sektion Physik: Professor Dr. U. M e y e r - B e r k h o u t ( s . F B Physik) 
Stellvertreter: Professor Dr. H. S a 1 e c k e r (s.FB Physik) 
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Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O J . S t a d l e r , Tel. 21 80 / 31 76 
Leitung der Sektion Physik: 
o.Prof. Dr.Jorrit de Β ο e r, F. 32 09 / 50 83 Garching (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Fritz Β ο ρ ρ, F. 23 94/45 49, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , App. 32 11, Schellingstr. 4/IV (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Helmut Β r ο s s, F. 23 94/45 27, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h ο u t, F. 32 09 / 51 48 Garching (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Johann P e i s 1, App. 24 38, Geschwister-Scholl-Platz (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Helmut S a 1 e c k e r, F. 23 94/43 72, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Rudolf S i z m a n n, App. 33 59, Amalienstr. 54 (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a, F. 32 09 / 50 78, Garching (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n , F. 23 94/45 44, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Crtomir Z u p a n c" i £, F. 32 09 / 51 45, Garching (s. FB Physik) (beurlaubt) 
WRuProf. Dr. Klaus S t i e r s t a d t (LehrstuhlVertreter), App. 27 62, Schellingstr. 4/III 
(s.FB Physik) 
Univ.-Doz. Dr. Wilhelm S t o c k e r (LehrstuhlVertreter), F. 32 09 / 51 12, Garching (s. FB 
Physik) 
N.N. (Lehrstuhlvertreter), App. 45 70, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
WRuProf. Dr. Friedhelm B e l l , App. 34 44, Amalienstr. 54 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold H e i s e n, App. 3181, Schellingstr. 4 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Wilhelm H e r i n g, F. 32 09 / 51 33, Garching (s. FB Physik) (beurlaubt) 
WRuProf. Dr. Hans-Joachim M e i s t e r , App. 45 56, Theresienstr. 37 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold S t a u d e, F. 32 09 / 51 47, Garching (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Wulf S t e i n m a η η, App. 31 73, Schellingstr. 4 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Manfred W e i g e 1, F. 32 09 / 50 95, Garching (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Gerhard W i e c h, App. 24 39, Geschwister-Scholl-Platz (s. FB Physik) 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter: 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, Tel.32 09(1) 
App. 50 82, 50 83, M 40, Schellingstr. 4/V, Tel. 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
P a g n a m e n t a Α., Chicago, USA, Gastprofessor 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. FB Physik), App. 50 88 
H e r s h b e r g e r Robert L., PhD., wiss. Ang. (s. FB Physik), App. 50 91 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 85 
S i m o n Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Ang., App. 50 87 (beurlaubt) 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94 45 50 (Theoretische Physik) 
M e i s t e r Hans Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s. FB Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. FB Physik), Nebenst. 45 54 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Physik), Nebenst. 45 55 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s. FB Physik), Nebenst. 45 47 
B u r ζ 1 a f f Jürgen, DipL-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 53 
G r i m m Eugen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 52 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 40, Schellingstr.4/IV, Tel. 21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö 11 e r Heinz W., Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Professor (s. FB Physik), Nebenst. 33 68 
S t r e y Gemot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Physik), Nebenst. 32 12 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor (s. FB Physik), Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 12 
K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 94 
F a 1 g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 61 
Lehrstuhl H. B r ο s s, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94 / 45 28 (Theoretische Physik): 
A v i r a n Amos, D.Sc, Verw. einer wiss. Assistentenstelle, Nebenst. 45 29 
M a r s c h a l l Erwin, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 29 
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S c h u l t e Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 25 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s. FB Physik), Nebenst. 45 31 
T r a u t e n b e r g Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 30 
Lehrstuhl U. Meyer-Berkhout, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulomb­
wall 1, Tel.32 09(1), App. 51 47/51 48, M 40, Schellingstr.4/V, Tel.21 80/33 64 
(Experimentalphysik) : 
G l a s h a u s s e r Charles, Rutgers University, Gastprofessor 
W e g η e r H.E., Brookhaven National Laboratory, Gastprofessor 
G r a w Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Physik), App. 51 55 
F r i c k Reinhard, wiss. Angestellter, App. 51 36 
S t a u d e Arnold, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss, Rat u. Professor (s. FB Physik) 
C l e m e n t Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 51 54 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 5137 
H i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o u s t a f a Helmi Kamal Al-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 50 51/50 75 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 51 30 
S c h i η ζ e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
W e i d i η g e r Alois, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 51 52 
Lehrstuhl J . Ρ e i s 1, M 22, Geschwister-Scholl-Pl. 1, Tel. 28 19 22, 21 80/24 30 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Physik), Nebenst. 24 39 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s. FB Physik), Nebenst. 34 74 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 55 
v. G u é r a r d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H a η u s Max-Josef, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z g e r Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 53 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s. FB Physik), Nebenst. 34 54 
P f e i f f e r Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Z a b e l Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H. S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94/43 73 (Theoretische Physik): 
A n d e r s Till , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s. FB Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 79 
K r a u s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 71 
L i e b s c h Norbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 76 
N a g e l Jonathan, M.Sc, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 75 
T o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 74 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η, M 40, Amalienstr. 54/III, Tel. 21 80/33 18 (Experimental-
Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv.-Doz. (s. FB Phys.), Nebenst. 34 44 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 43 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 27 65 
R a u C a r l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), Nebenst. 34 42 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, Tel. 
32 09(1), App. 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4/V, Tel. 21 80/33 62 (Experimentalphy­
sik): 
A s s m a η η Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App. 52 83 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angest., App. 50 23 
H e g e w i s c h Sven, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App. 25 66 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 72 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), App. 50 65 
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S c h ö f f e 1 Klaus, DipL-Phys., wiss. Angestellter, App. 52 84/52 70 
S t a η z e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 52 84/52 70 
W e b e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 67 
Lehrstuhl G. S ü ß m a η η, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94/45 43 und 80 46 Garching, 
Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, Tel. 32 09(1), App. 50 07 (Theoretische Physik): 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s. FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 41, 
Garching, App. 50 95 
S t o c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 45, Garching 
App. 51 12 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 42 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Garching: App. 51 11 
W e g m a η n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Mü: Nebenst. 45 46, Garching: App. 5114 
S ρ ο h n Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Mü: Nebenst. 45 98 
W i n t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Mû: Nebenst. 45 39, Garching: 
App. 51 14 
Lehrstuhl Ì . Z u p a η ί i 2, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, Tel. 
(089) 32 09(1), App. 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4/V, Tel. 21 80/33 64 (Experimental­
physik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat, Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), App. 51 33 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Phys.), App. 51 56 
B e t ζ Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Phys.), App. 51 38 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 68 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Phys.) 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App. 51 34 
Lehrstuhl N.N., M 40, Schellingstr. 4, Tel. 21 80/31 72 und 27 62 (Expcrimental-Physik): 
Lehrstuhlvertr.: K. S t i e r s t a d t (s. FB Phys.), beauftr. m.d. Wahrnehmung d. o. 
Lehrstuhls: 
Β i 11 e r Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Direktor (s. FB Phys.), Nebenst. 31 75 
H e i s e n Arnold, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Phys.), Nebenst. 3181 
S k i b ο w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Phys.) 
S t e i n m a n n Wulf, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat u.Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 73 
B a s t i a n Dirk, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β e i ß η e r Klaus, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u n d e r e r Bernd, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl N.N. (Theoretische Physik): 
Dr. Karl K o l l e r , wiss. Assistent, Tel. 23 94-45 66 (beurlaubt) 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94—45 69 
4. Institut für Medizinische Optik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel. 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
N.N. , geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat und Professor Dr. Rainer R ö h 1 e r (s. FB Phys.), Tel. 23 94/45 62 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Phys.) 
H i 1 z Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Phys.) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s. FB Phys.) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
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Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
B a u e r Hans-Dieter, DipL-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 63 
E c h a r t Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 79 
F i s c h e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Nebenst. 45 81 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bernd, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
R i c h t e r Friedhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 65 
R u p e Ulrich, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 61/46 05 
S c h i l l Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h n e i d e r Karl-Heinz, DipL-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
5. Im Zentralbereich: 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel. 32 09(1) 
Vorstand des Forschungskollegiums: Prof. Dr. P. Κ i e η 1 e, T U München 
Stellvertreter des Vorstands: Prof. Dr. S. S k ο r k a, L M U München 
Mitglieder des Forschungskollegiums aus der LMU und TU München: 
J . de Β ο e r (o.Prof.) P. K i e η 1 e (o.Prof.) 
W. H e r i n g (WRuProf.) H J . Κ ö r η e r (o.Prof.) 
S. S k o r k a (o.Prof.) H. M ο r i η a g a (o.Prof.) 
F. R i e ß (wiss. Oberass.) E. M ü l l e r (Dipl.-Phys.) 
H. Ρ a η k e (stud, phys.) H J . S c h e e r e r (wiss. Assistent) 
H. S c h n i t t e r (techn. Angest.) 
Mitarbeiter: 
M ü η ζ e r Heinrich, Dr.phil., Akad. Direktor, App. 52 71 
R ο h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), App. 52 72 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 52 73 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
Universitätsformularen 
Skripten 
führt 
8 München 40 
Amalienstraße 69 
Tel. 28 62 96 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßen bah η marken 
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Vorlesungen 
Astronomie 
2941. Physik der Sternatmosphären und Gasnebel, 2stündig, Do.14—16, Wellmann 
K l . Phys. Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
2942. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach Wellmann, 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie u. Astrophysik, Groth 
M 80, Scheinerstr. 1 
2943. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann, 
tut für Astronomie u. Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 Groth 
2944. Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein- Wellmann, 
barung, Institut für Astronomie u. Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 Groth 
2945. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann 
tut für Astronomie u. Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2946. Astronomisches Kolloquium; die Zeiten werden jeweils angekündigt; Wellmann 
Institut für Astronomie u. Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2947. Extragalaktische Sternsysteme, 2stündig, Di. 16-18, Institut für Groth 
Astronomie u. Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2948. Bahnbestimmung der Himmelskörper, 3stündig, Mo., Mi. , Fr.8—9, Schmeidler 
Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4/III 
2949. Geschichte der Astronomie seit dem ausgehenden Mittelalter, Schmeidler 
2stündig, Di., Fr.14-15, Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4/III 
2950. Astrophysikalisches Seminar: Physiko-chemische Vorgänge in der Biermann, 
Astrophysik, MPI für Phys. und Astrophysik, M 40, Föhringer Diercksen 
Ring 6, Zi. 53, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2951. Der innere Aufbau der Sterne, 2stündig, Zeit und Ort werden noch N.N. 
bekanntgegeben 
Meteorologie 
2952. Einführung in die Meteorologie I, 2stündig, Mo.16—18, E 10 Hof mann 
2953. Einführung in die Meteorologie III, mit Exkursion, 2stündig, Mo. Hof mann 
14-16, E 10 
2954. Meteorologische Meßgeräte, 2stündig, Mo.11-13, E 10 Hofmann 
2955. Theoretische Meteorologie II, 4stündig, Mi.9-11, Do.9-11, E 10 Egger 
2956. Übungen zu „Theoretische Meteorologie II", 2stündig, Zeit nach Metz 
Vereinbarung, E 10 
2957. Dynamik der Atmosphäre IV, 4stündig, M i . l 1-13, Do.11-13, E 10 Egger 
2958. Übungen zu „Dynamik der Atmosphäre IV", 2stündig, Zeit nach Egger 
Vereinbarung, E 10 
2959. Physikalische Klimatologie, lstündig, Di.9-10, E 10 Bolle 
2960. Physik der oberen Atmosphäre, 2stündig, Di.10-12, E 10 Bolle 
2961. Einführung in die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens, lstündig, Bolle 
Di.16—17, E 10 
2962. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II, lstündig, Di. Kaiser 
14-15, E 10 
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2963. Übungen zu „Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II", 
1 stündig, Di. 15-16, E 10 
2964. Wetterbesprechung, lstündig, Fr.13-14, E 19 (Hellfaxraum) 
2965. Arbeitsgemeinschaft Übungen am Vakuum-Gitterspektrographen, 
ganztägig, nach Vereinbarung, Barbarastr. 16/0 
2966. Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, E 10, 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
2967. Feldmeßpraktikum, vorgesehen für die Zeit vom 28.3.-10.4.76, Ex­
kursion nach Norditalien 
2968. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 14tägig, 2stündig, 
Fr.14-16, E 10 
2969. Seminar für Doktoranden, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2970. Seminar über atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
14tägig, 2stündig, Fr.14-16, E 10 
2971. Seminar für Mikrometeorologie mit Exkursion, 3stündig, Do. 
15s.t.-17.15, E 10 
2972. Meteorologisches Seminar, lstündig, Di.l7-18.30, E 10, abwech­
selnd mit dem Meteorologischen Kolloquium 
2973. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2974. Meteorologisches Kolloquium, lstündig, Di. 17.00, nach besonderem 
Plan, E 52 
Sektion Physik 
Vorbemerkung: 
2975. Studienberatung für das Fach Physik Do. 10-12, Zimmer 2/9, Schel­
lingstraße 4/II, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn. 
Achtung: Gesonderten Aushang zu Semesterbeginn beachten. 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
2976. Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten: 
Mechanik, 3stündig, Di.10.15-11.30, Fr.12.15-13.15, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2977. Proseminar dazu, 2stündig, Di . l 1.30-13 
2978. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Di.14—18, Hörsaal E 8, Hör­
saal 4/16, Hörsaal 5/15 und Diskussionsraum 3/28, Schellingstr. 4 
2979. Experimentalphysik III für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Optik und Wellenlehre, 3stündig, Do., Fr.9.40-10.45, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2980. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2981. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik, Wärme, Wellen, 4stündig, Mo., M i . l 1.20-12.50, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Kaiser 
Hartjenstein 
Leupolt 
Beter 
Βο lieI Fisc her/ 
Wendling 
Bolle/Fischer 
Egger 
Bolle/Wendling 
Beter/Frey tag 
Bolle 
Hofmann, 
Baumgartner, 
Möller, Müller, 
Β ο Ile, Egger 
Die Dozenten 
der Meteorologie 
Heisen 
Meyer-B er khout 
Meyer-Berkhout 
Eberhard, 
Meyer-Berkhout 
und Assistenten 
d.Sektion Physik 
Sizmann 
Sizmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl 
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2982. Theoretische Physik I: Mechanik, 4stündig, Di., Mi.9—11, Hör­
saal E 52, Theresienstr. 37 
Süßmann 
2983. Übungen dazu, 3stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2984. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, Do., Fr. 14—16, Hör­
saal Schellingstr. 4/EG 
b) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
Achtung: Bei den Anfängerpraktika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang). 
2985. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, Kurs A, östündig, Di., 
Do. 14-18, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. In­
stituts) 
2986. Anfängerpraktikum, Kurs B, 5stündig, Do.14—18, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
2987. Anfängerpraktikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, Di., Do.14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instituts) 
2988. Anfängerpraktikum, Kurs C, 7stündig, in Gruppen, Mo., Di. nach­
mittags, Schellingstr. 4 (Achtung, z.T. erst nach der Vorprüfung er­
forderlich, s. Prüfungsordnung) 
2989. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Anfänger­
praktikum, 4stündig, Fr. 13—17 und 16—20, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
2990. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und 2. Semester), 
4stündig, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Insti­
tuts), Zeit wird noch bekanntgegeben 
2991. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Mo. 15—17, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
Süßmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Heim 
Bell, de Β ο er 
und Assistenten 
der Sektion 
Physik 
Bell,Claus, 
de Boer und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell,Claus, 
de Boer und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Biller,Brandmüller, 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Nedderm ey er, 
Regenfus und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Passon, 
Gilberg und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Fischer 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet.) 
2992. E V : Kern- und Teilchenphysik, 3stündig, Mi.9-11, Fr.9-10, Hör- Skorka 
saal Schellingstr. 4/EG 
2993. Übungen dazu, 2stündig, Mi.14-16, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4/EG Skorka 
2994. Τ III: Elektrodynamik (mit Optik und Relativitätstheorie), 4stündig, Salecker 
Di., Fr. 14-16, Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
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2995. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Do. in der Zeit zwischen 9 
und 16, Einteilung in der Vorlesung 
2996. T V : Quantenmechanik II, 4stündig, Mi. , Fr.9-11, Hörsaal 139, 
Theresienstr. 37 
2997. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben 
2998. T L I: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Theoretische 
Mechanik, 3stündig, Di.9-11, Do.9-10, Hörsaal 139, Theresien­
str. 37 
2999. Übungen dazu, 2 stund ig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
3000. Mathematische Vorübungen zur Theoretischen Physik, lstündig (für 
alle Lehramtskandidaten und Realschullehrerkandidaten, begleitend 
zu T L I) 
3001. Übungen dazu, lstündig 
3002. Physik der Materie I, 2stündig (für Lehramtskandidaten der Fächer­
kombinationen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibes­
erziehung, sowie für Realschullehrerkandidaten), Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3003. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3004. T L III: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Optik und 
Quantentheorie, 3stündig, Di.14—16, Hörsaal 139, Theresienstr. 37, 
Fr.11-12, Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3005. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
3006. * E VII: Physikalische Meßmethoden I, 2stündig, Mi.16-18, Kleiner 
Physikal. Hörsaal 
3007. *EVII : Metallkunde, 2stündig, Fr.10-12, Hörsaal E 8, Schelling­
str. 4/EG 
3008. *EVII : Kristalloptik II, 2stündig, Fr.10.15-11.45, Hörsaal 5/15, 
Schellingstr. 4 
3009. *E VII: Einführung in die Raman-Spektroskopie II, 2stündig, 
Fr.8.30-10, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4/EG 
3010. *E VII: Instrumente der Hochenergiephysik, 4stündig, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben 
3011. *E VII: Oberflächenphysik, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3012. *E VII: Experimentelle Methoden zur Untersuchung der Elektro­
nenstruktur von Festkörpern I., lstündig, Do.9—10, Hörsaal 5/15, 
Schellingstr. 4/V 
3013. Τ VI: Fermi's Kernphysikvorlesung, 2stündig, Mo.9—11, Seminar­
raum 348, Theresienstr. 37 
3014. Τ VI: Wellenoptik, 4stündig, Mo., Di. , Mi . , Do.8-9, Hörsaal 139, 
Theresienstr. 37 
Salecker und 
Mitarbeiter 
Bross 
Bross und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Weigel 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Weigel 
Weigel 
Stierstadt 
Stierstadt und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Stocker 
Stocker und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Auer 
Biller 
Brandmüller 
Schrötter 
Staude 
Steinmann 
Wieck 
Benecke 
Bopp 
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3015. Übungen dazu, 2stündig, Mo.9-11, Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3016. Τ VI: Magnetohydrodynamik, 2stündig, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben 
3017. Τ VI: Ausgewählte Kapitel aus der Theoretischen Optik, 2stündig, 
Mi . l 1 — 13, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3018. Τ VI: Kinetische Theorie der Plasmen, 2stündig, Mi.10-12, Hör­
saal 5/15, Schellingstr. 4/V 
3019. Τ VI: Theorie der Wellenausbreitung, 2stündig, Zeit und Ort werden 
noch bekanntgegeben 
3020. Τ VI: Ausgewählte Probleme aus der Physik vieler Teilchen, 2stün-
dig, Di.9—11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3021. Resonanz-Raman-Streuung an zweiatomigen Molekülen, 2stündig, 
Di.14.15-15.45, Kleiner Phys. Hörsaal 
3022. Streuexperimente in der Festkörperphysik, Ausgewählte Kapitel, 
2stündig, Do. 10-12, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
3023. Röntgenphysik, lstündig, Mo.13-14, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3024. Kosmologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3025. Quantenphysik als Folge von Teilchenerzeugung und -Vernichtun­
gen, Teil II, 2stündig, Mo. 15-17, Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3026. Der Symmetriebegriff und seine Bedeutung für Naturwissenschaft 
und Kunst, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3027. Quantentheorie des Lichts, 2stündig, Do. 14—16, Seminarraum 349, 
Theresienstr. 37 
3028. Vorlesung und Seminar über aktuelle Probleme der Gasentladungs­
physik, 2stündig, Mo. 10-12, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3029. Geschichte der Elektrizität und des Magnetismus II (1820-1900), 
2stündig, Mo. l 1-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
3030. Probleme der Kernenergie (Physik, Geschichte, Wirtschaft, Politik), 
2stündig, Do. l7-19, Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4 
3031. Neuere Arbeiten aus der Kernphysik mit polarisierten Teilchen, 
2stündig, M i . l 1-12.30, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Gar­
ching, Am Coulombwall 1 
3032. Die Verbandsstruktur der Quantenmechanik, 2stündig, Mi.15—17, 
Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3033. Einführung in die Programmierung der PDP 15, 3stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Raum 220, Außeninstitut der Sektion Physik, Gar­
ching 
3034. Praktische Übungen dazu, am Rechner, 3stündig, Außeninstitut der 
Sektion Physik, Garching 
3035. *Elektronik I, 2stündig, Mi.14-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
3036. Anwendung der Ramanspektroskopie in der Chemie, lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Seminarraum der chemischen Institute, Meiser-
str. 3 
3037. Quantentheorie der Moleküle II, 2stündig, Di.16-17.30, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
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Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Lortz 
Meister 
Pfirsch 
Rebhan 
Weidemann 
Behringer 
Bell 
Bell 
Börner 
Bopp 
Brandmüller 
Ernst 
Franck, Η eisen, 
Wunderer 
Fraunberger 
Gottstein 
Graw 
Ochs 
Rieß 
Rieß 
Rohrer 
S ehrötter 
Strey 
3038. Einführung in die statistische Thermodynamik, 3stündig, Mo., Mi. , 
Fr.8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4/V 
3039. Thermodynamik der Systeme mit tensoriellem Druck, lstündig, 
Mo.9-10, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4/V 
d) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3040. Seminar über Physik der Übergangsmetall-Hydride, für Diplomanden 
und Doktoranden, 2stündig 
3041. Seminar über Magnetismus, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 4/16, Schel­
lingstr. 4/IV 
3042. Seminar über Molekülphysik, 2stündig, Di.9-11, Hörsaal 5/15, 
Schellingstr. 4 
3043. Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig 
3044. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, Di.11-13, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
3045. Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
Mo.9.15-11, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4/EG 
3046. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der TU), 2stündig, 
M i . l 1-13, Hörsaal des MPI, Föhringer Ring 6 
3047. Seminar für Lehramtsstudierende, 2stündig, Do.9—11, Seminar­
raum 349, Theresienstr. 37 
3048. Oberseminar Felder und Teilchen, 3stündig, Di. 10—13, Seminar­
raum 349, Theresienstr. 37 
3049. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. 14—16, Hörsaal Sektionsgebäude Garching, Am Coulomb wall 1 
3050. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 
2stündig, Do.11-13, Hörsaal TU-Gebäude Garching 
3051. Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, Di. 14—16, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
Stuke 
Stuke 
Bauer 
Bauer, Biller, 
Stierstadt 
Behringer, 
Brandmüller, 
Claus, Falge, 
Kiefer,Moser, 
Schrötter,Strey 
Bell,Betz 
Bell,Biller, 
Brandmüller, 
Heisen,Peisl, 
Schrot ter,Sizmannf 
Steinmann, 
Stierstadt,Strey, 
Wiech und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell, 
Sizmann 
Benecke,Bopp, 
Dürr, 
Meyer-Berkhout, 
Wagner 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bopp,Dürr, 
Drechsler und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Dozenten der 
experimentellen und 
theoretischen Kern­
physik der Sektion 
Physik; 
Bell 
Dozenten des 
Bereiches 
Kernphysik der 
Sektion Physik; 
Bell 
Stocker, Süßmann, 
Weidinger, 
Weigel 
3052. Seminar über spezielle Probleme der Quantenoptik, 2stündig, Ernst 
Fr. 10-12, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3053. Seminar über neuere Arbeiten mit polarisierten Teilchen, 2stündig, Graw 
Di. 17—18.30, Seminarraum 328, Sektionsgebäude Garching, Am 
Coulombwall 1 
3054. Praktikum und Seminar über die wissenschaftlichen Methoden der Heisen 
Experimentalphysik, 2stündig 
3055. Seminar der extraterrestrischen Physik, 2stündig, Di. l l—13, Semi- Lüst,Pinkau 
narraum, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching 
3056. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter, 4stündig, Do. 10—14, Meister 
Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3057. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro- Moser 
logie, 2stündig 
3058. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der Ochs 
statistischen Mechanik, 2stündig 
3059. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig Peisl 
3060. Seminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter, 2stündig Peisl 
3061. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Aus- Salecker 
gewählte Kapitel aus der Teilchenphysik, 4stündig, Mi . 10—14, Semi­
narraum 449, Theresienstr. 37 
3062. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, lstündig Schrötter 
3063. Seminar über die Nutzung von Sonnenenergie, 2stündig, Fr. 14—16, Sizmann 
Diskussionsraum 3/28, Schellingstr. 4 
3064. Seminar über Photoemission, 2stündig Steinmann 
3065. Seminar über magnetische Phasenumwandlungen, 2stündig Stierstadt 
3066. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der Stocker, 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do. 16—18, Seminarraum 220, Süßmann, 
Sektionsgebäude Garching Weigel 
3067. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo.l2—14, Seminar- Stuke 
räum 104, Institut für Physik. Chemie, Sophienstr. 11 
3068. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mi.9—11, Se- Weidemann 
minarraum 349, Theresienstr. 37 
3069. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un- Wieck 
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Fest­
körpern, 2stündig 
3070. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 14—16 Wieck 
3071. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy- Die Dozenten 
sik-Departements der Technischen Universität München), Mo. 17.15, der Physik 
Hörsaal Schellingstr. 4/EG 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den Vorprüfungen 
3072. Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu Brandmüller 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen für Experimentalphysik (Koordinierung), 
Eversa ehr ötter, 
Steinmann, Wieck 
und Assistenten 
d.Sektion Physik 
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3073. Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller) 
3074. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13-18.15, Schellingstr. 4 
3075. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
3076. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
Medizinische Optik 
3077. *E VII: Biophysik und Biokybernetik des visuellen Systems, 
3stündig, Di.9-11, Do. l 1-12, Seminarraum Theresienstr. 37/11 
3078. *EVII: Einführung in die Biophysik, 3stündig, Fr.10.30-12, Di. 
11.15-12, Hörsaal Barbarastr. 16/III 
Brandmüller 
(Ko ordinierung), 
Bell,Betz,Biller 
de Β ο er, Eberhard, 
Heisen,Hering ( beurL ), 
Meyer-Berkhout, 
Moser,Peisl, 
Rieß,S ehr ötter, 
Sizmann, Skorka, 
Steinmann, 
Stierstadt, Wiech, 
ZupanïiU(beurL) 
und Assistenten 
dLSektion Physik 
Heisen, 
Wunderer 
Auer,Bell,Betz, 
Biller, 
Brandmüller, 
de Boer,Faessler, 
Gerlach, Gottstein, 
Gra w,Heisen,Hering, 
Ho ff mann, 
Meyer-Berkhout, 
Moser,Peisl, 
Rieß,Rollwagen, 
Schmitt,Schrötter, 
Sizmann,Skorka, 
Staude,Steinmann, t 
Stier Stadt,Strey, 
Weidemann, Welker, 
Wiech, Zupanhic* 
Benecke,Biermann, 
Bopp,Bross,Dürr, 
Ehlers,Ernst, 
Heisenberg, Lortz, 
Luchner (siehe 
auch Fachbereich 
Erziehungswissen­
schaft), 
Lüst,Meister, 
Ochs,Pfirsch, 
Salecker, Schlieder, 
Schlüter,Süßmann, 
Stocker, Wagner, 
Weidemann, Weigel 
Röhler 
Hartmann 
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3079. Meß- und Auswertemethoden der Psycho-Physik, 2stündig, Mi. 
16.15-17.45, Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3080. Computerverfahren in der Optik, 2stündig, Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben 
3081. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di.14—16, 
Seminarraum 248, Theresienstr. 37/11 
3082. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo.9.30—11, 
Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3083. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik, 2stündig, Mi.8.30-10 
3084. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do. 14—16, Hörsaal Bar­
barastr. 16/III 
3085. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
3086. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach beson­
derer Anmeldung) 
3087. Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3088. Prinzipien der sensorischen Informationsverarbeitung, 2stündig, Zeit 
und Ort werden noch bekanntgegeben (s. auch FB Psychologie) 
siehe auch: 
2935. Geschichte der Naturwissenschaften I: Vorgriechische Entwicklung 
und Antike, 2stündig, Di. 16-18 
Hilz 
Pulvermacher 
Röhler, 
Pulvermacher 
Hartmann, 
Husemann 
Hartmann,Hilz, 
Röhler 
Hartmann,Hilz, 
Röhler 
Hartmann, Hilz, 
Röhler 
Hartmann,Hilz, 
Röhler 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mohns sen, 
R Ohler, Zünde l 
und Herren der 
TU und GS F 
Rentschier 
Schneider 
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Fachbereich 
Chemie und Pharmazie 
Lehrkörpers. 403 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 407 
Vorlesungen S. 413 
für Ihr veria^V0 
Chemiestudium chemie D-6940 Weinheim. Postfach 1260 
J. A. Campbell 
Allgemeine Chemie 
Energetik, Dynamik und Struktur 
chemischer Systeme. 
1975. Ca. 1152 Seiten. Leinen DM 78,-
ln diesem Lehrbuch gibt Prof. Campbell 
eine breit angelegte Darstellung der 
Gesetze, nach denen chemische Systeme 
sich aufbauen und verändern. 
Werner Kutzelnigg 
Einführung in die Theoretische 
Chemie 
Band 1: Quantenmechanische Grundlagen 
1975. XXIII, 297 Seiten mit 23 Abbildungen 
und 9 Tabellen. Leinen DM 68,-
Der Leser erhält eine umfassende Ein­
führung in die nichtrelativistische, 
zeitunabhängige Quantenmechanik, ins­
besondere die Theorie der Atome. 
Albert L Lehninger 
Biochemie 
1975. Ca. 736 Seiten. 
Broschur DM 68,-, Leinen DM 78,-
Der Autor vermittelt in seinem großen 
Lehrbuch in meisterhafter Form die 
molekulare Logik lebendiger Or 
ganismen. 
Unser Tip: 
Aus fuh r l i che In format ionen 
P r o g r a m m erha l ten S ie in 
MINIT-Molekülbaukästen 
Organische und Anorganische 
Chemie DM 28,-
Biochemie und Kristallgitter je DM 29,80 
MINIT-Molekülbaukästen gestatten den 
Aufbau von Molekül- und Kristallstrukturen, 
durch die Fragen der Struktur- und 
Stereochemie geklärt werden können. 
M. B. Ormerod 
Struktur und Eigenschaften 
chemischer Verbindungen 
Eine Einführung mit Modellen 
1975. Ca. 250 Seiten. In Vorbereitung. 
Das Buch zeigt in verblüffender Weise, wie 
zahlreiche chemische und physikalische 
Eigenschaften von Verbindungen aus einigen 
wenigen Prinzipien abgeleitet werden können. 
G. Retzlaff/G. Rust/J. Waibel 
Statistische Versuchsplanung 
Planung naturwissenschaftlicher Experi­
mente und ihre Auswertung mit statistischen 
Methoden. 
1975. Ca. 256 Seiten mit 52 Abbildungen. 
Leinen DM 58,- Dieses Buch vermittelt 
Naturwissenschaftlern und Technikern 
das für die Anwendung von Ver­
suchsplänen erforderliche 
elementare Rüstzeug. 
über das V e r l a g - C h e m i e -
u n s e r e m Depo t 
Universitätsbuchhandlung A. Lachner 
8000 München 2 
Theresienstraße 43 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil., Dr.h.c, für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phil., Prof.h.c, Dr.med.h.ç, für Pharmakognosie, Institut 
für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstr.19 (8 11 43 04) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil., Dr.rer.nath.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Prof.h.c, für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
•Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); M 19, Tiepoldstr.l (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi­
sche Chemie (5 90 22 11), M 22, Kaulbachstr.10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil., Dr.h.c.mult., für Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Biochemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, Am Klopferspitz (8 58 51), 
813 Starnberg, Schießstättstr.lO (08151/1 20 86) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 (08054 / 441) 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor­
ganische Chemie (59 02 217), M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), Prodekan, M 83, Melanchthonstr.26 (60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am Institut für 
Organische Chemie (5 90 22 95), Dekan, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str. 34 
(8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil., für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie u.Lebensmittelchemie (5902/399/398), 8021 Neuried, Ammerseestr. 149 (7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil., für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lcbensmittelchemie (5 90 23 62), M 40, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 23 96), 8022 Grünwald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phil., für pharmazeutische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstr.il 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, geschäftsf. Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie (5 90 23 55), 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 81 
(60 39 53) 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für theoretische organische Chemie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Organische Chemie, M 81, Arabellastr.5/218 (9232/22 18) 
Erti Gerhard (1.8.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Vorstand am Institut für Physi­
kalische Chemie, M 2, Sophienstr.il (59 02 301), M 40, Agnesstr.l4 (37 82 70) 
Voitländer Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, geschäftsführender Vor­
stand am Institut für Physikalische Chemie, M 2, Sophienstr.il (59 02/303 u. 
59 02/339), M 81, Picnzenauerstr. 154 (98 61 30) 
Hartmann Guido (1.10.73), Dr.rer.nat., für Biochemie, Vorstand am Institut für Biochemie, 
M 2, Karlstr.23 (59 02/252) 
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Gast der Fachbereichs: 
•Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Plank-Gesell­
schaft, Direktor (cm.) des MPI für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio­
logische Chemie, M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren: 
•Klement Robert (1.8.42), Dr.phil., für anorganische und analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
Ullmann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteilungsvorsteherin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
Honorarprofessoren: 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 (22 11 74) 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phil., für organische Chemie und Biochemie, 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, M 40, Osterwaldstr.145 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analytik, 8132 Tutzing/ 
Obb., Brahmsweg 6 (08158 / 83 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 1 04 71) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phil., für Chemie, M 83, Heidenreichstr.14 (40 96 33) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phil., für Chemie, 8035 Gauting, Römerstraße 16 
(8 50 23 32) 
**Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil., für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. 
Dts. Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i.R., M 40, Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
austraße 22 (8 11 26 44) 
**Wille Franz (23.11.51), Dr.phil., für Chemie, (59 02 / 233), M 60, Paganinistraße 32 
(8 11 28 44) 
Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteilungsvorstand, 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasenstraße 11 (85 45 359) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorsteher, 8023 
Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (7 91 15 75) 
**Krauss Walter (12.5.57), Dr.phil., für Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., beamt.apl.Prof., für organische Chemie, M 80, Ismanin­
ger Straße 73 (98 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben-
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (08178 / 41 07) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher, 8081 Buch 141 (08143 / 697) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b.München (8 58 51), priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
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Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimer Stra­
ße 2/III (44 81 29) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (85 851); privat: M 60, Schrämelstr.66 
(88 27 94) 
Schönenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (59 02/335), 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/II 
(61 62 24) 
Zillig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, Am Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungsleiter 
(59 02/356), M 23, Gernotstr.4 (30 65 65) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02/258), M 81, Titurel-
straße 7/II (98 04 86) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmering, Nordendstr.65 (08141 /34 69) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 40, 
Lerchenauerstr.39 (3 00 83 85) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b. München (8 58 51); privat: M 70, Wolfratshauser Straße 68a 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, apl.Prof. am Institut 
für Physikalische Chemie (59 02/319), 8021 Taufkirchen, Ahornring 3/VI (6 12 21 36) 
Gollnick Klaus (1.4.74), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Profes­
sor (59 02/228), M 81, Dirschauerstr. 9 (93 52 28) 
Zundel Georg (16.11.74), für physikalische Chemie, apl.Prof. am Physikalisch-Chemischen 
Institut (23 94/43 40 und 42 79), M 40, Wilhelmstr. 6 (33 59 57) 
Goßner Konrad (1.4.75), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, api.Professor am Institut für 
Physikalische Chemie (59 02/420), M 22, Oettingenstr. 12/III (29 64 60) 
Schmidpeter Alfred (21.7.75), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 249), M 60, Atterseestraße 10 (88 25 06) 
Wiss. R ä t e und Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlerstr.2/II (50 74 84) 
Hartl Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 293), M 71, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie (5902 / 293), 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phil., für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, Am Schloß­
park 12 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauerstraße 5 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Anorganische Chemie (5902 / 381), M 21, Burkmairstraße 49 (57 44 35) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
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Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, Abt.IV, 8046 Garching (3299 747), 8045 Ismaning, Amalienstr.2 
Nicki Julius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, Außenstelle M 50, Pelkovenstr.148 (14 69 75), 8011 Zorn­
eding, Ringstr.l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Wiss.Rat, M 82, Truderinger 
Straße 267 (42 39 49) 
Sandhoff Konrad (20.7.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Priv.-Doz. und wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A. Theoretisches Institut, Neurochemie, M 40, 
Kraeplinstr.2 (3 81 02 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen (26.11.73), Dr.rer.nat., Univ.-Doz. und wiss. Assistent am Institut für 
Physikalische Chemie (59 02/375), M 40, Schellingstr. 135 (52 53 71) 
Boche Gernot (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Akad.Rat am Insti­
tut für Organische Chemie, M 82, In der Heuluß 80 (46 70 96) 
Rupprecht Herbert (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Pharmazeutische Technologie, 
Akad.Rat am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Pharmazeutisch-technolo­
gische Abteilung, M 40, Elisabethstr.72 (18 84 77) 
Szeimies Günter (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Wiss.Assistent am 
Institut für Organische Chemie (59 02/210), M 45, Sudetendeutsche-Str. 12 (3 11 56 48) 
Knorr Rudolf (5.5.75), Dr.rer.nat.habil., für organische Chemie, wiss. Assistent am Institut 
für Organische Chemie, M 81, Schimmelweg 7a 
Lippold Bernhard C , Dr.rer.nat.habil., für Pharmazeutische Technologie, wiss. Assistent am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 8, Agnesstr. 8 (3 78 13 22) 
L ehrb eauf tragte : 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum 
(21 80/32 52), 8135 Söcking, Alter Berg 19 (08151 / 1 25 76) 
Schäffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.-Mitarbeiter am Institut f. Med. Daten­
verarbeitung, M 81, Arabellastr.4 (91 60 11) 
Schiebel Winfried, Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grund­
lagen der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85/585) 
Schiedermaicr Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren, M 2, Odeonsplatz 3 (21 92/1) 
Häusler Karl, Oberstudiendirektor, für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und 
Realschulen, M 90, Sankt-Magnusstr.21 (64 83 14) 
Kirmayer Walter J., Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Pharmaziedirektor, 
M 22, Thierschstr.34 (29 45 87) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel. 59 02-1 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1—3, Tel. 59 02-1 
Leitung: 
o.Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Heinrich N ö t h , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Hanns-Peter Β ο e h m, geschäftsf. Vorstand 
apl.Prof. Dr.rer.nat. Nils W i b e r g 
Dr.rer.nat. Klaus-Jürgen R a n g e , Wiss. Rat 
Lehrstuhl A. W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-217 u. 216 und 
Außenstelle M 50, Pelkovenstr. 148, Tel. 59 02-381 und 14 69 75 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
G r a f Hans-Anton, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 481 
H e r z o g Alfred, wiss. Angestellter, Nebenst. 371 
M e y e r Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 481 
B r u η η e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n g a r t Reinhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 293 
F i t ζ Stephan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e r f Anton, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t u c k e n s c h n e i d e r Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
S t u k e Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε ν e r s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 381 
Lehrstuhl W.B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-219 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 250 u. 296 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 250 
D a η ζ e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 484 
K e m m e r i c h Timm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 485 
Κ e u b 1 e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e n z e l Hartmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 486 
E r b e Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r i χ Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ο r ρ ρ Karl, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 296 
Lehrstuhl Α. Ν ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-396 u. 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D o n g Dennis, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u ß s t e t t e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
G ο e t ζ e Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 482 
N o l l e Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
S t o r c h Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
W i n t e r s t e i n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U 11 m a η η Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
W r a c k m e y e r Bernd, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 385 
Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-355 
B e w e r Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
H o r n Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
J a n s s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
S t e i η 1 e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 248 
S t e y r e r Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Τ e r e c z k i Bela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u r t h Roman, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 583 
B ä s s Bernd, wiss. Angestellter, Nebenst. 583 
Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. E. A m b e r g e r , Wiss. Rat, Nebenst. 356 
Prof. Dr. F. W e i g e 1, Univ.-Doz., Nebenst. 258 
Prof. Dr. N. W i b e r g, Wiss. Rat, Nebenst. 391 
H a r t l Kurt, Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N a g o r s e n Günther, Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N i c k i Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Tel. 14 69 75 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 381 und 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 249 und 289 
Β 1 a n c k Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 289 
S c h n e i d Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e i ß Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 289 
H o f f m a n n Günther, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 283 
H ü b n e r Heinz-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο ρ p Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 251 
K n i e s Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h l r a t z e r August, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 14 69 75 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. Dr.h.c. E. W i b e r g, Nebenst. 215 
Prof. Dr. R. K 1 e m e n t, Nebenst. 232 
Prof. Dr. F. W i l l e, Nebenst. 233 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Tel. 59 0 21 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. G. B i n s c h, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel. 5902 297 u. 
368 
Stellvertreter: Prof. Dr. R. G ο m ρ p e r, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm) Tel. 5902 295 
u. 380 
Prof. Dr. Dr.h.c. R. H u i s g e n, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) 5902 211 u. 212 
Prof. Dr. K. G ο 1 1 n i c k, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel. 5902 228 
Prof. Dr. R. G r a s h e y, Ab t.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel. 5902 226 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , beamt.apl.Prof. (s.FB Chem.u. Pharm.), Nebenst. 223 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 367 
B o c h e Gemot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s.FB Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 224 
S z e i m i e s Günther, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Chem.u.Pharm.), 
Nebenst. 210 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 366 
K n o r r Rudolf, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 247 u. 383 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 308 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 368 
A n d r a e Steffen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 308 
B a r t m a n n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
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C a ρ r i e 1 Petru, wiss. Angestellter, Nebenst. 368 
C ο u t e 11 e Helmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 227 
F r i e s Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H a r n i s c h Joachim, wiss. Angestellter, Nebenst. 210 
H a r t m a n n Herta, wiss. Angestellte, Nebenst. 567 
H e i b 1 Christian, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
H e y w a η g Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
H i 1 k Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H ö f η e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
K e m ρ c k e Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
K ö 1 b 1 Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
L a 11 k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
L i t ζ k e Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
M e i n e t s b e r g e r Eike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
N i k l a s Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
R e i s e r Wolf, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
R e i t e r Friedmann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 367 
R o ß Carl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
S c h m i d Karl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h m i d t Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h n e i d e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h ö n a f i n g e r Karl, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S c h u g Reinhard, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
S t e p h e n s o n David Stuart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
Τ ο w a e Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
U l r i c h Wolf-Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
W e i ß Alfons, wiss, Angestellter, Nebenst. 567 
W e i s s h u h n Michael, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
W o l f Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Tel. 5902-1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y η e η, geschäftsf. Vorstand (5902/364 u. 253) (s.FB Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. G. H a r t m a n n , Vorstand (5902/252) (s.FB Chem.u.Pharm.) 
G r e u 11 Gerhard, Dr., Akad. Rat (5902/255) 
K r e s ζ e Georg-Burkhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/235) 
R i c h t e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (6902/254) 
W e i η e r Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/255) 
d) Abteilung für Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, Karlstra­
ße 23, an. Tel. 5902/227 
Prof. Dr. Rudolf Α ü 11 e 1, Abt.-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophienstraße 11, Tel. 59021 und Außenstelle Theresien-
straße 41, Tel. 23941 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard E r t i , Vorstand, Tel. 5902-301 u. 5902-302 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Jürgen V ο i t 1 ä η d e r, geschäftsf. Vorstand, Tel. 5902-303 u. 5902-339 (s.FB 
Chem.u. Pharm.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abt.-Vorsteher, Tel. 5902-280 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
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api. Professoren, Univ.-Dozenten und Abteilungsvorsteher: 
Prof. Dr. K. G ο ß η e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4515 
Prof. Dr. Α. Κ η ö ζ i η g e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-319 
Prof. Dr. B. S t uk e, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-328 
Prof. Dr. F.E. W i 11 i g, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4642 
Prof. Dr. G. Ζ u η d e 1, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4340 u. 2394-4279 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-375 
Entpflichtete Professoren: 
Prof. Dr. Dres.h.c. Georg-Maria S c h w a b (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-373 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 261 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst. 406 
B a c k h a u s Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β r ä u c h 1 e Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü g g e m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
C o n r a d Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E n g e l Thomas, Ph.D., wiss. Assistent 
H e r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K e m ρ i η Friedhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e u m a n n Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S a n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel. 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/399/398 
Prof. Dr. Günter K a 11 i η i c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/337 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/335 
Prof. Dr. Eisa U 11 m a η n, Abt.-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/334 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η η (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , o.Prof. 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof. 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, apl.Prof., Wiss. Rat 
Ε η d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
A d a m Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E g g i η g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r d e i s Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I ρ a c h Ingolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r e i η e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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L ο i d 1 Albert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a n n i n g e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i n e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο 11 m a η n Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P r i e 1 i ρ p Lutz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r e n s Ralf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i z Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e i n e r Edith, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t e Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u p e Ernst-Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η η, a.o.Prof., Abt.-Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. Herbert R u p p r e c h t , Akad. Rat 
K i η d 1 Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ ο 1 d Bernd, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent 
S c h n e i d e r Gerhard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , o.Prof. 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
B r ä u t i g a m Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a 11 i n i c h, apl.Prof., Ab t.-Vorsteher 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29, Tel. 5902-1 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , geschäftsf. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/241 
Prof. Dr.phil., Prof.h.c, Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r — entpflichtet — (s.FB 
Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/237 
Lehrstuhl Pharmakognosie „N.N." 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika, Apothekerin, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K i η d 1 Gerd, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l a p f e n b e r g e r Rosalinde, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a u r e r Ingrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O b e r m e i e r Günther, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Pharmakognosie (H. Wagner) 
Α ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad. Direktor 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad. Oberrat 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin 
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B r ü n i n g Reimar, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J o r d a n Madeion, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν e s t'l e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t Sigrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η η Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g h a r t Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bruno Sansoni 
Neue chemische Arbeitsmethoden 
durch heterogene Reaktionen: 
Redoxaustauscher und numerometrische 
Titration. 329 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. DM 22,50 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. Chemie 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
a) Anorganische Chemie: 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
Vorlesungen: 
3090. Anorganische Experimentalchemie, östündig, Mo.—Fr.9—9.45, Ju­
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3091. Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (für 1. Se­
mester), 5stündig, Mo., Di.10-11, Do., Fr.11-12.30, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
3092. Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum I 
(für 3. Semester), 3stündig, Mo., Mi . , Fr . l 1-12, Richard-Wülstätter-
Hörsaal 
Praktika: 
3093. Chemisches Grundpraktikum (1. Semester), ganztägig in 15 Grup­
pen, Institut für Anorganische Chemie 
3094. Anorganisch-chemisches Praktikum I (3. Semester), ganztägig in 
8 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie 
Boehm 
Weiß,Beck, 
Schmidpeter 
Nöth, 
Nagorsen, 
Wiberg 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
mit allen 
Dozenten 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
mit allen 
Dozenten 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vordiplom­
examen 
Vorlesungen: 
3095. Anorganische Strukturchemie, 2stündig, Di., Mi .8-9 , Richard-Will- Weiß, 
stätter Hörsaal Range 
3096. Übungen zur anorganischen Strukturchemie, 2 stund ig, Di.15—17, Amberger 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3097. Metallorganische Chemie der Ubergangsmetalle, 2stündig, Mi . , Do. Beck 
10-11, Richard-Willstätter Hörsaal 
3098. Struktur und Reaktivität anorganischer Molekülverbindungen, Wiberg 
2stündig, Di.10-11, Do.8-9, Richard-Willstätter Hörsaal 
3099. Chemische Elementarprozesse, 2stündig, Fr . l 1—13, Seminarraum Kompa 
3100. Radiochemie I (Einführung in die Radioaktivität), 2stündig, Di. 13— Weigel 
15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3101. Radiochemie III (heiße Chemie und Fernbedienungstechnik), Weigel 
2stündig, Fr. 13—15, Adolf-von-Baeyer Hörsaal 
3102. -Einführung in die theoretische Chemie I (mit Übungen), 3stündig, Wille 
Mo., Mi. , Do. 13-14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
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3103. Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halblei­
ter II, lstündig, Di.l2—13, Seminarraum 
Sirtl 
Praktika: 
3104. Anorganisch-chemisches Praktikum III (6. Semester), 4 Wochen 
ganztägig, März—April 1976, Institut für Anorganische Chemie 
3105. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum, 6 Wochen 
ganztägig in 12 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie, Anmel­
dung in der Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
3106. Radiochemisches Praktikum (für Kandidaten mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 8 Wochen, ganztägig, Radiochem. Abteilung des In­
stituts für Anorganische Chemie 
3107. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3108. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
3109. Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
3110. Anwendung dielektrischer Methoden auf chemische Probleme 
3111. Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
3112. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
3113. Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen Molekülchemie 
3114. Anwendung der Ultrahochvakuumtechnik auf die Festkörperchemie 
3115. Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Temperaturen 
3116. Anwendung röntgengeographischer Methoden auf chemische Proble­
me I 
3117. Röntgcnfluoreszenzanalyse 
3118. Präparation supraleitender Stoffe 
3119. Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen) 
3120. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
3121. Mirkochemisches Praktikum 
3122. Anwendung der Massenspektroskopie auf chemische Probleme 
3123. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren 
Kolloquien: 
3124. Anorganisch-chemisches Kolloquium, lstündig, Do. 17—18, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Weiß,Beck, 
NöthfBoehm 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
mit allen 
Dozenten 
Weigel 
WeißtBeck, 
NöthfBoehm, 
Ambergert 
WilletWeigely 
N.WibergfHartl, 
KompOfNagorsen, 
NicklfRange, 
Schmidpeter 
Boehm, Weiß 
Weiß,Hartl 
Weiß 
Weiß 
Beck 
Nöth 
Amberger 
Hartl 
Nagorsen 
NagorsenfHartl 
Nicki 
Range 
Schmidpeter 
Weigel 
Wiberg,Nöth 
Kroner 
WeißtBeck, 
NöthtBoehm 
mit allen 
Dozenten 
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Oberseminare: 
3125. Oberseminar über aktuelle Forschungsprobleme, 2stündig, 
Fr. 17—19, Seminarraum 
3126. Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, 
Mo.10-12, Raum 214 
3127. Oberseminar über Ergebnisse und Probleme der Anorganischen Che­
mie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
3128. Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche­
mie, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seminarraum 
3129. Oberseminar über aktuelle Probleme der Festkörperchemie, 2stün-
dig, Mo., Di.8—9, Seminarraum 
3130. Oberseminar über metallorganische Chemie, 2stündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
3131. Oberseminar zur Organophosphorchemie, 2stündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
3132. Oberseminar über Probleme der Festkörperchemie, lstündig, Ort 
und Zeit nach Vereinbarung 
3133. Oberseminar über aktuelle Probleme der Metall- und Halbleiterche­
mie, lstündig, Di.14—15, Seminarraum 
3134. Oberseminar zur Strukturbestimmung in Festkörpern, lstündig, Ort 
und Zeit nach Vereinbarung 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
Vorlesungen und Seminare: 
3135. Anorganische Experimentalchemie, östündig, Mo.—Fr.9—9.45, Ju-
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3136. Seminar zur Anorganischen Experimentalchemie, 2stündig, Di. 13— 
15, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3137. Spezielle Anorganische Chemie für Lehramtsstudierende II (mit 
Übungen), 4stündig, Mo., Di.9-10, Fr.8-10, Adolf-von-Baeyer-Hör-
saal 
3138. Seminar für Staatsexamenskandidaten (zusammen mit Behringer), 
lstündig, Fr. 16—17, Richard-Willstätter Hörsaal 
3139. Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
2stündig, Di. 15—17, Seminarraum 
Übungen und Praktika: 
3140. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstu­
dierende), anorganisch-chemischer Teil, 2 Kurse je 3 Stunden, Di. 
13-16, Do. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3141. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende), organischer Teil, 3stündig, Do. 16—19, Richard-Willstätter-
Hörsaal 
3142. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen, ganztägig, August-Oktober 1976, Institut für Anorgani­
sche Chemie 
3143. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen, 
Mineralogen u.a., 8 Wochen ganztägig, Ort und Zeit werden durch 
gesonderten Anschlag bekanntgegeben 
WeißtNagorsent 
Range,Hartl 
Beck 
Nöth 
Boehm 
Amberger 
Wiberg 
Schmidpeter 
Range 
Nicki 
Nagorsen 
Boehm 
Boehm 
Amb erger 
Weiß, 
Beck 
Häusler 
Hartlt 
Nicki 
Kroner, 
Schmidpeter 
Weiß,Beck, 
NöthfBoehm 
WeißtBeckt 
NöthfBoehm 
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3144. Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Ort 
und Zeit werden durch Anschlag bekanntgegeben 
3145. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten, ganztägig, Insti­
tut für Anorganische Chemie 
3146. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig (März-April 
1976), Institut für Anorganische Chemie 
3147. Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Vorlesung für Medizinstudierende: 
3148. Allgemeine und anorganische Chemie für Studierende der Medizin, 
4stündig, Di., Do. l 1.20—12.50, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
b) Organische Chemie 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel. 5 90 21 
3149. Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or­
ganischen Chemie, 3stündig, Mo.9-10, Do.11-12, Fr.9-10, Ri­
chard-Willstätter-Hörsaal 
3150. Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me­
thoden der Organischen Chemie, lstündig, Do.14—15, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
3151. Organische Chemie für Fortgeschrittene I, 3stündig, Mo., Di., Mi. 
11 — 12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3152. Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie, 
3stündig, Mo., Mi. und Fr.10—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3153. Übungen zu vorstehender Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit siehe 
Sonderanschlag 
3154. Kursvortesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, 
4stündig, Di., Mi.8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3155. Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, Mo. 10—12, Se-
minarraum des Hörsaaltrakts 
3156. Spezieile Organische Chemie: Orbitalsymmetrie in der Organischen 
Chemie, 2stündig, Mo., Fr.8-9, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3157. Übungen zu vorstehender Vorlesung, Mi.8—10, Seminarraum des 
Hörsaaltrakts 
3158. Spezielle Organische Chemie: Einführung in die makremolekulare 
Chemie, Sstündig, Ort und Zeit siehe Sonderanschlag 
3159. Spezielle Organische Chemie: Mechanistische Organische Photoche­
mie, 2stündig, Di., Do. 10—11, im Seminarraum des Hörsaaltrakts 
3160. Spezielle Organische Chemie: Ausgewählte Kapitel der modernen 
Heterocyclen-Chemie, 2stündig, Do., Fr.12-13, Richard-Willstätter-
Hörsaal 
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Weiß,Beck, 
NöthtBoehm 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm, Amberger, 
Wille, Weigel, 
N.Wiberg,Hartl, 
Kompa,Nagorsen, 
Nickl,Range, 
Schmidpeter 
Fehlhammer, 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
Fehlhammer 
Nagorsen 
Binsch 
Binsch 
Gompper 
Boche 
Boche 
Weiß 
Weiß 
Huisgen,Boche, 
Knorr,Szeimies 
Huisgen,Bo che, 
Knorr,Szeimies 
Behringer 
Go Unie k 
Gotthardt 
3161. Moderne synthetische Methoden, 2stündig, Ort und Zeit siehe Son­
deranschlag 
3162. Chemie und Biochemie des Chinonsystems, 2stündig, Fr.9—11, Se­
minarraum des Hörsaaltrakts 
3163. Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie im Zeit­
raum von den Gründerjahren bis zum Ende des 1. Weltkrieges, Di. 
18—19, Seminarraum der chemischen Institute 
3164. Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten, 2stündig, Do. 
17—19, Raum 26 (Teilnehmerzahl begrenzt) 
3165. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie (Obersemi­
nar), Mo. mit Fr.12.30-13.30, Raum 77 
3166. Seminar des Arbeitskreises (Oberseminar), 3stündig, Sa.9—12, Semi­
narraum des Hörsaaltrakts 
3167. Oberseminar für neuere Ergebnisse der organischen Photöchemie, 
2stündig, Mo. 12—14 (Teilnehmerzahl begrenzt), Ort siehe Sonderan­
schlag 
3168. Oberseminar über neuere Ergebnisse der Heterocyclen-Chemie, 
2stündig, Ort und Zeit siehe Sonderanschlag (Teilnehmerzahl be­
grenzt) 
Praktika: 
3169. Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganztä­
gig, Di.-Do.13-18.30, Fr.12.30-17, Nachholarbeiten Mo. 
12.30-17, Institut für Organische Chemie, Klausuren Mo. 17-19, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3170. Organisch-chemisches Grundpraktikum II, ganztägig, Mo. mit 
Fr.8-18, Sa.8-12, Institut für Organische Chemie 
3171. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gemeinsam mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, Mo. mit 
Fr.8-18, Sa.8-12, Institut für Organische Chemie 
3172. Kurspraktikum für spektroskopische Methoden in der Organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3173. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
3174. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien: 
3175. Organisch-chemisches Seminar, lstündig, Mo. 17.15—18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
3176. Organisch-chemisches Kolloquium, lstündig, Fr. 17.15—18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Szeimies 
Schäfer 
Kratz 
Binsch 
Gompper 
Huisgen 
G ollnick 
Gotthardt 
Binsch, Go Unie k, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen,Knorr 
Binsch,Gollnick, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen, Sz eimies 
Binsch, Gollnick, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen, Behringer, 
Gotthardt 
Binsch, Schmidt, 
Wagner 
Behringer, Binsch, 
Boche,Gollnick, 
Gompper, Gotthardt, 
Grashey,Hu isgen, 
Szeimies,Knorr 
Schäfer 
Behringer, Binsch, 
Β ο che,G ollnick, 
Gompper, Gotthardt, 
Grashey,Hu isgen, 
Hüttel, Szeimies 
Binsch,Gollnick, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen 
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3177. Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum Teil II, 
lstündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
Szeimies 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
3178. Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie, 
3stündig, Mo., Mi . und Fr. 10—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3179. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, Organi­
scher Teil, lstündig, Fr. 16—17, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3180. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio­
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, Di. , M i . 8 -
10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3181. Übungen zur Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum 
für Diplombiologen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 
2stündig, Mo. 10—12, Seminarraum des Hörsaalbaus 
3182. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Di.—Do. 13—18.30, 
Fr.12.30-17, Nachholarbeiten Mo.12.30-17, Institut für Organi­
sche Chemie, Klausuren: Mo.17—19, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3183. Seminar zu den Veranstaltungen „Chemie für Studierende der Medi­
zin** (mit Übungen), 3stündig, in 2 Parallelveranstaltungen, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
3184. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, 
Termin siehe Sonderanschlag, Institut für Organische Chemie 
3185. Chemisches Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigen 
Praktikum, Termin siehe Sonderanschlag 
3186. Anleitungen zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramts-
studierende, ganztägig 
c) Biochemie 
3187. Biochemie I, 3stündig, Di., Mi . und Do.9-10, Richard-Willstätter-
Hörsaal 
3188. Kompaktkurs „Enzymatische Analyse", 2stüridig, Institut für Bio­
chemie, Karlstr. 23, Praktikumsraum (Einführung für Chemiker, Le­
bensmittelchemiker, Biologen, Pharmazeuten und Mediziner, wird in 
Form eines ganztägigen Kurses von Di. , 28. Okt. 1975, 16 Uhr s.t., 
bis einschl. Fr. 31. Okt. 1975, 18 Uhr, abgehalten; begrenzte Teil­
nehmerzahl) 
3189. Biochemisches Grundpraktikum, 1/2 Semester, ganztägig, Institut 
für Biochemie, Karlstr. 23 
3190. Lipidchemisches Blockpraktikum, 2stündig, nur für Teilnehmer am 
Biochemischen Grundpraktikum 
3191. Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, 
2stündig, Mo.8.30—10, Kolloquienraum des Instituts 
3192. Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz­
tägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 (dieses Praktikum wird nur 
abgehalten, wenn Arbeitsplätze im Biochemischen Grundpraktikum 
unbesetzt bleiben) 
Boche 
Gollnick 
Weiß 
Weiß 
Binsch, Gollnick, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen, Knorr 
Grashey 
Binsch, Wagner 
Binsch, Wagner 
Behringer,Binsch, 
Boche,Gollnick, 
Gompper, Go tthardt, 
Grashey,Huisgen, 
Szeimies 
Hartmann, 
Lynen 
Bergmeyer 
Hartmann, 
Lynen 
Sandhoff 
Hartmann 
Hartmann, 
Lynen 
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3193. Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene, 
1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3194. Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
Mo. 17-19, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3195. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3196. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abt. Neurochemie, M 40, Krae-
pelinstr. 2 
3197. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, Am Klopferspitz 
3198. Enzymchemie, Mo.9—11, Seminarraum 4 des Instituts für Physiolo­
gische Chemie, Erweiterungsbau, M 2, Schillerstr. 44 
3199. Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, Do.9—10, Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, Bib­
liothek D 112/114 
3200. Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum SS 1976, 
2stündig, Mo.16—18, Beginn 10.11.75, Kleiner Hörsaal des Physiol.-
chem. Instituts, M 2, Pettenkoferstr. 14 
3201. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo.-Fr., 
ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
3202. Grundlagen der Biochemie für Pharmazeuten, lstündig, Do. 17 Uhr, 
Großer Pharm. Hörsaal 
Hartmann 
Hartmann, 
Lynen 
Hartmann, 
Lynen 
Sandhoff 
Brau nitz er, 
Hörmann, Kühn, 
Lynen,Rembold, 
S chäfer,Zillig 
Hörmann 
Rembold 
Braunitzer, 
Hannig, 
Hofschneider, 
Zillig,Kühn und 
Assistenten des 
MPI für Biochemie 
Martinsried 
Dozenten des 
Lehrstuhl Bücher, 
Feldmann, 
Hofschneider, 
Rem bold, Zillig, 
Sonnenbichler 
W.Schiebel 
d) Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel. 59 02 227 
3203. Technische Chemie II: Anorganische Industrie, 2stündig, Di. und Hüttel 
Mi. 12-13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3204. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), Hüttel 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
3205. Lehrausflüge zur Besichtigung von Werken der chemischen Industrie Hüttel 
(Bekanntgabe durch Anschlag) 
3206. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hüttel 
Institut für Organische Chemie 
2. Physikalische Chemie 
3207. Physikalische Chemie II, mit Übungen, 5stündig, Mo.-Fr.9-10, Klei- Erti 
ner Hörsaal des Pharmazeut. Instituts 
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3208. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf­
ten I, 3stündig, Mi.—Fr.l0-11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3209. Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf­
ten I, lstündig, in Gruppen, Seminarraum (104) des Physikalisch-
Chem. Instituts, Zeit nach Vereinbarung 
3210. Determinanten, Matrizen und Gruppen, lstündig, Di.12—13, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
3211. Einführung in die Physikalische Chemie I (für Lehramtsstudierende 
und Biologen), 3stündig, Di., Do.l 1—13, Großer Hörsaal des Zoolog. 
Instituts 
3212. Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I, lstündig, 
Mi. 14—15, Großer Hörsaal des Zoolog. Instituts 
3213. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, Physikalisch-chemischer Teil, 2stündig, Mi.13—17, Seminar­
raum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3214. Theoretische Chemie: Quantenchemie, 4stündig, mit Übungen, Mo. 
10-11, Di. 11-12, Fr. 10-11, Richard-Willstätter-Hörsaal, Ü, nach 
Vereinbarung 
3215. Spezielle physikalische Chemie: Schwingungs-Spektroskopie, 
2stündig, Di.9—11, Seminarraum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3216. Spezielle physikalische Chemie: Chemisches Gleichgewicht, 2stün-
dig, Di., D o . l l —12, Seminarraum Meiserstraße 
3217. Spezielle physikalische Chemie: Photochemie, 2stündig, Di. , Do. 
9—10, Seminarraum Meiserstraße 
3218. Spezielle physikalische Chemie: Biophysikalische Chemie der geneti­
schen Substanz, 2stündig, Mi.8—10, Seminarraum (104) des Physi­
kal.-chem. Instituts 
3219. Spezielle physikalische Chemie: Flüssigkeiten, 2stündig, Mo. 10—12, 
Seminarraum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3220. Einführung in die statistische Thermodynamik, 3stündig, Mo., Mi. , 
Fr.8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3221. Thermodynamik der Systeme mit tensoriellem Druck, lstündig, 
Mo.9-10, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
Praktika: 
3222. Physikalisch-Chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganz­
tägig, 6 Wochen, Physikal.-chem. Institut, Kurs in der vorlesungsfrei­
en Zeit 
3223. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen, Lebensmittelche­
miker etc. 
3224. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
3225. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende 
Dickel 
Dickel, 
Wille 
Wille 
Goßner 
Goßner 
Letterer, 
Zundel 
Voitländer 
Knözinger 
Wittig 
Schwab 
Zundel 
Küppers 
Stuke 
Stuke 
Erti, 
Voitländer, 
Knözinger, 
Küppers 
Wittig 
Erti, Voitländer, 
Schwab,Dickel, 
Wittig,Stuke, 
Go ßner, Knöz inger, 
Zundel,Küppers 
Erti, Voitländer, 
Go ßner,Knözinger, 
Zundel 
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Seminare und Kolloquien: 
3226. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo.l2—14, Seminar­
raum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3227. Seminar über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, Fr. 16—18, Seminar­
raum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3228. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 3stündig, Mo.14—17, 
Seminarraum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3229. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mi. 16—18, 
Theresienstr. 39, Raum E 33 
3230. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 16—18, 
Seminarraum (104) 
3231. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di. 13—15, 
Theresienstr. 41, Raum 115 
3232. Physikalisch-Chemisches Kolloquium,'2stündig, Di. 15—17, Seminar­
raum (104) des Physikal.-chem. Instituts 
3233. Biophysikalisches Kolloquium 
3. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstraße 10, Eingang zum Institut und Großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
Praktika: 
3234. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G. Kallinich und Assi­
stenten) 
3235. Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G. Kallinich und Assi­
stenten) 
3236. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie), ganz­
tägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam 
mit Assistenten) 
3237. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun­
gen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (ge­
meinsam mit Assistenten) 
3238. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren), 20stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie (gemeinsam mit P. Lippert und Assistenten) 
3239. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneimitteluntersu­
chungen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(gemeinsam mit Assistenten) 
3240. Propädeutische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41, Raum Κ 26, Block C 
Stuke 
Erti, 
Küppers 
Voitländer 
Goßner 
Knö zinger 
Zundel 
Erti, Voitländer 
mit allen 
Dozenten 
Zundel gem. 
mit Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mo hnssen, 
Röhler 
Eiden, 
Stachel 
Eiden, 
Stachel 
Eiden, 
Stachel 
Eiden, 
Stachel 
Schönenberger 
Eiden, 
Stachel 
Rupprecht 
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3241. Arzneiformenlehre, 30stündig, Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie (gemeinsam mit B.C. Lippold und Assistenten) 
3242. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit Assistenten) 
3243. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3244. Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, Zeit nach Vereinba­
rung, Max-von-Pettenkofer-Institut, Pettenkoferstr. 9 a (gemeinsam 
mit Assistenten) 
Vorlesungen und Seminare: 
3245. Pharmazeutische Chemie I, 2stündig, Fr.9-10.30, Großer Pharma­
zeut. Hörsaal 
3246. Pharmazeutische Chemie III, 2stündig, Do.9-10.30, Großer Pharma­
zeut. Hörsaal 
3247. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3248. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3249. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3250. Seminar zum pharmazeutisch-chemischen Praktikum III — Bioche­
mische Untersuchungsverfahren —, 2stündig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung (gemeinsam mit W. Schiebel und P. Lippert) 
3251. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3252. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di. 10—11.30, 
Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
3253. Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichti­
gung der Pharmazie, lstündig, Di. 17.15—18, Kleiner Pharmazeut. 
Hörsaal 
3254. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3255. Arzneiformenlehre, Teil I, 2stündig, Mo.9-10.30, Großer Pharma­
zeut. Hörsaal 
3256. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 6stündig (in Gruppen), Ort 
und Zeit nach Vereinbarung (gemeinsam mit B.C. Lippold und Assi­
stenten) 
3257. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung (gemeinsam mit B.C. Lippold und H. Rupprecht) 
3258. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo.10.15—11.45, 
Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
3259. Spezielle Probleme der Arzneiformung, lstündig, Do.8.15—9, Klei­
ner Pharmazeut. Hörsaal 
3260. Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma-
zeutischen Seminars, lstündig, Di. 12.15—13, Kleiner Pharmazeut. 
Hörsaal 
Ulimann 
Severin 
Eiden, Severin, 
Stachel, Ulimann, 
Kallinich, 
Rupprecht, 
Schönenberger, 
Trapma nn, Lippo ld 
Ey er, Schierz, 
Henigst,Metz, 
Bauernfeind 
Stachel 
Eiden 
Eiden 
Stachel 
Schönenberger 
Schönenberger 
Kallinich 
Kallinich 
Kallinich 
Kallinich 
Ullmann 
Ullmann 
Ullmann 
Rupprecht 
Rupprecht 
Lippold 
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3261. I^bensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 3stündig, Mo. Severin 
9.15-10, Di.8.15-9, Mi.8.15-9, Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
3262. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Severin 
rung 
3263. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil II, 2stündig, 14tägig, D i . l 7 - Schiedermaier 
18.30, Konferenzraum 
3264. Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Ort und Zeit nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
3265. Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, Mi . 
10.15-11.45, Do.l 1.15-12, Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
3266. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und Kurz 
Toxikologie einschl. Diätetik, lstündig, Do.l2—12.45, Kleiner Phar­
mazeut. Hörsaal 
3267. Mathematik mit Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche- Schaff er 
miker, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3268. Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Endres 
lstündig, Di.8—8.45, Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
3269. Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie für Pharmazeuten und Le- Trapmann 
bensmittelchemiker, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal Arz­
neimittellehre 
Lehrausflüge: 
3270. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen Ollmann 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
3271. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4. Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal. 
3272. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, Hör hammer 
3stündig, Mi.10.30-12, Do.11-11.45, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
3273. Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3. Semester, 2stündig, fin- Hörhammer 
det nur im Sommersemester statt. 
3274. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für Hörhammer 
4. Semester, Di.8.30, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
3275. Praktikum Pharmazeutische Biologie I, Ausgewählte Kapitel aus der Hörhammer 
Makro- und Mikroskopie von Drogen für 4. Semester, gemeinsam 
mit H. Glasl und den Assistenten des Instituts, östündig, Di . 10—12 
und 13—16, Praktikumssäle des Instituts 
3276. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
3277. Pharmakognostische Führungen durch die Gewächshäuser des Bota- Hörhammer 
nischen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach 
Vereinbarung 
3278. Vorbesprechung für das Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nah- Hörhammer, 
rungs- und Genußmittel für Studierende der Lebensmittelchemie, Wagner 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Instituts für 
Pharmazeut. Arzneimittellehre 
3279. Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel I 
für Studierende der Lebensmittelchemie, 4stündig, Zeit nach Verein­
barung, Praktikumssäle des Instituts 
3280. Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel II 
für Studierende der Lebensmittelchemie, 4stündig, Zeit nach Verein­
barung, Praktikumssäle des Instituts 
3281. Phytochemisches Kolloquium gemeinsam mit den Assistenten des 
Instituts, 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3282. Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2stündig, Di. 17.15—18.45, 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitolog. Instituts, Kaulbachstr. 37 
3283. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein­
barung 
3284. Pharmazeutische Biologie I, Vorlesung für 5. Semester, Drogenin­
haltsstoffe Te i l l , 2stündig, Mo. 10.30-12, Großer Pharmazeut. 
Hörsaal 
3285. Pharmazeutische Biologie II, Vorlesung für 6. Semester, Biosynthese 
von arzneilich verwendeten Pflanzeninhaltsstoffen, 2stündig, 
Fr. 11-12.30, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
3286. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 
5. Semester, Mi.8.30, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
3287. Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 5. Semester, 5stündig, ge­
meinsam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, je Mi. und 
Do.10.30-12 und 13-15.30, Praktikumssäle des Instituts 
3288. Pharmazeutische Biologie III a (Phytochemisches Praktikum), ge­
meinsam mit P. Wolff und den Assistenten des Instituts, 4wöchig, 
für 5. Semester, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Beginn: Zeit 
nach Vereinbarung 
3289. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie III b 
für 7. Semester, Zeit nach Vereinbarung, Großer Pharmazeut. Hör­
saal 
3290. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b für 7. Semester, gemein­
sam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
Hörhammer, 
Wagner 
Hörhammer, 
Wagner 
Hörhammer, 
Wagner 
Hörhammer 
Hörhammer 
Wagner 
Wagner 
Wagner, 
Hörhammer 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. mit 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeut. Arzneimittellehre 
3291. 
3292. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie 
2. Auflage, 180 Seiten mit Literaturverzeichnis 
und Tabellen DM 16.80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Biologìe 
Lehrkörper S. 426 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 429 
Vorlesungen S. 431 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil., Dr.phil.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.phil.h.c, 
Dr.phil.h.c, Dr.h.c., für Zoologie und vergi. Anatomie, M 90, Über der Klause 10 
(64 49 48) 
•Büchner Paul (7.8.23), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie, Porto d'Ischia 
(Napoli), Via S.Alessandro 15 
* Autrum Hansjochem (1.11.52), Dr.phil., Dr.phil.rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichen­
de Anatomie, M 22, Veterinärstraße 7 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, M 19, Menzinger Straße 67 (1 79 22 67) 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, M 50, 
Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
M 90, Hermelinweg 5 (6 90 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82, 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
M 60, Atterseestr.12 f (88 24 20) 
Cleve Hartwig (19.11.73), Dr.med., für Anthropologie und Humangenetik, Vorstand des 
Institut für Anthropologie und Humangenetik, Dekan, 8025 Unterhaching, Winterstr. 9 
(6 11 33 83) 
Linzen Bernt (24.1.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, Vorstand des Zool. Instituts, M 70, Bren-
nereistr.4 (70 69 19) 
Zweitmitglied: 
Killermann Wilhelm (16.10.71), Dr.rer.nat., o.Prof., für Didaktik der Biologie im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, 8898 Schrobenhausen, Altenfurter Weg 38 (08252 / 
12 18) 
Honorarprofessoren: 
Lorenz Konrad (15.7.57), Dr.phil., Dr.med., für Zoologie, Greifenstein-Grünau/Österreich, 
Tel.00432242342 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstr. 15 (17 26 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phil., Univ.-Dozent, für Zoologie, M 59, Waldschulstra­
ße 42 
**Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phil., für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prinzenstra­
ße 83/11 
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**Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil., für Zoologie, Oberstudiendirektor, M 19, Löfftzstra-
ße 3/II 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phil., für Zoologie, M 50, Sonnentaustraße 22 a 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Abt.-Vorsteher u. Prof. u. Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
8033 Krailling, Kuckucksweg 3 (8 57 11 52) 
Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
M 19, Menzinger Straße 71 (1 79 23 30) 
Renner Maximilian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u.Prof. und 
Vorstand am Zoologischen Institut, M 60, Rißheimer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Abteilungsvorsteher u. Prof. am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 90, Säbener Straße 114 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat und Vorstand am Botanischen 
Institut, M 19, Brunhildenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, M 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eflbl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phil., für Zoologie, 8136 Percha bei Starnberg, Post­
fach 49, Enzianstr.12 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor und 
Vorstand am Institut für Systematische Botanik, M 60, Schrämelstr.4 (88 06 03) 
Klingmüller Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Institut für Genetik, 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14a (75 69 06) 
Beck Erwin (11.2.74), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteilungsvorsteher u. Prof., M 80, Triester-
str.39 (49 29 73) 
Wiss. R ä t e und Professoren, U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u. Prof. und Vor­
stand am Zoologischen Institut, M 60, Aubing, Oststraße 86 b (87 86 39) 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, Wiss. Rat und Professor, 8036 Herr­
sching, Rehmstraße 11 (08152/85 89) 
Kaißling Karl-Ernst (24.6.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 40, Nadistr. 137/10 (3 51 68 77) 
Bohn Horst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, Univ.-Dozent, 8023 Pullach, Schwanthaler-
str. 7 (7 93 10 25) 
Zettler Friedrich (1.9.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, Univ.-Dozent, M 70, Habacherstraße 67 
(74 37 19) 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Str.214 (08142/7416) 
Roth Anton (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 80, Triester Str.35 (41 39 77) 
Smola Ulrich (20.7.72), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Zoologie, M 60, Franz-Wüllner-Str.l 1 
Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfeldstr.30 427 
Steinbrecht R. Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 813 Starnberg, Jahnstra­
ße 29a (08151 /69 31) 
Gwinner Eberhard (1.3.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut Er ling-Andechs, 
8131 Erling-Andechs, Pfahlweg 16 
Schmieger Horst (1.3.73), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Gröbenzell, Brennerstr.66 (08142 / 
77 29) 
Nicolai Jürgen (26.7.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen MPIV (08157 / 81 21) 
Hertel Johannes (13.12.73), Prof.Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Landeskonservator 
an der Botanischen Staatssammlung, M 71, Fatimastr.36 (75 03 96) 
Theimer Roland (13.12.73), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteilungsvorsteher u. Prof. am Bota­
nischen Institut, M 60, Stahlstr.17 (8 11 83 05) 
Fiedler Franz (14.2.74), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie und Botanik, Wiss. Rat u. Prof. am 
Bot. Institut, 8042 Oberschleißheim, Am Fohlengarten 10 a (3 15 18 96) 
Grossbach Ulrich (14.2.74), Dr.rer.nat., für Allgemeine Genetik und Zellbiologie, Max-
Planck-Inst. für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 52 02), 8035 Gauting, Am Schloß­
park 28 
Kafka Wolf-Alexander (14.2.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Dipl.-Physiker, 8064 Inning/ 
Ammersee, Münchener Straße 1 
Dittrich Peter (16.5.75), Dr.rer.nat., für Botanik, Univ.-Dozent am Botanischen Institut, 
M 40, Zieblandstr.37 (52 90 86) 
Kolb Gertrud (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Akad. Direktorin, M 70, Küchelstr. 17 
' (7 14 29 72) 
Moritz Karl (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Schanzenbachstr.13 (77 64 81) 
Bandlow Wolfhard (25.7.74), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Eichenau, Wendelsteinstr.20 
(0814 /76 45) 
Hoffmann Klaus-Peter (25.7.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, 65 Mainz 1, Finther Landstr.85 
(0613199912) 
Sauer Wilhelm (25.7.74), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Univ.-Dozent, 8904 Fried-
berg/Bay., Steinadler Weg 7 (60 11 65) 
Schmidt Ahlert (25.7.74), Dr.rer.nat., für Botanik, 8031 Esting, Hauptstr.58 (08142 / 
1 52 28) 
Lehrbeauftragte: 
Daumer Karl, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Gymnasialprofessor am Theresien-
gymnasium, M 82, Waldstr.17 (43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, M 80, Stuntzstr.45/o (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr.phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, M 19, Hohenlohestr.61 (15 53 32) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel. 520-3381 
Leitung: 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 520 33 80 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 520 33 82 
Sprecher: Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abt.-Vorsteher u. Prof. (s. FB Biologie), 
Tel. 520 33 83 
B e r g Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G ü r t l e r Lutz, Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e n s o h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R ο d e w a 1 d Alexander, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i s c h e r a t h Hans, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
2. Botanisches Institut, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Otto K a n d i e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 17 92/268 
Prof. Dr. Werner R a u , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 17 92/225 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 17 92/245 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Erwin B e c k , Abt.-Vorst. u. Prof. (s. FB Biologie), Tel. 17 92/268 
T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., Abt.-Vorst. u. Prof. (s. FB Biologie), Tel. 17 92/242 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Biologie), Tel. 17 92/201 
D i t t r i c h Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Biologie), Tel. 17 92/258 
S c h m i d t Ahlert, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. FB Biologie), Tel. 17 92/202 
S e η s e r Margot, Dr.rer.nat., Akad. Oberrätin, Tel. 17 92/263 
F o r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Tel. 17 92/217 
H o p f Herbert, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Tel. 1792/258 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/211 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/258 
S c h ο c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel. 17 92/247 
S t e 11 e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/218 
W i n t e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/211 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/296 
S c h e e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/294 
S c h r o t t Erich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/238 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/357 
G r ο m b e i η Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 17 92/356 
Ρ r e i 1 ο w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 17 92/246 
3. Institut für Systematische Botanik, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 179 22 51 
Prof. Dr. Dieter Ρ ο d 1 e c h, Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 179 22 36 
Sprecher: Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r 
Ζ e h e η d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, Tel. 179 22 53 
G r a u Jürke, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Biologie), Tel. 179 22 54 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Biologie), Tel. 179 22 34 
B u t 11 e r Karl Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 179 22 22 
E r b e n Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 179 22 39 
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R o m m e l Angelika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 179 22 54 
N.N., Univ.-Dozent 
N.N. wiss. Assistent 
4. Institut für Genetik, M 19, Maria-Ward-Straße la , Tel. 17 70 84 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s. F Β Biologie) 
Prof. Dr. Walter Κ 1 i n g m ü 11 e r, Vorstand (s. FB Biologie) 
Sprecher: Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. FB Biologie) 
B a n d 1 ο w Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. FB Biologie) 
S c h w e y e n Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W o l f Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a c k h a u s Horst, Dipl.-Biol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a i d Albert, Dipl.-Biol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes, Dipl.-Biol., wiss. Angestellter 
5. Zoologisches Institut, M 2, Luisenstraße 14, Tel. 59 02(1); Durchwahl 59 02/310 und 
Außenstelle Seidlstr. 25 (Prof. Jacobs u. Prof. Renner), Tel. 59 02(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m, Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 23 22, 590 23 93 u. 
590 23 77 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η, Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 22 98 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r , Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 23 27 u. 590 22 62 
Prof. Dr. Otto S i e b e c k, Vorstand (s. FB Biologie), Tel. 590 23 94 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m 
Β ο h η Horst, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Biologie), Tel. 590 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat, Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Biologie), Tel. 590 23 00 
S m ο 1 a Ulrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. FB Biologie), Tel. 590 22 99 
Z e 111 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. FB Biologie), Tel. 590 23 11 
Κ ο 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad. Direktorin (s. FB Biologie), Tel. 590 23 23 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r ü c k n e r Dorothea, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel. 590 22 67 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Biologie), Tel. 590 23 24 
H a e n d l e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel. 590 23 61 
H e i n z e l l e r Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 22 64 
Κ ο r g e Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L ο e w e Renate, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
M o r i t z Karl, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s. FB Biologie), Tel. 590 23 53 
N a u m a n n Clas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a a b Achim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o t h Anton, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s. FB Biologie), Tel. 590 23 21 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 23 26 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 22 66 
G e r r e s h e i m Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i l e r Reto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Lehrstuhl für Mikrobiologie, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92 (1) 
N.N. (komm. Vertretung) 
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Vorlesungen 
3293. Biologie für Mediziner, östündig, Di.—Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des 
Instituts für Physiologische Chemie 
3294. Allgemeine Biologie I (für Biologen), 4stündig, Mo., Di. , Do. 
9.50—10.50, Großer Biologischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
3295. Interdisziplinäres Kolloquium: Tod und Leben (Fortsetzung aus 
dem SS 1975) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich, 2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre 
Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
1. Anthropologie und Humangenetik 
3296. Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Teil I, Human­
genetische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, Fr. 14—15.30, 
Hörsaal 4 
3297. Biologie des Menschen, I. Teil (Hauptstudium) (auch für Studieren­
de des Lehramts an Gymnasien), lstündig, Di. 18c.t., Hörsaal 4 
3298. Praktikum zur Vorlesung Biologie des Menschen I. Teil (auch für 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig in 12 Gruppen, 
Di.l3s.t.-18, Mi.l4s.t.-18.30, Ort nach Vereinbarung 
3299. Humangenetik (für Fortgeschrittene), IV. Teil, Evolution, 2stündig, 
Mo.15.30-17, Hörsaal 2 
3300. Humangenetik (für Psychologen), I.Teil, lstündig, Mo.l7c.t., Hör­
saal 4 
3301. Vererbung der menschlichen Blutgruppen, II. Teil, lstündig, Mo. 
18c.t., Hörsaal 4 
3302. Klinische Genetik (Genetischer Anteil an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen), 6. Studien­
semester (1. klinischer Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.30—10, 
Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nußbaumstr. 26 
3303. Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik (für Biologen 
und Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmel­
dung in der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschrittene und Klini­
sche Genetik 
3304. Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4stündig, in 4 Gruppen, 
halbtägig im Februar 
3305. Cytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Cleve,Fiedler, 
Jacobs, Linz en, 
Miller, 
Schmieger, 
Ziegelmayer 
N.N., Rau, 
Rüdiger, Schätz 
Cleve 
gemeinsam mit 
Fachvertretern 
anderer Diszi­
plinen, 
s.u. „Interdiszi­
plinäre Veranstal­
tungen " 
Seite 36 
Cleve, 
Schwarz fisc her 
Ziegelmayer, 
Sch war ζfisc her 
Ziegelmayer mit 
Assistenten 
Cleve 
Ziegelmayer 
Schwarz fisc her 
Mur ken, Albert, 
Bauchinger, Cleve, 
Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Cleve,Gürtler, 
Gutensohn 
Schwarfischer, 
Cleve, Wischerath, 
Berg 
Ziegelmayer, 
Rodewald 
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3306. Anthropologisches Seminar, 2stündig, Do.15.30—17, Hörsaal 2 
3307. Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen, mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, Di.l4s.t.—17, Blutgruppen­
labor 
3308. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, Mi. 
13.30—15, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Meiserstr. 6/III 
3309. Die kognitive Entwicklung des Kindes, Vorlesung mit Übung, 
2stündig, Mi.l7s.t., Hörsaal 2 
3310. Einführung in die Spieltheorien, Vorlesung, lstündig, Mi. 18.30, 
Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3311. a) Morphologische Anthropologie 
3312. b) Serologische Humangenetik 
3313. c) Enzymologische Humangenetik 
3314. d) Biochemische Humangenetik 
3315. e) Zytogenetik 
3316. Verhaltensbiologie des Menschen, lstündig, Di.l6c.t., Hörsaal 2 
2. Botanik 
3317. Systematische Botanik I, 4stündig, Di. und Do.14-16, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3318. Einführung in die Stoffwechselphysiologie (Stoffwechselphysiolo­
gie I), 2stündig, M9.13—15, Großer Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts 
3319. Stoffwechselphysiologie II, 3stündig, Do.16-17, Fr.13-15, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3320. Einführung in die Ökologie der Pflanzen (als Vorbereitung zum Gro­
ßen botanischen Praktikum I, Teil C, unbedingt erforderlich), 
2stündig, Fr.l5—17, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3321. Ausgewählte Kapitel aus der Zellphysiologie, 2stündig, Do.14—16, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3322. Aktuelle Probleme des Umweltschutzes, lstündig, Di.l5—16, Klei­
ner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3323. Biologie der Flechten (eine Einführung in die Lichenologie unter 
besonderer Berücksichtigung biologischer Aspekte), 2stündig, Di. 
16—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3324. Einführung in die Pflanzenkaryologie, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Vorbesprechung: 4.11.75, 9 Uhr lt. Anschlag 
3325. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, D i . l 1—13, Großer 
Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
3326. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, Mo. 15—17, 
Großer Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
3327. Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktion, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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Cleve, 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer, 
Pohl 
Fthenakis 
Fthenakis 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Schwarzfischer, 
Wischerath,Berg 
Cleve,Gürtler, 
Gutensohn 
Ziegelmayer, 
Rodewald 
Kremmeter 
Merxmüller 
Rüdiger, 
Schmidt 
Dittrich,Linzen, 
Rüdiger 
Beck 
Theimer 
Dit trie h 
Hertel 
Sauer 
Seibert 
Seibert 
Seibert 
3328. Vegetationstypen als landesplanerische Raumeinheiten, lstündig, Seibert 
Zeit nach Vereinbarung 
Buttler, Grau, 
Podlech,Sauer, 
v.Bothmer 
3329. Großes botanisches Praktikum I, Teil A, lOstündig, im Botanischen 
Institut. Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Bele­
gen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich. 
Das Praktikum findet halbtägig in der 1. Hälfte des Wintersemesters 
statt; es wird in 7 Parallelkursen durchgeführt und zwar Mo. mit 
Fr.8-12 und Mo. mit Fr.13-17 
3330. Großes botanisches Praktikum I, Teil B, 5stündig, in 10 Parallkur-
sen: 
Kurs 1+2 vom 1.12.75 bis 20.12.75 
Kurs 3+4 vom 12.1.76 bis 31.1.76 
Kurs 5+6 vom 2.1.76 bis 21.2.76 
Kurs 7+8 vom 23.2.76 bis 20.3.76 
Kurs 9+10 vom 22.3.76 bis 10.4.76 
im Botanischen Institut, Voranmeldeschluß: 14.11.75 
Vorbesprechung und Platzverteilung für alle Kurse: Di. 18.11.75, 
12 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3331. Großes botanisches Praktikum II (physiol. Richtung), 20stündig, in 
der vorlesungsfreien Zeit, ganztägig, vom 3.3.76 bis 10.4.76. 
Voranmeldeschluß: 13.2.76, Vorbesprechung und Platzverteilung: 
Mo. 16.2.75, 15c.t., Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3332. Großes botanisches Praktikum II (systemat. Richtung), 20stündig. 
Das Praktikum findet ganztägig in der 2. Hälfte des Wintersemesters 
statt. Voranmeldeschluß: 20.12.1975 
3333. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 5 Parallel­
kursen: Di., Mi . , Fr.8—12, Di. und Fr. 14—18, im Botanischen Insti­
tut. Gleichzeitige Teilnahme am Proseminar erforderlich. 
Voranmeldeschluß: 3.11.75, Vorbesprechung und Platzverteilung 
für alle Kurse: Mo.3.11.75, 16 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
3334. Kleines phytochemisches Praktikum, im Anschluß an das Rüdiger 
WS 1975/76, 3stündig, vom 29.3.-3.4.76, ganztägig (gilt als zusätz­
licher botanischer Kurs für das Staatsexamen in Biologie); 5stündig, 
vom 29.3.—10.4.76, ganztägig (kann anstelle vom Großen botani­
schen Prakikum I, Teil C, besucht werden) 
Voranmeldeschluß: 20.2.76, Aufnahmeprüfung und Vorbespre­
chung: Mo.23.2.76, 11 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3335. Botanisches Hauptseminar (für Lehramtskandidaten, Diplomanden Merxmüller 
und Doktoranden), 2stündig, 14täglich, Mi.8—10, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3336. Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische Dittrich, 
Richtung), für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten Fiedler,Rau, 
mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, Do. Rüdiger,Schleif er, 
17—19, 14täglich, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts Schmidt,Theimer 
3337. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen pflanzenphysiologi- Hammes, 
sehen Praktikum), lstündig, Zeit nach Vereinbarung Köst,Scheer, 
Schrott, Stetter 
3338. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, für Doktoranden, Diplo- Dittrich, 
manden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Botanik, Schmidt, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung Theimer 
Dittrich, 
Rau, 
Schmidt, 
Schoch, 
Theimer, 
Winter, 
Zimmermann 
Grombein, 
Schilling, 
Schätz 
Buttler,Grau, 
Merxmüller, 
Ρ ο die ch,Sauer, 
Schätz 
Hammes,Κ öst, 
S che er,S ehr ott, 
Stetter 
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3339. Phytochemisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Lehr­
amtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Phytochemie, 2stündig, 
Fr.8—10, Seminarraum Phytochemie 
3340. Seminar neuerer systematischer Arbeiten (obligatorisch für Diplo­
manden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten mit systemati­
scher Arbeitsrichtung), 2stündig, Tag und Zeit nach Vereinbarung 
3341. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Lehrstühle der Universität und der Technischen Univer­
sität, lstündig (u.S.), Zeit nach Vereinbarung 
siehe auch: 
3488. Jung, Systematik fossiler Pflanzen (eine Einführung in die 
Paläobotanik), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3489. Jung, Übungen zur Formenkenntnis paläozoischer Pflanzen, 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
a) stoffwechselphysiologischer Richtung 
b) physiologisch-ökologischer Richtung 
c) systematisch-cytologischer Richtung 
d) systematisch-morphologischer Richtung 
e) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
f) systematischer und geobotanischer Richtung 
g) systematischer Richtung 
h) entwicklungsphysiologischer Richtung 
i) phytochemischer Richtung 
k) systematischer Richtung 
1) stoffwechselphysiologischer Richtung 
m) geobotanischer Richtung 
n) zellphysiologischer Richtung 
3342. 
3343. 
3344. 
3345. 
3346. 
3347. 
3348. 
3349. 
3350. 
3351. 
3352. 
3353. 
3354. 
3355. 
3356. 
3357. 
3358. 
3359. 
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3. Genetik 
Einführung in die Vererbungslehre, 2stündig, Mo. 11.15s.t.—13, Gro­
ßer Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn 10.11.75 
Genmanipulation und Gen thérapie, 2stündig, Do. 10—12, Kleiner 
Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn 6.11.75 
Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, im Genetischen 
Institut. Zeit: 2.-20.2.76, jeweils Mo., Di., Do., Fr.14-18, Voran­
meldung erforderlich, Belegen nur mit Platzstempel möglich (erhält­
lich nach Bestehen der Aufnahmeprüfung am 12.11.75, 14s.t., im 
Großen Hörsaal des Genetischen Instituts) 
Großes Genetisches Praktikum I (wird für Staatsexamenskandidaten 
als II. Botan. Großpraktikum gewertet), 20stündig, als Blockprakti­
kum vom 4.3.—30.4.76. Vorbesprechung am 10.11.75, 9s.t., im 
Kleinen Hörsaal des Genetischen Instituts 
Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, während des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit, nach Vereinbarung 
Rüdiger 
Grau, 
Merxmüller, 
Podlech, Sauer 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
Beck 
Dittrich 
Grau 
Hertel 
Kandier 
Merxmüller 
Podlech 
Rau 
Rüdiger 
Sauer 
Schmidt 
Seibert 
Theimer 
F. Kaudewitz 
Klingmüller 
F. Kaudewitz, 
Bandlow und 
Assistenten 
F. Kaudewitz, 
Bandlow und 
Assistenten 
F. Kaudewitz, 
Klingmüller, 
Schmieger, 
Bandlow und 
Assistenten 
3360. Rekombination, Komplementation und Regulation bei Mikroorga­
nismen (Wahlpflichtkurs), 4stündig, jeweils Do.14—17 
3361. Genetik der Bakteriophagen (Wahlpflichtkurs), 4stündig, als Block­
praktikum, nach Vereinbarung 
3362. Molekulare Genetik und Biologie der Eukaryonten (als Einführung 
zur wissenschaftlichen Problematik des Großen Genetischen Prakti­
kums), lstündig, Zeit nach Vereinbarung. 
Vorbesprechung am 10.11.75, lOs.t., im Kleinen Hörsaal des Geneti­
schen Instituts 
3363. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo.l7s.t., 
im Genetischen Institut, Beginn 10.11.75 
3364. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
3365. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Mo. 15—16.30, Genetisches Institut, Beginn 
3.11.75 
3366. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
3367. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens-
dandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
3368. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der experimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig, Geneti­
sches Institut 
3369. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig, Geneti­
sches Institut 
3370. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Bakterien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig, Genti­
sches Institut 
3371. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der biochemischen Genetik, ganz- und halbtägig, Genetisches 
Institut 
Klingmüller 
u.wiss.Ang. 
Schmieger 
Bandlow 
F.Kaudewitz, 
Klingmüller, 
Schmieger, 
Bandlow 
F.Kaudewitz 
Klingmüller 
Schmieger 
Bandlow 
Kaudewitz 
Klingmüller 
Schmieger 
Bandlow 
4. Zoologie 
3372. Allgemeine Biologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer, 
4stündig, Mo., Di., Do.9.50—10.50, Großer Biologischer Hörsaal 
3373. Praktikum der vergleichenden Physiologie, 6stündig, in 4 Parallelkur­
sen im Semester: Kurs A: Di.8-13, Kurs B: Di.14-19, Kurs C: Do. 
8—13, Kurs D: Do.14—19, Kurssaal im Zoologischen Institut. 
2 Parallelkurse in den Semesterferien vom 22.3.—9.4.1976 jeweils 
Mo., Mi. , Fr.: Kurs E: 8-13, Kurs F: 14-19. 
Für 3. und 4. Semester, Voranmeldung erforderlich (Näheres s. Aus­
hang im Zoologischen Institut) 
3374. Histologischer Kurs (Licht- und Elektronenmikroskopie), 4stündig, 
Mo., Fr.9—11, Biologischer Kurssaal (Wahlpflichtkurs) 
3375. Einführung in die vergleichende Histologie (Voraussetzung für den 
Histologischen Kurs), 2stündig, Di., Do.9—10, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
N.N.,Schötz, 
Rüdiger, Rau 
N.N., 
Meffert, 
Roth,Smola, 
Treff, Weiler 
N.N., 
Kolb 
Kolb 
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3376. Zoologisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Zoologie), 
14tägig, D i . l 7—19, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3377. Zoologisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten und Assi­
stenten des Instituts), nach Vereinbarung (u.S.) 
3378. Einführung in die Vererbungslehre II (Genetik der Eukaryonten, 
Zytogenetik, Entwicklungsbiologische Genetik), 2stündig, Mi . 
10—12, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3379. Großes Zoologisches Praktikum (Genetik und Entwicklungsbiolo­
gie), ganztägig 
3380. Ökologie-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
3381. Stoffwechselphysiologie II (ab 4. Semester), 3stündig, Do.16.15— 
17, Fr. 14.15—16, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3382. Stoffwechselphysiologie III (Regulationsmechanismen, Hormone), 
lstündig, Di. 10.15—11, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3383. Stoffwechselphysiologisches Praktikum, 6stündig, als Blockprakti­
kum in der 2. Oktoberhälfte (auch als Ergänzungskurs zum Groß­
praktikum I wählbar), Aushang beachten 
3384. Einführung in die Zoologie, für Teilnehmer an den Zoologischen 
Übungen für 1.-Semestrige, 3stündig, Mo. und Fr. 11.15—12.20, Gro­
ßer Biologischer Hörsaal 
3385. Zoologische Übungen für Anfänger, 4stündig, Mo. und Fr., Kurs A : 
12.30-14, Kurs B: 14.30-16, Kurs C: 16.30-18, Biologischer Kur­
ssaal 
3386. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie: 
Orientierung in Raum und Zeit, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
Seminar: Aktuelle Probleme aus der Biologie und Feinstrukturfor­
schung bei Insekten, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3387. 
3388. 
3389. 
3390. 
3391. 
3392. 
3393. 
3394. 
3395. 
3396. 
3397. 
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Limnologie-Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Seminar: Besprechung neuerer ökologischer Arbeiten, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 6stündig, ca. 
3 Wochen, ganztägig 
Struktur und Funktion wichtiger Organsysteme des Wirbeltierkör­
pers, 2stündig 
Seminar über funktionelle und phylogenetische Aspekte in der ver­
gleichenden Anatomie, 3stündig 
Seminar über neuere Methoden und Probleme der Gehirn- und Ver­
haltensforschung, 3stündig 
Kurs für Morphologie der Tiere, 5 stündig (Teil des Großprakti­
kums I), im Anschluß an das Wintersemester 
Kurs für Evolution, 5stündig (Teil des Großpraktikums I), im An­
schluß an das Wintersemester 
Vorlesung über Morphologie und Evolution, 2stündig, Begleitveran­
staltung zu den Kursen für Morphologie und Evolution, im Anschluß 
an das Wintersemester 
Seminar über Evolution, lstündig, im Anschluß an das Winterseme­
ster 
N.N.,Becker, 
Jacobs,Linzen 
N.N., Becker, 
Jacobs, Linz en 
Becker 
Becker, 
Moritz 
Jacobs 
Linzen,Beck, 
Rüdiger 
Linzen 
Linzen, 
Angersbach, 
Lo e we 
Renner 
Renner 
Renner 
Renner 
Siebeck 
Siebeck 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Bohn,Brückner, 
Naumann 
Bohn, Brückner, 
Naumann 
Bohn 
Bohn 
3398. Mathematik für Biologen I: Allgemeine Grundlagen, 2stündig, Mi. Zettler 
10-11, Do. 13-14, Großer Biologischer Hörsaal 
3399. Übungen zur Vorlesung, M i . l 1 — 12, Großer Biologischer Hörsaal Zettler 
3400. Quantitative Meßmethoden der Physiologie, 4stündiges Wahlpflicht- Gemperlein, 
praktikum, Mi. , Kurssaal, Zeit nach Vereinbarung Kafka 
3401. Quantitative Meßmethoden der Physiologie, 1 stündige Pflichtvorle- Gemperlein, 
sung zum Praktikum, Mi. , Kurssaal, Zeit nach Vereinbarung Kafka 
3402. Der Zellzyklus, 2stündig, Fr. 11-13, Kleiner Biologischer Hörsaal Moritz 
3403. Seminar über Grundbegriffe der Sinnes- und Neurophysiologie, Roth 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3404. ökologischer und technischer Umweltschutz; ausgewählte Kapitel Engelhardt 
für Biologen, 2stündig, Mo. 10.15—11.45, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3405. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus den Gebieten Limno- Engelhardt 
logie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umweltschutz 
3406. Von der Naturaliensammlung zur Biologie, 2stündig, Mi. 14.15— Hoppe 
15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3407. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
3408. Vergleichende Verhaltensforschung bei Tier und Mensch, Do. 15— Eibl-
IT, Großer Biologischer Hörsaal Eibesfeldt 
3409. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-
Eibesfeldt 
3410. Seminar über Fragen der vergleichenden und physiologischen Etho- Schöne, 
logie, 3stündig, Mo. 16—18, Kleiner Biologischer Hörsaal Wickler, 
Nicolai 
3411. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
3412. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler 
3413. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kaissling 
3414. Biologische Rhythmen, lstündig, 4.11.75-23.12.75, D i . l 1-13, Gwinner 
Kleiner Biologischer Hörsaal 
3415. Seminar zur Vorlesung Biologische Rhythmen, lstündig, Gwinner 
13.1.76-24.2.76, D i . l 1-13, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3416. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Gwinner 
3417. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, speziell: Chemorezeption. Kafka 
sensorische Transduktion, chemische Spezifität 
3418. Ornithologische Exkursionen, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung Nicolai 
3419. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Nicolai 
3420. Entwicklungsphysiologie der wirbellosen Tiere, 2stündig, Do. 10—12, Grossbach 
Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3421. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Grossbach 
biet der Zellbiologie, ganztägig, im MPI für Biochemie 
3422. Fachdidaktik Biologie für Studierende des Lehramts an den Gymna- Daumer 
sien, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3423. Fachdidaktik Biologie: Übungen zur Vorlesung, 3stündig, Zeit und Daumer 
Ort nach Vereinbarung 
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3424. 
3425. 
3426. 
3427. 
3428. 
3429. 
3430. 
3431. 
3432. 
3433. 
3434. 
3435. 
3436. 
3437. 
3438. 
3439. 
3440. 
3441. 
3442. 
3443. 
Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel in der Biologie 
(besonders für Studierende des Lehramts Sekundarstufe I und II) 
mit Demonstrationen, 2stündig, Do. 14s.t.—15.15., Kleiner Biologi­
scher Hörsaal 
Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. 15.15— ca. 17.30, Kleiner Biologischer Hörsaal (die ein­
zelnen Ubungsgruppen werden in der Vorbesprechung in der ersten 
Stunde der Vorlesung eingeteilt) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
1. Allgemeine Zoologie, Populationsdynamik 
2. Genetik, Entwicklungsphysiologie 
3. Entwicklungsphysiologie und Regeneration 
4. Gehirnphysiologie 
5. Sinnesphysiologie, Biokybernetik 
6. Ökologie, Evolution 
7. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie 
8. Stoffwechselphysiologie, Biochemie 
9. Molekulare Entwicklungsbiologie 
10. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender In­
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
11. Sinnes- und Neurophysiologie 
12. Ökologie, Limnologie 
13. Sinnes- und Neurophysiologie, Biokybernetik 
14. Sinnes- und Neurophysiologie 
5. Mikrobiologie 
Einführung in die Mikrobiologie, 3stündig, Mo.15—17, Di.13—14, 
Großer Hörsaal des Genetischen Instituts 
Vorlesung zum Kleinen mikrobiologischen Praktikum in Zusammen­
hang mit dem Kleinen mikrobiologischen Praktikum, lstündig, 
1.-12.3.1976 
Vorlesung zum Kleinen mikrobiologischen Praktikum in Zusammen­
hang mit dem Kleinen mikrobiologischen Praktikum, lstündig, 
22.3.-2.4.1976 
Kleines mikrobiologisches Praktikum, östündig, im Anschluß an das 
Wintersemester 1975/76, in 10 Parallelen: 
Kurs 1-5 vom 1.-12.3.1976, 
Kurs 6-10 vom 22.3.- 2.4.1976, 
Vorbesprechung und Platzverteilung am Freitag, 20.2.1976, 10 Uhr 
im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3444. Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, in der vorlesungs­
freien Zeit, ganztägig, vom 1.3.—9.4.1976, 
Vorbesprechung und Platzverteilung am Freitag, 13.2.1976, 10 Uhr 
im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3445. Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, für Doktoranden, 
Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in 
Mikrobiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3446. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
433 a) in mikrobiologischer Richtung 
H. Kaudewitz 
H. Kaudewitz 
Autrum 
Becker 
Bohn 
Bruckmoser 
Gemperlein 
Jacobs 
Kolb 
Linz en 
Moritz 
Renner 
Roth 
Siebeck 
Smola 
Zettler 
N.N. 
Fiedler 
N.N. 
Fiedler, 
Hensel, 
Lauer, 
N.N. 
Fiedler, 
N.N., 
Stackebrandt, 
Weiß 
Fiedler, 
Kandier, 
N.N. 
Fiedler, 
N.N. 
Lehrkörper S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 
Vorlesungen S. 
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Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
•Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil., für Geographie. M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Krailling, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut Tel.5203-219 
•Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik, 34 Göttingen, Schlözerweg 11 
•Menzer Georg (28.11.49), Dr.phil., für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 50 16 22) 
•Dehrn Richard(1 7.4.50), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, M 70, Pfund­
mayerstraße 25 (7 14 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Sprecher der Lei­
tung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen 
Observatoriums, M 71, Muxelstraße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.73), Dr.rer.nat., Dr.phil.h.c, für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Sprecher der Leitung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neu­
fahrn, Jahnweg 17 (08165 / 44 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phil., für Gesteinskunde, M 19, Bothmerstraße 12/1 (13 13 71) 
Honorarprofessoren: 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i.R., 8023 Pullach 
im Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil., für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i.R., 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 90, Latemarstraße 3 
Gast des Fachbereichs: 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., apl.Prof., für Experimentalphysik am Fachbereich Physik, Insti­
tutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baldur-
str.73 (15 59 72) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
••Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil., für Geographie, Abteilungsvorsteher i.R., M 45, Hortensien­
straße 5 (32 52 49) 
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**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil., für Geologie, Abteilungsvorsteher i.R., M 27, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
**Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil., M 13, Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteilungsvorsteher, 
8034 Germering, Förstervveg 1 (84 38 72) 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Abteilungsvorsteher, M 81, Klings-
orstr. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phil., für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, Am hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abteilungsvorsteher, M 19, Zambo-
ninistr. 25 (1 78 16 17) 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, M 40, 
Eduard-Schenk-Straße 38 b (35 95 235) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abteilungsvorsteher, M 19, Klugstra­
ße 33 (15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Mitglied der Leitung des Instituts für 
Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen Observatoriums, De­
kan, 8035 Gauting, Johann Wemer-Str.l 7 (089 / 8 50 23 42) 
Troll Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Reinachstr. 23 (150 26 37) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 9, Lauen-
steinstr.18 
Fahlbusch Volker i ( 1.8.75),. Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Pro­
dekan, 8011 Vaterstetten, Lortzingstr.3 (08106 / 67 19) 
Wiss. R ä t e und Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat, Mitvorstand im Staatl. For­
schungs-Institut für angewandte Mineralogie, 84 Regensburg, Kumpfmühlerstr. 2 
(0941/23 941) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Wiss.Rat und Professor, 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (8 50 16 70) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz., 812 Weilheim, Eisvo-
gelstr.19 
Prandi Wolfram (28.2.74), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Priv.-Doz., 
M 71, Schuchstr.21 (79 95 40) 
Holl Rudolf (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr.103 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Wartburgplatz 6 
(36 27 27) 
Wieneke Friedrich (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Emanuelstr.14 
(30 44 52) 
Heißig Kurt ( . . ), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Priv.-Do-
zent, M 19, Böcklinstr. 20 (15 66 88) 
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Lehrb eauf tragte : 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagerstättenprospektion, Landeskonservator an 
der Bayerischen Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8035 Gau­
ting, Am Würmufer 13 (850/46 46) 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstr.73 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiogeologie, Bonn-Buschdorf, Bahnhofstraße 24 
Cammann Karl, Dr.rer.nat., 8031 Seefeld, Obb., Hauptstr. 28 (08152 / 76 81) 
ihren 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
bedarf Kollegartikeln Universitätsformularen 
an Skripten 
führt 
uni-bedarf 
8 München 40 
Amalienstraße 69 
Tel. 28 62 96 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßen bah η marken 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel. 5 20 31, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Leitung: Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m 
Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/2 10 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u c h e r, Emeritus (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/2 19 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent u. Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/2 14 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/2 13 
B e c h s t ä d t Thilo, Dr.phil., wiss. Assistent, Tel. 52 03/2 15 
Abteilung für Ingenieur- und Hydrogeologie: 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Ab t.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/225 
Abteilung für Geochemie und Lagerstättenforschung: 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/254 
Abteilung für Photogeologie und Fernerkundung: 
Prof. Dr. Johann B o d e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/222 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel. 52 03/361) 
Leitung: N.N. 
Prof. Dr. Herbert H a g η 
N.N. 
F a h 1 b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/340 
G a l l Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/412 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/339 
N.N., wiss. Assistent 
Abteilung für Mikropaläontologie: 
Prof. Dr. Herbert H a g η, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/364 
Abteilung für Paläobotanik: 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat, Leiter der Abteilung (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/272 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel. 23 94/42 50) 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 49 
Prof. Dr. Georg T r o l l (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, Tel. 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 73 
Ο 11 Wolf-Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 58 
C a m m a η η Karl, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 23 94/42 53 
M ü l l e r - S o h n i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 23 94/42 59 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel. 23 94 (1), Nebenstelle 43 13) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abt.-Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
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A l f f Michael, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 35 
K a 1 u s Christian, Dipl.-Min., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 36 
Außenstelle für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, Am Coulombwall 1, Tel. 32 09 (1)) 
P r a n d i Wolfram, Dr.rer.nat., Akad. ORat, Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Nebenst. 50 17 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 41 
I h r i n g e r Jörg, Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 22 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
und Geophysikalisches Observatorium 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41/IV, Block C, Tel. 23 94/42 26) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 25 
Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Tel. 23 94/42 30 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., wiss. Hilfskraft, Tel. 23 94/42 35 
S c h u l t Axel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 39 
S c h m i d t b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 1 2 
B e r k t ο 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 08 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigshöhe 8, Tel. 08141/9 24 70) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.) 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Akad. Direktor 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad. Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Institut für Geographie 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel. 52 03/311) 
Leitung: Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/240 
Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/320 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.FB Geowiss.) 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/310 
Z i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.FB Geowiss.) 
Tel. 52 03/313 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/327 
W i e η e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/323 
N.N. 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Tel. 52 03/260 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/261 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/242 
W i e c z o r e k Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/328 
M i c h 1 e r Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/259 
v. G η i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 52 03/314 
O s t h e i d e r Monika, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P i e t r u s k y Ulrich, Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 52 03/330 
W e i c h a r t Peter, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 52 03/371 
N.N. 
N.N. 
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Vorlesungen 
1. Allgemeine und Angewandte Geologie 
3447. Karbonatsedimentologisches Praktikum, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, SH 3 
3448. Geologisches Kartenpraktikum II, 3stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3449. Photogeologie I (allgemeine Grundlagen und Meßtechnik der geolo­
gischen Luftbildungauswertung), 3stündig, Di.14.30—17, HS 3 
3450. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstättenprospek-
tion, lstündig, Mi.9-10, HS 2 
3451. Hydrogeologie II (Grundwasser), 2stündig, Mo.l 1-13, HS 3 
3452. Labormethoden zur Ingenieur- und Hydrogeologie, 1 Std. Vorlesung 
(Grimm), 3 Std. Übungen (Grimm, Herold), Teilnehmerbeschrän­
kung, Di. 14-1 7, HS 2 und Labors 
3453. Beispiele zur Ingenieur- und Hydrogeologie, 2stündig, Do.l 1—13, 
HS 3 
3454. Seminar über Hydrogeologie unter besonderer Berücksichtigung iso-
topenhydrologischer Methoden (mit Besprechung neuerer Arbeiten), 
2stündig, Di.l2.30-14, HS 2 
3455. Oberseminar über Probleme der Ingenieur- und Hydrogeologie (mit 
Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3456. Wirtschaftsgeologie, lstündig, Mo.10-11, HS 3 
3457. Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, Do. 15.30-1 7, Ort 
nach Vereinbarung 
3458. Übungen zur Allgemeinen Geologie, 2stündig, Mi.8-10, HS 3 
3459. Übungen zur Allgemeinen Geologie, 2stündig, D i . l 1-13, HS 3 
3460. Lagerstättenkunde I (Genetische Modelle zur Erz- und Salzlagerstät­
tenbildung), 2stündig, Mi. , Fr. 10-11, HS 3 
3461. Geochemie I (Grundlagen der Geochemie), lstündig, Mo.9—10, 
HS 3 
3462. Lagerstättenkundlich-erzmikroskopische Übungen (nur für Hörer 
mit bestandenem Vorexamen, nach vorheriger Anmeldung), 3stün-
dig, Mo. 14-17, HS 3 
3463. Multidisziplinäre Lagerstättenprospektion und -exploration I (theo­
retische Grundlagen), unter Mitwirkung ausländischer Gäste, 
4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3464. Einführung in die Methoden der Elektronenstrahlmikrosondenanaly-
se und der Elektronenrastermikroskopie (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig mit Übungen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3465. Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagerstättenkunde 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3466. Kolloquium über physikalische und chemische Methoden in der 
Hydrologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Bechstädt 
Bode cht e l, 
Lammerer 
Bodechtel 
Fruth 
Grimm 
Grimm, 
Herold 
Grimm, 
Herold 
Grimm, 
Moser 
Grimm 
Holl 
Holl, 
Bodechtel 
Holl, 
Bechstädt 
N.N. 
Klemm 
Klemm 
Klemm,Höll, 
Weber-Diefenbach 
Klemm, Fruth, 
Höll,Soffel, 
Weber-Diefenbach 
Klemm, 
Web er-Dief en bach 
Klemm 
Moser, 
Neumaier 
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3467. Oberseminar über Probleme der Isotopenhydrologie (mit Doktoran- Moser 
den), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3468. Allgemeine Geologie I, 3stündig, Di.11-13, Do.14-15, HS 4 Schmidt 
3469. Geologie I für Forstleute, 2stündig, Mi. 10-12, HS 4 Schmidt 
3470. Geologie der Erde II (Ozeane und Südkontinente), lstündig, Schmidt 
Fr.9—10, HS 4 
3471. Seminar zur Allgemeinen Geologie, lstündig, Mo. 17—18, HS 3 Schmidt 
3472. Oberseminar über Probleme der allgemeinen und regionalen Geolo- Schmidt 
gie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3473. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gemeinsam mit den Dozen- Dozenten des 
ten des Institutes für Paläontologie und Histologische Geologie), Instituts 
14tägig, 2stündig, Do. 17—19, HS 4 (im Wechsel mit dem Kolloqui­
um) 
3474. Geologisches Kolloquium (gemeinsam mit den Instituten für Paläon- Dozenten des 
tologie und Histologische Geologie, für Allgem. und Angewandte Instituts 
Geophysik und für Mineralogie und Pétrographie), 14tägig, 2stündig, 
Do.17-19, HS 4 (im Wechsel mit dem Seminar) 
3475. Mathematik für Geo Wissenschaftler, 3stündig, Zeit und Ort nach Batt 
Vereinbarung 
3476. Übungen dazu, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Batt 
2. Paläontologie und historische Geologie 
Hörsaal und Institut befinden sich M 2, Richard-Wagner-Straße 10/0 
und 10/11 und Luisenstraße 37/1 
a) Grundstudium: 
3477. Einführung in die Paläontologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3478. Übungen an Leitfossilien, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
b) Hauptstudium: 
3479. Paläontologie (Paläozoologie), 4stündig, Di . -F r .8 -9 
3480. Regionale Geologie (Thema wird noch bekanntgegeben), lstündig, 
Di. 12-13 
3481. Paläontologisch-stratigraphische Übungen I, 6stündig 
3482. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
3483. Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Angenheister, Prof. Huckenholz 
und Prof. Schmidt), 14tägig, Do.l7—19 (im Wechsel mit dem Semi­
nar) 
3484. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar) (gemeinsam mit den Do­
zenten für Geologie und Paläontologie), 2stündig, 14tägig, Do.17-
19 (im Wechsel mit dem Kolloquium) 
3485. Die Systematik der Foraminiferen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hagn 
3486. Einführung in die Mikropaläontologie (mit Übungen), 2stündig, Zeit Hagn 
nach Vereinbarung 
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Fahlbusch 
Fahlbusch 
N.N. 
N.N. 
N.N., 
Fahlbusch, Hagn, 
Jung, ferner 
durch Gall u. 
Schmidt-Kittler 
N.N., Fahlbusch, 
Hagnjung 
N.N. 
N.N. 
3487. Präparative Arbeitsmethoden in der Paläontologie (mit Übungen), Hagn 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3488. Systematik fossiler Pflanzen (eine Einführung in die Paläobotanik), Jung 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3489. Übungen zur Formenkenntnis paläozoischer Pflanzen, 3stündig, Zeit Jung 
nach Vereinbarung 
3490. Osteologie fossiler Säugetiere, Teil 1, Extremitätenskelett, 2stündig Heißig 
mit Übungen, Zeit nach Vereinbarung 
3. Mineralogie und Pétrographie 
3491. Pétrographie der Magmatite, 3stündig, Di. und Do. 11-12.25, Huckenholz 
HS 113 
3492. Ausgewählte Kapitel der speziellen Mineralogie: Pyroxene, 2stündig, Huckenholz 
Zeit nach Vereinbarung, HS 113 
3493. Das Kristallin der Alpen, 2stündig, Di. und Do.10-11, HS 113 Troll 
3494. Übungen zur experimentellen Petrologie, östündig, Zeit nach Verein- Huckenholz, 
barung, HS 107 Ott 
3495. Seminar zu den Arbeiten der Diplomanden und Doktoranden, Huckenholz 
2stündig 
3496. Mineralogisch-petrographisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Mo. 17— Huckenholz, 
19, HS 307 Propach,Troll 
3497. Mikroskopische Übungen I (Grundlagen der Polarisationsmikro- Troll,Ott 
skopie), 3stündig, Mo.14-17, HS 107 
3498. Mikroskopische Übungen I (Grundlagen der Polarisationsmikro- Propach 
skopie), 3stündig (1 Std. Vorlesung, 2Std. Übungen),Mo.9-12, HS 107 
3499. Mikroskopische Übungen III (Gesteine), 3stündig, Zeit nach Verein- Huckenholz, 
barung, HS 107 Masch,Köhler 
3500. Mineralogisches Fortgeschrittenenpraktikum (Mineraltrennung und Troll,Propach, 
- U n t e r s u c h u n g ) , 4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Köhler 
3501. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Propach,Troll 
3502. Methoden der radio me irischen Altersbestimmung, lstündig, HS 307 Köhler 
3503. Diskussion petrologischer Vorgänge anhand von Dünnschliffen, Propach 
2stündig (1 Std. Vorlesung, 1 Std. Übung), Voraussetzung: Mikrosk. 
Übungen 1+2, Zeit nach Vereinbarung, HS 107 
3504. Labormethoden in der Pétrographie, 2stündig, Di. 15—17, HS 113 Schiemenz 
3505. Sedimentpetrographie, Teil I, 2stündig, Do.8-10, HS 107 Fröhlich 
3506. Einführung in die instrumenteile Analytik unter besonderer Berück- Cammann 
sichtigung der Elektrochemie und Spektroskopie mit Übungen, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 107 
3507. Radiologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Gelände und Ziehr 
Labor mit praktischen Anleitungen, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, HS 113 
4. Kristallographie und Mineralogie 
3508. Mineralogie I (Allgemeine Mineralogie und Kristallographie), Jagodzinski 
2stündig, für Geowissenschaftler und andere Naturwissenschaftler 
v o r dem Vordiplom, voraussichtlich Mi. 10—12, Zi . I l l 
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3509. Übungen zur Mineralogie I, 4stündig, voraussichtlich Mi.14—17, 
Zi. 111 
3510. Kristallographie I (für Studierende nach dem Vordiplom), 2stündig, 
vorwiegend für Physiker und Chemiker, Mineralogen und andere Na­
turwissenschaftler, voraussichtlich Mo. 10—12 
3511. Übungen zur Kristallographie I, 4stündig, voraussichtlich Mo. 14—17, 
Zi. 236 
3512. Strukturbestimmung für Röntgen-und Neutronenstrahlen, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
3513. Theorie der Beugung von Neutronen- und Röntgenstrahlen, lstün­
dig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3514. Kristallographisches Seminar, 2stündig, nach besonderer Vereinba­
rung 
351 5. Kristallographisches Kolloquium, gemeinsam mit Prof. Hoppe 
3516. Thermodynamik der Mischphasen, 3stündig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
3517. Seminar zur physikochemischen Mineralogie, persönliche Anmel­
dung Zi. 249 
3518. Exkursionen für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung 
3519. Einführung in das Studium der Mineralogie und Kristallographie, 
2 Stunden einmalig 
3520. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Streu­
ung von Teilchen, 2stündig wöchentlich 
3521. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Neu­
tronenstreuung einschließlich Magnetik, 2stündig wöchentlich 
3522. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Phy­
sikochemischen Mineralogie, 2stündig wöchentlich 
3523. Experimentelle Methoden der Kristallographie und Mineralogie für 
Studierende der Geowissenschaften und der Chemie nach dem Vor­
diplom, 2stündig 
3524. Einführung in die Röntgenbeugungsverfahren (R.-Pulver-Methoden), 
3stündig (1 Std. Vorlesung, 2 Std. Praktikum), für Studierende der 
Geowissenschaften und der Chemie vor dem Vordiplom 
3525. Kristallographisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 3stündig, nach 
Vereinbarung 
3526. Exkursionen zur technischen Kristallographie und Mineralogie, nach 
besonderer Ankündigung 
5. Geophysik 
Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden sich in 
M 2, Theresienstraße 41/IV Block C, Hörsaal 419 
3527. Schwerefeld und Magnetfeld der Erde, 2stündig, Di., Do.9-10 
3528. Einführung in die Vorlesungen der Geophysik, Teil II, Methoden der 
Angewandten Geophysik, 2stündig, Mi.8—10 
3529. Kugelfunktionen und ihre Anwendung zur Beschreibung des erd­
magnetischen Feldes, mit Übungen, 2stündig, Fr. 11 — 13 
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Prandi 
Jagodzinski 
Jagodzinski, 
Wolf 
Jagodzinski 
Prandi 
Jagodzinski, 
Prandi 
Jagodzinski, 
Hoppe (TU), 
Prandi 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Jagodzinski, 
Schröcke,Prandi, 
Weiner, Wo If 
Jagodzinski 
Prandi 
Schröcke 
Jagodzinski, 
We in er 
Jagodzinski, 
Weiner 
Jagodzinski, 
Weiner 
Jagodzinski, 
Weiner 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister 
3530. Geophysikalische Übungen mit Exkursionen, 4stündig, Do.14— 
17s.t. 
3531. Geophysikalisches Seminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
3532. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten mit den Do­
zenten der Geophysik, halbtägig, nach Vereinbarung 
3533. Physik der festen Erde, 2stündig, Fr.14-16 
3534. Fourieranalyse und Laplacetransformationen mit Anwendungen, 
2stündig, Fr. 16-18 
3535. Ausbreitung elastischer Wellen III, lstündig, Do.10—11 
3536. Seismische Messungen, 2stündig, Do.14—16 
3537. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do. 16—18 
3538. Einführung in die Methoden des Paläomagnetismus, 3stündig, nach 
Vereinbarung 
3539. Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, 14tägig, D i . l 1 — 13 
3540. Spezielle Probleme der Hochdruckphysik I (unter besonderer Be­
rücksichtigung der geophysikalischen Probleme), lstündig, Mi. 
11 — 12, oder nach Vereinbarung 
6. Geographie 
3541. Nordamerika, 2stündig, Mo. l 1-13, HS 4 
3542. Einführung in das Studium der Geographie, 3stündig, Mi. , Do., 
Fr.9—10, HS 4 
3543. Einführung in numerische Arbeitsverfahren in der physischen Geo­
graphie, lstündig, Di.9-10, HS 4 
3544. Süddeutschland, 2stündig, Fr . l 1.30-13, HS 4 
3545. Einführung in die Anthropogeographie mit begleitender Übung, 
3stündig, Mo.9-10, Di., Fr. 1 0 - l l , HS 4 
3546. Problemreliefs der Erde, 2stündig, Do. l 1-13, HS 1 
3547. Kapitel einer „mathematischen" Geographie, 2stündig, Mo. 13—15, 
HS 1 
3548. Genese und Ökologie tropischer Böden, 2stündig, Di. 16-18, HS 1 
Seminare, Übungen, Kurse und Praktika: 
3549. Hauptseminar: Themen zu Nordamerika, 2stündig, Di. 16—18, HS 5 
3550. Hauptseminar: Themen zu Mitteleuropa, 2stündig, Do. 10—12, HS 5 
3551. Hauptseminar: Geomorphologische Probleme, 2stündig, Di.14—16, 
HS 5 
3552. Hauptseminar: Orient, 2stündig, Do.16-18, HS 5 
3553. Hauptseminar: Themen zur allgemeinen und regionalen Klimatolo-
gie, 2stündig, Mo. 13-15, HS 5 
3554. Hauptseminar: Westliches Mediterrangebiet, 2stündig, Mo. 16—18, 
HS 5 
3555. Spezialseminar: Themen zur Landeskunde Jugoslawiens (Exkur-
sionsvörbereitung), 2stündig, Fr.15—17, HS 5 
Angenheister, 
Soffel 
Angenheister, 
Förtsch,Soffel 
Angenheister, 
Förtsch, 
Hardtwig,Soffel 
Hardtwig 
Hardtwig 
Förtsch 
Förtsch 
Förtsch 
Soffel 
Soffel 
Schult 
Gierlo ff-Emden 
Wilhelm 
Wilhelm 
Heu berger 
Zimpel 
Rust 
Wieneke 
Zech 
G ter lo ff-Em de η 
Wilhelm 
Heuberger 
Zimpel 
Rust 
Wieneke 
Heuberger 
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Übung für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig, 
3556. Kurs A, HS 5 
3557. Kurs B, HS 5 
3558. Kurs C, HS 5 
3559. Kurs D, HS 5 
Die Zeiten werden noch bekanntgegeben 
Übung zur Einführung in die Geographie, 2stündig, 
3560. KursA 
3561. Kurs Β 
3562. KursC 
3563. Kurs D 
3564. Kurs E 
Zeiten und HS werden noch bekanntgegeben 
Übung zur Vorlesung Anthropogeographie, 2stündig, 
3565. Kurs A 
3566. Kurs Β 
Zeiten und HS werden noch bekanntgegeben 
3567. Übung zur Klimatologie, 3stündig, Zeit und HS wird noch bekannt­
gegeben 
3568. Übung für Fortgeschrittene zur Kulturgeographie, 2stündig, Zeit und 
Hörsaal werden noch bekanntgegeben 
3569. Proseminar: Hydrogeographie, 2stündig, Fr. 13—15, HS 5 
3570. Proseminar: Geomorphologie, 2stündig, Mi. 12—14, HS 5 
3571. Proseminar: Anthropogeographie, 2stündig, Mi. 14—16, HS 5 
Proseminar: Physische Geographie, 2stündig, 
3572. KursA: Mi.10-12, HS 5 
3573. Kurs B: nach besonderer Ankündigung, HS 5 
3574. Kurs: Luftbildauswertung I, für Anfänger, 3stündig, nach Vereinba­
rung, R 431 
3575. Kurs: Luftbildauswertung I, für Anfänger, 3stündig, Mi. 14-17, 
R431 
3576. Kurs: Luftbildauswertung II, für Fortgeschrittene, Bstündig, nach 
Vereinbarung, R431 
3577. Praktikum: Beobachtungen zur Schneedecke, ganztägig, 14tägig, 
nach Vereinbarung 
3578. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3579. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3580. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3581. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
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Wilhelm durch 
Priesmeier 
Priesmeier 
Gierloff-Emden 
ÖL Wieczorek 
Wieczorek 
Wilhelm durch 
Priesmeier 
Herrmann 
Sommerhoff 
Michler 
N.N. 
Zimpel durch 
Pietrusky 
Pietrusky 
Gierloff-Emden d. 
v. Gnielinski 
Gierloff-Emden 
cLv. Gnielinski 
Wilhelm durch 
Herrmann 
Wilhelm durch 
Sommerhoff 
Wilhelm durch 
Michler 
Heuberger durch 
Weichhart 
Weichhart 
Gierloff-Emden 
Gierloff-Emden 
d. Ostheider 
G ierloff-Emden 
d. Ο st heider 
Wilhelm durch 
Herrmann und 
Priesmeier 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heuberger 
Zimpel 
3582. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3583. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3584. Geographische Exkursionen, ltägig und 8—14tägig, Geländearbeit, 
d.h. Übungen im Gelände 
3585. Geographische Exkursionen, ltägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3586. Geographische Exkursionen, ltägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3587. Geographische Exkursionen, ltägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3588. Geographische Exkursionen, 8—14tägig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3589. Geographische Exkursionen, 8—14tägig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3590. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame Veranstaltung 
des Instituts für Geographie, des Instituts für Wirtschaftsgeographie 
und des Instituts für Geographie der TU, 2stündig, Mi. 18—20, nach 
besonderer Ankündigung 
Wirtschaftsgeographie 
a) Vorlesungen: 
468. Der ländliche Raum — Einführung in die Agrargeographie, 2stündig, 
Di.9-10 und Do. l 2-13, Raum 115 Sem.Geb. 
469. Industriegeographie — Geographie gewerblicher Standorte und des 
Arbeitsverhaltens, 2stündig, Do.9—11, Raum 115 Sem.Geb. 
470. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi.10—12, Raum 115 
Sem.Geb. 
b) Seminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
471. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Theorien und Methoden Ruppert 
geographischer Forschung, 2stündig, Di. 14—16, Raum 115 Sem.Geb. 
472. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Entwicklungsländerund Maier 
Geographie, 2stündig, Raum 115, Sem.Geb. 
473. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert 
(Gymnasial- und Realschullehrer), 2stündig, Do.14—16, Raum 115 
Sem.Geb. 
474. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Lehramtskandida- Ruppert und 
ten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch be- Mitarbeiter 
kanntgegeben, Raum 115 Sem.Geb. 
475. Wirtschaftsgeographisches Proseminar, 2stündig, Raum 115 Sem.Geb. Maier 
476. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geogra- Ruppert und 
phen (Anfänger), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. Mitarbeiter 
477. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Diplom-Geographen (Fort- Ruppert und 
geschrittene), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. Mitarbeiter 
Rust 
Wieneke 
G ierloff-Emden 
Wilhelm 
Heuberger 
Zimpel 
Rust 
Wieneke 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm, 
Heuberger, 
Ruppert 
Ruppert 
Maier 
Mayer 
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478. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, Ruppert und 
2stündig, Raum 115 Sem.Geb. Mitarbeiter 
479. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen (Fortgeschrittene), halbtägig, Raum 115 Sem.Geb. Mitarbeiter 
480. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte Ruppert und 
und Soziologen, 2stündig, Raum 115 Sem.Geb. Mitarbeiter 
481. Proseminar „Übungen zur Einführung in die Geographie" (für Stu- Ruppert/Paes1er 
dienanfänger), 2stündig, Mi.13—14.30, Raum 115 Sem.Geb. 
482. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, Mi. Grau 
14.30-16, Raum 115 Sem.Geb. 
483. Übung für Fortgeschrittene: Wirtschaftsgeographische Arbeitsme- Thürauf 
thoden (Luftbildauswertung), 2stündig, Do.16—18, Raum 115 Sem. 
Geb. 
484. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Ruppert 
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
485. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 3stündig, Ruppert 
14tägig, D i . l7 -20 , Raum 225 Sem.Geb. 
486. Münchner Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit den Geogra- Ruppert 
phischen Instituten der Universität und der TU), nach vorheriger 
Ankündigung 
c) Exkursionen: 
487. 1- und 2tägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung Ruppert,Maier 
U.Mitarbeiter 
Weitere V o r l e s u n g e n : 
3591. Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 2stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung, HS 1, Luisenstr. 37/0 
2935. Geschichte der Naturwissenschaften I: Vorgriechische Entwicklung 
und Antike, 2stündig, Di. 16-18, Mathemat. Institut, Theresien­
str. 39 
Kraus 
Schneider 
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Fachbereich 
Erziehungswissenschaften 
Lehrkörper S. 456 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 463 
Vorlesungen S. 468 
Jürgen Tümmers 
Grundlagen der pädagogischen 
Effizienzforschung 
Systemanalyse, Entscheidungsmodelle, 
Erfassungs- und Auswertungsmethoden 
54 Seiten. Paperback DM 7,80 
Wolfgang Hammer 
Untersuchungen zum Erziehungs­
verständnis von Grund- und 
Hauptschullehrern 
88 Seiten. Paperback DM 12,80 
Otto Speck / Manfred Thalhammer 
Rehabilitation der Geistigbehinderten 
Ein Beitrag zur sozialen Integration 
176 Seiten. Paperback DM 15,80 
Geert Lotzmann (Hrsg.) 
Sprachrehabilitation durch 
Kommunikation 
Mit Beiträgen von 9 Mitarbeitern 
114 Seiten. Paperback DM 15,80 
Edith Kramer 
Kunst als Therapie mit Kindern 
212 Seiten mit 49 Schwarzweiß- und 
16 Farbbildern. Paperback DM 22,50 
L I D Uni-Taschenbücher 
aus der Produktion Ernst Reinhardt 
UTB 452: Klausmeier / Ripple, Moderne 
Unterrichtspsychologie. 3. Lernen und 
Lernerfolg. 334 Seiten. DM 22,-
4. Forschungsmethoden und Meß­
verhalten. Ca. 200 Seiten, 
ca. DM16,80 (UTB 500) 
UTB 392: E. Prokop / Kh. A. Geißler, 
Erwachsenenbildung. 148 Seiten. 
DM 13,80 
UTB 334: Hege, Engagierter Dialog. 
Soziale Einzelhilfe. 172 Seiten. 
DM 14,80 
UTB 394: W. Dornette / H. Pulkowski, 
Konfliktspiele. Experimentelle Spiele 
in der Psychologie. 109 Seiten. 
DM 10,80 
UTB 273: R. Dieterich, Psychodiagnostik. 
246 Seiten. DM 18,80 
UTB 274: H. Gaensslen / W. Schubö, 
Einfache und komplexe statistische 
Analyse. 326 Seiten. DM 19,80 
UTB 455: H. G. Schütz, Didaktische 
Ästhetik. 206 Seiten, 49 Abb. 
DM 19,80 
E R N S T R E I N H A R D T V E R L A G M Ü Ν C Η Ε Ν / Β A S E L 
Al le F a c h b ü c h e r 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
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Studienführer 
zur Einführung in das kritische Studium 
der Erzieh u η gs- u. Sozialwissenschaften 
• Einführung in Systematik und 
Methodik eines Faches 
• Darstellung der Lehrmeinungen 
• Stand der Forschung 
Bisher sind erschienen : 
Wissenschaftstheorie 1 
Probleme und Posit ionen der 
Wissenschaften. Hrsg. von 
H. Rombach unter Mitarbeit zahl­
reicher Wissenschaftler. 184 Seiten, 
kart.-lam, 19.80 D M , Bestell-Nr. 16961 . 
Wissenschaftstheorie 2 
Struktur und Methode der W i s s e n ­
schaften. Hrsg. von H. Rombach 
unter Mitarbeit zahlreicher W i s s e n ­
schaftler. 192 Seiten, kart.-lam., 
19.80 D M , Bestell-Nr. 16971 . 
Sozialisationstheorie 
Hrsg. von D. Kamper unter Mitarbeit 
zahlreicher Wissenschaft ler. 
168 Seiten, kart.-lam., 17.80 D M , 
Bestell-Nr. 16962. 
Schulpädagogik 
Hrsg. von W . Potthoff unter Mitarbeit 
zahlreicher Wissenschaft ler. C a . 256 
Seiten, kart.-lam., ca. 26 - D M , 
Bestell-Nr. 16963. 
Allgemeine Pädagogik 
Hrsg. von K. Gie l unter Mitarbeit 
zahlreicher Wissenschaft ler. C a . 256 
Seiten, kart.-lam., in Vorbereitung, 
Bestell-Nr. 16966. 
Die Reihe wird fortgesetzt 
Durch jede Buchhandlung erhältlich Herder Freiburg 
Lehrkörper 
Ordentliche Professoren: 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phil., für Psychologie, Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibéd Alexander (17.1.1963), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Tengstr.28 
(37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phil., für Didaktik der Geschichte, Prodekan, 805 Freising-
Hohenbachern, Am Hochrain 2 (08 161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phil., Dr.jur., für Politikwissenschaft, unter besonderer Be­
rücksichtigung politischer Kommunikation, Vorstand des Instituts für Politische Wissen­
schaft, M 21, Berchemstr.96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 (65 23 94) 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phil., für Pädagogik, M-Lochhausen, Gündingerstr.6 
(8 14 11 30) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phil., für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phil., für Bildungsforschung, Vorstand des Instituts für 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, M 80, Wilramstr.29 (49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phil., für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phil., für Psychologie, Dekan, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Karl (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Prodekan, M 19, Walhallastr. 5/1 (17 37 22) 
Grosser Dieter (1.4.1970), Dr.rer.pol., für Politikwissenschaft und Soziallehre, 8131 Al­
mannshausen b. Berg, Bismarckweg 5 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phil., für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämelstr.110 (88 27 02) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zopf! Helmut (1.10.1971), Dr.phil., für Schulpädagogik, M 70, Slevogtstr.15 (78 11 28) 
Killermann Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08 252/12 18) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phil., für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, All­
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phil., für Sonderschulpädagogik, München-Allach, 
Pfarrer-Grimm-Straße 42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), Dr.phil., für Musikerziehung, M 90, Latemarstr.9 (88 30 91) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr.phil., für Lern- und Körperbehindertenpädagogik, M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 37 86) 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts, 8041 Inhausen Nr.7 (08133/411) 
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Hcuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil., für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer Str.l77/VII 
Kotten-Sederquist Anni (1.4.1974), Dr.phil., für Sprachgeschädigtenpädagogik, M 60, Plan-
egger Str.l2b (88 81 74) 
Luchner Karl (1.11.1974), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik, M 80, Jos.-Ritz-Weg 98 
Hecht Karlheinz (9.5.1975), Dr.phil., für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, 
8032 Gräfelfing, Otilostr. 13 a (85 51 52) 
Lehr Stuhlvertreter: 
Mauersberg Hans (19.7.1967), Dr.phil., Professor, für Arbeitslehre, 8132 Tutzing, Dreis­
buschstraße 8 
Honorarprofessoren : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Klopstockstr.8 (36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.11.1959), Dr.phil., Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest nicht, 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik, M 21, Vel­
dener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
Schönstr.72 b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), Dr.phil., Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik — liest nicht —, 8131 Assenhausen/Starnberger See, Maxhöhe 
(08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), für Politische Wissenschaft, 5038 Rodenkirchen, 
Grüngürtelstr.80 (0221/30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil., Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzell, Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
Hauptamtliche Lehrpersonen der Studienratslaufbahn: 
Aigner Katharina, Dr.phil., Oberstudiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunter­
richts der Grundschule und der Mathematik (Rechnen und Raumlehre), M 80, 
Schneckenburgerstr. 30/IV (4 70 21 08) 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 Alling, Roßfeldstr.30 (08 141/70 899) 
Hirth Rudolf, Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Am Klostergarten 7/II (88 31 63) 
Metzger Stephan, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte, M 71, Kreuz-
hofstr.31 (75 64 62) 
Anselm Hans, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr.77 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonder pädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger Straße 79 
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Bayer Walther, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei­
me r Straße 40(7 14 31 44) 
Ecker Alfred, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 90, Bozzaristr.28 
Eisenhut Georg, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Physik und Chemie, M 70, Plin-
ganserstr. 14/11 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 13 (64 49 67) 
Graf Reinhard, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, M 70, Neufriedenheimer Str.44 (7 14 45 82) 
Haupt Udo, Dr.phil., Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hohenleithner Franz, Dr.phil., Studiendirektor, für Sprachheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Liedel Marianne, Dr.phil., Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, M 50, August-Horch-Straße 26 (8 12 14 01) 
Rammel Georg, Dr.phil., Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten ü/Augs­
burg, Hauptstr. 14 a (0821/48 82 11) 
Rauscher Hubertus, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur, M 71, Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Dr.phil., Studiendirektorin, für Schulpädagogik, 8021 Straßlach, Ludwig-
Thoma-Str. 4 (08170/75 08) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 (8 54 37 15) 
Singer Kurt, Dr.phil., Studiendirektor, für Schulpädagogik und Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil., Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr. 6/II 
(19 25 11) 
Steinmetz Richard, Dr.phil., Oberstudiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didaktik 
des Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämelstr.23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Eid Klaus, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schurichstr. 19 (8 11 60 29) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Allgäuer Str.73 (75 81 24) 
Lang Michael, Dr.phil., Oberstudienrat, für Kath. Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, M 50, Am Kapuzinerhölzl 1 (1 41 76 68) 
Riedel Arthur, Oberstudienrat, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonderpä­
dagogik, M 50, Schweidnitzer Straße 15 d 
Ruprecht Hakon, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schurichstr. 11 (8 11 58 59) 
Schimmer Gisela, Oberstudienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Hindelang Str. 10/VII 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phil., Oberstudienrat, für Politikwissenschaft, 8183 Rottach-
Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
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Thalhammer Manfred, Dr.phil., Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 
Dirnberger Walter, Dr.phil., Studienrat, für Sprachheilpädagogik, 84 Regensburg, Karl-Esser-
Straße 1 
Esser Marianne, Studienrätin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
Franz Kurt, Dr.phil., Studienrat, M.A., für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 19, Richildenstr. 5 a (17 03 23) 
Gärtner Hans, Dr.phil., Studienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8261 Polling, Schillerstr.3 (08633/13 22) 
Gebhard Ursula, Studienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Kugler Michael, Dr.phil., Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8192 Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phil., Studienrätin, für Lernbehindertenpädagogik, M 60, 
Dr.-Böttcher-Str. 38 
Mießler Maria, Studienrätin, Dipl.-Psych., für Sonderschulpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 40, Koblenzerstr. 18 
Riedl Annelore, Dr.phil., M.A., Studienrätin, für Didaktik der englischen Sprache und Lite­
ratur, M 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Scheidt Friedrich, Dr.phil., Studienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr.55 (14 29 69) 
Schlederer Franz, Dr.phil., Studienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 Eichenau, 
Roggensteiner Allee 136 (08141 / 7 15 54) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Zintl Angela, Studienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Straße 4 (80 15 11) 
Schaller Monika, Fachstudienrätin für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstr. 124/11 
(93 46 18) 
Glücksmann Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin, Lehrerin an einer Volksschule, M 13, Schleißheimer 
Str.276 (300 20 59) 
Süß Winfried, Dr.phil., Lehrer für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, 
M 50, Baumstänglstr. 3/1 (8 12 15 76) 
Eichinger Ernst, Dipl.-Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Bärmannstr. 2 (88 11 23) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer, für Verhaltensgestörten-Pädagogik, M 21, 
Westendstr. 264 (57 63 88) (abgeordnet) 
Lehrbeauftragte: 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmillerstr. 40 (39 77 47) 
Altnöder Andreas, Oberamtsrat i.R., für Jugend- und Sozialrecht, M 81, Ostpreußenstr. 40 
Bleek Gertrud, Dr.med., Abt.-Leiterin für Kinderpsychiatrie im Max-Planck-Institut, für 
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, M 40, Kraepelinstr. 10 
Boje Walter, Dr.rer.pol., für Fotografie, M 60, Marsopstr. 4 A (83 15 77) 
Böhm Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Gesundheitserziehung, 8031 Neuesting, 
Edisonweg 4 (08142/1 46 46) 
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Brandl Alfons, Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
für Sonderschulrecht, M 19, Baiersdorferstr. 8 
Bruckmeier Klaus, Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 70, 
Ludwig-Braille-Str. 1 (72 36 430) 
Bukatsch Franz, Dr.phil., o.Prof. am Erziehungswissenschaft!. Fachbereich der Universität 
Augsburg, für Didaktik der Biologie, M 70, Am Heidebruch 14 (70 66 95) 
Dandier Günter, für Kunsterziehung, M 60, Lipperheidestr. 25 (83 24 98) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil., Redakteurin, für Didaktik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
Nr. 11 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, Am Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(854 25 30) 
Egensperger Rudolf, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8032 Gräfelfing, Egerländer-
str. 7 (85 30 03) 
Eska Anna-Christiane, für Keramik, M 40, Schellingstr. 42 (280 96 74) 
Fleischmann Günther, Seminarleiter, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 45, Leisewitzstraße 10 (31 34 681) 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informationsästhetik, 8191 Puppling, Pupplinger Au 40 
(08171/1 83 29) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, 8021 Neuried, Ammersee­
straße 145 (7 55 43 11) 
Haist Erhard, Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, für Architekturtheorie, M 60, Wiesengrund 10 
(88 53 35) 
Happel-Doinet Felicia, Dipl.-Cur., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 40, Teng-
str. 86 
Höck Manfred, Sonderschulkonrektor, für Lernbehindertendidaktik, 812 Weilheim, Präla­
tenweg 14 
Hofmann Sigfrid, Dr.phil., Regierungsdirektor a.D., für Heimat- und Volkskunde, 8012 Ot­
tobrunn, Sudetenstr.73 (60 73 62) 
Hotter Veronika, Studienrätin, für Malen und Zeichnen, 8031 Olching, Schwojerstr. 41 
(08142/45 30) 
Huss Anneliese, Sonderschullehrerin, für Körperbehindertendidaktik, 8021 Sauerlach, Pech­
lerweg 13 
Kapfhammer Günther, Dr.phil., für Heimat- und Volkskunde, M 50, Koblenzerstr. 18 
(149 17 08) 
Klautke Siegfried, Dr.rer.nat., o.Prof., für Didaktik der Biologie, Bayreuth, Heinrich-Schütz-
Straße 9 (0921/2 33 52) 
Klinger Thomas, für Fotografie, M 22, Thierschstr. 12 (29 84 90) 
Kleinknecht Reinhard, M.A., für Philosophie, M 19, Rondell Neuwittelsbach 7 
Koschler Karl, Oberlehrer an einer Volksschule, für Kunsterziehung, 8901 Hechenwang, 
Angerweg 7 (08806/19 84) 
Knopp Norbert, Dr.phil., Akad. Rat, für Kunstgeschichte, 8131 Wangen/Obb., Rosenstr.3 
(08151/1 34 40) 
Kreuzer Johann Georg, Sonderschullehrer, für Lernbehindertendidaktik, 7911 Biberachzell, 
von Thürheimstr. 2 
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Langer Michael, Oberstudienrat, für Technisches Zeichnen, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
Langer Andreas, Lehrer, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 21, Byecher-
str. 15 
Leeb Manfred, Studienrat, für Kunsterziehung, 8068 Mitterscheyern, Bergstraße 16 
(08441/38 00) 
Liebig Barbara, für Metall, M 2, Dachauer Straße 42 (59 72 18) 
Lindemann Kuno, für Siebdruck, M 5, Frauenstr. 36/III (29 96 94) 
Link Paul, Sonderschullehrer, für spezielle Fragen der Behindertenpädagogik, M 60, Marsop-
str. 36 
Lösch, Studiendirektor, Fachberater für Datenverarbeitung, M 83, Uppenbornstr. 34 
(40 41 73) 
Loew Peter, akad. Kunstmaler, für freie Malerei, M 40, Clemensstr. 73/IV (30 39 79) 
Manzinger Johannes, Gymnasialprofessor, für Keramik, M 40, Keferstr. 35 (39 72 81) 
Mayerhöfer Ludwig, für konstruktives Bauen, M 60, Marschnerstr. 30 (88 14 84) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm, M 60 Freseniusstr. 9 (811 52. 28; 39 96 93) 
Murdock Constance, für freie Malerei, M 40, Schellingstr. 137 (52 53 08) 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik der BASF, für freies Gestalten mit 
Kunststoffen, 6710 Frankenthal, Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Studiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Grünwalder Str.250 
(64 49 78) 
Pöhlmann Wolfger, für Kunsterziehung, M 40, Adalbertstr. 102 (37 08 14) 
Randak Oskar, Dipl.-Katechet, für Religionsunterricht an Sonderschulen, Religionspädagogi-
sches Seminar Augsburg, 89 Augsburg, Ottmarsgäßchen 8 
Raum Walter, akad. Maler, für freie Malerei, 8191 Achmühle, Ringstr. 12 (08171/7 85 55) 
Ritter Heinz, Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Soziallehre, M 12, Paul-La-
garde-Str.18 
Ritter Raimund, Dr.phil., Hochschulprof., für Didaktik der Soziallehre, M 22, Kaulbach-
str.47 
Romberg Eleonore, Dipl.-Soz., für Soziologie der Behinderungen, M 27, Sölchnerweg 2 
Rucktäschel Annamaria, Dr.phil., Redakteurin, für Didaktik der Deutschen Sprache und 
Literatur, M 40, Franz-Joseph-Str. 34 
Schlamp Reiner, Gymnasialprofessor, für Puppenbau und Puppenspiel, 8068 Mitterscheyern, 
Bergstr. 14 
Schmaderer Franz-Otto, Dr.phil., Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglocknerstr. 3 6 
Schmid Christof, Dr.phil., Redakteur und Projektgruppenleiter, für Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur/Medienpäd., M 60, Betzenweg 11 (811 1437) 
Schneider Peter K. , Dr.phil., für Soziologie, M 90, Gabriel-Max-Str.45 (64 85 78) 
Seitz Rudolf, Professor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken, M 60, Rembrandtstr. 4 
Sgoff Karlheinz, Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 50, Weitl-
str. 134 
Späthling Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz, 89 Augsburg, Karlsbader Straße 15/11 
(0821/7 88 79) 
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Spring Eduard, Oberstudienrat, für Druckgrafik und Schrift, M 70, Johann-Honis-Str. 29 
(74 64 99) 
Staudacher Maria, Dipl.-Psych., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 19, Renata­
s i . 43 
Stengel Karl, Kunstmaler, für Malen und Zeichnen, 8173 Au Nr. 14, Post Heilbrunn 
(08046/13 11) 
Stitzel-Richter Gunhild, für Fotografie, M 80, Balanstr. 17 (45 20 68) 
Stuffer Georg, Sonderschullehrer, für Didaktik bei Geistigbehinderten, M 90, Oefelestr. 5 
Swieykowsky Erika v., Dozentin für Sprecherziehung, für Didaktik der Deutschen Sprache 
und Literatur/Stimmbildung, M 22, Triftstr. 4 
Uhlig Ottmar, Kunstmaler und Grafiker, für Trickfilm, M 40, Germaniastr. 33 (36 36 22) 
Weinmann H.M., Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeutik, M 40, Kölner Platz 1 
(38 01 591) 
Wiesinger Henning, Studienrat, für Kunsterziehung, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 16(16 1631) 
Wünsch Karl, Oberstudienrat, für Kunsterziehung, M 82, Mädelegabel-Straße 70 (42 57 06) 
Wurm Herbert, Gyirinasialprofessor, für Kunsterziehung, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Str. 211 (08142/74 10) 
Wüst Eckehard, für Philosophie, M 40, Keferstr.24 (2 10 53 57) 
Zeckel Franz, Lehrer an Sonderschulen, für bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 
8061 Ampermoching, Rosenstr. 7 
Ziegler Benno, Dr., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, M 83, Max-Beckmann-Str.25 
Zöllner Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreativitätslehre, M 40, Kaiserplatz 8 
(34 17 51) 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16 . -
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt , für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
VUD 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Grundschuldidaktik 
Leitung: D i e t r i c h Georg, Dr.phil., Prof. 
H e u ß Gertraud, Dr.phil., Prof. 
L ü c k e r t Heinz-Rolf, Dr.phil., Prof. 
S c h ο r b Alfons Otto, Dr.phil., Prof. 
W a s e m Erich, Dr.phil., Prof. (geschäftsführend) 
Ζ ö p f 1 Helmut, Dr.phil., Prof. 
N.N., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
A i g n e r Katharina, Dr.phil., Oberstudiendirektorin 
E i s e n h u t Georg, Dr.phil., Studiendirektor 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phil., Studiendirektorin 
S i n g e r Kurt, Dr.phil., Studiendirektor 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phil., Studiendirektorin 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phil., Studiendirektor 
G ä r t n e r Hans, Dr.phil., Studienrat 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phil., Studienrat 
S ü ß Winfried, Dr.phil., Lehrer 
B r u η η e r Reinhard, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
B r u n n h u b e r Paul, wiss. Assistent 
D i e t e r i c h Rainer, Dr.phil., wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phil., wiss. Assistentin 
H i 1 b e r Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
L o u i s Brigitte, Dr.phil., Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
R a i t h Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
S e e b e r g e r Hans, Dr.phil., wiss. Assistent 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
W a l t e r Hellmuth, Dr.phil., wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
v. H a u f f Roswita, Dipl.-Psych., wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt, Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n a c k Jürgen, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a g n e r Heide, M.A., wiss. Angestellte 
W e b e r Ar tur, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil., wiss. Angestellte 
W e i n m a η η Wulf, wiss. Angestellter 
S t i a w a Hedwig, Soz.-Pädagogin 
L i n d n e r Katrin, wiss. Hilfskraft 
Z a e f f e r e r Dietmar, wiss. Hilfskraft 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr. I/VI, F. 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h ο r b, Vorstand 
L o u i s Brigitte, Dr.phil., Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
W e b e r Ar tur, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
G r a f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
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K u c k u k Kurt, Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil., wiss. Angestellte 
M a y e r Jochen, Dipl.-Soz., wiss. Angestellter 
Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: Β a i e r Herwig, Dr.phil., Prof. (geschäftsführend) 
B r a u n Alfred, Dr.phil., Prof. 
K o t t e n - S e d e r q u i s t , Dr.phil., Prof. 
S p e c k Otto, Dr.phil., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
G r a f Reinhard, Dr.phil., Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phil., Studiendirektor 
R a m m e 1 Georg, Dr.phil., Studiendirektor 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phil., Oberstudienrat 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phil., Studienrat 
M i e s s 1 e r Maria, Dr.phil., Dipl.-Psych., Studienrätin 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil., Studienrätin 
V o i t Helga, wiss. Assistentin 
B a u m g a r t n e r Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle T L 
F i s c h e r Dieter, wiss. Assistent, Sonderschullehrer 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer 
W i n k e l Hans-Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Institut für Philosophie 
Leitung: M o r d s t e i n Friedrich, Dr.phil., Prof. 
N e u h ä u s l e r Anton, Dr.phil., Prof. (geschäftsführend) 
Z a h n Manfred, Dr.phil., Univ.-Dozent 
Übriges Lehrpersonal: 
S c h e i d t Friedrich, Dr.phil., Studienrat 
G 1 ö c k 1 e r Gerhard, wiss. Assistent 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Katholische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: G 1 e i ß η e r Alfred, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
N.N., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
L a n g Michael, Dr.phil., Oberstudienrat 
K e m p e r Max-Eugen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ο 1 i η c k Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: M ü l l e r - B a r d o r f f Johannes, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
Ρ f i s t e r Gerhard, wiss. Assistent 
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Institut für Politische Wissenschaft und für die Didaktiken der Kultur- und Sozialwissenschaften 
Leitung: G l a s e r Hubert, Dr.phil., Prof. 
G r o s s e r Dieter, Dr.rer.pol., Prof. (geschäftsführend) 
Ν ο a c k Paul, Dr.phil., Prof. 
S c h n e i d e r Franz, Dr.phil., Dr.jur., Prof. 
M a u e r s b e r g Hans, Dr.phil., Prof. (Lehrstuhlvertreter) 
N.N. , Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
K r e u z e r Gustav, Dr.phil., Hon.Prof., Oberstudiendirektor 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil., Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil., Studiendirektor 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phil., Studiendirektor 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil., Oberstudienrat 
W ο y k e Richard, Dr.phil., Studienrat 
E g e r Reiner, Dr.phil., wiss. Assistent 
W a r t h Hermann, Dr.phil., wiss. Assistent (beurlaubt) 
Z u b e r Karl-Heinz, wiss. Assistent 
A n d e r s e n Uwe, Dr.phil., wiss. Assistent 
M i d d e n d o r f Doris, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e g n e r Hubert, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Barbara, wiss. Assistentin 
Institut für die Didaktiken der Sprachen 
Leitung: S t o c k e r Karl, Dr.phil., Prof. (geschäftsführend) 
H e c h t Karlheinz, Dr.phil., Prof. 
N.N., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
E c k e r Alfred, Oberstudiendirektor 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phil., Studiendirektor 
S i n g e r Kurt, Dr.phil., Studiendirektor 
S t e i η d 1 Michael, Dr.phil., Studiendirektor 
F r a n z Kurt, Dr.phil., Studienrat 
R i e d l Annelore, Dr.phil., M.A., Studienrätin 
M ü l l e r Erhard, wiss. Assistent 
P o i n t n e r H o r s t , wiss. Assistent 
Institut für die Didaktiken der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Κ i 11 e r m a η η Wilhelm, Dr.rer.nat., Prof. (geschäftsführ.) (88 30 91) 
L u c h η e r Karl, Dr.-Ing., Prof. 
S e e b a c h Karl, Dr.rer.nat., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
A i g n e r Katharina, Dr.phil., Oberstudiendirektorin 
A n s e l m Hans, Dr.phil., Studiendirektor 
E i s e n h u t Georg, Dr.phil., Studiendirektor 
D e m e 1 Werner, wiss. Assistent 
P a r s c h e Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t u d e n y Gisela, wiss. Assistentin 
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Institut für die Didaktiken der bildenden Künste, der Musik und des Sports 
Leitung: Prof. Hans D a u c h e r 
Prof. Dr.phil. Robert W a g n e r (geschäftsführend) 
Übriges Lehrpersonal: 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
H i r t h Rudolf, Oberstudiendirektor 
G i e h r 1 Josef, Studiendirektor 
Dr.phil. H a u p t Udo, Studiendirektor 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
E i d Klaus, Oberstudienrat 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat 
L a n g e r Michael, Oberstudienrat 
S c h i m m e r Gisela, Oberstudienrätin 
G e b h a r d Ursula, Studienrätin 
E s s e r Marianne, Studienrätin 
Dr.phil. K u g 1 e r Michael, Studienrat 
R u p r e c h t Hakon, Studienrat 
W a g n e r Jakob, Studienrat 
Ζ i η 11 Angela, Studienrätin 
N.N., Studienrat 
S c h a 11 e r Monika, Fachstudienrätin 
S p r i n k a r t Karl-Peter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e b e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E i c h i η g e r Ernst, Kunstmaler 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin (abgeordnet) 
Κ ο s c h 1 e r Karl, Oberlehrer an einer Volksschule (abgeordnet) 
Nebenamtliche Lehrbeauftragte: 
A l b e r t Ditmar, für Offsetdruck 
A u 1 f e s Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik 
B o j e Walter, Dr., für Fotografie 
D a n d i e r Günter, für Kunsterziehung 
D i e t r i c h Richard J . , für Architektur 
E c k s t e i n Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung 
E g e n s p e r g e r Rudolf, Oberstudienrat, für Kunsterziehung 
E s k a Anna-Christiane, für Keramik 
F r a n k e Herbert W., Dr., für Informationsästhetik 
G r a e b Gerhard, Dr., Dipl.-Chemiker, für Fotografie 
Α ο 11 e r Veronika, Studienrätin, für Malen und Zeichnen 
Κ 1 i η g e r Thomas, für Fotografie 
K n o p p Norbert, Dr., Akad. Rat, für Kunstgeschichte 
L e e b Manfred, Studienrat, für Kunsterziehung 
L i e b i g Barbara, für Metall 
L i n d e m a n n Kuno, für Siebdruck 
M a n z i n g e r Johannes, Gymnasialprofessor, für Keramik 
M a y e r h ö f e r Ludwig, für konstruktives Bauen 
M e i e r Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm 
M i l l e r von Hanns Georg, für Schrift 
M u r d ο c k Constance, für freie Malerei 
P a l m Joachim, Maler und Grafiker, für Druckgrafik 
Ρ e i η e c k e Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik bei der BASF, 
für freies Gestalten mit Kunststoffen 
Ρ ö h 1 m a η η Wolfger, Einführung in die Kunst der Gegenwart 
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R a u m Walter, akad. Maler, für freie Malerei 
S e i t z Rudolf, Professor, für Kunsterziehung 
S c h l a m p Reiner, Oberstudienrat, für Puppenbau und Puppenspiel 
S c h m i d t Martin, Oberstudienrat, für Papier 
S ρ ä t h 1 i n g Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz 
S p r i n g Eduard, Oberstudienrat, für Druckgrafik und Schrift 
S t e n g e l Karl, Kunstmaler, für Malen und Zeichnen 
S t i t z e l - R i c h t e r Gunhild, für Fotografie 
U h 1 i g Ottmar, Kunstmaler und Grafiker, für Trickfilm 
W a l t e r Emst, Elektro-Ing., für Technisches Zeichnen 
W i e s i n g e r Henning, Studienrat, für Kunsterziehung 
W ü n s c h Karl, Oberstudienrat, für Kunsterziehung 
W u r m Herbert, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung 
Z ö l l n e r Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreativitätslehre 
Institut zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten 
(M 19, Kapschstr. 4, F. 19 42 82) 
Dr. Hans A n s e l m , Studiendirektor (Leiter des Instituts) 
Gunter Α ρ ρ e 11, Institutsrat 
Heinz W. H ö f e r, Oberinstitutsrat 
Werner v. S t e g m a n n , Studienrat 
Bruno S t i e r e n , Institutsrat 
Rainer V i l g e r t s h o f e r , Institutsrat 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b -
- broschiert - DM 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 VUD 
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Vorlesungen 
1. P ä d a g o g i k 
3593. Vorlesung (auch für Studierende des Gymnasial-Lehramts als Prü- Wasem 
fungsvoraussetzung für das Lehramt an Gymnasien): Kritische 
Würdigung der sogenannten Erziehungsmittel, 2stündig, Do. 10—12, 
Aula 
3594. Vorlesung: Kunst und Erziehung (ein Beitrag zur Situation der Wasem 
Kunsterziehungsbewegung), lstündig, Mo. 12—13, 1 
3595. Übung: Audiovisuelle Mittler in schulpraktischen Beispielen, Wasem 
lstündig, Mo. l 1-12, 1 
3596. Hauptseminar: Analyse von Mittel und Mittler anhand von Einzel- Wasem 
beispielen, auch aus der Geschichte der Pädagogik, 2stündig, 
Mi.l7.15-18.45, Ν 301 
3597. Vorlesung: Zur Begründung und Kritik von Normen in der Erzie- Liedtke 
hung, 2stündig, Mi. 10.30-12, Aula 
3598. Seminar: Vergleichende Analyse von Schulbüchern, 2stündig, Liedtke 
Mi.15-17, 1 
3599. Seminar: Zum Problem der Frustration in der Erziehung, 2stündig, Liedtke 
Mi.13-15, 1 
3600. Vorlesung: Grundbegriffe der Pädagogik III, lstündig, M o . l 1—12, Scheibe 
Aula 
3601. Vorlesung: Die Schulreform der Bundesrepublik und der DDR in Scheibe 
den Aufbaujahren 1945-1960, lstündig, Mo.12-13, 21 
3602. Übung: Einführung in die Erwachsenenbildung unter besonderer Be- Scheibe 
rücksichtigung der Aufgaben des Lehrers, 2stündig, Fr.9—11, 1 
3603. Vorlesung und Übung: Ethische Grundlagen der Erziehung, 2stün- Schlederer 
dig, Fr.13-15, 21 
3604. Seminar: Die frühchristliche und mittelalterliche Erziehungslehre, Schlederer 
2stündig, Mo.8.30-10, Ν 103 
3605. Proseminar: Die analytische Psychologie C G . Jungs und ihre päda- Schlederer 
gogische Relevanz, 2stündig, Mo.10.30-12, Ν 306 
3606. Proseminar: Die Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, Schlederer 
I. Teil, 2stündig, Mi. 10.30-12, Ν 209 
3607. Übung: Die Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, Mo. 13-15, Ν 306 Schlederer 
3608. Übung: Die Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, Mi .13-15, Ν 109 Schlederer 
3609. Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, Mi .9 -11 , 21 Hilber 
3610. Proseminar: Erziehungsstile in kritischer Sicht, 2stündig, Mo.9—11, Hilber 
Ν 301 
3611. Proseminar: Pädagogik der Antike (ausgewählte Kapitel), 2stündig, Hilber 
Mo. 13-15, Ν 204 
3612. Proseminar: Existenzpädagogik, 2stündig, Do.9—11, Ν 306 Hilber 
3613. Übung: Martin Buber, Reden über Erziehung, 2stündig, Mi . 13—15, Hilber 
108 
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3614. 
3615. 
3616. 
3617. 
3618. 
3619. 
3620. 
Kolloquium: Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens in der Hüber 
Pädagogik mit praktischen Beispielen, 2stündig, Do. 13—15, Ν 301 
Proseminar: Einführung in die pädagogische Literatur des 20. Jahr- Reith 
hunderts, 2stündig, Do. 13-15, Ν 306 
Proseminar: Ist Pädagogik als Wissenschaft möglich? — Die Grundla- Raith 
gendiskussion seit dem 19. Jahrhundert und ihre Aktualität, 2stün-
dig, D o . l 5 - 1 7 , N 306 
Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, M i . l 1 — 13, 119 Seeberger 
Proseminar: Pädagogische Forschungsmethoden, lstündig, Seeberger 
M i . l 4 - 1 5 , N 1 
Übung: Die Tageszeitung im Hinblick auf Erziehung und Unterricht, Eberle 
2stündig, Di. 16-18, 121 
Übung: Schulpraktisches Arbeiten mit AV-Medien, 2stündig, Kuchler 
Do.14-16, 1 
3621. 
3622. 
3623. 
3624. 
3625. 
3626. 
3627. 
3628. 
3629. 
3630. 
3631. 
3632. 
2 . S o n d e r p ä d a g o g i k 
a) Geistigbehinderten-, Körperbehinderten-, Lernbehinderten- und 
Verhaltensgestörtenpädagogik 
Vorlesung: Lernbehindertenpädagogik I, lstündig, Mo. 14—15, Ν 110 
Hauptseminar: Notwendigkeit, Zielsetzung und Formen der Diffe­
renzierung im Unterricht der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, 
Mo. 15-17, Ν 204 
Proseminar: Praktikable Forschungstechniken der empirischen Lern­
behindertenpädagogik, 2stündig, Fr.8—10, Ν 204 
Kolloquium zur erziehungswissenschaftlichen Hausarbeit, lstündig, 
Fr.10-11, Ν 204 
Vorlesung: Einführung in die Sonderpädagogik, lstündig, Do. 10— 
11,Ν 201 
Vorlesung: Konzeption der Erziehungshilfe für verhaltensgestörte 
Kinder und Jugendliche, lstündig, Do.l 1-12, Ν 201 
Hauptseminar: Erziehungsschwierigkeiten im Unterricht — Metho­
den der Erziehungshilfe, 2stündig, Di. 16.30-18, Ν 204 
Hauptseminar: Früherziehung geistigbehinderter Kinder, 2stündig, 
Fr.8.30-10, Ν 109 
Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, 4stündig, in Gruppen 
Vorlesung: Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik, 
lstündig, Fr.10-11, 21 
Übung: Sonderpädagogisch relevante diagnostische Verfahren, 
lstündig, F r . l 1-12, 21 
Übung: Lesestörungen, Diagnose und Behandlung, 2stündig, 
Mi.10-12, Ν 109 
Baier 
Baier 
Baier 
Baier 
Speck 
Speck 
Speck 
Speck 
Baier, Speck, 
D.Fischer, 
Merzbacher, 
Thalhammer, 
Winkel 
Baumgartner 
Baumgartner 
Baumgartner 
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3633. 
3634. 
3635. 
3636. 
3637. 
3638. 
3639. 
3640. 
3641. 
3642. 
3643. 
3644. 
3645. 
3646. 
3647. 
3648. 
3649. 
3650. 
3651. 
3652. 
3653. 
Übung: Fördcrungs- und Umschulungsdiagnostik bei lern- und gei- Baumgartner 
stigbehinderten Kindern, 4stündig 
Übung: Förderungs- und Umschulungsdiagnostik bei lern- und gei- Baumgartner 
stigbehinderten Kindern, 4stündig 
Seminar: Unterrichtsanalyse und Unterrichtsplanung — notwendige Merz bac her 
Voraussetzung effektiver Unterrichtsgestaltung, 2stündig, Mo. 10— 
12, Ν 103 
Seminar: Einführung in die Lernbehindertenpädagogik (Grundkurs), Merzbacher 
2stündig, Mo. 12-14, Ν 103 
Seminar: Die soziale und erziehliche Dimension im Unterricht der Merzbacher 
Schule für Lernbehinderte, 2stündig, Mo. 14-16, Ν 103 
Seminar: Arbeitsmittel, Arbeitshilfen, Trainingsmaterial für Leg- Merzbacher 
astheniker, ihre Erprobung und Modifizierung im Bereich der Schule 
für Lernbehinderte, 2stündig, Mi.8-10, Ν 109 
Seminar: Integration der Behinderten zwischen Wunsch und Wirk- Merzbacher 
lichkeit, 2stündig, Do. 12.30-14, Ν 104 
Testpraktikum: Psycho diagnostische Verfahren und deren Anwen- Miessler 
dung zur Förderung und Umschulung behinderter Kinder, 4stündig 
Testpraktikum: Psychodiagnostische Verfahren und deren Anwen- Miessler 
dung zur Förderung und Umschulung behinderter Kinder, 4stündig 
Seminar: Lern- und Leistungsstörungen bei behinderten Kindern, Miessler 
2stündig, Do.8-10, Ν 204 
Seminar: Sonderpädagogisch relevante Kapitel aus der Tiefenspy- Miessler 
chologie, lstündig, Mi. 10-11, Ν 301 
Seminar: Verhaltensstörungen: Falldarstellung, lstündig, M i . l 1 — 12, Miessler 
Ν 301 
Testpraktikum: Einführung in psychodiagnostische Verfahren und Riedel 
deren Anwendung bei der Begutachtung von Sonderschülern, 
4stündig 
Testpraktikum: Einführung in psychodiagnostische Verfahren und Riedel 
deren Anwendung bei der Begutachtung von Sonderschülern, 
4stündig 
Vorlesung: Grundlagen und Techniken der Verhaltensmodifika- Riedel 
tion (I) — eine Einführung für Sonderpädagogen, lstündig, Mi.9—10, 
N 9 
Übung: Verhaltensbeobachtung bei behinderten Kindern (Metho- Riedel 
den), 2stündig, Do.14-16, Ν 104 
Übung: Statistik für Sonderpädagogen (I), lstündig, Mi .8-9 , Ν 104 Riedel 
Vorlesung: Einführung in die Pädagogik des körperbehinderten Kin- Thalhammer 
des, lstündig, Mi. 10-11, Ν 201 
Seminar: Materialien zu einer Körperbehindertenpädagogik, 2stün- Thalhammer 
dig, Mi.8-10, Ν 2 
Seminar: Didaktik-Seminar, im Zusammenhang mit der schulprakti- Thalhammer 
sehen Übung (Dienstagspraktikum) in der Schule für Körperbehin­
derte, 2stündig 
Seminar: Grundlegende Literatur zur Geistigbehindertenpädagogik, Thalhammer 
2stündig, Mi. 13.30-15, Ν 204 
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3654. Übung/Kurs: Zur Erziehung geistig- und körperbehinderter Kinder Thalhammer 
in der Schulvorbereitenden Einrichtung, 3stündig 
3655. Seminar: Einführung in die pädagogische Arbeit mit Geistigbehin- D. Fischer 
derten, 2stündig, Mi . 10-12, Ν 306 
3656. Seminar: Ausgewählte Kapitel der Didaktik und Methodik des Un- Fischer 
terrichts bei Geistigbehinderten (II), 2stündig, Mi . 14-16, Ν 306 
3657. Seminar: Zum Problem der Förderung intensiv Geistigbehinderter, Fischer 
lstündig, Mo. 16-18, Ν 306 
3658. Seminar: Werkgestalten für Geistigbehinderte, 2stündig, Fr.10-12, Fischer 
01 
3659. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen für Lernbe- Wegler 
hinderte, 4stündig 
3660. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen für Lernbe- Wegler 
hinderte, 4stündig 
3661. Seminar: Denkentwicklung—Denkstörungen—Denkförderung bei Wegler 
lernbehinderten Kindern, 2stündig, Mi. 14—16, Ν 2 
3662. Seminar: Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter — De- Wegler 
skription — Prävention — Therapie, lstündig, Do.8—9, Ν 103 
3663. Seminar: Lernpsychologische Unterrichtssteuerung in der Sonder- Wegler 
schule E und L, lstündig, Do.9-10, Ν 103 
3664. Seminar: Einführung in die Lernbehindertenpädagogik, 4stündig, Winkel 
Mo.15-17, Ν 104; Fr.8-10, Ν 103 
3665. Seminar: Politische Erziehung in der Schule für Lernbehinderte, Winkel 
2stündig, Di. 16-18, Ν 103 
3666. Seminar: Erdkundedidaktik an der Schule für Lernbehinderte, Frank 
2stündig, Mo. 12-14, Ν 109 
3667. Seminar: Jugendrecht, Familienrecht, Bundessozialhilfegesetz, Altnöder 
2stündig, Mi . 14-16, 205 
3668. Seminar: Psychopathologie des Kindes und Jugendalters, 2stündig Bleek 
3669. Seminar: Übungen zur Erziehungsberatung, 1 Woche pro Stunde für Bleck 
beschränkten Teilnehmerkreis, nach Rücksprache 
3670. Seminar: Sonderschulrecht, lstündig Brandl 
3671. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen für Lernbe- Happel-Doinet 
hinderte, in Gruppen, 4stündig 
3672. Seminar: Der Unterricht in Physik/Chemie in der Mittel- und Ober- Höck 
stufe der Sonderschule für Lernbehinderte, 2stündig, Di. 14—16, 
Ν 306 
3673. Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Didaktik für Huss 
Körperbehinderte, 2stündig, Di. 16-18, Ν 306 
3674. Seminar: Pädagogische Technologie in der Schule für Lernbehinder- Kreuzer 
te, 2stündig 
3675. Seminar: Arbeitslehre in der Schule für Lernbehinderte, 2stündig Kreuzer 
3676. Seminar: Gruppenprozesse an Sonderschulen, 2stündig, Mi. 16-18, Link 
Ν 306 
3677. Vorlesung mit Übungen: Die Bedeutung der Grunderfahrungen für Randak 
die psychische und religiöse Entwicklung des Kindes, 2stündig, 
Mi. 15-17, Ν 204 
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3678. Vorlesung mit Kolloquium: Soziologie der Behinderungen, 2stündig Romberg 
3679. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Münchner Sonder- Staudacher 
schulen, 4stündig 
3680. Seminar: Berufliche Bildung für Geistigbehinderte, 2stündig Stuff er 
3681. Vorlesung: Pädiatrische Propädeutik II (Fachrichtung LB/GB), Weinmann 
2stündig 
3682. Seminar: Bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 2stündig Zeckel 
siehe auch: 
3606. Schlederer, Proseminar: Psychotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen, 1. Teil, 2stündig, Mi.10-12, Ν 209 
b) Hörgeschädigten- und Sprachbehindertenpädagogik 
3683. Vorlesung und Übung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsycholo- Braun 
gische Grundlagen der Sprachdidaktik bei Hör- und Sprachgeschä­
digten, 2stündig, Do.14-16, Ν 201 
3684. Vorlesung: Wahrnehmungstheoretische Aspekte der Didaktik des Braun 
Unterrichts bei Hörgeschädigten, 2stündig, Di.15-17, Ν 201 
3685. Vorlesung: Pädoaudiologie I, lstündig, Mi.9-10, Ν 201 Braun 
3686. Seminar: Hörerziehung als Prinzip der Hörgeschädigtenpädagogik, Braun 
2stündig, Mi.10-12, Ν 205 
3687. Vorlesung und Übung: Der Hörgeschädigte als Beziehungsgestör- Voit 
ter — Konsequenzen dieses Aspekts für die Didaktik des Unterrichts 
an Hörgeschädigtenschulen, lstündig, Mi.8—9, Ν 204 
3688. Vorlesung: Der Hörgeschädigte als Beziehungsgestörter — Konse- Voit 
quenzen dieses Aspekts für die Zusammenarbeit von Lehrer, Eltern 
und Erzieher, III, lstündig, Fr. 10-11, Ν 119 
3689. Übung: Dialogischer Leseunterricht bei Hörgeschädigten. Anleitung Voit 
zur Texterstellung — Anfertigung von Unterrichtsentwürfen — prak­
tische Erprobung, 2stündig, 14täglich, Di.15-17, Ν 301 
3690. Kolloquium: Das biblische Sprachverständnis als Grundlage eines Voit 
Dialoges zur Gehörlosenpädagogik und Gehörlosenseelsorge, Ort 
und Zeit nach Vereinbarung 
3691. Vorlesung und Übung: Interdisziplinäre Grundlagen der Sprachbe- Kotten-Sederquist 
hindertenpädagogik I, 2stündig, Mo. 16—18, Ν 9 
3692. Vorlesung und Übung: Spezialprobleme der Sprachbehindertenpäda- Kotten-Sederquist 
gogik I, 2stündig, Mi.10-12, Ν 2 
3693. Hauptseminar zum Thema Spezialprobleme der Sprachbehinderten- Kotten-Sederquist 
pädagogik, 2stündig, Mo. 13—15, Ν 2 
3694. Seminar: Einführung in die Theorie therapeutischer Verfahren für Baumgartner 
sprachbehinderte Kinder, 2stündig, Di. 15—17, Ν 104 
3695. Seminar: Einführung in die Testanwendung bei sprachbehinderten Baumgartner 
Kindern, 2stündig, Fr.8-10, Ν 104 
3696. Vorlesung: Theoretische Grundlegung der Stammlerbehandlung I, Dirnberger 
lstündig, Mo. 14-15, Ν 201 
3697. Übung: Praxis der ambulanten Stammlertherapie III, 2stündig, Dirnberger 
Mo. 15—17, Ort wird noch bekanntgegeben 
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3698. Therapieanalyse (zur Übung) III, lstündig, Mo.17-18, Ort wird Dirnberger 
noch bekanntgegeben 
3699. Seminar/Übung: Methoden der Stotterertherapie III, 2stündig, Dirnberger 
Mi. 12-14, Ν 9 
3700. Kolloquium: Zur Didaktik des Unterrichts an Schulen für Sprachbe- Dirnberger 
hinderte, III, 2stündig, 14täglich, Di.14-16, Ν 109 
3701. Übung: Hospitation an sonderpädagogischen Einrichtungen III, Dirnberger 
2stündig, Ort und Zeit wird jeweils bekanntgegeben 
3702. Übung: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Sprachbehin- Dirnberger 
dertenpädagogik) III, lstündig, Mo. 13-14, Ν 301 
3703. Mitbetreuung der Schulpraxis an der Schule für Sprachbehinderte, Dirnberger 
München, 4stündig, Di.8—11.15 
3704. Seminar: Methoden der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Graf 
Mo. l5 -17 ,N201 
3705. Vorlesung: Einzelbeispiele aus dem Sprachunterricht der Gehörlo- Graf 
sen- und Schwerhörigenschulen, lstündig, Di.l3—14, Ν 204 
3706. Vorlesung: Lehrpläne zum Sprachaufbau in der Gehörlosen- und Graf 
Schwerhörigenschule, lstündig, Di. 14—15, Ν 204 
3707. Vorlesung: Angewandte Phonetik III, lstündig, Mi.8-9, Ν 201 Graf 
3708. Vorlesung: Angewandte Phonetik I, lstündig, Mi.9-10, Ν 209 Graf 
3709. Übung: Angewandte Phonetik - Praktische Lautanbildung bei ge- Graf 
hörlosen Kindern und Sprechfehlerkorrektur (begrenzte Teilnehmer­
zahl), lstündig, Do.8—9, Bayer. Landesschule für Gehörlose 
3710. Betreuung schulpraktischer Unterrichtsversuche der Studierenden an Graf 
der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, 3stündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
3711. Vorlesung: Aktuelle in-und ausländische Forschungsprojekte im Be- Graf 
reich des Hörgeschädigtenbildungswesens, Ort und Zeit nach Verein­
barung 
3712. Seminar: Internationale Fachzeitschriften-Schau aus dem Bereich Graf 
des Hörgeschädigtenbildungswesens (Vergleichende Betrachtung), 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3713. Vorlesung: Methodisch-didaktische Ansätze einer Stotterertherapie Hohenleithner 
aus der Sicht der psychologischen und charakterologischen Ätiolo­
gie, 2stündig, Mo. 14-16, Ν 10 
3714. Vorlesung:Differentialdiagnostische Probleme der Stammlerbehand- Hohenleithner 
lung bei motorischen, sensorischen und oligophrenen Schädigungen, 
2stündig, Mo.16—18, Ν 10 
3715. Vorlesung: Dysgrammatismusbehandlung in der Differenzierung Hohenleithner 
nach Schweregraden, 2stündig, Do.8-10, Ν 119 
3716. Übung: Demonstration zur Behandlung von Dyslalien, Anarthrie, Hohenleithner 
Bradylalie, spastischer Dysphonie, Rhinophonie und Balbuties, 
2stündig, Mi.8-9.30, Logop. Abt. Spastiker Zentrum München, Gar­
mischer Str. 241 
3717. Übung: Zur Dysgrammatismusbehandlung in der Differenzierung Hohenleithner 
nach Schweregraden, 2stündig, Mi. 10-11.30, Logop. Abt. Spastiker 
Zentrum München, Garmischer Str. 241 
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3718. Übung: Kolloquium über sprachtherapeutische Literatur, 2stündig, Hohenleithner 
Mi. 13—14.30, Logop. Abt. Spastiker Zentrum München, Garmischer 
Str. 241 
3719. Vorlesung: Grundsätzliches zum Wesen und zur terminologischen Rommel 
Fassung der Hörschädigungen I, lstündig, Mo.14—15, Ν 119 
3720. Vorlesung: Das Problem des Sprachzeichenmaterials bei Kommuni- Rammel 
kationsprozessen Gehörloser — Linguistische und psycholinguisti-
sche Grundlagen I, lstündig, Mo. 15—16, Ν 119 
3721. Vorlesung: Die Gebärdensprache der Taubstummen I, lstündig, Rammel 
Fr.9-10, Ν 119 
3722. Übung: Vorformen der Vollsprache-Reduktionssprachen — Sprache Rammel 
der sogenannten Primitiven, lstündig, Fr. 10—11, Ν 104 
3723. Vorlesung: Anthropogene und soziokulturelle Bedingungen für den Rammel 
Unterricht an Gehörlosenschulen III, lstündig, Di. 13-14, Ν 201 
3724. Vorlesung: Absehen (Sprachperzeption) und Sprechen (Sprachge- Rammel 
staltung) als Zeichenkörpersysteme der sozialen Kommunikation III, 
lstündig, Di.14-15, Ν 201 
3725. Seminar: Die Beziehungen zwischen Denken und Sprache — unter Rammel 
Berücksichtigung vorliegender schwerer Hörschädigung III, 2stündig, 
Mo.16-18, Ν 301 
3726. Übung: Didaktikum in Verbindung mit der Realschule für Gehörlose Rammel 
in München: Fachtheoretisch reflektierte Praxis — praxisorientierte 
Fachtheorie III, 2stündig, Mo. 10—12, Realschule für Gehörlose, 
M 70, Fürstenrieder Str. 155 
3727. Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten im Rammel 
Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, Ν 203 
3728. Mitbetreuung der Schulpraxis an der Landesschule für Gehörlose Rammel 
und der Schwerhörigenschule München, 4stündig, Di. 8— 11.15 
3729. Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung, 2stündig, 14täg- Bailo 
lieh, Mi. 16—18, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstraße 
3730. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Rekt. Braun 
rapie III, 2stündig, Fr.8-10, Blumenschule, Zi. 208 
3731. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Rekt.Braun 
rapie I, 2stündig, Do.8—10, Blurnenschule, Zi. 208 
3732. Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Do.8-10, HNO- Full-Scharter 
Klinik, Pettenkoferstr. 8 a 
3733. Übung: Einführung in die rhythmisch-musikalische Erziehung bei Meier 
sprachbehinderten und hörgeschädigten Kindern (Praktische Übun­
gen + theoretisch-methodische Grundlagen), 2stündig, Do. 15—17, 
Ort wird noch bekanntgegeben 
3734. Vorlesung: Sport als Therapie, 2stündig, 14täglich, Do.16-18, Raab 
Ν 209 
3735. 
3. S c h u l p ä d a g o g i k einschl. Allgemeine Didaktik, 
Schulrecht und Schulkunde 
Vorlesung und Übung: Die Schule in der Diskussion, 2stündig, 
Do.14-16, Aula 
Zöpfl 
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3736 Vorlesung: Einführung in die Unterrichtslehre, 2stündig, Mi.l3—15, Zöpfl 
' 101 
3737. Hauptseminar: Kritische Analyse der Schulpädagogischen Termino- Zöpfl 
logie II, 2stündig, Mi. 15-17, 105 
3738. Übung: Ansätze zu einer Didaktik der Kreativitätsförderung, Zöpfl/Strobl 
2stündig, Mi. 16-18, 108 
3739. Vorlesung: Der Problemunterricht — Gestaltung des Unterrichts als Eisenhut 
Prozeß des Lösens von Aufgaben, lstündig, Do. 13—14, 121 
3740. Seminar: Unterrichtsgrundsätze in Auswahl, 2stündig, Do.10—12, Eisenhut 
104 
3741. Seminar: Übung und Übungsformen, 2stündig, Do.14—16, 104 Eisenhut 
3742. Vorlesung: Unterrichtstheorie II: Organisationsformen des Lehrens Schaffer 
und Lernens, lstündig, Fr.9—10, 101 
3743. Seminar: Die Unterrichtsvorbereitung, in 2 Gruppen, 2stündig, Schaff er 
Fr.10-12, 13-15, 121 
3744. Seminar: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis, 2stündig, Di.14-16, 121 Schaffer 
3745. Einführung in die Unterrichtspraxis, 4stündig, Di. 8—12 Schaff er 
3746. Vorlesung: Lernbereitschaft — die Grundlage des Unterrichts (Ein- Singer 
führung in Grundfragen des Lehrens, Teil III), lstündig, Mo.9—10, 
Aula 
3747. Übung zur Vorlesung: Probleme der Lernbereitschaft im Schulalltag Singer 
(in Tutorengruppen, persönliche Anmeldung), lstündig, Mo. 10—11, 
105, 107, 321, Ν 301, Ν 306 
3748. Seminar: Disziplin-Konflikte in der Schule, Trainingsseminar (The- Singer 
menzentrierte interaktionelle Methode) (persönliche Anmeldung), 
lstündig, Mi. 10-12, Ν 119 
3749. Seminar: Hochschuldidaktische, psychologische und sachstrukturel- Singer 
le Probleme der Arbeit in Tutorengruppen (für Tutoren in 2 Grup­
pen), 2stündig, Mo.8-9, 11-12, Ν 104; Mi.7.30-8.15, 13-14, 
Ν 103 
3750. Vorlesung: Grundkategorien und Strukturbegriffe der Schulpädago- Spandi 
gik, lstündig, Mi . l2 -13 , 101 
3751. Seminar: Kernprobleme der Unterrichtswissenschaft im Spiegel Spandi 
pädagogischer Zeitschriften, lstündig, Mi. 15—16, 107 
3752. Seminar: Beiträge zu einer Soziologie der Schule, 2stündig, Mi. 10— Spandi 
12,321 
3753. Seminar: Lehrerverhalten in Stör- und Konfliktsituationen (be- Spandi 
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 13-15, Ν 209 
3754. Seminar: Comprehensive School in Britain — Gesamtschulen in Spandl/Hecht 
Deutschland, ein kritischer Vergleich II (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, Do. 10-11, Ν 204 
3755. Seminar: Probleme und Möglichkeiten der Differenzierung, aufge- Spandl/Hecht 
wiesen an Beispielen aus dem Englischunterricht der Sekundarstufe I 
(beschränkte Teünehmerzahl), lstündig, Do.l 1-12, Ν 204 
3756. Seminar: Grundzüge der individuellen und sozialen Schulhygiene, Spandi 
2stündig, Di.14-16, 204 
3757. Vorlesung und Übung: Unterrichtsplanung und -organisation, Meißner 
2stündig, Mo. 15-17, Ν 110 
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3758. 
3759. 
3760. 
3761. 
3762. 
3763. 
3764. 
3765. 
3766. 
3767. 
3768. 
Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Schulpoli­
tik, 2stündig, Fr.10-12, Ν 109 
Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, 
Di.8-12, Aula 
Seminar: Kindgemäß unterrichten — Aspekte und Probleme eines 
Unterrichtsgrundsatzes, lstündig, 14tägig, Mo. 14—15, Ν 9 
Vorlesung: Allgemeine Rechtskunde und Einführung in das Bürgerli­
che Recht, lstündig, Fr.9-10, Ν 209 
Vorlesung: Grundzüge des Volksschulrechts unter besonderer Würdi­
gung des Bayer. Volksschulgesetzes und der allgemeinen Schulord­
nung, lstündig, Fr.10-11, Ν 209 
Vorlesung: Einführung in das Staats- und Verwaltungsrecht, lstün­
dig, Fr.l 1-12, Ν 209 
Seminar: Die Aufsichtspflicht im schulischen Bereich, lstündig, 
M o . l 6 - 1 7 , N 103 
Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück­
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, lstündig, Mo. 14—15, 1 
Übung: Praktiken der Ersten Hilfe (zum Erwerb des Grundscheines 
in Erster Hilfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), 
lstündig, in 3 Gruppen, Mo.13-14, 15-16, 16-17, 1 
(Bei Überfüllung ist die Übung von 13—14 Uhr in erster Linie für 
Teilnehmer an der anschließenden Vorlesung vorgesehen) 
Seminar: „Drogen- und Rauschmittelmißbrauch Jugendlicher*', 
lstündig, Mo.17-18, 105 
Vorlesung: Computerunterstützter Unterricht, 2stündig, Mo. 14s.t.— 
15.30, 321 
Spörl 
Zöpfl,Eisenhut, 
Schaff er, Spandi, 
Brunnhub er,Meißner, 
Spörl u.a. 
Brunnhub er 
Ziegler 
Ziegler 
Ziegler 
Ziegler 
Böhm 
Böhm 
Böhm 
Lösch 
4. Bildungsforschung 
3769. Hauptseminar: Die Bedeutung fachspezifischer Inhalte und Lemzie- Schorb/Louis 
le für die Unterrichtsanalyse (Voranmeldung), 2stündig, M i . l 1 — 13, 
Raum 5009, Arabellastr. 1 
3770. Kolloquium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich der empiri- Schorb 
sehen Bildungsforschung (Voranmeldung), 2stündig, Mi.8.30—10, 
Raum 5009, Arabellastr. 1 
5. Psychologie 
3771. Vorlesung: Lernprozesse— Lernstrategien— Lernmanagement, Lückert 
2stündig, Mi.8.30-10, Aula 
3772. Vorlesung: Aktuelle Themen der Pädagogischen Psychologie (Ak- Lückert 
zente: Lehrerverhalten, Schulschwierigkeiten), 2stündig, Mi. 14.30— 
16, Aula 
3773. Hauptseminar: Selbsterkenntnis und Selbstkontrolle, 2stündig, Lückert 
Mo.16-17.30, 121 
3774. Übung: Wie man aus Büchern lernt (Übungen zur Lern- und Studien- Lückert 
O p t i m i e r u n g im Fach Psychologie), 2stündig, Mi.17—18.30, 121 
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3775. Vorlesung: Unterrichtspsychologie III: Kognitive Prozesse und Ko- Dietrich 
gnitionshilfen, 2stündig, Fr. 10—12, Aula 
3776. Vorlesung: Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters, Dietrich 
1. Teil, 2stündig, Di.17-19, 201, Univ.-Hauptgeb. 
3777. Mittelseminar (Übung in Gruppen): Analyse von Unterrichtsstunden Dieterich, 
unter lern- und unterrichtspsychologischen Aspekten, 2stündig, Fuchs, Lerch, 
Do.8-10, Ν 10, Ν 201, Ν 109, Ν 104 Walter, M M 
3778. Vorlesung: Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagno- Lerch 
stik, 2stündig, Do.14-16, Ν 119 
3779. Mittelseminar (Übung): Intelligenztestverfahren, 2stündig, Mo.8— Lerch 
10, Ν 209 
3780. Vorlesung: Einführung in die empirischen Methoden der Pädagogi- Lerch 
sehen Psychologie, 2stündig, Fr. 13-15, Ν 109 
3781. Übung zur Methodenvorlesung (verbindlich für ZA-Interessenten), Lerch 
2stündig, Fr.15-17, Ν 109 
3782. Vorlesung: Die Bedeutung der Psychologie von J . Piaget für den Lerch 
Unterricht, 2stündig, Mo. 10-12, Ν 119 
3783. Proseminar: Training in psychodiagnostischer Gesprächsführung, Dieterich 
2stündig, Mi. 14-16, Ν 10 
3784. Proseminar: Zur Pathologie des Unterrichts — Mängel und Sinnver- Fuchs 
fehlungen moderner Unterrichtstheorien und -praktiken, 2stündig, 
Mo.11-13, Ν 301 
3785. Proseminar: Der ängstliche Schüler. Erzieherische und Unterricht- Walter 
liehe Probleme, 2stündig, Mi.12—14, Ν 110 
3786. Proseminar: Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung Verhaltens- M M 
therapeutischer Maßnahmen in Erziehung und Unterricht, 2stündig, 
Mo. 14—16, Ν 109 
3787. Proseminar: Training des Lehrverhaltens II: Microteaching, 2stündig, Brunner 
Mi.14-16, Ν 303, Ν 304, Ν 305 
3788. Proseminar: „Fähigkeiten des Lehrers*': Analyse und Evaluation, Brunner 
lstündig, Mo. l 1-12, Ν 109 
3789. Proseminar: „Schulleistungsdiagnostik. Testaufbau und Verfahrens- Steinack 
praxis", 2stündig, Do.9.30-11, Ν 2 
3790. Proseminar: „Anleitung zur Anfertigung empirisch-wissenschaftli- Steinack 
eher Arbeiten", lstündig, Do. l lc.t .-12, Ν 306 
3791. Seminar: Sozialpsychologie der Schule und des Unterrichts, 2stün- Gold 
dig, Mo.9-11, Ν 109 (ca. 100 Hörer) 
6. Theologie und R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
a) evangelisch 
3792. Vorlesung: Einführung in die Religionsgeschichte, 2stündig, 
Di.16-18, 119 
3793. Vorlesung: Gott, Welt, Mensch (Fortsetzung der Vorlesung des SS. 
Auch ohne Teilnahme an der Vorlesung im SS Teilnahme möglich), 
2stündig, Do. 10-12, 119 
3794. Übung: Die religiöse Dimension, 2stündig, Mi.10-12, 108 
Müller-Bar dor ff 
Müller-Bar dor ff 
Müller-B ardor ff 
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3795. 
3796. 
Vorlesung: Jesus von Nazareth — Revolutionär, Superstar oder Jen- Pfister 
seitstrip? (Ton-, Bild- und Filmbeispiele siehe Übung „Audiovisuelle 
Medien" im Fach 20. Didaktik des Religionsunterrichts), lstündig, 
Do.12-13, Ν 9 
Proseminar: Einführung in das Studium der Theologie, Religionspäd- Pfister 
agogik und Didaktik des Religionsunterrichts, 2stündig, Mi . l5 -17 , 
Ν 109 
3797. 
3798. 
3799. 
3800. 
3801. 
3802. 
3803. 
3804. 
3805. 
3806. 
3807. 
3808. 
3809. 
3810. 
3811. 
3812. 
3813. 
3814. 
3815. 
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b) katholisch 
Vorlesung: Problem des Religionsunterrichts in geschichtlicher Dar- Gleißner 
S t e l l u n g (besonders für Studierende der Didaktik des Religionsun­
terrichts) 
Seminar: Beispiele aus der Geschichte des Religionsunterrichts (be- Gleißner 
sonders für Studierende der Didaktik des Religionsunterrichts) 
Vorlesung: Fragen zur Unterrichtsvorbereitung des Religionsunter- Lang 
richts in der Grundschule 
Seminar: Methoden des Religionsunterrichts; Möglichkeiten und kri- Lang 
tische Auseinandersetzung 
Vorlesung: Planung und Gestaltung des Religionsunterrichts in der Lang 
Hauptschule 
Seminar: Analyse und Kritik von Unterrichtsmodellen des Religions- Lang 
U n t e r r i c h t s 
Seminar: Sprache und Wirklichkeit in neuen Entwürfen und Büchern Lang 
des Religionsunterrichts 
Seminar: Der problemorientierte Religionsunterricht in der Haupt- Kemper 
schule, mit Lehrversuchen 
Seminar: Erfahrungsorientierter Religionsunterricht in der Grund- Kemper 
schule, mit Lehrversuchen 
7. Philosophie 
Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, Di.16—18, 1 Neuhäusler 
Seminar: Problem des Übels, 2stündig, Do.ll—13, 1 Neuhäusler 
Vorlesung: Einführung in die philosophische Ethik, 2stündig, Mordstein 
Mo.15-17, 119 
Vorlesung: Philosophie der Dialektik: Hegel, Marx, Kierkegaard, Mordstein 
2stündig, Mo. und M i . l 1-12, 21 
Seminar: Die Unterscheidung von Moral und Moralanalogie in der Mordstein 
Verhaltensforschung und bei Kant, 2stündig, Mi. 15—17, Ν 104 
Vorlesung mit Kolloquium: Staatsphilosophie der Neuzeit, 2stündig, Zahn 
Mo.9.30-11, 208 
Übung: Kants Rechts- und Staatsphilosophie, 2stündig, Mi.9.30—11, Zahn 
104 
Seminar: Tendenzen der Kulturkritik in der neuesten Philosophie, Zahn 
2stündig, Do.9.30-11, 205 
Vorlesung: Anthropologische Erkenntnisse in philosophischer Sicht, Scheidt 
2stündig, Do. 15-17, Ν 10 
Seminar: Zur Thematik der Vorlesung, 2stündig, Do.17-19, Ν 103 Scheidt 
3816 Seminar: Philosophie der Sozialwissenschaften, 2 χ 2stündig, Scheidt 
Mo.14-16, Mo.16-18, 104 
3817. Seminar: Materialien zu einer Didaktik der Philosophie, 2stündig, Scheidt 
14tägig, Fr.9.30s.t.-12.30, 204 
3818. Seminar: Beiträge zum sogenannten „Theorie-Praxis-Problem" (per- Scheidt 
sönliche Anmeldung), 2stündig, Fr.15-17, 204 
3819. Seminar: Das Problem der Willensfreiheit (Determinismus und Inde- Kleinknecht 
terminismus), 2stündig, Mi.13-15, Ν 104 
siehe auch: Veranstaltungen im Fachbereich Philosophie, Wissen­
schaftstheorie und Statistik (Universität, Hauptgebäude) 
1630b. Varga v. Kibèd, Die Entstehung der europäischen Philoso­
phie. Neuzeit. Vorlesung über die großen Denker Europas 
(auch für Anfänger), 2stündig, Do. 16-18/317 Univ.-Haupt-
geb. 
1630a. Neuhäusler, Vorlesung: Philosophische Ethik, 2stündig, 
Mi . l 1-13/129 Univ.-Hauptgeb. 
1545. Konrad, Vorlesung: Behandlung philosophischer Probleme 
als Einübung in das philosophisch-kritische Denken, 
3stündig, Di. und Fr.12-13/147 
1546. Konrad, Hauptseminar: Zum Thema der Vorlesung, 
2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
1547. Konrad, Seminar: Über Weltanschauungsanalyse und Welt­
anschauungskritik, 2stündig, Ort und Zeit werden noch be­
kanntgegeben 
8. Politische Wissenschaft 
Allgemeine Veranstaltungen 
a) Vorlesungen: 
3820. Staatsformen — Regierungsformen — Verfassungen (Grundvorle- F.Schneider 
sung I für Anwärter auf das Lehramt für Grund- und Hauptschulen), 
lstündig, Mi.12-13, 1 
3821. Grundlagen der internationalen Politik (Grundvorlesung II für An- Schiaich 
wärter auf das Lehramt für Grund- und Hauptschulen), lstündig, 
D o . l 4 - 1 5 , N 110 
3822. Die Bundesrepublik Deutschland — Entwicklung und politische F.Schneider 
Struktur, 2stündig, Di.16-18, 214 Univ.-Hauptgeb. 
3823. Wiederholungskurs zur Vorbereitung auf die Lehramtsprüfung für F.Schneider 
Grund- und Hauptschulen in Politikwissenschaft, lstündig, Mi. 11 — 
12, Aula Pasing 
3824. Einführung in die Politikwissenschaft, 2stündig, Mi.9—10, 101; Noack 
Do.9-10,N 110 
3825. Sozialismus, lstündig, Mi. 10-11, Ν 10 Noack 
3826. Einführung in die vergleichende Regierungslehre am Beispiel Groß- Rausch 
britanniens, Frankreichs und der USA, 2stündig, Mo. 14—16, 101 
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b) Seminare: 
3827. Seminar: Politik im Fernsehen, 2stündig, Di.16-18, Ν 109 
3828. Seminar: Politik und Geschichte. Probleme der interdisziplinären 
Forschung und der fächerübergreifenden Didaktik, 2stündig, 
Mi.14-16, Ν 110 
3829. Seminar: Das Dokument im historisch-politischen Unterricht, 
2stündig, Mi. 16-18, Ν 110 
3830. Seminar: Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und 
Bildungspolitik, 2stündig, Fr. 10—12, voraussichtlich Schellingstr. 7 
3831. Seminar: Die parlamentarische Opposition in der Bundesrepublik 
(mit Unterrichtsmodell), 2stündig, Do. 10-12, Ν 104 
3832. Hauptseminar: Entwicklungen des englischen Regierungssystems, 
2stündig, Mi. 18-20, Schellingstr. 7 
3833. Übung: Politik und Jugendschutz, lstündig, 14täglich, Di. 18.30-20, 
Ν 103 
Noack/ 
Thilo Schneider 
Schiaich 
Schiaich 
Schiaich 
Grosser 
F.Schneider 
Kuner 
Veranstaltungen (auch geeignet für das Lehramt an Realschulen und 
Gymnasien) 
3834. Vorlesung: Die Bundesrepublik Deutschland — Entwicklung und 
politische Struktur, 2stündig, Di.16-18, 214 Univ.-Hauptgeb. 
3835. Vorlesung: Theorie und Praxis der „sozialen Marktwirtschaft", 
2stündig, Di. 18-20, 221 Univ.-Hauptgeb. 
3836. Grundkurs: Internationale Politik: Internationale Organisationen 
(auch für Anwärter des Volksschuldienstes), 2stündig, M i . l 1 — 13, 
Ν 103 
3837. Grundkurs: Politische Systeme: Deutschlands Weg zur Demokratie 
(19. und 20. Jahrhundert) (auch für Anwärter des Volksschuldien­
stes), 2stündig, Do.11-13, Ν 103 
3838. Grundkurs: Einführung in die Disziplin der Internationalen Politik, 
2stündig, Do. 19-21, Geschwister-Scholl-Institut 
3839. Grundkurs: Politische Theorie, 2stündig, Mi.14-16, Ν 301 
3840. Grundkurs: Politische Theorie, 2stündig, Mi.16-18, Ν 103 
3841. Seminar: Rahmenbedingungen der Internationalen Politik zum Zeit­
punkt des Scheiterns der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 
1954 (Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.14-16, 209 Univ.-
Hauptgeb. 
Auf folgende Lehrveranstaltungen des Geschwister-Scholl-Instituts 
wird im besonderen verwiesen: 
2699. Hättich, Einführung in die Politische Wissenschaft, 2stündig, 
Mi.16-18/132 
2700. Kindermann, Strukturprobleme der gegenwärtigen Weltpoli­
tik, lstündig, M i . l 1-12, 213 
2701. Lauf er, Die Rechtsordnung im politischen System der Bun­
desrepublik Deutschland — eine Einführung besonders für 
Lehramtskandidaten für Sozialkunde und Wirtschaft, 
4stündig, Mi. und Do.9-11, 06 Schellingstr. 3 
F.Schneider 
Grosser 
Schiaich 
Schiaich 
Eger 
Woyke 
Regner 
Noack 
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2703. Piroschkow, Das konservative politische Denken im Ruß­
land des 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . l 1-13, 343 
2705. Sontheimer, Das politische System der Bundesrepublik, 
2stündig, Di. 10-12, 209, Kl.Aula 
Weitere Veranstaltungen im Fach Politikwissenschaft finden Sie in 
den Ankündigungen des Fachbereichs 15. 
9 . Landes- und Volkskunde 
3842. Vorlesung und Seminar: Aspekte der „Volksdichtung in kulturhi- Steinmetz 
storisch-volkskundlicher Sicht, 2stündig, F r . l l —13, 1 
3843. Vorlesung und Seminar: Historische Landeskunde: Bayern und Steinmetz 
München im 19. und 20. Jahrhundert (Entwicklungsgeschichte, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Volkskunde), 2stündig, Mo.11-13, Ν 110 
3844. Seminar: Die Objektfelder der Volkskunde und ihre Relevanz für Steinmetz 
Grund- und Hauptschule, 2stündig, Do.9—11, 105 
3845. Seminar: Grundzüge einer Landeskunde von Bayern, 2stündig, Steinmetz 
Mo.8.30—10, Ν 10 
3846. Proseminar: Zur Vorlesung über die deutsche Stadt, 2stündig, Kreuzer 
Do.15-17, 105 
3847. Seminar: Stadtgeographie von München (nicht für Erstsemester), Bayer 
2stündig, Mi.8-10, 105 
3848. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Oberbayern, lstündig, Hofmann 
Mo.15-16, 108 
3849. Proseminar: Zum Thema Landes- und Volkskunde in Oberbayern, Hof mann 
lstündig, Mo.16-17, 108 
3850. Seminar: Für die Bearbeiter von Zulassungsarbeiten, lstündig, Hof mann 
Mo.17-18, 108 
3851. Übung: Münchner Stadtkunde (z), 2stündig, Do. 15.15-16.45, 107 Schmaderer 
3852. Wissenschaftliche Übung: Bavaria Sancta. Probleme der Heiligenver- Käpfhammer 
ehrung in Bayern (z), 2stündig, Mi.9—11, 208 
10. Didaktik des Erst- und Sachunterrichts 
in der Grundschule 
G r u n d s t u d i u m : 
3853. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik, 2stündig, 
Di.14—16, Ν 1 
3854. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Grund­
schule, 2stündig, Mi.8.30-10, Ν 1 
3855. Vorlesung: Einführung in Grundfragen der Didaktik der Primarstufe, 
lstündig, Do. l 1-12, 21 
H a u p t s t u d i u m : 
3856. Vorlesung: Der Leselernprozeß, 2stündig, Mi.10-12, Ν 1 
Heuß 
Liedel 
Gärtner 
Heuß 
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3857. Hauptseminar: Theorien zur Legasthenie (persönliche Anmeldung Heuß 
erforderlich), 2stündig, Di.16-18, Ν 1 
3858. Übung: Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grund- Eisenhut 
schule (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, in 2 Gruppen, 
Mi.14-16, Mi.16-18, 5 bzw. 8 
3859. Seminar: Medien des Erstleseunterrichts, Voraussetzung: Kenntnis Liedel 
des Leselernprozesses und der Lehrverfahren, 2stündig, Do.8.30—10, 
204 
3860. Seminar: Übertrittsdiagnostik (Grundkenntnisse in Psychologie, ab Liedel 
3. Semester, persönliche Anmeldung), 2stündig, Do. 10-12, 204 
3861. Vorlesung: Schreiblernprozeß — Schreiblehrverfahren — weiterfüh- Liedel 
render Schreibunterricht (für alle Semester), 2stündig, Mo.8.30-10, 
101 
3862. Seminar: Empirische Untersuchungen zu Lernbereichen der Primär- Liedel 
stufe. Voraussetzung: Grundkenntnisse der Primarstufendidaktik, 
2stündig, Mo. 10-12, 205 
3863. Seminar: Heimat- und Sachkunde, Entfaltung der Fachbereiche, Steinmetz 
2stündig, Fr.10-11, Ν 9 
3864. Seminar: Unterrichtsmodelle aus der Heimat- und Sachkunde (per- Steinmetz 
sönliche Anmeldung erforderlich), lstündig, Do.ll—12, 205 
3865. Vorlesung: Probleme der Sprachentwicklung und Sprachförderung Gärtner 
beim Schulanfänger, lstündig, Do. 10—11, 21 
11. Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 
I. G r u n d s t u d i u m : 
3866. Vorlesung: Die Gegenwartssprache im Deutschunterricht der Grund- Stocker 
und Hauptschule: Unterrichtsschwerpunkte, Leselehre, Theorie und 
Praxis der Textarbeit, 2stündig, Mi. 10-12, 101 
3867. Seminar: Schulfernseh-Sendungen für den Deutschunterricht: In- Stocker 
haltliche, didaktische und methodische Analysen zu Produktion und 
Rezeption von Unterrichtsbeispielen für Primär- und Sekundarstu­
fe I (zusammen mit Dr. Christof Schmid, Bayer. Rundfunk), 
2stündig, Mo. 13-15, 121 
3868. Seminar: Erarbeitung von Deutschstunden mit pädagogischen und Singer 
psychologischen Themen für die Hauptschule (Tutorengruppen, per­
sönliche Anmeldung), 3stündig, Mi.8s.t.-10.15, Ν 301, Ν 306, 321, 
205, 204 
3869. Vorlesung: Grundfragen der Jugendschrifttumskunde, 2stündig, Rauscher 
Do.13-15, 101 
3870. Übung: Medien im Deutschunterricht der Volksschule: Film, Fern- Rauscher 
sehen, Funk, Lichtbild usw., 2stündig, Do.17-19, 108 
3871. Vorlesung: Einführung in die Linguistik unter didaktischem Aspekt Ecker 
(mit Unterrichtsbeispielen), 2stündig, Do.9—11, 121 
3872. Vorlesung: Einführung in die Jugendschrifttumskunde: Geschichte, Franz 
Systematisierung, Didaktik, 2stündig, Do.9-11, Ν 301 
3873. Proseminar: Der Sprachkundeunterricht in Grund- und Hauptschu- Franz 
le: Theoretische Probleme und unterrichtspraktische Modelle, 
2stündig, Mi.14-16, 321 
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3874 Proseminar: Das Gedicht im Deutschunterricht der Hauptschule, Franz 
2stündig, Mi. 12-14, 321 
3875. Proseminar (1.—2. Semester): Einführung in das Studium der Didak- Müller 
tik der Deutschen Sprache und Literatur: Arbeitsweisen, Über­
blicke, Bezüge zu anderen Fächern, Studienplanung, 2stündig, 
Mi.9-11, 119 
3876. Übung: Formen des Schulspiels in der Primarstufe, lstündig, Pointner 
Mo.16-17, 321 
3877. Vorlesung: Zielsprache Deutsch — Deutschunterricht für Kinder Steindl 
nichtdeutscher Muttersprache, 2stündig, Do. l 1-13, Ν 209 
3878. Seminar: Unterrichtsmittel für Zielsprache Deutsch, 2stündig, Steindl 
Do.14-16, Ν 103 
3879. Übung: Didaktische Analysen von Trivial- und Jugendliteratur, Bruckmeier 
2stündig, Mo.l7s.t.-18.30, 321 
3880. Übung: Didaktische Analysen zu Lesebüchern für die Primarstufe, Fleischmann 
2stündig, Mi.16-18, Ν 2 
3881. Übung: Grammatikunterricht auf der Primarstufe, 2stündig, Mi . 16— Langer 
18, 205 
3882. Übung: Didaktische Analyse von Sprachbüchern für die Sekundär- Sgoff 
stufe I, 2stündig, Mi.16-18, 204 
II. H a u p t s t u d i u m : 
3883. Theorie-Praxis-Seminar (I): Die konkreten Aufgaben des Deutsch- Stocker 
lehrers in der Grundschule, 2stündig, Mo.9—11, Ν 1 
3884. Vorlesung: Theorie und Praxis des Sprachlehreunterrichts, 2stündig, Rauscher 
Do.15-17, 101 
3885. Übung zur Vorlesung: Grammatiken, Sprachbücher und Arbeitsbü- Rauscher 
eher zum Grammatikunterricht der Volksschule (persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2stündig, Fr.14-16, 321 
3886. Seminar: Grundfragen des Deutschunterrichts: Eine Interpretation Rauscher 
der amtlichen Richtlinien (persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, Fr.l6s.t.-17.30, 321 
3887. Seminar: Das darstellende Spiel und das Rollenspiel als Mittel der Ecker 
sprachlichen Kompetenzerweiterung im Deutschunterricht (persönli­
che Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mi.9—11, Ν 104 
3888. Seminar: Probleme der Förderung des schriftlichen Sprachgebrauchs Ecker 
in der Grund- und Hauptschule, 2stündig, in 2 Gruppen, Do. l 1—13, 
Do.14-16, 121 
3889. Seminar: Kooperative Möglichkeiten des Faches Deutsch unter be- Franz 
sonderer Berücksichtigung der Heimat- und Volkskunde, 2stündig, 
Do.11-13, 105 
3890. Seminar: Analysen und Operationaüsierung von Lernzielen, darge- Franz 
stellt an ausgewählten Beispielen des Deutschunterrichts, 2stündig, 
Fr .9-11,N 1 
3891. Seminar: Zu den Grundlagen der Literaturdidaktik: Lese- und Fern- Müller 
sehgewohnheiten der Grundschüler, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 1 
3892. Vorlesung: Grammatikmodelle im modernen Sprachunterricht, Steindl 
2stündig,Mo.l5-17, 208 
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3893. 
3894. 
3895. 
3896. 
Seminar: Ausgewählte Beispiele zum Grammatikunterricht in der Steindl 
Primär- und Sekundarstufe I, 2stündig, M i . l 1-13, 104 
Übung: Sprachspiele in der Primarstufe, 2stündig, Mi . 13-15, Ν 209 Steindl 
Seminar: Praktische Möglichkeiten der Differenzierung im Deutsch- Pointner 
Unterricht der Primarstufe, 2stündig, Mo. 14-16, Ν 301 
Seminar: Sprachanalysen auf linguistischer Grundlage im Deutsch- Rucktäschel 
U n t e r r i c h t , 2stündig, Mi. 13-15, 204 
III. S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k : 
3897. Übung: Praktische Übungen zur Sprecherziehung (für alle), 2stündig, v.Swieykowski 
Mo.15-17, 205 
3898. Übung für Studienanfänger: Rhetorischer und rezitativer Grundkurs Ecker 
(Fortsetzung), 2stündig, M i . l 1-13, Ν 104 
12. Didaktik der Mathematik 
(Rechnen und Raumlehre) 
3899. Vorlesung: Einführung in die Geometrie, 4stündig, Mi . 16—17.30, Seebach 
Fr.8.30-10, Ν 110 
3900. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Fr.13-14.30, Ν 110 Seebach 
3901. Vorlesung: Differentialgeometrie, 4stündig, Di.14—16, Do.9—11, Seebach 
Mathemat. Institut Theresienstr., E 4 
3902. Übung zur Vorlesung, lstündig, Do. 13-14, Mathemat. Institut The- Seebach 
resienstr., E 4 
3903. Vorlesung: Grundlagen der Mathematik (für Lehrer aller Stufen), Studeny 
3stündig, Mo.8-9, Do.8-10, Aula 
3904. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Do. 16-18, Ν 110 Studeny 
3905. Seminar: Modelle für den Mathematikunterricht, Teil 2 (persönliche Anselm 
Anmeldung), 2stündig, Mo. 10-12, Ν 209 
3906. Seminar: Der Mathematikunterricht in der Hauptschule (persönliche Anselm 
Anmeldung), 2stündig, Mo. 14-16, 209 
3907. Vorlesung: Mathematikunterricht im 3. und 4. Schuljahr, 2stündig, Langen 
Mi.16-18, 119 
3908. 
3909. 
3910. 
3911. 
3912. 
13. Didaktik der Geschichte 
Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte und ihrer Zuber 
Didaktik, 2stündig, Fr.14-16, Ν 301 
Übung: Das Schulbuch als Unterrichtsmedium. Analyse von Neu- Zuber 
erscheinungen, lstündig, Do.14—15, Ν 204 
Übung: Historisch-didaktisches Repetitorium zum Lehrplan „Ge- Sattelmair 
schichte" des 8. Schuljahres, 2stündig, Mo.17.30-19, Ν 301 
Vorlesung: Der curriculare Lehrplan der Sekundarstufe I im Fach Metzger 
Geschichte, 2stündig, Mo.10.30-12, 119 
Proseminar: Geschichtsunterricht vor Ort, 2stündig, Mo. 8.30—10, Metzger 
204 
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3912 
3914. 
3915. 
3916. 
Hauptseminar: Fachdidaktische Modelle zum zeitgeschichtlichen Metzger 
Unterricht (in zwei Gruppen), 2stündig, Gruppe A : Fr.10.30—12, 
Gruppe Β : Fr. 16-18, 205 
Übung: Audio-visuelle Medien im Geschichtsunterricht, 2stündig, Metzger 
Fr.8.30-10, Ν 306 
Vorlesung und Übung mit Medien: Herrschaft und Gesellschaft im Diepolder 
Barockzeitalter (zum Geschichtsunterricht des 8. Schuljahres), 
2stündig, Mi.10-12, Ν 9 
Übung: Lehrplan und Lehrmittelentwicklung für den Geschichtsun- Timmermann 
terricht in den Sekundarstufen, 2stündig, Do. 12—14, N204 
14. Didaktik der Soziallehre 
3917. Vorlesung: Theorie und Praxis der „sozialen Marktwirtschaft", Grosser 
2stündig, Di. 18-20, Univ.-Hauptgebäude 
3918. Seminar: Die parlamentarische Opposition in der Bundesrepublik Grosser 
(mit Unterrichtsmodell), 2stündig, Do. 10-12, Ν 104 
3919. Seminar: Das politische System der DDR, 2stündig, Mi.9-11, Ν 103 Woyke 
3920. Seminar: Außenpolitik der DDR, 2stündig, Do.10-12, Ν 109 Woyke 
3921. Seminar: Möglichkeiten und Grenzen der Außenpolitik eines neutra- Woyke 
len Staates am Beispiel Finnlands, 2stündig, Do.14—16, Ν 109 
3922. Seminar: Das Problem der „Demokratisierung" gesellschaftlicher Andersen 
Teilbereiche, 2stündig, Mi .9 -11 , Ν 204 
3923. Hauptseminar: Unterrichtsmodell „Arbeitslosigkeit" mit Schulversu- Grosser 
chen (nur mit Voranmeldung), 3stündig, Di. 10—13, Seminarraum 
Schellingstr. 7 
15. Didaktik der Arbeitslehre 
3924. Vorlesung: Die EWG, ihr Entstehen und ihre wirtschafts- und sozial- Mauersberg 
politischen Funktionen für Europa und die Welt, 2stündig, Do. 10— 
11.30, 101 
3925. Vorlesung: Wirtschaftswachstum, seine bewegenden Ursachen und Mauersberg 
Grenzen, 2stündig, Fr.9-10.30, 119 
3926. Vorlesung: Grundzüge der Wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik H.Ritter 
mit didaktischen Hinweisen für die Arbeitslehre, 2stündig, 
Do.8.30-10, 21 
3927. Seminar: Geld, Kapital, Währung und Währungsreform im industriel- Mauersberg 
len Zeitalter, 2stündig, Fr. 11-13, Ν 104 
3928. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeits- und Soziallehre, H.Ritter 
2stündig, Do.10-12, 208 
Soziologie 
3929. Vorlesung mit Kolloquium: Zur Sozialpsychologie der Industriege- P.K.Schneider 
Seilschaft, 2stündig, Mi . 14-16, Ν 103 
3930. Vorlesung mit Kolloquium: Soziale Schichtung und Mobilität in der R. Ritter 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Mo.9-11, Ν 104 
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16. Didaktik der Geographie 
3931. Vorlesung: Die deutsche Stadt, insbesonders im Bereich des deut- Kreuzer 
sehen und österreichischen Alpenvorlandes, lstündig, Do.l2—13, 
119 
3932. Vorlesung: Die naturräumliche Gliederung des deutschen Alpenvor- Kreuzer 
landes, lstündig, Mi.12-13, 21 
3933. Proseminar: Zur Vorlesung über die deutsche Stadt, 2stündig, Kreuzer 
Do.15-17, 105 
3934. Proseminar: Zur Vorbereitung und Auswertung geographischer Kreuzer 
Stadtexkursionen, 2stündig, Fr.14-15.30, 107 
3935. Hauptseminar: Interpretation didaktischer Quellenliteratur zum erd- Kreuzer 
kundlichen Curriculum, 2stündig, Mi. 10-12, 107 
3936. Hauptseminar: Europäische Raumbeispiele zum Erdkundeunterricht Kreuzer 
der Sekundarstufe I, 2stündig, Mi. 16-18, 107 
3937. Vorlesung: Einführung in die Didaktik der Geographie, 2stündig, Bayer 
Mi.10-12, 105 
3938. Seminar: Zur Vorlesung Einführung in die Didaktik der Geographie, Bayer 
2stündig, Do. 10-12, 107 
3939. Seminar: Stadtgeographie von München (nicht für Erstsemester), Bayer 
2stündig, Mi.8-10, 105 
3940. Seminar: Vorbereitung und Auswertung geographischer Exkursio- Bayer 
nen, 2stündig, Mi. 15-17, 21 
3941. Seminar: Erdkundliche Arbeitsmittel: der Quellentext, lstündig, Bayer 
Do.9-10, 107 
3942. Seminar: Geographische Arbeitstechniken in der Orientierungsstufe, Stroppe 
2stündig, Mo.15-17, 107 
17. Didaktik der Biologie 
3943. Vorlesung: Didaktik der Biologie I (Grundlagen, Lehrstoff), lstün- Killermann 
dig, M i . l 0 - 1 1 , N 110 
3944. Proseminar zur Vorlesung Didaktik I, lstündig, M i . l 1 — 12, Ν 110 Killermann 
3945. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie I, 2stündig, Killermann 
Di.14-16, Ν 110 
3946. Seminar: Aktuelle Fragen der Biologiedidaktik (für höhere Seme- Killermann 
ster), 2stündig, Di.16-18, Ν 110 
3947. Übung: Mikroskopieren in der Schule (2 Gruppen), jeweils 2stündig, Demel 
Di.14-16, Mi.13-15, Ν 001 
3948. Vorlesung: Die Behandlung von Mikroorganismen in der Schule Bukatsch 
(Einführung in die Mikrobiologie mit praktischen Beispielen und 
Sicherheitsbestimmungen), 2stündig, Do.8-9.30, Ν 001 
3949. Übung: Mikroskopieren in der Schule (Einführungspraktikum), Bukatsch 
2stündig, Do. 10-12, Ν 001 
3950. Vorlesung: Biologische Anthropologie I für Hauptschullehrer, Pfandzelter 
2stündig, Mi.15-17, 121 
3951. Seminar mit praktischen Übungen: Methodik des Menschenkunde- Pfandzelter 
Unterrichts in der Schule, 2stündig, Mi. 17-19, 121 
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3952. Vorlesung: Grundlagen der Evolution II (mit didaktischen Aspek­
ten), 2stündig, 14tägig, Fr.lls.t .-12.30, Ν 001 
Klaut ke 
18. Didaktik der Physik und Chemie 
3953. Vorlesung: Grundlagen der Schulphysik I (mit Rechenbeispielen), Luchner 
2stündig, Mi.8.30-10, 108 
3954. Vorlesung: Didaktik der Physik, lstündig, Do.9-9.45, 208 Luchner 
3955. Übung: Physikalisches Demonstrationspraktikum (Hauptschule), Luchner, 
2 Gruppen, 2stündig, Do.9.45-11.15 und 11.15-12.45, 5 Parsche 
3956. Seminar: Spezielle Probleme der Elektrotechnik im Physikunter- Luchner, 
rieht, 2stündig, Di. 16-18, Theresienstr. 37, 4. Stock, 449 Parsche 
3957. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Zulassungs- Luchner 
arbeiten), halbtägig, Voranmeldung 
3958. Mitarbeiterseminar, lstündig, Di. 15-16, Theresienstr. 37 Luchner 
3959. Vorlesung und Übung: Grundlegende Elektronik für die Schulphy- Parsche 
sik, 2stündig, Theresienstr. 37, 4. Stock, 449 
3960. Vorlesung: Einführung in die experimentelle Chemie (anorganisch Bukatsch 
und organisch), 2stündig, Fr.8—10, 4 
3961. 
3962. 
3963. 
3964. 
3965. 
3966. 
19. Didaktik der Englischen Sprache und Literatur 
I. G r u n d s t u d i u m : 
Vorlesung: Einführung in die Grundlagen einer Didaktik des Fremd- Hecht 
S p r a c h e n u n t e r r i c h t s , lstündig, Mi. 10-11, 121 
Vorlesung: Lehrstrategien für den Englischunterricht (historischer Hecht 
Vergleich) mit besonderer Berücksichtigung curricularer Probleme, 
lstündig, M i . l 1-12, 121 
Seminar: Englandkundliches Seminar: Some Aspects of Victorian Hecht 
England (zusammen mit Mr. Maxim), lstündig, Fr.9-10, 104 
Vorlesung: Phonetik der englischen Sprache, lstündig, Do.9—10, Riedl 
119 
Übung zur Phonetik (in 3 Gruppen), 3stündig, Do.10-11, 11-12, Riedl 
12-13,209 
Seminar: Amerikakundliches Seminar: „The American University'* Riedl 
(seminar conducted in English), lstündig, Mi.9—10, 107 
3967. 
3968. 
3969. 
II. H a u p t s t u d i u m : 
Seminar: Pragmalinguistische Lernziele im Englischunterricht, aufge- Hecht 
zeigt an Beispielen aus der Schulfunkreihe „let*s talk in English**, 
lstündig, Mo. 10-11, 104 
Seminar: Entwicklung einer Bildgrammatik für den englischen An- Riedl 
fangsunterricht, 2stündig, Do.15—17, 205 
Seminar: Probleme und Möglichkeiten der Differnzierung, aufgewie- Hecht, 
sen an Beispielen aus dem Englischunterricht der Sekundarstufe I, Spandi 
lstündig, Do. 10-11, Ν 204 
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3970. Seminar: „Populär Music" und Englischunterricht (zusammen mit Riedl 
Dr. Kugler), lstündig, Mo.14-15, 216 
3971. Seminar: Aufbau und Analyse von Unterrichtsstunden (in Verbin- Hecht 
dung mit Dienstag-Praktikum), lstündig, Fr.8—9, 104 
3972. Seminar: Aufbau und Analyse von Unterrichtseinheiten (in Verbin- Riedl 
dung mit Dienstag-Praktikum), 2stündig, Di . 14—16, 205 
3973. Seminar: Comprehensive Schools in Britain — Gesamtschulen in der Hecht, 
Bundesrepublik Deutschland, ein kritischer Vergleich II, lstündig, Spandi 
Do.l 1-12, Ν 204 
20. Didaktik des Religionsunterrichts 
a) evangelisch 
3974. Vorlesung: Möglichkeiten der Lernorganisation im Religionsunter- Müller-Bardorff 
rieht, lstündig, Mi.12-13, 119 Altbau 
3975. Übung: Didaktische Grundübung zum Religionsunterricht, 2stündig, Müller-Bardorff 
Do.14-16, 108 Altbau 
3976. Übung: Biblische Texte in der Primarstufe, 2stündig, Fr. 14-16, 108 Müller-Bardorff 
Altbau 
3977. Seminar (für Fortgeschrittene): Ausgewählte Probleme der Didaktik Pfister 
des Religionsunterrichts (Theorie und Praxis), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
3978. Übung: Audiovisuelle Medien im Religionsunterricht (am Beispiel Pfister 
Jesus von Nazareth, zugleich Übung zur Vorlesung , Jesus von Naza­
reth", angezeigt im Fach 6. Theologie und Religionspädagogik), 
lstündig, M i . l 4 - 1 5 , N 119 
3979. 
3980. 
3981. 
3982. 
b) katholisch 
Vorlesung: Normen im Wandel? Grundfragen des sittlichen Lebens Gleißner 
Seminar: Normen und Gewissen unter besonderer Berücksichtigung Gleißner 
der Problematik der Grund- und Hauptschule 
Seminar: Religionsbegriff und Religionsunterricht Rolinck 
Seminar: Leiden und Glück: menschliche Grunderfahrungen und Rolinck 
christlicher Glaube 
21. Leibeserziehung 
3983. * Wetteifer und Leistung im Sportunterricht, lstündig, Mo. 10—12, Giehrl 
Ν 2 
3984. * Spielerziehung in der Schule, lstündig, Mo . l 1-12, Ν 2 Giehrl 
3985. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), Giehrl 
lstündig, Mo.8-9, Ν 30 
3986. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerättumen (Wahlfach), in Giehrl 
2 Gruppen, lstündig, Di.16—17, Di.18-19, A 10 
3987. ** Körperschule und Circuit-Training, lstündig, 11-12, Ν 30 Giehrl 
3988. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, in 2 Gruppen, Giehrl 
lstündig, Di.17-18, Di.19-10, A 10 
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3989. 
3990. 
3991. 
3992. 
3993. 
3994. 
3995. 
3996. 
3997. 
3998. 
3999. 
4000. 
4001. 
4002. 
4003. 
4004. 
4005. 
4006. 
4007. 
4008. 
4009. 
4010. 
4011. 
4012. 
** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 3 Grup- Giehrl 
pen, lstündig, Mo. 13-14; 14-15; 15-16, Westbad 
** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Giehrl 
tens, in 2 Gruppen, lstündig, Di.14.45-15.30, Do.14.45-15.30, 
Schule an der Peslmüllerstraße 
** Kleine Spiele, kleine Sportspiele, lstündig, Mi. 12-13, Ν 30 Giehrl 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Giehrl 
ball, in 2 Gruppen, lstündig, Mi.13-14; 14-15, Ν 30 
* Vorlesung: Grundfragen der Sportdidaktik, lstündig, Mo. l 1 — 12, Haupt 
Ν 10 
* Proseminar: Einführung in die Sportdidaktik, lstündig, Mi. 12—13, Haupt 
Ν 301 
* Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), Haupt 
lstündig, Mo. 13-14, Ν 30 
* Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Wahlfach), in Haupt 
3 Gruppen, lstündig, Mo.12-13, Ν 30; Mi.8-9, 10;Mi.9-10, 10 
** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, lstündig, Haupt 
Mo.15-16, Ν 30 
** Kleine Spiele und Kleingeräte in der Grundschule, lstündig, Haupt 
M o . l 6 - 1 7 , N 30 
** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 3 Grup- Haupt 
pen, lstündig, Mi.16-16.45; 16.45-17.30; 17.30-18.15, Volks­
schule an der Camerloherstraße 
** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Haupt 
tens, lstündig, Mo. 19.15-20, Westbad 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Haupt 
ball, lstündig, Mi . 10-11, Ν 30 
** Skilehrgänge, Ankündigung nach besonderem Plan Haupt 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Haupt 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Haupt 
* Proseminar: Allgemeine Probleme des Schulsports, lstündig, Biersack 
Mi.14-15, 107 
* Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), Biersack 
lstündig, Mo . l 1-12, Ν 30 
* Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Wahlfach), in Biersack 
3 Gruppen, lstündig, Di.14-15, Fr.9-10; 10-11, 10 
** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, Biersack 
Mo. 13-14, Westbad 
** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Biersack 
tens, lstündig, Mo. 14—15, Westbad 
** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerät turnen, in 2 Gruppen, Bier sack 
1 stündig, Di. 15-16, Fr. 11 -12 , 10 
** Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Handball Bier sack 
(nur für Studenten), lstündig, Mo.9-10, Ν 30 
** Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Handball Biersack 
(nur für Studentinnen), lstündig, Mo. 10—11, Ν 30 
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4013. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Hand- Biersack 
ball (nur für Studenten), lstündig, Mi.17-18, Ν 30 
4014. ** Eishockey, lstündig, Fr.7-8.30, Eisstadion West Biersack 
4015. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Biersack 
4016. Skilehrgänge nach besonderem Plan Biersack 
4017. * Proseminar: Ausgewählte Kapitel aus der Didaktik und Methodik Kinateder 
der Schulsportarten, lstündig, Mo. 14—15, Ν 104 
4018. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (nur für Pflichtfach), Kinateder 
lstündig, Fr.8-9, Ν 30 
4019. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerättumen (Wahlfach), in Kinateder 
3 Gruppen, lstündig, Do.12-13, 14-15, A 10; Fr.9-10, Ν 30 
4020. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, in 2 Gruppen, Kinateder 
lstündig, Do.13-14, 15-16, A 10 
4021. ** Körperschule und Circuit-Training, lstündig, Do. 16—17, A I O Kinateder 
4022. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 2 Grup- Kinateder 
pen, lstündig, Do.9-10, 10-11, Westbad 
4023. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Kinateder 
tens, 2stündig, Mo. 19.15-20.45, Westbad 
4024. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Kinateder 
ball, lstündig, Fr . l 1-12, Ν 30 
4025. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Kinateder 
ball, lstündig, Fr.12-13, Ν 30 
4026. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Kinateder 
ball, lstündig, Mo.17-18, Ν 30 
4027. ** Kleine Spiele, lstündig, Fr.10-11, Ν 30 Kinateder 
4028. ** Skilehrgänge: 2mal eine Woche nach besonderem Plan Kinateder 
4029. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Kinateder 
4030. * Proseminar: Grundfragen des Sportunterrichts in der Schule, Schimmer 
lstündig, Mi.9—10, Ν 119 
4031. * Proseminar: Lehrverfahren und Lehrweisen der modernen Gymna- Schimmer 
stik und des Tanzes, lstündig, Do. 10—11, Ν 1 und A I O 
4032. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerätturnen (Pflichtfach), Schimmer 
lstündig, Mi. 10—11, A I O 
4033. Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerätturnen (Wahlfach), Schimmer 
lstündig, Mi. 11-12, A 10 
4034. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerätturnen (Wahlfach), Schimmer 
lstündig, Mi . l3 -14 , A 10 
4035. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerätturnen (Wahlfach), Schimmer 
lstündig, Do. l 1—12, A 10 
4036. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, Schimmer 
Do.15-16, Ν 30 
4037. ** Didaktisch-methodisches Konzept der modernen Gymnastik und Schimmer 
des Tanzes, lstündig, Mi.12-13, 10 
4038. ** Moderne Gymnastik und Tanz (Jazz, Beat, Folklore) — Yoga und Schimmer 
Entspannungsgymnastik, lstündig, Mi.14—15, 10 
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4039. ** Koedukative Gymnastik und Tanz (Jazz, Beat, Folklore), 
lstündig, Do. 13-14, Ν 30 
4040. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen, Basketball I, lstündig, 
Do.14—15, Ν 30 
4041. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Volleyball I, Ν 30 
4042. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan 
4043. Schulpraxis nach besonderem Plan 
4044. Skilehrgänge nach besonderem Plan 
4045. Vorlesung: Sportdidaktik, lstündig, Do.l 1-12, Ν 2 
4046. Proseminar: Sportdidaktische Modelle, in 2 Gruppen, lstündig, 
Mo.10-11, Ν 9 ; M i . l O - l l , 204 
4047. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Wahlfach), in 
2 Gruppen, lstündig, Mo.9-10, A 10; Mi.8-9, Ν 30 
4048. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), 
lstündig, Do.8-9, 10 
4049. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, lstündig, Mi.9— 
10, Ν 30 
4050. ** Gymnastik, lstündig, Do.9-10, Ν 30 
4051. ** Tänze der Internationalen Folklore und Kindertänze, lstündig, 
Do.10-11, Ν 30 
4052. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, 
Mi. l l .30-12.15, Westbad 
4053. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret­
tens, lstündig, Mi. 12.15-13, Westbad 
4054. ** Grundschule des Eislaufs (Teilnahme nur mit Vorkenntnissen), in 
2 Gruppen, 2stündig, Do.7—8.30, Bezirksstadion West 
4055. **Skilehrgänge, Ankündigung nach besonderem Plan 
4056. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan 
4057. * Proseminar: Repetitorium zur Sportdidaktik, lstündig, Mo. 17— 
18, Ν 2 
4058. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), 
lstündig, Mo. 16-17, 10 
4059. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Wahlfach), in 
3 Gruppen, lstündig, Mo.14-15, 15-16, 10; Di.17-18, Ν 30 
4060. ** Bewegungsschulung und Körperbildung in der Primarstufe (Spiel, 
Handgerät, Kleingerät), lstündig, Di.16-17, Ν 30 
4061. ** Bewegungsbildung und Bewegungsgestaltung nach modernen 
Rhythmen, lstündig, Di.14-15, Ν 30 
4062. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, lstündig, Di .14-
15, Ν 30 
4063. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, 
Mi.7.45-9.15, Westbad 
4064. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Was­
serspringens, 2stündig, Mi.9.15-10.45, Westbad 
4065. Arbeitsgemeinschaften zur Prüfungsvorbereitung, nach besonderem 
Plan 
Schimmer 
Schimmer 
Schimmer 
Schimmer 
Schimmer 
Schimmer 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
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4066. Unterrichtspraxis, in 2 Gruppen, nach besonderem Pian und person- Zintl 
licher Anmeldung, lstündig, Di. 18-19, Ν 12 
4067. * Proseminar: Grundfragen der Sportpädagogik, lstündig, Glücksmann 
Fr.12-13, Ν 2 
4068. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Pflichtfach), Glücksmann 
lstündig, Mo. 13-14, 10 
4069. * Didaktischer Grundkurs Boden-/Gerätturnen (Wahlfach), in Glücksmann 
2 Gruppen, lstündig, Mo. 11-12, 12-13, 10 
4070. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-/Gerätturnen, lstündig, Glücksmann 
Fr. 15-16, Ν 30 
4071. ** Unterrichtsmodelle für das Schulsonderturnen, lstündig, Glücksmann 
Fr.14-15, Ν 30 
4072. ** Vorschulturnen an Geräten (Planung, Durchführung, Analyse von Glücksmann 
Unterrichtsbeispielen), 2stündig, Do. 10-12, Ν 30 
4073. ** Gymnastik nach Musik: Anleitungen zum kreativen Erarbeiten Glücksmann 
einfacher Bewegungsgestaltungen, lstündig, Mo. 10—11, 10 
4074. ** Internationale Folklore — Moderne Tänze (Fortgeschrittene), Glücksmann 
lstündig, Fr. 13-14, Ν 30 
4075. ** Grundschule des Eislaufs (Teilnahme nur mit Vorkenntnissen), Glücksmann 
2stündig, Do.7-8.30, Eisstadion West 
4076. ** Kleine Spiele für Grund- und Hauptschule, lstündig, Do.9—10, Glücksmann 
10 
4077. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan Glücksmann 
4078. 
4079. 
4080. 
4081. 
4082. 
4083. 
4084. 
4085. 
4086. 
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22. Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen 
Hauptseminar: Musikpsychologische Feldforschung für Vorschule, R. Wagner 
Schulalter und Therapie (zugleich Didaktik IV), 2stündig, Mi.8.45— 
10.15,214 b 
Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung) einschl. Grundzüge der Musikleh- R. Wagner 
re und der Phonetik, lstündig, Mo.9-10, 221 
Proseminar (mit Prüfung): Musik auf der S-I-Stufe (= Didaktik II), R.Wagner 
lstündig, Mo. 10-11, 221 
Mittelseminar (mit Prüfung): Werkanalyse, Unterrichtsmodelle, Er- R. Wagner 
folgskontrollen (= Didaktik III), lstündig, Mi.13-14, 216 
Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene (praktisch-didaktische R. Wagner 
Übung), lstündig, Mi. 12-13, 221 
COLLEGIUM MUSICUM des Fachbereichs (gemischter Chor), R. Wagner 
2stündig, Mo.l2s.t.-13.30, 221 
COLLEGIUM MUSICUM des Fachbereichs (Orchester), 2stündig, R. Wagner 
Mi.16-17.45, 221 
Grundkurs: Didaktik der Musik mit Schwerpunkt Grundschule (Di- Ebert 
daktik I), in 3 Gruppen, lstündig, Mi.13-14, Do.9-10, 10-11,221 
Didaktik II: Lernziele und Unterrichtsverfahren im Bereich der Ebert 
Hauptschule, lstündig, Fr.9-10, 221 
4087. 
4088. 
4089. 
4090. 
4091. 
4092. 
4093. 
4094. 
4095. 
4096. 
4097. 
4098. 
4099. 
4100. 
4101. 
4102. 
4103. 
4104. 
4105. 
4106. 
4107. 
4108. 
4109. 
4110. 
4111. 
4112. 
Praxisseminar: Vorbereitung und Analyse von Unterrichtsversuchen Ebert 
(in Verbindung mit dem Dienstag-Praktikum, persönliche Anmel­
dung erforderlich), lstündig, Fr. 10—11, 216 
Seminar: Musikgeschichte — Die Musik des Mittelalters, lstündig, Ebert 
M i . H - 1 2 , 221 
Seminar: Operngeschichte — Impressionismus, Expressionismus, Mo- Ebert 
derne, lstündig, Do.13-14, 221 
Vokalübung: Stimmbildung, Blattsingen und Hörerziehung, lstün- Ebert 
dig, Fr.11-12, 221 
Harmonielehre I: vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz, Ebert 
lstündig, Mi.14-15, 221 
Harmonielehre II: Fortsetzung und Erweiterung von Harmonieleh- Ebert 
re I, lstündig, Do. 14-15, 216 
Madrigalchor: Weltliche Chorliteratur des 16./17. und 20. Jahrhun- Ebert 
derts, lstündig, M i . l 2 - 1 3 , 216 
Didaktik der Musik I (Grundkurs), in 3 Gruppen, lstündig, M o . l l — Kugler 
12, 15-16, 16-17, 221 
Didaktik der Musik II (ohne Prüfung), lstündig, Do.l 1-12, 221 Kugler 
Didaktik der Musik II, Proseminar (mit Prüfung), lstündig, Do.9— Kugler 
10, 216 
Musik und Musikerziehung in ihrem historischen und gesellschaftli- Kugler 
chen Bezug, Mittelseminar (Didaktik III), lstündig, Fr.9-10, 216 
Popular Music und Englischdidaktik, Mittelseminar (Didaktik III), Kugler 
gemeinsam mit A. Riedl, lstündig, Mo. 14—15, 216 
Unterrichtsmodelle (Didaktik IV), lstündig, Mo.12-13, 216 Kugler 
Orff-Schulwerk I, in 2 Gruppen, lstündig, Fr.10-11, 12-13, 221 Kugler 
Harmonielehre und Liedbegleitung (praktische Übung), lstündig, Kugler 
Mo.9-10, 216 
Volkslied und internationale Folklore (praktische Übung), lstündig, Kugler 
Do.13-14, 221 
Didaktik der Musiki (Primarstufe), in 3 Gruppen, lstündig, J.Wagner 
Di. 114-15, 16-17, 221; Fr.11-12, 216 
Proseminar: Didaktik der Musik II (Sekundarstufe I), in 2 Gruppen, / . Wagner 
lstündig, Do.14-15, Fr.14-15, 221 
Mittelseminar: Didaktik der Musik III (Repetitorium), lstündig, J.Wagner 
Di.15-16, 221 
Mittelseminar: Didaktik der Musik IV (Unterrichtsmodelle), lstün- / . Wagner 
dig, Do.13-14, 216 
Allgemeine Musiklehre I, lstündig, Fr. 13-14, 221 / . Wagner 
Allgemeine Musiklehre II, lstündig, Do. l5-16, 221 / . Wagner 
Orff-Schulwerk II, 1 stündig, Do. 16-17, 221 / . Wagner 
Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, lstündig, J.Wagner 
Fr. 12-13, 332 
Kammerchor (Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene), / . Wagner 
lstündig, Do. 12-13, 216 
Camerata musicale (nur Streicher), 2stündig, Do.l7-18.30, 221 / . Wagner 
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4113. Blattsingkurs I, lstündig, Fr. 15-16, 221 / . Wagner 
4114. Didaktik der Musiki (ohne Prüfung), in 2 Gruppen, lstündig, Weber 
Mo.14-15, 221; Fr.10-11, 208 
4115. Kurs für Treffsingen und ältere Chorliteratur, lstündig, Mo. 15—16, Weber 
216 
4116. Didaktik der Musik I, lstündig N.N. 
4117. Didaktik der Musik II, 1 stündig N.N. 
23. Kunsterziehung 
Für alle Studierenden: 
4118. Vorlesung: Probleme der Kunsterziehung, lstündig, Mo.16—17, 101 Daucher 
4119. Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, lstündig, Do.9-10, 1 Hirth 
4120. Vorlesung: Moderne Malerei zwischen 1900 und 1914, lstündig, Schottky 
Fr.9-10, 21 
4121. Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, Knopp 
Fr.10-12, 101 
4122. 
4123. 
4124. 
4125. 
4126. 
4127. 
4128. 
4129. 
4130. 
4131. 
4132. 
4133. 
4134. 
4135. 
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Studiengang Lehramt an Volksschulen mit Wahlfach 
Kunsterziehung: 
Seminar I: Didaktik der Kunsterziehung (kindliches Gestalten und Hirth 
Unterrichtspraxis), 3stündig, Mi. 10—13, Ν 210 und Schulklassen 
Übung: Plastik mit Ton: Figur und Gefäß, 3stündig, Di.14-17, Hirth 
Ν 003 und Studiensammlung 
Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Hirth 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Mi.8-10, Ν 210 und Studien­
sammlung 
Übung: Zeichnen, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 210 und Studiensamm- Hirth 
lung, auch R 
Übung: Druckgraphik: Hoch-, Tief- und Flachdruck, 3stündig, Hirth 
Mo.16—19, Ν 210 und Studiensammlung, auch R 
Übung: Farbiges Gestalten, 2stündig, Do. 10-12, Ν 210, auch R Hirth 
Übung: Führung in der Alten Pinakothek, 2stündig, Di. 14—16, Ort Schottky 
nach Vereinbarung 
Übung: Seminar für Didaktik, 2stündig, Fr . l 1-13, Ν 210 Schottky 
Grundübung im Zeichnen, Malen und verwandten Techniken, Schottky 
2stündig, in 2 Gruppen, Mo. 10-12 und 12-14, Ν 210 
Übung: Malen für Fortgeschrittene II, 3stündig, Mi.14-17, Ν 210 Schottky 
Übung: Zeichnen und Linolschnitt II, 2stündig, Do.10-12, Ν 310 Schottky 
Übung: Dekorative Gestaltungsübungen in verschiedenen Materiali- Schottky 
en II, 2stündig, Do. l2-14, 01 
Seminar: Praxisseminar, persönliche Anmeldung, 3stündig, Di.8—11, Eid 
Ort wird noch bekanntgegeben 
Seminar/Übung: Münchner Museen und Sammlungen, Kunstbetrach- Eid 
tung mit praktischen Übungen, 3stündig, Di. 14—17, 
Einschreibung: 4.11.75, 14 Uhr in Ν 009 
4136. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Do.9—11, Ν 309 Eid 
4137. Vorlesung: Kunstbetrachtung und Stilkunde, lstündig, Do.9—11, Langer 
101 
4138. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Do.l3—15, Ν 309 Langer 
4141. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Langer 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Mo.10.30-12.30, Ν 310 
4142. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Langer 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Do.10-12, Ν 009 
4143. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Mo. 16—18, 01 Esser, 
4145. Aufbauübung: Dekoratives Gestalten in textilem Material, auch R, Esser 
3stündig, Di.16-19, 01 
4146. Aufbauübung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buch- Esser 
binden, 2stündig, Do.14-16, 01 
4147. Aufbauübung: Freie Anwendung der Flechttechnik, 3stündig, Esser 
Do.16-19,01 
4148. Grundübung im Werken, 2stündig, Fr. 12-14, 01 Esser 
4149. Übung: Einführung in textile Grundtechniken, 2stündig, Fr. 14—16, Esser 
01 
4150. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Di.14-16, Ν 309 Ruprecht 
4151. Didaktikseminar: Analyse visueller Sachverhalte, 2stündig, Mo. 10— Ruprecht 
11.30, Ν 309 
4152. Aufbauübung: Farbiges Gestalten, 3stündig, Mo. 14-16.15, Ν 310 Ruprecht 
4153. Aufbauübung: Grafische Zwischentechniken, 3stündig, Di. 16— Reprecht 
18.15, Ν 310 
4154. Grundübung: Werken, 2stündig, Di.16-18, Ν 010 Koschler 
4155. Grundübung: Werken, 2stündig, Do.10-12, Ν 010 Koschler 
4156. Übung: Arbeit mit Metall, 2stündig, Mo.11-13, Ν 010 Koschler 
4157. Übung: Arbeit mit Ton, 3stündig, Mi.10-13, Ν 003 und Studien- Koschler 
Sammlung 
4158. Übung: Technisches Werken, 2stündig, Do.12-14, Ν 010 und Stu- Koschler 
diensammlung 
4159. Gestaltungsübungen in verschiedenen Werktechniken für Fortge- Koschler 
schrittene, 2stündig, Mi.13-15, Ν 010 und Ν 003 
4160. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Di.14—16, Koschler 
Ν 010 
4161. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Dandier 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Mi. 13-16, Ν 309 
4162. Übung: Zeichnen, 2stündig, Mi.15-17, Ν 309 Dandier 
4163. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Eckstein 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Mi . 17-19, Ν 310 
4139. Übung: Keramik, 2stündig, Mi.9-11, Ν 003 
4140. Grundübung: Werken, 2stündig, Mo.9-11, Ν 010 
Langer 
Langer 
Koschler 
4144. Übung: Bau von Puppen, 2stündig, auch R, Mo. 14-16, 01 Esser, 
Koschler 
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4164. Übung: Schrift, 2stündig, Mo.17-19, Ν 309 Eckstein 
4165. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Egensperger 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Fr. 16-18, Ν 210 
4166. Übung: Keramik, Termin siehe Anschlag Eska 
4167. Übung: Malen und Zeichnen, 3stündig, Do.17-20, Ν 310 Hotter 
4168. Übung: Werken mit Metall, 3stündig, Do. 14-17, Ν 010 Liebig 
4169. Grundübung: Werken, 2stündig, Fr. 13-15, Ν 010 Mayerhöf er 
4170. Übung: Freies Malen, 3stündig, Mi. 14-17, Ν 310 Murdock 
4171. Übung: Zeichnen, 3stündig, Fr.8-11, Ν 310 Seitz 
4172. Grundübung: Werken, 2stündig, Mo.13-15, Ν 010 Späthling 
4173. Übung: Werken mit Holz, 3stündig, Mo.15-18, Ν 010 Späthling 
4174. Übung: Schrift und Schriftgestaltung I, 2stündig, Di.16-17.30, Spring 
Ν 309 
4175. Übung: Schrift und Schriftgestaltung I, 2stündig, Di.17.30-19, Spring 
Ν 309 
4176. Übung: Druckgraphik, 3stündig, Mi.9-11, Ν 009 Stengel 
4177. Übung: Zeichnen nach der Natur, 2stündig, Mi.11-13, Ν 009 Stengel 
4178. Grundübung: Werken, 2stündig, Mi.16-17.30, Ν 010 Wünsch 
4179. Übung: Technisches Werken, 2stündig, Mi.17.30-19, Ν 010 Wünsch 
4180. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Wurm 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Do.17-19, Ν 210 
4181. Übung: Kunstbetrachtung in der Schule, 2stündig, Do. 15—17, Wurm 
Ν 210 
4182. 
4183. 
4184. 
4185. 
4186. 
4187. 
4188. 
4189. 
4190. 
4191. 
4192. 
4193. 
4194. 
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Studiengang Kunsterziehung an Realschulen: 
Vorlesung: Grundlagen einer praxisbezogenen Ästhetik, R.I. + II. Daucher 
Sem., lstündig, Mo.9—10, Peter-Anders-Str. 3 
Hauptseminar: Forschungsansätze im Bereich der ästhetischen Erzie- Daucher 
hung, 2stündig, Mi . 16-18, PA 3 
Übung: Freies Gestalten, 3stündig, Mo. 10-13, PA 3 Daucher 
Vorlesung: Technisches Zeichnen, III, 4stündig, Di.13-17, 101 Strauch 
Vorlesung: Technisches Zeichnen, I, 4stündig, Mo.9—13, Ν 309 Strauch 
Übung: Konstruktives Bauen, 4stündig, nach Vereinbarung Strauch 
Vorlesung: Analyse und Diskussion freier Arbeiten, 3stündig, Strauch 
Mi.13-16, PA 3 
Übung: Aktzeichnen, 3stündig, Mi. 16-19, PA 3 Strauch 
Seminar: Freies Gestalten, V. Sem., 3stündig, Mo.9-12, PA 3 Eid 
Seminar: Analyse visueller Sachverhalte, 2stündig, D i . l 1—13, PA 3 Eid 
Übung: Kunstgeschichtliche Exkursion, V . Sem., Termin nach Ver- Eid 
einbarung 
Aufbauübung: Farbiges Gestalten, 3stündig, M i . l 1—14, PA 3 Langer 
Seminar: Besprechung und Analyse von Wochenaufgaben, 3stündig, Langer 
M o . l 3 - 1 6 , P A 3 
4195. 
4196. 
4197. 
4198. 
4199. 
4200. 
4201. 
4202. 
4203. 
4204. 
4205. 
4206. 
4207. 
4208. 
4209. 
4210. 
4211. 
4212. 
4213. 
4214. 
4215. 
4216. 
4217. 
4218. 
4219. 
4220. 
4221. 
Übung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, Esser 
2stündig, Di. 14-16, 01 
Exkursion in Verbindung mit Arbeitsgruppe „Analyse visueller Ruprecht 
Sachverhalte", Termin nach Vereinbarung 
Übung: Freies Gestalten, IV. Sem., 3stündig, Mi.10-12.15, PA 3 Ruprecht 
Übung als Blockkurs: Piastisches Gestalten — Keramik mit unter- Ruprecht 
richtsdidaktischen Beispielen, 4stündig, Termin wird bekanntgege­
ben 
Möglichkeiten freier Bildgestaltung, V.Sem., 3stündig, Mo. 15—18, Eichinger 
PA 3 
Vorlesung/Übung: Illustration, V. Sem., lstündig, Di.9-10, PA 3 Eichinger 
Übung: Schriftgestaltung, II. + III. Sem., 3stündig, Di.10-13, PA 3 Eichinger 
Übung: Übung des Schreibens, I. Sem., 3stündig, Di. 16-19, PA 3 Eichinger 
Übung: Freies Zeichnen, V. Sem., 2stündig, Do.14—16, PA 3 Eichinger 
Übung: Aktzeichnen, 3stündig, Do. 16-19, PA 3 Eichinger 
Vorlesung: Wahrnehmungspsychologie als Bezugsfeld ästhetischer Sprinkart 
Theorien (Analyse visueller Sachverhalte), 3stündig, Do. 15—18, 
PA 3 
Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 3stündig, Termin siehe Anschlag, Albert 
Offsetraum 
Übung: Radierung, 3stündig, Do.9-12, Ν 009 Aulfes 
Übung: Radierung, 3stündig, Do. 12-15, Ν 009 Aulfes 
Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografici (Vom Fotogramm Boje,Stitzel 
zur Vergrößerung), Termin siehe Anschlag, 020 
Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie II (kreative Aufnah- Boje,Stitzel 
metechnik), Termin siehe Anschlag, 020 
Übung als Blockkurs: Fotografie als Mittel der Dokumentation und Boje,Stitzel 
der Gestaltung (nur für Fortgeschrittene), Termin siehe Anschlag, 
020 
Übung: Kreativität und Umwelt — Aufgaben der Kunsterziehung in Dietrich 
der ökologischen Krise des Städtebaus, 2stündig, Mi.16-18, Ν 309 
Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhetik I, Franke 
2stündig, Termin siehe Anschlag, Ν 310 
Übung: Didaktik der Schulfotografie, Grundlagen der fotografischen Graeb 
Aufnahme- und Labortechnik, 4 l/2stündig, Di.14-17.30, 020 
Übung: Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La- Graeb 
bortechniken, 4 l/2stündig, Di.8-11.45, 020 
Seminar: Fotografie als Mittel zur Sozialkritik, Termin siehe An- Klinger 
schlag 
Übung: Holz/Metall I, 4stündig, Fr. 16-20, Ν 010 Leeb 
Übung als Blockkurs: Siebdruck, Termin siehe Anschlag, Siebdruck- Lindemann 
räum 
Übung: Konstruktives Bauen, 2stündig, Fr. 14—16, Ν 010 Mayerhöf er 
Übung: Filmen im Unterricht, 3stündig, Di . l 1—14, Ν 309 Meier 
Übung: Schrift, 2stündig, Di.16-18, Ν 310 von Miller 
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4222. 
4223. 
4224. 
4225. 
4226. 
4227. 
4228. 
4229. 
4230. 
4231. 
4232. 
4233. 
4234. 
4235. 
Übung: Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, Do.9-13.30, PA 3 Palm 
Übung als Blockkurs: Kunststoffe, 2stündig, Termin siehe Anschlag Peinecke 
Übung: Didaktische Möglichkeiten zur Vermittlung zeitgenössischer Pöhlmann 
Kunst, 3stündig, D i . l 2-15, Ν 210 
Übung: Puppenbau - Puppenspiel, 3stündig, Fr. 16-19, Ν 009 Schlamp 
Übung: Papier - Möglichkeiten und Techniken, 3stündig, Do. 16- Schmidt 
19,Ν 309 
Übung: Trickfilm, 2stündig, Mo. 16-18, Ν 310 Ohlig 
Übung: Technisches Zeichnen, 4stündig, Di . l3 -17 , 21 Walter 
Übung: Spielen und soziales Lernen mit Medien der Kunsterziehung, Wiesinger 
3stündig, Di.9-12, PA 3 
Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, Zöllner 
3stündig, Termin siehe Anschlag, Ν 010 
24. Didaktik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
Praktische Übung in Nahrungszubereitung (persönliche Anmeldung), M. Schaller 
in 2 Gruppen, 4 l/2stündig 
Seminar: Einführung in eine elementare Wirtschaftslehre des Haus- M. Schaller 
halts (nach Vereinbarung), lstündig 
Seminar: Arbeitslehre im Rahmen der hauswirtschaftlichen Bildung M. Schaller 
(Fortsetzung), lstündig 
Seminar: Praktische Ernährungslehre in der Schule (nach Vereinba- M. Schaller 
rung), 2stündig 
Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Diätetik (nach Vereinbarung), M. Schaller 
2stündig 
4236. Sprechzeit: nach Vereinbarung in Lehrküche 19 M. Schaller 
Ullstein ft Materialien 
Wissenschaft im Taschenbuch 
Geschichte des Sozialismus in 5 Bänden 
Herausgegeben von Jacques Droz. Jeder Band DM 12.80 
Geschichte der Philosophie in 8 Bänden 
Herausgegeben von François Châtelet 
Jeder Band DM 9.80/12.80 
Antiautoritäre Erziehung und Psychoanalyse in 3 Bänden 
Von Siegfried Bernfeld 
Jeder Band DM 9.80 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Phänomenologie des Geistes/Grundlinien 
der Philosophie des Rechts/Frühe politische Systeme 
Jeder Band DM 9.80 
Gesamtverzeichnis aller Titel beim Verlag erhältlich 
Ullstein Taschenbuchverlag, 1 Berlin 61, Lindenstraße 76. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitätsbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: OBiblDir Dr. Ladislaus B u z â s (Β 203, F. 21 80/24 20) 
Stellvertreter: BiblDir Dr. Gerhard S c h ο 11 (B 204, F. 21 80/34 39) 
Geschäftsstelle: BiblAR Lieselotte R e s c h (B 202, F. 21 80/24 31) 
A. Zentralbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Erwerbungsabt.: OBiblR Dr. Georg Z i 1 k (B 103, F. 21 80/34 38) 
Katalogabt. u. Alte Drucke: OBiblR Dr. Hermann W i e s e (B 205, F. 21 80/34 98) 
Alphab. u. Gesamtkat.: BiblR Dr. Clara M a y r - W a l l e n r e i t e r ( B 205, F. 21 80/34 98), 
BiblR Dr. Günter H e i s c h m a η η (B 103, F. 21 80/ 34 38) 
Sachkatalog: BiblR Dr. Christoph Ο 1 e a r i u s, BiblR Günter J u n g , 
BiblR Dr. Hans W o l f f , BiblR Dr. Peter S ρ a η ο s, BiblR Dr. Cornelia 
H w a n g - T ö p e l m a n n , BiblR Dr. August L a c h n e r (B 108, F. 21 80/34 35) 
Handschriftenabt.: BiblDir Dr. Gerhard S c h ο 11 (B 204, F. 21 80/34 39), 
BiblR Dr. Peter Z a h η (B 207) 
Benützungsabt.: BiblDir Dr. Klaus D a h m e, OBiblR Dr. Harald W e n d t (28 b, 
F. 21 80/22 00) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80/34 33-34 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80/24 26) 
Lehrbuchsammlung (24): M o - F r 8-12,13.30-15.30, Ausleihe zusätzüch Di 15.30-18. 
Lesesäle (B 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8-19.30, Sa 8.30-11.45, in den Ferien: M o - F r 
8-18.30. 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft (B 105, F. 21 80/24 25), 
Zeitschriftensaal (B 001, F. 21 80/34 37), Publikumskatalog (B 002), 
Mikrofilmleseraum u. Schreibzimmer (B 306): Mo—Fr 8—16. 
Kopierstelle (Β K02, F. 21 80/33 37) u. Fotostelle (Β K04, F. 21 80/34 36): M o - F r 8-13. 
B. Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: BiblDir Dr. Gerhard S c h ο 11 (Β 204, F. 21 80/34 39) 
Medizinische Abteilungen: OBiblR Dr. Dr. Werner F i t ζ (B 301, F. 21 80/32 54) 
la. Medizinische Lesehalle (M 2, Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: Mo—Fr 9—13; Lesesaal: im Semester: Mo—Fr 9—19.30, in den. Ferien: M o -
Fr 9-16. 
Ib. Bibliothek des Klinikums Großhadern 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F. 21 80/24 35); Ausleihe u. Lesesaal (M 70, Marchio-
ninistr. 15, Raum 4214, F. 70 95/25 02); Öffnungszeiten: Mo-Fr . 9.30-18. 
2. Bibliothek des FB Erziehungswissenschaften (M 60, Am Stadtpark 20, F. 88 30 91) 
BiblR Dr. Sibylle Κ ο c z i a η 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: im Semester: M o - F r 10-11, 14.30-15.30, Fr.10-11, in den Ferien: M o -
Fr 10—11; Lesesaal: im Semester: Mo—Do 9—17, Fr 9—15, in den Ferien: 9—12. 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr. 356/III, F. 55 97/25 90) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert Ν i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter Ν i t s c h e, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
v. B ö v e n t e r Edwin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Ο e t t 1 e Karl, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Professor Dr. Κ. Ο e 111 e 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi . 022, Tel. 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. E. v. B ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi. 020, Tel. 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi. 022, Tel. 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer: 
Professor Dr. Fr. H a η s s m a η η 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Zi. 015, Tel. 21 80/32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplomsoziologen (Konradstraße 6/III) 
B ü h l Walter L., Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H e l l e Horst, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften 
für die Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
L a u f e r Heinz, Dr., apl.Professor, Vorsitzender 
Κ η ö ρ f 1 e Franz, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Forstlicher Prüfungsausschuß 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B u r s c h e 1 Peter, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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7. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c, o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für die zahnärztl. Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c, o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
10a. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung (M 22, Veterinärstr. 13) 
V ο 1 1 m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/32 10 
W a l t e r Peter, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
10b. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (M 22, Veterinärstr. 13) 
T e r ρ 1 a η Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/36 72 
K r ä u ß l i c h Horst, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h 1 e r f 
Zimmer 154 im Universitätsgebäude, Tel. 21 80/24 55 
11. Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie (Vor- und Diplomprüfung) 
(Prüfungsamt: Univ.-Gebäude, Zi. 482, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kurt, Dr., Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Zi. 122, Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr. 11) 
V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
13. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung 
Kommission für die Prüfung im Ersten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
(Sekretariat: Zi . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F. 59 02/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t n y Kurt, Prüfungssekretariat 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
(Sekretariat: Zi . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F. 59 02/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t n y Kurt, Prüfungssekretariat 
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14. Ausschuß für die Lebensmittelchemiker-Hauptprüfung Teil A 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
S c h m i d t Klaus, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
N.N., stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel. 23 94 - 45 50) 1 
B o p p Fritz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 e r Thea, Prüfungssekretärin, Zi. 320, Sprechstunde Mo.-Fr . 9-11 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, Zi. 117, Tel. 23 94 - 45 
H ä m m e r l i n Günther, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S e y d e 1 Annemarie, Prüfungssekretärin 
18. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theresienstraße 41/IV, Block C, F. 23 94/42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e l Heinrich, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 12/III) 
H o f m a η η Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41/11) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u c k e n h o l z H.G., Dr., o.Professor, Vertretung 
22. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, Tel. 52 03/240/241) 
R u p p e r t Karl, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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Jetzt 
Wahl zwischen 
Pflicht 
und Befreiung. 
Privat kranken­
versicherte Studenten 
können sich von der 
Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
(einschließlich Ersatz­
kassen) befreien lassen. 
Das gilt vom Winter­
semester 1975/76 an. 
So lassen sich „Private" befreien 
1 Der Ortskrankenkasse Ihres Hauptwohnortes müssen 
vorgelegt werden 
• Ihr Befreiungsantrag, 
• ein Nachweis Ihrer Privatversicherung über Ihren 
Versicherungsschutz. 
2 Der einfachste Weg: Sie schicken den rückseitigen 
Befreiungsantrag ausgefüllt an Ihre Privatversicherung und 
bitten, ihn mit dem Nachweis an die Ortskrankenkasse 
weiterzuleiten. 
3 Das ganze muß spätestens drei Monate nach Ihrer 
Einschreibung oder Rückmeldung geschehen sein. (Die 
Befreiung gilt für das gesamte Studium. Ebenso aber die 
Pflichtversicherung, wenn die Befreiung verpaßt wurde.) 
Sie erhalten Beitragszuschüsse 
Ihre Privatversicherung sorgt für den staatlichen Beitrags­
zuschuß von 15 DM monatlich. Für Bafög-Empfänger erhöht er 
sich um 10 DM. 
Sie sind noch nicht privatversichert? 
Dann lassen Sie sich spätestens bis Ende des zweiten Monats 
nach Semesterbeginn von einer privaten Krankenversicherung 
aufnehmen, z. B. nach dem neuen PSKV-Tarif. Sie zahlen dafür 
27,50 DM (42,50 DM abzüglich 15 DM Zuschuß). Anschriften der 
privaten Krankenversicherungen finden Sie im Telefonbuch. 
Γ 
ft 
l PRIVATE 
STUDENTISCHE 
KRANKEN­
VERSICHERUNG 
An die für den Hauptwohnort zuständige Ortskrankenkasse 
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach dem Gesetz über die Kranken­
versicherung der Studenten (KSVG) 
Aufgrund des KVSG bin ich krankenversicherungspflichtig geworden als 
• eingeschriebener Student einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
• Berufspraktikant mit einer durch Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Tätigkeit. 
Meine Einschreibung/Rückmeldung/Aufnahme der berufspraktischen Tätigkeit geschah 
bei 
(Anschrift der Hochschule bzw. des Arbeitgebers) 
Ich beantrage Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken­
versicherung (GKV) nach § 173 d Abs..1, 2 RVO. 
(Vor- und Zuname) 
(PLZ, Hauptwohnort) (Straße) 
(Geburtstag) (Geburtsort) 
Für folgende Familienangehörige würde ich* bei der GKV Anspruch auf Familienhilfe haben 
(hier sind Ehegatten und Kinder aufzuführen) 
Vorname Zuname Ehegatte? Kind? 
Für mich und die vorstehend genannten Familienangehörigen besteht zur Zeit bei 
(Anschrift der privaten Krankenversicherung) 
ein vertraglicher Versicherungsschutz, der Leistungen vorsieht, die der Art nach den 
Leistungen der Krankenhilfe mit Ausnahme des Krankengeldes (Krankenpflege und Kranken­
hauspflege) entsprechen. 
Den Nachweis über das Bestehen des Krankenversicherungsvertrages füge ich bei. 
Ich bitte um Bestätigung der Befreiung von der Krankenversicherungspflicht. 
(Ort und Datum) (Unterschrift) 
PSKV 01 
Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1975/76 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr 
Dr, 
Abel Bernhard 
Abicht Hans-M. 
Achenbach Hans 
Acht Peter 
Ackenheil Manfred 
Ackermann Irmgard 
Ackermann Klaus 
Adam Dieter 
Adam Frau 
Adam Olaf 
Adam Reinhard 
Adamczyk Werner 
Adler Erwin 
Adler Michael 
Adt Monika 
Ahne Winfried 
Aigner Katharina 
Albert Angelika 
Albert Dietmar 
Albert Ekkehard 
Albrecht Klaus 
Albrecht, S.K.H., 
Albrich Werner 
Alcubilla Maria-Milagros 
Aldenhoff Josef 
Alewyn Richard 
Alff Michael 
Althaus Gerhard 
Altmann Herwig 
Altmann Johann 
Altnöder Andreas 
Alzheimer Alois 
Amberger Eberhard 
170 
156 
65,69 
230,236,241 
163 
337,342,348 
166,201 
16,138,159,188,189,190 
19 
152 
410 
158 
353 
85 
154 
213,217,227 
457,463,465 
160,182 
466,497 
139,160, 
182,189,190,431 
385 
Herzog von Bayern 14 
158 
114 
169 
336 
444 
26,30 
144 
338,342,345 
459,471 
14 
15,405, 
408,413,414,415,416 
AmelungUta 162 
Amerelia Hanspeter 171 
Amorosa Hedwig 169 
Anders Hans-Joachim 213 
Anders Rainer 
Anders RD 
Anders Till 
Andersen Uwe 
Anderson Oskar 
Andrae Klaus 
Andrae Steffen 
385 
23 
385,389 
465,485 
90,252,256,257,263 
161 
408 
Dr. Angenheister Gustav 
Angermann Christoph 
Dr. Angersbach Dieter 
Dr. Angstwurm Heinz 
Ankenbrank Ilse 
Dr. Anselm Hans 
Dr. Antes Günther 
Antochy Miroslaw 
Dr. Anton Günther 
Anwer Mohammed S. 
Dr. Anzil Archinto 
Appelt Gunther 
Dr. Aquila Heinrich 
Dr. Arens Uwe 
16,440, 
444,448,449,502 
267,273 
430,436 
165,192 
163,190 
457,465,467,484 
149 
282,286,294 
126 
216 
168 
467 
145 
81,93,101,110,353,363 
124 
v.Aretin Carl-Pius 
Armsen Ture 
Arnholdt Friedrich 
v.Arnim Thomas 
Arnold Dieter 
Articus Michael 
Artmann Martin 
Artner Karoline 
Asam Josef RD 
Aschenbrenner Max 
Ascher Felix 
Aschoff Christoff 
Aschoff Jürgen 
Aßfalg Julius 
281,286, 
Assmann Ernst 
Assmann W'alter 
Athanasiou Dimitrios J . 
Athen Dieter 
Atsiz Bedriye 282 
Attenberger Josef 
Attenberger Georg 
Aue Johannes 
Auer Manfred 
Auer Hermann 
Auers Barbara 
v.Aufseß Hertha 
Augustaitis Daine 283 
Aulfes Gisela 
Aurich Volker 
Autenrieth Gernot 
Autrum Hansjochen 
Ave-Lallemant Eberhard 
Aviran Arnos 
Ayad Elisabeth 
Azumaya Goro 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr, 
Dr, 
Dr 
Dr. Bach Gerhard 
Bacher Michael 
Dr. Bachhuber Fritz 
Dr. Bachhuber Heinz 
Dr. Bachmaier Bernd 
Dr. Bachmann Erich 
Dr. Bachmann Hans R. 
Bachmann Heinrich 
Dr. Bachmann Peter-Albert 
Dr. Bachmann Rudolf 
Dr. Backhaus Gerhard 
Backhaus Horst 
Dr. Backmann Karin J . 
Dr. Backmund Herbert 
Dr. Badelt Heinz-Roland 
Dr. Badura Peter 
Bäss Bernd 
Dr. Baethmann Alexander 
Dr. Bäumler Christof 
Dr. Bäumler Günther 
Dr. Bäumler Walter 
Dr. Baier Herwig 
Dr. Baier Walther 
Bailey R.N. 
Bailo Waltraud 
27 
150 
131,195 
164 
282 
158 
156 
160 
25 
306,332 
167,201,202 
81,84,90 
20,126,175 
22,40,46, 
,290,292,314 
112 
389 
133,151,187 
162 
,287,297,298 
113,118 
25 
410 
338,342,348 
383,395,399 
22,26 
114 
,286,293,294 
459,466,497 
375 
163 
426,430,438 
253,261 
388 
306,329 
373 
140,188 
85 
153 
407 
157 
231 
385 
306,317 
209,215,221 
122,175 
410 
430 
171 
169 
156 
62,67,68,72-75 
408 
141,147,195 
26,53,54,55,57 
13 
115 
456,464,469 
206,226,458,465 
305,322-324 
474 
505 
Dr. Bakels Frederik 
Dr. Bakowski Uta 
Dr. Bald Detlef 
Bald Hans 
Dr. Balda Bernd-Rüdiger 
Baldauf Anton 
Dr. Baldauf Lucia 
Dr. Baljer Georg 
Dr. Balke Siegfried 
Dr. Ballestrem Karl G. 
Baiser 
Dr. Baltzer Jörg 
Dr. Baltzer Klaus 
Dr. Bamann Eugen 
Dr. BambeckJJ. 
Dr. Bandlow Wolfhard 
Dr. Bandmann Hans-Jürgen 
Dr. Barbarino Otto 
207,212,219 
159 
355,362 
54,55 
136,161,197,198 
167 
283,286,295 
215 
404 
353,358,362 
192 
157 
53-56 
403,410 
267,275 
428,430,434,435 
125,197,198 
100 
Barsewisch Bernhard 138,160,196,201 
19,280,285,290 
115 
Dr, 
Dr. Barta Winfried 
Dr. Bartelheimer Peter 
Bartelmus Rüdiger 
Dr. Bartenschlager Klaus 
Dr. Barth Christian 
Barthelmes Heinz 
Dr. Barthelme ß Alfred 
Bartl Johann 
Dr. Bartl Peter 
Dr. Bartl Reiner 
Bartlewski Barbara 
Bartmann Ekkehard 
Bartusch Lothar 
Dr. Bartusch S.v.Birkensee 
Baruth Dan 
Barwig Heinz-Dieter 
Dr. v. Bary Siegfried 
Basel Helmut 
Dr. Basinas Eva-Maria 
Dr. Basler Otto 
Dr. Bassenge Eberhard 
Dr. Bassermann Reinhard 
Dr. Bastanier Christian 
Bastian Dirk 
Bastine Ingrid 
Batliner Anton 
Dr. Batlle Columba 
Dr. Batt Jürgen 
Dr. Bauchinger Manfred 
Bauchowitz Hans 
Dr. Bauer Artur 
Dr. Bauer Bernd 
Dr. Bauer Edeltraud 
Dr. Bauer Evelyn 
Bauer Günther 
Bauer Hans-Dieter 
Dr. Bauer Hanns-Jörg 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Johann 
Dr. Bauer Otmar 
Bauer Peter 
Dr. Bauer Roger 
Bauer Thomas 
506 
54,55 
306,311,318-320 
139,152,177,178 
170 
426 
16 
22,232,244 
150 
305,321,323,324 
408 
155,192 
267,275 
389 
387 
153 
212 
104 
336 
134,144,175,176 
148 
171 
390 
267,270,274 
338,341,344 
306,331 
374,375,377,446 
137,182,199,431 
85 
153 
153 
148 
159 
117,253,257 
391 
150 
155,192,193 
206 
385,388,397 
230,237,238,245,246 
144 
126 
90,253,257,264 
336,341,347,349 
16 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr 
Bauer Wolfgang 
Bauernfeind Adolf 
Baum Paul-Albr. 
Baum Ulf 
Baumann Günter 
280,287,299 
140, 
148,181,202,422 
162 
114 
139, 
153,188,191,192,193 
Baumann Dieter 156 
Baumeister Rüdiger 153 
Baumer Ludwig 134 
Baumgardt Johannes 36,79,86,95,96,500 
Baumgartner Albert 112, 
114,117,118,393 
Baumgartner Alois 43 
Baumgartner Hans-Michael 253,256,261 
Baumgartner Hildegard 457, 
464,469,470,472 
Baumgartner Konrad 
Baumgartner Stefan 
Dr. Baur Artur 
Dr. Baur Cordula 
43 
464 
163 
149 
Baur Hartmut 145 
Dr. Baur Jörg 53,54,56 
Baur Käthi 14 
Bauriedl Theodore 267,274 
Bayer Günther 267,270,274 
Dr. Bayer Karl 306,316 
Dr. Bayer Walther 481,486 
Dr. Bechstädt Thilo 443,445 
Beck Dieter 410 
Dr. Beck Erwin 15,427,429,432,434,436 
Dr. Beck Georg 207,221 
Dr. Beck Hans-Georg 280,286 
Beck Herbert 103,110 
Dr. Beck Herbert 212 
Dr. Beck Oskar 164 
Beck Reinhard 80,89 
Dr. Beck Wolfgang 19,403, 
407,413,414,415,416 
Dr. Beckebans Jochen 165 
Dr. Becker Barbara 154 
Dr. Becker Hansjakob 43,247 
Dr. Becker Hans-Joachim 22, 
426,430,436,502 
Dr. Becker Hans-Martin 136, 
153,188,191,192,193 
Dr. Becker Hans-Otto 407 
Becker Konstantin 103 
Becker Siegfried 375 
Dr. Becker Winfried 232,237 
Dr. Becker-Gaab Christa 149 
Dr. Beckert Johannes 148,166,201 
Dr. Beckmann Arviel-A. 162 
Dr. Beckmann Dieter 159 
Beckmann Dieter 108 
Dr. Beckmann Helmut 162 
Dr. Bedacht Rudolf 135,153,191-193 
Beenisch Jost 154 
Dr. Beer Dubravka 136,157 
Dr. Beer Peter 157 
Dr. Beer Rüdiger 194 
Begemann Eva 147 
Dr. Begemann Herbert 127,188 
Dr. Behbehani Ahmad Al i 161 
Dr. Behling Lottlisa 22,231,246 
Dr. Bchrend Diederich 16,65,69 
Dr. Behrendt Ethel 65,70 
Behrens Henning 353,358,362,363 
Dr. Behringer Hans 404,408,416,417 
Dr. Behringer Josef 385,396,397 
Dr. Beier Friedrich-Karl 63,72,75 
Dr. Beier Gundolf 149 
Beier Norbert 387,393 
Dr. Beil Eberhard 150 
Dr. Beinroth Ingrid 146 
Beißner Klaus 390 
Dr. Beister Hartmut 233,236,239 
Dr. Belke Rolf 65,68 
Dr. Bell Friedhelm 384,388, 
389 ,394,396,397,399 
Dr. Belohradsky Bernd 159,189 
Dr. Bender-Götze Christine 160 
Dr. Bender Wolfram 162 
Dr. Benecke Jochen 384,395,397,399 
Dr. Bengtson Hermann 230,236,239 
Dr. Benker Sigmund 40,46 
Dr. Benkert Otto 162 
Dr. Benz Wolfgang 233 
Dr. Berber Friedrich 61 
Dr. Berg Dieter 158 
Dr. Berg Herbert 29 
Dr. Berg Konrad 429,431,432 
Dr. Berg Werner 41 
Berger AR 
Berger Ursula 
Dr. Bergmann Michael 
Dr. Bergmann Rolf 
Bergmann Stephan 
Dr. Bergmeyer Hans Ulr. 
Bergner Horst 
Dr. Bergstermann Heinrich 
Berkel Karl 94, 
Dr. Berktold Alfred 
Dr. v.Berlin Susanne 
Dr. Bernasconi Helga 
Dr. Bernett Paul 
Bernhard Michael 
Dr. v. Bernstorff Dagmar 
Dr. Bernt Günther 
Dr. Bertele Rose-Marie 
Dr. Bertho Alfred 
Dr. Berthold Margot 
Dr. Berz Gerhard 
Dr. Bethcke Hans-Hermann 
Dr. Betke Klaus 123 
Dr. Betz Dieter 
Dr. Betz Hans-Dieter 385 
Betz Manfred 
Dr. Betz Werner 20,336 
Beuschel Gerhard 
Beuttel Jörg 
Dr. Bevington G.L. 
Bewer Günter 
Dr. Beyer Jürgen 
Dr. Beyer Klaus 
Dr. v. Bibra Helene 
Dr. Bibrack Barbara 
Dr. Bidlingmaier Frank 
Dr. Bieck Gertrud 
24 
167 
164 
337,345 
355,369 
404,418 
163 
127,164 
267,270,273 
444 
128,158,189 
157 
13 
287 
355,363 
283,287,297 
158 
404 
233,248 
385 
209,222 
158,188,189 
267,270,273 
,390,397,399 
103 
,341,346,347 
115 
103 
306,314 
407 
154 
145 
164 
209,215,221 
158 
165 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr, 
Dr, 
Dr, 
Bielefeld Erwin 
Bierbrauer Volker 
Biergans Enno 
Biermann Ludwig 
Biersack Heinz 
Bilden Helga 
Bilinsky Andreas 
281,285,289 
283,285,289,290 
79,85,88,91,93,95 
383,392,399 
458,466,489,490 
267,271 
101,107 
Biller Erwin 385,390,394,395,397,399 
Bimler Hans-H. 
Bindig Rainer 
Binsch Gerhard 
Birk Dieter 
Birkel Hans 
Birkhofer Gerhard 
Birkmayer Jörg 
Birngruber Reginald 
Birnstock Ronald 
Bischof Norbert 
Bischoff Bernhard 
Biser Eugen 
Bissinger Manfred 
Bittner Walter 
Bladt Sabine 
Blaes Ruth 
Bläsig Julia 
Bläh Christine 
Blaha Herbert 
Blanck Klaus 
Blau Ulrich 
Blaufuß Hartmut 
Bleek Gertrud 
Bleek Wilhelm 
Bleickert Günter 
Blenk-Knocke Edda 
Bleymüller Hans 
Blinzinger Karlheinz 
Blomeyer Jürgen 
Bludau Beatrix 
Boch Josef 
Boche Gernot 
Bock Irmgard 
Bockelmann Paul 
Bockholdt Rudolf 
Bocklett Reinhold 
Bodechtel Gustav 
Bodechtel Johann 
Bogel Konrad 
Böggering Bernhard 
Böhm Alfred 
Böhm Dörte 
Boehm Hanns-Peter 
Böhm-Krjukow Irina 
Boehm Lätitia 
Böhme Gernot 
Böhme Heinz 
Böhme Otto 
Böhmfeld RA 
Boehner Georg 
de Boer Jorrit 
Boergen Klaus-Peter 
Börner Gerhard 
Börsig Clemens 
Boess Heinz. 
164 
165 
403,408,416-418 
65,67 
30 
153 
139,145,175 
161 
391 
266 
280 
252,256,259 
306,316 
80,96 
411 
359 
168 
154 
130,188 
408 
258,263 
166 
169,459,471 
353,358 
253,256,263 
65-69 
115 
168 
64 
338,342,348 
168,200,206,215,222 
406,408,416-418 
267,271,276 
61,69,71,73,191 
232,238,246,247 
355,363 
122,152 
441,443,445 
209,221 
146 
459,476 
214 
403,407,413-416 
283,286,292,293 
16,18,20, 
230,236,240,241 
253,261 
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Legewie Heinrich 
Leheta Fouad 
Lehmann-Brockhaus Otto 
Lehmkuhl Erhard 
Lehnerer Thomas 
Lehnen Peter 
Lehnert Wolfgang 
Leibbrand-Wettley Annemarie 
Leichs Luitpold 
Leidl Werner 
Leinfelder Herbert 
Leis Dietrich 
Leisner Bernhard 
Leiss H. 
Leistner Matthias 
Leitherer Eugen 
Lengfelder Edmund 
Lengert Julius 
Lenk Werner 
Lentrodt Kurt W. 
230,236 
82,85,92 
166 
154 
253,258,260 
122 
230,238,247,248 
170 
147 
411 
461,466,497 
20,65,67 
170,266,272 
164 
231 
104 
27 
151,192 
155 
131,174 
156 
207,214,225,226 
375 
158 
149 
19 
167 
79,85,87,90-92,95 
147 
356,360 
137,148,181 
125 
521 
159 
162 
82,85,88 
477 
411 
16,62,67,71,75 
407 
164 
132,197 
d 304 
410,420 
64,73 
387,393 
103 
54,57 
66,68 
230 
154 
162 
63 
73, 
Dr. Lentze Michael 
Dr. Lenze Ursula t 
Lepperdinger Hans Jörg 
Lerch 
Dr. Lerche Holger 
Dr. Lerche Peter 
Lerf Anton 
Dr. Leschem David 
Dr. Lesoine Wolfgang 
Letellier Pierre J . Edmor 
Dr. Letterer Rudolf 
Dr. Letzgus Klaus 
Dr. Leupolt Adalbert 
Dr. Leuschner Heidede 
Dr. Leuze Reinhard 
Lichtenberg Hagen 
Dr. Lieb Norbert 
Dr. v. Liebe Sieghart 
Dr. v. Liebe Veronika 
Dr. Lieberich Heinz 
Dr. Liebhardt Erich Walter 
133,149,192,199,200 
Dr. Liebich Hans-Georg 
Lieb ig Barbara 
Liebl Horst 
Liebsch Norbert 
Liedel Marianne 
Liedtke 
Dr. Liem Ing Twan 
Dr. Lieven Harald v. 
Dr. Lincke Helga 
Lindauer Josef 
Lindemann Kuno 
Dr. Linderkamp Otwin 
Dr. v. Lindern Lübbo 
Dr. Lindner Hermann 
Lindner Katrin 
Lindner Monika 
Dr. Link Godehard 
Dr. Link Hannelore 
Dr. Link Karl 
Link Paul 
Dr. Linke Wolfgang 
Dr. Linzen Bernt 
Dr. Loeffler Hans-Dietr. 112, 
209,211,218 
461,466,496 
411 
389 
458,463,481,482 
468 
170 
149,185,198 
162 
308,318 
461,466,497 
159 
170 
308,312,327 
339,342,345,463 
308,312,318,320 
258 
339,342,348 
134,180 
461,471 
154 
175, 
426,430,431,432,436,438 
Dr. Lipka Leonhard 304,311,318,319 
160 
356,367 
410 
406,411,422 
410 
124, 
149,155,165,185,198 
157 
151 
306,328,329 
409 
126 
154 
15,16,21, 
22,23,26,352,358,361 
Dr. Locher Dieter 172 
Dr. Lochmüller Johann 36,137, 
157,174,195,196 
Dr. Lipowsky Gert 
Lippert Ekkehard 
Dr. Lippert Peter 
Dr. Lippold Bernhard 
Dr. Lippolt Bärbel 
Dr. Lissner Josef 
Dr. Litschmann Heinz 
Dr. Litzinger Ursula 
Litzka Yvette 
Litzke Joachim 
Dr. Lob Alfons 
Dr. Lob Günter 
Dr. Lobkowicz Nikolaus 
Dr. Löhlein Roland 
Dr. Lohrs Udo 
Dr. Loerzer Eckart 
Lösch 
Dr. Lösch Ulrich 
Dr. Loeschke Klaus 
Löschner Erich OAR 
Dr. Lösel Leonhart 
Dr. Loesgen Karl-Heinz 
Dr. Lössl Rainer 
Dr. Lötz Inge 
Low Heinz 
Loew Peter 
Dr. Loewe Renate 
Dr. Löwe Walter 
Dr. Loeweneck Hans 
Loewenstein Ludwig 
Dr. Lohe Klaus J . 
Dr. Lohmöller Georg 
Lohmüller Bernd 
Loidl Albert 
Dr. Londong Vera 
Dr. Londong Walter 
Dr. Lonsdorf Gerd 
Dr. Loracher Klemens 
Lorenz Bernhard 
Dr. Lorenz Hans Peter 
Dr. Lorenz Konrad 
Dr. Lorenz Werner 
Dr. Lorenz Wilfried 
Dr. Lortz Dietrich 
Lotze Klaus-Peter 
Dr. Louis Brigitte 
Dr. Louis Herbert 
Dr. Lubitz Werner 
Dr. Luchner Karl 
Ludwig Thomas 
Dr. Ludz Peter C. 
Dr. Lübbert Heinrich 
Dr. Lückert Heinz-Rudolf 
Dr. Lüderitz Berndt 
114,116,118,119,179 
79,93,101,110 
139,148,180 
339,342,346,347 
461,476 
209,211,218,219 
141, 
151,183,184,186,187 
24 
157 
254,257,264 
156 
154,165 
115 
461 
430,436 
63,74 
138,144,174,175 
17 
140,157,195,196 
152 
16 
411 
151 
151 
162 
170 
27 
171 
426 
61,68,72 
134 
384,396,399 
103 
463,476 
440,444 
145 
382,399,457,465,487 
147 
352,358,361,362 
66,68 
456,463,476 
138, 
163,183,184,185 
Dr. v. Lüdinghausen Michael 142, 
144,174,175 
Dr. Lüdtke Lothar 
Lühr Hans-Gg. 
Dr. Lüscher 
Dr. Lust Reimar 
Dr. Lüttgens Bärbel 
Dr. Lukacs Stephan 
Dr. Lukarsch Gerhard 
Dr. Lukascyk Kurt 
Dr. Lullies Reinhard 
Dr. Lullies Stephan ORR 
Dr. Lund Otto Erich 
Lutz Angelika 
Dr. Lutz Burkart 
Dr. Lutz Josef 
Dr. Lux Hans Dieter 
Dr. Luxenburger Hans 
Dr. Lydtin Helmut 
104 
154 
36 
383,398,399 
160 
136,161,197 
80,91,93 
19,266,270-273,501 
281 
15,23 
124,160,196,197 
308,312,319 
352 
134 
138,168,176,177 
126 
132,152,183,186,192 
522 
Dr. Lydtin Kurt 
Dr. Lynen Feodor 
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Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Maaß Malte 
Maaß Wolfgang 
Machleidt Renate 
Machleidt Werner 
Mackel Artur 
Mader 
März Josef 
März Max 
Magen Beate 
Magin Robert 
Magoley Rainer 
Mahnel Helmut 
Mahnkopf Rudolf 
Mahr Werner 
Mai Norbert 
Maier Ernst 
Maier Frau 
Maier Friedrich 
Maier Fritz Eberh. 
Maier Hans 
Maier Hans Jörg 
Maier Helmut 
Maier Jörg 
Maier-Bötzel Hans 
Maier-Hauff Klaus 
Maisberger Paul 
Maisberger Rosi 
Maiwald Birger 
Maiwald Joachim 
Majer Hans Gg. 
Malia Shasi 
Malz Ludwig 
Malze Henning 
Mammitzsch Ingeborg 
Mandel Karl Herb. 
Mann Helmut 
Mann Klaus 
Manninger Gerhard 
Mansell Philipp 
Mantel Karl 
Manzinger Johannes 
Marget Walter 
Marghescu Sândor 
132; 
Marguth Frank 15, 
Maritz Heinz 
Markianos Emmanuel 
Markl Alois 
Marks David M.A. 
Marschall Erwin 
Marschner Ingo 
Marsen Dirk 
Marshall Markward 
Martens Hans 
Martens Hubert 
Martens Jens Uwe 
Martignoni Klaus 
Martin Frank 
Martinius Joest 
Marwitz Herbert 
Marx Franz Josef 
Marx Michael 
126 
404,409,418,419 
169 
375 
154 
145 
156 
289 
40,46 
80,89,109 
234,236,242 
112 
160 
208,214,220,221 
81,90 
100,103,107,108 
169 
166 
23 
308,317 
166 
21,352,358 
389 
374,375,377 
86,96,97,451 
386,388 
164 
25 
255,257,264 
54,55 
66,67,73 
284,287 
356,362,363 
66,68 
156 
164 
268,275 
146 
150 
411 
339,341,343 
158,159 
461,466 
129,159,189,192 
22, 
161,197,198,201 
123,164,191,194 
44 
163 
148 
306,321-324 
388 
151 
25 
152 
162 
22,26,27 
268 
147 
161 
138,169,190 
285 
157 
66,70 
Dr. Marx Rudolf 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Marx Wolfgang 
Masch Ludwig 
Maschinski Gerhard 
Maschke Erich Otto 
Maschke Joachim 
Maschning Erwin 
Mason June 
Mast Claudia 
Mathies Hartwig 
Matiasek Helmuth 
Matis Ulrike 
Matouschek Erich 
Matschke RR z.A. 
Matthias Günther 
Mattick Friedrich 
Matussek Norbert 
Matussek Paul 
Matzat Wolfgang 
Matzen Klaus 
Maucher Albert 
Mauersberg Hans 
Maukisch Hermann 
Maunz Theodor 
Maurach Reinhart 
Maurer Ingrid 
Maurer Joseph 
Maurus Manfred 
Maxhofer Wolfgang 
Maxim Julia 
May Ferdinand 
May Gerhard 
Mayer Arthur 
Mayer Claus Jürgen 
Mayer Ernst 
Mayer Gerd 
Mayer Hans 
Mayer Helmut 
Mayer Jochen 
Mayer Klaus 
Mayer Lothar 
Mayer Rudolf 
Mayer Sybille 
Mayerhöfer Ludwig 
Mayer-Tasch Peter C. 
128,149, 
150,183,184,186,188,201 
268,270,273 
443,447 
143,167,201 
90,255,257,264 
104 
115 
145 
27 
130,188 
234,249 
214 
130 
23 
255,257,264 
134 
132,163,190 
36,127,170,174,190 
308,312,326 
156 
440,443 
93, 
100,109,457,465,485 
199,268,270,273 
61 
23,61 
411 
375 
168 
149 
306,321,323,324 
125 
21,53,54,56 
94,266,270,273,501 
Mayr Anton 
Mayr Barbara 
Mayr, Frl. 
Mayr Karl 
Mayr Norbert 
Mayr-Wallenreiter Clara 
Meffert 
Meggendorfer, Frau 
Meggle Georg 
Mehl Ehrenfried 
Mehnert Hellmut 
Mehraein Parviz 
Mehren Helmut 
Mehringer Andreas 
Meier Christoph 
142,175,176 
163 
162 
81,91 
114 
464 
81,96,451 
308,321,322 
234,248 
212 
461,466,496,497 
80, 
101,353,358,362 
206,214,220,221 
214 
18 
82,85,88 
171 
499 
435 
25 
268 
168 
125,183 
168 
26 
268 
54,55 
Dr. 
Dr. Meier Josef " 22,132,152,183,186,192 
523 
Meier Werner 
Dr. Meier-Ewert Charity 
Dr. Meier-Koll Alfred 
Meinel Franz 
Meinetsberger Eike 
Meinhold Wilhelm 
Meinicke Kurt 
Meisner Hans 
Meissner H. Konrad 
Meißner Otto 
Meister Hans Joachim 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Meister Peter 
Mekiska Karl W. 
Mellin Hans-Eberh. 
Meilinger Ludwig 
Melville Gert 
Mempel Maria 
Mempel Wolfgang 
Mende Werner 
Mendier Nikolaus 
Mengel Wolfgang 
Mengen Renate 
Menke Manfred 
Menschel Elkemarie 
Menzel Adolf 
Menzel Hartmut 
Menzer Georg 
Mergenthaler Wolfgang 
Mertens Wolfgang 
461,466,474,497 
306,319-321,324 
147 
411 
409 
101,106 
133,197,198 
135,171,194 
306,311,315 
463,475,476 
383, 
388,396,398,399 
134,147,180,192,202 
356,369 
157 
14,29 
234,236,240,241 
150 
142,150,186,188 
131,163,190,191 
171,194 
159 
146 
284,285,289,290 
215 
308 
407 
440 
147 
268,271,273,274 
Merxmüller Hermann 426, 
429,432,433,434 
Merzbacher Gertraude 459,464,469,470 
Mesch Harald 
Messmer Konrad 
Messow Karin 
Mette Adelheid 
Metz Gerda 
Metz Hans 
Metz Klaus 
Metz Werner 
Metzger Hartmut 
Metzger Stephan 
Meurer Michael 
Meuschel Walther 
Mewes Ulrike 
Meyendorf Rudolf 
Meyer Alfred 
Meyer-Berkhout Ulrich 
356,361 
16,133,147,192,195 
158 
305,311,315 
270 
135,181,192,202,422 
387,392 
387 
389 
457,465,484,485 
152 
14 
147 
142,162,190 
131,153,191,200 
382, 
387,388,389,393,397,399 
Meyer-Goßner Lutz 81,90,109 
Meyer Heinrich 407 
Meyer Joachim 209,216,219 
Meyer Jochen 154 
Meyer Johannes 214 
v. Meyer Ludwig 149 
Meyer Roland 149 
Meyer Walter Constantin 126 
Meyer Werner 356,368 
Meyer-Bender 183 
Meyer zu Selhausen Hermann 86 
Mezger Paula 150 
Michalk Jürgen 257 
Michel Dietrich 128,184 
Dr. Michel Rainer 145 
Dr. Micheler Edith 165 
Dr. Michl Johann 38 
Dr. Michler Günther 444,450 
Dr. Mickan Harald 157,196 
Middendorf Doris 465 
Miessler Maria 459,464,470 
Dr. Mikorey Max 126 
Dr. Militzer Heinrich 148 
v. Miller Hans Georg 466,497 
Dr. Miller Fritz 123,145,175,177,431 
v. Mitschke-Collande Thomas 82,84,90 
Dr. Mittelsten-Scheid Heide 
Mitterstaedt 
Dr. v. Mitterwallner Gritli 
Mochti Otto 
Dr. Mocellin Rolf 
Dr. Möckl Karl 
Dr. Möller Fritz 
Dr. Möller Hans 
Dr. Möller Hans-Jürgen 
Dr. Möllers Ingrid 
Moelter Stefan 
Mönch Viktoria 
Dr. Mörsdorf Klaus 
Dr. Mößle Wilhelm 
Dr. Mogk Walter 
Mohr Wolfgang 
Dr. Molitor Inge 
Dr. Moll Hanns Christoph 
Mollerus Bernd K. 
Dr. Mombour Werner 
Momm Theodor 
Monaghan James 
Dr. Moosmayr Alfons 
Dr. Mordstein Friedrich 
Dr. Morgenroth Kurt 
Morgenstern Claus 
Dr. Morinaga H. 
Dr. Moritz Karl 
Dr. Moritz Peter 
Moritz Wolfgang 
Dr. Mosel Ulrike 
Moser Anton 
Dr. Moser Heribert 
Dr. Motekat Helmut 
Moulines Carlos U. 
Moustafa Helmi K. 
Dr. Mraz Wilfried 
Mrazovic Milana 
Dr. Mrsich Tycho 
Mucha Hans 
Dr. Mühlbauer Karl 
Dr. Mühlen Ulrich 
Dr. Mühlenfeld Ekkehard 
Dr. Mühlheim Ulrike 
Mühlratzer August 
Müller Alfred 
Dr. Müller Cornelia 
Müller Erhard 
Dr. Müller Gerhard 
Dn Müller Gerhard 
Dr. Müller Hans Gerhard 
155 
274 
305,311,315 
43 
171 
234,237,243 
382,393 
100,103,106-108 
170 
162 
66 
166 
20,38,44,48,49 
66,68 
234,236,242 
284,287,298,299,369 
154 
130,184 
387 
169 
29 
309,312,319 
411 
456,464,478 
101,107 
309,312,328,329 
391 
428,430,436-438 
144,175 
444 
311,314 
115 
383,397, 
398,399,440,445,446 
337,341,347,349 
258 
389 
168 
283,286,294,295 
65,69,71,73,290 
25 
268,271,275,276 
268,270,272 
164 
309,312,319,320 
408 
81,93 
166 
391,465,483 
309,312,330 
374,378 
383,393 
524 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Müller Hans-Peter 
Müller Hans Wolfgang 
Müller Klaus Dieter 
Müller Kurt 
Müller Kurt 
Müller Max 
Müller Otto-Albrecht 
Müller Rainer Α. 
Müller Theodor 
Müller Udo 
Müller Wolfgang 
Müller Wulf 
Müller-Bader Hans-P. 
Müller-Bardorf f Joh. 
Müller-Faßbender Hans 
Müller-Jensen Kai 
54,55 
280,290 
171 
266,270,272,274 
82,86,95 
252 
151 
234,236,240 
231 
144 
374,375,378 
162 
82,84,90,110 
456,464,477,488 
16,152 
136,192 
Müller-Lutz Heinz Leo 79,93 
Müller-Mohnssen Helmuth 133, 
176,178,400,421 
Müller-Seidel Walter 
Müller-Seydlitz Peter 
Müller-Sohnius 
Müller-Volbehr Jörg 
Müllhofer Gerhard 
Münscher Christian 
Münster Clemens 
Munzel Manfred 
Munzing Katrin 
Munzing Petra 
Mütherich Florentine 
Munoz-Cortes Manuel 
Mund Joachim 
Munte Axel 
Münz Eberhard 
Murata Tsunekazu 
Murdock Constance 
Murken Jan-Diether 
Murr Hedda 
Murr Reinhard 
Muschol Franz 
Muylaert Marc 
Dr. Nagacevschi Konstantin 
Dr. 
Dr. 
137, 
405,408 
268: 
Nagel Jonathan 
Dr. Nagel Marie-Luise 
Dr. Nagel Wolfram 
Nagel Ulrich 
Nagel Ulrike 
Dr. Nagorsen Günter 
Natorp Elke 
Dr. Naumann Axel 
Dr. Naumann Claus 
Naumann Dirk 
Dr. Naumann Hans Heinz 123 
Dr. Naumann Heinrich-Wilh. 
Dr. Naumann Helga 
Dr. Naumann Wolfram 
Dr. Nebe Klaus 
Dr. Neddermeyer Henning 
Dr. Negele Rolph-Dieter 
Dr. Nehlsen Hermann 
Dr. Nehring Karl 
Nejedlo 
17,36,336,341,349 
151 
443 
64,67,72 
137,145,177,178 
171 
356,367 
139,161,197 
162 
66,67 
231,246 
305,330 
158 
150 
208,215,222 
283,287,300 
461,466,496 
135, 
160,182,189,431 
150 
164 
27 
306,328-330 
309, 
326,330,332 
389 
214 
144,175,176 
407 
270,274 
413,415,416 
270,272,273 
167 
430 
84 
161,192,197 
135,161,197 
160 
280,287,300 
155 
389,394 
213,217,227 
63,69,71,75 
284,295 
197 
312' 
Dr. Nemec Friedrich 339,342,348 
Nestler Thomas 412 
Dr. Neuberger Oswald 94,268,270,273 
Dr. Neubert Uwe 162 
Dr. Neuburger Edgar 374,378 
Neufurth Klaus ORR 16,23,24 
Dr. Neuhaus Friedhelm 168,216 
Neuhauser Peter 30 
Dr. Neuhäusler Anton 263, 
456,464,478,479 
Dr. Neuhofer Peter 309,312,325 
Dr. Neumaier Ferdinand 341,445 
Neumaier Herbert 86 
Dr. Neumann Manfred 410,436 
Neumann Peter 158 
Neumann Ulfried 66,70 
Neumann VA 25 
Dr. Neumeier Dieter 166 
Neuner Peter 42 
Dr. Neupert Walter 137,145,177,178 
Nevoigt-Liepold Margit 464 
Dr. Nguyen Tien-Huu Paul 42 
Dr. Nicki Julius 406,408,414-416 
Dr. Nicolai Jürgen 428,437 
Dr. Nicolaisen Carsten 54,56 
Dr. Niebel Jörg 
Niebl Josef 
Dr. Niebier Engelbert 
Niederauer Brigitte 
Dr. Niedermayer Franz 
Dr. Niemer Helmut 
Dr. Nieschlag Robert 
Dr. Niggl Günter 
Niklas Karl 
Dr. Nipperdey Hans 
Dr. Nipperdey Thomas 
Dr. Nitsch Barnim 
Dr. Nitsch Manfred 
Nitsch Wilhelm 
Dr. Nitsche Walter 
Dr. Noack Paul 
Nolle Dieter 
Nörenberg 
Dr. Nörr Dieter 
Dr. Nöth Heinrich 
Dr. Nohl Hans 
Nolting-Hanff 
Dr. Novoczek Gisbert 
Dr. Nowak Wilfried 
Dr. Nowotny Rudolf 
Dr. Nowy Herbert 
Dr. Noyer-Weidner Alfred 
Dr. Nüzel Klaus 
Dr. Nunner-Winkler Gertrud 
Dr. Nusser Karlheinz 
Dr. Nußstein Rudolf 
151 
29 
500 
147 
309 
126 
79 
337,341,348,349 
409 
17 
230,237,242,243 
157 
101,108 
386 
500 
16,456,465,479,480 
407 
316,317 
62,69,71,75 
403,407,413-416 
216 
325 
168 
166 
32,234,238,247 
128,152,187 
16, 
304,313,332,333 
161 
357,364 
255,256,263 
216 
Obergfell Eugen 
Obermeier Günther 
Dr. Oberniedermayr Anton 
Oberreuter Heinrich 
Dr. Oberwegner Carl 
Dr. Ochs Wilhelm 
Dr. Ocker Alfred 
82,85,88 
411 
123 
354,358 
166 
385,390,396,398,399 
101,103,106,107 
525 
Dr. Oeckl Irmgard 
Dr. Odersky Walter 
Dr. Oehl Rainer 
Dr. Oettinger Wolfgang 
Dr. Oettle Karl 
Dr. özgüc Tahsin 
Dr. Offermann Helmut 
Dr. von der Ohe Werner 
Dr. Ohgke Helge 
Dr. Ohly Dieter 
Dr. Ohrt Barbara 
Dr. Okukubo Fusayuki 
Dr. Olbertz Werner Franz 
Olbricht Christoph 
Dr. Olearius Christoph 
Oleownik Gerhard 
Dr. Olteanu-Nerbe Vlademir 
Dr. Opitz Peter-Joachim 
Dr. Opp Dietmar 
Dr. Oppel Ulrich 
Dr. Orlik Günter 
Dr. Orth Wolfgang 
Dr. Ortmann Christa 
Dr. Ortmann Uwe 
Dr. Osang Marianne 
Dr. Osang Michael 
Dr. Osterkorn Klaus 
Osterkamp Rigmar 
Dr. Ostheider Monika 
Dr. Osthoff Hans-W. 
Dr. Oswald Werner 
Dr. Osswald Horst 
Dr. Ott Elisabeth 
Ott Helmut 
Ott Sigrid 
Dr. Ott Wolf-Dietrich 
Otte Hans Jürgen 
Dr. Otte Michael 
Dr. Ottmann Henning 
Ottmann Thomas 
Dr. Otto Andreas 
Dr. Otto Joachim 
Dr. Otto Stephan 
Dr. Overbeck Bernhard 
Owen Leslie 
155 
63,73 
156 
147 
18,79,84,86,88, 
90,91,92,94,95,500 
282,290 
309,311,317 
354,359,365 
148 
281 
158,190 
155,193 
158 
145 
499 
386 
164 
353,358,362 
408 
374,375,378,379 
81,91 
234,236,239 
339,342,346 
155 
148 
159 
212,227 
103 
444,450 
64,72 
309,312,325,326,330 
374,375,377,379 
155 
169 
412 
443,447 
284,293 
151 
354,358,362 
16,411 
384 
145 
19,252,256,259 
290 
309,323,324 
Dr. Pache Hans-Dietrich 21,127 
Dr. Pachler Milan 146 
Pachmann Ulrich 145 
Dr. Paek Sung-un 171 
Dr. Parli Hans 81,91 
Dr. Paeschke Brigitte 155 
Dr. Paesler Reinhard 86,97,452 
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Garching — Beschleunigungslaborat. 391 
Garching - Sektion Physik 388 
Geburtshilfe u. Gynäkologie 195 
Geburtshilfe (Tierklinik) 225 
Geflügelkrankheiten 213,226 
Geistesgeschichte (Humanismus) 256 
Genetik 430,434 
Geochemie 443 
Geographie 444,449 
Geologie 443,445,446 
Geophysik 444,448 
Geophysikal.Observatorium 444 
Geowissenschaften FB 20,441 
Gerichtliche Tiermedizin 213 
Germanische Altertumskunde 341,344 
Germanistik 345 
Geschichts- u. Kunstwissensch. FB 18,230 
Geschichte - Institute 237 
Geschichte der Medizin 146,173 
Geschichte der Naturwissensch. 376,379,380 
Geschichte Osteuropa und 
Südosteuropa 237,244 
Geschichte der Tiermedizin 213,226 
Geschichtliche Fächer — Theologie 46 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 236,241 
Geschwister-Scholl-Institut 358 
Gesundheitsdienst 28 
Grabmann-Institut 43,49 
Griechische Philologie 315 
Grundschuldidaktik 463,481 
Gynäkologie (Tiermedizin) 225 
Gynäkologie u.Ambul.Tierklinik 214 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 161,197 
Handelsrecht 68 
Haunersches Kinderspital 158 
Haushaltskommission 17 
Haustiergenetik — Institut 212 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 197 
Hebammenschule Staatl. 157 
Herzchirurgie 154 
Hethitologie 285,291 
Histologie u.Embryol.d.Tiere 211,218 
Hochschulkuratorium 26 
Hochschule f.Politik 35 
Hochschulseelsorge 30 
Hochschulsportanlage 13 
Hochschulverband 21 
Hör- u.Sprachgeschädigte 472 
Holzforschung u.Holztechnik 114 
Holzmarkt 115 
Humangenetik 182,429,431 
Hydrobiologie (Tiere) 213,217 
Hygiene u.Med.Mikrobiologie 149,180 
Hygiene (Tiermed.) 212,222 
Immatrikulation 11 
Indogermanische Sprachwissensch. 311,314 
Indologie und Iranistik 311,314 
Industrieforschung 84 
Infektions- u.Tropenmed. 168,215 
Informatik 376,379 
Infrastruktur 86 
Innere Medizin 151,183 
Innere Medizin (Tiere) 213,224 
Interdiszipl. Lehrveranstaltungen 36 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 103 
Internationales Recht 68 
Irisch 314 
Italienische Philologie 313,332 
Jagdkunde 116 
Japanologie 300 
Judaistik 291,292 
Jugendmedizin 146 
Juristischer FB 18,61 
Kanonistische Fachausbildung 
Kanonistische s Institut 
Kanzler 
Katalanische Philologie 
Kinderheilkunde 
Kinderkliniken 
Kinderzentrum 
Kir c he nge schi cht e 
Kirchenrechtliche Lehrstühle 
Klassische Archäologie 
Klassische Philologie 
Klauenkrankheiten 
Klimatologie 
Klinik f. HNO-Heilkunde 
Klinik für Radiologie 
Klinik f. Zahn, Mund u.Kiefer 
Klinikum München-Großhadern 
49 
43 
15,23 
331 
188 
158,159,160 
146 
41,54,56 
44 
285,289 
311,315 
213 
152,198 
161,197 
149,165 
166,167 
25, 
26,163-166 
146,166,172,179 
147 
Klinische Chemie 
Klinische Einrichtungen 
Klinische Einrichtungen (Tiermed.) 213 
Kommunikationswissenschaft 359,366 
Konrad-Adenauer-Stiftung 21 
Krankenpflegeschule — Staatl. 166 
Kreislaufkrankheiten - Inst. 149,171 
Kriminologie und Jugendrecht 73 
Kristallographie u. Mineralogie 443,447 
Kulturwissenschaften FB 19,280 
Kunsterziehung 494 
Kunstgeschichte 237,245 
Landes- und Volkskunde 481 
Landschaftspflege 117 
Landwirtschaftslehre (Tiermed.) 219 
Lateinische Philologie 287,296,316 
Lebensmittelchemie 410,411,421 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 212,222 
Lehrkörper 505 
Lehrmitteldienst 28 
Lehr- u. Versuchsgut Oberschleißheim 216 
Leibeserziehung 488 
Leopold-Wenger-Institut 69 
Literaturwissenschaft FB 19,304,336 
Liturgiewissenschaft 43 
Mathematik FB 19,373,377 
Mathematisches Inst. 375 
Max-v.-Pettenkofer-Institut 149 
Max Planck-Ges.f.Psychopathologie 170 
Max Planck-Inst.f.Psychiatrie 168-170 
Max-Weber-Institut 359 
Medizin FB 18,122 
Medizinische Informationsverarbeitg. 166, 
182 
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Medizinische Klinik I und II 149,151,163 
Medizinische Lesehalle 499 
Medizinische Mikrobiologie 149,180 
Medizinische Mikrobiologie (Tiermed.) 214 
Medizinische Optik 390,399 
Medizinische Poliklinik 152 
Medizinische Psychologie 175 
Medizinische Strahlenkunde 198 
Medizinische Tierklinik 213 
Meteorologie 392 
Meteorologische Institute 114,387 
Mikrobiologie 430,438 
Mikrobiologie (der Tiere) 214,220 
Milchkunde (Tiere) 212 
Mineralogie U.Kristallographie 443,447 
Mineralogie u.Petrographie 443,447 
Missionswissenschaft 42,54,57 
Mittelalterliche Geschichte 236,240 
Mongolistik 299 
Moraltheologie 42 
Musikerziehung 492 
Musikwissenschaft 32,238,246 
Naher Osten 287,297 
Namenforschung 245 
Neueinschreibung 11 
Neugriechische Philologie 286,296 
Neuere Geschichte 237,241 
Neutestamentl.Theologie 41,54,56 
Neurochirurgie 164,191 
Neurologie 191 
Neurologische Klinik 165 
Neuropathologie 147,148 
Neuropathologie (Tiermed.) 215 
Niederländische Philologie 349 
Nordische Philologie 341,344 
Norwegische Sprache 345 
öffentliches Recht 67,72,93 
öffentliche Wirtschaft 86 
Ökonometrie und Statistik 93,257 
ökumenische Theologie 42,54 
Organische Chemie 408,416 
Orthopädie 191 
Orthopädische Kliniken 156 
Ostasienkunde 287,298 
Osteuropa und Südosteuropa 22, 
104,237,244 
Osteuropa - Wirtschaft 34,104 
Pädagogik FB 19,266,275 
Pädagogik (Erziehungsw.) 468,472,474 
Pädagogische Institute 271,463,464,467 
Pädiatrie 146 
Paläoanatomie (Tiermed.) 213,226 
Paläontologie u.histor.Geologie 443,446 
Parasitologic 215,222 
Pastoraltheologie 43 
Pathologie 147,179 
Pathologie (Tiermed.) 214,215,220 
Pétrographie 443,447 
Pharmakognosie — Lehrstühle 411 
Pharmakologie 181 
Pharmakologisches Institut 148 
Pharmakologie (Tiermed.) 216,222 
Pharmaz.Arzneimittellehre 411,423 
Pharmaz.-chemische Abtlg. 410 
Pharmazie u.Lebensmittelchemie 410,421 
Pharmazie FB 19,403 
Pharmazie (Tiermed.) 216 
Philosophie 256,257,259,478 
Philosophie FB 19,252,280,304,336 
Philosophische Seminare I u.II 256,464 
Phonetik, sprachl.Kommunikation 341,343 
Physik FB 19,382 
Physik - Sektion 387,393 
Physikalische Chemie 409,419 
Physikalische Medizin 153,198 
Physiologie, Physiol.Chemie 144,145, 
175,177 
Physiologie (Tiermed.) 211,214,218 
Polikliniken 149,152,155, 
156,160,161,162,167 
Politik-Hochschule 35 
Politik u. öffentliches Recht 67 
Politische Wissenschaft 358,360,479 
Portugiesische Sprache 331 
Präsident 15 
Präsidialkollegium 15 
Praktische Theologie 43,48,54,57 
Privatrecht f.Wirtschafter 93 
Privatrecht u.Zivilprozeßrecht 71 
Prophylaktische Medizin 149,200 
Provenzalische Philologie 330 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 86,104,500 
Psychiatrie u. Nervenheilk. 168,190 
Psychiatrische Klinik 162 
Psychologie u.Pädagogik FB 19,266 
Psychologie - Institute 270,463 
Psychologie 272,476 
Psychopathologie, Psychotherapie 170 
Radiologie - Klinik 149,165,172 
Rätoromanische Philologie 332 
Rechenzentrum der Med.Fak. 166 
Rechnungswesen (betriebl.) 84 
Recht f. Wirtschaftswissensch. 89,109 
Rechtsberatung (f.Stud.) 28 
Rechtsgeschichte 69,70,71 
Rechtsinformatik 70 
Rechtsmedizin 7 3,149,199 
Rechtsphilosophie 70 
Rechtsschutz 68 
Religionspädagogik 43,464,476 
Religionsphilosophie 256 
Religionswissenschaft 54,57 
Revisionswesen 85 
Romanische Philologie 312,325 
Rumänische Philologie 332 
Russische Philologie 293 
Samenkunde, Samenprüf­
stelle (Forst) 115 
Satellitenmeteorologie 387 
Schlachthofbetriebslehre 212 
Schulpädagogik, Schulkunde 474 
Schwedische Sprache 345 
Semitistik 285,291 
Senat (Akademischer) 16 
Senatskommissionen 22 
Seuchenlehre 214,220 
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Shakespeare-Forsch.-Bibliothek 311,312 
S lavische Philologie 286,292 
Sonderpädagogik 464,468 
Sozialpsychologie 270 
Sozial- U.Wirtschaftsgeschichte 93,236,363 
Sozialwissenschaften FB 19,352 
Soziokulturelle Forschung 271,277 
Soziologie 93,359,364 
Spanische Philologie 330 
Speisebetriebe 29 
Sportinformation 13 
Sportmedizin 200 
Sportzentrum 13 
Sprachwissenschaft FB 19,304,336 
Sprachwissenschaft — Institute 311,341 
Sprechkunde 343 
Staatswirtschaftliches Inst. 104 
Statistik Betriebswirtsch. 90,93 
Statistik in Wirtschafts- und Sozial­
wissensch. 257,263 
Statistik u. Wissenschaftstheorie FB 19, 
252,256 
Sternwarte 378 
Stipendien 11,20 
Strafrecht, Strafprozeßrecht 73 
Strafrechtswissenschaften 69 
Strahlenbiologisches Institut 147 
Studentenbibliothek 28 
Studentenhilfe 29 
Studentenpfarrer 30 
Studenten-Schnelldienst 29 
Studentenvertretung 26 
Studentenwerk München 27-30 
Studentenwohnheime 20,26,28 
Studienstiftung d. Deutschen Volkes 20 
Südosteuropa 22,104 
Systematische Botanik 429 
Systematische Theologie 46,54,56 
Technische Chemie 409,419 
Thai 299 
Theaterwissenschaft 238,247 
Theologie FB, Evangelisch 18,53 
Theologie FB, Katholisch 18,38 
Theoretische Medizin 182 
Tiermedizin FB 18,206 
Tieranatomie — Inst. 211 
Tierhygiene 212,221 
Tierärztl.Institute u.Kliniken 211,214 
Tierpathologie 215 
Tierphysiologie 211 
Tierseuchenbekämpfung 221 
Tierzucht, Tierhaltung 212,219 
Tropenmedizin 168,200,215,222 
Turkologie 287,297 
Universitätsarchiv 20 
Universitäts-Bauämter 17,26 
Universitäts-Bibliotheken 20,499 
Univ.-Chor u. -Orchester 33 
Universitäts-Forstverwaltung 20 
Universitätsgeschichte 236 
Universitäts-Sternwarte 387 
Universitätsverwaltung 23 — 25 
Unternehmens- u.Verfahr.-Forschg. 86 
Unterrichts-Ausbildung 463 
Urheberrecht 68 
Urologie 191 
Urologische Kliniken 156 
Vegetationskunde, Landschaftspflege 115 
Vergleichende Tropenmedizin 215,222 
Verhaltenskunde (Tiere) 227 
Verkehrswirtschaft 86 
Versicherungswissenschaft 103 
Vertrauensdozenten — Stipendien 20 
Verwaltungsabteilungen 23—25 
Vietnamesisch 299 
Völkerkunde 288,300 
Volkskunde, deutsche u. vergi. 287,297 
Volkswirtschaft FB 18,100 
Volkswirtschaftslehre 89,103,105 
Vor- und Frühgeschichte 285,289 
Vorderasiatische Archäologie 285,289 
Waldbau- u. Forsteinrichtung 
Waldwachstumskunde 
Wüdforschung u. Jagdkunde 
Wildkrankheiten 
Wirtschaftsarchiv 
Wirtschaftsforschung 
Wirtschaftsgeographie 
Wirtschaftsgeschichte 
Wirtschaftsrecht 
Wirtschafts- u.Sozialpädagogik 
Wirtschaftswissenschaften 
115 
115 
116 
213 
103 
103 
86,96,451 
104,109,236,363 
68 
86,95 
257 
Wissenschaftliche Einrichtungen 41,54,67, 
84,103,114,144,211,236,256,270,285, 
311,341,358,373,387,407,429,443,463,499 
Wissenschaftstheorie u. Statistik FB 19, 
252,256,257,259 
Wo finde ich was? 9 
Wohnheime 20 
Zahn-, Mund- u.Kieferheükunde 201 
Zahnkliniken 166,167 
Zeichenerklärung 10 
Zeitgeschichte — Institut 35 
Zeitungswissenschaft 359,366 
Zellbiologie 145 
Zimmervermittlung 28 
Zivilprozeßrecht 67,71 
Zoologie 435 
Zoologie und Hydrobiologie 213,217 
Zoologisches Institut 115,430 
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BHWi Me Bausparkasse, die es ihren Kunden leichter macht 
* . . .und für alle, die nach Abschluß ihres Studiums 
in den öffentlichen Dienst eintreten. 
Wir haben einen Extra-Tarif mit 
besonders kleinen Spar- und Tilgungs­
raten. Wir haben Zuteilungsbedingun­
gen, die es sonst nirgendwo gibt. Wir 
haben seit rund 20 Jahren den Dar­
lehenszins von 5% auf 4!4% gesenkt. 
Ohne ebenfalls die Guthabenzinsen 
von 3% zu mindern. Und wir haben 
noch ein paar Vorteile zu bieten, die es 
Deutschlands öffentlichem Dienst 
leichter machen, Haus- und Wohnungs­
eigentum zu erwerben und zu ver­
bessern. Darum fragen Sie nach den 
BHW-Extras. 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 325 Hameln 
Beratungsstelle: 8 München 2, Schwanthalerstraße 21, Fernruf (089) 59 46 03/04/05 
